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Kolmiosainen julkaisu Kuntatiedot kuuluu vuoden 1990 
väestölaskennan julkaisuihin. Julkaisun tiedot ovat pääosin 
väestölaskentavuosilta 1980, 1985 ja 1990. Julkaisun tar­
koitus on ollut koota kunnittain yhteen keskeisimmät las- 
kentatiedot viimeisimmiltä laskentavuosilta. Julkaisussa 
käytetty kuntajako on vuoden 1990 mukainen.
Julkaisun on toimittanut yliaktuaari Kaija Ruotsalainen.
Den tredelade Publikationen Uppgifier om kommuner ingär 
i publikationerna över 1990 ars folkräkningspublikationer. 
Publikationens uppgifter gäller främst folkräkningsären 
1980, 1985 och 1990. Avsikten har värit att kommunvis 
sammanställa de mest centrala räkningsuppgifterna för de 
senaste folkräkningsären. Den kommunindelning som an- 
vänts i Publikationen följer indelningen är 1990.
Publikationen har redigerats av överaktuarie Kaija Ruotsa­
lainen.
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Kuntatiedot -julkaisu koostuu kolmesta osasta. Osa A Ete­
lä-Suomi käsittää Uudenmaan, Hämeen, Kymen ja Mikke­
lin läänit, osa B Länsi-Suomi Turun ja Porin sekä Vaasan 
läänit ja Ahvenanmaan maakunnan ja osa C Keski- ja  Poh- 
jois-Suomi Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen, Ou­
lun ja Lapin läänit.
Julkaisun tiedot ovat pääasiassa vuosien 1980, 1985 ja 
1990 väestölaskennoista. Laskenta-ajankohta vaihtelee si­
ten, että vuonna 1980 laskenta suoritettiin 1.11.1980, vuon­
na 1985 15.11.1985 ja vuonna 1990 31.12.1990.
Julkaisussa kunkin kunnan tiedot esitetään yhdellä, kahdel­
la tai kolmella aukeamalla kunnan koosta riippuen. Alle 
10 000 asukkaan kunnista on tietoa yhdellä aukeamalla, 
10 000 - 39 999 asukkaan kunnista kahdella ja yli 40 000 
asukkaan kunnista kolmella aukeamalla. Kuntien jako näi­
hin kolmeen ryhmään on tehty vuoden 1990 asukasluvun 
perusteella.
Julkaisussa käytetty kuntajako on vuoden 1990 mukainen. 
Vuosien 1980 ja 1985 jälkeen lakkautettujen kuntien tiedot
esitetään ko. vuosien osalta yhdistettynä sen kunnan tietoi­
hin, johon kunta vuonna 1990 kuului. Esimerkiksi Nuija- 
maa liitettiin 1.1.1989 Lappeenrantaan. Siten Lappeenran­
nan tietoihin on myös vuosien 1980 ja 1985 osalta liitetty 
Nuijamaan tiedot. Kunnat ovat julkaisussa lääneittäin aak­
kosjärjestyksessä. Ennen kuntien tietoja on aina kyseisen 
läänin tiedot. Jokaisen niteen alussa ovat myös koko maata 
koskevat tiedot.
Julkaisu sisältää tietoa väestöstä, sen taloudellisesta toimin­
nasta, työssäkäynnistä, asuntokunnista, rakennuksista, 
asunnoista, kesämökeistä ja suuremmissa kunnissa myös 
perheistä ja toimitiloista yms. Tiedot esitetään taulukkoina 
ja osa graafisina kuvioina. Julkaisun taulukot ja niissä 
esiintyvät käsitteet on kuvattu julkaisun lopussa liitteessä 2 
(Käsitteitä ja taulukkohuomautukset). Vuoden 1990 väestö­
laskennan käsitteistä on tarkempi kuvaus Tilastokeskuksen 
käsikirjassa nro 26 Väestölaskenta 1990 opas.
Julkaisu on pääosin suomenkielinen. Yksikielisten ruotsin­
kielisten kuntien tiedot sekä koko maan tiedot on esitetty 
myös ruotsiksi.
Väestölaskenta 1990
Väestölaskentakin (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä 
väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta 
joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia laskentoja on 
ennen vuotta 1990 tehty vuosina 1950, 1960, 1970 ja 1980. 
Lisäksi vuosina 1975 ja 1985 tehtiin erillislakien nojalla 
väestölaskentoja vastaavat tutkimukset.
Vuodesta 1970 lähtien rekisteripohjaisten tietojen käyttö on 
jatkuvasti lisääntynyt. Vuonna 1980 väestöä ei enää lasket­
tu vaan se määriteltiin väestön keskusrekisterin pohjalta. 
Keskusrekisteristä saatiin myös kaikki väestötiedot. Vuo­
den 1985 väestölaskennassa lomakkeella kerättiin vain pää­
asiallista toimintaa, ammattiasemaa, työpaikkaa, ammattia 
sekä työssäolo- ja työttömyyskuukausia koskevat tiedot. 
Rakennus-, asunto- ja asuinolotiedot tuotettiin rekisteripoh- 
jaisesti. Päätös kokonaan rekisteripohjaiseen väestölasken­
taan siirtymisestä tehtiin keväällä 1988. Asetus vuoden 
1990 väestölaskennasta annettiin syyskuussa 1990.
Tärkeimmät vuoden 1990 väestölaskennassa käytettävät re­
kisterit ja hallinnolliset aineistot ovat
-  Väestön keskusrekisteri (henkilörekisteri sekä raken­
nus- ja huoneistorekisteri)
-  Verohallinnon rekisterit
-  Eläketurvakeskuksen, Valtiokonttorin ja kuntien elä­
kevakuutuksen rekisterit
-  Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen rekisterit
-  Eri opiskelijarekisterit
-  Työministeriön työnhakijarekisteri
-  Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
-  Pääesikunnan asevelvollisuusrekisteri.
Päävastuu väestölaskennasta on erityisellä väestölaskenta- 
projektilla ja sen johtoryhmällä.
Laskennan tietosisältö
Väestölaskennan tietosisältö määräytyy ensi sijassa aikai­
sempien laskentojen, olemassa olevan tietotarpeen ja YK:n 
suositusten pohjalta. Tietojen tarvetta on selvitetty yhteis­
työssä tärkeimpien käyttäjäryhmien kanssa tätä tehtävää 
varten perustetuissa tukiryhmissä. Tavoitteena on mahdolli­
simman hyvä vertailukelpoisuus aikaisempiin laskentoihin. 
Jokaisen laskennan yhteydessä on kuitenkin jouduttu teke­
mään muutoksia, jotka hankaloittavat vertailujen tekemistä.







-  rakennuksista ja
-  kesämökeistä.
Yksiköt kytkeytyvät toisiinsa henkilötunnusten ja kotipaik- 
katunnusten avulla (ks. kuvio 1). Yhdisteltäessä henkilöi­
den työpaikkatietoja ja yritysten toimipaikkatietoja toisiinsa 
ja sijaintirakennuksiin käytetään apuna myös liikeyh- 
teisötunnuksia ja osoitetietoja. Kaikki laskentayksiköt ja 
niitä kuvaavat tiedot on kytketty koordinaattijärjestelmään
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vät yksiköt ja niiden väli­
set yhteydet
ja sen avulla maapohjaan. Koordinaattijärjestelmän käyttä­
minen tekee mahdolliseksi osa-alueittaisten, laajamittaisten 
ja karttaruuduittaisten tulosteiden tuottamisen sekä erilaiset 
yksiköiden väliset etäisyyslaskelmat.
Laskenta-ajankohta on 31.12.1990. Laskennan henkilöpe- 
rusjoukko eli maassa vakinaisesti asuneet henkilöt, perheet 
ja asuntokunnat sekä rakennus- ja asuntokanta kuvaavat 
tuota ajankohtaa. Esimerkiksi työssäkäyntiin liittyvät tiedot 
on pyritty kohdistamaan laskentaviikolle 25. - 31.12.1990, 
joka on myös laskentaan liittyvän otospohjaisen luotetta- 
vuustutkimuksen tutkimusviikko.
Rekisteripohjaiseen tiedonkeruujärjestelmään siirtyminen 
aiheuttaa muutoksia tuotettavissa tiedoissa. Keruumenetel­
män muuttumisesta aiheutuneiden seuraamusten selvittämi­
seksi on tehty laaja otantaan perustuva luotettavuustutki- 
mus. Luotettavuustutkimuksessa tuotettuja tietoja verrataan 
laskennan rekisteripohjaisiin tietoihin. Samalla tutkimuk­
sella selvitetään myös perusrekistereiden kattavuutta ja nii­
den tietojen oikeellisuutta.
Tietojen saatavuus
Laskennan tiedot ovat valmistuneet pääosin syksyn 1992 ja 
kevään 1993 aikana. Vuoden 1990 väestölaskennan tiedois­
ta on tehty seuraavat julkaisut:
1. Väestön taloudellinen toiminta
2. Työvoimamuutokset
3. Asuntokunnat ja perheet
4. Rakennukset ja toimitilat
5. Kesämökit
6. Asunnot ja asuinolot
7. Kuntatiedot (Osat A-C)
8. Ammatti ja sosioekonominen asema
9. Vuoden 1990 väestölaskennan luotettavuus
10. Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990
11. Taajamat 1990
Julkaisujen tietosisältö on esitetty liitteessä 2.
Kunnittaiset ja osa-alueittaiset (sekä laajamittaiset) tiedot 
ovat parhaiten saatavilla maksullisina tilastopaketteina, joi­
den taulut noudattavat mahdollisimman pitkälle vuoden 
1985 väestölaskennassa ja sen jälkeisissä vuositilastoissa 
laadittuja tauluja (taululuettelot on esitetty liitteessä 3). 
Tiedot ovat saatavissa paperitulosteina ja levyketiedostoina.
Tietoja on saatavissa myös erityisselvityksinä tilaajan halu­
amilla luokituksilla ja aluejaoilla. Aineistoista tuotetaan 
karttaruuduttaisia tietoja, teemakarttoja, kalvopaketteja, 
mikrosovelluksia jne. Väestölaskennan tiedoista tehtäviä 
erityisselvityksiä voi tiedustella Tilastokeskuksen henkilöti­
lastojen erityisselvitysyksiköstä.




Publikationen Uppgifter om kommuner bestär av tre delar. 
Del A Södra Finland omfattar Nylands, Tavastehus, Kym- 
mene och S:t Michels län, del B Västra Finland Abo och 
Björneborgs samt Vasa län och landskapet Aland och del 
C Mellersta och Norra Finland Norra Karelens, Kuopio, 
Mellersta Finlands, Uleäborgs och Lapplands län.
Uppgifterna gäller främst folkräkningarna ären 1980, 1985 
och 1990. Räkningstidpunkten varierar pä sä sätt att är 
1980 förrättades folkräkningen 1.11.1980, är 1985 
15.11.1985 och är 1990 31.12.1990.
I Publikationen presenteras uppgifterna om de olika kom- 
munerna pä ett, tvä eller tre uppslag beroende pä kommu- 
nens storlek. Uppgifter om kommuner med mindre än 10 
000 invänare ges pä ett uppslag, uppgifter om kommuner 
med 10 000 - 39 999 invänare pä tvä uppslag och om kom­
muner med fler än 40 000 invänare pä tre uppslag. Kom- 
munindelningen i dessa tre grupper har gjorts pä basis av 
invänarantalet 1990.
Kommunindelningen i Publikationen följer 1990 ärs indel- 
ning. Uppgifter om kommuner som indragits ges för resp.
är sammanslagna med uppgifterna om den kommun som 
de tillhörde 1990. T.ex. Nuijamaa inkorporerades 1.1.1989 
med Villmanstrand. Därför ingär 1980 och 1985 ärs upp­
gifter om Nuijamaa i uppgifterna om Villmanstrand. Kom- 
munerna ges i Publikationen i alfabetisk ordning. Före upp- 
giftema om kommunen ges uppgifter om resp. Iän. I början 
av varje band finns ocksä uppgifter om heia landet.
Publikationen innehäller uppgifter om befolkning, dess 
ekonomiska verksamhet, arbete, bostadshushäll, byggnader, 
bostäder, fritidshus och i större kommuner ocksä uppgifter 
om familjer, verksamhetslokaler. Uppgifterna ges i form av 
tabeller och en del i form av grafiska figurer. Publikations­
tabeller jämte begreppen i dem har beskrivits i slutet av 
Publikationen i bilaga 2 (Begrepp och tabellanmärkningar). 
Det finns en mera detaljerad beskrivning av begreppen i 
1990 ärs folkräkning i Statistikcentralens handböcker nr 26 
Guide över folkräkningen 1990.
Publikationen är tili största delen finskspräkig. Uppgifter 
om enspräkigt svenskspräkiga kommuner ges pä svenska, 
ävensä uppgifterna om heia landet.
Folkräkningen 1990
Enligt folkrakningslagen (154/38) skall folkrakning jamte 
dartill ansluten bostads- och fastighetsrakning aga rum vart 
tionde ar i Finland. Folkrakningar har fore ar 1990 forrat- 
tats i enlighet med denna lag aren 1950, 1960, 1970 och 
1980. Dartill forrattades ar 1975 och 1985 pa basis av sar- 
skilda lagar undersokningar som motsvarade folkrakningar.
Sedan ar 1970 har anvandningen av registerbaserade upp­
gifter blivit allt allmannare. Ar 1980 raknades befolkningen 
inte langre utan den faststalldes pa basis av det centrala 
befolkningsregistret. Ur det centrala befolkningsregistret 
erholls aven alia befolkningsuppgifter. I 1985 ars folkrak­
ning insamlades pa blankett bara uppgifter om huvudsaklig 
verksamhet, yrkesstallning, arbetsplats, yrke samt uppgifter 
om arbets- och arbetsloshetsmanader. Uppgifter om bygg­
nader, bostader och boendeforhallanden producerades helt 
pa basis av register. Varen 1988 fattades beslutet om att 
helt overga till registerbaserad folkrakning. I September 
1990 gavs forordningen om 1990 ars folkrakning.
De viktigaste register och administrativa material som an- 
vants i 1990 ars folkrakning ar
-  Det centrala befolkningsregistret (personregistret samt 
byggnads- och lagenhetsregistret)
-  Skatteforvaltningens register
-  Pensionsskyddscentralens, Statskontorets och Kom- 
munernas pensionsforsakrings register
-  Statistikcentralens foretags- och arbetsstalleregister
-  Folkpensionsanstaltens register
-  Olika register over studerande
-  Arbetsministeriets register over arbetssökande
-  Statistikcentralens examensregister
-  Huvudstabens register over beväringar.
Folkräkningsprojektet och dess ledningsgrupp har det över- 
gripande ansvaret för folkräkningen.
Folkräkningens informatiohsinnehäll
Folkräkningens informationsinnehäll bestäms i första hand 
av tidigare folkräkningar, existerande informationsbehov 
och FN:s rekommendationer. Informationsbehovet har ut- 
retts i samarbete med de viktigaste användargrupperna i de 
stödgrupper som grundats för detta ändamäl. Mälet är att 
nä en sä god jämförbarhet som möjligt med tidigare folk­
räkningar. I samband med varje enskild folkräkning har 
man dock värit tvungen att göra ändringar som komplicerar 
jämförandet.











Enheter i anslutning tili 
registerbaserad folkräkning 
och sambanden dem emellan
Enheterna kopplas med varandra med hjälp av personbe- 
teckning och hemortsbeteckning (se figur 1). Vid samman- 
slagningen av uppgiftema om personernas arbetsställe med 
uppgifter om företagens arbetsställen och byggnader där 
dessa är belägna använder man även affärssiggnum och ad- 
ressuppgifter. Samtliga statistikenheter och uppgifter som 
beskriver dessa kan släs samman tili ett koordinatsystem 
som kan hänföras tili ett geografiskt omräde. Koordinatsys- 
temet gör det möjligt att framställa Statistik över delomrä- 
den, tätorter och kartrutor. Koordinatsystemet möjliggör 
ocksä beräknandet av avständet mellan olika enheter.
Folkräkningstidpunkten 31.12.1990 beskrivs med hjälp av 
folkräkningens personpopulation, dvs. de i landet fast bo- 
satta personerna, familjerna och bostadshushällen samt 
byggnads- och bostadsbeständet. Man har strävat efter att 
samla in t.ex. uppgifter om sysselsättning under folkräk- 
ningsveckan 25 - 31.12.1990, som ocksä är undersöknings- 
vecka för den urvalsbaserade kvalitetsundersökning som 
utfördes i anslutning tili folkräkningen.
Övergängen tili registerbaserat system för uppgiftsinsam- 
ling förorsakar ändringar i de uppgifter som produceras. 
För att utreda effekterna av att insamlingsmetoden ändrats 
gjordes en omfattande urvalsbaserad kvalitetsundersökning. 
De uppgifter som producerats med hjälp av kvalitetsunder- 
sökningen jämförs med de registerbaserade uppgifterna i 
folkräkningen. Med hjälp av samma undersökning utreds 
även basregistrens täckning och uppgifternas riktighet.
Uppgifternas tillgänglighet
Största delen av folkräkningsuppgifterna har färdigställts 
under hösten 1992 och vären 1993. Följande publikationer 
har gjorts pä basis av 1990 ärs folkräkningsuppgifter:
1. Befolkningens ekonomiska verksamhet
2. Arbetskraftsförändringar
3. Bostadshushäll och familjer
4. Byggnader och verksamhetslokaler
5. Fritidshus
6. Bostäder och boendeförhällanden
7. Kommunvisa uppgifter (Delarna A-C)
8. Yrke och socioekonomisk ställning
9. Kvalitetsstudie rörande folkräkningen 1990
10. Urvalsuppgifter om arbetskraft och arbetsresor 1990
11. Tätorter 1990
Publikationernas informationsinnehäll presenteras i bilaga
2.
Uppgifterna kommunvis och delomrädesvis (samt tätort- 
svis) är bäst tillgängliga i form av avgiftsbelagda statistik- 
paket, där uppställningarna sä längt som möjligt gjorts i 
samma format som tabellerna i 1985 ärs folkräkning och 
den därpä följande ärsstatistiken (tabellförteckningarna pre­
senteras i bilaga 3). Uppgifterna kan beställas som pappers- 
utskrift och pä diskett.
Uppgifter finns även tillgängliga som specialutredningar 
med de klassificeringar och omrädesindelningar som kün­
den önskar. Ur materialet produceras kartrutsvisa uppgifter, 
temakartor, stordiapaket, pc-tillämpningar osv. Information 
om specialutredningar som görs pä basis av folkräkning­
suppgifterna ges vid enheten för specialutredningar, Statis- 
tikcentralens individstatistik.
Uppgifterna förs även tili Statistikcentralens regionala data­
bas ALTIKA (bilaga 4).
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Koko väestö 4784710 2313165 4910619 2377978 4998478 2426204
0 - 6 444743 227387 452186 231033 440930 225246
7 - 1 4 522127 266707 499184 255480 523273 267582
1 5 -2 9 1166627 597373 1107359 565985 1023812 522785
3 0 -4 4 1056487 540091 1176522 603626 1229867 629254
4 5 -6 4 1018543 474173 1058315 505023 1107631 542042
6 5 -7 4 380182 146796 369242 141152 389897 153354
75 + 196001 60638 247811 75679 283068 85941
Suurimmat taajam at 1990
1990 1985 1980
Koko väestö 4998478 4910619 4784710
Taajama-aste 79.6 76.2 72.0
Taajamaväestö 3982599 3743277 3448808
'Helsinki 888871 728176 680507
'Tampere 218722 182520 161530
'Turku 205953 181049 142771
'O ulu 112149 87658 85987
'Lahti 104649 76573 58525
'Jyväskylä 84165 80307 57643
'Pori 76682 64953 59034
Kuopio 72169 69669 60547
'Vaasa 56747 55657 48259
'Kouvola 52575 31492 30038
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella 


























Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4784710 2313165 4910619 2377978 4998478 2426204
Työvoima 2222139 1187343 2415991 1262641 2473243 1284980
Työlliset 2276887 1186869 2332282 1197873
Palkansaajat 1857834 976683 1956136 991736 2003338 996664
Yrittäjät ym. 318410 185127 320751 195133 328944 201209
Työttömät 139104 75772 140961 87107
Työvoiman ulkop. 2562571 1125822 2494628 1115337 2525235 1141224
0 -1 4  -vuotiaat 966871 494094 951370 486513 964203 492828
Opiskelijat 418327 204571 370260 173393 329058 150250
Eläkeläiset 819098 324879 938202 378361 1040017 423304
Muut 358275 102278 234796 77070 191957 74842










Yhteensä 16990 9655 7335 26255 14769 11486
0 - 1 4 3919 2101 1818 4271 2252 2019
1 5 -2 9 4096 2204 1892 7855 4373 3482
3 0 -4 4 5041 3166 1875 8717 5070 3647
4 5 -6 4 2247 1475 772 3457 2208 1249
65 + 1687 709 978 1955 866 1089
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 1985 1990
Työvoima 41091 68449 105952
Työlliset 70712 108653
Palkansaajat 43410 73342 110939
Yrittä jät 29740 54235 94515
Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täytt. 3817840 1819071 3959249 1891465 40342751933378
Vain perusaste 2335908 1073100 2154427 990724 2001298 927701
Väh. ai. keskiaste 1481932 745971 1804822 900741 20329771005675
Alempi keskiaste 776283 399496 937690 483950 993678 509502
Ylempi keskiaste 431023 204097 542063 251130 646685 298213
Vain yo-tutkinto 165927 74207 208458 91958 228240 100545
Korkea-aste 274626 142378 325069 165661 392614 197960
Alin korkea-aste 105265 50134 126055 59909 155303 75562
Alempi kand.aste 69369 27882 71923 27417 75827 28357
Ylempi kand.aste 90937 56695 115869 69105 146365 82273
Tutkijakoulutus 9055 7667 11222 9230 15119 11768
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11
1980 % 1985 % 1990 %
Yhteensä 2222139 100.0 2276887 100.0 2332282 100.0
M aa-ja  metsätalous 279175 12.5 241831 10.6 197604 8.4
Kaivostoiminta 10128 0.4 7288 0.3 5100 0.2
Teollisuus 549798 24.7 521185 22.8 478521 20.5
Energia- ja vesihuolto 24747 1.1 25763 1.1 24546 1.0
Rakentaminen 156675 7.0 168360 7.3 168940 7.2
Kauppa ja majoitus 307190 13.8 329100 14.4 363708 15.5
Liikenne 175684 7.9 172626 7.5 164573 7.0
Rahoitus ja vakuutus 118613 5.3 154347 6.7 245981 10.5
Yht.kunn.palvelut 550061 24.7 648862 28.4 630626 27.0











Yhteensä 2222139 100.0 2276887 100.0 2332282 100.0
Yrittä jät 280218 12.6 292606 12.8 320663 13.7
M aatalousyrittäjät 181841 8.1 163757 7.1 161410 6.9
M uut yrittä jät 98377 4.4 128849 5.6 159253 6.8
Työnantajat 39013 1.7 49608 2.1
Yksinäisyrittäjät 59364 2.6 79241 3.4
Ylemmät toimihenkilöt 236405 10.6 295768 12.9 342218 14.6
Alemmat toim ihenkilöt 658265 29.6 746890 32.8 786562 33.7
Työntekijät 977474 43.9 919938 40.4 834998 35.8
Maatalous 53764 2.4 46394 2.0 41183 1.7
Teollisuus 454055 20.4 410434 18.0 352044 15.0
Muu tuotantotyö 177292 7.9 172752 7.5 150326 6.4
Jakelu- ja palvelutyö 292363 13.1 290358 12.7 285306 12.2
Tuntematon 69777 3.1 21685 0.9 47841 2.0
Työvoiman koulutusaste 1990
%
□  Perusaste H) Keskiaste I  Korkea-aste
Työnantajasektori







Palkansaajat 1857834 100.0 1956136 100.0 2003338 100.0
Julkinen sektori 659386 35.4 719306 36.7 792689 39.5
Valtio 226256 12.1 230135 11.7 216445 10.8
Kunta 337447 18.1 400416 20.4 466426 23.2
Valtioenemm. oy 95683 5.1 88755 4.5 109818 5.4
Yksityinen sektori 1179773 63.5 1187405 60.7 1210649 60.4
Tuntematon 18675 1.0 49425 2.5 - 0.0
Tilastokeskus 1 ^ 1 11
Koko maa
Perhetyyppi







Perheitä yhteensä 1212201 100.0 1243976 100.0 1363964 100.0
Aviopari, ei lapsia 302818 25.0 325269 26.1 366325 26.9
Avopari, ei lapsia 1 124057 9.1
Aviopari ja lapsia 711226 58.7 699773 56.3 638034 46.8
Avopari ja lapsia 16721 1.4 27804 2.2 66052 4.8
Ä iti ja lapsia 157866 13.0 165215 13.3 145186 10.6
Isä ja lapsia 23570 1.9 25915 2.1 24310 1.8
Henkilöitä perheissä 3871769 3909784 4095866
Lapsiperheitä21 688732 659870 640540
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
11 Avoparit, joilla el ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotlas lapsi.





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 640540 169287 145008 276843 49402
Aviopari 490854 130727 112684 211181 36262
Avopari 59785 25450 13415 18355 2565
Ä iti ja lapsia 78830 12517 17306 40387 8620
Isä ja lapsia 11071 593 1603 6920 1955
11 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotlas lapsi
Huoltosuhde 1990
(Ei-aktiivi väestö /  työlliset) x 100
□  - 9 9
■  1 0 0 -1 2 9  
H  1 30 -15 9
■  160 +
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990 Yksinasuvien osuus ikäluokittain 1990
12 Tilastokeskus
Koko maa
Asumistiheys Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1781771 1887710 2036732
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.5 2.4
Ahtaasti asuvia 551982 454214 375178
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 70.1 74.0 76.0
m2/henkilö 26.2 28.8 31.4
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
1980 1985 1990
Asuntokuntia 1781771 1887710 2036732
Omistaa talon 657172 728074 770462
Omistaa osakkeet 462956 574001 702137
Työsuhdeasunto 153137 113611 66926
Vuokra-asunto 383690 376514 445150
Muu hallintaperuste 124816 95510 52057
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 1781771 551982 1887710 454214 2036732 375178
1 henk. 482476 - 532094 - 646229 -
2 henk. 457667 90500 514825 69822 597928 55609
3 henk. 345769 145128 347127 111812 332295 83171
4 henk. 313626 170841 324365 146967 300429 121324
5 henk. 118678 88824 117290 80502 112714 73650
6 henk. 40681 35638 33895 28770 30596 25964
7+ henk. 22874 21051 18114 16341 16541 15460
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh- 1 2 3 4 5+
teensä
Asuntokunnat 2036732 320138 611138 472701 379998 229696
1 henk. 646229 247787 261394 80361 33605 12889
2 henk. 597928 55052 237089 159322 97888 43019
3 henk. 332295 10690 72319 113740 86447 46239
4 henk. 300429 4409 29611 87189 106796 69574
5 henk. 112714 1464 7459 23978 40703 38062
6 henk. 30596 475 2176 5382 10088 12209
7+ henk. 16541 261 1090 2729 4471 7704
Tulot/asuntokunta 1990
□  -  129 999
■  130 0 0 0 -  149 999
■  150 0 0 0 -  169 999

















Kaikki rakennukset 934845 18380581029124 20201391162410 2209556
Erilliset pientalot 773359 825509 827331 857462 907574 935330
Kytketyt pientalot 22613 132109 38932 212376 52522 261738
Asuinkerrostalot 44371 810901 43542 861282 44713 939474
Muut 94502 69539 119319 89019 157601 73014













Rakennuksia yht. 1007839 1977874 154571 1093351
-1920 87899 105981 7742 54033
1921 -1939 82594 112447 6236 54620
1940- 1959 259426 319005 15596 136387
1960- 1969 124056 286052 14386 157273
1970 - 1979 174469 483097 23858 243880














Kaikki asunnot 1838058 69.3 2020139 73.0 2209556 74.4
1 h + kt/kk/k 372717 34.5 368498 33.2 376684 33.4
2h + kk/k 564720 55.4 608140 55.4 672496 55.2
3h + k 366305 79.2 455857 78.5 500247 78.7
4h + k 271160 102.9 350026 103.4 392797 104.1
5h + k 101244 126.4 145191 126.2 172875 126.7



















Asuntoja yht. 1202621 161982 473455 1810387 157446 241723
-1920 32490 11461 107425 39308 21327 51879
1921 - 1939 63202 20194 90966 67439 26210 46358
1940- 1959 182373 79497 194227 215584 75473 99867
1960- 1969 315224 32748 37043 316182 17218 20690
1970- 1979 558674 15810 20566 547192 6067 9598







Yhteensä 166619 511.4 181208 569.5
Myymälä-ym. tila t 54257 211.5 55011 268.6
Hoitotilat 9669 628.5 11103 670.3
Toim istotilat 36714 263.9 47012 332.6
Kokoontumistilat 9542 392.9 9247 504.4
Opetustilat 9086 1230.4 8634 1523.8
Teollisuustilat 25397 1159.2 26149 1252.3





Kuopio 2508 Kuusamo 3949
Espoo 2462 Kuopio 3505
Porvoon mlk 2278 Tampere 3207
Asikkala 2227 Mäntyharju 3195
Kirkkonummi 2161 Pori 3019
Mäntyharju 2109 Rovaniemen mlk 2976
Tampere 2079 Porvoon mlk 2845
Parainen 2077 Kangasniemi 2798
Mikkelin mlk 2051 Asikkala 2709




Norra Karelens lä n ............................22
Kuopio Iän ........................................80
Mellersta Finlands län .................... 148
Uleäborgs lä n .................................. 234




Aider 1980 1985 1990
Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Hela befolkn. 4784710 2313165 4910619 2377978 4998478 2426204
0 - 6 444743 227387 452186 231033 440930 225246
7 -1 4 522127 266707 499184 255480 523273 267582
1 5 -2 9 1166627 597373 1107359 565985 1023812 522785
3 0 -4 4 1056487 540091 1176522 603626 1229867 629254
4 5 -6 4 1018543 474173 1058315 505023 1107631 542042
6 5 -7 4 380182 146796 369242 141152 389897 153354
75 + 196001 60638 247811 75679 283068 85941
De största tätorterna 1990 1*
1990 1985 1980
Hela befolkningen 4998478 4910619 4784710
Tätortsgrad 79.6 76.2 72.0
T äto rtsbef o Ikningen 3982599 3743277 3448808
‘ Helsingfors 888871 728176 680507
‘ Tammerfors 218722 182520 161530
*Äbo 205953 181049 142771
‘ Uleäborg 112149 87658 85987
‘ Lahtis 104649 76573 58525
‘ Jyväskylä 84165 80307 57643
‘ Björneborg 76682 64953 59034
Kuopio 72169 69669 60547
‘ Vasa 56747 55657 48259
‘ Kouvola 52575 31492 30038
* Tätort ligger ¡nom fiera kommuners omrâde 
^ Oe stdrsta tätorterna entigt ärs 1990 folkmängd

























Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Hela befolkn. 4784710 2313165 4910619 2377978 4998478 2426204
Arbetskraft 2222139 1187343 2415991 1262641 2473243 1284980
Sysselsatta 2276887 1186869 2332282 1197873
Löntagare 1857834 976683 1956136 991736 2003338 996664
Företag. m.fl. 318410 185127 320751 195133 328944 201209
Arbetslösa 139104 75772 140961 87107
Utanför arb.kr. 2562571 1125822 2494628 1115337 2525235 1141224
O -14-âriga 966871 494094 951370 486513 964203 492828
Studerande 418327 204571 370260 173393 329058 150250
Pensionärer 819098 324879 938202 378361 1040017 423304
Övriga 358275 102278 234796 77070 191957 74842
11 Ar 1980 arbetskraft = yrkesverksam befolkningen




Totalt Man Kvinnor Totalt Man Kvinnor
Totalt 16990 9655 7335 26255 14769 11486
0 - 1 4 3919 2101 1818 4271 2252 2019
1 5 -2 9 4096 2204 1892 7855 4373 3482
3 0 -4 4 5041 3166 1875 8717 5070 3647
4 5 -6 4 2247 1475 772 3457 2208 1249
65 + 1687 709 978 1955 866 1089
Statsskattepliktiga inkom ster/person, mk
1980 1985 1990
Arbetskraft 41091 68449 105952
Sysselsatta 70712 108653
Löntagare 43410 73342 110939
Företagare m.fl. 29740 54235 94515
11 Ar 1980 arbetskraft = yrkesverksam befolkning
Utbildningsnivä
Utbildningsnivä 1980 1985 1990
Totalt Man Totalt Man Totalt Man
15 ärfyllda 3817840 1819071 3959249 1891465 4034275 1933378
Bara grundnivä 2335908 1073100 2154427 990724 2001298 927701
Minst lägre mell.nivä 1481932 745971 1804822 900741 2032977 1005675
Lägre mellannivä 776283 399496 937690 483950 993678 509502
Högre mellannivä 431023 204097 542063 251130 646685 298213
Bara studentex. 165927 74207 208458 91958 228240 100545
Högrenivä 274626 142378 325069 165661 392614 197960
Lägsta utb.pä hög.n. 105265 50134 126055 59909 155303 75562
Lägre kand.nivä 69369 27882 71923 27417 75827 28357
Högre kand.nivä 90937 56695 115869 69105 146365 82273
Forskarutbildning 9055 7667 11222 9230 15119 11768
Näringsgren
Näringsgren Sysselsatt a rbe tskra ft11
1980 % 1985 % 1990 %
Totalt 2222139 100.0 2276887 100.0 2332282 100.0
Jord- och skogsb. 279175 12.5 241831 10.6 197604 8.4
Gruvor- och min.brott 10128 0.4 7288 0.3 5100 0.2
Tillverkning 549798 24.7 521185 22.8 478521 20.5
Energi- och vatt.förs. 24747 1.1 25763 1.1 24546 1.0
Byggverksamhet 156675 7.0 168360 7.3 168940 7.2
Handel 307190 13.8 329100 14.4 363708 15.5
Samfärdsel 175684 7.9 172626 7.5 164573 7.0
Bankverks. ,f örsä kr. 118613 5.3 154347 6.7 245981 10.5
Samh.tjänster 550061 24.7 648862 28.4 630626 27.0
11 Ar 1980yrkesverksam befolkningen




Totalt % Totalt % Totalt %
Totalt 2222139 100.0 2276887 100.0 2332282 100.0
Företagare 280218 12.6 292606 12.8 320663 13.7
Lantbruksföretagare 181841 8.1 163757 7.1 161410 6.9
Övriga företagare 98377 4.4 128849 5.6 159253 6.8
Arbetsgivare 39013 1.7 49608 2.1
Ensamföretagare 59364 2.6 79241 3.4
Högre tjänstemän 236405 10.6 295768 12.9 342218 14.6
Lägre tjänstemän 658265 29.6 746890 32.8 786562 33.7
Arbetare 977474 43.9 919938 40.4 834998 35.8
Jord- och skogsbruk 53764 2.4 46394 2.0 41183 1.7
Industri 454055 20.4 410434 18.0 352044 15.0
Övrig produktion 177292 7.9 172752 7.5 150326 6.4
Distrib. och Service 292363 13.1 290358 12.7 285306 12.2
Okänd 69777 3.1 21685 0.9 47841 2.0
Arbetskraftens utbildningsnivä 1990
%
15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Alder
□  Grundnrvá ÜM ellannivá HH ógren ivá
Arbetsgivarsektor
Arbetsgivarsektor 1980 1985 1990
Totalt % Totalt % Totalt %
Löntagare 1857834 100.0 1956136 100.0 2003338 100.0
Offentlig Sektor 659386 35.4 719306 36.7 792689 39.5
Stat 226256 12.1 230135 11.7 216445 10.8
Kommun 337447 18.1 400416 20.4 466426 23.2
Ab med statsmaj. 95683 5.1 88755 4.5 109818 5.4
Privat sektor 1179773 63.5 1187405 60.7 1210649 60.4
Okänd 18675 1.0 49425 2.5 - 0.0
C2 433S92S Tilastokeskus 17
Hela landet
Familjetyp
Familjetyp 1980 1985 1990
Totalt % Totalt % Totalt %
Familjer 1212201 100.0 1243976 100.0 1363964 100.0
Gift par utan barn 302818 25.0 325269 26.1 366325 26.9
Sambor utan barn ' 124057 9.1
Gift par med barn 711226 58.7 699773 56.3 638034 46.8
Sambor med barn 16721 1.4 27804 2.2 66052 4.8
M or och barn 157866 13.0 165215 13.3 145186 10.6
Far och barn 23570 1.9 25915 2.1 24310 1.8
Personer i fam iljer 3871769 3909784 4095866
Barnfam iljer2) 688732 659870 640540
Genomsnitt. barnantal 1.7 1.7 1.8
1! Sambor utan barn upptas för första gSngen i folkräkningen Sr 1990 
21 Familjer med minst ett barn under 18 Sr.
Genomsnittligt barnantal = Antal barn under 18 3r/antal av barnfamiljer
Barnfamiljer 1990 ^
Familjetyp Totalt Yngsta bamets älder
0-2 3-6 7-15 16-17
Barnfamiljer 640540 169287 145008 276843 49402
Gift par 490854 130727 112684 211181 36262
Sambor 59785 25450 13415 18355 2565
Mor och barn 78830 12517 17306 40387 8620
Far och barn 11071 593 1603 6920 1955
11 Familjer med minst ett barn under 18 Sr
Försörjningskvot1990
(Ej aktiv befolkning /  sysselsatta) x 100
□  - 9 9
H  1 00 -12 9
■  1 3 0 -1 5 9
■  160 +
Barnfamiljer efter barnantal áren 1980,1985 och 1990
%
50-1-
1 2 3 4 +
Antal barn under 18 ¿r





Bostadshushäll 1781771 1887710 2036732
Bostadshushállens medelstorlek 2.6 2.5 2.4
Trángbodda11 551982 454214 375178
Rum/bostadshushäll 3.4 2.7 2.8
Rum/person 1.2 1.0 1.1
m2/bostadshusháll 70.1 74.0 76.0
mz/person 26.2 28.8 31.4
11 Norm 4: Fier än 1 person per rum, dä koket inte räknas som ett separat rum
Upplátelseform
1980 1985 1990
Bostadshushäll 1781771 1887710 2036732
Äger huset 657172 728074 770462
Äger bostadens aktler 462956 574001 702137
Tjänstebostad 153137 113611 66926
Hyresbostad 383690 376514 445150
Annan upplátelseform 124816 95510 52057
Bostadshushállets storlek, trángbodda







Bostadshushäll 1781771 551982 1887710 454214 2036732 375178
1 person 482476 - 532094 - 646229 -
2 personer 457667 90500 514825 69822 597928 55609
3 personer 345769 145128 347127 111812 332295 83171
4 personer 313626 170841 324365 146967 300429 121324
5 personer 118678 88824 117290 80502 112714 73650
6 personer 40681 35638 33895 28770 30596 25964
7+ personer 22874 21051 18114 16341 16541 15460
11 Norm 4: Fier än 1 person per rum, dä koket inte räknas som ett separat rum
Bostadshushállets storlek, rumsantal 1990
Personantal Rumsantal, kök ej medräknad
Totalt 1 2 3 4 5+
Bostadshushäll 2036732 320138 611138 472701 379998 229696
1 person 646229 247787 261394 80361 33605 12889
2 personer 597928 55052 237089 159322 97888 43019
3 personer 332295 10690 72319 113740 86447 46239
4 personer 300429 4409 29611 87189 106796 69574
5 personer 112714 1464 7459 23978 40703 38062
6 personer 30596 475 2176 5382 10088 12209
7+ personer 16541 261 1090 2729 4471 7704




□  -  129 999
H  130 0 0 0 -  149 999
■  150 0 0 0 -  169 999
■  170 000 +
Tilastokeskus ú jjf i 19
Hela landet
Byggnader efter hustyp













Alla byggnader 934845 1838058 1029124 2020139 1162410 2209556
Fristäende smähus 773359 825509 827331 857462 907574 935330
Sammanb. smähus 22613 132109 38932 212376 52522 261738
Flervän.bostadshus 44371 810901 43542 861282 44713 939474
Övriga 94502 69539 119319 89019 157601 73014
Bostäder efter byggnadsár och väningsyta 1990
40 60 80
Mlljon m*
Lägenhetstyp Byggnadernas väningsyta efter byggnadsár 1990





Byggnader 1007839 1977874 154571 1093351
-1920 87899 105981 7742 54033
1921 - 1939 82594 112447 6236 54620
1940- 1959 259426 319005 15596 136387
1960 - 1969 124056 286052 14386 157273
1970- 1979 174469 483097 23858 243880
1980- 1990 271614 667796 75069 436389
1980 1985 1990










Alla bostäder 1838058 69.3 2020139 73.0 2209556 74.4
1r + kv/k 372717 34.5 368498 33.2 376684 33.4
2r + kv/k 564720 55.4 608140 55.4 672496 55.2
3r+ k 366305 79.2 455857 78.5 500247 78.7
4r + k 271160 102.9 350026 103.4 392797 104.1
5r+ k 101244 126.4 145191 126.2 172875 126.7

















Bostäder 1202621 161982 473455 1810387 157446 241723
-1920 32490 11461 107425 39308 21327 51879
1921 - 1939 63202 20194 90966 67439 26210 46358
1940- 1959 182373 79497 194227 215584 75473 99867
1960- 1969 315224 32748 37043 316182 17218 20690
1970- 1979 558674 15810 20566 547192 6067 9598







Totalt 166619 511.4 181208 569.5
Butiks- m.fl.lokaler 54257 211.5 55011 268.6
Värdlokaler 9669 628.5 11103 670.3
Kontorslokaler 36714 263.9 47012 332.6
Möteslokaler 9542 392.9 9247 504.4
Undervisningslokaler 9086 1230.4 8634 1523.8
Industrilokaler 25397 1159.2 26149 1252.3
Lagerlokaler m.fl. 21954 622.1 24052 664.6
Bostädernas utrustning
100-1




Kuopio 2508 Kuusamo 3949
Esbo 2462 Kuopio 3505
Borgä Ik 2278 Tammerfors 3207
Asikkala 2227 Mäntyharju 3195
Kyrkslätt 2161 Björneborg 3019
Mäntyharju 2109 Rovaniemi Ik 2976
Tammerfors 2079 Borgä Ik 2845
Pargas 2077 Kangasniemi 2798
S:t M ichels Ik 2051 Asikkala 2709












□  -4 .9
H  5.0 -  9.9 
H 10.0-14.9  
■  15.0 +
Väestörakenne Pääasiallinen toiminta








Koko väestö 176706 87731 177623 87689 176836 87351
0 - 6 15622 7915 16394 8350 15880 8095
7 - 1 4 18936 9540 17610 8932 18964 9711
1 5 -2 9 46137 24617 40935 21250 33761 17368
3 0 -4 4 35005 18672 39932 21516 43323 23190
4 5 -6 4 39068 18599 39210 19070 39519 19683
6 5 -7 4 15049 6031 14519 5611 14970 6008
75 + 6889 2357 9023 2960 10419 3296
Suurimmat taajam at 1990
1990 1985 1980
Koko väestö 176836 177623 176706
Taajama-aste 64.6 61.9 56.6
Taajamaväestö 114383 110040 100121
‘ Joensuu 46838 45378 41887
Lieksa 10209 11647 11241
Nurmes 6785 6777 6385
Outokumpu 6212 6582 6653
Kitee 5922 5737 5073
Ilomantsi kk 3723 3778 3263
Juuka kk 3114 2826 2440
Kontiolahti kk 2586 1794 1990
Lehmo 2560 1915 1410
Ylämylly 2478 1964 1672
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella 
















Koko väestö 176706 87731 177623 87689 176836 87351
Työvoima 76836 42644 81794 44281 80431 43014
Työlliset 74647 40336 72501 37966
Palkansaajat 57878 31991 59205 30917 57785 29038
Yrittä jät ym. 16319 9230 15442 9419 14716 8928
Työttömät 7147 3945 7930 5048
Työvoiman ulkop. 99870 45087 95829 43408 96405 44337
0 - 1 4  -vuotiaat 34558 17455 34004 17282 34844 17806
Opiskelijat 17015 8423 14167 6479 12647 5720
Eläkeläiset 35131 15072 39187 16725 42515 18286
M uut 13166 4137 8471 2922 6399 2525











Yhteensä 208 123 85 364 198 166
0 - 1 4 41 26 15 64 35 29
1 5 -2 9 49 29 20 110 57 53
3 0 -4 4 71 41 30 112 62 50
4 5 -6 4 31 21 10 57 34 23
65 + 16 6 10 21 10 11
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 1985 1990
Työvoima 34767 58813 90743
Työlliset 61732 94480
Palkansaajat 38472 66274 98976
Yrittä jät 23633 43708 76469
') Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 142148 70276 143619 70407 141992 69545
Vain perusaste 90187 44059 80921 39083 73259 35506
Väh. ai. keskiaste 51961 26217 62698 31324 68733 34039
Alempi keskiaste 33015 16831 39407 20087 41017 20752
Ylempi keskiaste 12058 5972 15329 7351 18043 8558
Vain yo-tutkinto 4473 2054 5430 2412 5580 2457
Korkea-aste 6888 3414 7962 3886 9673 4729
Alin korkea-aste 3108 1443 3613 1675 4462 2141
Alempi kand.aste 1707 673 1734 649 1772 672
Ylempi kand.aste 1944 1186 2414 1400 3150 1694











Yhteensä 76836 100.0 74647 100.0 72501 100.0
Yrittä jät 14123 18.3 13857 18.5 14497 19.9
M aatalousyrittäjät 10799 14.0 9321 12.4 8866 12.2
Muut y rittä jät 3324 4.3 4536 6.0 5631 7.7
Työnantajat 1406 1.8 1862 2.4
Yksinäisyrittäjät 1918 2.4 2674 3.5
Ylemmät to im ihenkilöt 5904 7.6 7149 9.5 8025 11.0
Alemmat toim ihenkilöt 19626 25.5 22133 29.6 22713 31.3
Työntekijät 33277 43.3 30581 40.9 26052 35.9
Maatalous 4338 5.6 3430 4.5 2711 3.7
Teollisuus 13579 17.6 11950 16.0 9730 13.4
Muu tuotantotyö 5538 7.2 5602 7.5 4657 6.4
Jakelu- ja palvelutyö 9822 12.7 9599 12.8 8750 12.0




11 ! -------1-----  I -------1----- » 1 ™ -------1----- « P ™ -------1
15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä
□  Perusaste H  Keskiaste B Korkea-aste
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11
1980 % 1985 % 1990 %
Yhteensä 76836 100.0 74647 100.0 72501 100.0
Maa- ja metsätalous 18099 23.5 14834 19.8 11681 16.1
Kaivostoiminta 1420 1.8 836 1.1 273 0.3
Teollisuus 12155 15.8 11792 15.7 11202 15.4
Energia- ja vesihuolto 689 0.8 755 1.0 727 1.0
Rakentaminen 5953 7.7 5917 7.9 5171 7.1
Kauppa ja majoitus 8962 11.6 8985 12.0 9678 13.3
Liikenne 5335 6.9 5438 7.2 4789 6.6
Rahoitus ja  vakuutus 2325 3.0 3027 4.0 5131 7.0
Yht.kunn.palvelut 19239 25.0 22775 30.5 22156 30.5
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 57878 100.0 59205 100.0 57785 100.0
Julkinen sektori 26308 45.4 27774 46.9 29422 50.9
Valtio 8673 14.9 8345 14.0 8012 13.9
Kunta 13734 23.7 16490 27.8 18490 31.9
Valtioenemm. oy 3901 6.7 2939 4.9 2920 5.0
Yksityinen sektori 31016 53.5 29547 49.9 28363 49.0




(Ei-aktiivi väestö /  työlliset) x 100
□ -1 4 4
m 1 4 5 -1 5 4
H 1 55 -16 4
■ 165 +
Perhetyyppi







Perheitä yhteensä 44292 100.0 44944 100.0 47975 100.0
Aviopari, ei lapsia 10295 23.2 11156 24.8 12515 26.1
Avopari, ei lapsia 3996 8.3
Aviopari ja lapsia 26586 60.0 25767 57.3 23121 48.2
Avopari ja  lapsia 468 1.1 938 2.1 2289 4.8
Ä iti ja lapsia 6057 13.7 6118 13.6 5165 10.8
Isä ja lapsia 886 2.0 965 2.1 889 1.9
Henkilöitä perheissä 146063 143625 146157
Lapsiperheitä2) 24493 23259 22503
Keskim.lapsiluku 1.7 1.8 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia oh päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi.





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 22503 5949 5296 9639 1619
Aviopari 17621 4681 4185 7537 1218
Avopari 2116 877 517 643 79
Ä iti ja lapsia 2368 376 539 1196 257
Isä ja lapsia 398 15 55 263 65
Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
% 
50 -r ■
1 2 3 4 +
Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä





Asuntokuntia yht. 61261 65577 70286
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.6 2.4
Ahtaasti asuvia 1) 25866 20681 16365
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
mz/asuntokunta 66.6 71.6 74.4
m2/henkilö 23.2 26.7 29.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 61261 65577 70286
Omistaa talon 29612 32318 34142
Omistaa osakkeet 10980 14238 18212
Työsuhdeasunto 5882 4014 2002
Vuokra-asunto 10649 11634 14295
Muu hallintaperuste 4138 3373 1635
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 61261 25866 65577 20681 70286 16365
1 henk. 14594 - 17114 - 21384 -
2 henk. 15035 4760 17381 3742 20224 2805
3 henk. 11962 6192 12220 4810 11767 3578
4 henk. 10903 7022 11684 6176 10570 4940
5 henk. 5268 4550 4761 3730 4341 3217
6 henk. 2174 2057 1582 1457 1315 1187
7+ henk. 1325 1285 835 766 685 638
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan




1 2 3 4 5 6+
Henkilöluku
Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 70286 12956 21692 16301 12696 5832
1 henk. 21384 9088 8362 2401 916 234
2 henk. 20224 2750 8501 4953 2873 940
3 henk. 11767 671 2897 4124 2870 1124
4 henk. 10570 278 1342 3313 3758 1792
5 henk. 4341 111 397 1064 1643 1100
6 henk. 1315 41 139 298 433 397
7+ henk. 685 17 54 148 203 245
Tilastokeskus 25
Pohjois-Karjalan lääni
Talotyyppi Rakennukset rakentamisvuoden ja kerrosalan mukaan 1990













Kaikki rakennukset 41621 63155 46027 70896 50787 77115
Erilliset pientalot 35037 36429 37226 37746 40318 40844
Kytketyt pientalot 1293 8174 2104 12030 2619 13302
Asuinkerrostalot 1121 15114 1244 17510 1279 20081
Muut 4170 3438 5453 3610 6571 2888
t--------------1--------------r
0 1 2 3 4 5
Miljoonaa m2














Kaikki asunnot 63155 66.0 70896 70.5 77115 72.6
1 h + kt/kk/k 15364 37.0 15599 35.5 15265 35.8
2h + kk/k 19076 57.7 21314 57.7 23740 57.3
3h + k 12034 81.2 15903 80.8 17461 81.0
4h + k 8508 103.7 11456 105.0 13084 106.2
5h + k 2199 126.3 3691 126.0 4699 126.7
Muut 5974 59.9 2933 91.9 2866 106.0
Rakentamis-
vuosi





Rakennuksia yht. 44339 68391 6448 32742
-1920 2512 2206 194 589
1921 -1939 3232 2620 188 725
1940- 1959 13246 12044 671 3585
1960- 1969 4925 7413 501 3397
1970 - 1979 7158 15859 999 7870




Hyvä Puut- Erittäin Hyvä Puut- Erittäin
teel- puut- teel- puut-
linen teel- linen teel-
linen linen
Asuntoja yht. 33540 4335 25280 57277 8252 11586
-1920 295 154 3343 484 668 1391
1921 - 1939 493 305 3936 683 923 1893
1940 - 1959 3531 2186 13103 4625 4588 6078
1960- 1969 7611 1074 2409 6956 1044 1162
1970- 1979 19735 538 1262 18123 471 549







Yhteensä 5832 412.7 6401 570.3
Myymälä-ym. tila t 2089 214.9 2009 267.8
Hoitotilat 315 596.5 384 670.2
Toim istotilat 1248 160.7 1472 336.6
Kokoontumistilat ‘ 323 332.6 313 505.9
Opetustilat 448 970.0 431 1532.0
Teollisuustilat 723 955.8 827 1253.9





Liperi 1581 Liperi 2188
Lieksa 1195 Lieksa 1720
Kitee 810 Kitee 1412
Kontiolahti 784 Juuka 1306
Polvijärvi 638 Ilomantsi 1233
Nurmes 575 Kontiolahti 1229
Juuka 559 Polvijärvi 1115
Ilomantsi 542 Nurmes 1025
Kesälahti 522 Rääkkylä 920
Outokumpu 514 Eno 913

































Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 45356
Väestörakenne








Koko väestö 8650 4388 8217 4182 7701 3957
0 - 6 683 338 697 365 641 330
7 - 1 4 1049 501 808 390 822 430
1 5 -2 9 2269 1269 1948 1050 1436 779
3 0 -4 4 1714 929 1733 971 1756 1000
4 5 -6 4 1975 984 2031 1033 1958 1001
6 5 -7 4 650 263 630 248 653 271
75 + 310 104 370 125 435 146
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8650 8217 7701
Taajama-aste 49.3 56.6 59.7
Taajamaväestö 4272 4653 4600
Kirkonkylä (Eno) 1756 1985 2047
Louhioja 237 250 250
Uimaharju 2043 1773 1761
Ukkola 236 232 289
Honkavaara - 413 253
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 8650 4388 8217 4182 7701 3957
Työvoima 3495 2087 3654 2110 3438 1939
Työlliset 3166 1841 3015 1672
Palkansaajat 2752 1693 2625 1512 2466 1354
Yrittä jä t ym. 602 329 541 329 549 318
Työttömät 488 269 423 267
Työvoiman ulkopuolella 5155 2301 4563 2072 4263 2018
0 -  14-vuotiaat 1732 839 1505 755 1463 760
Opiskelijat 965 487 720 326 528 249
Eläkeläiset 1792 796 1879 851 1975 900
Muut 666 179 459 140 297 109
”  Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6918 3549 6712 3427 6238 3197
Vain perusaste 4853 2451 4269 2130 3705 1849
Väh. alempi keskiaste 2065 1098 2443 1297 2533 1348
Alempi keskiaste 1420 772 1702 924 1690 908
Ylempi keskiaste 444 229 548 286 588 311
Vain yo-tutkinto 175 73 211 88 202 90
Korkea-aste 201 97 193 87 255 129
28 Tilastokeskus 1 ^ 1
Eno
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3495 3166 3015 3210 2960 2879
Maa- ja metsätalous 766 584 431 723 566 398
Teollisuus 1179 1013 968 1220 1017 1018
Rakentaminen 240 234 263 165 155 153
Kauppa ja  majoitus 256 267 290 256 244 271
Liikenne 199 203 165 146 148 164
Rahoitus ja vakuutus 57 79 129 53 75 130
Yht.kunn.palvelut 655 768 684 643 742 660
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2752 100.0 2625 100.0 2466 100.0
Julkinen sektori 1609 58.4 1559 59.3 1530 62.0
Valtio 254 9.2 214 8.1 173 7.0
Kunta 600 21.8 659 25.1 674 27.3
Valtioenemm. oy 755 27.4 686 26.1 683 27.6
Yksityinen sektori 1133 41.1 974 37.1 936 37.9
Tuntematon 10 0.3 92 3.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 370 441
joista Joensuu 211 Joensuu 241
Kontiolahti 40 Kontiolahti 41
Lieksa 25 Helsinki 32
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2352 2930 2720 3032 2739 3267
Erilliset pientalot 2022 2097 2081 2111 2215 2213
Kytketyt pientalot 64 428 91 571 133 716
Asuinkerrostalot 53 302 41 222 21 232
M uut 213 103 507 128 370 106
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
^Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
486 100.0 913 100.0
Eno 148 30.4 325 35.5
Läänin muu kunta 136 27.9 293 32.0
Muu kunta 76 15.6 167 18.2
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2817 2911 2994
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.7 2.5
Ahtaasti asuvia ” 1369 971 766
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.6 2.6
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 66.5 73.1 74.6
m2/henkilö 21.8 25.6 29.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%














Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 44182
Väestörakenne








Koko väestö 8753 4449 8490 4296 8054 4053
0 - 6 612 308 736 389 655 331
7 - 1 4 928 471 720 355 795 414
1 5 -2 9 2297 1271 1939 1034 1339 696
3 0 -4 4 1550 856 1705 985 1878 1071
4 5 -6 4 2189 1075 2150 1060 1979 996
6 5 -7 4 825 345 783 313 840 367
75 + 352 123 457 160 568 178
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8753 8490 8054
Taajama-aste 37.2 44.4 46.2
Taajamaväestö 3263 3778 3723
Kirkonkylä(llomantsi) 3263 3778 3723
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 8753 4449 8490 4296 8054 4053
Työvoima 3555 2061 3714 2106 3432 1869
Työlliset 3294 1857 2988 1606
Palkansaajat 2575 1539 2493 1365 2254 1175
Yrittä jä t ym. 903 474 801 492 734 431
Työttömät 420 249 444 263
Työvoiman ulkopuolella 5198 2388 4776 2190 4622 2184
0 - 14-vuotiaat 1540 779 1456 744 1450 745
Opiskelijat 873 429 653 306 460 208
Eläkeläiset 1948 876 2204 1004 2428 1122
Muut 837 304 463 136 284 109
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 7213 3670 7034 3552 6604 3308
Vain perusaste 5005 2509 4434 2200 3885 1887
Väh. alempi keskiaste 2208 1161 2600 1352 2719 1421
Alempi keskiaste 1473 804 1763 957 1797 986
Ylempi keskiaste 491 243 570 269 601 281
Vain yo-tutkinto 191 79 219 85 195 85
Korkea-aste 244 114 267 126 321 154
30 Tilastokeskus ¡ ^ i
Ilomantsi
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3555 3294 2988 3333 3080 2722
Maa- ja metsätalous 1287 930 721 1252 897 688
Teollisuus 418 400 344 382 327 294
Rakentaminen 253 239 202 249 192 138
Kauppa ja majoitus 334 360 329 329 341 325
Liikenne 252 238 222 196 207 171
Rahoitus ja  vakuutus 71 102 161 68 97 143
Yht.kunn.palvelut 860 1009 929 854 1019 883
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2575 100.0 2493 100.0 2254 100.0
Julkinen sektori 1341 52.0 1250 50.1 1261 55.9
Valtio 586 22.7 420 16.8 419 18.5
Kunta 577 22.4 711 28.5 698 30.9
Valtioenemm. oy 178 6.9 119 4.7 144 6.3
Yksityinen sektori 1217 47.2 1122 45.0 993 44.0
Tuntematon 17 0.6 121 4.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 257 441
joista Tuupovaara 72 Joensuu 197
Joensuu 50 Helsinki 37
Eno 32 Eno 31
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2315 2922 2862 3414 2858 3385
Erilliset pientalot 1911 1992 2075 2063 2231 2191
Kytketyt pientalot 70 374 120 644 122 624
Asuinkerrostalot 43 270 51 365 39 404
Muut 291 286 616 342 466 166
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990










3 Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
542 100.0 1233 100.0
Ilomantsi 225 41.5 487 39.4
Läänin muu kunta 117 21.5 311 25.2
Muu kunta 73 13.4 261 21.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2995 3020 3121
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.5
Ahtaasti asuv ia11 1359 1080 860
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 63.1 70.2 73.1
m2/henkilö 21.7 25.5 29.0













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 56463
Väestörakenne








Koko väestö 44943 21362 46852 22092 47554 22394
0 - 6 4543 2291 4507 2294 4228 2165
7 - 1 4 4838 2438 4720 2380 4808 2445
1 5 -2 9 12372 6181 11549 5667 10539 5119
3 0 -4 4 10247 5210 11906 6015 12331 6176
4 5 -6 4 8376 3722 9118 4134 10011 4652
6 5 -7 4 3107 1075 3030 1012 3265 1178


















1980 716 364 200 -32 520 44832
1981 672 367 62 -15 352 45180
1982 698 336 7 34 403 45584
1983 752 385 -73 41 335 45920
1984 677 383 136 7 437 46354
1985 657 362 169 23 487 46850
1986 611 433 -10 31 199 47017
1987 611 438 -26 -8 139 47099
1988 675 422 -306 35 -18 47089
1989 673 423 -188 42 104 47204
1990 713 421 -2 72 362 47554
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 44943 46852 47554
Taajama-aste 94.4 96.8 97.3
Taajamaväestö 42436 45358 46280
*Keskustaajama(Joensuu) 41876 45355 46265
Noljakka 557 - -
*Onttola 3 3 -
‘ Reijola - - 9
•Kulho - - 6
*  Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella


















Koko väestö 44943 21362 46852 22092 47554 22394
Työvoima 21014 10828 23060 11503 23295 11694
Työlliset 21444 10622 21368 10450
Palkansaajat 19442 9849 20141 9815 19618 9290
Yrittä jät ym. 961 593 1303 807 1750 1160
Työttömät 1616 881 1927 1244
Työvoiman ulkopuolella 23929 10534 23792 10589 24259 10700
0 - 14-vuotiaat 9381 4729 9227 4674 9036 4610
Opiskelijat 4468 2195 4182 1923 4089 1747
Eläkeläiset 7078 2745 8253 3220 9378 3670
Muut 3002 865 2130 772 1756 673
11 Vuonna 1980 työllinen työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 47554 2385 802 49137
0 - 1 4 9036 32 34 9034
1 5 -2 9 10539 2083 614 12008
3 0 -4 4 12331 188 113 12406
4 5 -6 4 10011 51 33 10029
65 + 5637 31 8 5660'
Ulkomaan kansalaiset
Ikä 1985 1990
Yhteensä M iehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Yhteensä 89 56 33 198 113 85
0 - 1 4 14 8 6 41 22 19
1 5 -2 9 22 17 5 68 40 28
3 0 -4 4 34 21 13 62 36 26
4 5 -6 4 15 9 6 19 11 8
65 + 4 1 3 8 4 4
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 35562 16633 37625 17418 38518 17784
Vain perusaste 18663 8479 17172 7651 15984 7167
Väh. alempi keskiaste 16899 8154 20453 9767 22534 10617
Alempi keskiaste 9176 4340 10740 5110 10904 5169
Ylempi keskiaste 4634 2276 6018 2867 7174 3330
Vain yo-tutkinto 1581 746 2071 955 2282 995
Korkea-aste 3089 1538 3695 1790 4456 2118
A lin korkea-aste 1245 563 1482 667 1804 812
Alempi kand.aste 759 289 773 278 753 271
Ylempi kand.aste 987 602 1282 717 1691 877
Tutkijakoulutus 98 84 158 128 208 158
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima " Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 21014 21444 21368 20829 23269 25619
Maa- ja  metsätalous 396 363 343 377 365 688
Kaivostoiminta 48 30 19 16 7 6
Teollisuus 4193 3877 3321 4475 4207 3795
Energia- ja  vesihuolto 282 308 261 314 360 290
Rakentaminen 1648 1703 1540 1820 1927 2642
Kauppa ja  majoitus 3541 3528 3707 3855 3946 4370
Liikenne 2027 2033 1650 1677 2408 2135
Rahoitus ja vakuutus 1023 1312 2137 1098 1461 2519
Yht.kunn.palvelut 7219 8242 7979 7170 8585 8762
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 19442 100.0 20141 100.0 19618 100.0
Julkinen sektori 8117 41.7 8770 43.5 9591 48.8
Valtio 3234 16.6 3370 16.7 3259 16.6
Kunta 4700 24.1 5182 25.7 5956 30.3
Valtioenemm. oy 183 0.9 218 1.0 376 1.9
Yksityinen sektori 11214 57.6 11152 55.3 10027 51.1
Tuntematon 111 0.5 219 1.0 0 0.0
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 41709 67864 100260
Työlliset 70687 104223
Palkansaajat 42103 71014 105180
Yrittä jät 44567 65452 93160










Kunnassa asuvat työ lliset 21444 21368
Työssäkäyntikunta
Joensuu 19479 18674
Muut kunnat yht. 1965 2694
joista Kontiolahti 551 Kontiolahti 579
Liperi 339 Liperi 402
Pyhäselkä 211 Helsinki 303
Helsinki 122 Pyhäselkä 184
Eno 73 Kuopio 162
Kiihtelysvaara 70 Eno 114
Sosioekonominen asema
Sosioekonominen 1980 1985 1990
asema
Yh- % Yh- % Yh- %
teensä teensä teensä
Yhteensä 21014 100.0 21444 100.0 21368 100.0
Yrittä jät 908 4.3 1242 5.7 1683 7.8
Maatalousyrittäjät 69 0.3 79 0.3 136 0.6
Muut yrittä jät 839 3.9 1163 5.4 1547 7.2
Työnantajat 398 1.8 500 2.3
Yksinäisyrittäjät 441 2.0 663 3.0
Ylemmät toimihenkilöt 2519 11.9 3073 14.3 3561 16.6
Alemmat toimihenkilöt 7501 35.6 8309 38.7 8496 39.7
Työntekijät 9425 44.8 8741 40.7 7201 33.6
Maatalous 182 0.8 149 0.6 117 0.5
Teollisuus 3676 17.4 3259 15.1 2640 12.3
Muu tuotantotyö 2053 9.7 1910 8.9 1460 6.8
Jakelu- ja palvelutyö 3514 16.7 3423 15.9 2956 13.8







M uut kunnat yht. 4201 6945
joista Kontiolahti 1294 Kontiolahti 1728
Liperi 842 Liperi 1085
Pyhäselkä 721 Pyhäselkä 1027
Eno 211 Kiihtelysvaara 249
Kiihtelysvaara 146 Eno 241
Polvijärvi 132 Lieksa 233
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Työpaikan sijainti
@  Asuinkunta H Muu kunta
34 Tilastokeskus 1 ^ 1
Joensuu
Perhetyyppi







Perheitä yhteensä 11331 100.0 11705 100.0 13064 100.0
Aviopari, ei lapsia 2680 23.7 2939 25.1 3404 26.1
Avopari, ei laps ia11 1543 11.8
Aviopari ja lapsia 6772 59.8 6628 56.6 5817 44.5
Avopari ja lapsia 144 1.3 271 2.3 682 5.2
Ä iti ja lapsia 1546 13.6 1645 14.1 1431 11.0
Isä ja lapsia 189 1.7 222 1.9 187 1.4
Henkilöitä perheissä 36107 36430 38154
Lapsiperheitä21 6783 6590 6303
Keskim.lapsiluku 1.6 1.7 1.7
' ‘ Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty e n s im m ä is e n  kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
z) Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 6303 1755 1362 2730 456
Aviopari 4669 1328 1015 2008 318
Avopari 636 283 138 192 23
Ä iti ja lapsia 888 141 196 458 93
Isä ja lapsia 110 3 13 72 22
11 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 17119 19060 20688
Asuntokuntien keskikoko 2.5 2.4 2.2
Ahtaasti asuv ia11 5988 4692 3654
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 64.2 67.4 69.2
m2/henkilö 24.5 27.6 30.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%




Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 17119 5988 19060 4692 20688 3654
1 henk. 4750 - 5957 - 7243 -
2 henk. 4272 1144 5114 827 6106 612
3 henk. 3454 1654 3433 1200 3360 867
4 henk. 3116 1892 3350 1744 2845 1330
5 henk. 1107 910 947 688 881 616
6 henk. 287 263 184 161 177 156
7+ henk. 133 125 75 72 76 73
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 20688 3739 6880 5220 3277 1510
1 henk. 7243 2999 2992 887 269 65
2 henk. 6106 609 2780 1615 821 269
3 henk. 3360 82 783 1391 794 302
4 henk. 2845 31 250 1048 991 519
5 henk. 881 11 61 225 318 265
6 henk. 177 5 10 37 61 61
7+ henk. 76 2 4 17 23 29
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 17119 19060 20688
Omistaa talon 3812 4441 4742
Omistaa osakkeet 6835 8385 9857
Työsuhdeasunto 1580 1140 433
Vuokra-asunto 3934 4370 5399

















Kaikki rakennukset 5859 17190 6957 20692 7844 23098
Erilliset pientalot 4260 4789 4856 5298 5460 5892
Kytketyt pientalot 400 2739 569 3545 684 3797
Asuinkerrostalot 495 8865 618 10941 715 12840















Kaikki asunnot 17190 63.8 20692 66.1 23098 67.4
1h + kt/kk/k 4067 33.9 4502 32.4 4536 32.6
2h + kk/k 5298 54.2 6541 54.0 7558 53.7
3h + k 3489 76.8 5037 75.7 5820 75.6
4h + k 2290 101.7 3028 102.1 3379 102.9
5h + k 601 124.4 977 123.3 1238 123.4
Muut 1445 66.7 607 97.3 567 109.9








Rakennuksia yht. 6886 20228 958 11883
-1920 131 130 25 112
1921 - 1939 259 305 14 127
1940- 1959 1509 2103 75 867
1960- 1969 918 2468 69 1041
1970 - 1979 1346 5042 211 3237




Hyvä Puut- Erittäin Hyvä Puut- Erittäin
teel- puut- teel- puut-
linen teel- linen teel-
linen linen
Asuntoja yht. 13827 962 2401 21255 885 958
-1920 48 19 240 43 30 86
1921 - 1939 123 70 434 116 98 157
1940 - 1959 1494 542 1405 1496 454 552
1960- 1969 4001 256 111 3120 145 66
1970- 1979 7599 65 60 6409 51 31







Yhteensä 1539 582.9 1690 602.1
Myymälä-ym. tila t 544 404.4 559 261.3
Hoitotllat 100 611.8 131 667.4
Toim istotilat 428 215.8 471 408.2
Kokoontumistilat 79 416.2 86 539.5
Opetustilat 60 2479.2 67 1704.9
Teollisuustilat 159 1221.4 150 1329.1
Varasto- ja muut tila t 169 891.3 226 835.8
Asunnon varusteet
100-,
Vesijohto . WC Lämmin- Peseytymis- Keskus*
vesi tilat lämmitys
[31980  i l  1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
80 100.0 208 100.0
Joensuu 53 66.2 111 53.3
Läänin muu kunta 0 0.0 5 2.4













Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 39071
Väestörakenne








Koko väestö 7908 3994 7630 3845 7317 3729
0 - 6 568 282 624 312 604 295
7 - 1 4 834 383 663 328 706 376
1 5 -2 9 2040 1163 1793 964 1343 715
3 0 -4 4 1444 798 1540 896 1662 965
4 5 -6 4 1928 955 1882 944 1779 937
6 5 -7 4 737 290 701 276 742 305
75 + 357 123 427 125 481 136
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 7908 7630 7317
Taajama-aste 30.8 37.0 42.5
Taajamaväestö 2440 2826 3114
Kirkonkylä (Juuka) 2440 2826 3114
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toiminta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 7908 3994 7630 3845 7317 3729
Työvoima 3364 1931 3431 1985 3230 1850
Työlliset 3031 1730 2850 1597
Palkansaajat 1868 1075 1994 1087 1983 1072
Yrittä jät ym. 1257 707 1037 643 867 525
Työttömät 400 255 380 253
Työvoiman ulkopuolella 4544 2063 4199 1860 4087 1879
0 - 14-vuotiaat 1402 665 1287 640 1310 671
Opiskelijat 737 383 557 237 441 199
Eläkeläiset 1814 781 1975 847 2093 924
Muut 591 234 380 136 243 85
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6506 3329 6343 3205 6007 3058
Vain perusaste 4696 2345 4153 2054 3705 1831
Väh. alempi keskiaste 1810 984 2190 1151 2302 1227
Alempi keskiaste 1248 711 1531 845 1573 871
Ylempi keskiaste 372 180 437 204 477 237
Vain yo-tutkinto 191 97 202 85 186 86




Toimiala Työllinen työvoima 1* Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3364 3031 2850 2976 2931 2790
Maa- ja metsätalous 1605 1237 856 1581 1235 814
Teollisuus 216 331 515 175 325 590
Rakentaminen 207 189 138 183 170 109
Kauppa ja  majoitus 303 275 305 286 258 280
Liikenne 140 140 121 73 125 100
Rahoitus ja vakuutus 57 80 154 52 76 139
Yht.kunn.palvelut 635 765 680 624 735 677
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1868 100.0 1994 100.0 1983 100.0
Julkinen sektori 839 44.9 922 46.2 940 47.4
Valtio 228 12.2 194 9.7 182 9.1
Kunta 550 29.4 678 34.0 710 35.8
Valtioenemm. oy 61 3.2 50 2.5 48 2.4
Yksityinen sektori 1014 54.2 1022 51.2 1043 52.5
Tuntematon 15 0.8 50 2.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 170 242
joista Joensuu 35 Joensuu 78
Nurmes 24 Nurmes 42
Lieksa 20 Lieksa 24
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2201 2642 2365 2873 2608 3086
Erilliset pientalot 1976 2038 2068 2066 2125 2107
Kytketyt pientalot 44 257 76 430 128 594
Asuinkerrostalot 31 225 35 268 31 281
Muut 150 122 186 109 324 104
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
559 100.0 1306 100.0
Juuka 172 30.7 398 30.4
Läänin muu kunta 121 21.6 290 22.2
Muu kunta 129 23.0 363 27.7
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2520 2652 2814
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.5
Ahtaasti asuvia 11 1311 1112 842
Huoneita/asuntokunta 3.0 2.4 2.5
Huoneita/henkilö 0.9 0.8 0.9
m2/asuntokunta 66.5 72.0 75.0
mz/henkilö 21.2 25.3 29.1













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 40620
Väestörakenne








Koko väestö 3157 1569 3179 1572 3164 1578
0 - 6 229 106 293 148 303 153
7 - 1 4 295 164 254 128 331 166
1 5 -2 9 808 443 731 390 553 304
3 0 -4 4 542 282 593 329 675 374
4 5 -6 4 798 390 794 382 747 363
6 5 -7 4 317 124 295 120 323 146
75 + 168 60 219 75 232 72
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3157 3179 3164
Taajama-aste 31.7 39.6 43.5
Taajamaväestö 1001 1261 1378
Kirkonkylä (Kesälahti) 1001 1261 1378
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 n 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3157 1569 3179 1572 3164 1578
Työvoima 1429 810 1482 829 1401 771
Työlliset 1344 774 1253 693
Palkansaajat 858 488 884 496 858 457
Yrittä jä t ym. 521 302 460 278 395 236
Työttömät 138 55 148 78
Työvoiman ulkopuolella 1728 759 1697 743 1763 807
0 - 1 4  -vuotiaat 524 270 547 276 634 319
Opiskelijat 323 158 230 98 162 79
Eläkeläiset 709 288 789 323 859 370
Muut 172 43 131 46 108 39
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2633 1299 2632 1296 2530 1259
Vain perusaste 1866 910 1654 801 1483 723
Väh. alempi keskiaste 767 389 978 495 1047 536
Alempi keskiaste 537 288 673 354 710 370
Ylempi keskiaste 139 59 203 96 228 116
Vain yo-tutkinto 63 25 84 34 66 27




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1429 1344 1253 1227 1260 1221
Maa- ja  metsätalous 585 483 377 555 475 367
Teollisuus 229 250 252 188 238 250
Rakentaminen 117 131 115 110 111 126
Kauppa ja majoitus 131 120 126 119 110 122
Liikenne 63 59 58 34 54 46
Rahoitus ja vakuutus 28 39 43 23 37 34
Yht.kunn.palvelut 226 254 255 198 229 249
'* Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 858 100.0 884 100.0 858 100.0
Julkinen sektori 277 32.2 305 34.5 325 37.8
Valtio 49 5.7 51 5.7 44 5.1
Kunta 210 24.4 241 27.2 258 30.0
Valtioenemm. oy 18 2.0 13 1.4 23 2.6
Yksityinen sektori 575 67.0 526 59.5 533 62.1
Tuntematon 6 0.6 53 5.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 149 206
joista Kitee 65 Kitee 80
Punkaharju 14 Punkaharju 22
Savonlinna 12 Savonlinna 15
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1064 1093 1067 1271 1154 1297
Erilliset pientalot 823 840 885 884 888 910
Kytketyt pientalot 21 119 56 250 62 254
Asuinkerrostalot 5 66 9 92 6 90
Muut 215 68 117 45 198 43
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
522 100.0 809 100.0
Kesälahti 170 32.5 269 33.2
Läänin muu kunta 37 7.0 89 11.0
Muu kunta 210 40.2 400 49.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1006 1126 1194
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.6
Ahtaasti asuvia 1) 412 343 284
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 71.8 76.1 78.5
m2/henkilö 23.4 27.1 29.7
"  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 38456
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2205 1147 2410 1249 2688 1400
0 - 6 159 90 223 116 310 156
7 -1 4 194 97 231 133 303 163
1 5 -2 9 583 333 545 287 473 254
3 0 -4 4 359 202 498 293 684 388
4 5 -6 4 594 300 577 293 570 300
6 5 -7 4 202 94 223 92 212 92
75 + 114 31 113 35 136 47
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2205 2410 2688
Taajama-aste 21.3 33.1 45.3
Taajamaväestö 470 800 1220
Kirkonkylä (Kiihtelysvaara) 470 541 650
Heinävaara - 259 570
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 " 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2205 1147 2410 1249 2688 1400
Työvoima 945 554 1112 640 1194 673
Työlliset 1035 590 1071 597
Palkansaajat 546 329 698 383 753 408
Yrittä jät ym. 384 216 337 207 318 189
Työttömät 77 50 123 76
Työvoiman ulkopuolella 1260 593 1298 609 1494 727
0 - 1 4  -vuotiaat 353 187 454 249 613 319
Opiskelijat 216 111 163 69 160 80
Eläkeläiset 538 242 566 246 610 286
Muut 153 53 115 45 111 42
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1852 960 1956 1000 2075 1081
Vain perusaste 1270 660 1160 587 1101 582
Väh. alempi keskiaste 582 300 796 413 974 499
Alempi keskiaste 424 232 593 320 685 351
Ylempi keskiaste 96 44 131 61 192 104
Vain yo-tutkinto 48 19 43 16 48 17




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 945 1035 1071 834 953 851
Maa- ja metsätalous 446 368 279 434 364 266
Teollisuus 121 169 168 116 225 152
Rakentaminen 63 74 73 49 40 31
Kauppa ja majoitus 46 80 142 37 51 80
Liikenne 59 69 76 33 42 53
Rahoitus ja vakuutus 13 22 60 11 20 36
Yht.kunn.palvelut 184 244 244 154 207 204
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 546 100.0 698 100.0 753 100.0
Julkinen sektori 226 41.3 280 40.1 372 49.4
Valtio 55 10.0 57 8.1 71 9.4
Kunta 162 29.6 211 30.2 242 32.1
Valtioenemm. oy 9 1.6 12 1.7 59 7.8
Yksityinen sektori 312 57.1 385 55.1 381 50.5
Tuntematon 8 1.4 33 4.7 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 218 377
joista Joensuu 146 Joensuu 249
Tohmajärvi 12 Pyhäselkä 22
Kontiolahti 11 Kontiolahti 16
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 726 842 861 1023 997 1085
Erilliset pientalot 646 664 674 669 799 780
Kytketyt p ientalot 17 117 43 250 49 233
Asuinkerrostalot 4 17 9 16 3 16
Muut 59 44 135 88 146 56
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i ------------------------ 1------------------------ 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
£ !  Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
321 100.0 532 100.0
Kiihtelysvaara 42 13.0 93 17.4
Läänin muu kunta 166 51.7 272 51.1
Muu kunta 24 7.4 90 16.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 747 857 991
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.6
Ahtaasti asuvia 356 325 296
Huoneita/asuntokunta 3.0 2.4 2.7
Huoneita/henkilö 1.0 0.8 1.0
m2/asuntokunta 65.0 72.0 78.1
m2/henkilö 22.3 26.0 29.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 43
Kitee










Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 43342
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 11363 5632 11475 5684 11350 5650
0 - 6 1052 501 1069 543 1019 526
7 -1 4 1232 616 1144 549 1241 626
1 5 -2 9 2932 1554 2667 1380 2196 1145
3 0 -4 4 2219 1178 2566 1385 2740 1451
4 5 -6 4 2396 1144 2394 1203 2493 1292
6 5 -7 4 1021 439 965 379 942 360

















1980 162 130 36 -2 66 11374
1981 152 113 12 3 54 11432
1982 156 109 -27 13 33 11466
1983 167 124 -51 -3 -11 11460
1984 135 125 -5 3 8 11485
1985 157 115 -72 3 -27 11461
1986 162 142 -75 -1 -56 11410
1987 158 135 -6 -3 14 11449
1988 135 138 -52 10 -45 11408
1989 164 128 -32 -5 -1 11421
1990 120 144 -57 14 -67 11350
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjausterml
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 11363 11475 11350
Taajama-aste 48.7 54.0 55.9
Taajamaväestö 5534 6199 6346
Keskustaajama (Kitee) 5073 5737 5922


















Koko väestö 11363 5632 11475 5684 11350 5650
Työvoima 5078 2862 5483 3016 5317 2889
Työlliset 5062 2832 4793 2613
Palkansaajat 3349 1943 3608 1992 3484 1865
Yrittä jät ym. 1596 868 1454 840 1309 748
Työttömät 421 184 524 276
Työvoiman ulkopuolella 6285 2770 5992 2668 6033 2761
0 - 1 4  -vuotiaat 2284 1117 2213 1092 2260 1152
Opiskelijat 1036 493 877 390 756 333
Eläkeläiset 2234 953 2439 1018 2638 1117
Muut 731 207- 463 168 379 159
''Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 11350 27 205 11172
0 - 1 4 2260 2 5 2257
1 5 -2 9 2196 16 168 2044
3 0 -4 4 2740 7 31 2716
4 5 -6 4 2493 1 1 2493
65 + 1661 1 - 1662
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1 9 8 0 11 1985 1990
Työvoima 32250 55143 86315
Työlliset 57434 89572
Palkansaajat 37244 64120 95292
Yrittä jät 22554 40376 74069
Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 9079 4515 9262 4592 9090 4498
Vain perusaste 5833 2871 5320 2585 4750 2306
Väh. alempi keskiaste 3246 1644 3942 2007 4340 2192
Alempi keskiaste 2239 1148 2721 1413 2905 1485
Ylempi keskiaste 679 328 840 406 964 471
Vain yo-tutkinto 272 116 304 T30 311 126
Korkea-aste 328 168 381 188 471 236
Alin korkea-aste 155 81 183 89 237 124
Alempi kand.aste 89 35 93 36 93 36
Ylempi kand.aste 83 51 104 62 137 74
Tutkijakoulutus 1 1 1 1 4 2
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5078 5062 4793 4879 5068 4801
Maa- ja metsätalous 1615 1398 1191 1632 1379 1150
Teollisuus 1060 1098 1075 1119 11.73 1183
Rakentaminen 394 408 250 382 398 263
Kauppa ja majoitus 516 526 622 506 531 595
Liikenne 268 270 248 182 253 238
Rahoitus ja vakuutus 136 162 255 127 158 237
Yht.kunn.palvelut 949 1191 1045 923 1173 1029
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 5062 4793
Työssäkäyntikunta
Kitee 4800 4342
M uut kunnat yht. 262 451
jo ista Tohmajärvi 54 Joensuu 126
Joensuu 49 Tohmajärvi 67
Kesälahti 27 Kesälahti 58
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
















Muut kunnat yht. 354 459
joista Tohmajärvi 110 Tohmajärvi 165
Kesälahti 65 Kesälahti 80
Rääkkylä 48 Rääkkylä 66
Työnantajasektori







Palkansaajat 3349 100.0 3608 100.0 3484 100.0
Julkinen sektori 1050 31.3 1281 35.5 1437 41.2
Valtio 288 8.5 288 7.9 291 8.3
Kunta 717 21.4 943 26.1 952 27.3
Valtioenemm. oy 45 1.3 50 1.3 194 5.5
Yksityinen sektori 2258 67.4 2196 60.8 2047 58.7
Tuntematon 41 1.2 131 3.6 0 0.0











Yhteensä 5078 100.0 5062 100.0 4793 100.0
Yrittä jät 1398 27.5 1278 25.2 1294 26.9
M aatalousyrittäjät 1170 23.0 992 19.5 940 19.6
M uut yrittä jät 228 4.4 286 5.6 354 7.3
Työnantajat 103 2.0 133 2.6
Yksinäisyrittäjät 125 2.4 153 3.0
Ylemmät toim ihenkilöt 285 5.6 358 7.0 398 8.3
Alemmat toim ihenkilöt 1131 22.2 1293 25.5 1227 25.5
Työntekijät 2024 39.8 2052 40.5 1807 37.7










Perheitä yhteensä 2850 100.0 2893 100.0 3036 100.0
Aviopari, ei lapsia 682 23.9 740 25.6 781 25.7
Avopari, ei lapsia 11 226 7.4
Aviopari ja lapsia 1760 61.8 1734 59.9 1598 52.6
Avopari ja lapsia 39 1.4 53 1.8 135 4.4
Ä iti ja lapsia 318 11.2 315 10.9 259 8.5
Isä ja lapsia 51 1.8 51 1.8 37 1.2
Henkilöitä perheissä 9448 9335 9467
Lapsiperheitä21 1596 1517 1467
Keskim.lapsiluku 1.8 1.8 1.8
'A vo pa rit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
z| Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
% 
50 n •
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 3789 4068 4384
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.5
Ahtaasti asuv ia11 1646 1342 1045
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 69.5 74.9 77.5
m2/henkilö 23.3 26.8 30.1
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3789 1646 4068 1342 4384 1045
1 henk. 816 - 981 - 1292 -
2 henk. 911 288 1042 216 1171 157
3 henk. 744 379 786 301 739 219
4 henk. 696 422 688 362 707 308
5 henk. 344 290 373 283 334 231
6 henk. 192 183 130 122 105 97
7+ henk. 86 84 68 58 36 33
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3789 4068 4384
Omistaa talon 1923 2069 2144
Omistaa osakkeet 594 798 1089
Työsuhdeasunto 271 170 90
Vuokra-asunto 745 845 947















Kaikki asunnot 4036 68.4 4297 74.1 4739 75.8
1h + kt/kk/k 889 37.0 868 35.3 898 35.6
2h + kk/k 1212 58.4 1294 58.9 1442 58.3
3h + k 773 81.9 947 82.6 1012 82.9
4h + k 562 107.4 746 107.5 863 109.4
5h + k 171 128.8 278 129.0 343 129.3
Muut 429 61.6 164 104.3 181 115.7
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2725 4036 2866 4297 3234 4739
Erilliset pientalot 2311 2388 2395 2403 2592 2623
Kytketyt p ientalot 80 513 107 630 135 696
Asuinkerrostalot 66 984 72 1135 85 1320







Yhteensä 369 506.5 454 581.1
Myymälä-ym. tila t 145 155.1 126 264.4
Hoitotilat 16 620.0 17 662.2
Toim istotilat 61 155.4 91 369.7
Kokoontumistilat 20 461.5 18 522.3
Opetustilat 38 712.1 39 1593.2
Teollisuustilat 48 1826.3 76 1271.8
Varasto- ja muut tila t 41 513.8 87 718.4
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
810 100.0 1412 100.0
Kitee 381 47.0 757 53.6
Läänin muu kunta 87 10.7 175 12.3
Muu kunta 226 27.9 430 30.4
Tilastokeskus 4 7
Kontiolahti










Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 44962
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 8301 4215 9187 4677 10450 5318
0 - 6 797 426 1042 526 1171 607
7 - 1 4 992 490 1061 562 1378 712
1 5 -2 9 2167 1156 2074 1089 2052 1069
3 0 -4 4 1788 979 2333 1263 2893 1534
4 5 -6 4 1678 805 1785 903 2003 1049
6 5 -7 4 614 266 564 224 556 227





































1980 111 97 38 -6 46 8351
1981 122 74 56 10 114 8460
1982 138 77 154 5 220 8691
1983 163 77 167 -8 245 8931
1984 121 90 151 14 196 9136
1985 135 98 27 8 72 9213
1986 144 89 66 2 123 9351
1987 132 72 137 0 197 9584
1988 144 64 321 0 401 9983
1989 153 83 198 13 281 10267
1990 132 80 105 5 162 10450
1 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8301 9187 10450
Taajama-aste 48.9 55.4 63.7
Taajamaväestö 4064 5090 6667
‘ Keskustaajama(Joensuu) 11 23 573
Kirkonkylä(Kontiolahti) 1990 1794 2586
Lehmo 1410 1915 2560
#Onttola 318 373 -
‘ Hammaslahti 5 11 8
Paihola 330 379 344
Kontioniemi - 595 334
‘ Kulho - - 262


















Koko väestö 8301 4215 9187 4677 10450 5318
Työvoima 3643 2067 4318 2385 5023 2742
Työlliset 4017 2198 4610 2457
Palkansaajat 2823 1575 3305 1730 3796 1926
Yrittä jät ym. 704 406 712 468 814 531
Työttömät 301 187 413 285
Työvoiman ulkopuolella 4658 2148 4869 2292 5427 2576
0 -  14-vuotiaat 1789 916 2103 1088 2549 1319
Opiskelijat 845 433 757 352 771 357
Eläkeläiset 1390 625 1533 709 1725 777
Muut 634 174 476 143 382 123
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 10450 22 193 10279
0 - 1 4 2549 1 5 2545
1 5 -2 9 2052 17 150 1919
3 0 -4 4 2893 3 18 2878
4 5 -6 4 2003 1 13 1991
65 + 953 - 7 946
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 34674 59707 92860
Työlliset 62027 95857
Palkansaajat 37940 65956 99764
Yrittä jät 23139 42973 77019
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6512 3299 7084 3589 7901 3999
Vain perusaste 3906 1988 3630 1810 3520 1783
Väh. alempi keskiaste 2606 1311 3454 1779 4381 2216
Alempi keskiaste 1569 765 2079 1038 2468 1226
Ylempi keskiaste 691 358 934 502 1275 646
Vain yo-tutkinto 223 88 276 131 320 140
Korkea-aste 346 188 441 239 638 344
Alin korkea-aste 153 79 215 105 321 166
Alempi kand.aste 91 36 82 33 93 34
Ylempi kand.aste 95 66 132 91 203 126
Tutkijakoulutus 7 7 12 10 21 18
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3643 4017 4610 2763 3087 3398
Maa- ja metsätalous 736 596 504 686 597 469
Teollisuus 424 507 567 162 265 365
Rakentaminen 400 403 405 200 226 217
Kauppa ja majoitus 370 457 582 159 254 280
Liikenne 219 281 322 71 118 107
Rahoitus ja vakuutus 86 156 320 34 67 126
Yht.kunn.palvelut 1284 1600 1801 1448 1553 1725
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 1533 2101
joista Joensuu 1294 Joensuu 1728
Liperi 42 Liperi 51
Eno 40 Helsinki 50
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i ------------------------- 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
d l  Asuinkunta H Muu kunta
Työvoiman koulutusaste 1990
Q  Perusaste H  Keskiaste I  Korkea-aste








Muut kunnat yht. 741 889
joista Joensuu 551 Joensuu 579
Eno 40 Liperi 125
Liperi 37 Eno 41
Työnantajasektori







Palkansaajat 2823 100.0 3305 100.0 3796 100.0
Julkinen sektori 1490 52.7 1815 54.9 2142 56.4
Valtio 588 20.8 634 19.1 703 18.5
Kunta 868 30.7 1144 34.6 1371 36.1
Valtioenemm. oy 34 1.2 37 1.1 68 1.7
Yksityinen sektori 1311 46.4 1381 41.7 1654 43.5
Tuntematon 22 0.7 109 3.2 0 0.0













Yhteensä 3643 100.0 4017 100.0 4610 100.0
Yrittä jät 604 16.5 639 15.9 799 17.3
Maatalousyrittä jät 475 13.0 400 9.9 411 8.9
M uut yrittä jät 129 3.5 239 5.9 388 8.4
Työnantajat 65 1.7 99 2.4
Yksinäisyrittäjät 64 1.7 140 3.4
Ylemmät toim ihenkilöt 288 7.9 388 9.6 510 11.0
Alemmat toim ihenkilöt 1049 28.7 1327 33.0 1652 35.8
Työntekijät 1527 41.9 1600 39.8 1562 33.8










Perheitä yhteensä 2068 100.0 2357 100.0 2836 100.0
Aviopari, ei lapsia 416 20.1 476 20.2 578 20.4
Avopari, ei lapsia 11 211 7.4
Aviopari ja lapsia 1319 63.8 1516 64.3 1618 57.1
Avopari ja  lapsia 22 1.1 38 1.6 121 4.3
Ä iti ja lapsia 266 12.9 283 12.0 250 8.8
Isä ja lapsia 45 2.2 44 1.9 58 2.0
Henkilöitä perheissä 7063 7923 9233
Lapsiperheitä21 1208 1362 1548
Keskim. lapsiluku 1.8 1.8 1.9
1 Avoparit, joilla el ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
z| Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotialden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980, 1985 ja 1990
%
50
1 2 3 4 +
Alle 1B-vuotiaiden lasten lukumäärä




Asuntokuntia yht. 2705 3071 3642
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.8
Ahtaasti asuv ia11 1219 1088 954
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 70.7 79.9 83.9
m2/henkilö 23.2 26.7 29.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä el lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 2705 1219 3071 1088 3642 954
1 henk. 540 - 576 - 786 -
2 henk. 611 199 736 184 949 133
3 henk. 564 287 639 237 696 185
4 henk. 522 315 684 310 728 282
5 henk. 274 235 285 215 332 222
6 henk. 137 127 101 93 89 80
7+ henk. 57 56 50 49 62 52
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2318 2690 2705 3225 3310 3903
Erilliset pientalot 2064 2018 2359 2402 2763 2818
Kytketyt pientalot 67 369 105 535 165 762
Asuinkerrostalot 23 151 17 141 17 160
Muut 164 152 224 147 365 163
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 2705 3071 3642
Omistaa talon 1675 2053 2418
Omistaa osakkeet 103 152 411
Työsuhdeasunto 427 335 263
Vuokra-asunto 287 354 466













m 2 /  
asunto
Kaikki asunnot 2690 70.8 3225 78.2 3903 82.3
1h + kt/kk/k 603 38.6 647 38.1 629 38.4
2h + kk/k 758 58.8 820 60.1 994 58.9
3h + k 504 83.2 676 84.1 807 83.8
4h + k 430 108.7 684 108.9 867 109.5
5h + k 133 128.9 256 127.4 380 129.5







Yhteensä 214 363.2 245 578.4
Myymälä-ym. tila t 54 180.8 67 264.8
Hoitotilat 24 1057.4 19 663.6
Toim istotilat 44 137.2 63 367.4
Kokoontumistilat 9 385.0 7 520.4
Opetustilat 24 556.4 21 1567.2
Teollisuustilat 36 385.8 43 1257.9
Varasto- ja muut tila t 23 243.8 25 712.6
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
784 100.0 1229 100.0
Kontiolahti 117 14.9 268 21.8
Läänin muu kunta 416 53.0 629 51.1













Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 48152
Väestörakenne








Koko väestö 19169 9726 18619 9377 17527 8819
0 - 6 1617 864 1579 837 1404 757
7 - 1 4 1981 1037 1778 956 1759 936
1 5 -2 9 4978 2712 4191 2231 3038 1622
3 0 -4 4 3692 2005 4049 2208 4184 2293
4 5 -6 4 4515 2172 4424 2216 4284 2163
6 5 -7 4 1733 705 1671 627 1716 694


















1980 236 233 -86 -16 -99 19157
1981 211 240 -174 16 -187 18972
1982 229 190 -153 28 -86 18882
1983 248 196 -120 51 -17 18879
1984 222 203 -200 22 -159 18707
1985 223 210 -126 0 -113 18588
1986 198 209 -149 0 -160 18402
1987 185 241 -191 2 -245 18166
1988 214 209 -318 10 -303 17888
1989 178 216 -168 4 -202 17665
1990 190 222 -91 -4 -127 17527
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 19169 18619 17527
Taajama-aste 58.6 62.5 65.2
Taajamaväestö 11241 11647 11442
Keskustaajama (Lieksa) 11241 11647 10209



















Koko väestö 19169 9726 18619 9377 17527 8819
Työvoima 8218 4623 8371 4628 7671 4173
Työlliset 7386 4094 6628 3519
Palkansaajat 6629 3778 6108 3306 5418 2790
Yrittä jät ym. 1330 742 1278 788 1210 729
Työttömät 985 534 1043 654
Työvoiman ulkopuolella 10951 5103 10248 4749 9856 4646
0 -  14-vuotiaat 3598 1901 3357 1793 3163 1693
Opiskelijat 1707 836 1407 657 1220 581
Eläkeläiset 4028 1792 4632 2021 4864 2113
M uut 1618 574 852 278 609 259
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 17527 91 291 17327
0 - 1 4 3163 11 9 3165
1 5 -2 9 3038 60 234 2864
3 0 -4 4 4184 11 39 4156
4 5 -6 4 4284 9 7 4286
65 + 2858 - 2 2856
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1 98011 1985 1990
Työvoima 35375 58947 89429
Työlliset 62923 94551
Palkansaajat 38211 66621 98578
Yrittä jät 23279 44515 76297
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 15571 7825 15262 7584 14364 7126
Vain perusaste 10415 5212 9152 4523 8182 4049
Väh. alempi keskiaste 5156 2613 6110 3061 6182 3077
Alempi keskiaste 3416 1746 4078 2105 4018 2042
Ylempi keskiaste 1179 591 1446 667 1537 720
Vain yo-tutkinto 362 181 479 222 442 224
Korkea-aste 561 276 586 289 627 315
Alin korkea-aste 265 122 285 132 311 157
Alempi kand.aste 148 63 133 56 133 48
Ylempi kand.aste 147 90 164 100 176 107
Tutkijakoulutus 1 1 4 1 7 3
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 8218 7386 6628 7689 7172 6182
Maa- ja metsätalous 1927 1454 1079 1913 1445 984
Teollisuus 2012 1750 1451 1948 1657 1374
Rakentaminen 651 575 400 625 550 240
Kauppa ja majoitus 998 869 823 1004 856 840
Liikenne 513 495 404 385 479 342
Rahoitus ja vakuutus 184 247 437 167 236 404
Yht.kunn.palvelut 1677 1962 1869 1645 1931 1834
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 339 689
jo ista Nurmes 60 Joensuu 233
Joensuu 46 Nurmes 99
Helsinki 42 Helsinki 61
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti










Muut kunnat yht. 223 243
joista Joensuu 31 Nurmes 45
Nurmes 31 Joensuu 42
Eno 25 Juuka 24
Työnantajasektori







Palkansaajat 6629 100.0 6108 100.0 5418 100.0
Julkinen sektori 3491 52.6 3292 53.8 3135 57.8
Valtio 948 14.3 934 15.2 761 14.0
Kunta 1250 18.8 1502 24.5 1640 30.2
Valtloenemm. oy 1293 19.5 856 14.0 734 13.5
Yksityinen sektori 3108 46.8 2526 41.3 2283 42.1
Tuntematon 30 0.4 290 4.7 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 8218 100.0 7386 100.0 6628 100.0
Yrittä jät 1140 13.8 1148 15.5 1197 18.0
M aatalousyrittäjät 807 9.8 727 9.8 723 10.9
M uut yrittä jät 333 4.0 421 5.6 474 7.1
Työnantajat 148 1.8 167 2.2
Yksinäisyrittäjät 185 2.2 254 3.4
Ylemmät toim ihenkilöt 505 6.1 559 7.5 550 8.2
Alemmat to im ihenkilöt 1924 23.4 2052 27.7 1988 29.9
Työntekijät 4294 52.2 3531 47.8 2786 42.0










Perheitä yhteensä 4869 100.0 4799 100.0 4831 100.0
Aviopari, ei lapsia 1165 23.9 1250 26.0 1380 28.6
Avopari, ei lapsia 11 370 7.7
Aviopari ja  lapsia 2873 59.0 2666 55.6 2199 45.5
Avopari ja lapsia 36 0.7 95 2.0 244 5.1
Ä iti ja lapsia 687 14.1 674 14.0 554 11.5
Isä ja lapsia 108 2.2 114 2.4 84 1.7
Henkilöitä perheissä 15805 15004 14340
Lapsiperheitä21 2624 2365 2143
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
11 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 6702 6878 7100
Asuntokuntien keskikoko 2.7 2.6 2.4
Ahtaasti asuv ia11 2746 2130 1613
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 66.9 71.1 73.0
m2/henkilö 23.4 26.7 30.0
"  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 6702 2746 6878 2130 7100 1613
1 henk. 1545 - 1708 - 2165 -
2 henk. 1714 529 1926 418 2146 307
3 henk. 1413 684 1350 511 1198 362
4 henk. 1136 726 1181 617 1038 492
5 henk. 551 482 474 371 382 294
6 henk. 219 208 156 137 112 102
7+ henk. 124 117 83 76 59 56
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 4845 6801 5037 7209 5559 7784
Erilliset pientalot 4059 4298 4291 4369 4599 4532
Kytketyt pientalot 104 599 160 876 184 961
Asuinkerrostalot 123 1449 114 1558 117 1886
Muut 559 455 472 406 659 405
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 6702 6878 7100
Omistaa talon 3479 3772 3806
Omistaa osakkeet 849 1156 1509
Työsuhdeasunto 675 433 243
Vuokra-asunto 1125 1226 1403















Kaikki asunnot 6801 66.4 7209 70.6 7784 71.4
1 h + kt/kk/k 1572 37.9 1551 36.8 1606 36.4
2h + kk/k 2076 57.5 2128 58.2 2381 57.9
3h + k 1331 81.7 1695 81.2 1802 81.6
4h + k 990 100.2 1189 101.1 1315 102.4
5h + k 228 124.8 373 123.7 440 124.2







Yhteensä 669 406.7 636 574.1
Myymälä-ym. ti la t 299 173.7 245 269.4
Hoitotilat 27 609.7 36 662.0
Toim istotilat 106 150.6 107 343.4
Kokoontumistilat 34 330.7 23 522.2
Opetustilat 44 1056.4 40 1557.5
Teollisuustilat 83 1152.2 82 1255.6
Varasto- ja muut tila t 76 465.6 103 680.8
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
1195 100.0 1720 100.0
Lieksa 711 59.4 845 49.1
Läänin muu kunta 92 7.6 185 10.7













Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 39974
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 10724 5410 10983 5534 11500 5800
0 - 6 980 497 1023 537 1067 540
7 - 1 4 1199 633 1220 610 1364 700
1 5 -2 9 2614 1403 2347 1279 2093 1117
3 0 -4 4 2068 1112 2440 1309 2840 1513
4 5 -6 4 2453 1207 2428 1194 2492 1270
6 5 -7 4 930 375 926 398 955 426

















1980 121 121 12 1 13 10737
1981 143 101 37 1 80 10819
1982 132 99 -43 3 -7 10814
1983 138 108 3 8 41 10855
1984 146 114 70 7 109 10962
1985 114 123 33 6 30 10994
1986 124 112 60 5 77 11062
1987 138 101 46 1 84 11162
1988 116 133 107 -2 88 11248
1989 160 101 123 0 182 11428
1990 154 112 20 0 62 11500
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 10724 10983 11500
Taajama-aste 36.9 41.5 47.1
Taajamaväestö 3961 4562 5426
Kirkonkylä (Liperi) 1388 1634 1886
Viinijärvi 901 964 1062


















Koko väestö 10724 5410 10983 5534 11500 5800
Työvoima 4582 2608 4992 2753 5100 2758
Työlliset 4683 2558 4812 2574
Palkansaajat 2966 1674 3198 1650 3422 1719





Työvoiman ulkopuolella 6142 2802 5991 2781 6400 3042
0 - 14-vuotiaat 2179 1130 2243 1147 2431 1240
Opiskelijat 1065 532 841 419 825 391
Eläkeläiset 2173 966 2389 1024 2743 1243
Muut 725 174 518 191 401 168
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 11500 13 203 11310
0 - 1 4 2431 - 6 2425
1 5 - 2 9 2093 10 162 1941
3 0 - 4 4 2840 2 22 2820
4 5 - 6 4 2492 1 7 2486
65 + 1644 - 6 1638
Va Itionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 31624 56222 89499
Työlliset 58057 91215
Palkansaajat 36940 64399 97281
Yrittä jät 22143 43989 75964
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 8545 4280 8740 4387 9069 4560
Vain perusaste 5446 2702 4960 2443 4624 2306
Väh. alempi keskiaste 3099 1578 3780 1944 4445 2254
Alempi keskiaste 2097 1069 2505 1295 2858 1440
Ylempi keskiaste 655 331 826 408 1073 542
Vain yo-tutkinto 245 118 278 126 297 152
Korkea-aste 347 178 449 241 514 272
Alin korkea-aste 172 85 227 126 257 138
Alempi kand.aste 86 35 94 36 109 45
Ylempi kand.aste 85 55 119 72 134 79
Tutkijakoulutus 4 3 9 7 14 10
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4582 4683 4812 3850 4034 3951
Maa- ja  metsätalous 1518 1355 1134 1508 1362 1102
Teollisuus 517 519 515 361 359 305
Rakentaminen 413 421 413 282 309 423
Kauppa ja  majoitus 395 443 580 289 303 386
Liikenne 314 282 283 231 198 194
Rahoitus ja  vakuutus 95 145 284 58 97 186
Yht.kunn.palvelut 1190 1497 1489 1118 1391 1242
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 4683 4812
Työssäkäyntikunta
Liperi 3567 3262
M uut kunnat yht. 1116 1550
joista Joensuu 842 Joensuu 1085
Outokumpu 90 Kontiolahti 125
Kontiolahti 37 Outokumpu 88
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti




15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä









Muut kunnat yht. 548 689
joista Joensuu 339 Joensuu 402
Outokumpu 61 Outokumpu 62
Kontiolahti 42 Kontiolahti 51
Työnä ntajasektori







Palkansaajat 2966 100.0 3198 100.0 3422 100.0
Julkinen sektori 1239 41.7 1596 49.9 1739 50.8
Valtio 554 18.6 550 17.1 508 14.8
Kunta 636 21.4 1008 31.5 1185 34.6
Valtioenemm. oy 49 1.6 38 1.1 46 1.3
Yksityinen sektori 1571 52.9 1479 46.2 1683 49.1
Tuntematon 156 5.2 123 3.8 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 4582 100.0 4683 100.0 4812 100.0
Yrittä jät 1305 28.4 1341 28.6 1378 28.6
M aatalousyrittäjät 1110 24.2 1014 21.6 966 20.0
M uut yrittä jät 195 4.2 327 6.9 412 8.5
Työnantajat 76 1.6 145 3.0
Yksinäisyrittäjät 119 2.5 182 3.8
Ylemmät toim ihenkilöt 325 7.0 393 8.3 424 8.8
Alemmat toim ihenkilöt 1067 23.2 1268 27.0 1402 29.1
Työntekijät 1649 35.9 1595 34.0 1527 31.7










Perheitä yhteensä 2672 100.0 2804 100.0 3147 100.0
Aviopari, ei lapsia 620 23.2 672 24.0 829 26.3
Avopari, ei lapsia 11 229 7.3
Aviopari ja lapsia 1658 62.1 1689 60.2 1596 50.7
Avopari ja lapsia 22 0.8 52 1.9 129 4.1
Ä iti ja  lapsia 318 11.9 326 11.6 300 9.5
Isä ja lapsia 54 2.0 65 2.3 64 2.0
Henkilöitä perheissä 9054 9250 9867
Lapsiperheitä2) 1457 1449 1492
Keskim.lapsiluku 1.8 1.9 1.9
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 3485 3775 4273
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.6
Ahtaasti asuvia 1588 1316 1077
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.8
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 72.0 77.9 81.0
m2/henkilö 23.5 26.9 30.3
^ Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3485 1588 3775 1316 4273 1077
1 henk. 720 - 821 - 1094 -
2 henk. 848 275 959 200 1245 171
3 henk. 623 326 739 306 749 222
4 henk. 657 412 712 345 694 293
5 henk. 355 304 323 260 317 230
6 henk. 180 171 144 135 107 99
7+ henk. 102 100 77 70 67 62
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3485 3775 4273
Omistaa talon 2302 2578 2774
Omistaa osakkeet 258 353 614
Työsuhdeasunto 366 300 165
Vuokra-asunto 328 283 565













m 2 /  
asunto
Kaikki asunnot 3623 70.8 4110 76.6 4595 79.2
1h + k tA k/k 848 37.9 801 37.4 813 37.5
2h + kk/k 1041 59.2 1173 59.4 1303 58.5
3h + k 715 86.6 869 85.7 953 86.0
4h + k 545 110.0 757 110.5 921 111.1
5h + k 151 128.2 261 129.1 368 129.4
Muut 323 64.9 249 98.1 237 111.6
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 3064 3623 3445 4110 3889 4595
Erilliset pientalot 2670 2754 2898 2938 3221 3308
Kytketyt pientalot 70 423 146 716 165 782
Asuinkerrostalot 21 251 21 225 22 290




ala, r r r
Yhteensä keskipipta- 
ala, rrr
Yhteensä 374 274.5 390 571.9
Myymälä-ym. tila t 126 116.4 93 268.8
Hoitotilat 26 832.9 24 662.9
Toim istotilat 67 90.9 115 341.7
Kokoontumistilat 24 201.6 20 519.0
Opetustilat 36 653.9 26 1547.9
Teollisuustilat 33 505.1 51 1246.6
Varasto- ja muut tila t 62 244.4 61 676.4
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
1581 100.0 2188 100.0
Liperi 252 15.9 488 22.3
Läänin muu kunta 990 62.6 1149 52.5













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 43335
Väestörakenne








Koko väestö 11523 5697 11415 5614 10944 5344
0 - 6 951 481 972 475 914 442
7 - 1 4 1177 577 1078 548 1160 581
1 5 -2 9 2990 1589 2637 1352 1987 998
3 0 -4 4 2134 1130 2403 1303 2554 1380
4 5 -6 4 2706 1296 2675 1294 2589 1302
6 5 -7 4 1043 436 992 417 1026 407






































1980 137 128 -25 5 -11 11550
1981 141 125 24 -2 38 11590
1982 139 134 -34 18 -11 11588
1983 144 120 -40 -1 -17 11569
1984 138 124 -88 4 -70 11507
1985 129 138 -73 -7 -89 11419
1986 144 151 -43 1 -49 11332
1987 146 133 -104 0 -91 11227
1988 132 155 -134 1 -156 11081
1989 129 138 -50 8 -51 11035
1990 123 166 -42 -2 -87 10944
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 11523 11415 10944
Taajama-aste 55.4 59.3 61.9
Taajamaväestö 6385 6777 6785



















Koko väestö 11523 5697 11415 5614 10944 5344
Työvoima 4962 2730 5197 2806 4922 2628
Työlliset 4702 2532 4365 2281
Palkansaajat 3613 1947 3627 1869 3387 1685
Yrittä jät ym. 1172 692 1075 663 978 596
Työttömät 495 274 557 347
Työvoiman ulkopuolella 6561 2967 6218 2808 6022 2716
0 - 1 4  -vuotiaat 2128 1058 2050 1023 2074 1023
Opiskelijat 1042 496 878 394 706 292
Eläkeläiset 2437 1077 2756 1199 2896 1253
Muut 954 336 534 192 346 148
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 10944 65 236 10773
0 - 1 4 2074 6 8 2072
1 5 -2 9 1987 36 181 1842
3 0 -4 4 2554 15 39 2530
4 5 -6 4 2589 7 8 2588
65 + 1740 1 - 1741
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
198011 1985 1990
Työvoima 33392 56013 ' 85809
Työlliset 58947 89856
Palkansaajat 36400 63034 93338
Yrittä jät 26236 44661 77514
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 9395 4639 9365 4591 8870 4321
Vain perusaste 6386 3178 5776 2868 5078 2516
Väh. alempi keskiaste 3009 1461 3589 1723 3792 1805
Alempi keskiaste 2004 998 2358 1185 2376 1212
Ylempi keskiaste 636 289 836 363 958 370
Vain yo-tutkinto 254 100 280 122 283 98
Korkea-aste 369 174 395 175 458 223
Alin korkea-aste 185 85 192 85 237 125
Alempi kand.aste CO CO 32 94 33 88 36
Ylempi kand.aste 97 55 104 54 128 58
Tutkijakoulutus 4 2 5 3 5 4
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4962 4702 4365 4535 4612 4325
Maa- ja metsätalous 1323 1105 866 1167 1087 862
Teollisuus 824 756 655 825 789 676
Rakentaminen 356 373 280 334 339 303
Kauppa ja majoitus 615 591 593 628 583 586
Liikenne 394 398 324 290 376 329
Rahoitus ja vakuutus 147 172 302 144 162 256
Yht.kunn.palvelut 1139 1282 1237 1144 1260 1205
Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 238 416
jo ista Valtimo 51 Joensuu 123
Lieksa 31 Lieksa 45
Helsinki 29 Valtimo 45
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
i l  Asuinkunta H Muu kunta
Työvoiman koulutusaste 1990
% 
0 0 - v









Muut kunnat yht. 286 376
joista Valtimo 119 Valtimo 120
Lieksa 60 Lieksa 99
Juuka 24 Juuka 42
Työnantajasektori







Palkansaajat 3613 100.0 3627 100.0 3387 100.0
Julkinen sektori 1497 41.4 1586 43.7 1625 47.9
Valtio 557 15.4 528 14.5 466 13.7
Kunta 886 24.5 997 27.4 1089 32.1
Valtioenemm. oy 54 1.4 61 1.6 70 2.0
Yksityinen sektori 2094 57.9 1846 50.8 1762 52.0
Tuntematon 22 0.6 195 5.3 0 0.0













Yhteensä 4962 100.0 4702 100.0 4365 100.0
Yrittä jät 987 19.8 959 20.3 964 22.0
Maatalousyrittä jät 720 14.5 636 13.5 607 13.9
M uut y rittä jät 267 5.3 323 6.8 357 8.1
Työnantajat 96 1.9 111 2.3
Yksinäisyrittäjät 171 3.4 212 4.5
Ylemmät toim ihenkilöt 331 6.6 394 8.3 412 9.4
Alemmat to im ihenkilöt 1256 25.3 1381 29.3 1323 30.3
Työntekijät 2082 41.9 1906 40.5 1603 36.7










Perheitä yhteensä 2911 100.0 2904 100.0 2950 100.0
Aviopari, ei lapsia 657 22.6 707 24.3 767 26.0
Avopari, ei lapsia 1) 214 7.3
Aviopari ja lapsia 1714 58.9 1597 55.0 1363 46.2
Avopari ja lapsia 40 1.4 78 2.7 169 5.7
Ä iti ja lapsia 439 15.1 453 15.6 372 12.6
Isä ja lapsia 61 2.1 69 2.4 65 2.2
Henkilöitä perheissä 9603 9195 8967
Lapsiperheitä21 1565 1443 1313
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
50-1





Asuntokuntia yht. 3937 4141 4311
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.6 2.4
Ahtaasti asuvia 11 1694 1396 1068
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 66.2 71.4 74.5
m2/henkilö 22.8 26.4 30.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3937 1694 4141 1396 4311 1068
1 henk. 941 - 1036 - 1309 -
2 henk. 944 305 1109 281 1254 187
3 henk. 751 392 799 321 734 231
4 henk. 726 483 730 398 612 312
5 henk. 320 273 307 248 280 227
6 henk. 146 137 105 99 75 67
7+ henk. 109 104 55 49 47 44
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3937 4141 4311
Omistaa talon 2012 2147 2232
Omistaa osakkeet 516 776 946
Työsuhdeasunto 340 277 141
Vuokra-asunto 849 759 875















Kaikki asunnot 4067 65.9 4462 70.6 4683 72.6
1 h + k t/kk/k 958 37.8 1005 35.3 959 35.9
2h + kk/k 1253 58.3 1406 57.8 1512 58.5
3h + k 732 83.2 956 83.4 1030 83.3
4h + k 538 104.4 739 105.5 832 107.1
5h + k 132 123.7 193 126.5 213 126.2
Muut 454 55.5 163 105.4 137 116.4
Rakennuksettalotyypeittäin Toimitilat













Kaikki rakennukset 2774 4067 3063 4462 3330 4683
Erilliset pientalot 2321 2458 2533 2530 2595 2647
Kytketyt pientalot 60 369 125 663 176 830
Asuinkerrostalot 91 974 94 1008 87 1016






Yhteensä 423 361.4 550 567.2
Myymälä-ym. tila t 152 194.6 211 267.2
Hoitotilat 22 590.8 41 663.4
Toim istotilat 69 152.9 106 330.5
Kokoontumistilat 17 456.9 24 508.4
Opetustilat 43 934.1 36 1512.1
Teollisuustilat 50 572.6 53 1246.6
Varasto- ja muut tila t 70 333.9 79 648.9
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
575 100.0 1025 100.0
Nurmes 313 54.4 538 52.4
Läänin muu kunta 37 6.4 80 7.8













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 43186
Väestörakenne








Koko väestö 10287 4991 9688 4614 9307 4455
0 - 6 1042 497 895 409 825 389
7 - 1 4 1159 550 1051 510 1059 514
1 5 -2 9 2634 1390 2106 1075 1654 836
3 0 -4 4 2081 1125 2165 1186 2220 1200
4 5 -6 4 2245 1053 2198 1009 2180 1050
6 5 -7 4 819 287 836 306 842 318
75 + 307 89 437 119 527 148
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 10287 9688 9307
Taajama-aste 67.5 71.0 69.0
Taajamaväestö 6951 6886 6430
Kuusjärvi 298 304 218
Keskustaajama (Outokumpu) 6653 6582 6212
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 10287 4991 9688 4614 9307 4455
Työvoima 4180 2332 4140 2205 3867 2040
Työlliset 3714 2024 3431 1766
Palkansaajat 3418 1945 3122 1684 2788 1388
Yrittä jä t ym. 589 318 592 340 643 378
Työttömät 426 181 436 274
Työvoiman ulkopuolella 6107 2659 5548 2409 5440 2415
0 - 1 4  -vuotiaat 2201 1047 1946 919 1884 903
Opiskelijat 945 479 799 362 739 351
Eläkeläiset 2021 885 2306 974 2448 1019
M uut 940 248 497 154 369 142
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 8086 3944 7742 3695 7423 3552
Vain perusaste 4974 2245 4415 1956 3954 1740
Väh. alempi keskiaste 3112 1699 3327 1739 3469 1812
Alempi keskiaste 2081 1147 2204 1164 22tO 1179
Ylempi keskiaste 678 363 765 386 838 407
Vain yo-tutkinto 249 119 285 119 294 134




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4180 3714 3431 3814 3581 3349
Maa- ja metsätalous 547 502 447 511 502 428
Teollisuus 1431 1086 823 1488 1100 871
Rakentaminen 278 236 240 223 203 163
Kauppa ja majoitus 441 422 424 426 390 398
Liikenne 190 201 164 113 193 156
Rahoitus ja  vakuutus 226 208 314 209 200 360
Yht.kunn.palvelut 885 1046 926 839 988 880
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestä
Työnantajasektori







Palkansaajat 3418 100.0 3122 100.0 2788 100.0
Julkinen sektori 1931 56.4 1641 52.5 1405 50.3
Valtio 178 5.2 204 6.5 182 6.5
Kunta 748 21.8 831 26.6 935 33.5
Valtioenemm. oy 1005 29.4 606 19.4 288 10.3
Yksityinen sektori 1458 42.6 1392 44.5 1383 49.6
Tuntematon 29 0.8 89 2.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 342 483
joista Joensuu 114 Joensuu 175
Liperi 61 Liperi 62
Polvijärvi 34 Helsinki 43
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2359 3711 2451 3791 2710 3991
Erilliset pientalot 1958 2045 1991 1988 2128 2173
Kytketyt pientalot 80 496 110 651 130 694
Asuinkerrostalot 80 998 76 985 70 1015
Muut 241 172 274 167 382 109
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
514 100.0 770 100.0
Outokumpu 285 55.4 398 51.6
Läänin muu kunta 45 8.7 125 16.2
Muu kunta 47 9.1 154 20.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 3590 3581 3664
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.6 2.5
Ahtaasti asuvia 11 1522 1129 893
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 67.8 72.4 75.7
m2/henkilö 23.9 27.2 30.1
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
C5 433S92S Tilastokeskus 65
Polvijärvi










Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 36004
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 6159 3168 5994 3066 6001 3083
0 - 6 449 238 516 268 528 291
7 - 1 4 625 334 553 293 614 321
1 5 -2 9 1562 888 1281 715 1071 580
3 0 -4 4 1067 585 1237 684 1383 765
4 5 -6 4 1581 764 1458 735 1371 707
6 5 -7 4 610 272 613 243 653 281
75 + 265 87 336 128 381 138
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6159 5994 "  6001
Taajama-aste 22.6 27.7 33.8
Taajamaväestö 1392 1663 2030
Kirkonkylä (Polvijärvi) 1392 1663 2030
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6159 3168 5994 3066 6001 3083
Työvoima 2634 1510 2594 1486 2553 1414
Työlliset 2371 1338 2333 1255
Palkansaajat 1180 691 1237 656 1380 695
Yrittä jät ym. 1338 745 1134 682 953 560
Työttömät 223 148 220 159
Työvoiman ulkopuolella 3525 1658 3400 1580 3448 1669
0 - 1 4  -vuotiaat 1074 572 1069 561 1142 612
Opiskelijat 616 314 463 215 385 197
Eläkeläiset 1404 618 1566 695 1694 756
Muut 431 154 302 109 227 104
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- "Yh- M ie- Yh- M ie-
- Teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5085 2596 4925 2505 4859 2471
Vain perusaste 3643 1842 3207 1623 2872 1466
Väh. alempi keskiaste 1442 754 1718 882 1987 1005
Alempi keskiaste 1072 590 1251 676 1397 737
Ylempi keskiaste 233 95 331 141 412 178
Vain yo-tutkinto 135 57 170 71 145 68




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2634 2371 2333 2301 2175 2021
Maa- ja metsätalous 1375 1113 888 1341 1097 869
Teollisuus 166 167 219 103 91 145
Rakentaminen 165 180 189 132 144 107
Kauppa ja majoitus 211 227 234 193 217 212
Liikenne 138 129 137 103 99 90
Rahoitus ja vakuutus 38 51 103 34 48 85
Yht.kunn.palvelut 430 496 513 390 477 462
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1180 100.0 1237 100.0 1380 100.0
Julkinen sektori 494 41.8 589 47.6 700 50.7
Valtio 139 11.7 120 9.7 130 9.4
Kunta 328 27.7 449 36.2 543 39.3
Valtioenemm. oy 27 2.2 20 1.6 27 1.9
Yksityinen sektori 667 56.5 588 47.5 680 49.2
Tuntematon 19 1.6 60 4.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2371 2333
Työssäkäyntikunta
Polvijärvi 2099 1880
Muut kunnat yht. 272 453
joista Joensuu 132 Joensuu 218
Outokumpu 47 Outokumpu 65
Liperi 20 Liperi 36
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1892 2232 2013 2382 2230 2549
Erilliset pientalot 1713 1754 1712 1707 1836 1858
Kytketyt pientalot 43 258 92 447 101 439
Asuinkerrostalot 16 112 23 112 11 101
Muut 120 108 186 116 282 151
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
M  Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
638 100.0 1115 100.0
Polvijärvi 122 19.1 309 27.7
Läänin muu kunta 254 39.8 505 45.2
Muu kunta 105 16.4 204 18.2
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2028 2137 2323
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.7 2.5
Ahtaasti asuv ia11 1034 817 661
Huoneita/asuntokunta 3.0 2.4 2.5
Huoneita/henkilö 1.0 0.8 0.9
m2/asuntokunta 66.1 72.0 75.2
m2/henkilö 22.0 25.7 29.4













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 38872
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 5243 2715 5723 2932 6700 3428
0 - 6 555 309 660 344 837 420
7 - 1 4 624 338 730 386 868 462
1 5 -2 9 1388 739 1285 662 1297 680
3 0 -4 4 991 538 1329 719 1829 978
4 5 -6 4 1069 530 1077 554 1177 594
6 5 -7 4 ’ 438 195 391 176 410 190
75 + 178 66 251 91 282 104
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5243 5723 6700
Taajama-aste 31.9 37.4 50.8
Taajamaväestö 1673 2145 3409
‘ Hammaslahti 989 1114 1537
‘ Reijola 684 1031 1666
Pitkämäki - - 206
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- Mie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5243 2715 5723 2932 6700 3428
Työvoima 2131 1253 2575 1437 3067 1674
Työlliset 2381 1329 2816 1498
Palkansaajat 1476 866 1774 957 2212 1142
Yrittä jät ym. 576 341 607 372 604 356
Työttömät 194 108 251 176
Työvoiman ulkopuolella 3112 1462 3148 1495 3633 1754
0 - 14-vuotiaat 1179 647 1390 730 1705 882
Opiskelijat 500 231 421 184 455 210
Eläkeläiset 996 444 1050 487 1200 551
Muut 437 140 287 94 273 111
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4064 2068 4333 2202 4995 2546
Vain perusaste 2462 1266 2266 1214 2271 1227
Väh. alempi keskiaste 1602 802 2067 988 2724 1319
Alempi keskiaste 1144 566 1441 688 1723 823
Ylempi keskiaste 308 161 420 202 637 322
Vain yo-tutkinto 118 56 113 42 146 59




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2131 2381 2816 1469 1717 1801
Maa- ja metsätalous 558 518 390 530 495 370
Teollisuus 359 393 436 256 301 219
Rakentaminen 237 258 279 145 188 177
Kauppa ja majoitus 211 262 350 112 122 177
Liikenne 134 175 200 38 90 113
Rahoitus ja  vakuutus 49 81 147 23 49 74
Yht.kunn.palvelut 497 684 939 359 466 596
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestä
Työnantajasektori







Palkansaajat 1476 100.0 1774 100.0 2212 100.0
Julkinen sektori 638 43.2 773 43.5 1017 45.9
Valtio 160 10.8 160 9.0 269 12.1
Kunta 361 24.4 512 28.8 710 32.0
Valtioenemm. oy 117 7.9 101 5.6 38 1.7
Yksityinen sektori 816 55.2 944 53.2 1195 54.0
Tuntematon 22 1.4 57 3.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 2381 2816
Työssäkäyntikunta
Pyhäselkä 1517 1493
Muut kunnat yht. 864 1323
joista Joensuu 721 Joensuu 1027
Kiihtelysvaara 25 Helsinki 37
Liperi 22 Kiihtelysvaara 36
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1417 1676 1744 2026 2066 2515
Erilliset pientalot 1284 1319 1503 1464 1720 1753
Kytketyt pientalot 33 258 63 461 124 591
Asuinkerrostalot 7 59 6 20 3 15
Muut 93 40 172 81 219 156
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990







0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
339 100.0 549 100.0
Pyhäselkä 61 17.9 148 26.9
Läänin muu kunta 174 51.3 260 47.3
Muu kunta 36 10.6 79 14.3
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1621 1854 2322
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.8
Ahtaasti asuvia 11 748 672 632
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 74.3 81.8 84.9
m2/henkilö 22.9 26.7 29.5
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 33618
Väestörakenne








Koko väestö 4059 2058 3875 1941 3556 1805
0 - 6 266 133 289 148. 256 129
7 -1 4 402 195 314 148 325 165
1 5 -2 9 944 533 821 437 584 314
3 0 -4 4 683 389 728 418 730 418
4 5 -6 4 1061 511 975 505 885 472
6 5 -7 4 474 215 468 188 451 188
75 + 229 82 280 97 325 119
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4059 3875 3556
Taajama-aste 23.1 28.1 28.1
Taajamaväestö 939 1092 1000
Kirkonkylä (Rääkkylä) 939 1092 1000
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4059 2058 3875 1941 3556 1805
Työvoima 1726 992 1687 975 1460 841
Työlliset 1539 886 1312 735
Palkansaajat 821 476 821 438 757 405
Yrittä jät ym. 836 475 718 448 555 330
Työttömät 148 89 148 106
Työvoiman ulkopuolella 2333 1066 2188 966 2096 964
0 - 1 4  -vuotiaat 668 328 603 296 581 294
Opiskelijat 365 188 261 109 169 66
Eläkeläiset 1047 440 1159 494 1204 538
Muut 253 110 165 67 142 66
1 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3391 1730 3272 1645 2975 1511
Vain perusaste 2330 1192 2031 1015 1762 890
Väh. alempi keskiaste 1061 538 1241 630 1213 621
Alempi keskiaste 799 410 953 482 893 467
Ylempi keskiaste 169 93 194 104 222 109
Vain yo-tutkinto 85 50 74 44 79 34




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1726 1539 1312 1550 1420 1173
Maa- ja metsätalous 870 732 554 862 723 549
Teollisuus 192 146 117 147 106 78
Rakentaminen 120 92 85 96 72 50
Kauppa ja majoitus 123 106 102 112 89 85
Liikenne 67 67 64 53 56 54
Rahoitus ja vakuutus 22 41 60 22 37 55
Yht.kunn.palvelut 259 348 278 256 335 250
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 821 100.0 821 100.0 757 100.0
Julkinen sektori 317 38.6 386 47.0 401 52.9
Valtio 88 10.7 57 6.9 56 7.4
Kunta 228 27.7 321 39.0 324 42.8
Valtioenemm. oy 1 0.1 8 0.9 21 2.7
Yksityinen sektori 492 59.9 389 47.3 356 47.0
Tuntematon 12 1.4 46 5.6 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 125 197
joista Kitee 48 Kitee 66
Joensuu 34 Joensuu 54
Helsinki 8 Tohmajärvi 16
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1300 1394 1281 1607 1405 1559
Erilliset pientalot 1167 1040 1092 1066 1172 1122
Kytketyt pientalot 43 272 79 441 65 351
Asuinkerrostalot 2 8 3 9 3 9
Muut 88 74 107 91 165 77
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
482 100.0 920 100.0
Rääkkylä 117 24.2 240 26.0
Läänin muu kunta 191 39.6 417 45.3
Muu kunta 107 22.1 221 24.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1381 1436 1441
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.6 2.4
Ahtaasti asuvia 11 684 493 377
Huoneita/asuntokunta 2.9 2.3 2.5
Huoneita/henkilö 1.0 0.8 1.0
m2/asuntokunta 63.0 68.4 72.8
mz/henkilö 21.7 25.7 29.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 71
Tohmajärvi










Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 39035
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 6236 3135 6087 3074 5841 2930
0 - 6 488 230 567 283 513 253
7 - 1 4 639 340 566 290 652 317
1 5 -2 9 1484 834 1317 721 966 533
3 0 -4 4 1091 590 1169 657 1306 726
4 5 -6 4 1504 720 1384 697 1315 674
6 5 -7 4 696 301 636 256 594 248
75 + 334 120 448 170 495 179
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6236 6087 5841
Taajama-aste 36.5 44.3 39.9
Taajamaväestö 2277 2702 2335
Asemanseutu(T ohmajärvi) 222 237 -
Kemie 1737 2123 2063
Uusi Värtsilä 318 342 272
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6236 3135 6087 3074 5841 2930
Työvoima 2642 1488 2656 1492 2489 1379
Työlliset 2437 1375 2244 1229
Palkansaajat 1674 952 1620 881 1537 808
Yrittä jä t ym. 853 497 817 494 707 421
Työttömät 219 117 245 150
Työvoiman ulkopuolella 3594 1647 3431 1582 3352 1551
0 -  14-vuotiaat 1127 570 1133 573 1165 570
Opiskelijat 555 287 424 203 321 163
Eläkeläiset 1539 660 1631 712 1655 731
Muut 373 130 243 94 211 87
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5109 2565 4954 2501 4676 2360
Vain perusaste 3594 1784 3102 1526 2740 1356
Väh. alempi keskiaste 1515 781 1852 975 1936 1004
Alempi keskiaste 1059 556 1303 714 1319 711
Ylempi keskiaste 302 155 381 178 422 205
Vain yo-tutkinto 124 55 147 55 132 55




Toimiala Työllinen työvo im a1) Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2642 2437 2244 2317 2203 1993
Maa- ja metsätalous 1021 875 683 999 850 657
Teollisuus 343 255 240 337 215 163
Rakentaminen 165 168 121 131 121 97
Kauppa ja  majoitus 218 207 240 194 182 218
Liikenne 195 192 169 101 138 115
Rahoitus ja  vakuutus 45 55 110 43 53 92
Yht.kunn.palvelut 538 667 620 511 637 590
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1674 100.0 1620 100.0 1537 100.0
Julkinen sektori 829 49.5 781 48.2 829 53.9
Valtio 389 23.2 231 14.2 225 14.6
Kunta 407 24.3 507 31.2 552 35.9
Valtioenemm. oy 33 1.9 43 2.6 52 3.3
Yksityinen sektori 835 49.8 748 46.1 708 46.0
Tuntematon 10 0.5 91 5.6 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 304 444
joista Kitee 110 Kitee 165
Joensuu 79 Joensuu 111
Värtsilä 44 Värtsilä 53
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1906 2362 1911 2387 2104 2488
Erilliset pientalot 1645 1685 1635 1617 1721 1721
Kytketyt pientalot 43 278 65 360 79 417
Asuinkerrostalot 33 234 32 250 29 244
Muut 185 165 179 160 275 106
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2148 2203 2252
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.5
Ahtaasti asuv ia11 912 735 558
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.5 2.7
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 67.6 73.5 78.2
m2/henkilö 23.6 27.2 30.6
''N o rm i 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
i l  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
364 100.0 740 100.0
Tohmajärvi 110 30.2 248 33.5
Läänin muu kunta 98 26.9 243 32.8













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 38636
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3073 1559 2978 1508 2720 1391
0 - 6 204 103 227 122 202 111
7 -1 4 297 142 253 129 258 134
1 5 -2 9 781 439 663 358 451 236
3 0 -4 4 507 287 582 343 616 374
4 5 -6 4 778 381 734 351 658 331
6 5 -7 4 345 145 318 148 330 133
75 + 161 62 201 57 205 72
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3073 2978 2720
Taajama-aste 19.0 32.4 28.7
Taajamaväestö 586 966 783
Kirkonkylä(Tuupovaara) 586 731 783
Kovero - 235 -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3073 1559 2978 1508 2720 1391
Työvoima 1160 680 1272 735 1148 650
Työlliset 1200 692 998 540
Palkansaajat 702 445 823 472 678 346
Yrittä jä t ym. 432 225 377 220 320 194
Työttömät 72 43 150 110
Työvoiman ulkopuolella 1913 879 1706 773 1572 741
0 - 1 4  -vuotiaat 501 245 480 251 460 245
Opiskelijat 307 146 201 84 166 75
Eläkeläiset 829 390 835 377 858 385
Muut 276 98 190 61 88 36
”  Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2572 1314 2498 1257 2260 1146
Vain perusaste 1893 946 1636 811 1405 720
Väh. alempi keskiaste 679 368 862 446 855 426
Alempi keskiaste 468 259 595 317 573 292
Ylempi keskiaste 153 82 190 94 192 90
Vain yo-tutkinto 75 39 86 44 65 30




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1160 1200 998 1023 1111 923
Maa- ja metsätalous 538 415 305 518 399 278
Teollisuus 105 222 165 74 212 161
Rakentaminen 97 102 73 75 93 53
Kauppa ja majoitus 81 91 84 77 85 73
Liikenne 68 72 65 44 55 50
Rahoitus ja vakuutus 21 24 35 20 24 34
Yht.kunn.palvelut 219 268 248 210 241 251
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 702 100.0 823 100.0 678 100.0
Julkinen sektori 305 43.4 346 42.0 364 53.6
Valtio 111 15.8 115 13.9 82 12.0
Kunta 182 25.9 220 26.7 246 36.2
Valtioenemm. oy 12 1.7 11 1.3 36 5.3
Yksityinen sektori 385 54.8 428 52.0 314 46.3
Tuntematon 12 1.7 49 5.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 148 173
joista Ilomantsi 42 Joensuu 65
Joensuu 26 Ilomantsi 42
Kiihtelysvaara 24 Kiihtelysvaara 17
Rakennuksettalotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 1068 1214 1129 1216 1183 1252
Erilliset pientalot 971 990 883 892 953 899
Kytketyt pientalot 19 104 34 188 46 230
Asuinkerrostalot 11 43 7 34 7 35
Muut 67 77 205 102 177 88
Työpaikan sijainti elinkeinoitta^ 1990
------------1------------1------------1------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
E l  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
291 100.0 578 100.0
Tuupovaara 54 18.5 136 23.5
Läänin muu kunta 77 26.4 196 33.9
Muu kunta 66 22.6 170 29.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1062 1127 1105
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.5 2.4
Ahtaasti asuv ia11 523 445 328
Huoneita/asuntokunta 2.9 2.2 2.4
Huoneita/henkilö 1.0 0.8 1.0
m2/asuntokunta 60.4 66.0 70.0
m2/henkilö 21.0 25.2 28.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan

















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 36994
Väestörakenne








Koko väestö 4031 2054 3881 1958 3637 1806
0 - 6 348 182 377 177 346 172
7 - 1 4 394 200 377 195 416 189
1 5 -2 9 1075 586 856 458 578 316
3 0 -4 4 681 393 782 450 861 475
4 5 -6 4 985 470 905 450 832 434
6 5 -7 4 375 168 375 148 372 135
75 + 173 55 209 80 232 85
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4031 3881 3637
Taajama-aste 30.6 35.7 38.9
Taajamaväestö 1236 1389 1415
Kirkonkylä (Valtimo) 1236 1389 1415
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4031 2054 3881 1958 3637 1806
Työvoima 1710 1012 1690 968 1498 850
Työlliset 1502 859 1317 723
Palkansaajat 991 602 911 493 814 413
Y rittä jä t ym. 621 363 591 366 503 310
Työttömät 188 109 181 127
Työvoiman ulkopuolella 2321 1042 2191 990 2139 956
0 - 14-vuotiaat 742 382 754 372 762 361
Opiskelijat 387 186 281 131 249 127
Eläkeläiset 904 390 941 406 986 418
Muut 288 84 215 81 142 50
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3289 1672 3127 1586 2875 1445
Vain perusaste 2380 1202 2077 1053 1808 910
Väh. alempi keskiaste 909 470 1050 533 1067 535
Alempi keskiaste 644 346 749 398 757 394
Ylempi keskiaste 166 75 207 90 207 93
Vain yo-tutkinto 71 30 85 36 72 29




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1710 1502 1317 1507 1352 1185
Maa- ja metsätalous 806 676 512 757 662 494
Teollisuus 126 87 77 157 40 40
Rakentaminen 119 111 90 95 92 48
Kauppa ja majoitus 156 133 124 133 120 115
Liikenne 65 89 77 36 64 64
Rahoitus ja vakuutus 23 44 71 24 35 67
Yht.kunn.palvelut 314 358 345 302 337 336
’ ’ Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 991 100.0 911 100.0 814 100.0
Julkinen sektori 503 50.7 476 52.2 503 61.7
Valtio 208 20.9 155 17.0 144 17.6
Kunta 269 27.1 312 34.2 349 42.8
Valtioenemm. oy 26 2.6 9 0.9 10 1.2
Yksityinen sektori 476 48.0 367 40.2 311 38.2
Tuntematon 12 1.2 68 7.4 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 184 201
joista Nurmes 119 Nurmes 120
Helsinki 11 Joensuu 29
Joensuu 8 Helsinki 12
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1145 1384 1212 1502 1223 1469
Erilliset pientalot 995 1023 1018 1009 1026 1025
Kytketyt pientalot 24 146 48 295 53 259
Asuinkerrostalot 8 83 12 114 10 111
Muut 118 132 134 84 134 74
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1266 1325 1338
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.8 2.6
Ahtaasti asuvia 11 607 484 384
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 68.8 73.6 77.7
m2/henkilö 21.9 25.5 28.9
”  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
160 100.0 319 100.0
Valtimo 40 25.0 102 31.9
Läänin muu kunta 25 15.6 47 14.7













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 37915
Väestörakenne








Koko väestö 922 462 940 474 825 411
0 - 6 79 39 98 57 57 28
7 -1 4 77 34 89 42 105 60
1 5 -2 9 219 134 185 101 111 55
3 0 -4 4 147 84 174 102 181 109
4 5 -6 4 237 120 221 113 196 96
6 5 -7 4 113 36 102 40 88 42
75 + 50 15 71 19 87 21
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 922 940 825
Taajama-aste 0.0 26.1 0.0
Taajamaväestö 0 246 0

















Koko väestö 922 462 940 474 825 411
Työvoima 368 216 366 222 326 180
Työlliset 339 205 297 161
Palkansaajat 195 124 216 131 180 100
Yrittä jä t ym. 162 86 123 74 117 61
Työttömät 27 17 29 19
Työvoiman ulkopuolella 554 246 574 252 499 231
0 -  14-vuotiaat 156 73 187 99 162 88
Opiskelijat 63 39 52 20 45 15
Eläkeläiset 250 104 284 118 261 113
Muut 85 30 51 15 31 15
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 766 389 753 375 663 323
Vain perusaste 572 277 507 233 430 198
Väh. alempi keskiaste 194 112 246 142 233 125
Alempi keskiaste 145 84 168 102 161 89
Ylempi keskiaste 33 20 52 27 46 26
Vain yo-tutkinto 11 6 23 7 15 8




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 368 339 297 350 342 314
Maa- ja metsätalous 180 130 121 170 128 116
Teollisuus 19 19 14 13 17 4
Rakentaminen 30 20 15 19 11 5
Kauppa ja majoitus 16 21 21 18 19 21
Liikenne 30 45 40 33 58 63
Rahoitus ja  vakuutus 4 7 9 4 7 13
Yht.kunn.palvelut 79 94 75 93 101 90
^ Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 195 100.0 216 100.0 180 100.0
Julkinen sektori 1.15 58.9 126 58.3 106 58.8
Valtio 59 30.2 63 29.1 47 26.1
Kunta 55 28.2 62 28.7 56 31.1
Valtioenemm. oy 1 0.5 1 0.4 3 1.6
Yksityinen sektori 80 41.0 82 37.9 74 41.1
Tuntematon 0 0.0 8 3.7 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 339 297
Työssäkäyntikunta
Värtsilä 292 241
Muut kunnat yht. 47 56
joista Tohmajärvi 26 Tohmajärvi ,28
Kitee 8 Joensuu 10
Tuupovaara 6
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 291 346 338 377 344 370
Erilliset pientalot 241 237 277 270 274 272
Kytketyt pientalot 11 55 15 77 18 72
Asuinkerrostalot 9 23 4 15 3 16
Muut 30 31 42 15 49 10
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
----------- 1------------1------------1------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
63 100.0 127 100.0
Värtsilä 17 26.9 38 29.9
Läänin muu kunta 14 22.2 47 37.0
Muu kunta 16 25.3 38 29.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 343 355 329
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.5 2.4
Ahtaasti asuvia 11 148 111 73
Huoneita/asuntokunta 2.9 2.4 2.5
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 60.5 67.9 71.7
m2/henkilö 22.4 26.4 29.4
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Koko väestö 252245 123284 256141 125179 256781 125676
0 - 6 22906 11783 23886 12131 22688 11489
7 -1 4 27868 14072 25953 13332 27754 14157
1 5 -2 9 64481 33601 59147 30377 51365 26497
3 0 -4 4 50652 26374 57612 30512 62063 32670
4 5 -6 4 55654 26208 56780 27210 56986 28029
6 5 -7 4 20342 7948 19875 7624 21210 8347
75 + 10342 3298 12888 3993 14715 4487
Suurimmat taajam at 19901*
1990 1985 1980
Koko väestö 256781 256141 252245
Taajama-aste 69.8 66.2 61.1
Taajamaväestö 179284 169738 154287
Kuopio 72169 69669 60547
‘ Varkaus 20203 19130 14888
Iisalmi 15729 15261 14027
Siilinjärvi kk 10142 8227 6609
Suonenjoki 5292 4769 4463
Kiuruvesi kk 4945 5090 3304
Leppävirta kk 4899 4445 3626
Lapinlahti kk 3978 3618 3077
Toivala 3903 3404 3304
Nilsiä 3658 3534 3269
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella 









□  - 6 .9
■  7 .0 -9 .9
■  10.0-14.9

















Koko väestö 252245 123284 256141 125179 256781 125676
Työvoima 111923 60743 119681 63473 118711 62688
Työlliset 110327 57840 109274 56658
Palkansaajat 85451 45516 88343 44438 88821 44268
Y rittä jät ym. 23169 13313 21984 13402 20453 12390
Työttömät 9354 5633 9437 6030
Työvoiman ulkop. 140322 62541 136460 61706 138070 62988
0 -  14-vuotiaat 50774 25855 49839 25463 50442 25646
Opiskelijat 24191 11697 20335 9331 18128 8288
Eläkeläiset 47852 19673 54457 22727 60103 25272
Muut 17505 5316 11829 4185 9397 3782
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Väestö 5-vuotisikäluokittain 1990
12 10 8 6 4 2 O 2 4 6 B 10 12
Miehet Tuhatta Naiset









Yhteensä 359 196 163 514 286 228
0 - 1 4 93 50 43 68 38 30
1 5 -2 9 82 41 41 172 94 78
3 0 -4 4 104 68 36 149 86 63
4 5 -6 4 37 22 15 79 51 28
65 + 43 15 28 46 17 29
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 1985 1990
Työvoima 36287 61894 96594
Työlliset 64631 99857
Palkansaajat 39523 68288 102926
Yrittä jät 26172 49426 86333











Yhteensä 111923 100.0 110327 100.0 109274 100.0
Yrittä jät 20104 17.9 19810 17.9 20136 18.4
M aatalousyrittäjät 15280 13.6 13569 12.2 12817 11.7
Muut yrittä jät 4824 4.3 6241 5.6 7319 6.6
Työnantajat 1948 1.7 2553 2.3
Yksinäisyrittäjät 2876 2.5 3688 3.3
Ylemmät toim ihenkilöt 9260 8.2 11641 10.5 13366 12.2
Alemmat to im ihenkilöt 29802 26.6 34550 31.3 35490 32.4
Työntekijät 47620 42.5 42970 38.9 38488 35.2
Maatalous 4875 4.3 4058 3.6 3392 3.1
Teollisuus 20809 18.5 17980 16.2 15104 13.8
Muu tuotantotyö 8343 7.4 7727 7.0 6964 6.3
Jake lu -ja  palvelutyö 13593 12.1 13205 11.9 12705 11.6
Tuntematon 5137 4.5 1356 1.2 1794 1.6
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 201471 97429 206302 99716 206339 100030
Vain perusaste 125227 60486 113409 54504 103499 50122
Väh. ai. keskiaste 76244 36943 92893 45212 102840 49908
Alempi keskiaste 45401 22359 54913 27520 57567 28731
Ylempi keskiaste 19966 9277 25064 11517 29389 13612
Vain yo-tutkinto 6880 3084 8453 3830 8415 3817
Korkea-aste 10877 5307 12916 6175 15884 7565
Alin korkea-aste 5011 2159 5956 2564 7522 3369
Alempi kand.aste 2481 983 2518 941 2684 965
Ylempi kand.aste 3192 1999 4140 2426 5165 2846
Tutkijakoulutus 193 166 302 244 513 385
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11
1980 % 1985 % 1990 %
Yhteensä 111923 100.0 110327 100.0 109274 100.0
Maa- ja metsätalous 23645 21.1 20222 18.3 16220 14.8
Kaivostoiminta 1058 0.9 695 0.6 495 0.4
Teollisuus 20265 18.1 19649 17.8 19300 17.6
Energia- ja vesihuolto 1080 0.9 1067 0.9 1002 0.9
Rakentaminen 9192 8.2 8615 7.8 7192 6.5
Kauppa ja  majoitus 13548 12.1 13885 12.5 15355 14.0
Liikenne 7407 6.6 7065 6.4 6609 6.0
Rahoitus ja vakuutus 3925 3.5 5180 4.6 9106 8.3
Yht.kunn.palvelut 28301 25.2 33512 30.3 31648 28.9
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 85451 100.0 88343 100.0 88821 100.0
Julkinen sektori 31760 37.1 35553 40.2 40431 45.5
Valtio 10476 12.2 10754 12.1 10286 11.6
Kunta 19483 22.8 22782 25.7 25976 29.2
Valtioenemm. oy 1801 2.1 2017 2.2 4169 4.6
Yksityinen sektori 52973 61.9 49554 56.0 48390 54.4
Tuntematon 718 0.8 3236 3.6 - 0.0
C6 433892S Tilastokeskus 81
Kuopion lääni
Huoltosuhde 1990
(E i-ak tiiv i väestö  /  ty ö llis e t)  x 100
□ - 1 4 4
n 1 4 5 - 1 5 4
m 1 5 5 - 1 6 4
m 165 +
Perhetyyppi







Perheitä yhteensä 63227 100.0 64798 100.0 69764 100.0
Aviopari, ei lapsia 14731 23.3 15764 24.3 18000 25.8
Avopari, ei la p s ia 11 5696 8.2
Aviopari ja lapsia 38393 60.7 37853 58.4 34128 48.9
Avopari ja lapsia 688 1.1 1310 2.0 3190 4.6
Ä iti ja lapsia 8197 13.0 8564 13.2 7452 10.7
Isä ja lapsia 1218 1.9 1307 2.0 1298 1.9
Henkilöitä perheissä 207767 207471 212271
Lapsiperheitä21 35771 34381 33139
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi.





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 33139 8612 7732 14300 2495
Aviopari 26015 6771 6178 11190 1876
Avopari 2897 1241 694 846 116
Ä iti ja lapsia 3628 564 772 1894 398
Isä ja lapsia 599 36 88 370 105
11 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
5 0 -.-
Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä
Yksinasuvien osuus ikäluokittain 1990





Asuntokuntia yht. 87349 93469 101426
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.6 2.4
Ahtaasti asuv ia11 34725 28581 22679
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 68.3 72.4 74.5
m2/henkilö 23.7 26.8 29.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä el lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 87349 93469 101426
Omistaa talon 36019 39659 41693
Omistaa osakkeet 21086 26864 33210
Työsuhdeasunto 6963 5244 2498
Vuokra-asunto 17429 17031 21394
Muu hallintaperuste 5852 4671 2631
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 87349 34725 93469 28581 101426 22679
1 henk. 21083 - 24170 - 30728 -
2 henk. 21136 5576 24186 4331 28552 3293
3 henk. 16860 8567 17610 7105 17140 5251
4 henk. 15915 9945 16874 8690 15754 7151
5 henk. 7266 5879 6913 5120 6363 4384
6 henk. 3121 2860 2420 2122 1939 1694
7+ henk. 1968 1898 1296 1213 950 906
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan




Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 101426 16919 32298 23174 17767 9864
1 henk. 30728 12522 12559 3384 1248 385
2 henk. 28552 3261 12500 7112 3924 1415
3 henk. 17140 651 4589 5723 4039 1960
4 henk. 15754 320 1927 4899 5401 3049
5 henk. 6363 112 501 1509 2259 1910
6 henk. 1939 38 140 374 624 746
7+ henk. 950 15 82 173 272 399
Tilastokeskus 83
Kuopion lääni
Talotyyppi Rakennukset rakentamisvuoden ja kerrosalan mukaan 1990













Kaikki rakennukset 50170 89573 56417 100473 61540 109296
Erilliset pientalot 41651 43390 45649 45889 48139 48896
Kytketyt pientalot 1198 7277 2374 13363 3035 15937
Asuinkerrostalot 2319 35028 2171 36895 2251 41090
Muut 5002 3878 6223 4326 8115 3373
0 1 2 3 4 5 6
Miljoonaa m2














Kaikki asunnot 89573 67.5 100473 71.3 109296 73.0
1h + kt/kk/k 19633 35.8 19475 34.5 19513 34.5
2h + kk/k 28102 55.6 31747 55.6 35056 55.2
3h + k 17366 79.8 22101 79.1 24433 79.4
4h + k 12297 104.4 16384 105.1 18396 106.0
5h + k 4300 128.0 6321 128.0 7657 128.2
Muut 7875 71.6 4445 104.5 4241 123.6
Rakentamis-
vuosi





Rakennuksia yht. 53457 96189 8083 51003
-1920 3129 3490 417 3402
1921 - 1939 4218 4178 354 2608
1940- 1959 15208 16267 762 6053
1960- 1969 5950 12215 696 6122
1970- 1979 9108 23288 1372 11102




Hyvä Puut- Erittäin Hyvä Puut- Erittäin
teel- puut- teel- puut-
linen teel- linen teel-
linen linen
Asuntoja yht. 54024 6606 28943 86177 9725 13394
-1920 621 351 4585 929 814 1829
1921 - 1939 1135 516 5371 1443 1216 2374
1940- 1959 7718 3417 14193 8414 5072 6727
1960 - 1969 13614 1506 2416 12885 1322 1288
1970- 1979 28593 733 1219 27058 423 591
1980 - 1990 2247 42 144 35269 825 398
Asunnon varusteet
100-1
Vesijohto WC Lammin- Peseytymle- Keskus-
vesi Illat lämmitys







Yhteensä 7956 453.0 8832 568.3
Myymälä-ym. tila t 2665 231.3 2717 268.9
Hoitotilat 493 589.8 588 673.1
Toim istotilat 1716 172.3 2089 327.4
Kokoontumistilat 488 353.4 471 502.3
Opetustilat 537 1139.6 500 1520.1
Teollisuustilat CD CO CO 1045.6 1105 1254.5




Kuopio 2508 Kuopio 3505
Leppävirta 1481 Leppävirta 2380
Vehmersalmi 769 Nilsiä 1312
Nilsiä 728 Pielavesi 1181
Karttula 716 Karttula 1118
Rautalampi 697 Vehmersalmi 1117
Iisalmi 644 Iisalmi 1076
Siilinjärvi 632 Rautalampi 1062
Juankoski 578 Tuusniemi 1025







































Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 47135
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 22615 11077 23598 11580 23979 11810
0 - 6 2302 1163 2377 1226 2149 1139
7 - 1 4 2545 1249 2525 1308 2749 1428
1 5 - 2 9 6114 3214 5727 2903 4921 2529
3 0 - 4 4 4582 2431 5435 2890 6100 3195
4 5 - 6 4 4539 2128 4764 2275 4914 2407
6 5 - 7 4 1636 635 1623 640 1858 730

















1980 306 179 197 9 333 22648
1981 342 188 15 9 178 22829
1982 335 214 96 24 241 23056
1983 341 184 -40 47 164 23225
1984 359 212 15 32 194 23409
1985 333 212 67 5 193 23612
1986 333 239 -91 9 12 23617
1987 288 223 19 5 89 23695
1988 304 256 -19 4 33 23724
1989 306 225 40 -2 119 23830
1990 284 232 59 5 116 23979
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjausterml
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 22615 23598 23979
Taajama-aste 68.5 71.6 71.7
Taajamaväestö 15513 16897 17207
Keskustaajama(lisalmi) 14027 15261 15729
Peltosalmi 1025 1158 953
Runni 215 228 -




Pääasiallinen 1980 ” 1985 1990
toiminta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 22615 11077 23598 11580 23979 11810
Työvoima 10402 5728 11283 6063 11342 6064
Työlliset 10384 5566 10231 5365
Palkansaajat 8294 4573 8650 4515 8623 4366
Yrittä jät ym. 1785 1006 1734 1051 1608 999
Työttömät 899 497 1111 699
Työvoiman ulkopuolella 12213 5349 12315 5517 12637 5746
0 - 1 4  -vuotiaat 4847 2412 4902 2534 4898 2567
Opiskelijat 2117 1053 1849 824 1697 765
Eläkeläiset 3809 1516 4428 1784 5168 2102
Muut 1440 368 1136 375 874 312
”  Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 23979 370 455 23894
0 - 1 4 4898 9 21 4886
1 5 - 2 9 4921 247 364 4804
3 0 - 4 4 6100 51 59 6092
4 5 - 6 4 4914 19 9 4924
65 + 3146 44 2 3188
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 36522 60715 94591
Työlliset 63510 98703
Palkansaajat 38808 65918 100543
Yrittä jät 28138 51158 88658
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 17768 8665 18696 9046 19081 9243
Vain perusaste 10502 5063 9761 4628 9477 4601
Väh. alempi keskiaste 7266 3602 8935 4418 9604 4642
Alempi keskiaste 4639 2319 5661 2888 5743 2860
Ylempi keskiaste 1748 856 2273 1064 2601 1190
Vain yo-tutkinto 661 340 854 443 766 379
Korkea-aste 879 427 1001 466 1260 592
Alin korkea-aste 433 195 505 223 627 292
Alempi kand.aste 208 81 207 77 242 85
Ylempi kand.aste 235 148 283 162 380 206
Tutkijakoulutus 3 3 6 4 11 9
Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 10402 10384 10231 9878 10523 10671
Maa- ja metsätalous 1583 1349 1123 1550 1327 1069
Teollisuus 2243 2311 2208 2409 2427 2371
Rakentaminen 821 724 573 770 732 563
Kauppa ja majoitus 1619 1552 1615 1637 1598 1727
Liikenne 952 925 835 629 957 989
Rahoitus ja vakuutus 324 460 788 328 475 804
Yht.kunn.palvelut 2539 3029 2895 2547 2997 2954
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 10384 10231
Työssäkäyntikunta
Iisalmi 9714 9203
M uut kunnat yht. 670 1028
joista Sonkajärvi 145 Kuopio 217
Kuopio 98 Sonkajärvi 162
Lapinlahti 82 Vieremä 101
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
^A su inku n ta  I  Muu kunta
Työvoiman koulutusaste 1990
%
0 0 - 1 -
15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä









M uut kunnat yht. 1029 1468
joista Sonkajärvi 237 Lapinlahti 311
Lapinlahti 214 Sonkajärvi 270
Vieremä 188 Vieremä 218
Kiuruvesi 141 Kiuruvesi 197
Kuopio 46 Kuopio 88
Pielavesi 36 Pielavesi 77
Työnantajasektori







Palkansaajat 8294 100.0 8650 100.0 8623 100.0
Julkinen sektori 2847 34.3 3338 38.5 3703 42.9
Valtio 1054 12.7 1076 12.4 970 11.2
Kunta 1739 20.9 2126 24.5 2484 28.8
Valtioenemm. oy 54 0.6 136 1.5 249 2.8
Yksityinen sektori 5405 65.1 5160 59.6 4920 57.0
Tuntematon 42 0.5 152 1.7 0 0.0













Yhteensä 10402 100.0 10384 100.0 10231 100.0
Yrittä jät 1553 14.9 1566 15.0 1584 15.4
M aatalousyrittäjät 1072 10.3 941 9.0 898 8.7
M uut yrittä jät 481 4.6 625 6.0 686 6.7
Työnantajat 217 2.0 273 2.6
Yksinäisyrittäjät 264 2.5 352 3.3
Ylemmät toim ihenkilöt 832 7.9 955 9.1 1108 10.8
Alemmat toim ihenkilöt 2857 27.4 3267 31.4 3413 33.3
Työntekijät 4718 45.3 4492 43.2 3959 38.6










Perheitä yhteensä 5614 100.0 5948 100.0 6495 100.0
Aviopari, ei lapsia 1148 20.4 1320 22.2 1528 23.5
Avopari, ei lapsia 11 590 9.1
Aviopari ja lapsia 3596 64.1 3562 59.9 3236 49.8
Avopari ja  lapsia 68 1.2 157 2.6 328 5.1
Ä iti ja lapsia 690 12.3 795 13.4 701 10.8
Isä ja lapsia 112 2.0 114 1.9 112 1.7
Henkilöitä perheissä 18777 19235 19955
Lapsiperheitä21 3347 3349 3261
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku -  Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
5 0 - ,-
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 7713 8579 9448
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.5
Ahtaasti asuvia 11 3130 2624 2085
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 68.4 71.8 74.0
m2/henkilö 23.4 26.4 29.5
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 7713 3130 8579 2624 9448 2085
1 henk. 1768 - 2136 - 2805 -
2 henk. 1773 479 2199 393 2637 295
3 henk. 1554 769 1660 656 1604 480
4 henk. 1501 947 1612 816 1561 684
5 henk. 676 522 625 442 605 408
6 henk. 290 267 260 237 169 155
7+ henk. 151 146 87 80 67 63
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 4308 7881 4813 9126 5464 10200
Erilliset pientalot 3573 3794 3904 4025 4300 4387
Kytketyt pientalot 102 596 160 864 208 1049
Asuinkerrostalot 235 3269 256 3928 278 4418
M uut 398 222 493 309 678 346
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Tuhatta m 2
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 7713 8579 9448
Omistaa talon 3112 3588 3841
Omistaa osakkeet 1879 2501 3131
Työsuhdeasunto 714 509 227
Vuokra-asunto 1518 1546 2095















Kaikki asunnot 7881 67.9 9126 70.9 10200 72.5
1h + kt/kk/k 1648 35.4 1800 33.5 1846 33.6
2h + kk/k 2380 55.3 2817 55.0 3204 54.4
3h + k 1591 79.1 2025 78.6 2270 78.6
4h + k 1086 102.9 1509 103.6 1752 105.0
5h + k 446 125.2 620 124.4 779 124.9




ala, r r r
Yhteensä keskipmta- 
ala, m2
Yhteensä 757 484.5 830 611.0
Myymälä-ym. tila t 289 256.4 287 257.3
Hoitotilat 44 598.6 60 681.3
Toim istotilat 162 153.3 165 423.6
Kokoontumistilat 36 318.8 43 557.9
Opetustilat 38 1531.2 41 1771.5
Teollisuustilat 78 1360.0 92 1316.0
Varasto- ja muut tila t 110 594.5 142 889.3
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
644 100.0 1076 100.0
Iisalmi 398 61.8 602 55.9
Läänin muu kunta 45 6.9 108 10.0













Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 43631
Väestörakenne








Koko väestö 6981 3509 6854 3424 6580 3282
0 - 6 580 286 545 277 557 276
7 - 1 4 765 395 694 344 676 336
1 5 -2 9 1794 1004 1547 858 1182 646
3 0 -4 4 1274 686 1438 795 1490 825
4 5 -6 4 1688 791 1701 801 1643 814
6 5 -7 4 613 261 562 212 634 254
75 + 267 86 367 137 398 131
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6981 6854 6580
Taajama-aste 42.0 51.0 53.6
Taajamaväestö 2934 3498 3532
Kirkonseutu (Juankoski) 2507 2716 2758
Muuruvesi 427 444 452
Säyneinen - 338 322
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toiminta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6981 3509 6854 3424 6580 3282
Työvoima 2965 1689 3153 1747 2870 1593
Työlliset 2834 1539 2675 1462
Palkansaajat 1985 1140 1982 1034 1974 1043
Y rittä jät ym. 926 520 852 505 701 419
Työttömät 319 208 195 131
Työvoiman ulkopuolella 4016 1820 3701 1677 3710 1689
0 - 1 4  -vuotiaat 1345 681 1239 621 1233 612
Opiskelijat 726 381 546 270 438 223
Eläkeläiset 1468 621 1624 680 1816 756
Muut 477 137 292 106 223 98
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5636 2828 5615 2803 5347 2670
Vain perusaste 3750 1817 3370 1616 3044 1426
Väh. alempi keskiaste 1886 1011 2245 1187 2303 1244
Alempi keskiaste 1286 721 1573 867 1587 876
Ylempi keskiaste 398 187 462 212 471 247
Vain yo-tutkinto 174 83 180 82 148 74




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2965 2834 2675 2690 2675 2518
Maa- ja metsätalous 954 847 666 918 819 639
Teollisuus 674 672 680 656 675 685
Rakentaminen 218 155 144 189 120 113
Kauppa ja majoitus 239 237 243 215 210 195
Liikenne 178 153 150 92 133 114
Rahoitus ja vakuutus 69 83 127 62 66 98
Yht.kunn.palvelut 579 677 608 555 648 617
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1985 100.0 1982 100.0 1974 100.0
Julkinen sektori 724 36.4 732 36.9 798 40.4
Valtio 181 9.1 161 8.1 164 8.3
Kunta 524 26.3 556 28.0 604 30.5
Valtioenemm. oy 19 0.9 15 0.7 30 1.5
Yksityinen sektori 1252 63.0 1234 62.2 1176 59.5
Tuntematon 9 0.4 16 0.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 304 432
joista Kuopio 88 Kuopio 165
Nilsiä 61 Kaavi 59
Kaavi 60 Nilsiä 49
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1889 2381 2054 2518 2177 2651
Erilliset pientalot 1687 1741 1747 1730 1823 1822
Kytketyt p ientalot 41 230 71 357 80 416
Asuinkerrostalot 27 273 26 276 25 323
Muut 134 137 210 155 249 90
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
I Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
578 100.0 853 100.0
Juankoski 137 23.7 272 31.8
Läänin muu kunta 166 28.7 312 36.5
Muu kunta 109 18.8 179 20.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2294 2354 2489
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.6
Ahtaasti asuvia 1) 1001 806 618
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 71.9 78.4 80.1
m2/henkilö 23.9 27.5 30.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
30-,







M aapinta-ala (km2) 676.4
Väkiluku 1991 4222
Asukastiheys (as/km2) 6




Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 41540
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4797 2389 4393 2182 4230 2127
0 - 6 389 201 345 185 305 157
7 - 1 4 592 294 453 229 427 226
1 5 -2 9 1134 600 963 514 809 441
3 0 -4 4 877 467 856 463 860 451
4 5 -6 4 1131 554 1128 553 1138 589
6 5 -7 4 451 189 387 139 405 169
75 + 223 84 261 99 286 94
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4797 4393 4230
Taajama-aste 30.5 35.4 39.8
Taajamaväestö 1467 1559 1684
Keskustaajama (Kaavi) 1467 1559 1684
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4797 2389 4393 2182 4230 2127
Työvoima 1899 1059 1861 999 1777 961
Työlliset 1640 860 1579 845
Palkansaajat 1198 702 1065 544 1112 583
Y rittä jä t ym. 664 339 575 316 467 262
Työttömät 221 139 198 116
Työvoiman ulkopuolella 2898 1330 2532 1183 2453 1166
0 - 1 4  -vuotiaat 981 495 798 414 732 383
Opiskelijat 474 225 369 169 294 132
Eläkeläiset 1079 483 1162 523 1304 600
Muut 364 127 203 77 123 51
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3816 1894 3595 1768 3498 1744
Vain perusaste 2779 1378 2408 1177 2153 1041
Väh. alempi keskiaste 1037 516 1187 591 1345 703
Alempi keskiaste 674 343 817 420 916 488
Ylempi keskiaste 222 106 236 107 272 138
Vain yo-tutkinto 105 39 110 40 90 41
Korkea-aste 141 67 134 64 157 77
92 Tilastokeskus 1 ^ 1
Kaavi
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1899 1640 1579 1709 1563 1463
Maa- ja  metsätalous 727 584 448 717 574 427
Teollisuus 364 251 302 320 215 272
Rakentaminen 123 86 76 100 78 46
Kauppa ja majoitus 153 153 156 139 144 136
Liikenne 86 90 82 42 85 94
Rahoitus ja vakuutus 47 45 96 42 48 92
Yht.kunn.palvelut 353 420 386 348 413 363
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1198 100.0 1065 100.0 1112 100.0
Julkinen sektori 445 37.1 470 44.1 480 43.1
Valtio 105 8.7 89 8.3 80 7.1
Kunta 303 25.2 354 33.2 362 32.5
Valtioenemm. oy 37 3.0 27 2.5 38 3.4
Yksityinen sektori 738 61.6 561 52.6 632 56.8
Tuntematon 15 1.2 34 3.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 192 293
joista Juankoski 73 Juankoski 92
Kuopio 39 Kuopio 78
Tuusniemi 17 Helsinki 19
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1296 1684 1382 1679 1468 1784
Erilliset pientalot 1143 1169 1157 1116 1206 1188
Kytketyt pientalot 31 195 48 270 57 298
Asuinkerrostalot 25 243 28 236 20 241
Muut 97 77 149 57 185 57
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i ---------------------1---------------------1-------------------- 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
^Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
482 100.0 920 100.0
■ Kaavi 186 38.5 283 30.7
Läänin muu kunta 144 29.8 295 32.0
Muu kunta CD GO 20.3 231 25.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1589 1563 1646
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.7 2.5
Ahtaasti asuv ia11 770 568 468
Huoneita/asuntokunta 3.0 2.4 2.5
Huoneita/henkilö 1.0 0.8 1.0
m2/asuntokunta 64.3 69.4 72.7
m2/henkilö 21.5 25.1 28.7













Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 41055
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990











D 194 99 306 155 340 179
7 - 1 4 312 153 293 147 426 208
1 5 -2 9 758 411 683 366 543 308
3 0 -4 4 513 281 622 361 807 445
4 5 -6 4 795 401 756 378 775 410
6 5 -7 4 367 144 325 130 295 129
75 + 194 75 227 81 243 79
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3133 3212 3429
Taajama-aste 33.8 34.9 47.0
Taajamaväestö 1061 1121 1614
Keskustaajama (Karttula) 1061 1121 1182
Syvänniemi - - 208
Pihkainmäki - - 224
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3133 1564 3212 1618 3429 1758
Työvoima 1264 733 1380 798 1487 851
Työlliset 1288 741 1369 757
Palkansaajat 797 478 882 498 980 529
Yrittä jä t ym. 435 232 406 243 389 228
Työttömät 92 57 118 94
Työvoiman ulkopuolella 1869 831 1832 820 1942 907
0 -1 4  -vuotiaat 506 252 599 302 766 387
Opiskelijat 309 143 225 93 171 77
Eläkeläiset 811 354 839 374 852 386
Muut 243 82 169 51 153 57
Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2627 1312 2613 1316 2663 1371
Vain perusaste 1880 951 1660 850 1510 793
Väh. alempi keskiaste 747 361 953 466 1153 578
Alempi keskiaste 492 246 630 330 721 376
Ylempi keskiaste 170 74 209 84 284 132
Vain yo-tutkinto 78 37 77 26 77 32




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1264 1288 1369 1015 1060 1000
Maa- ja metsätalous 505 400 314 485 400 295
Teollisuus 136 149 180 80 107 137
Rakentaminen 126 130 141 82 79 78
Kauppa ja majoitus 114 131 166 85 96 106
Liikenne 79 81 95 39 53 61
Rahoitus ja  vakuutus 19 39 100 15 25 58
Yht.kunn.palvelut 246 345 322 225 292 214
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 797 100.0 882 100.0 980 100.0
Julkinen sektori 288 36.1 372 42.1 436 44.4
Valtio 82 10.2 96 10.8 110 11.2
Kunta 196 24.5 269 30.4 307 31.3
Valtioenemm. oy 10 1.2 7 0.7 19 1.9
Yksityinen sektori 500 62.7 443 50.2 544 55.5
Tuntematon 9 1.1 67 7.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 293 494
joista Kuopio 196 Kuopio 359
Tervo 26 Suonenjoki 22
Suonenjoki 21 Tervo 19
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 918 1120 1043 1173 1153 1333
Erilliset pientalot 833 850 874 861 983 987
Kytketyt p ientalot 20 171 26 210 34 252
Asuinkerrostalot 7 56 8 52 6 53
Muut 58 43 135 50 130 41
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1047 1107 1240
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.7
Ahtaasti asuvia 11 477 388 327
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.6 2.9
H uoneita/henki 1 ö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 70.9 78.4 84.0
m2/henkilö 23.8 27.5 30.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
716 100.0 1118 100.0
Karttula 63 8.7 158 14.1
Läänin muu kunta 434 60.6 657 58.7
Muu kunta 95 13.2 185 16.5
Tilastokeskus 95
Keitele










Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 39902
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3353 1723 3376 1714 3309 1679
0 - 6 293 160 330 165 301 149
7 - 1 4 322 183 340 184 390 203
1 5 -2 9 797 429 685 356 551 304
3 0 -4 4 591 333 709 404 776 424
4 5 -6 4 838 418 758 386 701 376
6 5 -7 4 331 132 357 144 336 139
75 + 181 68 197 75 254 84
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3353 3376 3309
Taajama-aste 38.8 42.6 45.7
Taajamaväestö 1304 1440 1514
Kirkonkylä (Keitele) 1304 1440 1514
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3353 1723 3376 1714 3309 1679
Työvoima 1467 828 1507 831 1432 793
Työlliset 1423 780 1315 713
Palkansaajat 957 540 963 496 918 485
Yrittä jä t ym. 466 258 460 284 397 228
Työttömät 84 51 117 80
Työvoiman ulkopuolella 1886 895 1869 883 1877 886
0 - 1 4  -vuotiaat 615 343 670 349 691 352
Opiskelijat 254 123 197 104 188 96
Eläkeläiset 791 352 866 385 875 383
Muut 226 77 136 45 123 55
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2738 1380 2706 1365 2618 1327
Vain perusaste 1924 968 1713 861 1570 781
Väh. alempi keskiaste 814 412 993 504 1048 546
Alempi keskiaste 565 294 703 379 726 391
Ylempi keskiaste 172 78 208 88 209 95
Vain yo-tutkinto 70 31 74 29 58 29




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1467 1423 1315 1384 1429 1311
Maa- ja metsätalous 559 506 392 550 493 388
Teollisuus 340 323 335 367 384 386
Rakentaminen 68 82 57 63 69 41
Kauppa ja majoitus 123 122 123 128 108 105
Liikenne 69 72 84 31 65 77
Rahoitus ja vakuutus 28 31 54 29 30 59
Yht.kunn.palvelut 238 272 236 216 263 221
”  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 957 100.0 963 100.0 918 100.0
Julkinen sektori 282 29.4 312 32.3 325 35.4
Valtio 66 6.8 59 6.1 43 4.6
Kunta 207 21.6 244 25.3 276 30.0
Valtioenemm. oy 9 0.9 9 0.9 6 0.6
Yksityinen sektori 670 70.0 590 61.2 593 64.5
Tuntematon 5 0.5 61 6.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 101 126
joista Pielavesi 38 Pielavesi 29
Kuopio 12 Kuopio 26
Helsinki 6 Siilinjärvi 15
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 951 1182 1030 1285 1065 1316
Erilliset pientalot 850 868 870 853 876 888
Kytketyt pientalot 19 129 45 239 50 268
Asuinkerrostalot 18 147 14 138 12 125
Muut 64 CO oo 101 55 127 35
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
El Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
141 100.0 297 100.0
Keitele 60 42.5 118 39.7
Läänin muu kunta 24 17.0 64 21.5
Muu kunta 31 21.9 84 28.2
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1100 1158 1233
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia11 467 372 307
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 71.5 78.0 80.0
m2/henkilö 23.7 27.2 30.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 37580
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 12030 5988 12066 5975 11415 5640
0 - 6 1019 524 1155 580 954 477
7 - 1 4 1250 603 1159 571 1311 646
1 5 -2 9 3129 1677 2764 1430 2052 1056
3 0 -4 4 2036 1105 2326 1294 2505 1381
4 5 -6 4 2983 1458 2898 1444 2620 1328
6 5 -7 4 1071 435 1108 443 1204 506





































1980 141 132 -46 7 -30 12030
1981 154 137 -37 21 1 12030
1982 174 122 -28 17 41 12073
1983 199 134 -12 16 69 12152
1984 171 110 -43 8 26 12189
1985 136 159 -174 11 -186 12000
1986 154 131 • -93 25 -45 11932
1987 125 154 -173 -3 -205 11741
1988 136 148 -131 -1 -144 11583
1989 123 134 -85 20 -76 11495
1990 140 158 -79 20 -77 11415
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 12030 12066 11415
Taajama-aste 27.4 42.1 43.3
Taajamaväestö 3304 5090 4945


















Koko väestö 12030 5988 12066 5975 11415 5640
Työvoima 5083 2828 5280 2895 4791 2576
Työlliset 4851 2631 4426 2353
Palkansaajat 2918 1612 2957 1465 2736 1341
Yrittä jät ym. 2006 1149 1894 1166 1690 1012
Työttömät 429 264 365 223
Työvoiman ulkopuolella 6947 3160 6786 3080 6624 3064
0 -  14-vuotiaat 2269 1127 2314 1151 2265 1123
Opiskelijat 1177 556 906 390 741 332
Eläkeläiset 2634 1164 3027 1303 3240 1443
Muut 867 313 539 236 378 166
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 11415 49 222 11242
0 - 1 4 2265 2 10 2257
1 5 -2 9 2052 42 184 1910
3 0 -4 4 2505 5 19 2491
4 5 -6 4 2620 - 2 2618
65 + 1973 - 7 1966
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 28726 52457 83498
Työlliset 54655 85763
Palkansaajat 34186 60296 89524
Yrittä jät 21565 45485 79600
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 9761 4861 9752 4824 9150 4517
Vain perusaste 6656 3365 5940 2967 5271 2666
Väh. alempi keskiaste 3105 1496 3812 1857 3879 1851
Alempi keskiaste 2145 1098 2680 1375 2648 1316
Ylempi keskiaste 635 254 762 324 819 353
Vain yo-tutkinto 321 124 345 144 295 109
Korkea-aste 325 144 370 158 412 182
Alin korkea-aste 174 73 205 88 228 105
Alempi kand.aste 94 43 85 34 94 37
Ylempi kand.aste 57 28 80 36 89 39
Tutkijakoulutus - - - - 1 1
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5083 4851 4426 4644 4546 4155
Maa- ja  metsätalous 2199 1927 1671 2199 1896 1631
Teollisuus 616 592 512 582 529 445
Rakentaminen 379 350 288 327 269 247
Kauppa ja majoitus 438 449 477 407 431 440
Liikenne 269 248 223 132 220 189
Rahoitus ja vakuutus 103 123 240 100 117 229
Yht.kunn.palvelut 904 1137 933 883 1073 892
”  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 363 472
joista Iisalmi 141 Iisalmi 197
Helsinki 25 Kuopio 50
Pyhäjärvi 25 Helsinki 39
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Maa- ja metsätalous - I S ^ * t a* * . . ■ 1. r +■ S“*  * 1
Teollisuus-jmTO ..........................................
Rakennustoiminta - | | | | | |
Kauppa h | | I I 1 " i . - r . - r v  ' M
Liikenne
Rahoitustoiminta-
Yht.kunn.palv. - U H
0% 25% 50% 75% 100% 
Työpalkan sijainti











Muut kunnat yht. 172 201
joista Iisalmi 65 Iisalmi 64
Vieremä 17 Pyhäjärvi 23
Pyhäjärvi 15 Vieremä 16
Työnantajasektori







Palkansaajat 2918 100.0 2957 100.0 2736 100.0
Julkinen sektori 1167 39.9 1303 44.0 1313 47.9
Valtio 320 10.9 227 7.6 161 5.9
Kunta 825 28.2 1013 34.2 1080 39.4
Valtioenemm. oy 22 0.7 63 2.1 72 2.6
Yksityinen sektori 1712 58.6 1512 51.1 1423 52.0
Tuntematon 39 1.3 142 4.8 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 5083 100.0 4851 100.0 4426 100.0
Yrittä jät 1667 32.7 1674 34.5 1677 37.8
M aatalousyrittäjät 1451 28.5 1371 28.2 1358 30.6
Muut y rittä jät 216 4.2 303 6.2 319 7.2
Työnantajat 99 1.9 134 2.7
Yksinäisyrittäjät 117 2.3 169 3.4
Ylemmät toim ihenkilöt 295 5.8 349 7.1 315 7.1
Alemmat to im ihenkilöt 963 18.9 1091 22.4 980 22.1
Työntekijät 1781 35.0 1605 33.0 1385 31.2










Perheitä yhteensä 2951 100.0 3002 100.0 3017 100.0
Aviopari, ei lapsia 685 23.2 714 23.8 813 26.9
Avopari, ei lapsia 11 176 5.8
Aviopari ja lapsia 1798 60.9 1787 59.5 1526 50.6
Avopari ja  lapsia 17 0.6 53 1.8 123 4.1
Ä iti ja lapsia 397 13.5 389 13.0 323 10.7
Isä ja  lapsia 54 1.8 59 2.0 56 1.9
Henkilöitä perheissä 9930 9835 9457
Lapsiperheitä21 1552 1515 1361
Keskim.lapsiluku 1.8 1.8 1.9
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
z| Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 3920 4050 4224
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.6
Ahtaasti asuv ia11 1576 1302 1017
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 72.5 77.6 79.6
m2/henkilö 23.3 26.3 29.5
1' Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3920 1576 4050 1302 4224 1017
1 henk. 979 - 962 - 1220 -
2 henk. 853 245 982 180 1119 135
3 henk. 654 305 719 278 701 205
4 henk. 678 383 715 318 626 250
5 henk. 360 281 367 267 316 210
6 henk. 226 198 183 146 150 126
7+ henk. 170 164 122 113 92 91
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3920 4050 4224
Omistaa talon 2375 2470 2441
Omistaa osakkeet 404 588 763
Työsuhdeasunto 237 157 69
Vuokra-asunto 458 524 759















Kaikki asunnot 3739 72.2 4264 76.6 4486 77.8
1h + k tA k/k 782 36.9 805 35.1 821 34.9
2h + kk/k 1004 56.9 1231 56.7 1284 56.6
3h + k 682 81.4 807 80.5 875 81.1
4h + k 627 107.0 834 106.9 905 107.5
5h + k 244 129.1 356 130.3 407 130.2
Muut 400 74.5 231 128.1 194 136.3
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 3266 3739 3212 4264 3457 4486
Erilliset pientalot 2793 2508 2672 2672 3009 2843
Kytketyt pientalot 34 189 82 548 131 685
Asuinkerrostalot 51 643 46 772 44 820




alaf r r r
Yhteensä keskipipta- 
ala, m2
Yhteensä 266 365.0 298 579.1
Myymälä-ym. tila t 91 234.4 89 263.5
Hoitotila t 12 673.7 26 660.0
Toim istotilat 45 179.7 52 369.9
Kokoontumistilat 16 414.0 13 521.0
Opetustilat 31 797.0 30 1575.8
Teollisuustilat 37 632.6 35 1266.8
Varasto- ja muut tila t 34 139.0 53 712.7
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
396 100.0 837 100.0
Kiuruvesi 208 52.5 405 48.3
Läänin muu kunta 43 10.8 109 13.0































1980 1112 554 181 -45 694 74565
1981 1133 574 114 4 677 75255
1982 1078 611 249 46 762 75972
1983 1183 631 205 55 812 76792
1984 1118 625 20 56 569 77371
1985 1048 674 338 28 740 78124
1986 1027 641 11 13 410 78529
1987 974 673 97 3 401 78916
1988 1103 703 146 31 577 79495
1989 1102 672 -99 63 394 80002
1990 1111 700 152 40 603 80613








Koko väestö 74658 34724 78051 36352 80613 37796
0 - 6 7291 3754 7551 3802 7268 3654
7 - 1 4 8481 4297 7938 4011 8431 4291
1 5 -2 9 19602 9456 18879 9173 17954 8800
3 0 -4 4 16858 8281 19400 9605 20729 10226
4 5 -6 4 14711 6448 15887 7138 16851 7775
6 5 -7 4 5118 1783 5090 1780 5510 2032
75 + 2597 705 3306 843 3870 1018
Väestö 5-VUOtisikäluokittain 1990 1 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 74658 78051 80613
Taajama-aste 88.2 91.4 91.6
Taajamaväestö 65871 71395 73912
Keskustaajama (Kuopio) 60547 69669 72169
Levänen-Jynkkä-Pi tkä I. 4302 - -
Kurkimäki 298 306 360
Melalahti 398 607 744
Pellesmäki 326 525 401
Hiltulanlahti - 288 230
‘ Jännevirta - - 8



















Koko väestö 74658 34724 78051 36352 80613 37796
Työvoima 34368 17127 38507 18818 39731 19715
Työlliset 35975 17226 37385 18146
Palkansaajat 31139 15162 33414 15566 34270 16104
Yrittä jät ym. 2213 1357 2561 1660 3115 2042
Työttömät 2532 1592 2346 1569
Työvoiman ulkopuolella 40290 17597 39544 17534 40882 18081
0 - 1 4  -vuotiaat 15772 8051 15489 7813 15699 7945
Opiskelijat 7333 3508 6584 3101 6178 2806
Eläkeläiset 11967 4463 13996 5373 15952 6193
Muut 5218 1575 3475 1247 3053 1137
' '  Vuonna 1980 työllinen työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 80613 2888 1467 82034
0 - 1 4 15699 73 89 15683
1 5 -2 9 17954 2498 1112 19340
3 0 -4 4 20729 229 200 20758
4 5 -6 4 16851 71 58 16864
65 + 9380 17 8 9389
Ulkomaan kansalaiset
Ikä 1985 1990
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Yhteensä 164 86 78 240 150 90
0 - 1 4 30 13 17 25 13 12
1 5 -2 9 50 25 25 92 56 36
3 0 -4 4 50 33 17 85 58 27
4 5 -6 4 14 7 7 23 15 8
65 + 20 8 12 15 8 7
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 58886 26673 62562 28539 64914 29851
Vain perusaste 31539 14182 29154 13093 26781 12242
Väh. alempi keskiaste 27347 12491 33408 15446 38133 17609
Alempi keskiaste 13926 6187 16523 7539 17641 8119
Ylempi keskiaste 8453 3865 10742 4947 12783 5880
Vain yo-tutkinto 2584 1175 3327 1572 3597 1663
Korkea-aste 4968 2439 6143 2960 7709 3610
Alin korkea-aste 2082 824 2574 1014 3294 1330
Alempi kand.aste 1043 408 1051 386 1154 389
Ylempi kand.aste 1688 1072 2271 1358 2853 1589
Tutkijakoulutus 155 135 247 202 408 302
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 34368 35975 37385 33360 37211 40924
Maa- ja metsätalous 1379 1172 999 1357 1203 1460
Kaivostoiminta 31 57 62 7 30 32
Teollisuus 6229 6117 5769 6365 6390 6348
Energia- ja vesihuolto 378 423 376 402 449 382
Rakentaminen 3363 3183 2537 3488 3302 2905
Kauppa ja majoitus 5632 5809 6458 5709 6132 6922
Liikenne 2627 2577 2425 2183 2665 2896
Rahoitus ja  vakuutus 1994 2653 4438 2120 2856 4953
Yht.kunn.palvelut 11611 13908 13607 11675 14137 14312
1* Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 31139 100.0 33414 100.0 34270 100.0
Julkinen sektori 12344 39.6 13851 41.4 15507 45.2
Valtio 5011 16.0 5577 16.6 5491 16.0
Kunta 6911 22.1 7790 23.3 9122 26.6
Valtioenemm. oy 422 1.3 484 1.4 894 2.6
Yksityinen sektori 18510 59.4 18310 54.7 18763 54.7
Tuntematon 285 0.9 1253 3.7 0 0.0
Valtionve ronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 41479 69167 105915
Työlliset 71741 108591
Palkansaajat 42193 72233 108737
Yrittä jät 39196 65103 106961













Muut kunnat yht. 2286 3519
joista Siilinjärvi 979 Siilinjärvi 1020
Helsinki 205 Helsinki 585
Espoo 59 Joensuu 150
Suonenjoki 55 Espoo 111
Iisalmi 46 Vantaa 99
Leppävirta 42 Pieksämäki 93
Sosioekonominen asema
Sosioekonominen 1980 1985 1990
asema ^
% Yh- % Yh- %
teensä teensä teensä
Yhteensä 34368 100.0 35975 100.0 37385 100.0
Yrittäjät 2022 5.8 2396 6.6 3000 8.0
Maatalousyrittäjät 717 2.0 635 1.7 691 1.8
Muut yrittä jät 1305 3.7 1761 4.8 2309 6.1
Työnantajat 520 1.5 714 1.9
Yksinäisyrittäjät 785 2.2 1047 2.9
Ylemmät toimihenkilöt 3989 11.6 5348 14.8 6350 16.9
Alemmat toimihenkilöt 12168 35.4 14273 39.6 14966 40.0
Työntekijät 15028 43.7 13744 38.2 12411 33.1
Maatalous 416 1.2 297 0.8 274 0.7
Teollisuus 6268 18.2 5518 15.3 4466 11.9
Muu tuotantotyö 3034 8.8 2862 7.9 2627 7.0
Jakelu-ja  palvelutyö 5310 15.4 5067 14.0 4964 13.2
Tuntematon 1161 3.3 214 0.5 658 1.7
Kunnassa työssäkäyvien asuinkunta
1985 1990
Kunnassa työssäkäyvät 37211 40924
Asuinkunta
Kuopio 32982 33866
M uut kunnat yht. 4229 7058
joista Siilinjärvi 2237 Siilinjärvi 2821
Karttula 196 Karttula 359
Nilsiä 123 Leppävirta 231
Leppävirta 120 Suonenjoki 221
Maaninka 104 Iisalmi 217
Suonenjoki 102 Nilsiä 213
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
------------------------- 1 i--------------------------1--------------------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
^A su in ku n ta  I  Muu kunta
104 Tilastokeskus i^ i
Kuopio
Perhetyyppi







Perheitä yhteensä 18786 100.0 19653 100.0 22135 100.0
Aviopari, ei lapsia 4423 23.5 4789 24.4 5577 25.2
Avopari, ei lapsia 11 2353 10.6
Aviopari ja lapsia 11343 60.4 11380 57.9 10335 46.7
Avopari ja lapsia 222 1.2 425 2.2 1082 4.9
Ä iti ja lapsia 2497 13.3 2733 13.9 2435 11.0
Isä ja lapsia 301 1.6 326 1.7 353 1.6
Henkilöitä perheissä 60099 61714 65509
Lapsiperheitä21 11313 11144 10802
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.7
’ 'A vo pa rit, joilla el ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan (%) 1980,1985 ja 1990
%
60





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 10802 2921 2444 4646 791
Aviopari 8157 2249 1892 3455 561
Avopari 1000 437 220 299 44
Ä iti ja lapsia 1452 222 302 775 153
Isä ja lapsia 193 13 30 117 ;33
11 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 28030 30580 34108
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.5 2.3
Ahtaasti asuvia 11 10462 9019 7160
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.5
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 62.7 65.9 67.4
m2/henkilö 23.6 26.1 28.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
3 5 -,




Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat




asuv ia1 Yh'  .. teensä
Ahtaast 
asuvia 1 Yh‘  .. teensä
Ahtaasti 
asuv ia11
Asuntokunnat 28030 10462 30580 9019 34108 7160
1 henk. 7615 - 8830 - 11492 -
2 henk. 7063 1667 8187 1380 9807 1020
3 henk. 5650 3160 5837 2627 5705 1933
4 henk. 5128 3464 5380 3160 4979 2639
5 henk. 1766 1426 1744 1310 1614 1107
6 henk. 548 500 446 393 355 310
7+ henk. 260 245 156 149 156 151
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 28030 30580 34108
Omistaa talon 4278 5213 5888
Omistaa osakkeet 12265 14860 17529
Työsuhdeasunto 2051 1890 877
Vuokra-asunto 7796 7532 9374
Muu hallintaperuste 1640 1085 440
Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 34108 6032 12597 8313 4477 2464
1 henk. 11492 4797 5059 1148 322 89
2 henk. 9807 1012 4917 2453 1020 360
3 henk. 5705 149 1781 2226 996 524
4 henk. 4979 53 684 1902 1480 817
5 henk. 1614 17 114 464 511 482
6 henk. 355 2 28 80 107 135

















Kaikki rakennukset 7296 28912 9550 32672 10679 36887
Erilliset pientalot 4812 5760 6754 6888 6799 7400
Kytketyt pientalot 292 1449 638 3092 843 4199
Asuinkerrostalot 1157 20875 984 21462 1111 24484















Kaikki asunnot 28912 61.8 32672 64.8 36887 66.2
1 h + kt A k /k 6619 33.7 6459 32.7 6836 32.8
2h + kk/k 10845 53.6 11875 53.6 13630 53.2
3h + k 5774 75.7 7543 75.6 8759 75.5
4h + k 3007 100.0 4040 100.8 4708 101.1
5h + k 1112 123.0 1538 124.7 1916 125.6




Hyvä Puut- Erittäin Hyvä Puut- Erittäin
teel- puut- teel- puut-
linen teel- linen teel-
linen linen
Asuntoja yht. 22525 1893 4494 33462 1988 1437
-1920 170 87 1011 207 143 223
1921 - 1939 436 126 1140 453 241 265
1940- 1959 3840 1239 1875 3408 1071 679
1960- 1969 6903 325 242 6161 277 113
1970- 1979 10328 110 152 9599 20 17







Yhteensä 2507 534.0 2998 577.8
Myymälä-ym. tila t 830 283.6 879 269.0
Hoitotilat 175 703.3 224 672.5
Toim istotilat 569 239.4 923 358.2
Kokoontumistilat 159 431.8 116 522.2
Opetustilat 100 2032.1 93 1588.4
Teollisuustilat 269 1127.2 337 1261.9
Varasto- ja muut tila t 405 664.1 426 703.7








Rakennuksia yht. 8753 31379 1926 19877
-1920 395 598 160 1367
1921 - 1939 544 967 90 1255
1940 - 1959 2084 4105 175 3171
1960- 1969 951 4608 199 2753
1970 - 1979 1431 7761 331 4119
1980-1990 3342 13307 873 7205
Asunnon varusteet
Vesijohto WC Lämmin- Peseytymis- Keskus-
vesi tilat lämmitys
(31980 m  1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
2508 100.0 3505 100.0
Kuopio 1788 71.2 2431 69.3
Läänin muu kunta 78 3.1 165 4.7
Muu kunta 195 7.7 283 8.0












Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 40979
Väestörakenne








Koko väestö 7706 3890 7923 3967 8070 4033
0 - 6 721 392 779 408 765 398
7 - 1 4 766 383 869 447 948 503
1 5 -2 9 1944 1056 1705 894 1463 754
3 0 -4 4 1378 766 1667 940 1893 1051
4 5 -6 4 1813 858 1750 858 1712 847
6 5 -7 4 701 305 685 258 783 318
75 + 383 130 468 162 506 162
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 7706 7923 8070
Taajama-aste 42.6 48.5 53.7
Taajamaväestö 3287 3844 4341
Kirkonkylä(Lapinlahti) 3077 3618 3978
Alapitkä 210 226 363
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 7706 3890 7923 3967 8070 4033
Työvoima 3396 1939 3493 1951 3446 1898
Työlliset 3100 1742 3113 1699
Palkansaajat 2168 1210 2127 1137 2272 1183
Yrittä jä t ym. 1155 676 973 605 841 516
Työttömät 393 209 333 199
Työvoiman ulkopuolella 4310 1951 4430 2016 4624 2135
0 - 1 4  -vuotiaat 1487 775 1648 855 1713 901
Opiskelijat 701 333 551 258 565 258
Eläkeläiset 1591 685 1841 772 2048 869
Muut 531 158 390 131 298 107
1 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6219 3115 6275 3112 6357 3132
Vain perusaste 4226 2132 3844 1916 3662 1836
Väh. alempi keskiaste 1993 983 2431 1196 2695 1296
Alempi keskiaste 1329 681 1632 845 1746 883
Ylempi keskiaste 435 190 520 217 606 255
Vain yo-tutkinto 206 87 221 90 200 86
Korkea-aste 229 112 279 134 343 158
108 Tilastokeskus 1 ^ 1
Lapinlahti
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3396 3100 3113 2894 2814 2639
Maa- ja  metsätalous 1231 934 741 1193 933 709
Teollisuus 665 629 692 574 522 581
Rakentaminen 262 219 209 213 193 197
Kauppa ja majoitus 224 258 323 186 203 256
Liikenne 271 232 220 142 245 135
Rahoitus ja  vakuutus 57 90 157 48 68 109
Yhtkunn.palvelut 612 714 703 538 638 585
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2168 100.0 2127 100.0 2272 100.0
Julkinen sektori 683 31.5 733 34.4 890 39.1
Valtio 203 9.3 183 8.6 185 8.1
Kunta 455 20.9 521 24.4 662 29.1
Valtioenemm. oy 25 1.1 29 1.3 43 1.8
Yksityinen sektori 1472 67.8 1282 60.2 1382 60.8
Tuntematon 13 0.5 112 5.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 453 691
joista Iisalmi 214 Iisalmi 311
Kuopio 69 Kuopio 148
Siilinjärvi 58 Siilinjärvi 77
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2145 2676 2296 3052 2530 3271
Erilliset pientalot 1921 1955 2029 2051 2163 2200
Kytketyt pientalot 38 281 86 578 99 594
Asuinkerrostalot 33 362 27 341 27 386
Muut 153 78 154 82 241 91
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2535 2799 3036
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.7 2.6
Ahtaasti asuv ia11 1063 815 674
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 71.2 76.8 80.0
m2/henkilö 23.6 27.4 30.4
^  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
^Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
470 100.0 880 100.0
Lapinlahti 132 28.0 269 30.5
Läänin muu kunta 162 34.4 251 28.5













Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 44068
Väestörakenne








Koko väestö 11542 5761 11558 5776 11670 5810
0 - 6 951 509 1027 535 1037 526
7 - 1 4 1238 614 1141- 582 1286 659
1 5 -2 9 2912 1577 2615 1401 2181 1124
3 0 -4 4 2161 1140 2373 1290 2641 1462
4 5 -6 4 2778 1335 2804 1375 2818 1399
6 5 -7 4 1013 413 973 385 998 408


















5 -9 - 
0 -4 -


















1980 134 125 -59 -6 -56 11560
1981 129 129 -83 -4 -87 11476
1982 152 119 66 9 108 11568
1983 147 131 -29 9 -4 11575
1984 135 133 1 2 5 11579
1985 142 119 -61 4 -34 11545
1986 151 149 10 15 27 11563
1987 124 141 -46 1 -62 11498
1988 146 145 59 2 62 11540
1989 145 145 61 12 73 11648
1990 140 129 17 7 35 11670
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjausterml
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 11542 11558 11670
Taajama-aste 47.6 52.4 59.4
Taajamaväestö 5499 6060 6940
‘ Keskustaajama (Varkaus) - - 278
Kirkonkylä(Leppävirta) 3626 4445 4899
Oravikoski 476 368 347
Sorsakoski 1397 1247 1189
‘ Kurola - - 16
Mustansalo - - 211


















Koko väestö 11542 5761 11558 5776 11670 5810
Työvoima 4995 2883 5268 2915 5117 2734
Työlliset 4866 2725 4720 2522
Palkansaajat 3508 2050 3570 1981 3584 1864
Yrittä jät ym. 1348 751 1296 744 1136 658
• Työttömät 402 190 397 212
Työvoiman ulkopuolella 6547 2878 6290 2861 6553 3076
0 - 1 4  -vuotiaat 2189 1123 2168 1117 2323 1185
Opiskelijat 1146 528 907 405 777 366
Eläkeläiset 2352 1014 2592 1138 3014 1354
Muut 860 213 623 201 439 171
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 11670 28 229 11469
0 . 14 2323 7 9 2321
1 5 -2 9 2181 16 183 2014
3 0 -4 4 2641 4 24 2621
4 5 -6 4 2818 1 8 2811
65 + 1707 - 5 1702
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 34068 58044 90577
Työlliset 60381 93581
Palkansaajat 38349 65969 98068
Yrittä jät 23799 44435 79168
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 9353 4638 9390 4659 9347 4625
Vain perusaste 6283 3113 5596 2754 5056 2463
Väh. alempi keskiaste 3070 1525 3794 1905 4291 2162
Alempi keskiaste 2064 1050 2526 1316 2703 1439
Ylempi keskiaste 667 315 870 399 1071 475
Vain yo-tutkinto 212 92 285 118 295 114
Korkea-aste 339 160 398 190 517 248
Alin korkea-aste 171 82 203 103 294 145
Alempi kand.aste 85 27 94 32 93 36
Ylempi kand.aste 82 51 99 55 124 63
Tutkijakoulutus 1 - 2 - 6 4
Toimiala
Toimiala Työllinen t y ö v o im a T y ö p a ik a t
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4995 4866 4720 4370 4369 4030
M a a -ja  metsätalous 1469 1272 978 1447 1260 936
Teollisuus 1401 1367 1307 1227 1206 1151
Rakentaminen 327 336 313 246 249 236
Kauppa ja majoitus 398 470 536 336 394 442
Liikenne 248 234 209 178 183 138
Rahoitus ja vakuutus 100 137 243 82 121 173
Yht.kunn.palvelut 912 1019 1023 847 942 843
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 676 1003
joista Varkaus 397 Varkaus 484
Kuopio 120 Kuopio 231
Helsinki 22 Helsinki 68
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
ID  Asuinkunta M  Muu kunta
Työvoiman koulutusaste 1990
% 
8 0 - v









Muut kunnat yht. 283 313
joista Varkaus 102 Varkaus 110
Kuopio 42 Kuopio 59
Jäppilä 20 Jäppilä 23
Työnantajasektori







Palkansaajat 3508 100.0 3570 100.0 3584 100.0
Julkinen sektori 1234 35.1 1329 37.2 1346 37.5
Valtio 217 6.1 218 6.1 197 5.4
Kunta 709 20.2 870 24.3 989 27.5
Valtioenemm. oy 308 8.7 241 6.7 160 4.4
Yksityinen sektori 2258 64.3 2081 58.2 2238 62.4
Tuntematon 16 0.4 160 4.4 0 0.0
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
3 0 - ,-
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 4995 100.0 4866 100.0 4720 100.0
Yrittä jät 1175 23.5 1129 23.2 1118 23.6
M aatalousyrittäjät 981 19.6 833 17.1 777 16.4
M uut yrittä jät 194 3.8 296 6.0 341 7.2
Työnantajat 89 1.7 133 2.7
Yksinäisyrittäjät 105 2.1 163 3.3
Ylemmät toim ihenkilöt 320 6.4 360 7.3 437 9.2
Alemmat toim ihenkilöt 940 18.8 1183 24.3 1268 26.8
Työntekijät 2318 46.4 2102 43.1 1816 38.4










Perheitä yhteensä 2876 100.0 2964 100.0 3169 100.0
Aviopari, ei lapsia 696 24.2 784 26.5 890 28.1
Avopari, ei lapsia 11 208 6.6
Aviopari ja lapsia 1754 61.0 1697 57.3 1537 48.5
Avopari ja  lapsia 18 0.6 49 1.7 123 3.9
Ä iti ja lapsia 355 12.3 361 12.2 340 10.7
Isä ja lapsia 53 1.8 73 2.5 71 2.2
Henkilöitä perheissä 9628 9495 9718
Lapsiperheitä21 1560 1437 1463
Keskim. lapsiluku 1.8 1.8 1.9
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980, 1985 ja 1990
%
5 0 - i-
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 3797 4009 4370
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia11 1516 1176 973
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 72.5 78.0 80.0
m2/henkilö 24.1 27.4 30.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3797 1516 4009 1176 4370 973
1 henk. 810 - 934 - 1229 -
2 henk. 903 217 1046 152 1228 122
3 henk. 727 322 757 269 738 202
4 henk. 716 415 718 319 670 250
5 henk. 377 314 341 252 331 247
6 henk. 155 142 127 107 107 90
7+ henk. 109 106 86 77 67 62
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2854 3863 3169 4515 3501 4670
Erilliset pientalot 2499 2482 2583 2587 2811 2780
Kytketyt pientalot 46 301 136 762 167 857
Asuinkerrostalot 73 855 75 900 62 848
Muut 236 225 375 266 461 185
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Tuhatta m 2
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3797 4009 4370
Onnistaa talon 2175 2330 2403
Omistaa osakkeet 446 630 928
Työsuhdeasunto 394 233 93
Vuokra-asunto 572 571 728















Kaikki asunnot 3863 71.9 4515 75.9 4670 78.1
1h + k t/kk/k 733 36.5 760 35.9 707 35.5
2h + kk/k 1040 56.8 1269 56.1 1348 56.4
3h + k 748 80.2 1058 79.4 1094 80.6
4h + k 672 103.9 904 104.4 1000 106.4
5h + k 233 130.8 326 131.1 363 130.8







Yhteensä 311 348.5 362 575.3
Myymälä-ym. tila t 102 172.0 115 269.7
Hoitotilat 19 398.7 15 663.2
Toim istotilat 68 106.7 61 344.1
Kokoontumistilat 19 363.8 23 522.9
Opetustilat 28 851.8 31 1562.6
Teollisuustilat 45 812.9 47 1256.6
Varasto- ja muut tila t 30 288.6 70 684.7
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
1481 100.0 2380 100.0
Leppävirta 406 27.4 612 25.7
Läänin muu kunta 657 44.3 805 33.8
Muu kunta 231 15.5 406 17.0












Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 40466
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4429 2194 4277 2153 4135 2062
0 - 6 309 161 335 160 333 163
7 - 1 4 467 226 379 202 420 201
1 5 -2 9 1089 621 1000 562 752 412
3 0 -4 4 737 385 776 446 841 472
4 5 -6 4 1099 526 1072 521 1062 546
6 5 -7 4 456 185 430 174 414 163
75 + 272 90 285 88 313 105
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4429 4277 4135
Taajama-aste 16.7 20.6 28.1
Taajamaväestö 741 885 1162
Keskustaajama(Maaninka) 741 885 932
Pellonpää - - 230
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4429 2194 4277 2153 4135 2062
Työvoima 1904 1091 1934 1099 1770 981
Työlliset 1745 983 1622 864
Palkansaajat 923 531 970 509 981 479
Yrittä jä t ym. 901 521 775 474 641 385
Työttömät 189 116 148 117
Työvoiman ulkopuolella 2525 1103 2343 1054 2365 1081
0 - 14-vuotiaat 776 387 714 362 753 364
Opiskelijat 461 214 356 155 248 112
Eläkeläiset 1006 414 1085 460 1196 522
Muut 282 88 188 77 168 83
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3653 1807 3563 1791 3382 1698
Vain perusaste 2602 1339 2248 1178 2001 1054
Väh. alempi keskiaste 1051 468 1315 613 1381 644
Alempi keskiaste 745 333 928 448 943 454
Ylempi keskiaste 190 84 260 112 286 124
Vain yo-tutkinto 108 46 120 50 108 45




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1904 1745 1622 1662 1502 1359
Maa- ja metsätalous 963 819 618 964 806 602
Teollisuus 176 136 183 126 93 119
Rakentaminen 119 130 99 111 80 70
Kauppa ja majoitus 126 130 141 118 111 108
Liikenne 108 100 94 58 70 54
Rahoitus ja  vakuutus 32 48 68 25 33 45
Yht.kunn.palvelut 295 371 360 252 305 303
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 923 100.0 970 100.0 981 100.0
Julkinen sektori 373 40.4 447 46.0 516 52.5
Valtio 102 11.0 116 11.9 120 12.2
Kunta 240 26.0 307 31.6 360 36.6
Valtioenemm. oy 31 3.3 24 2.4 36 3.6
Yksityinen sektori 541 58.6 496 51.1 465 47.4
Tuntematon 9 0.9 27 2.7 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 269 381
joista Siilinjärvi 110 Kuopio 165
Kuopio 104 Siilinjärvi 126
Pielavesi 13 Helsinki 18
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 1258 1475 1415 1548 1509 1650
Erilliset pientalot 1138 1142 1212 1179 1265 1256
Kytketyt pientalot 24 200 41 267 53 303
Asuinkerrostalot 8 39 7 22 8 29
Muut 88 94 155 80 183 62
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 2S% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
425 100.0 757 100.0
Maaninka 59 13.8 142 18.7
Läänin muu kunta 209 49.1 374 49.4
Muu kunta 64 15.0 126 16.6
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1409 1439 1535
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.6
Ahtaasti asuvia 11 611 483 385
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 75.6 80.9 84.4
m2/henkilö 24.3 27.8 31.7













Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 41034
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 8105 4113 7870 4016 7588 3831
0 - 6 707 381 663 341 648 333
7 - 1 4 928 468 836 456 789 403
1 5 -2 9 2149 1209 1835 1015 1460 815
3 0 -4 4 1472 777 1621 904 1722 957
4 5 -6 4 1841 870 1794 872 1714 860
6 5 -7 4 663 282 690 274 787 301
75 + 345 126 431 154 468 162
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8105 7870 7588
Taajama-aste 40.3 44.9 48.2
Taajamaväestö 3269 3534 3658
Keskustaajama (Nilsiä) 3269 3534 3658
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 8105 4113 7870 4016 7588 3831
Työvoima 3364 1883 3465 1936 3311 1813
Työlliset 3149 1723 3069 1641
Palkansaajat 1984 1081 2029 1041 2068 1057
Yrittä jä t ym. 1266 725 1120 682 1001 584
Työttömät 316 213 242 172
Työvoiman ulkopuolella 4741 2230 4405 2080 4277 2018
0 - 1 4  -vuotiaat 1635 849 1499 797 1437 736
Opiskelijat 878 477 579 271 481 231
Eläkeläiset 1710 723 1966 850 2086 901
Muut 518 181 361 162 273 150
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6470 3264 6371 3219 6151 3095
Vain perusaste 4371 2243 3890 1968 3573 1824
Väh. alempi keskiaste 2099 1021 2481 1251 2578 1271
Alempi keskiaste 1403 716 1696 910 1682 880
Ylempi keskiaste 484 219 550 252 606 266
Vain yo-tutkinto 220 97 210 103 196 80
Korkea-aste 212 86 235 89 290 125
116 Tilastokeskus ¡ ^ i
Nilsiä
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3364 3149 3069 2952 2813 2785
Maa- ja metsätalous 1301 1144 980 1279 1129 947
Teollisuus 464 421 409 351 296 283
Rakentaminen 257 222 204 209 159 126
Kauppa ja majoitus 359 351 421 352 335 409
Liikenne 159 161 136 100 128 107
Rahoitus ja vakuutus 55 78 136 53 73 119
Yht.kunn.palvelut 638 752 718 593 692 729
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1984 100.0 2029 100.0 2068 100.0
Julkinen sektori 749 37.7 833 41.0 949 45.8
Valtio 164 8.2 155 7.6 145 7.0
Kunta 503 25.3 604 29.7 728 35.2
Valtioenemm. oy 82 4.1 74 3.6 76 3.6
Yksityinen sektori 1215 61.2 1104 54.4 1119 54.1
Tuntematon 20 1.0 92 4.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 393 561
jo ista Siilinjärvi 135 Kuopio 213
Kuopio 123 Siilinjärvi 169
Juankoski 40 Juankoski 39
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2137 2629 2199 2828 2555 3025
Erilliset pientalot 1882 1958 1926 1939 2047 2074
Kytketyt pientalot 32 241 68 415 89 471
Asuinkerrostalot 22 336 26 395 27 412
Muut 201 94 179 79 392 68
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i -------------------- 1---------------------1-------------------- 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
728 100.0 1312 100.0
Nilsiä 189 25.9 341 25.9
Läänin muu kunta 293 40.2 444 33.8
Muu kunta 157 21.5 208 15.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2545 2687 2807
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia11 1172 946 762
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 72.8 77.0 80.3
m2/henkilö 23.0 26.6 30.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 117
Pielavesi










Veroäyrin hinta 1993 18.3
Äyrejä/asukas 1991 38964
Väestörakenne








Koko väestö 7470 3834 7161 3660 6677 3394
0 - 6 541 287 585 286 539 251
7 - 1 4 738 383 615 332 650 339
1 5 -2 9 1780 993 1504 808 1060 599
3 0 -4 4 1254 705 1390 808 1421 804
4 5 -6 4 1999 1000 1855 952 1673 881
6 5 -7 4 780 326 733 305 821 346
75 + 378 140 479 169 513 174
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 7470 7161 6677
Taajama-aste 25.9 32.2 35.5
Taajamaväestö 1935 2306 2372
Kirkonkylä (Pielavesi) 1935 2306 2372
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 ” 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 7470 3834 7161 3660 6677 3394
Työvoima 3214 1868 3138 1794 2820 1581
Työlliset 2882 1614 2467 1331
Palkansaajat 1823 1040 1763 926 1544 785
Yrittä jät ym. 1256 728 1119 688 923 546
Työttömät 256 180 353 250
Työvoiman ulkopuolella 4256 1966 4023 1866 3857 1813
0 - 1 4  -vuotiaat 1279 670 1200 618 1189 590
Opiskelijat 673 306 534 239 373 189
Eläkeläiset 1738 775 1946 876 2061 924
M uut 566 215 343 133 234 110
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6191 3164 5961 3042 5488 2804
Vain perusaste 4458 2312 3889 2000 3415 1759
Väh. alempi keskiaste 1733 852 2072 1042 2073 1045
Alempi keskiaste 1173 586 1455 750 1472 755
Ylempi keskiaste 378 179 429 206 404 193
Vain yo-tutkinto 167 71 190 91 147 70
Korkea-aste 182 87 188 86 197 97
118 Tilastokeskus 1 ^ 1
Pielavesi
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima ^ Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3214 2882 2467 2884 2731 2271
Maa- ja metsätalous 1418 1205 948 1405 1197 922
Teollisuus 249 274 230 202 232 166
Rakentaminen 270 233 133 226 197 116
Kauppa ja  majoitus 253 233 292 249 227 284
Liikenne 192 166 156 108 138 113
Rahoitus ja  vakuutus 67 83 137 66 75 120
Yht.kunn.palvelut 619 667 517 625 654 496
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1823 100.0 1763 100.0 1544 100.0
Julkinen sektori 763 41.8 782 44.3 757 49.0
Valtio 258 14.1 201 11.4 143 9.2
Kunta 494 27.0 560 31.7 587 38.0
Valtioenemm. oy 11 0.6 21 1.1 27 1.7
Yksityinen sektori 1037 56.8 866 49.1 787 50.9
Tuntematon 23 1.2 115 6.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 223 331
joista Keitele 41 Iisalmi 77
Iisalmi 36 Kuopio 62
Kuopio 30 Keitele 59
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2200 2547 2227 2751 2231 2785
Erilliset pientalot 1790 1817 1913 1877 1867 1869
Kytketyt pientalot 13 81 42 330 59 353
Asuinkerrostalot 24 337 33 411 27 447
Muut 373 312 239 133 278 116
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
530 100.0 1181 100.0
Pielavesi 138 26.0 321 27.1
Läänin muu kunta 135 25.4 345 29.2
Muu kunta 141 26.6 331 28.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2430 2489 2557
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.5






Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 70.2 75.7 78.6
m2/henkilö 22.8 26.7 30.5













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 39295
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4808 2425 4672 2332 4408 2175
0 - 6 366 181 385 183 321 151
7 - 1 4 463 240 411 215 446 225
1 5 -2 9 1154 646 965 510 763 392
3 0 -4 4 831 466 908 519 901 505
4 5 -6 4 1214 585 1200 594 1092 573
6 5 -7 4 495 214 468 201 488 193
75 + 285 93 335 110 397 136
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4808 4672 4408
Taajama-aste 37.0 39.4 43.6
Taajamaväestö 1782 1842 1922




1 98011 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4808 2425 4672 2332 4408 2175
Työvoima 2036 1177 2045 1166 1869 1036
Työlliset 1900 1075 1695 909
Palkansaajat 1278 747 1227 668 1124 582
Yrittä jä t ym. 718 403 673 407 571 327
Työttömät 145 91 174 127
Työvoiman ulkopuolella 2772 1248 2627 1166 2539 1139
0 - 1 4  -vuotiaat 829 421 796 398 767 376
Opiskelijat 487 236 354 157 283 123
Eläkeläiset 1079 453 1254 551 1328 569
M uut 377 138 223 60 161 71
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3979 2004 3876 1934 3641 1799
Vain perusaste 2739 1373 2468 1225 2196 1075
Väh. alempi keskiaste 1240 631 1408 709 1445 724
Alempi keskiaste 826 441 956 512 915 485
Ylempi keskiaste 273 125 300 131 341 153
Vain yo-tutkinto 102 41 120 46 104 44




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2036 1900 1695 1850 1743 1583
Maa- ja metsätalous 865 787 571 859 782 557
Teollisuus 219 177 154 178 132 135
Rakentaminen 152 128 117 118 94 87
Kauppa ja  majoitus 200 174 178 187 156 161
Liikenne 122 129 120 104 113 125
Rahoitus ja  vakuutus 39 49 85 37 47 69
Yht.kunn.palvelut 391 449 416 367 415 395
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 1900 1695
Työssäkäyntikunta
Rautalampi 1690 1427
M uut kunnat yht. 210 268
joista Suonenjoki 97 Suonenjoki 91
Kuopio 24 Kuopio 44
Pieksämäki 15 Helsinki 13
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1404 1607 1426 1725 1502 1811
Erilliset pientalot 1217 1189 1224 1202 1235 1237
Kytketyt pientalot 14 138 23 245 41 306
Asuinkerrostalot 28 175 25 170 20 159
Muut 145 105 154 108 206 109
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1592 1631 1683
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.7 2.5
Ahtaasti asuv ia11 657 512 378
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 74.2 79.3 80.4
m2/henkilö 25.0 28.4 31.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 1278 100.0 1227 100.0 1124 100.0
Julkinen sektori 464 36.3 453 36.9 531 47.2
Valtio 149 11.6 82 6.6 77 6.8
Kunta 311 24.3 338 27.5 426 37.9
Valtioenemm. oy 4 0.3 33 2.6 28 2.4
Yksityinen sektori 795 62.2 711 57.9 593 52.7
Tuntematon 19 1.4 63 5.1 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
^Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
697 100.0 1062 100.0
Rautalampi 132 18.9 235 22.1
Läänin muu kunta 140 20.0 195 18.3
M uu kunta 319 45.7 495 46.6
















Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 39292
Väestörakenne








Koko väestö 3481 1812 3195 1646 2977 1556
0 - 6 252 119 269 140 280 147
7 - 1 4 394 201 301 147 290 151
1 5 -2 9 973 540 761 411 543 291
3 0 -4 4 625 355 594 339 627 363
4 5 -6 4 819 428 854 455 786 427
6 5 -7 4 297 125 251 98 278 121
75 + 121 44 165 56 173 56
Väestö taajamittain
1980 .1985 1990
Koko väestö 3481 3195 2977
Taajama-aste 35.4 40.1 40.9
Taajamaväestö 1233 1283 1220
Keskustaajama (Rautavaara) 1233 1283 1220
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3481 1812 3195 1646 2977 1556
Työvoima 1423 845 1393 769 1199 682
Työlliset 1188 635 1044 571
Palkansaajat 942 578 809 418 733 394
Y rittä jät ym. 428 231 379 217 311 177
Työttömät 205 134 155 111
Työvoiman ulkopuolella 2058 967 1802 877 1778 874
0 -  14-vuotiaat 646 320 570 287 570 298
Opiskelijat 382 196 241 122 197 90
Eläkeläiset 752 345 828 406 886 438
Muut 278 106 163 62 125 48
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2835 1492 2625 1359 2407 1258
Vain perusaste 2091 1101 1816 949 1588 833
Väh. alempi keskiaste 744 391 809 410 819 425
Alempi keskiaste 505 291 555 310 561 317
Ylempi keskiaste 153 59 176 66 181 71
Vain yo-tutkinto 72 21 84 27 62 25




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1423 1188 1044 1273 1140 952
Maa- ja  metsätalous 639 477 358 612 452 333
Teollisuus 115 89 55 93 130 30
Rakentaminen 127 87 79 120 60 45
Kauppa ja majoitus 113 116 115 106 104 110
Liikenne 61 46 55 41 34 44
Rahoitus ja vakuutus 17 34 64 16 29 64
Yht.kunn.palvelut 288 334 295 284 330 303
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestä
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 103 138
joista Kuopio 29 Kuopio 34
Nurmes 12 Nilsiä 15
Nilsiä 11 Iisalmi 12
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 949 1063 945 1251 1039 1197
Erilliset pientalot 835 774 807 803 874 835
Kytketyt pientalot 18 113 34 238 34 199
Asuinkerrostalot 14 120 21 147 11 100
Muut 82 56 83 63 120 63
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1081 1092 1100
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia11 563 415 340
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.6
Huoneita/henkilö CD CO 0.8 1.0
m2/asuntokunta 66.0 70.9 74.4
m2/henkilö 20.4 24.5 27.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 942 100.0 CO O CO 100.0 733 100.0
Julkinen sektori 488 51.8 448 55.3 437 59.6
Valtio 175 18.5 102 12.6 105 14.3
Kunta 262 27.8 324 40.0 301 41.0
Valtioenemm. oy 51 5.4 22 2.7 31 4.2
Yksityinen sektori 441 46.8 293 36.2 296 40.3
Tuntematon 13 1.3 68 8.4 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H l Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
143 100.0 344 100.0
Rautavaara 51 35.6 113 32.8
Läänin muu kunta 39 27.2 97 28.1
Muu kunta 38 26.5 89 25.8
















Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 52067
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 15101 7462 16947 8426 18749 9346
0 - 6 1947 977 2125 1080 2104 1079
7 - 1 4 2052 1044 2164 1122 2510 1272
1 5 -2 9 3737 1885 3905 1960 4014 2043
3 0 -4 4 3813 1962 4537 2330 5109 2631
4 5 -6 4 2470 1218 3020 1520 3615 1827
6 5 -7 4 745 276 739 274 845 342

















1980 264 88 171 -3 344 15168
1981 285 76 214 7 430 15603
1982 274 96 174 9 361 15958
1983 275 92 142 12 337 16290
1984 287 101 131 7 324 16611
1985 290 103 143 2 332 16941
1986 242 104 129 -11 256 17179
1987 271 100 140 -10 301 17470
1988 282 93 368 1 558 18003
1989 266 92 351 2 527 18544
1990 280 110 34 5 209 18749
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 15101 16947 18749
Taajama-aste 65.6 68.6 78.7
Taajamaväestö 9913 11631 14759
Kirkonkylä(Siilinjärvi) 6609 8227 10142
Kuuslahti - - 210
Toivala 3304 3404 3903
Kasurilanmäki - - 281
*Jännevirta - - 223




Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 15101 7462 16947 8426 18749 9346
Työvoima 7084 3833 8338 4434 9288 4927
Työlliset 7774 4089 8764 4588
Palkansaajat 5959 3164 6727 3424 7620 3848
Yrittä jät ym. 957 590 1047 665 1144 740
Työttömät 564 345 524 339
Työvoiman ulkopuolella 8017 3629 8609 3992 9461 4419
0 - 1 4  -vuotiaat 3999 2021 4289 2202 4614 2351
Opiskelijat 1330 650 1418 636 1526 688
Eläkeläiset 1772 743 2159 941 2591 1136
Muut 916 215 743 213 730 244
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 18749 113 394 18468
0 - 1 4 4614 8 15 4607
1 5 -2 9 4014 78 324 3768
3 0 -4 4 5109 19 34 5094
45 - 64 3615 8 17 3606
65 + 1397 - 4 1393
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 41098 68730 105071
Työlliset 71329 107526
Palkansaajat 42526 72646 107790
Yrittä jät 34827 62559 105747
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 11102 5441 12658 6224 14135 6995
Vain perusaste 5839 2932 5873 2991 5825 3006
Väh. alempi keskiaste 5263 2509 6785 3233 8310 3989
Alempi keskiaste 2967 1412 3772 1821 4349 2105
Ylempi keskiaste 1498 709 2001 923 2640 1244
Vain yo-tutkinto 367 164 539 230 660 294
Korkea-aste 798 388 1012 489 1321 640
Alin korkea-aste 384 157 491 213 658 297
Alempi kand.aste 163 68 194 80 219 81
Ylempi kand.aste 238 152 308 182 406 235
Tutkijakoulutus 13 11 19 14 38 27
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 7084 7774 8764 5716 6557 6977
Maa- ja  metsätalous 788 785 664 737 750 609
Teollisuus 1446 1513 1704 1278 1320 1465
Rakentaminen 680 647 663 456 440 410
Kauppa ja majoitus 761 940 1249 400 575 824
Liikenne 429 428 476 186 314 351
Rahoitus ja  vakuutus 286 370 731 108 161 393
Yhtkunn.palvelut 2517 3070 3072 2543 2988 2720
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 2514 3475
joista Kuopio 2237 Kuopio 2821
Maaninka 41 Helsinki 106
Helsinki 37 Nilsiä 55




15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä









Muut kunnat yht. 1486 1688
joista Kuopio 979 Kuopio 1020
Nilsiä 135 Nilsiä 169
Maaninka 110 Maaninka 126
Lapinlahti 58 Lapinlahti 77
Työnantajasektori







Palkansaajat 5959 100.0 6727 100.0 7620 100.0
Julkinen sektori 2988 50.1 3404 50.6 3886 50.9
Valtio 660 11.0 763 11.3 942 12.4
Kunta 1792 30.0 2045 30.3 2392 31.3
Valtioenemm. oy 536 8.9 596 8.8 552 7.2
Yksityinen sektori 2919 48.9 3110 46.2 3734 49.0











Yhteensä 7084 100.0 7774 100.0 8764 100.0
Yrittä jät 847 11.9 957 12.3 1125 12.8
M aatalousyrittäjät 539 7.6 538 6.9 523 5.9
Muut yrittä jät 308 4.3 419 5.3 602 6.8
Työnantajat 115 1.6 170 2.1
Yksinäisyrittäjät 193 2.7 249 3.2
Ylemmät toimihenkilöt 690 9.7 893 11.4 1149 13.1
Alemmat toim ihenkilöt 2278 32.1 2926 37.6 3339 38.0
Työntekijät 3043 42.9 2947 37.9 3036 34.6










Perheitä yhteensä 3838 100.0 4321 100.0 5211 100.0
Aviopari, ei lapsia 685 17.8 795 18.4 1035 19.9
Avopari, ei lapsia 11 403 7.7
Aviopari ja lapsia 2695 70.2 2949 68.2 3036 58.3
Avopari ja lapsia 47 1.2 92 2.1 247 4.7
Ä iti ja lapsia 347 9.0 411 9.5 407 7.8
Isä ja lapsia 64 1.7 74 1.7 83 1.6
Henkilöitä perheissä 13265 14772 16879
Lapsiperheitä21 2611 2819 2953
Keskim.lapsiluku 1.8 1.8 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm




Asuntokuntia yht. 4818 5574 6524
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.8
Ahtaasti asuvia 11 1886 1729 1489
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 80.3 83.3 86.0
m2/henkilö 25.5 27.5 29.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä el lasketa mukaan
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 4818 5574 6524
Omistaa talon 2293 2781 3292
Omistaa osakkeet 1086 1434 2038
Työsuhdeasunto 378 292 184
Vuokra-asunto 764 698 809
Muu hallintaperuste 297 369 201














Kaikki asunnot 4830 80.0 6185 82.3 6826 84.6
1h + k tA k/k 757 36.6 840 34.9 812 34.9
2h + kk/k 1207 56.9 1582 56.6 1670 56.4
3h + k 1128 84.4 1465 82.9 1623 82.7
4h + k 960 108.7 1366 108.2 1586 108.8
5h + k 370 130.9 607 128.2 774 128.4
Muut 408 103.3 325 145.7 361 143.9













Asuntokunnat 4818 1886 5574 1729 6524 1489
1 henk. 864 - 1020 - 1333 -
2 henk. 962 219 1200 188 1655 152
3 henk. 1027 421 1178 371 1296 288
4 henk. 1185 613 1401 600 1479 507
5 henk. 514 393 553 381 553 349
6 henk. 161 141 143 119 132 119
7+ henk. 105 99 79 70 76 74







Yhteensä 309 844.7 414 563.3
Myymälä-ym. tila t 81 359.0 124 271.7
Hoitotilat 24 1590.0 35 678.1
Toim istotilat 60 207.5 79 312.7
Kokoontumistilat 13 399.9 13 492.7
Opetustilat 30 1226.5 30 1490.4
Teollisuustilat 61 1420.6 72 1240.9
Varasto- ja muut tila t 40 1317.0 61 638.2













Kaikki rakennukset 2963 4830 4165 6185 4537 6826
Erilliset pientalot 2521 2662 3375 3212 3534 3648
Kytketyt pientalot 146 841 291 1381 310 1529
Asuinkerrostalot 81 1233 91 1332 85 1418
Muut 215 94 408 260 608 231
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
632 100.0 911 100.0
Siilinjärvi 137 21.6 312 34.2
Läänin muu kunta 337 53.3 397 43.5













Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 39269
Väestörakenne








Koko väestö 6739 3459 6448 3303 6030 3079
0 - 6 497 243 548 278 463 225
7 -1 4 763 381 616 301 685 327
1 5 -2 9 1696 958 1447 796 1056 586
3 0 -4 4 1164 635 1294 731 1376 788
4 5 -6 4 1629 834 1535 795 1402 745
6 5 -7 4 633 274 597 250 606 263
75 + 357 134 411 152 442 145
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6739 6448 6030
Taajama-aste 28.1 34.3 39.3
Taajamaväestö 1898 2217 2372
Keskustaajama (Sonkajärvi) 1231 1542 1733
Sukeva 667 675 639
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6739 3459 6448 3303 6030 3079
Työvoima 2755 1671 2863 1668 2593 1467
Työlliset 2609 1519 2334 1292
Palkansaajat 1619 1037 1632 951 1527 835
Yrittä jät ym. 1015 566 977 568 807 457
Työttömät 254 149 259 175
Työvoiman ulkopuolella 3984 1788 3585 1635 3437 1612
0 - 1 4  -vuotiaat 1260 624 1164 579 1148 552
Opiskelijat 662 305 498 205 393 176
Eläkeläiset 1511 687 1621 742 1653 751
Muut 551 172 302 109 243 133
”  Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5479 2835 5284 2724 4882 2527
Vain perusaste 3973 2014 3444 1735 2914 1485
Väh. alempi keskiaste 1506 821 1840 989 1968 1042
Alempi keskiaste 1077 618 1302 757 1333 757
Ylempi keskiaste 272 123 358 150 425 186
Vain yo-tutkinto 119 52 150 53 154 64




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2755 2609 2334 2324 2475 2145
Maa- ja metsätalous 1203 1069 869 1138 1054 842
Teollisuus 197 216 218 107 170 151
Rakentaminen 263 229 149 201 193 112
Kauppa ja  majoitus 194 180 185 154 151 140
Liikenne 150 144 128 79 102 90
Rahoitus ja vakuutus 47 66 113 47 60 97
Yht.kunn.palvelut 586 695 620 597 739 661
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1619 100.0 1632 100.0 1527 100.0
Julkinen sektori 756 46.6 858 52.5 888 58.1
Valtio 367 22.6 315 19.3 231 15.1
Kunta 366 22.6 493 30.2 553 36.2
Valtioenemm. oy 23 1.4 50 3.0 104 6.8
Yksityinen sektori 858 52.9 686 42.0 639 41.8
Tuntematon 5 0.3 88 5.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 333 438
joista Iisalmi 237 Iisalmi 270
Kuopio 14 Kuopio 48
Helsinki 11 Helsinki 18
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1848 2023 2057 2199 2077 2290
Erilliset pientalot 1603 1542 1592 1597 1739 1632
Kytketyt pientalot 28 158 51 290 67 357
Asuinkerrostalot 31 150 23 127 22 156
Muut 186 173 391 185 249 145
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
I---------------------- 1 i---------------------- 1----------------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
307 100.0 659 100.0
Sonkajärvi 76 24.7 223 33.8
Läänin muu kunta 105 34.2 176 26.7
Muu kunta 82 26.7 146 22.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2031 2077 2114
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.0 2.8
Ahtaasti asuv ia11 945 724 577
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 70.8 76.6 79.8
m2/henkilö 21.5 24.9 28.1
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
% 
3 0 - r
Henkilöluku












Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 41812
Väestörakenne








Koko väestö 9098 4454 8987 4416 8681 4279
0 - 6 799 426 734 365 662 335
7 - 1 4 853 454 874 466 909 457
1 5 -2 9 2202 1150 1873 1002 1532 824
3 0 -4 4 1674 919 1855 1023 1943 1049
4 5 -6 4 2168 990 2127 997 2050 1032
6 5 -7 4 890 345 922 364 904 346
75 + 512 170 602 199 681 236
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 9098 8987 8681
Taajama-aste 63.2 66.7 68.3
Taajamaväestö 5759 5996 5933
Keskustaajama (Suonenjoki) 4463 4769 5292
lisvesi 738 679 641
Käpylä 558 548 -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 ” 1985 1990
toim inta Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 9098 4454 8987 4416 8681 4279
Työvoima 3834 2144 3946 2172 3819 2089
Työlliset 3593 1948 3382 1815
Palkansaajat 2839 1528 2733 1421 2561 1322
Yrittä jä t ym. 891 536 860 527 821 493
Työttömät 353 224 437 274
Työvoiman ulkopuolella 5264 2310 5041 2244 4862 2190
0 - 1 4  -vuotiaat 1652 880 1608 831 1571 792
Opiskelijat 810 385 653 308 553 256
Eläkeläiset 2073 851 2331 936 2422 1005
Muut 729 194 449 169 316 137
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 7446 3574 7379 3585 7110 3487
Vain perusaste 4880 2347 4352 2104 3925 1916
Väh. alempi keskiaste 2566 1227 3027 1481 3185 1571
Alempi keskiaste 1647 804 1960 978 1963 982
Ylempi keskiaste 616 289 734 354 820 405
Vain yo-tutkinto 230 105 269 125 237 114




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3834 3593 3382 3579 3427 3071
Maa- ja metsätalous 900 782 622 923 773 595
Teollisuus 893 673 597 891 649 513
Rakentaminen 222 305 281 178 269 198
Kauppa ja majoitus 474 443 452 464 431 434
Liikenne 283 237 212 183 204 165
Rahoitus ja vakuutus 113 136 226 105 126 197
Yht.kunn.palvelut 845 1007 910 828 973 887
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 3593 3382
Työssäkäyntikunta
Suonenjoki 3239 2791
Muut kunnat yht. 354 591
joista Kuopio 102 Kuopio 221
Rautalampi 54 Rautalampi 83
Pieksämäki 44 Pieksämäki 81
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2301 3398 2421 3539 2638 3802
Erilliset pientalot 1966 2089 2067 2088 2130 2189
Kytketyt p ientalot 26 173 45 318 84 441
Asuinkerrostalot 82 906 79 1022 81 1078
Muut 227 230 230 111 343 94
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 3299 3375 3520
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.6 2.4
Ahtaasti asuv ia11 1159 935 709
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.7 2.7
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 70.4 74.5 76.9
m2/henkilö 25.7 28.4 31.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 2839 100.0 2733 100.0 2561 100.0
Julkinen sektori 946 33.3 1075 39.3 1154 45.0
Valtio 403 14.1 374 13.6 343 13.3
Kunta 525 18.4 675 24.6 765 29.8
Valtioenemm. oy 18 0.6 26 0.9 46 1.7
Yksityinen sektori 1872 65.9 1541 56.3 1407 54.9
Tuntematon 21 0.7 117 4.2 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
I Asuinkunta M  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
466 100.0 924 100.0
Suonenjoki 181 38.8 385 41.6
Läänin muu kunta 79 16.9 180 19.4
Muu kunta 126 27.0 250 27.0
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
% 
35 t














Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 37670
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2369 1195 2310 1157 2232 1098
0 - 6 154 75 190 83 196 87
7 -1 4 207 93 178 90 216 98
1 5 -2 9 550 319 484 258 353 183
3 0 -4 4 363 211 418 252 495 294
4 5 -6 4 673 334 609 312 513 259
6 5 -7 4 260 101 243 97 263 112
75 + 162 62 188 65 196 65
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2369 2310 2232
Taajama-aste 20.5 24.7 25.8
Taajamaväestö 487 571 578
Keskustaajama (Tervo) 487 571 578
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2369 1195 2310 1157 2232 1098
Työvoima 1005 609 1017 602 935 527
Työlliset 958 563 869 472
Palkansaajat 536 324 547 304 531 263
Y rittä jät ym. 449 271 411 259 338 209
Työttömät 59 39 66 55
Työvoiman ulkopuolella 1364 586 1293 555 1297 571
0 - 1 4  -vuotiaat 361 168 368 173 412 185
Opiskelijat 187 78 158 63 127 56
Eläkeläiset 619 260 647 287 682 294
Muut 197 80 120 32 76 36
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2008 1027 1942 984 1820 913
Vain perusaste 1473 759 1305 681 1135 591
Väh. alempi keskiaste 535 268 637 303 685 322
Alempi keskiaste 351 179 434 211 451 218
Ylempi keskiaste 113 60 131 63 153 70
Vain yo-tutkinto 48 20 45 19 53 21




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1005 958 869 903 887 754
Maa- ja metsätalous 533 478 355 526 472 336
Teollisuus 78 54 102 87 25 84
Rakentaminen 64 85 38 36 89 20
Kauppa ja majoitus 64 69 74 64 57 60
Liikenne 49 45 41 20 43 31
Rahoitus ja vakuutus 20 23 27 16 20 19
Yht.kunn. pa I ve I ut 176 198 194 153 179 166
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 536 100.0 547 100.0 531 100.0
Julkinen sektori 196 36.5 248 45.3 254 47.8
Valtio 33 6.1 43 7.8 35 6.5
Kunta 156 29.1 193 35.2 210 39.5
Valtioenemm. oy 7 1.3 12 2.1 9 1.6
Yksityinen sektori 338 63.0 267 48.8 277 52.1
Tuntematon 2 0.3 32 5.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 127 169
joista Karttula 33 Kuopio 52
Kuopio 24 Karttula 29
Vesanto 18 Vesanto 17
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 734 870 759 862 764 880
Erilliset pientalot 655 660 634 621 623 627
Kytketyt pientalot 12 90 19 127 28 150
Asuinkerrostalot 9 74 7 57 5 51
Muut 58 46 99 57 108 52
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990







H l Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
338 100.0 679 100.0
Tervo 56 16.5 139 20.4
Läänin muu kunta 145 42.8 253 37.2
Muu kunta 103 30.4 220 32.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 805 806 827
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia11 307 267 213
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 71.8 78.6 81.0
m2/henkilö 24.9 27.8 30.6













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 40158
Väestörakenne Pääasiallinen toiminta








Koko väestö 4181 2150 3961 2030 3580 1825
0 - 6 273 145 312 162 269 138
7 - 1 4 421 211 328 170 359 197
1 5 -2 9 1028 595 895 501 564 320
3 0 -4 4 705 382 715 408 763 437
4 5 -6 4 1148 563 1093 556 934 480
6 5 -7 4 406 181 403 155 433 163
75 + 200 73 215 78 258 90
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4181 3961 3580
Taajama-aste 29.4 35.9 40.4
Taajamaväestö 1233 1422 1447
Kirkonkylä (Tuusniemi) 1233 1422 1447
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4181 2150 3961 2030 3580 1825
Työvoima 1694 961 1668 943 1452 813
Työlliset 1497 846 1288 715
Palkansaajat 968 543 918 492 809 430
Yrittä jä t ym. 644 358 579 354 479 285
Työttömät 171 97 164 98
Työvoiman ulkopuolella 2487 1189 2293 1087 2128 1012
0 - 14-vuotiaat 694 356 640 332 628 335
Opiskelijat 446 239 329 164 198 92
Eläkeläiset 1100 485 1150 522 1186 526
Muut 247 109 174 69 116 59
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3487 1794 3321 1698 2952 1490
Vain perusaste 2505 1251 2131 1058 1809 876
Väh. alempi keskiaste 982 543 1190 640 1143 614
Alempi keskiaste 677 387 838 471 794 444
Ylempi keskiaste 203 97 236 107 235 111
Vain yo-tutkinto 103 45 108 47 77 34




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1694 1497 1288 1526 1411 1162
Maa- ja metsätalous 779 648 477 773 637 440
Teollisuus 152 131 149 129 136 140
Rakentaminen 113 97 98 94 70 69
Kauppa ja majoitus 124 144 115 119 128 99
Liikenne 75 75 63 50 61 50
Rahoitus ja vakuutus 29 35 59 27 32 44
Yht.kunn.palvelut 340 361 293 328 345 285
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 968 100.0 918 100.0 809 100.0
Julkinen sektori 452 46.6 440 47.9 403 49.8
Valtio 138 14.2 95 10.3 66 8.1
Kunta 296 30.5 334 36.3 313 38.6
Valtioenemm. oy 18 1.8 11 1.1 24 2.9
Yksityinen sektori 513 52.9 427 46.5 406 50.1
Tuntematon 3 0.3 51 5.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 1497 1288
Työssäkäyntikunta
Tuusniemi 1359 1069
Muut kunnat yht. 138 219
joista Kuopio 53 Kuopio 112
Kaavi 13 Kaavi 27
Outokumpu 10 Juankoski 17
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 1159 1401 1298 1605 1344 1536
Erilliset pientalot 976 997 1078 1043 1085 1059
Kytketyt pientalot 28 167 63 318 60 296
Asuinkerrostalot 19 103 18 87 14 96
Muut 136 134 139 157 185 85
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
M  Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
574 100.0 1025 100.0
Tuusniemi 100 17.4 226 22.0
Läänin muu kunta 210 36.5 465 45.3
Muu kunta 100 17.4 225 21.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1425 1379 1400
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.4
Ahtaasti asuv ia11 677 529 361
Huoneita/asuntokunta 3.0 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 65.3 73.4 76.4
m2/henkilö 22.4 26.6 30.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan






Kehitysaluevyöhyke III B-tukialue 
Kantokykyl uokka 4
Kokonaispinta-ala (km2) 112.0
M aapinta-ala (km2) 86.9
Väkiluku 1991 24607
Asukastiheys (asAm2) 283




Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 55418
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 24740 11979 24865 12113 24576 12003
0 - 6 2290 1138 2193 1151 2059 1017
7 - 1 4 2675 1369 2511 1292 2481 1284
1 5 -2 9 6352 3305 5737 2952 5054 2664
3 0 -4 4 5224 2711 5905 3117 6118 3224
4 5 -6 4 5400 2509 5482 2558 5590 2688
6 5 -7 4 1969 724 1914 731 1894 725

















1980 334 215 -41 0 78 24706
1981 333 197 -77 4 63 24770
1982 311 216 -151 15 -41 24736
1983 330 241 -84 10 15 24716
1984 311 231 -75 8 13 24743
1985 306 249 48 15 120 24856
1986 323 211 34 9 155 25039
1987 287 249 -271 -29 -262 24791
1988 345 260 -214 2 -127 24657
1989 267 260 -71 13 -51 24596
1990 287 242 -78 27 -6 24576
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 24740 24865 24576
Taajama-aste 89.6 92.1 96.3
Taajamaväestö 22185 22921 23684
keskustaa jam a (Varkaus) 14888 19130 19925
Könönpelto 2965 3318 3515
Puurtila 427 462 -
*Kuvansi 14 11 11
Käpykangas 3891 - -
*Kurola - - 233



















Koko väestö 24740 11979 24865 12113 24576 12003
Työvoima 11408 6155 11749 6226 11664 6218
Työlliset 10790 5727 10464 5626
Palkansaajat 10452 5634 10139 5344 9682 5137
Yrittä jät ym. 611 355 651 383 782 489
Työttömät 959 499 1200 592
Työvoiman ulkopuolella 13332 5824 13116 5887 12912 5785
0 -  14-vuotiaat 4965 2507 4704 2443 4540 2301
Opiskelijat 2186 1101 1931 892 1822 820
Eläkeläiset 4650 1814 5377 2199 5728 2351
Muut 1531 402 1104 353 822 313
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 24576 314 494 24396
0 - 1 4 4540 9 31 4518
1 5 -2 9 5054 252 374 4932
3 0 -4 4 6118 38 82 6074
4 5 -6 4 5590 13 7 5596
65 + 3274 2 - 3276
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1 98011 1985 1990
Työvoima 42948 70151 103204
Työlliset 73687 108105
Palkansaajat 43174 73865 108416
Yrittä jät 48586 70808 104213
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 19775 9472 20161 9670 20036 9702
Vain perusaste 11855 5287 10579 4683 9613 4304
Väh. alempi keskiaste 7920 4185 9582 4987 10423 5398
Alempi keskiaste 4639 2468 5509 2923 5692 2989
Ylempi keskiaste 2179 1122 2775 1367 3231 1595
Vain yo-tutkinto 543 263 746 334 758 353
Korkea-aste 1102 595 1298 697 1500 814
Alin korkea-aste 524 275 633 336 758 427
Alempi kand.aste 231 89 236 79 249 89
Ylempi kand.aste 339 223 420 273 478 285
Tutkijakoulutus 8 8 9 9 15 13
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 11408 10790 10464 11528 11369 11626
Maa- ja metsätalous 287 220 126 264 213 92
Teollisuus 4843 4329 3977 5224 4708 4686
Rakentaminen 808 794 679 902 787 673
Kauppa ja majoitus 1493 1471 1551 1616 1594 1731
Liikenne 687 611 530 484 645 619
Rahoitus ja vakuutus 385 477 979 394 495 1095
Yht.kunn.palvelut 2558 2854 2442 2631 2910 2550
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 671 952
joista Joroinen 133 Kuopio 132
Leppävirta 102 Helsinki 120
Kangaslampi 66 Leppävirta 110
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Työpalkan sijainti 









Kunnassa työssäkäyvät 11369 11626
Asuinkunta
Varkaus 9843 9512
Muut kunnat yht. 1526 2114
joista Joroinen 577 Joroinen 669
Leppävirta 397 Leppävirta 484
Kangaslampi 182 Kangaslampi 216
Jäppilä 35 Kuopio 86
Kuopio 35 Pieksämäki 70
Heinävesi 32 Jäppilä 65
Työnantajasektori







Palkansaajat 10452 100.0 10139 100.0 9682 100.0
Julkinen sektori 2418 23.1 2704 26.6 4342 44.8
Valtio 528 5.0 581 5.7 471 4.9
Kunta 1803 17.2 2016 19.8 2216 22.8
Valtioenemm. oy 87 0.8 107 1.0 1655 17.0
Yksityinen sektori 7961 76.1 7251 71.5 5340 55.1
Tuntematon 73 0.6 184 1.8 0 0.0





Sosioekonominen 1980 1985 1990
asema
Yh- Yh- Yh-
teensä % teensä % teensä %
Yhteensä 11408 100.0 10790 100.0 10464 100.0
Yrittä jät 589 5.1 611 5.6 753 7.1
M aatalousyrittäjät 49 0.4 31 0.2 55 0.5
M uut yrittä jät 540 4.7 580 5.3 698 6.6
Työnantajat 250 2.1 287 2.6
Yksinäisyrittäjät 290 2.5 293 2.7
Ylemmät toimihenkilöt 964 8.4 1245 11.5 1372 13.1
Alemmat toim ihenkilöt 3570 31.2 3729 34.5 3741 35.7
Työntekijät 5923 51.9 5151 47.7 4375 41.8









Perheitä yhteensä 6515 100.0 6539 100.0 6896 100.0
Aviopari, ei lapsia 1674 25.7 1772 27.1 1939 28.1
Avopari, ei lapsia 11 681 9.9
Aviopari ja lapsia 3773 57.9 3562 54.5 3047 44.2
Avopari ja lapsia 110 1.7 157 2.4 364 5.3
Ä iti ja lapsia 844 13.0 910 13.9 727 10.5
Isä ja lapsia 114 1.7 138 2.1 138 2.0
Henkilöitä perheissä 20465 19996 20019
Lapsiperheitä21 3721 3417 3218
Keskim.lapsiluku 1.6 1.6 1.7
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
6 0 - i-
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 9252 9924 10489
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.4 2.3
Ahtaasti asuvia 1) 3236 2544 1976
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 66.1 69.4 71.3
m2/henkilö 24.8 27.8 30.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 9252 3236 9924 2544 10489 1976
1 henk. 2292 - 2831 - 3467 -
2 henk. 2499 575 2793 401 3176 282
3 henk. 1872 910 1915 712 1770 542
4 henk. 1775 1057 1738 895 1489 688
5 henk. 581 475 496 394 440 330
6 henk. 175 163 100 93 106 94
7+ henk. 58 56 51 49 41 40
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 4035 9494 4446 10398 5082 11414
Erilliset pientalot 3136 3568 3355 3682 3695 3933
Kytketyt pientalot 165 1029 267 1515 353 1883
Asuinkerrostalot 338 4613 338 4819 339 5242
Muut 396 284 486 382 695 356
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
I--------------------- 1--------------------- 1--------------------- 1--------------------- 1
O 200 400 600 800
Tuhatta m 2
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 9252 9924 10489
Omistaa talon 2843 3198 3306
Omistaa osakkeet 2917 3540 4186
Työsuhdeasunto 1122 830 376
Vuokra-asunto 1925 1934 2345













m 2 /  
asunto
Kaikki asunnot 9494 65.4 10398 68.5 11414 69.7
1 h + kt/kk/k 2007 34.6 1988 32.8 2064 32.7
2h + kk/k 3040 54.6 3514 54.6 3940 54.0
3h + k 1807 78.8 2403 77.7 2612 78.1
4h + k 1345 103.0 1653 104.1 1848 105.2
5h + k 346 127.5 493 127.3 606 127.2







Yhteensä 902 691.6 981 562.2
Myymälä-ym. tila t 315 278.6 367 269.5
Hoitotilat 51 406.1 46 678.0
Toim istotilat 185 219.4 188 304.7
Kokoontumistilat 53 322.8 51 492.5
Opetustilat 33 2687.8 32 1498.7
Teollisuustilat 126 2112.1 128 1259.0
Varasto- ja muut tila t 139 739.5 169 632.9
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 258 100.0 333 100.0
Omistajan kotikunta 
Varkaus 172 66.6 194 58.2
Läänin muu kunta 8 3.1 10 3.0
Muu kunta 36 13.9 50 15.0
Tilastokeskus 139
Varpaisjärvi










Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 35722
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3712 1902 3668 1899 3499 1815
0 - 6 234 141 312 175 310 164
7 - 1 4 400 204 306 183 354 201
1 5 -2 9 893 483 801 426 614 340
3 0 -4 4 626 335 689 396 717 420
4 5 -6 4 1024 523 995 504 871 449
6 5 -7 4 371 158 335 144 393 162
75 + 164 58 230 71 240 79
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3712 3668 3499
Taajama-aste 26.8 32.0 35.2
Taajamaväestö 997 1174 1234
Kirkonkylä(Varpaisjärvi) 997 1174 1234
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3712 1902 3668 1899 3499 1815
Työvoima 1587 908 1614 924 1500 847
Työlliset 1468 825 1341 730
Palkansaajat 780 443 765 402 754 387
Y rittä jät ym. 779 446 703 423 587 343
Työttömät 146 99 159 117
Työvoiman ulkopuolella 2125 994 2054 975 1999 968
0 - 14-vuotiaat 634 345 618 358 664 365
Opiskelijat 337 149 268 109 177 80
Eläkeläiset 834 384 964 433 1054 470
Muut 320 116 204 75 104 53
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3078 1557 3050 1541 2835 1450
Vain perusaste 2315 1168 2066 1033 1780 902
Väh. alempi keskiaste 763 389 984 508 1055 548
Alempi keskiaste 523 291 707 388 734 393
Ylempi keskiaste 159 61 188 76 211 97
Vain yo-tutkinto 86 30 96 34 77 33




Toimiala Työllinen työvoima ” Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1587 1468 1341 1464 1349 1217
Maa- ja metsätalous 825 719 565 810 712 564
Teollisuus 156 148 127 138 132 116
Rakentaminen 118 101 91 107 78 58
Kauppa ja  majoitus 116 111 126 107 100 100
Liikenne 89 74 65 62 63 46
Rahoitus ja vakuutus 24 24 47 24 24 41
Yhtkunn.palvelut 234 276 282 215 234 254
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 780 100.0 765 100.0 754 100.0
Julkinen sektori 272 34.8 318 41.5 364 48.2
Valtio 60 7.6 54 7.0 53 7.0
Kunta 202 25.8 259 33.8 295 39.1
Valtioenemm. oy 10 1.2 5 0.6 16 2.1
Yksityinen sektori 502 64.3 394 51.5 390 51.7
Tuntematon 6 0.7 53 6.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 140 198
joista Lapinlahti 31 Lapinlahti 52
Kuopio 29 Kuopio 51
Iisalmi 19 Iisalmi 20
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1059 1241 1128 1404 1210 1436
Erilliset pientalot 947 943 951 971 1013 982
Kytketyt p ientalot 24 199 46 381 66 398
Asuinkerrostalot 5 27 2 4 1 4
Muut 83 72 129 48 130 52
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
----------- 1------------1------------1------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
O  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
181 100.0 451 100.0
Varpaisjärvi 50 27.6 141 31.2
Läänin muu kunta 59 32.5 138 30.5
Muu kunta 30 16.5 65 14.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1235 1294 1343
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.7 2.5
Ahtaasti asuvia 507 417 295
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 68.8 74.4 77.5
m2/henkilö 22.9 26.5 30.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%














Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 40973
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2488 1254 2387 1206 2330 1196
0 - 6 144 72 173 84 177 91
7 - 1 4 275 145 206 113 221 106
1 5 -2 9 573 320 519 286 407 244
3 0 -4 4 412 224 481 271 527 294
4 5 -6 4 677 326 597 296 551 289
6 5 -7 4 267 112 255 108 252 102
75 + 140 55 156 48 195 70
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2488 2387 2330
Taajama-aste 20.9 26.2 30.0
Taajamaväestö 521 627 701
Kirkonkylä(Vehmersalmi) 521 627 701
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2488 1254 2387 1206 2330 1196
Työvoima 1007 577 1047 599 992 570
Työlliset 955 540 922 515
Palkansaajat 466 260 526 279 550 295
Yrittä jä t ym. 494 283 429 261 372 220
Työttömät 92 59 70 55
Työvoiman ulkopuolella 1481 677 1340 607 1338 626
0 - 1 4  -vuotiaat 419 217 379 197 398 197
Opiskelijat 253 125 216 100 136 63
Eläkeläiset 624 267 626 263 709 316
Muut 185 68 119 47 95 50
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2069 1037 2008 1009 1932 999
Vain perusaste 1495 770 1343 696 1162 605
Väh. alempi keskiaste 574 267 665 313 770 394
Alempi keskiaste 379 183 450 220 507 258
Ylempi keskiaste 137 60 139 58 173 89
Vain yo-tutkinto 80 36 59 29 48 28




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1007 955 922 875 873 795
Maa- ja metsätalous 537 487 385 537 485 377
Teollisuus 42 54 85 21 34 62
Rakentaminen 59 52 53 34 43 34
Kauppa ja majoitus 70 61 74 62 59 58
Liikenne 44 49 46 31 31 34
Rahoitus ja vakuutus 16 23 59 15 18 38
Yht.kunn.palvelut 195 222 197 174 196 169
''Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 466 100.0 526 100.0 550 100.0
Julkinen sektori 209 44.8 247 46.9 282 51.2
Valtio 40 8.5 34 6.4 39 7.0
Kunta 164 35.1 205 38.9 221 40.1
Valtioenemm. oy 5 1.0 8 1.5 22 4.0
Yksityinen sektori 252 54.0 246 46.7 268 48.7
Tuntematon 5 1.0 33 6.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 955 922
Työssäkäyntikunta
Vehmersalmi 830 739
Muut kunnat yht. 125 183




Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 752 784 767 847 855 929
Erilliset pientalot 634 647 675 655 719 704
Kytketyt pientalot 11 68 20 120 35 156
Asuinkerrostalot 6 37 9 28 5 30
Muut 101 32 63 44 96 39
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 1X%
Työpalkan sijainti
H l Asuinkunta I  Muu kunta:
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
769 100.0 1117 100.0
Vehmersalmi 42 5.4 108 9.6
Läänin muu kunta 471 61.2 732 65.5
Muu kunta 124 16.1 178 15.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 798 812 866
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia11 353 277 235
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.8
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 76.5 81.0 84.8
m2/henkilö 25.0 27.9 31.9













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 37854
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3570 1778 3395 1680 3245 1620
0 - 6 225 121 217 106 236 131
7 - 1 4 371 183 285 145 276 130
1 5 -2 9 803 422 696 354 555 290
3 0 -4 4 612 342 640 382 667 387
4 5 -6 4 963 469 903 447 828 437
6 5 -7 4 374 159 381 158 397 156
75 + 222 82 273 88 286 89
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3570 3395 3245
Taajama-aste 23.7 27.3 28.2
Taajamaväestö 848 928 917
Kirkonkylä (Vesanto) 848 928 917
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3570 1778 3395 1680 3245 1620
Työvoima 1532 897 1522 856 1396 773
Työlliset 1417 784 1285 685
Palkansaajat 853 497 842 425 781 391
Yrittä jä t ym. 657 383 575 359 504 294
Työttömät 105 72 111 88
Työvoiman ulkopuolella 2038 881 1873 824 1849 847
0 - 1 4  -vuotiaat 596 304 502 251 512 261
Opiskelijat 326 138 260 113 199 95
Eläkeläiset 855 374 974 409 1024 432
Muut 261 65 137 51 114 59
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2974 1474 2893 1429 2733 1359
Vain perusaste 2193 1110 1981 987 1759 883
Väh. alempi keskiaste 781 364 912 442 974 476
Alempi keskiaste 529 269 607 322 653 340
Ylempi keskiaste 149 51 200 80 211 94
Vain yo-tutkinto 85 25 110 40 85 37
Korkea-aste 103 44 105 40 110 42
144 Tilastokeskus ¡ ^ j
Vesanto
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1532 1417 1285 1375 1337 1201
Maa- ja metsätalous 737 627 519 712 618 497
Teollisuus 126 119 129 96 102 119
Rakentaminen 133 98 80 115 74 64
Kauppa ja majoitus 133 146 143 125 154 141
Liikenne 84 69 58 40 55 36
Rahoitus ja  vakuutus 23 30 58 23 27 60
Yhtkunn.palvelut 272 321 248 263 303 234
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 853 100.0 842 100.0 781 100.0
Julkinen sektori 291 34.1 358 42.5 357 45.7
Valtio 67 7.8 57 6.7 40 5.1
Kunta 216 25.3 294 34.9 305 39.0
Valtioenemm. oy 8 0.9 7 0.8 12 1.5
Yksityinen sektori 552 64.7 431 51.1 424 54.2
Tuntematon 10 1.1 53 6.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 114 136
joista Tervo 24 Kuopio 40
Kuopio 20 Viitasaari 16
Rautalampi 16 Rautalampi 13
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1033 1172 1109 1225 1131 1333
Erilliset pientalot 925 943 943 931 960 CO GO CO
Kytketyt pientalot 15 88 31 169 46 212
Asuinkerrostalot 16 92 15 92 11 84
Muut 77 49 120 33 114 49
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
365 100.0 634 100.0
Vesanto 98 26.8 212 33.4
Läänin muu kunta 52 . 14.2 92 14.5
Muu kunta 152 41.6 260 41.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1123 1158 1249
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.5
Ahtaasti asuv ia11 496 395 298
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 76.1 79.6 81.8
m2/henkilö 24.2 27.8 32.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 18.3
Äyrejä/asukas 1991 39138
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 5139 2648 4967 2554 4779 2462
0 - 6 428 228 430 204 415 222
7 - 1 4 590 299 531 275 504 266
1 5 -2 9 1318 731 1157 641 982 532
3 0 -4 4 870 475 963 544 1035 585
45 - 64 1254 642 1198 623 1133 591
6 5 -7 4 435 189 404 160 412 167
75 + 244 84 284 107 298 99
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5139 4967 4779
Taajama-aste 24.2 30.1 34.2
Taajamaväestö 1246 1497 1636
Kirkonkylä (Vieremä) 1246 1497 1636
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5139 2648 4967 2554 4779 2462
Työvoima 2237 1310 2210 1268 2110 1179
Työlliset 2041 1159 1915 1042
Palkansaajat 1065 642 1106 598 1087 565
Y rittä jä t ym. 1105 629 935 561 828 477
Työttömät 169 109 195 137
Työvoiman ulkopuolella 2902 1338 2757 1286 2669 1283
0 - 14-vuotiaat 1018 527 961 479 919 488
Opiskelijat 536 248 406 183 366 162
Eläkeläiset 1027 446 1154 520 1228 551
Muut 321 117 236 104 156 82
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4121 2121 4006 2075 3860 1974
Vain perusaste 2899 1511 2578 1354 2280 1160
Väh. alempi keskiaste 1222 610 1428 721 1580 814
Alempi keskiaste 840 442 999 540 1087 606
Ylempi keskiaste 262 114 305 130 356 149
Vain yo-tutkinto 139 60 134 58 123 48




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2237 2041 1915 1877 1862 1744
Maa- ja metsätalous 1264 984 831 1243 974 826
Teollisuus 170 186 255 103 157 250
Rakentaminen 120 142 90 43 83 61
Kauppa ja majoitus 128 135 142 107 112 109
Liikenne 96 119 106 35 96 89
Rahoitus ja vakuutus 31 43 74 21 35 58
Yht.kunn.palvelut 353 414 371 323 396 304
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1065 100.0 1106 100.0 1087 100.0
Julkinen sektori 381 35.7 498 45.0 513 47.1
Valtio 93 8.7 96 8.6 75 6.8
Kunta 284 26.6 392 35.4 418 38.4
Valtioenemm. oy 4 0.3 10 0.9 20 1.8
Yksityinen sektori 660 61.9 558 50.4 574 52.8
Tuntematon 24 2.2 50 4.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 284 347
joista Iisalmi 188 Iisalmi 218
Sonkajärvi 20 Kuopio 27
Kiuruvesi 17 Sonkajärvi 22
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1415 1601 1506 1822 1572 1784
Erilliset pientalot 1315 1332 1307 1306 1383 1368
Kytketyt pientalot 19 150 41 329 41 265
Asuinkerrostalot 10 63 13 77 10 86
Muut 71 56 145 110 138 65
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
----------- 1------------1------------1----------- 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti 
H l Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
181 100.0 413 100.0
Vieremä 57 31.4 126 30.5
Läänin muu kunta 55 30.3 111 26.8
Muu kunta 37 20.4 95 23.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1481 1533 1618
Asuntokuntien keskikoko 3.3 3.1 2.9
Ahtaasti asuvia 11 708 540 423
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 75.4 83.1 85.3
m2/henkilö 22.1 26.0 29.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
25 -i-












□ - 6 .9












Koko väestö 242944 119458 247819 121837 252825 124483
0 - 6 22463 11552 22987 11815 22814 11656
7 - 1 4 26676 13800 25655 13305 27442 14082
1 5 -2 9 59636 31121 55732 28876 50595 26354
3 0 -4 4 51412 26589 57009 29791 61220 31890
4 5 -6 4 53697 25232 55113 26536 56241 27785
6 5 -7 4 19537 7882 19153 7531 20764 8261
75 + 9523 3282 12170 3983 13749 4455
Suurimmat taajam at 1990 ^
1990 1985 1980
Koko väestö 252825 247819 242944
Taajama-aste 73.0 69.9 63.6
Taajamaväestö 184706 173345 154522
'Jyväskylä 84165 80307 57643
'Jämsänkoski 14629 13760 12672
Äänekoski 9054 8626 7844
Keuruu 7358 7097 6300
Suolahti 5858 5974 5127
Saarijärvi 5387 4997 4435
Muurame kk 4473 3677 2783
Viitasaari kk 4412 4281 3597
Tikkakoski 4099 3623 2579
Laukaa kk 3857 3397 2760
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella 
















Koko väestö 242944 119458 247819 121837 252825 124483
Työvoima 108266 59143 116447 62197 118465 63244
Työlliset 107608 57349 109136 57485
Palkansaajat 87942 47483 90153 46758 90451 46241
Yrittä jä t ym. 17795 10275 17455 10591 18685 11244
Työttömät 8839 4848 9329 5759
Työvoiman ulkop. 134678 60315 131372 59640 134360 61239
0 - 14-vuotiaat 49139 25352 48642 25120 50256 25738
Opiskelijat 22514 11088 19715 9268 17451 7862
Eläkeläiset 44332 18515 50905 21398 55661 23514
M uut 18693 5360 12110 3854 10992 4125































Yhteensä 505 275 230 804 446 358
0 - 1 4 144 75 69 140 78 62
1 5 -2 9 116 46 70 270 152 118
3 0 -4 4 141 96 45 245 132 113
4 5 -6 4 65 42 23 87 56 31
65 + 39 16 23 62 28 34
Valtionveronalaisettulot/henkilö, mk
1980 1985 1990
Työvoima 37812 63045 97384
Työlliset 65688 100834
Palkansaajat 40560 69076 104196
Yrittä jät 26164 47589 84264
') Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 193805 94106 199177 96717 202569 98745
Vain perusaste 122530 58336 111564 52935 102732 49024
Väh. ai. keskiaste 71275 35770 87613 43782 99837 49721
Alempi keskiaste 40536 20880 49763 25790 53643 27597
Ylempi keskiaste 18959 9120 23937 11231 28612 13513
Vain yo-tutkinto 6987 3163 8693 3911 8937 4107
Korkea-aste 11780 5770 13913 6761 17582 8611
Alin korkea-aste 4834 2234 5794 2712 7564 3729
Alempi kand.aste 2952 1070 3007 1019 3237 1117
Ylempi kand.aste 3579 2125 4601 2634 6118 3266











Yhteensä 108266 100.0 107608 100.0 109136 100.0
Yrittä jät 15525 14.3 15738 14.6 18247 16.7
Maatalousyrittä jät 10678 9.8 9497 8.8 10045 9.2
Muut y rittä jät 4847 4.4 6241 5.7 8202 7.5
Työnantajat 1955 1.8 2445 2.2
Yksinäisyrittäjät 2892 2.6 3796 3.5
Ylemmät toim ihenkilöt 9611 8.8 12209 11.3 14128 12.9
Alemmat toim ihenkilöt 29767 27.4 33388 31.0 34141 31.2
Työntekijät 49552 45.7 45178 41.9 40399 37.0
Maatalous 4114 3.7 3620 3.3 2642 2.4
Teollisuus 23574 21.7 19968 18.5 17922 16.4
Muu tuotantotyö 8555 7.9 8518 7.9 7351 6.7
Jakelu- ja palvelutyö 13309 12.2 13072 12.1 12247 11.2




ED Perusaste EH Keskiaste I  Korkea-aste
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11
1980 % 1985 % 1990 %
Yhteensä 108266 100.0 107608 100.0 109136 100.0
Maa- ja metsätalous 17521 16.1 15278 14.1 12697 11.6
Kaivostoiminta 211 0.1 171 0.1 255 0.2
Teollisuus 26813 24.7 24126 22.4 23998 21.9
Energia- ja vesihuolto 1022 0.9 1114 1.0 1064 0.9
Rakentaminen 8280 7.6 7859 7.3 8004 7.3
Kauppa ja majoitus 13105 12.1 13598 12.6 14797 13.5
Liikenne 7526 6.9 7224 6.7 6521 5.9
Rahoitus ja  vakuutus 3684 3.4 5028 4.6 8770 8.0
Yht.kunn.palvelut 27408 25.3 32870 30.5 30709 28.1
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 87942 100.0 90153 100.0 90451 100.0
Julkinen sektori 37662 42.8 38926 43.1 40703 45.0
Valtio 11458 13.0 11497 12.7 11170 12.3
Kunta 18619 21.1 21425 23.7 23714 26.2
Valtioenemm. oy 7585 8.6 6004 6.6 5819 6.4
Yksityinen sektori 49559 56.3 49059 54.4 49748 54.9




(E i-ak tiiv i väestö  /  ty ö llis e t)  x 100
□ - 1 3 9
n 1 4 0 - 1 4 9
M 1 5 0 - 1 5 9
■ 160 +
Perhetyyppi







Perheitä yhteensä 61646 100.0 62914 100.0 68870 100.0
Aviopari, ei lapsia 14977 24.3 16123 25.6 18270 26.5
Avopari, ei lapsia 11 5775 8.4
Aviopari ja lapsia 36492 59.2 35765 56.8 32871 47.7
Avopari ja lapsia 825 1.3 1420 2.3 3366 4.9
Ä iti ja lapsia 8141 13.2 8327 13.2 7307 10.6
Isä ja lapsia 1211 2.0 1279 2.0 1281 1.9
Henkilöitä perheissä 199242 199683 209505
Lapsiperheitä21 34643 33069 32491
Keskim.lapsiluku 1.7 1.8 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi.





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 32491 8607 7451 14035 2398
Aviopari 25124 6719 5849 10773 1783
Avopari 3048 1279 688 955 126
Ä iti ja lapsia 3737 579 820 1938 400
Isä ja lapsia 582 30 94 369 89
11 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
50-r





Asuntokuntia yht. 87284 91708 100101
Asuntokuntien keskikoko 2.7 2.6 2.4
Ahtaasti asuvia 11 30450 25186 20874
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 69.5 73.8 75.8
m2/henkilö 25.0 27.7 30.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste .
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 87284 91708 100101
Omistaa talon 37072 41010 43967
Omistaa osakkeet 18204 23182 29234
Työsuhdeasunto 8414 5911 3026
Vuokra-asunto 16744 17651 21271
Muu hallintaperuste 6850 3954 2603
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 87284 30450 91708 25186 100101 20874
1 henk. 22172 - 24117 - 30250 -
2 henk. 21816 4947 24338 3705 29019 2917
3 henk. 17055 7797 17197 6188 16534 4593
4 henk. 15803 9066 16309 7893 15045 6523
5 henk. 6390 4994 6493 4567 6340 4266
6 henk. 2533 2250 2007 1699 1834 1575
7+ henk. 1515 1396 1247 1134 1079 1000
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan




Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 100101 15763 30758 22885 18813 10745
1 henk. 30250 11809 12319 3532 1551 538
2 henk. 29019 2874 12086 7512 4534 1721
3 henk. 16534 644 3938 5425 4297 2092
4 henk. 15045 293 1727 4495 5239 3162
5 henk. 6340 94 463 1429 2280 2036
6 henk. 1834 30 155 308 620 703
7+ henk. 1079 19 70 184 292 493
Tulot/asuntokunta 1990
□ -  124 999
m 125 0 0 0 -  134 999
M 135 0 0 0 -  144 999

















Kaikki rakennukset 52066 89465 57353 99855 64849 109829
Erilliset pientalot 43940 46797 47142 47773 51987 52252
Kytketyt pientalot 1052 6641 1984 11697 2835 15250
Asuinkerrostalot 2042 31819 1813 34685 1873 37961
Muut 5032 4208 6414 5700 8154 4366
Rakennukset rakentamisvuoden ja kerrosalan mukaan 1990
2 3 4 5
Miljoonaa m 9
Huoneistotyyppi Rakennusten ikä ja kerrosala
Rakentamis-
vuosi





Rakennuksia yht. 56911 97545 7938 50352
-1920 3757 3786 289 1278
1921 - 1939 5019 4630 338 2042
1940- 1959 16278 17417 816 7237
1960- 1969 6504 12449 706 5596
1970- 1979 8696 21942 1219 10126














Kaikki asunnot 89465 68.7 99855 72.2 109829 73.9
1 h + k t/kkA 18033 34.9 18692 33.1 18807 33.6
2h + kk/k 27658 55.3 30672 55.1 34514 54.8
3h + k 17473 79.8 22053 78.9 24363 79.3
4h + k 13165 102.9 17112 103.6 19446 104.7
5h + k 4551 126.9 6774 126.5 8133 126.9



















Asuntoja yht. 52090 7066 30309 85738 8840 15251
-1920 664 289 4397 831 746 2189
1921 - 1939 1092 711 6067 1477 1226 3017
1940- 1959 7621 3748 14254 8678 4914 7439
1960- 1969 14041 1478 2510 13264 929 1313
1970-1979 26233 733 1243 25988 293 573







Yhteensä 8138 484.3 9530 571.2
Myymälä-ym. tila t 2706 209.9 2847 268.2
Hoitotilat 566 538.3 626 669.4
Toim istotilat 1644 223.1 2397 339.9
Kokoontumistilat 498 390.6 472 508.2
Opetustilat 533 1144.0 540 1532.5
Teollisuustilat 1207 1121.6 1351 1252.6
Varasto- ja muut tila l 984 555.5 1297 675.4
Asunnon varusteet
100-i
Vesijohto WC Lammin- P*siytymi&- Keskus-
vesi tilit llm m itys




Kuhmoinen 1452 Kuhmoinen 1925
Jyväskylän mlk 1076 Jyväskylän mlk 1511
Korpilahti 1067 Korpilahti 1453
Keuruu 1008 Viitasaari 1407
Viitasaari 999 Laukaa 1349
Laukaa 915 Hankasalmi 1334
Joutsa 801 Keuruu 1321
Hankasalmi 771 Joutsa 1292
Jämsä 760 Jämsä 1052















































Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 42734
Väestörakenne








Koko väestö 6149 3094 6120 3061 6070 3030
0 - 6 413 196 490 243 514 257
7 - 1 4 565 279 496 247 582 284
1 5 -2 9 1390 799 1289 709 1040 563
3 0 -4 4 1059 613 1157 672 1313 735
4 5 -6 4 1639 772 1549 758 1443 743
6 5 -7 4 714 304 683 265 655 264
75 + 369 131 456 167 523 184
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6149 6120 6070
Taajama-aste 27.5 34.9 40.5
Taajamaväestö 1693 2140 2460
Kirkonkylä(Hankasalmi) 777 1026 1148
Asemanseutu(Hankasalmi) 692 871 987
Niemisjärvi 224 243 325
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 1) 1985 1990
toim inta
Yh- Mie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6149 3094 6120 3061 6070 3030
Työvoima 2502 1467 2619 1516 2533 1441
Työlliset 2436 1426 2285 1282
Palkansaajat 1561 920 1576 907 1538 858
Yrittä jät ym. 895 521 860 519 747 424
Työttömät 183 90 248 159
Työvoiman ulkopuolella 3647 1627 3501 1545 3537 1589
0 -  14-vuotiaat 978 475 986 490 1096 541
Opiskelijat 565 294 409 177 356 156
Eläkeläiset 1615 683 1776 765 1827 799
Muut 489 175 330 113 258 93
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5171 2619 5134 2571 4974 2489
Vain perusaste 3672 1840 3303 1633 2968 1474
Väh. alempi keskiaste 1499 779 1831 938 2006 1015
Alempi keskiaste 988 541 1239 671 1312 701
Ylempi keskiaste 328 151 403 175 459 193
Vain yo-tutkinto 160 70 184 80 173 73




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2502 2436 2285 2178 2130 2038
Maa- ja metsätalous 998 902 685 972 888 671
Teollisuus 311 329 345 253 280 297
Rakentaminen 188 191 195 144 142 158
Kauppa ja majoitus 231 230 257 212 185 213
Liikenne 229 188 176 146 139 138
Rahoitus ja vakuutus 50 65 113 45 53 109
Yht.kunn.palvelut 445 525 426 402 442 364
' '  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1561 100.0 1576 100.0 1538 100.0
Julkinen sektori 780 49.9 771 48.9 755 49.0
Valtio 393 25.1 285 18.0 163 10.5
Kunta 361 23.1 406 25.7 416 27.0
Valtioenemm. oy 26 1.6 80 5.0 176 11.4
Yksityinen sektori 765 49.0 746 47.3 783 50.9
Tuntematon 16 1.0 59 3.7 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2436 2285
Työssäkäyntikunta
Hankasalmi 2107 1851
Muut kunnat yht. 329 434
joista Jyväskylä 138 Jyväskylä 185
Laukaa 60 Laukaa 68
Jyväskylän mlk 20 Jyväskylän mlk 40
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1916 2211 1981 2368 2092 2508
Erilliset pientalot 1685 1722 1683 1691 1741 1770
Kytketyt pientalot 32 238 73 423 86 492
Asuinkerrostalot 15 92 12 73 11 107
Muut 184 159 213 181 254 139
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0%  25% 50% 79% 100%
Työpalkan sijainti
Ö! Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
771 100.0 1334 100.0
Hankasalmi 213 27.6 384 28.7
Läänin muu kunta 289 37.4 485 36.3
Muu kunta 199 25.8 300 22.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2087 2179 2353
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.5
Ahtaasti asuv ia11 766 607 499
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 74.0 77.5 80.0
m2/henkilö 25.4 28.2 31.6
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 42410
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4627 2332 4639 2322 4579 2284
0 - 6 312 179 341 188 369 185
7 - 1 4 494 243 434 222 397 221
1 5 -2 9 1044 564 984 502 822 431
3 0 -4 4 876 475 989 546 1034 558
4 5 -6 4 1119 548 1095 547 1108 564
6 5 -7 4 494 213 469 193 491 203
75 + 288 110 327 124 358 122
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4627 4639 4579
Taajama-aste 41.3 52.1 55.8
Taajamaväestö 1914 2420 2559




1 98011 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4627 2332 4639 2322 4579 2284
Työvoima 1910 1101 2105 1152 2069 1127
Työlliset 1977 1073 1987 1083
Palkansaajat 1300 720 1379 713 1410 752
Yrittä jä t ym. 583 362 598 360 577 331
Työttömät 128 79 82 44
Työvoiman ulkopuolella 2717 1231 2534 1170 2510 1157
0 - 14-vuotiaat 806 422 775 410 766 406
Opiskelijat 401 199 364 166 279 127
Eläkeläiset 1105 500 1150 496 1279 557
M uut 405 110 245 98 186 67
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3821 1910 3864 1912 3813 1878
Vain perusaste 2748 1382 2501 1232 2261 1120
Väh. alempi keskiaste 1073 528 1363 680 1552 758
Alempi keskiaste 705 361 871 465 974 484
Ylempi keskiaste 243 107 354 143 ' 396 174
Vain yo-tutkinto 98 38 147 59 139 63




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1910 1977 1987 1801 1875 1863
Maa- ja metsätalous 641 631 515 623 622 497
Teollisuus 245 233 280 214 173 207
Rakentaminen 152 130 174 149 124 168
Kauppa ja  majoitus 266 265 291 288 276 286
Liikenne 163 155 119 109 137 99
Rahoitus ja vakuutus 48 68 109 48 68 108
Yht.kunn.palvelut 370 486 443 369 472 442
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestä
Työnantajasektori







Palkansaajat 1300 100.0 1379 100.0 1410 100.0
Julkinen sektori 478 36.7 534 38.7 562 39.8
Valtio 143 11.0 134 9.7 123 8.7
Kunta 302 23.2 371 26.9 410 29.0
Valtioenemm. oy 33 2.5 29 2.1 29 2.0
Yksityinen sektori 816 62.7 823 59.6 848 60.1
Tuntematon 6 0.4 22 1.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 205 304
joista Leivonmäki 51 Leivonmäki 55
Hartola 27 Jyväskylä 42
Jyväskylä 23 Hartola 39
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1449 1845 1402 1931 1524 2022
Erilliset pientalot 1229 1295 1199 1234 1212 1240
Kytketyt p ientalot 20 151 46 263 73 362
Asuinkerrostalot 27 311 26 323 23 333
M uut 173 88 131 111 216 87
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
t ---------------------- 1---------------------- 1----------------------1
0 %  25%  50%  75% 100%
Työpalkan sijainti
I l  Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
801 100.0 1292 100.0
Joutsa 171 21.3 333 25.7
Läänin muu kunta 56 6.9 73 5.6
Muu kunta 423 52.8 710 54.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1714 1823 1880
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.4 2.3
Ahtaasti asuv ia11 592 445 395
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.7 2.7
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 67.1 73.3 75.2
m2/henkilö 24.9 28.8 31.3













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 63543
Väestörakenne








Koko väestö 64154 30027 65423 30632 66526 31215
0 - 6 6619 3360 6445 3303 6009 3024
7 - 1 4 6578 3416 6493 3325 6764 3398
1 5 -2 9 16834 8234 15515 7622 14625 7332
3 0 -4 4 15080 7457 16615 8238 17222 8537
4 5 -6 4  • 12558 5368 13101 5746 13797 6248
6 5 -7 4 4467 1606 4480 1641 4865 1745


















1980 1048 463 -14 37 608 64190
1981 971 476 -216 -6 273 64455
1982 1058 466 -558 50 84 64536
1983 957 492 -546 67 -14 64600
1984 1039 551 -314 28 202 64834
1985 943 573 60 4 434 65282
1986 936 554 -264 -16 102 65442
1987 925 560 -110 15 270 65719
1988 954 608 65 49 460 66197
1989 876 579 -207 68 158 66387
1990 960 613 -344 140 143 66526
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 64154 65423 66526
Taajama-aste 94.4 97.6 98.7
Taajamaväestö 60599 63883 65698
#Keskustaaj.(Jyväskylä) 57631 63869 65587
Keljonkangas 1566 - -
*Kuokkala 503 - -
*Palokka 71 - -
Tikka 464 - -
“ Vaajakoski 364 - -
#Kinkomaa - 14 24
*Vesanka - - 87


















Koko väestö 64154 30027 65423 30632 66526 31215
Työvoima 30224 15201 32138 15895 33571 16859
Työlliset 30054 14697 31346 15514
Palkansaajat 28493 14177 28644 13811 29447 14268
Yrittä jä t ym. 1094 649 1410 886 1899 1246
Työttömät 2084 1198 2225 1345
Työvoiman ulkopuolella 33930 14826 33285 14737 32955 14356
0 - 14-vuotiaat 13197 6776 12938 6628 12773 6422
Opiskelijat 6014 2908 5418 2554 4959 2183
Eläkeläiset 10193 3852 11771 4517 12672 4782
Muut 4526 1290 3158 1038 2551 969
11 Vuonna 1980 työllinen työvoima = ammatissa toimiva väestö
Vakinaiset ja tilapäiset asukkaat 1990
Ikä Virallinen Tilapäisesti Tilapäisesti Todellinen 
väkiluku läsnä poissa asukasluku
Yhteensä 66526 4234 992 69768
0 - 1 4 12773 78 80 12771
1 5 -2 9 14625 3641 711 17555
3 0 -4 4 17222 387 141 17468
4 5 -6 4 13797 89 51 13835
65 + 8109 39 9 8139
Ulkomaan kansalaiset
Ikä 1985 1990
Yhteensä M iehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Yhteensä 232 137 95 384 225 159
0 - 1 4 61 35 26 68 36 32
1 5 -2 9 63 31 32 139 83 56
3 0 -4 4 75 54 21 123 75 48
4 5 -6 4 19 14 5 29 20 9
65 + 14 3 11 25 11 14
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 50957 23251 52485 24004 53753 24793
Vain perusaste 26818 11643 24028 10391 22152 9731
Väh. alempi keskiaste 24139 11608 28457 13613 31601 15062
Alempi keskiaste 11461 5504 13311 6440 13695 6584
Ylempi keskiaste 7235 3450 8746 4110 10086 4743
Vain yo-tutkinto 2610 1210 3179 1478 3222 1533
Korkea-aste 5443 2654 6400 3063 7820 3735
Alin korkea-aste 1931 865 2295 1018 2887 1348
Alempi kand.aste 1365 481 1373 444 1379 444
Ylempi kand.aste 1859 1080 2396 1346 3112 1613
Tutkijakoulutus 288 228 336 255 442 330
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 30224 30054 31346 34515 37201 40816
Maa- ja metsätalous 360 273 291 380 349 527
Kaivostoiminta 20 40 76 29 88 134
Teollisuus 8065 6491 6424 9340 7628 7996
Energia- ja vesihuolto 317 355 337 393 443 440
Rakentaminen 2150 1878 2008 2686 2643 3324
Kauppa ja majoitus 5048 5004 5063 6366 6772 6962
Liikenne 2180 2013 1891 2098 2663 2600
Rahoitus ja  vakuutus 1691 2267 3545 2073 2939 4851
Yht.kunn.palvelut 9686 11680 11159 11092 13648 13430
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori
Työnantajasektori 1980 1985 1990
Yh- Yh- Yh-
teensä % teensä % teensä %
Palkansaajat 28493 100.0 28644 100.0 29447 100.0
Julkinen sektori 13658 47.9 13786 48.1 15038 51.0
Valtio 4050 14.2 4369 15.2 4510 15.3
Kunta 6159 21.6 6756 23.5 7824 26.5
Valtioenemm. oy 3449 12.1 2661 9.2 2704 9.1
Yksityinen sektori 14606 51.2 14589 50.9 14409 48.9
Tuntematon 229 0.8 269 0.9 0 0.0
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 43812 71102 107576
Työlliset 73823 111105
Palkansaajat 43957 73875 110948
Yrittä jät 50999 72730 113571




15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä





Kunnassa asuvat työlliset 30054 31346
Työssäkäyntikunta
Jyväskylä 26731 26704
Muut kunnat yht. 3323 4642
joista Jyväskylän mlk 1166 Jyväskylän mlk 1483
Muurame 483 Muurame 529
Laukaa 360 Helsinki 464
Helsinki 200 Laukaa 343
Säynätsalo 169 Suolahti 162







M uut kunnat yht. 11034 14112
jo ista Jyväskylän mlk 5970 Jyväskylän mlk 6436
Laukaa 1180 Laukaa 1573
Muurame 1055 Muurame 1189
Säynätsalo 424 Säynätsalo 570
Korpilahti 237 Korpilahti 354












Yhteensä 30224 100.0 30054 100.0 31346 100.0
Yrittä jät 1047 3.4 1360 4.5 1806 5.7
M aatalousyrittäjät 39 0.1 44 0.1 120 0.3
M uut yrittä jät 1008 3.3 1316 4.3 1686 5.3
Työnantajat 434 1.4 522 1.7
Yksinäisyrittäjät 574 1.8 794 2.6
Ylemmät toim ihenkilöt 4109 13.5 5321 17.7 6448 20.5
Alemmat toim ihenkilöt 11047 36.5 11761 39.1 11864 37.8
Työntekijät 13332 44.1 11523 38.3 10543 33.6
Maatalous 255 0.8 129 0.4 121 0.3
Teollisuus 5954 19.6 4466 14.8 4195 13.3
Muu tuotantotyö 2468 8.1 2568 8.5 2158 6.8
Jakelu- ja palvelutyö 4655 15.4 4360 14.5 4028 12.8
Tuntematon 689 2.2 89 0.2 685 2.1
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Huoltosuhde 1990
(Ei-aktiivi väestö /  työlliset) x 100
□ - 9 9
S 1 0 0 -1 0 9












Perheitä yhteensä 16341 100.0 16410 100.0 17975 100.0
Aviopari, ei lapsia 4203 25.7 4420 26.9 4870 27.1
Avopari, ei la p s ia 11 1914 10.6
Aviopari ja  lapsia 9358 57.3 8890 54.2 7843 43.6
Avopari ja  lapsia 235 1.4 385 2.3 898 5.0
Ä iti ja lapsia 2300 14.1 2456 15.0 2179 12.1
Isä ja lapsia 245 1.5 259 1.6 271 1.5
Henkilöitä perheissä 50583 50159 52474
Lapsiperheitä21 9637 9106 8705
Keskim.lapsi luku 1.6 1.6 1.7
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 8705 2344 1960 3780 621
Aviopari 6387 1790 1468 2700 429
Avopari 814 356 184 244 30
Ä iti ja lapsia 1361 192 293 744 132
Isä ja lapsia 143 6 15 92 30
1| Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 25718 26881 29344
Asuntokuntien keskikoko 2.4 2.3 2.2
Ahtaasti asuv ia11 8129 6647 5248
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.5
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 61.6 65.1 66.6
m2/henkilö 24.8 27.3 29.8
' '  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan (%) 1980,1985 ja 1990
%
6 0 - ,
A lle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
1 2 3 4 5 6+
Henkilöluku
C11 433892S Tilastokeskus 161
Jyväskylä
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 25718 8129 26881 6647 29344 5248
1 henk. 7728 - 8517 - 10843 -
2 henk. 6897 1377 7596 988 8677 721
3 henk. 5077 2597 4866 2033 4315 1389
4 henk. 4329 2777 4302 2406 3848 1933
5 henk. 1261 1000 1284 939 1290 872
6 henk. 315 280 214 185 248 224
7+ henk. 111 98 102 96 123 109
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 25718 26881 29344
Omistaa talon 3330 3973 4392
Omistaa osakkeet 11147 12981 15100
Työsuhdeasunto 2653 2082 1005
Vuokra-asunto 6854 7107 8358
Muu hallintaperuste 1734 738 489
Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, keittiö ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 29344 5043 11156 6878 3916 2157
1 henk. 10843 4136 5034 1135 311 111
2 henk. 8677 712 4311 2258 980 379
3 henk. 4315 134 1254 1621 878 411
4 henk. 3848 43 470 1420 1208 697
5 henk. 1290 13 72 381 406 415
6 henk. 248 2 12 44 100 87

















Kaikki rakennukset 5770 25877 6755 30632 7871 33172
Erilliset pientalot 3862 4701 4496 5072 5091 5617
Kytketyt pientalot 239 1608 442 2684 613 3487
Asuinkerrostalot 929 18751 838 20329 935 22533















Kaikki asunnot 25877 60.8 30632 62.4 33172 64.2
1 h + kt/kk/k 5566 32.9 6599 30.2 6347 31.3
2h + kk/k 9688 51.9 11508 51.4 12957 51.3
3h + k 4918 75.2 6726 74.1 7478 74.2
4h + k 2563 101.4 3541 101.2 4034 101.3
5h + k 919 125.5 1390 125.5 1688 125.8




Hyvä Puut- Erittäin Hyvä Puut- Erittäin
teel- puut- teel- puut-
linen teel- linen teel-
linen linen
Asuntoja yht. 20679 1635 3563 30659 1077 1436
-1920 56 20 330 52 23 112
1921 - 1939 303 202 975 320 127 367
1940- 1959 3673 1106 1484 3181 706 732
1960- 1969 7375 197 330 6061 81 71
1970- 1979 8683 101 157 8873 15 50







Yhteensä 2247 694.3 2834 597.6
Myymälä-ym. tila t 743 340.5 882 267.0
Hoitotilat 205 504.6 231 670.6
Toim istotilat 593 361.9 934 399.7
Kokoontumistilat 96 674.0 123 550.8
Opetustilat 122 1922.7 150 1671.8
Teollisuustilat 239 1673.5 272 1296.0
Varasto- ja muut tila t 249 1171.5 242 814.6








Rakennuksia yht. 6639 27016 1232 20547
-1920 136 173 36 401
1921 - 1939 411 660 52 685
1940- 1959 1659 3684 132 2486
1960- 1969 684 4232 106 2286
1970- 1979 1135 6565 230 4825
1980- 1990 2601 11673 602 9685
Asunnon varusteet
100-1
Vesijohto WC Lämmin* Peseytymls- Keskus-
vesi tilat lämmitys
□  1980 @ 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
186 100.0 342 100.0
Jyväskylä 131 70.4 115 33.6
Läänin muu kunta 12 6.4 20 5.8









Ruotsinkielisten osuus (%) 0.2
Väki lukuennuste 2000 31622
Työttömyysaste 1992 16.7
Työpaikkaomavaraisuus (%) 61.9
Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 53047
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 24535 12267 26412 13199 28715 14340
0 - 6 2583 1296 2577 1302 2755 1395
7 - 1 4 3197 1688 3248 1687 3544 1800
1 5 -2 9 5828 3009 5836 3046 6041 3164
3 0 -4 4 6203 3197 7082 3627 7688 3900
4 5 -6 4 4652 2236 5295 2621 6044 3082
6 5 -7 4 1470 625 1515 616 1641 655

















1980 326 159 154 -11 310 24569
1981 312 161 14 46 211 24779
1982 339 166 163 22 358 25145
1983 327 178 453 33 635 25773
1984 319 180 184 42 365 26168
1985 353 183 162 31 363 26531
1986 331 203 150 21 299 26809
1987 291 199 198 -2 288 27102
1988 385 195 158 8 356 27426
1989 340 193 535 7 689 28131
1990 416 195 312 48 581 28715
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 24535 26412 28715
Taajama-aste 71.3 79.3 83.9
Taajamaväestö 17504 20952 24099
‘ Keskustaajama(Jyväskylä) 12 16438 18578
Kuohu 286 271 228
*Kuokkala 4 - -
*Palokka 5013 - -
Rajaharju 617 - -
Tikkakoski 2578 3622 4099
‘ Vaajakoski 8614 - -
“ Vesanka 380 344 438
Puuppola - 277 314
Leppälahti - - 222
Matinmäki - - 220



















Koko väestö 24535 12267 26412 13199 28715 14340
Työvoima 11356 6198 12807 6826 14009 7486
Työlliset 11892 6300 13029 6890
Palkansaajat 10271 5544 10891 5655 11427 5872
Yrittä jät ym. 834 518 1001 645 1602 1018
Työttömät 915 526 980 596
Työvoiman ulkopuolella 13179 6069 13605 6373 14706 6854
0 - 14-vuotiaat 5780 2984 5825 2989 6299 3195
Opiskelijat 2231 1114 2297 1105 2227 1019
Eläkeläiset 3389 1480 4310 1916 4754 2128
Muut 1779 491 1173 363 1426 512
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 28715 180 543 28352
0 - 1 4 6299 24 34 6289
1 5 -2 9 6041 107 409 5739
3 0 -4 4 7688 37 72 7653
4 5 -6 4 6044 10 19 6035
65 + 2643 2 9 2636
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1 9801) 1985 1990
Työvoima 41459 67610 104786
Työlliset 70328 108015
Palkansaajat 42296 71397 107524
Yrittä jät 36249 58307 111580
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 18755 9283 20587 10210 22416 11145
Vain perusaste 11304 5306 10881 5124 10360 4930
Väh. alempi keskiaste 7451 3977 9706 5086 12056 6215
Alempi keskiaste 4105 2177 5263 2766 6049 3141
Ylempi keskiaste 2092 1104 2822 1444 3815 1929
Vain yo-tutkinto 653 298 910 420 1128 520
Korkea-aste 1254 696 1621 876 2192 1145
Alin korkea-aste 516 290 693 379 983 542
Alempi kand.aste 294 105 321 110 370 127
Ylempi kand.aste 381 241 524 317 747 407
Tutkijakoulutus 63 60 83 70 92 69
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 11356 11892 13029 7021 6609 8059
Maa- ja  metsätalous 546 479 495 516 413 553
Teollisuus 3844 3228 3176 2978 2072 2186
Rakentaminen 891 1087 1125 528 673 772
Kauppa ja  majoitus 1365 1679 2023 421 450 845
Liikenne 645 697 785 270 250 331
Rahoitus ja vakuutus 408 646 1308 129 184 687
Yht.kunn.palvelut 3387 4050 3889 2170 2559 2458
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 11892 13029
Työssäkäyntikunta
Jyväskylän mlk 5142 5408
M uut kunnat yht. 6750 7621
joista Jyväskylä 5970 Jyväskylä 6436
Laukaa 204 Laukaa 182
Helsinki 76 Helsinki 155
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti




15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä








Jyväskylän mlk 4821 5408
Muut kunnat yht. 1788 2651
joista Jyväskylä 1166 Jyväskylä 1483
Laukaa 213 Laukaa 280
Uurainen 57 Muurame 67
Työnantajasektori







Palkansaajat 10271 100.0 10891 100.0 11427 100.0
Julkinen sektori 4393 42.7 4691 43.0 5160 45.1
Valtio 1627 15.8 1695 15.5 1851 16.2
Kunta 1755 17.0 2124 19.5 2402 21.0
Valtioenemm. oy 1011 9.8 872 8.0 907 7.9
Yksityinen sektori 5773 56.2 6082 55.8 6267 54.8
Tuntematon 105 1.0 118 1.0 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema








Yhteensä 11356 100.0 11892 100.0 13029 100.0
Yrittä jät 754 6.6 947 7.9 1534 11.7
M aatalousyrittäjät 321 2.8 283 2.3 419 3.2
M uut yrittä jät 433 3.8 664 5.5 1115 8.5
Työnantajat 182 1.6 273 2.2
Yksinäisyrittäjät 251 2.2 391 3.2
Ylemmät toim ihenkilöt 1113 9.8 1523 12.8 1774 13.6
Alemmat toim ihenkilöt 3636 32.0 4207 35.3 4610 35.3
Työntekijät 5548 48.8 5159 43.3 4814 36.9










Perheitä yhteensä 6470 100.0 6972 100.0 8135 100.0
Aviopari, ei lapsia 1423 22.0 1591 22.8 1923 23.6
Avopari, ei lapsia 11 687 8.4
Aviopari ja lapsia 4120 63.7 4330 62.1 4237 52.1
Avopari ja lapsia 108 1.7 165 2.4 388 4.8
Ä iti ja lapsia 703 10.9 752 10.8 751 9.2
Isä ja lapsia 116 1.8 134 1.9 149 1.8
Henkilöitä perheissä 21234 22621 25269
Lapsiperheitä21 3981 4063 4166
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 8309 9230 10550
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.7
Ahtaasti asuvia 11 3007 2665 2379
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.9 2.9
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta • 73.2 77.6 80.1
m2/henkilö 24.9 27.2 29.6
i r Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 8309 3007 9230 2665 10550 2379
1 henk. 1531 - 1766 - 2311 -
2 henk. 2021 416 2377 343 3132 315
3 henk. 1874 755 2011 645 2039 488
4 henk. 1893 1041 2104 955 2066 843
5 henk. 662 508 719 507 740 504
6 henk. 211 184 171 146 178 153
7+ henk. 117 103 82 69 84 76
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 4996 8427 5747 9726 6646 10945
Erilliset pientalot 4433 4857 5085 5366 5674 5950
Kytketyt pientalot 111 673 194 1149 305 1711
Asuinkerrostalot 169 2382 148 2937 142 3108
Muut 283 515 320 274 525 176
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Tuhatta m 2
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 8309 9230 10550
Omistaa talon 3871 4565 5187
Omistaa osakkeet 1675 2366 3132
Työsuhdeasunto 1036 724 430
Vuokra-asunto 1157 1240 1503















Kaikki asunnot 8427 72.6 9726 76.6 10945 79.1
1 h + kt/kk/k 1428 34.7 1480 33.4 1437 33.6
2h + kk/k 2399 55.8 2614 55.3 2941 55.3
3h + k 1857 79.9 2404 79.4 2697 79.5
4h + k 1591 102.6 2121 103.8 2513 104.5
5h + k
COCO*3" 126.9 764 126.4 987 126.8







Yhteensä 441 574.4 858 595.5
Myymälä-ym. tila t 107 157.1 187 266.4
Hoitotilat 31 470.3 49 668.0
Toim istotilat 67 176.5 198 396.8
Kokoontumistilat 37 386.2 35 549.7
Opetustilat 32 1399.0 35 1670.6
Teollisuustilat 114 1116.7 193 1285.9
Varasto- ja muut tila t 53 461.1 161 803.6
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 1076 100.0 1511 100.0
Omistajan kotikunta 
Jyväskylän mlk 208 19.3 308 20.3
Läänin muu kunta 681 63.2 636 42.0
Muu kunta 93 8.6 130 8.6
Tilastokeskus 167
Jämsä










Veroäyrin hinta 1993 17.3
Äyrejä/asukas 1991 55462
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 12481 6197 12500 6173 12771 6311
0 - 6 1094 557 1018 528 1089 587
7 - 1 4 1349 681 1281 641 1335 671
1 5 -2 9 3007 1638 2801 1492 2527 1301
3 0 -4 4 2603 1339 2737 1444 2951 1567
4 5 -6 4 2894 1370 3038 1474 3016 1505
6 5 -7 4 1019 421 967 376 1100 411

















1980 128 106 16 -24 14 12482
1981 144 136 -38 3 -27 12457
1982 129 114 3 11 29 12484
1983 159 146 -64 16 -35 12448
1984 134 127 -2 -1 4 12435
1985 144 120 36 6 66 12498
1986 139 119 -72 7 -45 12438
1987 131 122 27 -3 33 12476
1988 160 121 58 -1 96 12563
1989 166 131 49 9 93 12664
1990 137 126 91 2 104 12771
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 12481 12500 12771
Taajama-aste 64.2 70.8 76.6
Taajamaväestö 8024 8862 9788
Kaipola 1531 1680 1768
*Keskustaajama(Jämsänkoski) 6493 7182 8020


















Koko väestö 12481 6197 12500 6173 12771 6311
Työvoima 5566 3148 5901 3216 5844 3199
Työlliset 5448 3066 5399 2966
Palkansaajat 4567 2627 4607 2570 4390 2389
Yrittä jät ym. 885 469 841 496 1009 577
Työttömät 453 150 445 233
Työvoiman ulkopuolella 6915 3049 6599 2957 6927 3112
0 - 14-vuotiaat 2443 1238 2299 1169 2424 1258
Opiskelijat 1224 633 1032 482 872 374
Eläkeläiset 2264 967 2639 1129 2944 1240
Muut 984 211 629 177 687 240
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 12771 123 250 12644
0 - 1 4 2424 6 7 2423
1 5 -2 9 2527 97 207 2417
3 0 -4 4 2951 12 20 2943
4 5 -6 4 3016 5 12 3009
65 + 1853 3 4 1852
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1 98011 1985 1990
Työvoima 40538 65616 103428
Työlliset 68771 107038
Palkansaajat 43137 71590 110617
Yrittä jät 28937 52990 91144
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 10038 4959 10201 5004 10347 5053
Vain perusaste 6479 3177 5880 2823 5378 2604
Väh. alempi keskiaste 3559 1782 4321 2181 4969 2449
Alempi keskiaste 2090 1106 2546 1350 2727 1420
Ylempi keskiaste 964 432 1185 538 1476 651
Vain yo-tutkinto 319 129 374 182 377 157
Korkea-aste 505 244 590 293 766 378
Alin korkea-aste 247 111 282 127 372 172
Alempi kand.aste 114 42 108 38 133 43
Ylempi kand.aste 135 83 192 121 250 154
Tutkijakoulutus 9 8 8 7 11 9
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5566 5448 5399 5385 5405 5701
Maa- ja  metsätalous 767 648 636 731 619 606
Teollisuus 1837 1789 1819 1838 1707 1860
Rakentaminen 436 378 363 395 396 373
Kauppa ja  majoitus 683 634 731 764 716 864
Liikenne 422 419 311 357 389 315
Rahoitus ja vakuutus 142 192 295 141 197 318
Yht.kunn.palvelut 1135 1377 1142 1152 1378 1263
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 5448 5399
Työssäkäyntikunta
Jämsä 4640 4491
M uut kunnat yht. 808 908
jo ista Jämsänkoski 383 Jämsänkoski 392
Kuorevesi 81 Jyväskylä 144
Jyväskylä 66 Kuorevesi 86
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Maa- ja metsätalous- 
Teollisuus-













15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä









Muut kunnat yht. 879 1210
joista Jämsänkoski 640 Jämsänkoski 821
Korpilahti 45 Korpilahti 58
Jyväskylä 34 Kuhmoinen 55
Työnantajasektori







Palkansaajat 4567 100.0 4607 100.0 4390 100.0
Julkinen sektori 1300 28.4 1423 30.8 1261 28.7
Valtio 380 8.3 390 8.4 296 6.7
Kunta 859 18.8 962 20.8 876 19.9
Valtioenemm. oy 61 1.3 71 1.5 89 2.0
Yksityinen sektori 3223 70.5 3134 68.0 3129 71.2
Tuntematon 44 0.9 50 1.0 0 0.0













Yhteensä 5566 100.0 5448 100.0 5399 100.0
Yrittä jät 713 12.8 772 14.1 992 18.3
Maatalousyrittä jät 434 7.7 437 8.0 541 10.0
Muut yrittä jät 279 5.0 335 6.1 451 8.3
Työnantajat 126 2.2 146 2.6
Yksinäisyrittäjät 153 2.7 189 3.4
Ylemmät toim ihenkilöt 389 6.9 477 8.7 463 8.5
Alemmat toim ihenkilöt 1418 25.4 1554 28.5 1586 29.3
Työntekijät 2865 51.4 2603 47.7 2245 41.5










Perheitä yhteensä 3207 100.0 3214 100.0 3519 100.0
Aviopari, ei lapsia 752 23.4 832 25.9 981 27.9
Avopari, ei lapsia 11 311 8.8
Aviopari ja lapsia 1934 60.3 1876 58.4 1681 47.8
Avopari ja lapsia 50 1.6 55 1.7 158 4.5
Ä iti ja lapsia 391 12.2 381 11.9 339 9.6
Isä ja lapsia 80 2.5 70 2.2 49 1.4
Henkilöitä perheissä 10450 10184 10649
Lapsiperheitä21 1745 1608 1580
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
50-.-
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht, 4454 4663 5111
Asuntokuntien keskikoko 2.7 2.6 2.4
Ahtaasti asuvia ” 1424 1146 975
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 72.3 76.4 77.9
mz/henkilö 25.9 28.7 31.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 4454 1424 4663 1146 5111 975
1 henk. 1095 - 1219 - 1525 -
2 henk. 1096 245 1224 163 1548 140
3 henk. 865 311 895 241 828 199
4 henk. 854 438 848 400 738 303
5 henk. 351 257 330 221 329 212
6 henk. 123 111 93 77 97 78
7+ henk. 70 62 54 44 46 43
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 4454 4663 5111
Omistaa talon 2125 2340 2448
Omistaa osakkeet 715 999 1361
Työsuhdeasunto 390 281 140
Vuokra-asunto 889 881 1067















Kaikki asunnot 4612 71.6 4867 76.2 5560 76.2
1 h + kt/kk/k 889 34.9 842 34.4 945 34.3
2h + kk/k 1245 56.1 1310 57.2 1572 56.6
3h + k 956 79.4 1129 79.6 1263 79.6
4h + k 801 97.7 960 99.4 1076 100.7
5h + k 282 122.8 399 125.2 457 125.0
Muut 439 92.1 227 143.6 247 152.0
Rakennuksettalotyypeittäin Toimitilat













Kaikki rakennukset 2906 4612 3145 4867 3697 5560
Erilliset pientalot 2448 2596 2603 2599 2910 2870
Kytketyt pientalot 51 305 80 485 122 662
Asuinkerrostalot 122 1476 114 1589 125 1857






Yhteensä 470 471.8 564 594.5
Myymälä-ym. tila t 156 212.4 223 266.0
Hoitotilat 33 284.4 40 665.1
Toim istotilat 71 164.3 100 395.6
Kokoontumistilat 34 293.8 32 546.6
Opetustilat 19 999.2 21 1664.0
Teollisuustilat 84 1199.0 78 1288.7
Varasto- ja muut tila t 73 518.6 70 798.8
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
760 100.0 1052 100.0
Jämsä 348 45.7 396 37.6
Läänin muu kunta 125 16.4 130 12.3
Muu kunta 206 27.1 273 25.9
Tilastokeskus 171
Jämsänkoski










Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 53781
Väestörakenne








Koko väestö 8126 3974 8163 4030 8092 4034
0 - 6 707 346 747 397 662 340
7 - 1 4 912 463 818 417 869 475
1 5 -2 9 1940 1010 1826 953 1641 837
3 0 -4 4 1778 921 1805 940 1871 998
4 5 -6 4 1853 866 1906 903 -1857 918
6 5 -7 4 636 264 642 281 >748 309
75 + 300 104 419 139 444 157
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8126 8163 8092
Taajama-aste 78.9 83.9 85.0
Taajamaväestö 6418 6850 6881
‘ Keskustaajama (Jämsänkoski) 6179 6578 6609
Koskenpää 239 272 272
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 8126 3974 8163 4030 8092 4034
Työvoima 3551 1998 3728 2049 3736 2078
Työlliset 3330 1875 3345 1875
Palkansaajat 3117 1768 2955 1659 2897 1618
Yrittä jä t ym. 370 212 375 216 448 257
Työttömät 398 174 391 203
Työvoiman ulkopuolella 4575 1976 4435 1981 4356 1956
0 - 1 4  -vuotiaat 1619 809 1565 814 1531 815
Opiskelijat 776 377 669 306 554 233
Eläkeläiset 1478 632 1760 760 1831 779
M uut 702 158 441 101 440 129
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6507 3165 6598 3216 6561 3219
Vain perusaste 4183 1928 3860 1771 3457 1578
Väh. alempi keskiaste 2324 1237 2738 1445 3104 1641
Alempi keskiaste 1451 812 1728 960 1878 1036
Ylempi keskiaste 618 303 702 338 867 425
Vain yo-tutkinto 195 97 234 110 232 112




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3551 3330 3345 3045 2926 2819
Maa- ja metsätalous 348 290 256 345 287 258
Teollisuus 1417 1262 1359 1309 1174 1234
Rakentaminen 282 233 201 302 165 122
Kauppa ja  majoitus 348 360 377 252 240 223
Liikenne 268 240 174 107 233 217
Rahoitus ja  vakuutus 79 105 184 66 79 121
Yht.kunn.palvelut 740 832 735 663 738 585
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 3117 100.0 2955 100.0 2897 100.0
Julkinen sektori 718 23.0 763 25.8 790 27.2
Valtio 156 5.0 155 5.2 134 4.6
Kunta 541 17.3 584 19.7 622 21.4
Valtioenemm. oy 21 0.6 24 0.8 34 1.1
Yksityinen sektori 2381 76.3 2163 73.1 2107 72.7
Tuntematon 18 0.5 29 0.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 844 1084
joista Jämsä 640 Jämsä 821
Jyväskylä 31 Jyväskylä 75
Helsinki 24 Helsinki 27
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2089 3120 2171 3180 2492 3549
Erilliset pientalot 1828 2008 1871 1886 2041 2023
Kytketyt pientalot 34 209 59 334 104 531
Asuinkerrostalot 67 810 67 862 60 888
Muut 160 93 174 98 287 107
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 79% 100%
Työpalkan sijainti
H  Asuinkunta ■  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
398 100.0 565 100.0
Jämsänkoski 154 38.6 177 31.3
Läänin muu kunta 103 25.8 150 26.5
Muu kunta 87 21.8 118 20.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2960 3019 3241
Asuntokuntien keskikoko 2.7 2.6 2.4
Ahtaasti asuvia ” 915 783 628
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.8
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 70.9 74.6 76.1
m2/henkilö 26.0 27.8 30.6













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 41370
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2212 1126 2099 1065 1947 1008
0 - 6 159 79 171 82 158 94
7 - 1 4 245 125 177 91 181 86
1 5 -2 9 510 293 459 255 321 191
3 0 -4 4 369 196 349 197 351 201
4 5 -6 4 629 318 606 311 540 284
6 5 -7 4 199 81 217 87 251 104
75 + 101 34 120 42 145 48
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2212 2099 1947
Taajama-aste 24.1 30.6 35.0
Taajamaväestö 535 644 682
Kirkonkylät Kannonkoski) 535 644 682
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2212 1126 2099 1065 1947 1008
Työvoima 858 495 871 492 791 441
Työlliset 786 448 699 378
Palkansaajat 526 317 528 295 468 247
Yrittä jä t ym. 290 158 258 153 231 131
Työttömät 85 44 92 63
Työvoiman ulkopuolella 1354 631 1228 573 1156 567
0 - 1 4  -vuotiaat 404 204 348 173 339 180
Opiskelijat 205 115 162 85 107 58
Eläkeläiset 509 227 616 276 655 302
M uut 236 85 102 39 55 27
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1808 922 1751 892 1608 828
Vain perusaste 1363 680 1238 620 1099 558
Väh. alempi keskiaste 445 242 513 272 509 270
Alempi keskiaste 289 169 350 203 344 199
Ylempi keskiaste 92 46 110 49 109 48
Vain yo-tutkinto 36 15 41 19 37 13




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 858 786 699 714 716 649
Maa- ja metsätalous 353 316 228 331 304 224
Teollisuus 57 83 97 37 67 84
Rakentaminen 83 57 44 71 44 22
Kauppa ja majoitus 73 68 72 65 62 69
Liikenne 58 48 37 34 37 40
Rahoitus ja vakuutus 13 19 45 12 18 50
Yht.kunn.palvelut 179 185 151 164 180 135
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 526 100.0 528 100.0 468 100.0
Julkinen sektori 256 48.6 234 44.3 222 47.4
Valtio 56 10.6 36 6.8 23 4.9
Kunta 180 34.2 190 35.9 190 40.5
Valtioenemm. oy 20 3.8 8 1.5 9 1.9
Yksityinen sektori 267 50.7 287 54.3 246 52.5
Tuntematon 3 0.5 7 1.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 786 699
Työssäkäyntikunta
Kannonkoski 715 594
Muut kunnat yht. 71 105
joista Saarijärvi 24 Jyväskylä 21
Viitasaari 12 Saarijärvi 20
Jyväskylä 7 Viitasaari 15
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 699 767 708 793 755 797
Erilliset pientalot 608 608 597 586 622 601
Kytketyt pientalot 12 77 25 131 26 142
Asuinkerrostalot 5 13 1 8 1 10
Muut 74 69 85 68 106 44
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
300 100.0 526 100.0
Kannonkoski 62 20.6 74 14.0
Läänin muu kunta 107 35.6 163 30.9
Muu kunta CT) CO 22.6 108 20.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 728 726 712
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.7 2.6
Ahtaasti asuvia 11 273 210 171
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 72.0 77.2 81.2
m2/henkilö 23.7 27.5 30.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan







Asukastiheys (asAm 2) 6




Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 38886
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 5574 2778 5670 2838 5610 2792
0 - 6 468 247 500 257 495 259
7 - 1 4 636 315 590 305 613 321
1 5 -2 9 1361 733 1301 703 1106 562
3 0 -4 4 1067 558 1170 605 1233 655
4 5 -6 4 1307 658 1343 705 1309 679
6 5 -7 4 519 195 485 179 523 218
75 + 216 72 281 84 331 98
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5574 5670 5610
Taajama-aste 34.8 40.5 45.8
Taajamaväestö 1941 2302 2571
Kirkonkylä(Karstula) 1941 2302 2571
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 ” 1985 1990
toim inta Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5574 2778 5670 2838 5610 2792
Työvoima 2365 1319 2584 1448 2480 1339
Työlliset 2346 1320 2216 1188
Palkansaajat 1482 815 1586 847 1539 787
Y rittä jä t ym. 827 470 760 473 677 401
Työttömät 238 128 264 151
Työvoiman ulkopuolella 3209 1459 3086 1390 3130 1453
0 - 1 4  -vuotiaat 1104 562 1090 562 1108 580
Opiskelijat 549 274 480 216 396 168
Eläkeläiset 1154 479 1245 518 1402 609
Muut 402 144 271 94 224 96
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4470 2216 4580 2276 4502 2212
Vain perusaste 3187 1589 2905 1422 2674 1302
Väh. alempi keskiaste 1283 627 1675 854 1828 910
Alempi keskiaste 808 404 1086 573 1158 610
Ylempi keskiaste 320 155 406 193 445 196
Vain yo-tutkinto 143 67 193 89 152 51
Korkea-aste 155 68 183 88 225 104
176 Tilastokeskus 1 ^ 1
Karstula
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a1* Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2365 2346 2216 2264 2298 2176
Maa- ja metsätalous 864 770 570 862 768 567
Teollisuus 349 373 446 347 378 471
Rakentaminen 220 203 159 188 175 146
Kauppa ja majoitus 208 226 220 204 213 198
Liikenne 116 112 113 94 124 130
Rahoitus ja  vakuutus 42 65 110 45 66 96
Yhtkunn.palvelut 507 588 528 523 569 498
”  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1482 100.0 1586 100.0 1539 100.0
Julkinen sektori 510 34.4 582 36.6 674 43.7
Valtio 155 10.4 134 8.4 130 8.4
Kunta 350 23.6 441 27.8 531 34.5
Valtioenemm. oy 5 0.3 7 0.4 13 0.8
Yksityinen sektori 958 64.6 919 57.9 865 56.2
Tuntematon 14 0.9 85 5.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 147 253
joista Saarijärvi 39 Jyväskylä 48
Jyväskylä 15 Saarijärvi 38
Kyyjärvi 12 Kyyjärvi 35
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1619 1869 1702 1992 1916 2165
Erilliset pientalot 1422 1464 1460 1465 1599 1549
Kytketyt p ientalot 21 154 54 360 79 424
Asuinkerrostalot 24 162 5 69 6 84
M uut 152 89 183 98 232 108
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
ii3  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä .% Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
310 100.0 535 100.0
Karstula 98 31.6 139 25.9
Läänin muu kunta 56 18.0 83 15.5
Muu kunta 96 30.9 127 23.7
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1777 1868 1985
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.7
Ahtaasti asuvia 11 682 595 514
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 76.8 81.3 82.6
m2/henkilö 24.6 27.0 29.5
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
3 0 - ,-
1 2 3 4 5 6+
Henkilöluku
C12 433892S Tilastokeskus 177
Keuruu










Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 50285
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 13002 6399 13018 6384 12663 6209
0 - 6 1135 602 1158 597 1019 526
7 - 1 4 1436 728 1301 689 1338 695
1 5 - 29 3119 ' 1640 2867 1487 2404 1276
3 0 - 4 4 2511 1281 2825 1468 2928 1512
4 5 - 6 4 3008 1409 2974 1409 2938 1437
6 5 - 7 4 1130 491 1121 464 1164 471





































1980 151 115 -24 -1 11 13000
1981 162 139 1 2 26 13034
1982 175 125 -24 23 49 13088
1983 172 133 -49 -3 -13 13081
1984 145 145 53 5 58 13128
1985 162 155 -124 -7 -124 13010
1986 152 144 3 -4 7 12983
1987 135 134 -58 0 -57 12952
1988 144 176 -118 -3 -153 12791
1989 158 151 -129 13 -109 12687
1990 135 145 -22 8 -24 12663
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 13002 13018 12663
Taajama-aste 59.8 67.3 68.1
Taajamaväestö 7786 8773 8630
*Raja-aho 12 13 -
Keskustaajama (Keuruu) 6300 7097 7358
Haapamäki 1474 1406 1272
Keuruun varuskunta - 257 -




Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toiminta Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 13002 6399 13018 6384 12663 6209
Työvoima 5479 2968 5929 3126 5834 3081
Työlliset 5585 2925 5366 2804
Palkansaajat 4589 2460 4684 2403 4489 2284
Yrittä jät ym. 844 480 901 522 877 520
Työttömät 344 201 468 277
Työvoiman ulkopuolella 7523 3431 7089 3258 6829 3128
0 -  14-vuotiaat 2571 1330 2459 1286 2357 1221
Opiskelijat 1209 613 1078 495 903 412
Eläkeläiset 2698 1193 2923 1291 3137 1318
Muut 1045 295 629 186 432 177
^Vuonna 1980 työvoima ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 12663 38 301 12400
0 - 1 4 2357 1 8 2350
1 5 - 2 9 2404 27 246 . 2185
3 0 - 4 4 2928 7 29 2906
4 5 - 6 4 2938 2 16 2924
65 + 2036 1 2 2035
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 37487 61351 92352
Työlliset 63204 95750
Palkansaajat 39565 66530 98627
Yrittä jät 26600 45060 80758
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 10431 5069 10559 5098 10306 4988
Vain perusaste 6550 3144 5906 2789 5325 2527
Väh. alempi keskiaste 3881 1925 4653 2309 4981 2461
Alempi keskiaste 2352 1151 2790 1382 2865 1426
Ylempi keskiaste 1036 528 1318 663 1450 706
Vain yo-tutkinto 331 171 454 219 424 199
Korkea-aste 493 246 545 264 666 329
Alin korkea-aste 218 100 260 113 311 145
Alempi kand.aste 128 55 109 44 124 47
Ylempi kand.aste 134 80 160 93 216 125
Tutkijakoulutus 13 11 16 14 15 12
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5479 5585 5366 5152 5332 5042
Maa- ja  metsätalous 905 822 640 920 813 589
Teollisuus 1150 1210 1112 1044 1112 1019
Rakentaminen 410 364 359 336 253 236
Kauppa ja majoitus 593 635 688 612 632 689
Liikenne 592 566 372 453 566 365
Rahoitus ja vakuutus 176 171 337 172 171 274
Yhtkunn.palvelut 1609 1798 1737 1607 1773 1750
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 472 778
joista Mänttä 82 Jyväskylä 178
Jyväskylä 67 Mänttä 86
Vilppula 63 Vilppula 71
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 7S% 100%
Työpaikan sijainti
H i Asuinkunta I  Muu kunta
Työvoiman koulutusaste 1990
%
8 0 - ,-
15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
ikä









Muut kunnat yht. 330 454
joista M ultia 98 M ultia 124
Vilppula 37 Parkano 42
Mänttä 34 Petäjävesi 42
Työnantajasektori







Palkansaajat 4589 100.0 4684 100.0 4489 100.0
Julkinen sektori 1982 43.1 2069 44.1 2161 48.1
Valtio 977 21.2 887 18.9 813 18.1
Kunta 958 20.8 1150 24.5 1305 29.0
Valtioenemm. oy 47 1.0 32 0.6 43 0.9
Yksityinen sektori 2594 56.5 2453 52.3 2328 51.8
Tuntematon 13 0.2 162 3.4 0 0.0













Yhteensä 5479 100.0 5585 100.0 5366 100.0
Yrittä jät 732 13.3 821 14.7 858 15.9
M aatalousyrittäjät 478 8.7 464 8.3 469 8.7
M uut yrittä jät 254 4.6 357 6.3 389 7.2
Työnantajat 114 2.0 171 3.0
Yksinäisyrittäjät 140 2.5 186 3.3
Ylemmät toim ihenkilöt 405 7.3 471 8.4 524 9.7
Alemmat toim ihenkilöt 1535 28.0 1696 30.3 1690 31.4
Työntekijät 2696 49.2 2558 45.8 2201 41.0










Perheitä yhteensä 3319 100.0 3336 100.0 3471 100.0
Aviopari, ei lapsia 869 26.2 955 . 28.6 1018 29.3
Avopari, ei lapsia 11 266 7.7
Aviopari ja lapsia 1923 57.9 1821 54.6 1601 46.1
Avopari ja lapsia 48 1.4 77 2.3 165 4.8
Ä iti ja lapsia 415 12.5 418 12.5 350 10.1
Isä ja lapsia 64 1.9 65 1.9 71 2.0
Henkilöitä perheissä 10621 10428 10407
Lapsiperheitä21 1826 1682 1560
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
50-1-
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 4761 4896 5069
Asuntokuntien keskikoko 2.7 2.6 2.4
Ahtaasti asuv ia11 1666 1322 1060
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.7 2.7
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 69.3 73.7 75.4
m2/henkilö 25.5 28.1 30.6
,] Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 4761 1666 4896 1322 5069 1060
1 henk. 1254 - 1338 - 1585 -
2 henk. 1205 294 1336 177 1475 140
3 henk. 887 438 873 338 813 243
4 henk. 886 496 837 408 748 326
5 henk. 330 261 349 253 291 217
6 henk. 131 120 100 91 103 86
7+ henk. 68 57 63 55 54 48
' Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 4761 4896 5069
Omistaa talon 2077 2257 2290
Omistaa osakkeet 786 1177 1497
Työsuhdeasunto 576 374 254
Vuokra-asunto 933 749 908















Kaikki asunnot 4969 68.6 5188 72.9 5595 74.0
1h + k t/kk/k 1075 35.7 965 34.2 989 34.3
2h + kk/k 1624 57.1 1657 57.0 1820 56.9
3h + k 885 82.4 1071 80.4 1177 80.2
4h + k 688 102.7 875 103.2 972 104.5
5h + k 247 127.1 349 126.7 385 125.9
Muut 450 77.8 271 126.3 252 140.9
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 3158 4969 3213 5188 3741 5595
Erilliset pientalot 2582 2732 2521 2593 2943 2786
Kytketyt pientalot 63 362 116 644 139 783
Asuinkerrostalot 125 1578 117 1737 116 1874







Yhteensä 541 359.1 529 580.3
Myymälä-ym. tila t 214 179.6 192 265.1
Hoitotilat 33 684.6 24 669.3
Toim istotilat 86 178.4 108 372.8
Kokoontumistilat 34 365.8 30 526.0
Opetustilat 26 1039.8 23 1609.2
Teollisuustilat 59 895.2 68 1253.7
Varasto- ja muut tila t 89 283.0 84 728.4
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 1008 100.0 1321 100.0
Omistajan kotikunta
Keuruu 430 42.6 436 33.0
Läänin muu kunta 89 8.8 116 8.7
Muu kunta 376 37.3 446 33.7
Tilastokeskus 181
Kinnula










Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 33981
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2256 1186 2301 1227 2307 1214
0 - 6 224 116 266 138 267 150
7 - 1 4 289 154 270 147 279 135
1 5 -2 9 614 340 554 306 473 260
3 0 -4 4 376 224 467 277 497 286
4 5 -6 4 504 255 475 252 486 265
6 5 -7 4 173 75 166 72 195 83
75 + 76 22 103 35 110 35
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2256 2301 2307
Taajama-aste 40.3 45.1 40.9
Taajamaväestö 910 1039 944
Kirkonkylä (Kinnula) 910 1039 944
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2256 1186 2301 1227 2307 1214
Työvoima 920 577 981 580 915 519
Työlliset 847 521 801 441
Palkansaajat 523 325 511 301 510 265
Yrittä jä t ym. 348 222 336 220 291 176
Työttömät 134 59 114 78
Työvoiman ulkopuolella 1336 609 1320 647 1392 695
0 -  14-vuotiaat 513 270 536 285 546 285
Opiskelijat 243 116 188 87 192 93
Eläkeläiset 439 187 485 231 561 273
Muut 141 36 111 44 93 44
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1743 916 1765 942 1761 929
Vain perusaste 1303 702 1208 658 1146 625
Väh. alempi keskiaste 440 214 557 284 615 304
Alempi keskiaste 292 154 383 208 399 209
Ylempi keskiaste 97 38 125 57 155 70
Vain yo-tutkinto 48 16 60 26 77 32




Toimiala Työllinen työvoima 1* Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 920 847 801 768 784 763
Maa- ja metsätalous 408 379 278 379 363 270
Teollisuus 117 92 125 98 83 138
Rakentaminen 78 55 69 52 43 42
Kauppa ja majoitus 65 69 67 61 71 57
Liikenne 46 44 38 28 32 29
Rahoitus ja vakuutus 12 22 30 11 22 27
Yht.kunn.palvelut 145 178 181 138 166 187
V u o n n a  1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 523 100.0 511 100.0 510 100.0
Julkinen sektori 222 42.4 232 45.4 241 47.2
Valtio 55 10.5 36 7.0 43 8.4
Kunta 158 30.2 196 38.3 197 38.6
Valtioenemm. oy 9 1.7 0 0.0 1 0.1
Yksityinen sektori 298 56.9 248 48.5 269 52.7
Tuntematon 3 0.5 31 6.0 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 57 113
joista Viitasaari 10 Kivijärvi 17
Pihtipudas 5 Pihtipudas 14
Reisjärvi 5 Jyväskylä 11
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 546 642 637 729 716 821
Erilliset pientalot 485 497 550 537 614 591
Kytketyt pientalot 11 83 26 146 32 190
Asuinkerrostalot 5 20 0 0 0 0
Muut 45 42 61 46 70 40
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0%  25% 50%  75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
171 100.0 226 100.0
Kinnula 52 30.4 63 27.8
Läänin muu kunta 28 16.3 37 16.3
Muu kunta 44 25.7 67 29.6
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 617 675 739
Asuntokuntien keskikoko 3.6 3.3 3.0
Ahtaasti asuv ia11 262 220 192
Huoneita/asuntokunta 3.9 3.1 3.2
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 83.3 87.3 94.6
m2/henkilö 22.9 26.0 30.5
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 36090
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2070 1072 2010 1049 2002 1047
0 - 6 218 114 210 120 203 110
7 - 1 4 280 144 234 121 261 138
1 5 -2 9 504 288 470 260 397 226
3 0 -4 4 338 188 353 195 370 203
4 5 -6 4 477 251 482 250 479 252
6 5 -7 4 165 57 164 72 174 84
75 + 88 30 97 31 118 34
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2070 2010 2002
Taajama-aste 39.0 45.2 46.4
Taajamaväestö 809 909 929
Kirkonkylä (Kivijärvi) 809 909 929
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2070 1072 2010 1049 2002 1047
Työvoima 815 488 816 466 785 445
Työlliset 727 416 714 401
Palkansaajat 513 313 474 266 507 278
Yrittä jät ym. 252 144 253 150 207 123
Työttömät 89 50 71 44
Työvoiman ulkopuolella 1255 584 1194 583 1217 602
0 - 1 4  -vuotiaat 498 258 444 241 464 248
Opiskelijat 172 89 168 80 135 64
Eläkeläiset 414 185 465 217 544 256
M uut 171 52 117 45 74 34
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1572 814 1566 808 1538 799
Vain perusaste 1163 620 1063 551 937 482
Väh. alempi keskiaste 409 194 503 257 601 317
Alempi keskiaste 258 121 350 194 410 234
Ylempi keskiaste 87 46 101 42 121 49
Vain yo-tutkinto 41 22 42 14 53 15
Korkea-aste 64 27 52 21 70 34
184 Tilastokeskus rfftp
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 815 727 714 706 692 671
Maa- ja metsätalous 313 276 206 288 276 193
Teollisuus 62 64 112 57 62 114
Rakentaminen 58 47 52 55 38 39
Kauppa ja majoitus 73 71 67 76 60 53
Liikenne 72 51 42 43 41 37
Rahoitus ja vakuutus 15 21 41 16 18 39
Yht.kunn.palvelut 170 194 171 169 197 173
”  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 513 100.0 474 100.0 507 100.0
Julkinen sektori 237 46.1 222 46.8 227 44.7
Valtio 62 12.0 48 10.1 42 8.2
Kunta 159 30.9 169 35.6 176 34.7
Valtioenemm. oy 16 3.1 5 1.0 9 1.7
Yksityinen sektori 271 52.8 221 46.6 280 55.2
Tuntematon 5 0.9 31 6.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 55 101
joista Karstula 11 Jyväskylä 17
Jyväskylä 6 Karstula 12
Viitasaari 6 Kannonkoski 6
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 572 677 594 703 665 778
Erilliset pientalot 500 513 503 501 537 522
Kytketyt pientalot 8 45 16 96 28 136
Asuinkerrostalot 5 31 4 33 7 49
Muut 59 88 71 73 93 71
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
ED Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
222 100.0 387 100.0
Kivijärvi 48 21.6 71 18.3
Läänin muu kunta 52 23.4 66 17.0
Muu kunta 00 en 38.2 135 34.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 627 634 688
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.1 2.8
Ahtaasti asuv ia11 263 213 178
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
mz/asuntokunta 77.3 83.2 85.3
m2/henkilö 23.4 26,2 29.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 17.5
Veroäyrin määrä 1991 54454
Väestörakenne








Koko väestö 1657 844 1618 815 1621 803
0 - 6 129 67 134 67 126 64
7 - 1 4 179 88 161 82 165 80
1 5 -2 9 387 219 330 183 276 144
3 0 -4 4 271 149 311 183 .365 205
4 5 -6 4 436 218 426 211 398 198
6 5 -7 4 181 74 151 52 180 84
75 + 74 29 105 37 111 28
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1657 1618 1621
Taajama-aste 28.4 34.3 38.0
Taajamaväestö 472 555 617
Kirkonkylä (Konginkangas) 472 555 617
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1657 844 1618 815 1621 803
Työvoima 645 394 697 408 677 386
Työlliset 600 353 580 322
Palkansaajat 416 253 415 237 390 212
Yrittä jät ym. 187 110 185 116 190 110
Työttömät 97 55 97 64
Työvoiman ulkopuolella 1012 450 921 407 944 417
0 -1 4  -vuotiaat 308 155 295 149 291 144
Opiskelijat 126 59 121 57 101 40
Eläkeläiset 431 190 429 176 479 208
Muut 147 46 76 25 73 25
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1349 689 1323 666 1330 659
Vain perusaste 1005 472 898 425 826 377
Väh. alempi keskiaste 344 217 425 241 504 282
Alempi keskiaste 259 176 304 195 354 214
Ylempi keskiaste 55 27 89 33 104 46
Vain yo-tutkinto 19 9 36 10 33 14




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 645 600 580 434 456 394
Maa- ja metsätalous 238 191 179 222 181 165
Teollisuus 113 112 126 10 37 32
Rakentaminen 64 57 38 53 30 12
Kauppa ja  majoitus 68 66 59 63 62 52
Liikenne 31 27 25 17 21 17
Rahoitus ja vakuutus 12 17 25 8 10 20
Yht.kunn.palvelut 76 127 114 60 114 82
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 170 215
joista Äänekoski 103 Äänekoski 107
Viitasaari 14 Suolahti 21
Jyväskylä 12 Jyväskylä 16
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 530 573 578 603 632 676
Erilliset pientalot 477 479 486 477 546 527
Kytketyt pientalot 3 30 11 61 18 86
Asuinkerrostalot 3 26 4 25 3 25
Muut 47 38 77 40 65 CO 00
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 553 556 616
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.5
Ahtaasti asuvia 11 210 181 148
Muoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 76.6 81.7 83.5
m2/henkilö 25.6 28.0 32.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 416 100.0 415 100.0 390 100.0
Julkinen sektori 157 37.7 135 32.5 150 38.4
Valtio 52 12.5 30 7.2 29 7.4
Kunta 72 17.3 95 22.8 117 30.0
Valtioenemm. oy 33 7.9 10 2.4 4 1.0
Yksityinen sektori 255 61.2 247 59.5 240 61.5
Tuntematon 4 0.9 33 7.9 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i -------------------- 1-------------------- 1-------------------- 1
0%  25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
[H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
386 100.0 571 100.0
Konginkangas 39 10.1 43 7.5
Läänin muu kunta 221 57.2 281 49.2
Muu kunta 66 17.0 86 15.0
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980, 1985 ja 1990
% 
35-v














Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 39510
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3549 1811 3487 1784 3435 1765
0 - 6 250 138 254 135 263 128
7 - 1 4 339 186 305 166 330 194
1 5 -2 9 802 441 709 395 574 316
3 0 -4 4 612 331 660 371 744 412
4 5 -6 4 982 488 927 480 887 473
6 5 -7 4 369 164 362 153 382 151
75 + 195 63 270 84 255 91
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3549 3487 3435
Taajama-aste 27.3 31.3 37.2
Taajamaväestö 972 1094 1278
Kirkonkylä(Konnevesi) 237 231 233
Lapunmäki 735 863 1045
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3549 1811 3487 1784 3435 1765
Työvoima 1540 895 1613 927 1501 844
Työlliset 1487 850 1361 751
Palkansaajat 865 524 951 534 783 422
Y rittä jät ym. 645 358 536 316 578 329
Työttömät 126 77 140 93
Työvoiman ulkopuolella 2009 916 1874 857 1934 921
0 -  14-vuotiaat 589 324 559 301 593 322
Opiskelijat 321 160 225 113 198 86
Eläkeläiset 796 340 923 400 983 453
Muut 303 92 167 43 160 60
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2960 1487 2928 1483 2842 1443
Vain perusaste 2156 1081 1921 976 1736 880
Väh. alempi keskiaste 804 406 1007 507 1106 563
Alempi keskiaste 530 283 660 366 694 371
Ylempi keskiaste 178 81 235 94 269 133
Vain yo-tutkinto 80 37 109 41 114 56
Korkea-aste 96 42 112 47 143 59
188 Tilastokeskus 1 ^ 1
Konnevesi
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1540 1487 1361 1292 1263 1179
Maa- ja  metsätalous 698 586 497 670 570 473
Teollisuus 150 192 173 95 111 106
Rakentaminen 126 95 100 111 64 76
Kauppa ja majoitus 131 120 134 112 98 120
Liikenne 128 120 83 52 79 64
Rahoitus ja  vakuutus 38 38 56 30 31 44
Yhtkunn.palvelut 237 328 268 219 306 246
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 865 100.0 951 100.0 783 100.0
Julkinen sektori 336 38.8 403 42.3 344 43.9
Valtio 86 9.9 72 7.5 53 6.7
Kunta 216 24.9 292 30.7 259 33.0
Valtioenemm. oy 34 3.9 39 4.1 32 4.0
Yksityinen sektori 525 60.6 492 51.7 439 56.0
Tuntematon 4 0.4 56 5.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 229 255
joista Suolahti 67 Suolahti 72
Äänekoski 46 Äänekoski 53
Laukaa 28 Jyväskylä 42
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1089 1211 1224 1298 1280 1420
Erilliset pientalot 964 977 1004 984 1066 1060
Kytketyt p ientalot 12 83 30 153 38 192
Asuinkerrostalot 10 84 14 81 10 85
Muut 103 67 176 80 166 83
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
644 100.0 775 100.0
Konnevesi 155 24.0 141 18.1
Läänin muu kunta 254 39.4 295 38.0
Muu kunta 154 23.9 146 18.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1150 1215 1282
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.6
Ahtaasti asuvia 11 468 370 310
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 76.7 79.5 82.4
m2/henkilö 25.1 ■ 28.0 30.9
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
3 0 - .-














Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 42391
Väestörakenne








Koko väestö 5070 2560 4877 2426 5125 2538
0 - 6 359 202 364 172 476 230
7 - 1 4 497 250 432 242 502 260
1 5 -2 9 1147 633 999 536 893 480
3 0 -4 4 878 471 942 508 1113 603
4 5 -6 4 1340 633 1246 620 1180 595
6 5 -7 4 571 256 553 220 585 237
75 + 278 115 341 128 376 133
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5070 4877 5125
Taajama-aste 34.2 40.3 47.1
Taajamaväestö 1734 1969 2418
Kirkonkylä(Korpilahti) 1734 1969 2418
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
M ie-Yh- M ie- Yh- M ie- Yh-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5070 2560 4877 2426 5125 2538
Työvoima 2147 1219 2124 1192 2200 1212
Työlliset 1981 1113 2030 1088
Palkansaajat 1307 732 1341 738 1430 744
Yrittä jä t ym. 781 451 640 375 600 344
Työttömät 143 79 170 124
Työvoiman ulkopuolella 2923 1341 2753 1234 2925 1326
0 - 1 4  -vuotiaat 856 452 796 414 978 490
Opiskelijat 499 262 398 189 310 150
Eläkeläiset 1194 519 1321 553 1452 623
Muut 374 108 238 78 185 63
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4214 2108 4081 2012 4147 2048
Vain perusaste 3012 1521 2643 1312 2436 1215
Väh. alempi keskiaste 1202 587 1438 700 1711 833
Alempi keskiaste 727 357 901 457 1015 514
Ylempi keskiaste 291 151 355 163 428 192
Vain yo-tutkinto 134 80 158 71 146 68




Toimiala Työllinen työvoima ” Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2147 1981 2030 1659 1628 1509
Maa- ja metsätalous 842 697 528 783 701 501
Teollisuus 250 255 304 144 131 142
Rakentaminen 190 162 161 122 117 93
Kauppa ja majoitus 194 176 230 156 138 169
Liikenne 141 137 130 43 81 74
Rahoitus ja vakuutus 51 57 143 42 40 90
Yht.kunn.palvelut 415 480 464 364 415 370
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1307 100.0 1341 100.0 1430 100.0
Julkinen sektori 527 40.3 589 43.9 622 43.4
Valtio 175 13.3 202 15.0 169 11.8
Kunta 322 24.6 353 26.3 417 29.1
Valtioenemm. oy 30 2.2 34 2.5 36 2.5
Yksityinen sektori 767 58.6 668 49.8 '808 56.5
Tuntematon 13 0.9 84 6.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 1981 2030
Työssäkäyntikunta
Korpilahti 1524 1364
M uut kunnat yht. 457 666
joista Jyväskylä 237 Jyväskylä 354
Muurame 71 Muurame 76
Jämsä 45 Jämsä 58
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1541 1844 1697 1898 1931 2183
Erilliset pientalot 1369 1423 1400 1363 1603 1574
Kytketyt pientalot 23 164 48 270 64 337
Asuinkerrostalot 14 177 15 170 15 183
Muut 135 80 234 95 249 89
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i l  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
1067 100.0 1453 100.0
Korpilahti 132 12.3 172 11.8
Läänin muu kunta 564 52.8 682 46.9
Muu kunta 180 16.8 249 17.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1809 1793 1958
Asuntokuntien keskikoko 2.7 2.6 2.5
Ahtaasti asuvia 11 655 520 477
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 72.1 77.9 80.5
m2/henkilö 26.0 29.0 31.0













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 45041
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3730 1826 3546 1746 3428 1714
0 - 6 246 134 247 139 217 122
7 - 1 4 296 150 296 154 301 169
1 5 -2 9 715 394 580 311 486 253
3 0 -4 4 622 335 640 345 678 374
4 5 -6 4 1075 501 995 484 913 457
6 5 -7 4 491 203 458 187 485 220
75 + 285 109 330 126 348 119
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3730 3546 3428
Taajama-aste 42.6 47.4 49.6
Taajamaväestö 1592 1683 1701
Kirkonkylä(Kuhmoinen) 1592 1683 1701
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3730 1826 3546 1746 3428 1714
Työvoima 1548 870 1483 811 1391 752
Työlliset 1356 723 1263 678
Palkansaajat 995 563 901 460 786 409
Y rittä jät ym. 510 284 455 263 477 269
Työttömät 127 88 128 74
Työvoiman ulkopuolella 2182 956 2063 935 2037 962
0 - 1 4  -vuotiaat 542 284 543 293 518 291
Opiskelijat 294 142 207 89 186 78
Eläkeläiset 1008 428 1129 503 1190 529
Muut 338 102 184 50 143 64
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3188 1542 3003 1453 2910 1423
Vain perusaste 2286 1114 2008 984 1843 904
Väh. alempi keskiaste 902 428 995 469 1067 519
Alempi keskiaste 550 275 624 311 664 336
Ylempi keskiaste 233 109 248 112 252 108
Vain yo-tutkinto 90 36 94 38 84 33




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1548 1356 1263 1456 1291 1142
Maa- ja metsätalous 584 467 402 583 463 391
Teollisuus 270 236' 179 255 233 149
Rakentaminen 121 90 96 107 79 83
Kauppa ja majoitus 154 132 137 170 132 131
Liikenne 103 95 86 71 66 50
Rahoitus ja vakuutus 35 37 61 33 39 54
Yht.kunn.palvelut 240 293 266 234 279 248
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 995 100.0 901 100.0 786 100.0
Julkinen sektori 305 30.6 316 35.0 308 39.1
Valtio 110 11.0 81 8.9 49 6.2
Kunta 187 18.7 225 24.9 247 31.4
Valtioenemm. oy 8 0.8 10 1.1 12 1.5
Yksityinen sektori 682 68.5 534 59.2 478 60.8
Tuntematon 8 0.8 51 5.6 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 112 198
joista Jämsä 29 Jämsä 55
Padasjoki 13 Padasjoki 18
Jämsänkoski 10 Helsinki 13
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1251 1554 1293 1589 1511 1712
Erilliset pientalot 1092 1129 1087 1047 1230 1142
Kytketyt pientalot 24 148 41 232 47 248
Asuinkerrostalot 14 185 15 211 14 224
Muut 121 92 150 99 220 98
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 29% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
1452 100.0 1925 100.0
Kuhmoinen 142 9.7 184 9.5
Läänin muu kunta 112 7.7 134 6.9
Muu kunta 1049 72.2 1242 64.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1467 1463 1494
Asuntokuntien keskikoko 2.5 2.3 2.2
Ahtaasti asuvia 11 444 336 257
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.3 1.1 1.2
m2/asuntokunta 71.6 76.3 78.3
m2/henkilö 28.6 31.9 34.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
C13 433892S Tilastokeskus ¡ ^ j 193
Kyyjärvi










Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 37559
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 1949 979 2002 1009 1996 1003
0 - 6 161 78 215 101 188 89
7 - 1 4 196 102 189 106 240 116
1 5 -2 9 487 280 443 241 370 212
3 0 -4 4 339 173 380 214 447 246
4 5 -6 4 485 243 475 234 436 228
6 5 -7 4 211 84 200 83 190 74
75 + 70 19 100 30 125 38
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1949 2002 1996
Taajama-aste 32.4 40.8 48.1
Taajamaväestö 632 818 961
Kirkonkylä (Kyyjärvi) 632 818 961
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1949 979 2002 1009 1996 1003
Työvoima 869 493 891 524 842 487
Työlliset 823 494 780 453
Palkansaajat 433 256 472 287 481 278
Yrittä jät ym. 417 232 351 207 299 175
Työttömät 68 30 62 34
Työvoiman ulkopuolella 1080 486 1111 485 1154 516
0 - 1 4  -vuotiaat 357 180 404 207 428 205
Opiskelijat 172 91 110 43 116 54
Eläkeläiset 427 173 490 198 527 221
Muut 124 42 107 37 83 36
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1592 799 1598 802 1568 798
Vain perusaste 1194 608 1120 562 1014 523
Väh. alempi keskiaste 398 191 478 240 554 275
Alempi keskiaste 275 148 340 176 374 193
Ylempi keskiaste 77 27 99 45 121 54
Vain yo-tutkinto 34 5 42 17 49 18




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 869 823 780 760 745 767
Maa- ja  metsätalous 401 347 258 399 344 248
Teollisuus 119 129 161 100 111 188
Rakentaminen 55 55 50 44 ■ 39 47
Kauppa ja majoitus 54 66 63 53 60 60
Liikenne 68 55 47 34 42 39
Rahoitus ja  vakuutus 14 20 28 11 17 24
Yht.kunn.palvelut 139 145 146 119 130 134
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 433 100.0 472 100.0 481 100.0
Julkinen sektori 199 45.9 190 40.2 193 40.1
Valtio 62 14.3 50 10.5 22 4.5
Kunta 127 29.3 139 29.4 163 33.8
Valtioenemm. oy 10 2.3 1 0.2 8 1.6
Yksityinen sektori 229 52.8 244 51.6 288 59.8
Tuntematon 5 1.1 38 8.0 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 87 93
joista Karstula 27 Karstula 36
Perho 14 Jyväskylä 10
Alajärvi 11 Alajärvi 7
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 553 620 694 677 706 772
Erilliset pientalot 469 489 539 523 580 567
Kytketyt pientalot 10 72 18 118 30 165
Asuinkerrostalot 5 19 4 16 3 12
Muut 69 40 133 20 93 28
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
----------- 1------------1------------1----------- 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
96 100.0 183 100.0
Kyyjärvi 24 25.0 44 24.0
Läänin muu kunta 14 14.5 28 15.3
Muu kunta 36 37.5 64 34.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 609 627 685
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.1 2.8
Ahtaasti asuv ia11 244 182 157
Muoneita/asuntokunta 3.6 3.1 3.1
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 76.4 85.5 86.6
m2/henkilö 23.9 27.2 29.9













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 46290
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 13678 6841 14684 7354 15730 7945
0 - 6 1373 701 1544 791 1593 808
7 - 1 4 1647 859 1745 933 2050 1070
1 5 -2 9 3244 1721 3238 1698 3055 1630
3 0 -4 4 2892 1529 3461 1823 4046 2119
4 5 -6 4 2967 1427 3040 1504 3184 1635
6 5 -7 4 1078 423 1008 378 1088 441

















1980 175 128 -18 11 40 13676
1981 186 117 50 34 153 13829
1982 191 134 128 22 207 14030
1983 182 146 120 22 178 14202
1984 228 121 244 9 360 14575
1985 205 150 61 18 134 14710
1986 173 148 97 9 131 14842
1987 177 149 118 1 147 14984
1988 181 141 174 -11 203 15194
1989 208 150 217 33 308 15493
1990 223 144 134 17 230 15730
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 ' 1985 1990
Koko väestö 13678 14684 15730
Taajama-aste 51.3 59.0 64.8
Taajamaväestö 7017 8672 10202
'Tikkakoski 1 1 -
Kirkonkylä (Laukaa) 2760 3397 3857
Leppävesi 1225 1605 2093
Lievestuore 1733 2214 2455
Vihtavuori 1298 1455 1797
*  Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
196 Tilastokeskus 1 ^ 1
Laukaa
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 13678 6841 14684 7354 15730 7945
Työvoima 6062 3368 6876 3757 7195 3961
Työlliset 6303 3415 6741 3662
Palkansaajat 4816 2656 5164 2731 5460 2872
Yrittä jät ym. 1122 640 1139 684 1281 790
Työttömät 573 342 454 299
Työvoiman ulkopuolella 7616 3473 7808 3597 8535 3984
0 - 1 4  -vuotiaat 3020 1560 3289 1724 3643 1878
Opiskelijat 1208 611 1122 535 1036 496
Eläkeläiset 2287 967 2669 1127 3019 1315
Muut 1101 335 728 211 837 295
11 Vuonna 1980 työvoima ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 15730 67 247 15550
0 - 1 4 3643 12 10 3645
1 5 -2 9 3055 27 186 2896
3 0 -4 4 4046 19 35 4030
4 5 -6 4 3184 7 10 3181
65 + 1802 2 6 1798
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 36607 62109 94419
Työlliset 63813 96798
Palkansaajat 39503 66825 99115
Yrittä jät 25403 49587 86709
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 10658 5281 11395 5630 12087 6067
Vain perusaste 6918 3331 6559 3143 6195 3018
Väh. alempi keskiaste 3740 1950 4836 2487 5892 3049
Alempi keskiaste 2329 1261 3004 1606 3515 1872
Ylempi keskiaste 932 449 1203 561 1536 747
Vain yo-tutkinto 350 171 399 176 454 216
Korkea-aste 479 240 629 320 841 430
Alin korkea-aste 230 110 313 161 408 212
Alempi kand.aste 125 47 133 47 159 55
Ylempi kand.aste 116 75 171 103 256 149
Tutkijakoulutus 8 8 12 9 18 14
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 6062 6303 6741 4823 5350 5241
Maa- ja metsätalous 1098 970 900 1076 967 888
Teollisuus 1768 1728 1688 1387 1424 1263
Rakentaminen 573 507 594 404 387 324
Kauppa ja majoitus 551 658 872 380 432 598
Liikenne 381 365 365 178 274 199
Rahoitus ja vakuutus 130 210 487 88 156 309
Yht.kunn.palvelut 1439 1826 1723 1307 1696 1549
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 6303 6741
Työssäkäyntikunta
Laukaa 4609 4392
M uut kunnat yht. 1694 2349
jo ista Jyväskylä 1180 Jyväskylä 1573
Jyväskylän mlk 213 Jyväskylän mlk 280
Suolahti 69 Suolahti 84
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti













Muut kunnat yht. 859 849
joista Jyväskylä 360 Jyväskylä 343
Jyväskylän mlk 204 Jyväskylän mlk 182
Hankasalmi 60 Hankasalmi 68
Työllisten sosioekonominen asema








Yhteensä 6062 100.0 6303 100.0 6741 100.0
Yrittä jät 979 16.1 1013 16.0 1252 18.5
Maatalousyrittä jät 733 12.0 662 10.5 748 11.0
M uut yrittä jät 246 4.0 351 5.5 504 7.4
Työnantajat 85 ' 1.4 134 2.1
Yksinäisyrittäjät 161 2.6 217 3.4
Ylemmät toim ihenkilöt 416 6.8 567 8.9 661 9.8
Alemmat toim ihenkilöt 1468 24.2 1745 27.6 1957 29.0
Työntekijät 3011 49.6 2907 46.1 2753 40.8
Tuntematon 188 3.1 71 1.1 118 1.7
Työnantajasektori







Palkansaajat 4816 100.0 5164 100.0 ' 5460 100.0
Julkinen sektori 2437 50.6 2688 52.0 2623 48.0
Valtio 720 14.9 739 14.3 740 13.6
Kunta 858 17.8 1035 20.0 1130 20.6
Valtioenemm. oy 859 17.8 914 17.6 753 13.7
Yksityinen sektori 2329 48.3 2286 44.2 2837 51.9










Perheitä yhteensä 3420 100.0 3718 100.0 4225 100.0
Aviopari, ei lapsia 727 21.3 814 21.9 982 23.2
Avopari, ei lapsia 11 313 7.4
Aviopari ja lapsia 2140 62.6 2272 61.1 2226 52.7
Avopari ja lapsia 46 1.3 98 2.6 216 5.1
Ä iti ja lapsia 442 12.9 459 12.3 402 9.5
Isä ja lapsia 65 1.9 75 2.0 86 2.0
Henkilöitä perheissä 11519 12450 13642
Lapsiperheitä21 1956 2085 2184
Keskim.lapsiluku 1.8 1.9 2.0
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 4539 4952 5588
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 1678 1419 1280
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 75.9 81.6 84.4
m2/henkilö 25.2 27.7 30.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 4539 1678 4952 1419 5588 1280
1 henk. 965 - 1056 - 1338 -
2 henk. 1035 269 1170 188 1500 152
3 henk. 909 357 951 293 1021 221
4 henk. 914 459 1050 410 972 364
5 henk. 457 359 476 313 521 331
6 henk. 149 131 151 125 140 122
7+ henk. 110 103 98 90 96 90
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 3520 4560 4130 5361 4930 5939
Erilliset pientalot 3100 3232 3675 3674 4000 4117
Kytketyt pientalot 78 421 128 735 199 1017
Asuinkerrostalot 70 661 48 746 35 604
Muut 272 246 279 206 696 201
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 4539 4952 5588
Omistaa talon 2661 3140 3491
Omistaa osakkeet 318 486 820
Työsuhdeasunto 593 441 214
Vuokra-asunto 608 640 871















Kaikki asunnot 4560 75.5 5361 80.1 5939 83.1
1h + k tA k/k 834 36.5 880 34.9 854 35.2
2h + kk/k 1156 57.5 1314 57.4 1480 57.4
3h + k 947 83.0 1222 81.7 1337 83.4
4h + k 870 103.8 1196 105.1 1375 107.6
5h + k 314 125.0 506 124.0 615 125.1







Yhteensä 375 499.0 536 577.2
Myymälä-ym. tila t 100 189.3 124 270.3
Hoitotilat 38 970.2 37 665.3
Toim istotilat 66 132.5 148 345.9
Kokoontumistilat 26 280.5 24 526.4
Opetustilat 29 812.8 31 1572.9
Teollisuustilat 64 1180.5 77 1265.4
Varasto- ja muut tila t 52 320.1 95 686.5
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
915 100.0 1349 100.0
Laukaa 215 23.4 353 26.1
Läänin muu kunta 499 54.5 599 44.4













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 43281
Väestörakenne








Koko väestö 1543 798 1425 729 1341 685
0 - 6 90 51 102 57 116 52
7 - 1 4 145 71 114 58 115 67
1 5 -2 9 339 198 305 172 214 119
3 0 -4 4 267 144 251 141 267 152
4 5 -6 4 411 201 382 198 344 182
6 5 -7 4 170 82 152 61 169 74
75 + 121 51 119 42 116 39
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1543 1425 1341
Taajama-aste 26.2 36.0 37.8
Taajamaväestö 405 513 507
Kirkonkylä(Leivonmäki) 405 513 507
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1543 798 1425 729 1341 685
Työvoima 630 385 617 363 563 311
Työlliset 560 330 527 289
Palkansaajat 385 244 362 211 353 195
Yrittä jä t ym. 234 133 198 119 174 94
Työttömät 57 33 36 22
Työvoiman ulkopuolella 913 413 808 366 778 374
0 - 1 4 -vuotiaat 235 122 216 115 231 119
Opiskelijat 137 68 86 46 57 27
Eläkeläiset 404 186 419 180 442 206
Muut 137 37 87 25 48 22
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1308 676 1209 614 1110 566
Vain perusaste 989 488 816 400 721 345
Väh. alempi keskiaste 319 188 393 214 389 221
Alempi keskiaste 218 140 264 161 263 164
Ylempi keskiaste 65 30 93 35 78 36
Vain yo-tutkinto 30 13 29 9 21 10




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 630 560 527 602 589 531
Maa- ja metsätalous 275 217 151 271 211 139
Teollisuus 88 79 86 134 136 148
Rakentaminen 36 29 39 24 28 29
Kauppa ja majoitus 44 46 57 34 37 44
Liikenne 38 40 37 11 37 37
Rahoitus ja  vakuutus 13 20 31 12 16 15
Yht.kunn.palvelut 124 124 107 116 120 100
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 64 114
joista Joutsa 24 Jyväskylä 37
Jyväskylä 13 Joutsa 30
Toivakka 8 Helsinki 9
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 590 634 525 614 575 605
Erilliset pientalot 501 511 435 428 447 437
Kytketyt pientalot 12 50 20 138 28 139
Asuinkerrostalot 5 19 2 5 1 5
Muut 72 54 68 43 99 24
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 568 545 567
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.5 2.3
Ahtaasti asuv ia11 190 160 109
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.7
Huoneita /henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 69.5 74.8 78.5
m2/henkilö 25.4 29.4 33.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 385 100.0 362 100.0 353 100.0
Julkinen sektori 135 35.0 126 34.8 140 39.6
Valtio 48 12.4 35 9.6 27 7.6
Kunta 84 21.8 86 23.7 102 28.8
Valtioenemm. oy 3 0.7 5 1.3 11 3.1
Yksityinen sektori 247 64.1 206 56.9 213 60.3
Tuntematon 3 0.7 30 8.2 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i i i----------------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan 6i|ainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
206 100.0 392 100.0
Leivonmäki 29 14.0 68 17.3
Läänin muu kunta 71 34.4 122 31.1
Muu kunta 81 39.3 144 36.7















Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 40756
Väestörakenne








Koko väestö 1397 742 1253 665 1165 604
0 - 6 75 43 74 34 65 27
7 - 1 4 138 79 95 56 86 45
1 5 -2 9 325 199 266 163 207 118
3 0 -4 4 231 120 206 117 193 119
4 5 -6 4 401 216 380 207 356 189
6 5 -7 4 136 60 140 57 154 69
75 + 91 25 92 31 104 37
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1397 1253 1165
Taajama-aste 0.0 38.5 0.0
Taajamaväestö 0 483 0
Tammijärvi - 274 -
Kirkonkylä (Luhanka) - 209 -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1397 742 1253 665 1165 604
Työvoima 587 357 587 356 514 304
Työlliset 556 338 484 284
Palkansaajat 284 173 300 177 290 167
Yrittä jä t ym. 293 177 256 161 194 117
Työttömät 31 18 30 20
Työvoiman ulkopuolella 810 385 666 309 651 300
0 - 1 4  -vuotiaat 213 122 169 90 151 72
Opiskelijat 156 84 96 48 67 30
Eläkeläiset 315 140 330 149 384 178
Muut 126 39 71 22 49 20
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1184 620 1084 575 1014 532
Vain perusaste 911 471 778 409 705 372
Väh. alempi keskiaste 273 149 306 166 309 160
Alempi keskiaste 186 106 197 117 190 99
Ylempi keskiaste 51 26 78 36 74 39
Vain yo-tutkinto 31 17 41 18 29 14




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 587 556 484 466 486 399
Maa- ja metsätalous 333 277 207 328 266 200
Teollisuus 34 30 35 10 10 10
Rakentaminen 44 47 44 16 44 37
Kauppa ja majoitus 47 54 39 32 41 29
Liikenne 45 50 34 11 39 26
Rahoitus ja vakuutus 12 15 20 13 12 13
Yht.kunn.palvelut 63 82 87 56 73 66
"Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 284 100.0 300 100.0 290 100.0
Julkinen sektori 84 29.5 103 34.3 108 37.2
Valtio 22 7.7 18 6.0 21 7.2
Kunta 55 19.3 81 27.0 82 28.2
Valtioenemm. oy 7 2.4 4 1.3 5 1.7
Yksityinen sektori 199 70.0 186 62.0 182 62.7
Tuntematon 1 0.3 11 3.6 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 75 102
joista Joutsa 28 Joutsa 25
Leivonmäki 10 Leivonmäki 16
Jyväskylä 7 Helsinki 12
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 467 482 459 478 487 488
Erilliset pientalot 420 431 398 390 408 398
Kytketyt pientalot 2 14 13 64 15 61
Asuinkerrostalot 3 11 4 7 3 11
Muut 42 26 44 17 61 18








V t  • •  ' J










Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
361 100.0 558 100.0
Luhanka 24 6.6 47 8.4
Läänin muu kunta 62 17.1 99 17.7
Muu kunta 229 63.4 310 55.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 455 435 450
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.5
Ahtaasti asuv ia11 177 137 103
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 74.7 80.9 84.1
m2/henkilö 24.1 28.1 32.6
"  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 40480
Väestörakenne








Koko väestö 2653 1393 2538 1337 2407 1276
0 - 6 161 89 177 96 170 90
7 - 1 4 247 137 207 113 227 131
1 5 -2 9 623 353 540 307 381 216
3 0 -4 4 400 225 426 245 478 275
4 5 -6 4 788 414 773 409 661 361
6 5 -7 4 261 115 237 106 313 146
75 + 173 60 178 61 177 57
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2653 2538 2407
Taajama-aste 28.3 37.3 42.9
Taajamaväestö 753 949 1033
Kirkonkylä (Multia) 753 949 1033
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie-Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2653 1393 2538 1337 2407 1276
Työvoima 1075 671 1138 660 1016 586
Työlliset 1053 604 933 526
Palkansaajat 678 422 679 374 617 344
Yrittä jä t ym. 363 220 374 230 316 182
Työttömät 85 56 83 60
Työvoiman ulkopuolella 1578 722 1400 677 1391 690
0 - 1 4  -vuotiaat 408 226 384 209 397 221
Opiskelijat 275 135 212 110 136 66
Eläkeläiset 703 312 683 324 774 367
M uut 192 49 121 34 84 36
"Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2245 1167 2154 1128 2010 1055
Vain perusaste 1578 834 1362 740 1211 660
Väh. alempi keskiaste 667 333 792 388 799 395
Alempi keskiaste 466 247 555 294 550 273
Ylempi keskiaste 138 61 161 62 163 81
Vain yo-tutkinto 70 26 73 25 56 25





Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1075 1053 933 860 883 777
Maa- ja  metsätalous 433 390 298 421 370 280
Teollisuus 162 167 172 121 128 132
Rakentaminen 78 69 62 50 48 43
Kauppa ja majoitus 83 100 80 66 75 60
Liikenne 79 83 63 30 61 59
Rahoitus ja vakuutus 18 27 39 17 23 30
Yht.kunn.palvelut 190 214 198 155 176 152
”  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 678 100.0 679 100.0 617 100.0
Julkinen sektori 232 34.2 230 33.8 241 39.0
Valtio 70 10.3 60 8.8 49 7.9
Kunta 159 23.4 164 24.1 188 30.4
Valtioenemm. oy 3 0.4 6 0.8 4 0.6
Yksityinen sektori 441 65.0 402 59.2 376 60.9
Tuntematon 5 0.7 47 6.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 1053 933
Työssäkäyntikunta
Multia 867 700
M uut kunnat yht. 186 233
joista Keuruu 98 Keuruu 124
Saarijärvi 12 Jyväskylä 21
Jyväskylä 11 Äänekoski 14
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 831 995 851 988 927 1049
Erilliset pientalot 746 773 710 703 785 756
Kytketyt pientalot 17 121 33 185 36 198
Asuinkerrostalot 7 38 10 32 6 28
M uut 61 63 98 68 100 67
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i ---------------------1---------------------1-------------------- 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
i l  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
227 100.0 395 100.0
M ultia 47 20.7 87 22.0
Läänin muu kunta 70 30.8 126 31.8
Muu kunta 61 26.8 91 23.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 944 925 949
Asuntokuntien keskikoko 2.7 2.6 2.5
Ahtaasti asuv ia11 356 277 225
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.7 2.7
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 69.2 75.4 76.8
m2/henkilö 24.1 27.8 30.7
'* Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 2 0 5
Muurame










Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 50565
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4795 2375 5711 2870 6580 3299
0 - 6 534 271 636 336 704 363
7 - 1 4 637 335 768 400 918 462
1 5 -2 9 1050 540 1206 620 1278 673
3 0 -4 4 1234 620 1564 808 1833 942
4 5 -6 4 935 448 1091 534 1308 644
6 5 -7 4 283 125 294 122 327 139
75 + 122 36 152 50 212 76
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4795 5711 6580
Taajama-aste 71.7 78.4 80.6
Taajamaväestö 3442 4482 5305
Kirkonkylä (Muurame) 2783 3677 4473
‘ Kinkomaa 655 805 796
*Kirkonkylä(Säynätsalo) - - 36
‘ Muuratsalo 4 - -
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4795 2375 5711 2870 6580 3299
Työvoima 2290 1237 2770 1494 3215 1724
Työlliset 2630 1422 3028 1596
Palkansaajat 1982 1055 2342 1234 2635 1327
Yrittä jät ym. 267 161 288 188 393 269
Työttömät 140 72 187 128
Työvoiman ulkopuolella 2505 1138 2941 1376 3365 1575
0 - 1 4  -vuotiaat 1171 606 1404 736 1622 825
Opiskelijat 379 187 443 214 488 232
Eläkeläiset 634 272 792 339 995 428
Muut 321 73 302 87 260 90
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3624 1769 4307 2134 4958 2474
Vain perusaste 2164 1043 2159 1053 2179 1062
Väh. alempi keskiaste 1460 726 2148 1081 2779 1412
Alempi keskiaste 889 453 1214 634 1438 763
Ylempi keskiaste 343 153 572 261 825 393
Vain yo-tutkinto 105 42 174 78 231 101




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2290 2630 3028 1680 2062 2418
Maa- ja metsätalous 202 158 145 186 141 127
Teollisuus 666 748 775 520 747 701
Rakentaminen 228 225 264 73 96 213
Kauppa ja majoitus 291 333 412 131 146 217
Liikenne 111 135 165 28 46 94
Rahoitus ja vakuutus 67 129 263 22 42 99
Yht.kunn.palvelut 681 897 957 718 843 919
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1982 100.0 2342 100.0 2635 100.0
Julkinen sektori 862 43.4 1004 42.8 1176 44.6
Valtio 162 8.1 220 9.3 267 10.1
Kunta 497 25.0 627 26.7 739 28.0
Valtioenemm. oy 203 10.2 157 6.7 170 6.4
Yksityinen sektori 1112 56.1 1292 55.1 1459 55.3
Tuntematon 8 0.4 46 1.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2630 3028
Työssäkäyntikunta
Muurame 1361 1495
Muut kunnat yht. 1269 1533
joista Jyväskylä 1055 Jyväskylä 1189
Säynätsalo 74 Säynätsalo 86
Jyväskylän mlk 43 Jyväskylän mlk 67
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1208 1636 1460 2017 1810 2498
Erilliset pientalot 1086 1166 1271 1277 1521 1524
Kytketyt pientalot 24 166 41 265 73 346
Asuinkerrostalot 25 266 25 347 36 552
Muut 73 38 123 128 180 76
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990







0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
^Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
501 100.0 603 100.0
Muurame 59 11.7 79 13.1
Läänin muu kunta 314 62.6 293 48.5
Muu kunta 75 14.9 92 15.2
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1622 1853 2288
Asuntokuntien keskikoko 2.9 3.0 2.8
Ahtaasti asuv ia11 574 583 546
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.0
m2/asuntokunta 80.5 86.0 86.5
m2/henkilö 26.9 28.1 30.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
% 
3 0 - ,  -
Henkilöluku












Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 43489
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3719 1917 3725 1930 3789 1946
0 - 6 268 137 293 158 321 169
7 - 1 4 371 191 337 172 379 198
1 5 -2 9 870 523 803 454 706 378
3 0 -4 4 691 364 766 431 821 459
4 5 -6 4 953 471 939 465 912 475
6 5 -7 4 382 158 352 154 402 185
75 + 184 73 235 96 248 82
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3719 3725 3789
Taajama-aste 38.0 43.6 44.7
Taajamaväestö 1414 1626 1694
Kirkonkylä(Petäjävesi) 1414 1626 1694
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 9801) 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3719 1917 3725 1930 3789 1946
Työvoima 1546 916 1705 982 1717 966
Työlliset 1591 910 1553 852
Palkansaajat 1062 639 1178 661 1100 573
Yrittä jä t ym. 434 241 413 249 453 279
Työttömät 114 72 164 114
Työvoiman ulkopuolella 2173 1001 2020 948 2072 980
0 - 14-vuotiaat 639 328 630 330 700 367
Opiskelijat 375 207 262 123 227 113
Eläkeläiset 829 365 915 419 976 441
Muut 330 101 213 76 169 59
1 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3080 1589 3095 1600 3089 1579
Vain perusaste 2119 1120 1898 1008 1697 901
Väh. alempi keskiaste 961 469 1197 592 1392 678
Alempi keskiaste 638 312 785 393 881 435
Ylempi keskiaste 204 109 271 135 312 151
Vain yo-tutkinto 85 45 108 56 100 46




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1546 1591 1553 1228 1338 1242
Maa- ja metsätalous 485 427 384 456 415 375
Teollisuus 340 352 308 284 309 237
Rakentaminen 98 145 154 54 93 90
Kauppa ja majoitus 133 141 170 96 92 119
Liikenne 110 101 92 57 75 58
Rahoitus ja vakuutus 32 50 80 27 34 49
Yht.kunn. pa I ve I ut 283 365 330 249 316 279
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 1591 1553
Työssäkäyntikunta
Petäjävesi 1259 1113
Muut kunnat yht. 332 440
joista Jyväskylä 222 Jyväskylä 271
Keuruu 25 Keuruu 42
Jyväskylän mlk 18 Jyväskylän mlk 35
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1164 1351 1248 1412 1422 1639
Erilliset pientalot 1033 1084 1074 1070 1196 1173
Kytketyt pientalot 15 90 25 155 42 236
Asuinkerrostalot 16 119 13 128 15 162
Muut 100 58 136 59 169 68
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1270 1352 1483
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.5
Ahtaasti asuvia 11 518 423 343
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 72.7 78.1 79.0
m2/henkilö 25.1 28.5 31.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 1062 100.0 1178 100.0 1100 100.0
Julkinen sektori 452 42.5 520 44.1 523 47.5
Valtio 95 8.9 122 10.3 86 7.8
Kunta 252 23.7 288 24.4 320 29.0
Valtioenemm. oy 105 9.8 110 9.3 117 10.6
Yksityinen sektori 595 56.0 604 51.2 577 52.4
Tuntematon 15 1.4 54 4.5 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
^Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
389 100.0 559 100.0
Petäjävesi 63 16.1 102 18.2
Läänin muu kunta 233 59.8 281 50.2
Muu kunta 53 13.6 80 14.3
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 37666
Väestörakenne








Koko väestö 6091 3041 5965 2986 5680 2839
0 - 6 538 268 538 281 488 238
7 - 1 4 704 358 596 294 616 314
1 5 -2 9 1537 803 1413 749 1065 564
3 0 -4 4 1058 553 1118 610 1215 670
4 5 -6 4 1475 758 1477 746 1371 712
6 5 -7 4 510 213 470 200 577 241
75 + 269 88 353 106 348 100
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6091 5965 5680
Taajama-aste 32.4 37.3 39.6
Taajamaväestö 1974 2226 2250
Kirkonkylä(Pihtipudas) 1783 2010 2250
Muurasjärvi 191 216 -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 1) 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6091 3041 5965 2986 5680 2839
Työvoima 2606 1466 2710 1487 2483 1357
Työlliset 2441 1341 2244 1199
Palkansaajat 1514 827 1510 781 1450 752
Yrittä jät ym. 1013 592 931 . 560 794 447
Työttömät 269 146 239 158
Työvoiman ulkopuolella 3485 1575 3255 1499 3197 1482
0 -  14-vuotiaat 1242 626 1134 575 1104 552
Opiskelijat 617 294 487 237 344 168
Eläkeläiset 1245 544 1351 565 1533 676
Muut 381 111 283 122 216 86
1 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4849 2415 4831 2411 4576 2287
Vain perusaste 3530 1786 3159 1604 2828 1421
Väh. alempi keskiaste 1319 629 1672 807 1748 866
Alempi keskiaste 904 450 1155 588 1205 625
Ylempi keskiaste 264 114 356 150 373 157
Vain yo-tutkinto 128 52 162 66 139 58




Toimiala Työllinen työvoima 1) Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2606 2441 2244 2345 2288 2053
Maa- ja metsätalous 1145 1002 730 1124 990 700
Teollisuus 190 230 265 160 203 210
Rakentaminen 189 163 .171 168 128 121
Kauppa ja  majoitus 252 250 269 255 233 258
Liikenne 215 177 141 123 141 99
Rahoitus ja vakuutus 51 62 102 51 58 103
Yhtkunn.palvelut 481 547 490 463 530 486
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1514 100.0 1510 100.0 1450 100.0
Julkinen sektori 632 41.7 640 42.3 646 44.5
Valtio 186 12.2 147 9.7 119 8.2
Kunta 416 27.4 469 31.0 506 34.8
Valtioenemm. oy 30 1.9 24 1.5 21 1.4
Yksityinen sektori 857 56.6 793 52.5 804 55.4
Tuntematon 25 1.6 77 5.0 0 0.0
Kunnassa asuvien työssä käynti kunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 194 283
joista Viitasaari 36 Viitasaari 39
Jyväskylä 31 Jyväskylä 38
Helsinki 20 Haapajärvi 20
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1664 1986 1861 2137 1995 2312
Erilliset pientalot 1475 1513 1560 1543 1665 1612
Kytketyt pientalot 31 260 64 418 101 519
Asuinkerrostalot 12 99 7 77 5 73
Muut 146 114 230 99 224 108
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
440 100.0 702 100.0
Pihtipudas 146 33.1 171 24.3
Läänin muu kunta 43 9.7 56 7.9
Muu kunta 180 40.9 226 32.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1868 1946 2109
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.0 2.6
Ahtaasti asuv ia11 806 665 505
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 73.6 78.3 80.2
m2/henkilö 22.8 26.0 30.1
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
% 
30-i •














Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 37078
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990
Yh- M iehiä Yh- M iehiä Yh- Miehiä
teensä teensä teensä
Koko väestö 1378 714 1344 677 1292 657
0 - 6 75 42 123 60 129 54
7 - 1 4 120 68 102 51 130 74
1 5 -2 9 339 198 269 150 193 108
3 0 -4 4 197 105 . 241 144 265 158
4 5 -6 4 412 211 377 183 323 164
6 5 -7 4 150 64 134 57 157 65
75 + 85 26 98 32 95 34
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1378 1344 1292
Taajama-aste 24.1 28.8 33.9
Taajamaväestö 333 388 438
Kirkonkylä(Pylkönmäki) 333 388 438
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1378 714 1344 677 1292 657
Työvoima 565 338 536 313 539 313
Työlliset 490 291 486 279
Palkansaajat 282 175 279 161 282 161
Yrittä jä t ym. 249 147 211 130 204 118
Työttömät 46 22 53 34
Työvoiman ulkopuolella 813 376 808 364 753 344
0 - 14-vuotiaat 195 110 225 111 259 128
Opiskelijat 153 78 97 47 54 22
Eläkeläiset 386 162 414 180 399 177
Muut 79 26 72 26 41 17
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1183 604 1119 566 1033 529
Vain perusaste 901 444 790 384 674 329
Väh. alempi keskiaste 282 160 329 182 359 200
Alempi keskiaste 204 132 244 156 258 159
Ylempi keskiaste 56 18 59 16 67 27
Vain yo-tutkinto 28 9 24 7 26 12
Korkea-aste 22 10 26 10 34 14
212 Tilastokeskus i^ i
Pylkönmäki
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 565 490 486 428 441 404
Maa- ja metsätalous 274 229 178 244 215 168
Teollisuus 70 64 75 47 57 67
Rakentaminen 37 26 33 27 30 14
Kauppa ja majoitus 35 32 34 24 24 26
Liikenne 36 38 38 23 29 29
Rahoitus ja vakuutus 11 17 22 9 13 13
Yht.kunn.palvelut 69 77 81 54 69 62
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 282 100.0 279 100.0 282 100.0
Julkinen sektori 129 45.7 117 41.9 128 45.3
Valtio 61 21.6 39 13.9 30 10.6
Kunta 66 23.4 77 27.5 91 32.2
Valtioenemm. oy 2 0.7 1 0.3 7 2.4
Yksityinen sektori 153 54.2 138 49.4 154 54.6
Tuntematon 0 0.0 24 8.6 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 69 116
joista Saarijärvi 31 Saarijärvi 39
Karstula 15 Karstula 36
Jyväskylä 6 Jyväskylä 11
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 491 543 505 513 528 549
Erilliset pientalot 423 427 399 386 427 415
Kytketyt pientalot 13 72 17 96 20 95
Asuinkerrostalot 3 10 2 2 2 2
Muut 52 34 87 29 79 37
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
128 100.0 215 100.0
Pylkönmäki 22 17.1 27 12.5
Läänin muu kunta 35 27.3 60 27.9
Muu kunta 56 43.7 56 26.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 476 473 488
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.6
Ahtaasti asuv ia11 189 158 131
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 69.6 75.5 76.8
m2/henkilö 24.2 26.8 29.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 43591
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 10491 5230 10610 5271 10734 5339
0 - 6 899 508 953 484 987 521
7 - 1 4 1111 583 1052 578 1151 607
1 5 -2 9 2723 1393 2476 1286 2073 1096
3 0 -4 4 2016 1066 2172 1154 2462 1319
4 5 -6 4 2452 1159 2496 1200 2443 1178
6 5 -7 4 864 362 942 389 983 406

















1980 125 98 52 21 100 10489
1981 130 118 27 20 59 10554
1982 143 105 -9 19 48 10591
1983 142 115 6 16 49 10641
1984 142 119 -66 15 -28 10598
1985 127 107 -44 19 -5 10586
1986 127 106 -15 9 15 10591
1987 112 105 -23 7 -9 10582
1988 133 133 -24 -2 -26 10566
1989 127 119 73 -11 70 10624
1990 141 119 46 22 90 10734
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 10491 10610 10734
Taajama-aste 42.2 47.0 54.8
Taajamaväestö 4435 4997 5891
Keskustaajama (Saarijärvi) 4435 4997 5387
Kolkanlahti - - 220
Rahkolankylä - - 284
214 Tilastokeskus ¡ ^ i
Saarijärvi
Pääasiallinen toiminta Toimiala
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 10491 5230 10610 5271 10734 5339
Työvoima 4641 2598 4957 2684 4956 2677
Työlliset 4505 2454 4409 2337
Palkansaajat 3273 1834 3361 1746 3244 1621
Yrittä jät ym. 1223 702 1144 708 1165 716
Työttömät 452 230 547 340
Työvoiman ulkopuolella 5850 2632 5653 2587 5778 2662
0 - 14-vuotiaat 2010 1091 2005 1062 2138 1128
Opiskelijat 1036 457 834 386 674 303
Eläkeläiset 1938 834 2284 963 2549 1066
Muut 866 250 530 176 417 165
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 10734 36 182 10588
0 - 1 4 2138 9 8 2139
1 5 -2 9 2073 15 154 1934
3 0 -4 4 2462 2 11 2453
4 5 -6 4 2443 6 7 2442
65 + 1618 4 2 1620
Valtionveronalaisettulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 32737 55508 85850
Työlliset 58209 89487
Palkansaajat 36207 62226 94365
Yrittä jät 25108 45966 75658
”  Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 8481 4139 8605 4209 8596 4211
Vain perusaste 5651 2766 5131 2531 4708 2299
Väh. alempi keskiaste 2830 1373 3474 1678 3888 1912
Alempi keskiaste 1756 865 2188 1094 2389 1211
Ylempi keskiaste 708 332 879 392 1003 465
Vain yo-tutkinto 309 136 343 137 311 153
Korkea-aste 366 176 407 192 496 236
Alin korkea-aste 169 67 201 84 243 112
Alempi kand.aste 91 40 95 38 105 39
Ylempi kand.aste 106 69 111 70 147 84
Tutkijakoulutus - - - - 1 1
Toimiala Työllinen työvoima ^  Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4641 4505 4409 4293 4224 4074
Maa- ja  metsätalous 1274 1107 921 1266 1059 872
Teollisuus 863 864 771 859 807 688
Rakentaminen 394 337 327 338 280 245
Kauppa ja  majoitus 533 505 581 513 496 560
Liikenne 332 319 277 267 287 255
Rahoitus ja vakuutus 150 190 279 140 182 260
Yht.kunn.palvelut 942 1169 1119 908 1109 1060
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 4505 4409
Työssäkäyntikunta
Saarijärvi 4119 3814
Muut kunnat yht. 386 595
joista Jyväskylä 89 Jyväskylä 162
Äänekoski 58 Äänekoski 116
Karstula 34 Karstula 51
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990


















Muut kunnat yht. 255 260
joista Karstula 39 Pylkönmäki 39
Pylkönmäki 31 Karstula 38
Äänekoski 30 Äänekoski 29
Työnantajasektori







Palkansaajat 3273 100.0 3361 100.0 3244 100.0
Julkinen sektori 1198 36.6 1331 39.6 1452 44.7
Valtio 484 14.7 452 13.4 402 12.4
Kunta 688 21.0 853 25.3 1022 31.5
Valtioenemm. oy 26 0.7 26 0.7 28 0.8
Yksityinen sektori 2056 62.8 1897 56.4 1792 55.2
Tuntematon 19 0.5 133 3.9 0 0.0













Yhteensä 4641 100.0 4505 100.0 4409 100.0
Yrittä jät 1048 22.5 1021 22.6 1135 25.7
Maatalousyrittä jät 784 16.8 689 15.2 709 16.0
Muut yrittä jät 264 5.6 332 7.3 426 9.6
Työnantajat 113 2.4 122 2.7
Yksinäisyrittäjät 151 3.2 210 4.6
Ylemmät toim ihenkilöt 324 6.9 364 8.0 413 9.3
Alemmat to im ihenkilöt 1084 23.3 1276 28.3 1246 28.2
Työntekijät 1960 42.2 1768 39.2 1537 34.8










Perheitä yhteensä 2622 100.0 2701 100.0 2905 100.0
Aviopari, ei lapsia 601 22.9 670 24.8 779 26.8
Avopari, ei lapsia 11 179 6.2
Aviopari ja lapsia 1593 60.8 1536 56.9 1440 49.6
Avopari ja  lapsia 28 1.1 47 1.7 131 4.5
Ä iti ja lapsia 348 13.3 379 14.0 313 10.8
Isä ja lapsia 52 2.0 69 2.6 63 2.2
Henkilöitä perheissä 8662 8643 8979
Lapsiperheitä21 1446 1352 1326
Keskim. lapsiluku 1.7 1.8 1.9
* Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
z| Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
% 
5 0 - ,  -
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 3575 3730 4072
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia1* 1268 1060 864
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 75.5 80.0 81.9
m2/henkilö 25.7 28.4 31.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3575 1268 3730 1060 4072 864
1 henk. 841 - 878 - 1154 -
2 henk. 853 211 972 165 1138 103
3 henk. 660 274 677 190 664 154
4 henk. 679 351 707 330 644 268
5 henk. 321 232 320 224 308 202
6 henk. 141 125 106 86 104 82
7+ henk. 80 75 70 65 60 55
1 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3575 3730 4072
Omistaa talon 2045 2226 2402
Omistaa osakkeet 359 493 744
Työsuhdeasunto 283 147 63
Vuokra-asunto 546 682 736















Kaikki asunnot 3646 74.8 3982 79.0 4391 80.1
1h + k tA k A 668 35.6 654 35.1 676 35.3
2h + kk/k 947 58.0 1022 58.2 1160 57.4
3h + k 760 81.2 905 81.0 973 80.7
4h + k 648 103.4 805 103.8 893 105.4
5h + k 248 125.5 336 126.3 394 126.8







Yhteensä 367 398.2 386 564.2
Myymälä-ym. tila t 141 175.5 143 270.8
Hoitotila t 11 509.8 16 667.8
Toim istotilat 69 197.0 76 315.1
Kokoontumistilat 20 533.3 15 490.4
Opetustilat 40 949.7 36 1489.4
Teollisuustilat 51 842.3 46 1243.3
Varasto- ja muut tila t 35 296.1 54 639.2













Kaikki rakennukset 2829 3646 3123 3982 3431 4391
Erilliset pientalot 2454 2559 2598 2581 2819 2814
Kytketyt pientalot 31 201 72 456 111 596
Asuinkerrostalot 59 742 53 783 53 825
Muut 285 144 400 162 448 156
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
641 100.0 928 100.0
Saarijärvi 186 29.0 276 29.7
Läänin muu kunta 195 30.4 229 24.6
Muu kunta 136 21.2 164 17.6
Tilastokeskus 2 1 7
Sumiainen










Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 37013
Väestörakenne








Koko väestö 1396 750 1398 731 1424 736
0 - 6 94 64 119 62 135 70
7 - 1 4 126 64 128 83 149 83
1 5 -2 9 285 179 269 145 229 127
3 0 -4 4 253 139 264 155 314 179
4 5 -6 4 403 200 373 190 332 174
6 5 -7 4 156 77 156 64 170 68
75 + 79 27 89 32 95 35
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1396 1398 1424
Taajama-aste 26.0 30.4 33.7
Taajamaväestö 364 426 481
Kirkonkylä(Sumiainen) 364 426 481
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1396 750 1398 731 1424 736
Työvoima 561 347 594 356 579 330
Työlliset 547 332 517 288
Palkansaajat 312 205 333 201 290 159
Yrittä jä t ym. 229 131 214 131 227 129
Työttömät 47 24 62 42
Työvoiman ulkopuolella 835 403 804 375 845 406
0 - 1 4  -vuotiaat 220 128 247 145 284 153
Opiskelijat 107 54 83 37 90 46
Eläkeläiset 383 175 396 167 405 181
Muut 125 46 78 26 66 26
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1176 622 1151 586 1140 583
Vain perusaste 893 455 768 375 707 350
Väh. alempi keskiaste 283 167 383 211 433 233
Alempi keskiaste 191 123 234 141 248 146
Ylempi keskiaste 69 34 108 49 133 62
Vain yo-tutkinto 34 16' 53 25 49 21




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 561 547 517 395 378 374
Maa- ja metsätalous 259 214 199 250 212 195
Teollisuus 79 73 75 8 6 16
Rakentaminen 42 51 26 32 35 17
Kauppa ja majoitus 37 37 41 24 21 31
Liikenne 22 24 30 15 13 13
Rahoitus ja  vakuutus 14 15 27 11 12 17
Yht.kunn.palvelut 87 129 100. 54 79 66
’ * Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 312 100.0 333 100.0 290 100.0
Julkinen sektori 122 39.1 163 48.9 141 48.6
Valtio 19 6.0 23 6.9 22 7.5
Kunta 75 24.0 112 33.6 100 34.4
Valtioenemm. oy 28 8.9 28 8.4 19 6.5
Yksityinen sektori 185 59.2 144 43.2 149 51.3
Tuntematon 5 1.6 26 7.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 161 163
joista Suolahti 89 Suolahti 64
Äänekoski 32 Äänekoski 46
Jyväskylä 12 Konnevesi 11
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 459 512 488 505 535 573
Erilliset pientalot 421 434 437 408 476 454
Kytketyt pientalot 6 42 9 60 16 90
Asuinkerrostalot 3 10 1 0 0 0
Muut 29 26 41 37 43 29
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
601 100.0 676 100.0
Sumiainen 54 8.9 42 6.2
Läänin muu kunta 360 59.9 345 51.0
Muu kunta 86 14.3 103 15.2
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 473 485 525
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.8 2.6
Ahtaasti asuvia 11 160 133 130
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 76.7 83.0 87.6
m2/henkilö 26.3 28.9 32.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%














Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 47927
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 6230 3039 6293 3017 6222 2999
0 - 6 695 336 621 302 545 278
7 - 1 4 748 379 760 370 728 354
1 5 -2 9 1582 823 1440 712 1305 659
3 0 -4 4 1435 745 1546 806 1505 761
4 5 -6 4 1176 533 1291 615 1433 707
6 5 -7 4 403 164 393 144 423 158
75 + 191 59 242 68 283 82
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6230 6293 6222
Taajama-aste 82.2 94.9 94.1
Taajamaväestö 5127 5974 5858
Keskustaa j ama( S uo laht i) 5127 5974 5858
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6230 3039 6293 3017 6222 2999
Työvoima 2801 1510 3070 1601 2879 1544
Työlliset 2798 1452 2592 1333
Palkansaajat 2570 1378 2632 1342 2341 1184
Yrittä jät ym. 143 86 166 110 251 149
Työttömät 272 149 287 211
Työvoiman ulkopuolella 3429 1529 3223 1416 3343 1455
0 - 1 4  -vuotiaat 1443 715 1381 672 1273 632
Opiskelijat 534 273 465 220 460 197
Eläkeläiset 941 381 1131 446 1269 507
Muut 511 160 246 78 341 119
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4787 2324 4912 2345 4949 2367
Vain perusaste 3103 1441 2847 1296 2670 1242
Väh. alempi keskiaste 1684 883 2065 1049 2279 1125
Alempi keskiaste 997 567 1255 687 1380 740
Ylempi keskiaste 468 212 548 242 622 270
Vain yo-tutkinto 162 65 174 74 175 65
Korkea-aste 219 104 262 120 277 115
220 Tilastokeskus ¡ ^ i
Suolahti
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 1* Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2801 2798 2592 2657 2799 2808
Maa- ja metsätalous 48 53 54 35 43 44
Teollisuus 1140 932 846 1105 984 1078
Rakentaminen 174 244 226 138 217 155
Kauppa ja  majoitus 260 284 284 235 251 276
Liikenne 115 117 100 98 113 65
Rahoitus ja  vakuutus 64 97 195 61 72 176
Yht.kunn.palvelut 898 1068 831 976 1117 958
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2570 100.0 2632 100.0 2341 100.0
Julkinen sektori 1210 47.0 1333 50.6 1148 49.0
Valtio 157 6.1 159 6.0 132 5.6
Kunta 722 28.0 884 33.5 774 33.0
Valtioenemm. oy 331 12.8 290 11.0 242 10.3
Yksityinen sektori 1329 51.7 1252 47.5 1193 50.9
Tuntematon 31 1.2 47 1.7 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 589 644
joista Äänekoski 371 Äänekoski 355
Jyväskylä 76 Jyväskylä 107
Laukaa 42 Laukaa 41
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1143 2264 1344 2557 1426 2739
Erilliset pientalot 894 979 1053 1039 1115 1128
Kytketyt p ientalot 23 133 48 269 71 353
Asuinkerrostalot 71 945 72 1122 71 1166
Muut 155 207 171 127 169 92
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
i l  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
53 100.0 76 100.0
Suolahti 31 58.4 35 46.0
Läänin muu kunta 9 16.9 10 13.1
Muu kunta 5 9.4 9 11.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2309 2389 2510
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.5 2.4
Ahtaasti asuvia 11 836 686 567
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.6
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 63.7 68.4 70.2
m2/henkilö 23.7 26.4 28.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
35-.-














Veroäyrin hinta 1993 18.0
Veroäyrin määrä 1991 63543
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3166 1534 3307 1621 3555 1775
0 - 6 329 170 322 165 341 175
7 - 1 4 343 186 373 199 428 226
1 5 -2 9 728 363 660 334 632 349
3 0 -4 4 710 365 862 447 968 495
4 5 -6 4 711 313 737 351 764 374
6 5 -7 4 234 103 226 83 260 95
75 + 111 34 127 42 162 61
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3166 3307 3555
Taajama-aste 94.5 96.6 96.7
Taajamaväestö 2993 3196 3440
*Kinkomaa - 8 -
*Kirkonkylä(Säynätsalo) 2160 2240 1634
Muuratsalo 833 948 1806
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3166 1534 3307 1621 3555 1775
Työvoima • 1453 780 1519 809 1696 922
Työlliset 1414 742 1609 861
Palkansaajat 1375 732 1347 696 1490 779
Y rittä jät ym. 55 33 67 46 119 82
Työttömät 105 67 87 61
Työvoiman ulkopuolella 1713 754 1788 812 1859 853
0 - 1 4  -vuotiaat 672 356 695 364 769 401
Opiskelijat 249 114 238 109 229 102
Eläkeläiset 598 238 717 299 751 315
Muut 194 46 138 40 110 35
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2494 1178 2612 1257 2786 1374
Vain perusaste 1650 738 1466 661 1378 636
Väh. alempi keskiaste 844 440 1146 596 1408 738
Alempi keskiaste 486 249 663 339 740 382
Ylempi keskiaste 219 110 308 164 406 223
Vain yo-tutkinto 71 30 89 41 115 63




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1453 1414 1609 1254 1100 1128
Maa- ja metsätalous 41 26 4 38 35 3
Teollisuus 760 597 565 867 662 598
Rakentaminen 83 92 143 34 39 72
Kauppa ja majoitus 133 143 173 80 58 74
Liikenne 70 67 70 31 33 23
Rahoitus ja vakuutus 40 65 134 21 34 56
Yht.kunn.palvelut 304 421 484 182 239 267
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1375 100.0 1347 100.0 1490 100.0
Julkinen sektori 1020 74.1 846 62.8 695 46.6
Valtio 66 4.7 105 7.7 132 8.8
Kunta 231 16.7 296 21.9 380 25.5
Valtioenemm. oy 723 52.5 445 33.0 183 12.2
Yksityinen sektori 343 24.9 480 35.6 795 53.3
Tuntematon 12 0.8 21 1.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 1414 1609
Työssäkäyntikunta
Säynätsalo 834 793
Muut kunnat yht. 580 816
joista Jyväskylä 424 Jyväskylä 570
Muurame 93 Muurame 119
Jyväskylän mlk 21 Jyväskylän mlk 42
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 595 1216 723 1268 754 1418
Erilliset pientalot 467 531 585 567 618 633
Kytketyt pientalot 31 137 39 189 46 237
Asuinkerrostalot 43 506 46 460 33 486
Muut 54 42 53 52 57 62
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 11 100.0 26 100.0
Omistajan kotikunta  
Säynätsalo 4 36.3 9 34.6
Läänin muu kunta 5 45.4 7 26.9
Muu kunta 1 9.0 6 23.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1194 1226 1364
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.6 2.5
Ahtaasti asuvia 11 407 341 311
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.7 2.8
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.0
m2/asuntokunta 65.7 73.8 77.1
m2/henkilö 24.9 27.5 29.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 223
Toivakka
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Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 41886
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2434 1219 2415 1212 2515 1252
0 - 6 204 92 222 111 249 121
7 - 1 4 265 140 234 120 255 121
1 5 -2 9 539 292 488 263 450 244
3 0 -4 4 435 234 483 270 535 300
4 5 -6 4 625 311 610 303 590 299
6 5 -7 4 222 89 234 91 267 111
75 + 144 61 144 54 169 56
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2434 2415 2515
Taajama-aste 24.0 31.0 39.1
Taajamaväestö 586 750 984
Kirkonkylä (Toivakka) 586 750 984
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2434 1219 2415 1212 2515 1252
Työvoima 1016 588 1073 615 1063 608
Työlliset 983 564 974 563
Palkansaajat 665 402 691 395 672 386
Yrittä jä t ym. 324 173 292 169 302 177
Työttömät 90 51 89 45
Työvoiman ulkopuolella 1418 631 1342 597 1452 644
0 - 1 4  -vuotiaat 469 232 456 231 504 242
Opiskelijat 186 77 168 73 136 54
Eläkeläiset 517 225 593 259 683 298
Muut 246 97 125 34 129 50
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1965 987 1959 981 2011 1010
Vain perusaste 1432 699 1311 649 1204 585
Väh. alempi keskiaste 533 288 648 332 807 425
Alempi keskiaste 351 205 429 230 508 285
Ylempi keskiaste 112 56 143 70 197 92
Vain yo-tutkinto 38 13 49 20 53 21




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1016 983 974 802 799 775
Maa- ja metsätalous 341 309 266 332 310 262
Teollisuus 114 124 141 53 69 77
Rakentaminen 55 53 78 38 37 62
Kauppa ja  majoitus 85 90 105 60 60 59
Liikenne 63 66 66 33 37 37
Rahoitus ja vakuutus 22 20 52 17 17 28
Yht.kunn.palvelut 311 315 248 268 267 232
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 665 100.0 691 100.0 672 100.0
Julkinen sektori 332 49.9 346 50.0 317 47.1
Valtio 160 24.0 154 22.2 148 22.0
Kunta 158 23.7 176 25.4 144 21.4
Valtioenemm. oy 14 2.1 16 2.3 25 3.7
Yksityinen sektori 325 48.8 316 45.7 355 52.8
Tuntematon 8 1.2 29 4.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 983 974
Työssäkäyntikunta
Toivakka 748 687
Muut kunnat yht. 235 287
joista Jyväskylä 126 Jyväskylä 153
Laukaa 28 Jyväskylän mlk 44
Jyväskylän mlk 21 Laukaa 28
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 762 842 803 922 887 1012
Erilliset pientalot 678 689 715 697 767 753
Kytketyt p ientalot 13 80 34 190 41 223
Asuinkerrostalot 11 45 0 0 0 0
Muut 60 28 54 35 79 36
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
M  Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
429 100.0 740 100.0
Toivakka 38 8.8 125 16.8
Läänin muu kunta 260 60.6 372 50.2
Muu kunta 81 18.8 145 19.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 828 834 944
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia11 327 271 239
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.8
Huoneita/henkilö - 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 74.9 80.5 81.2
m2/henkilö 25.3 28.6 31.1
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
1 2 3 4 5 6+
Henkilöluku
C15 433892S Tilastokeskus 225
Uurainen










Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 36468
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2750 1424 2818 1440 2961 1505
0 - 6 265 135 274 136 289 152
7 - 1 4 317 172 305 158 354 167
1 5 -2 9 607 347 568 298 567 316
3 0 -4 4 546 299 629 345 667 359
4 5 -6 4 631 305 635 338 655 343
6 5 -7 4 269 117 252 104 241 99
75 + 115 49 155 61 188 69
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2750 2818 2961
Taajama-aste 25.5 30.6 31.7
Taajamaväestö 703 863 941
Kirkonkylä (Uurainen) 703 863 941
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2750 1424 2818 1440 2961 1505
Työvoima 1135 679 1288 725 1330 743
Työlliset 1152 653 1193 661
Palkansaajat 670 421 732 417 818 442
Yrittä jä t ym. 438 248 420 236 375 219
Työttömät 136 72 137 82
Työvoiman ulkopuolella 1615 745 1530 715 1631 762
0 - 14-vuotiaat 582 307 579 294 643 319
Opiskelijat 210 106 168 73 172 84
Eläkeläiset 591 269 644 304 678 310
Muut 232 63 139 44 138 49
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2168 1117 2239 1146 2318 1186
Vain perusaste 1557 800 1450 749 1375 701
Väh. alempi keskiaste 611 317 789 397 943 485
Alempi keskiaste 428 237 558 304 631 346
Ylempi keskiaste 110 44 149 57 210 93
Vain yo-tutkinto 51 22 53 19 75 36




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1135 1152 1193 892 942 930
Maa- ja metsätalous 430 396 314 410 377 300
Teollisuus 248 220 226 187 172 180
Rakentaminen 51 75 86 24 49 35
Kauppa ja majoitus 81 98 132 51 59 92
Liikenne 90 79 89 59 69 68
Rahoitus ja vakuutus 14 34 60 13 30 37
Yht.kunn.palvelut 188 243 255 145 182 186
’ ’ Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 670 100.0 732 100.0 818 100.0
Julkinen sektori 226 33.7 268 36.6 338 41.3
Valtio 44 6.5 65 8.8 76 9.2
Kunta 159 23.7 182 24.8 233 28.4
Valtioenemm. oy 23 3.4 21 2.8 29 3.5
Yksityinen sektori 436 65.0 419 57.2 480 58.6
Tuntematon 8 1.1 45 6.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 1152 1193
Työssäkäyntikunta
Uurainen 872 822
M uut kunnat yht. 280 371
joista Jyväskylä 134 Jyväskylä 170
Jyväskylän mlk 57 Jyväskylän mlk 58
Äänekoski 43 Äänekoski 54
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 803 891 936 989 1069 1132
Erilliset p ientalot 715 730 795 780 909 875
Kytketyt p ientalot 12 84 22 129 32 169
Asuinkerrostalot 8 51 4 33 3 32
Muut 68 26 115 47 125 56
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
401 100.0 481 100.0
Uurainen 53 13.2 66 13.7
Läänin muu kunta 251 62.5 260 54.0
Muu kunta 35 8.7 43 8.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 873 932 1027
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.8
Ahtaasti asuvia ’ * 378 305 256
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 74.6 81.4 84.8
m2/henkilö 23.7 27.1 29.7













Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 43541
Väestörakenne








Koko väestö 8923 4474 8997 4535 8689 4418
0 - 6 712 363 811 436
434
742 405
7 -1 4 944 484 868 895 482
1 5 -2 9 2248 1194 2015 1063 1615 841
3 0 -4 4 1615 879 1840 1027 1918 1060
4 5 -6 4 2140 1059 2121 1070 2108 1076
6 5 -7 4 838 343 808 319 828 348
75 + 426 152 534 186 583 206
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8923 8997 8689
Taajama-aste 40.3 47.5 50.7
Taajamaväestö 3597 4281 4412
Kirkonkylä(Viitasaari) 3597 4281 4412
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 8923 4474 8997 4535 8689 4418
Työvoima 3926 2241 4135 2312 3818 2083
Työlliset 3850 2150 3492 1876
Palkansaajat 2647 1517 2815 1511 2387 1203
Y rittä jät ym. 1199 687 1035 639 1105 673
Työttömät 285 162 326 207
Työvoiman ulkopuolella 4997 2233 4862 2223 4871 2335
0 - 1 4  -vuotiaat 1656 847 1679 870 1637 887
Opiskelijat 860 407 728 346 554 243
Eläkeläiset 1770 749 2052 871 2265 1008
Muut 711 230 403 136 415 197
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 7267 3627 7318 3665 7052 3531
Vain perusaste 5055 2495 4486 2228 4044 2006
Väh. alempi keskiaste 2212 1132 2832 1437 3008 1525
Alempi keskiaste 1456 762 1864 983 1900 994
Ylempi keskiaste 477 240 651 305 719 327
Vain yo-tutkinto 205 95 281 122 273 123




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3926 3850 3492 3733 3685 3361
Maa- ja metsätalous 1295 1104 951 1295 1107 923
Teollisuus 582 648 617 557 593 594
Rakentaminen 403 351 203 386 333 228
Kauppa ja majoitus 476 490 477 465 456 448
Liikenne 267 273 227 240 259 227
Rahoitus ja  vakuutus 93 110 192 84 104 162
Yht.kunn.palvelut 726 867 761 705 826 715
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2647 100.0 2815 100.0 2387 100.0
Julkinen sektori 934 35.2 978 34.7 937 39.2
Valtio 307 11.5 251 8.9 190 8.0
Kunta 595 22.4 699 24.8 720 30.1
Valtioenemm. oy 32 1.2 28 0.9 27 1.1
Yksityinen sektori 1703 64.3 1650 58.6 1450 60.7
Tuntematon 10 0.3 187 6.6 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 239 327
joista Jyväskylä 33 Jyväskylä 64
Keitele 30 Äänekoski 31
Pihtipudas T i Helsinki 29
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2337 3042 2653 3348 2844 3662
Erilliset pientalot 1977 2042 2059 2038 2270 2207
Kytketyt p ientalot 33 196 73 468 113 611
Asuinkerrostalot 44 645 41 684 38 703
Muut 283 159 480 158 423 141
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
E l Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
999 100.0 1407 100.0
Viitasaari 336 33.6 383 27.2
Läänin muu kunta 209 20.9 276 19.6
Muu kunta 292 29.2 338 24.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2968 3119 3330
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.5
Ahtaasti asuvia 11 1151 991 720
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 74.2 78.0 80.2
m2/henkilö 24.7 27.2 31.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 2 2 9
Äänekoski










Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 54454
Väestörakenne








Koko väestö 11159 5495 11451 5702 11854 5901
0 - 6 1074 571 1041 537 1130 573
7 - 1 4 1325 682 1246 644 1260 638
1 5 -2 9 2908 1480 2813 1461 2629 1368
3 0 -4 4 2450 1294 2698 1438 2928 1531
4 5 -6 4 2259 1072 2458 1218 2626 1344
6 5 -7 4 772 274 722 261 776 303


















5 -9 - 
0-4 -


















1980 143 103 0 5 45 11187
1981 127 94 -59 1 -25 11167
1982 153 90 15 42 120 11284
1983 159 94 1 22 88 11374
1984 157 99 12 11 81 11454
1985 137 120 -34 13 -4 11447
1986 146 125 31 -6 46 11505
1987 159 112 25 6 78 11557
1988 166 98 32 11 111 11672
1989 176 109 66 1 134 11825
1990 154 111 -47 19 15 11854
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 11159 11451 11854
Taajama-aste 70.2 75.3 76.3
Taajamaväestö 7844 8626 9054
Keskustaajama (Äänekoski) .7844 8626 9054
230 Tilastokeskus ijf y
Äänekoski
Pääasiallinen toiminta














Koko väestö 11159 5495 11451 5702 11854 5901
Työvoima 5077 2831 5585 3055 5724 3119
Työlliset 5060 2751 5153 2765
Palkansaajat 4469 2489 4513 2437 4530 2393
Yrittä jät ym. 447 264 547 314 623 372
Työttömät 525 304 571 354
Työvoiman ulkopuolella 6082 2664 5866 2647 6130 2782
0 - 1 4  -vuotiaat 2399 1253 2287 1181 2390 1211
Opiskelijat 1031 490 900 420 836 384
Eläkeläiset 1677 661 2083 860 2302 964
Muut 975 260 596 186 602 223
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 11854 138 198 11794
0 - 1 4 2390 4 4 2390
1 5 -2 9 2629 125 171 2583
3 0 -4 4 2928 7 12 2923
4 5 -6 4 2626 2 10 2618
65 + 1281 - 1 1280
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 41112 67896 99947
Työlliset 71450 104520
Palkansaajat 42479 73896 106259
Yrittäjät 33073 50513 91752
”  Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 8760 4242 9164 4521 9464 4690
Vain perusaste 5656 2618 5221 2432 4824 2267
Väh. alempi keskiaste 3104 1624 3943 2089 4640 2423
Alempi keskiaste 1897 1032 2408 1346 2635 1431
Ylempi keskiaste 797 377 1060 497 1341 633
Vain yo-tutkinto 299 111 384 165 390 186
Korkea-aste 410 215 475 246 664 359
Alin korkea-aste 191 95 226 118 327 185
Alempi kand.aste 100 41 108 40 133 62
Ylempi kand.aste 114 74 136 84 198 108
Tutkijakoulutus 5 5 5 4 6 4
Toimiala
Toimiala Työllinen t y ö v o im a T y ö p a ik a t
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5077 5060 5153 5232 5381 5627
Maa- ja metsätalous 322 325 331 356 339 557
Teollisuus 2249 2082 2021 2528 2323 2209
Rakentaminen 291 363 360 206 354 349
Kauppa ja  majoitus 510 536 592 563 568 628
Liikenne 290 323 298 241 325 366
Rahoitus ja vakuutus 127 157 357 127 158 334
Yht.kunn.palvelut 1142 1260 1118 1199 1304 1108
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 536 765
joista Suolahti 205 Suolahti 255
Jyväskylä 122 Jyväskylä 238
Saarijärvi 30 Helsinki 32
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
t----------------------- i----------------------- r
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti







Kunnassa työssäkäyvät 5381 5627
Asuinkunta
Äänekoski 4426 4388
M uut kunnat yht. 955 1239
joista Suolahti 371 Suolahti 355
Konginkangas 103 Saarijärvi 116
Jyväskylä 68 Jyväskylä 108
Saarijärvi 58 Konginkangas 107
Laukaa 56 Laukaa 69
Konnevesi 46 Jyväskylän mlk 64
Työnantajasektori







Palkansaajat 4469 100.0 4513 100.0 4530 100.0
Julkinen sektori 1599 35.7 1293 28.6 1382 30.5
Valtio 318 7.1 304 6.7 279 6.1
Kunta 898 20.0 943 20.8 1031 22.7
Valtioenemm. oy 383 8.5 46 1.0 72 1.5
Yksityinen sektori 2839 63.5 3144 69.6 3148 69.4
Tuntematon 31 0.6 76 1.6 0 0.0












Yhteensä 5077 100.0 5060 100.0 5153 100.0
Yrittä jät 394 7.7 493 9.7 608 11.7
Maatalousyrittä jät 206 4.0 218 4.3 262 5.0
M uut yrittä jät 188 3.7 275 5.4 346 6.7
Työnantajat 69 1.3 115 2.2
Yksinäisyrittäjät 119 2.3 160 3.1
Ylemmät toim ihenkilöt 350 6.8 422 8.3 544 10.5
Alemmat to im ihenkilöt 1282 25.2 1513 29.9 1609 31.2
Työntekijät 2860 56.3 2585 51.0 2307 44.7










Perheitä yhteensä 2842 100.0 2924 100.0 3329 100.0
Aviopari, ei lapsia 600 21.1 684 23.4 809 24.3
Avopari, ei lapsia 11 315 9.5
Aviopari ja  lapsia 1765 62.1 1706 58.3 1606 48.2
Avopari ja  lapsia 48 1.7 79 2.7 180 5.4
Ä iti ja lapsia 371 13.1 388 13.3 356 10.7
Isä ja lapsia 58 2.0 67 2.3 63 1.9
Henkilöitä perheissä 9294 9277 10040
Lapsiperheitä2) 1724 1629 1607
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
11 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
% 
60 t
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 3982 4264 4700
Asuntokuntien keskikoko 2.7 2.6 2.4
Ahtaasti asuvia 11 1435 1135 957
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 2.7
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 69.8 73.0 74.9
m2/henkilö 24.9 27.5 29.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3982 1435 4264 1135 4700 957
1 henk. 976 - 1098 - 1330 -
2 henk. 948 235 1106 169 1380 145
3 henk. 798 353 852 286 882 207
4 henk. 808 467 810 368 739 313
5 henk. 305 249 280 209 273 201
6 henk. 104 90 80 68 57 52
7+ henk. 43 41 38 35 39 39
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2519 4047 2703 4590 3054 5148
Erilliset pientalot 2097 2206 2294 2268 2555 2567
Kytketyt pientalot 37 172 67 331 87 412
Asuinkerrostalot 123 1535 101 1796 101 1940
Muut 262 134 241 195 311 229
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
O 50 100 150 200 250 300
Tuhatta m 2
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3982 4264 4700
Omistaa talon 1782 1997 2174
Omistaa osakkeet 562 846 1069
Työsuhdeasunto 417 259 134
Vuokra-asunto 925 1025 1238













m 2 /  
asunto
Kaikki asunnot 4047 69.2 4590 72.0 5148 73.3
1 h + k tA k/k 774 35.5 864 33.1 921 32.9
2h + kk/k 1117 56.2 1299 55.6 1426 54.5
3h + k 896 81.4 1098 80.8 1194 80.9
4h + k 674 100.6 871 102.1 1011 103.5
5h + k 162 127.3 267 125.3 338 125.1







Yhteensä 383 535.3 365 558.8
Myymälä-ym. tila t 124 170.2 135 268.8
Hoitotilat 23 563.0 22 674.6
Toim istotilat 66 266.0 77 301.4
Kokoontumistilat 15 353.7 14 486.1
Opetustilat 14 2135.1 15 1468.7
Teollisuustilat 85 919.0 41 1245.8
Varasto- ja muut tila t 56 711.2 61 624.8
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 334 100.0 532 100.0
Omistajan kotikunta  
Äänekoski 187 55.9 203 38.1
Läänin muu kunta 62 18.5 83 15.6
Muu kunta 40 11.9 81 15.2










□  -4 .9




Ikä 1980 1985 1990
Yh- Miehiä Yh- M iehiä Yh- Miehiä
teensä teensä teensä
Koko väestö 416427 208380 432129 215849 439905 219648
0 - 6 46834 23914 49227 25162 45949 23534
7 - 1 4 51181 26323 51217 26174 56038 28610
1 5 -2 9 112266 58850 104352 54196 93519 48617
3 0 -4 4 84201 44022 96948 51232 105282 55236
4 5 -6 4 82601 40167 86880 42796 89521 44870
6 5 -7 4 26836 11002 27470 11069 30346 12591
75 + 12508 4102 16035 5220 19250 6190
Suurimmat taajam at 1990 1)
1990 1985 1980
Koko väestö 439905 432129 416427
Taajama-aste 74.3 68.6 64.7
Taajamaväestö 327011 296689 269787
*0ulu 112149 87658 85987
Kajaani 29587 30383 27402
‘ Raahe 20852 16411 16023
Kuusamo kk 10209 9431 7615
Ylivieska 9053 8330 7208
Kempele 9013 7115 6037
Kuhmo 7473 7551 7166
Kalajoki kk 6583 5692 4903
Oulunsalo kk 6168 4059 3023
Oulainen 5725 5524 4863
*  Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella 
















Koko väestö 416427 208380 432129 215849 439905 219648
Työvoima 177788 98666 197067 105786 201734 107561
Työlliset 178562 95088 184606 96148
Palkansaajat 141182 77785 147050 75813 153480 77232
Y rittä jät ym. 31559 18324 31512 19275 31126 18916
Työttömät 18505 10698 17128 11413
Työvoiman ulkop. 238639 109714 235062 110063 238171 112087
0 -  14-vuotiaat 98015 50237 100444 51336 101987 52144
Opiskelijat 42213 20918 36783 17406 34031 15599
Eläkeläiset 66496 29242 77350 34340 86586 38422
Muut 31915 9317 20485 6981 15567 5922































Yhteensä 587 336 251 1179 645 534
0 - 1 4 153 83 70 195 107 88
1 5 -2 9 146 75 71 358 183 175
3 0 -4 4 161 111 50 374 216 158
4 5 -6 4 77 45 32 158 96 62
65 + 50 22 28 94 43 51
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 1985 1990
Työvoima 37369 61629 96744
Työlliset 64856 99958
Palkansaajat 40462 68749 103154
Yrittä jät 25668 46060 83929
1) Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 318412 158143 331685 164513 337918 167504
Vain perusaste 196505 95783 179296 87301 167196 81616
Väh. ai. keskiaste 121907 62360 152389 77212 170722 85888
Alempi keskiaste 72038 38027 90921 47889 96181 50192
Ylempi keskiaste 31590 15023 40054 18699 47742 22446
Vain yo-tutkinto 11992 5550 14889 6808 15662 7175
Korkea-aste 18279 9310 21414 10624 26799 13250
Alin korkea-aste 7794 3597 9265 4142 11970 5581
Alempi kand.aste 4547 1820 4524 1735 4844 1794
Ylempi kand.aste 5339 3378 6841 4099 8857 5012











Yhteensä 177788 100.0 178562 100.0 184606 100.0
Yrittä jät 26927 15.1 28162 15.7 30539 16.5
M aatalousyrittäjät 19487 10.9 17631 9.8 17769 9.6
Muut y rittä jät 7440 4.1 10531 5.8 12770 6.9
Työnantajat 3134 1.7 4358 2.4
Yksinäisyrittäjät 4306 2.4 6173 3.4
Ylemmät toim ihenkilöt 16396 9.2 19920 11.1 23542 12.7
Alemmat toim ihenkilöt 48610 27.3 56552 31.6 59588 32.2
Työntekijät 78154 43.9 71846 40.2 68083 36.8
Maatalous 7477 4.2 6106 3.4 5477 2.9
Teollisuus 32575 18.3 28961 16.2 26413 14.3
Muu tuotantotyö 14353 8.0 13607 7.6 12969 7.0
Jakelu- ja palvelutyö 23749 13.3 23172 12.9 22700 12.2




15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä
□  Perusaste M  Keskiaste I  Korkea-aste
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11
1980 % 1985 % 1990 %
Yhteensä 177788 100.0 178562 100.0 184606 100.0
Maa- ja metsätalous 32438 18.2 27932 15.6 22970 12.4
Kaivostoiminta 2717 1.5 1845 1.0 1278 0.6
Teollisuus 31251 17.5 30911 17.3 31657 17.1
Energia- ja vesihuolto 2346 1.3 2307 1.2 2310 1.2
Rakentaminen 15823 OO CO 14842 8.3 14188 7.6
Kauppa ja majoitus 21612 12.1 22358 12.5 24473 13.2
Liikenne 12629 7.1 12377 6.9 11727 6.3
Rahoitus ja vakuutus 6112 3.4 7910 4.4 14859 8.0
Yht.kunn.palvelut 47408 26.6 57441 32.1 56782 30,7
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 141182 100.0 147050 100.0 153480 100.0
Julkinen sektori 65834 46.6 71206 48.4 78299 51.0
Valtio 23681 16.7 23034 15.6 20479 13.3
Kunta 30851 21.8 37866 25.7 46336 30.1
Valtioenemm. oy 11302 8.0 10306 7.0 11484 7.4
Yksityinen sektori 73438 52.0 71569 48.6 75181 48.9




(Ei-aktiivi väestö /  työlliset) x 100
□ -1 3 9
■ 1 40 -15 9
g 1 6 0 -1 6 9
■ 170 +
Perhetyyppi Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990







Perheitä yhteensä 101340 100.0 106581 100.0 115272 100.0
Aviopari, ei lapsia 19752 19.5 22173 20.8 26319 22.8
Avopari, ei laps ia11 8377 7.3
Aviopari ja lapsia 65374 64.5 66034 62.0 60692 52.7
Avopari ja lapsia 1413 1.4 2529 2.4 5577 4.8
Ä iti ja lapsia 12842 12.7 13656 12.8 12134 10.5
Isä ja lapsia 1959 1.9 2189 2.1 2173 1.9
Henkilöitä perheissä 353777 363463 376066
Lapsiperheitä21 62926 61495 59846
Keskim.lapsiluku 1.9 1.9 2.0
Avoparit, joilla el ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 





Asuntokuntia yht. 135010 145749 159665
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.7
Ahtaasti asuvia 51421 42502 35102
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 73.8 78.8 80.6
m2/henkilö 24.0 26.8 29.6
' '  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 135010 145749 159665
Omistaa talon 65675 74846 80546
Omistaa osakkeet 23612 31068 39304
Työsuhdeasunto 11563 7613 4244
Vuokra-asunto 24576 25144 31585
Muu hallintaperuste 9584 7078 3986
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 135010 51421 145749 42502 159665 35102
1 henk. 29562 - 33148 - 42817 -
2 henk. 29161 6563 34439 4730 42569 3679
3 henk. 26283 11252 27685 8723 27268 6356
4 henk. 26828 14195 28688 12113 26765 9752
5 henk. 12920 9852 13049 8994 12499 8201
6 henk. 5564 5051 4861 4274 4249 3743
7+ henk. 4692 4508 3879 3668 3498 3371
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan




* r ----------“ T — — ■ " V    ‘T --------------I —
1 2 3 4 5 6+
Henkilöluku
Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 159665 20435 43367 36445 35733 22384
1 henk. 42817 15457 17802 5679 2525 851
2 henk. 42569 3657 16461 11432 7616 3116
3 henk. 27268 792 5558 8742 7913 4083
4 henk. 26765 326 2426 6998 10412 6408
5 henk. 12499 123 694 2471 4908 4225
6 henk. 4249 47 246 715 1493 1714
7+ henk. 3498 33 180 408 866 1987
Tilastokeskus 2 3 7
Oulun lääni
Talotyyppi













Kaikki rakennukset 90273 140003 103673 159674 116186 173847
Erilliset pientalot 76717 79264 85935 85597 92848 92614
Kytketyt pientalot 2297 14272 4147 22943 5416 27214
Asuinkerrostalot 2414 40131 2493 44262 2561 48359
Muut 8845 6336 11098 6872 15361 5660
Huoneistotyyppi Rakennusten ikä ja kerrosala
Rakentamis-
vuosi





Rakennuksia yht. 101001 163452 15185 84404
-1920 5637 5294 480 2207
1921 - 1939 4016 3618 429 2921
1940- 1959 23928 25375 1332 9561
1960- 1969 14131 23607 1409 13668
1970-1979 22259 44943 2221 22857














Kaikki asunnot 140003 72.8 159674 77.3 173847 78.6
1h + k tA k/k 24798 35.6 24814 33.9 24876 34.0
2h + kk/k 38341 56.8 43748 56.5 48380 56.0
3h + k 28848 80.7 36107 79.9 38798 80.0
4h + k 24274 104.0 32994 104.8 36759 105.5
5h + k 10177 122.5 15160 122.8 17662 123.6




Hyvä Puut- Erittäin Hyvä Puut- Erittäin
teel- puut- teel- puut-
linen teel- linen teel-
linen linen
Asuntoja yht. 88808 10958 40237 142236 12279 19332
-1920 1202 497 6513 1588 1173 2791
1921 - 1939 1146 533 4789 1281 904 2225
1940 - 1959 11529 5674 19022 14002 6703 9377
1960- 1969 21845 2677 5412 22596 2011 2809
1970- 1979 47829 1395 2530 46798 715 1263
1980-1990 4982 113 257 55825 718 448
Asunnon varusteet
100-1







Yhteensä 12548 464.6 15057 567.9
Myymälä-ym. tila t 4203 229.4 4514 269.3
Hoitotilat 760 603.3 958 670.5
Toim istotilat 2791 189.2 3618 326.8
Kokoontumistilat 754 364.5 749 501.2
Opetustilat 1019 1136.2 959 1512.8
Teollisuustilat 1586 1048.3 2149 1250.2




Kuusamo 2049 Kuusamo 3949
Sotkamo 910 Pudasjärvi 2052
Pudasjärvi 845 Kuhmo 1567
Kajaani 739 Sotkamo 1389
Vaala 734 Suomussalmi 1283
Kuhmo 650 Vaala 1129
li 636 Kajaani 1111
Suomussalmi 624 Puolanka 926
Kalajoki 531 li 915
Haukipudas 529 Pyhäjärvi 854


































































Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 36255
Väestörakenne








Koko väestö 2987 1530 3053 1552 3072 1552
0 - 6 289 156 345 159 342 153
7 - 1 4 337 175 347 185 372 188
1 5 -2 9 802 444 699 381 625 338
3 0 -4 4 496 264 580 334 649 366
4 5 -6 4 691 342 673 336 651 340
6 5 -7 4 274 120 265 111 252 105
75 + 98 29 144 46 181 62
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2987 3053 3072
Taajama-aste 43.6 43.7 55.5
Taajamaväestö 1305 1335 1707
Kirkonkylä(Alavieska) 1046 1072 1465
Taluskvlä 259 263 242
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2987 1530 3053 1552 3072 1552
Työvoima 1319 775 1375 787 1382 778
Työlliset 1297 741 1294 723
Palkansaajat 676 393 733 392 801 421
Yrittä jä t ym. 615 363 564 349 493 302
Työttömät 78 46 88 55
Työvoiman ulkopuolella 1668 755 1678 765 1690 774
0 - 14-vuotiaat 626 331 692 344 714 341
Opiskelijat 311 135 229 109 205 100
Eläkeläiset 536 232 645 264 674 296
M uut 195 57 112 48 97 37
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2361 1199 2361 1208 2358 1211
Vain perusaste 1661 835 1451 729 1342 689
Väh. alempi keskiaste 700 364 910 479 1016 522
Alempi keskiaste 500 270 671 374 712 390
Ylempi keskiaste 143 69 171 73 219 93
Vain yo-tutkinto 84 37 78 33 70 35




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1319 1297 1294 1050 1117 1182
Maa- ja metsätalous 606 519 466 586 512 464
Teollisuus 237 238 245 153 172 232
Rakentaminen 57 63 51 29 45 34
Kauppa ja majoitus 94 106 133 75 72 104
Liikenne 69 69 69 39 65 87
Rahoitus ja vakuutus 16 25 59 14 19 35
Yht.kunn.palvelut 198 265 240 149 225 195
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 676 100.0 733 100.0 801 100.0
Julkinen sektori 202 29.8 284 38.7 345 43.0
Valtio 31 4.5 31 4.2 35 4.3
Kunta 165 24.4 235 32.0 289 36.0
Valtioenemm. oy 6 0.8 18 2.4 21 2.6
Yksityinen sektori 456 67.4 426 58.1 456. 56.9
Tuntematon 18 2.6 23 3.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 242 261
joista Ylivieska 133 Ylivieska 135
Kalajoki 42 Kalajoki 37
Raahe 13 Oulainen 15
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 762 887 879 1032 1013 1151
Erilliset pientalot 699 729 802 815 874 868
Kytketyt pientalot 10 86 27 171 41 223
Asuinkerrostalot 7 40 3 13 4 14
Muut 46 32 47 33 94 46
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990











1 Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
17 100.0 50 100.0
Alavieska 7 41.1 16 32.0
Läänin muu kunta 6 35.2 10 20.0
Muu kunta 2 11.7 8 16.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 872 971 1065
Asuntokuntien keskikoko 3.3 3.0 2.8
Ahtaasti asuv ia11 338 261 232
Huoneita/asuntokunta 3.9 3.2 3.2
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 80.6 84.8 85.7
m2/henkilö 23.6 27.4 30.0
'* Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 40001
Väestörakenne








Koko väestö 8186 4135 8445 4274 8463 4260
0 - 6 948 476 1034 527 884 451
7 - 1 4 915 469 975 516 1164 596
1 5 -2 9 2063 1113 1919 1015 1670 888
3 0 -4 4 1558 841 1746 952 1873 988
4 5 -6 4 1729 832 1720 856 1693 882
6 5 -7 4 668 291 685 280 693 280
75 + 305 113 366 128 486 175
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8186 8445 8463
Taajama-aste 54.0 52.2 72.8
Taajamaväestö 4425 4416 6165
Keskustaajama (Haapajärvi) 3688 3885 5300
“ Oksava 734 531 865
"Karvoskylä 3 - -
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 8186 4135 8445 4274 8463 4260
Työvoima 3482 1987 3705 2058 3614 1980
Työlliset 3366 1876 3346 1821
Palkansaajat 2445 1400 2482 1360 2494 1311
Yrittä jä t ym. 962 535 884 516 852 510
Työttömät 339 182 268 159
Työvoiman ulkopuolella 4704 2148 4740 2216 4849 2280
0 - 1 4  -vuotiaat 1863 945 2009 1043 2048 1047
Opiskelijat 741 377 579 263 635 289
Eläkeläiset 1492 664 1719 767 1847 818
Muut 608 162 433 143 319 126
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6323 3190 6436 3231 6415 3213
Vain perusaste 4350 2171 3994 1964 3730 1844
Väh. alempi keskiaste 1973 1019 2442 1267 2685 1369
Alempi keskiaste 1258 671 1571 854 1680 900
Ylempi keskiaste 457 227 593 280 683 309
Vain yo-tutkinto 143 70 174 86 205 99




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3482 3366 3346 3333 3279 3349
Maa- ja metsätalous 935 786 703 967 785 759
Teollisuus 615 452 456 596 447 481
Rakentaminen 207 302 227 160 260 184
Kauppa ja  majoitus 406 404 407 398 390 419
Liikenne 236 236 191 205 220 184
Rahoitus ja vakuutus 85 115 251 82 109 236
Yht.kunn.palvelut 926 1062 924 921 1067 899
’ * Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2445 100.0 2482 100.0 2494 100.0
Julkinen sektori 1112 45.4 1189 47.9 1346 53.9
Valtio 562 22.9 526 21.1 531 21.3
Kunta 507 20.7 611 24.6 775 31.0
Valtioenemm. oy 43 1.7 52 2.0 40 1.6
Yksityinen sektori 1307 53.4 1256 50.6 1148 46.0
Tuntematon 26 1.0 37 1.4 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 203 369
joista Nivala 47 Oulu 72
Ylivieska 19 Nivala 63
Reisjärvi 17 Ylivieska 37
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2238 2778 2478 3055 2589 3295
Erilliset pientalot 1959 2011 2158 2080 2175 2200
Kytketyt pientalot 46 326 61 437 77 460
Asuinkerrostalot 35 305 50 405 49 516
Muut 198 136 209 133 288 119
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
51 100.0 168 100.0
Haapajärvi 13 25.4 48 28.5
Läänin muu kunta 7 13.7 12 7.1
Muu kunta 4 7.8 27 16.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2577 2754 2979
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.8
Ahtaasti asuvia 1034 828 640
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 74.8 81.2 83.2
m2/henkilö 23.8 26.7 29.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan













Veroäyrin hinta 1993 18.8
Äyrejä/asukas 1991 38166
Väestörakenne








Koko väestö 7321 3696 7774 3933 8190 4167
0 - 6 823 429 979 493 947 473
7 - 1 4 919 472 940 490 1177 611
1 5 -2 9 1900 993 1793 925 1658 883
3 0 -4 4 1338 723 1620 880 1842 985
4 5 -6 4 1527 752 1567 800 1591 817
6 5 -7 4 571 234 540 236 586 258
75 + 243 93 335 109 389 140
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 7321 7774 8190
Taajama-aste 49.8 50.5 59.7
Taajamaväestö 3653 3930 4894
Kirkonkylä (Haapavesi) 3116 3568 4089
Mieluskylä 316 362 301
Kytökylä 221 - 214
Vattukylä - - 290
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 7321 3696 7774 3933 8190 4167
Työvoima 3079 1704 3303 1834 3473 1900
Työlliset 3017 1649 3183 1684
Palkansaajat 2041 1096 2149 1124 2342 1184
Y rittä jä t ym. 971 565 868 525 841 500
Työttömät 286 185 290 216
Työvoiman ulkopuolella 4242 1992 4471 2099 4717 2267
0 -  14-vuotiaat 1742 901 1919 983 2124 1084
Opiskelijat 665 321 645 289 597 272
Eläkeläiset 1364 603 1549 709 1679 786
Muut 471 167 358 118 317 125
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5579 2795 5855 2950 6066 3083
Vain perusaste 3646 1879 3413 1759 3183 1667
Väh. alempi keskiaste 1933 916 2442 1191 2883 1416
Alempi keskiaste 1347 656 1676 846 1890 956
Ylempi keskiaste 373 164 495 215 659 299
Vain yo-tutkinto 153 56 183 81 216 106




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3079 3017 3183 2778 2805 3079
Maa- ja metsätalous 1007 850 732 997 835 718
Teollisuus 691 651 672 687 640 707
Rakentaminen 232 270 242 147 172 164
Kauppa ja majoitus 233 265 313 230 252 302
Liikenne 173 180 161 51 121 132
Rahoitus ja vakuutus 60 89 186 55 83 159
Yht.kunn.palvelut 613 704 799 609 700 819
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2041 100.0 2149 100.0 2342 100.0
Julkinen sektori 738 36.1 774 36.0 1022 43.6
Valtio 180 8.8 148 6.8 149 6.3
Kunta 529 25.9 603 28.0 773 33.0
Valtioenemm. oy 29 1.4 23 1.0 100 4.2
Yksityinen sektori 1273 62.3 1325 61.6 1320 56.3
Tuntematon 30 1.4 50 2.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 3017 3183
Työssäkäyntikunta
Haapavesi 2755 2765
M uut kunnat yht. 262 418
joista Oulainen 36 Oulainen 61
Helsinki 28 Oulu 56
Ylivieska 28 Ylivieska 41
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia to ja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 1992 2398 2237 2648 2637 2890
Erilliset pientalot 1773 1814 1893 1884 2046 2057
Kytketyt pientalot 32 259 77 421 125 559
Asuinkerrostalot 26 179 24 157 24 182
Muut 161 146 243 186 442 92
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
(Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
162 100.0 359 100.0
Haapavesi 60 37.0 96 26.7
Läänin muu kunta 53 32.7 72 20.0
Muu kunta 16 CO CO 34 9.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2273 2399 2649
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.1 3.0
Ahtaasti asuvia 11 944 825 731
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.2
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 75.3 82.9 85.9
m2/henkilö 23.4 25.8 28.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä el lasketa mukaan







Asukastiheys (asAm 2) 5




Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 44428
Väestörakenne








Koko väestö 887 451 909 474 934 483
0 - 6 59 30 77 36 62 37
7 - 1 4 80 40 80 45 107 47
1 5 -2 9 195 109 171 93 150 78
3 0 -4 4 159 99 192 120 191 119
4 5 -6 4 228 115 215 115 238 134
6 5 -7 4 103 39 101 40 104 44
75 + 63 19 73 25 82 24
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 887 909 934
Taajama-aste 47.9 48.9 64.9
Taajamaväestö 425 445 607
Kirkonkylä(Hailuoto) 425 445 607
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 887 451 909 474 934 483
Työvoima 369 230 380 238 402 237
Työlliset 332 211 358 214
Palkansaajat 191 110 198 111 207 114
Yrittä jät ym. 167 117 134 100 151 100
Työttömät 48 27 44 23
Työvoiman ulkopuolella 518 221 529 236 532 246
0 - 1 4  -vuotiaat 139 70 157 81 169 84
Opiskelijat 83 33 63 23 57 27
Eläkeläiset 232 95 270 118 283 125
Muut 64 23 39 14 23 10
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 748 381 752 393 765 399
Vain perusaste 519 249 457 227 429 217
Väh. alempi keskiaste 229 132 295 166 336 182
Alempi keskiaste 149 88 188 111 189 107
Ylempi keskiaste 59 31 71 37 104 54
Vain yo-tutkinto 24 9 25 9 35 14




Toimiala Työllinen työvoima ” Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 369 332 358 305 271 312
Maa- ja metsätalous 174 133 125 173 125 123
Teollisuus 32 30 26 7 12 17
Rakentaminen 19 20 29 12 18 31
Kauppa ja majoitus 38 35 41 41 29 28
Liikenne 40 32 28 26 25 32
Rahoitus ja vakuutus 5 10 14 4 7 10
Yht.kunn.palvelut 50 71 78 41 55 54
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 332 358
Työssäkäyntikunta
Hailuoto 266 275
Muut kunnat yht. 66 83
joista Oulu 43 Oulu 53
Kempele 12 Kempele 9
Oulunsalo 5
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 361 345 388 369 472 413
Erilliset pientalot 299 300 307 299 364 335
Kytketyt pientalot 6 29 12 47 10 41
Asuinkerrostalot 2 3 2 3 0 0
Muut 54 13 67 20 98 37
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 309 331 365
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.7 2.5
Ahtaasti asuv ia11 116 102 93
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.5
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 69.5 75.1 76.5
m2/henkilö 24.5 27.3 30.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 191 100.0 198 100.0 207 100.0
Julkinen sektori 88 46.0 99 50.0 108 52.1
Valtio 38 19.8 36 18.1 41 19.8
Kunta 39 20.4 56 28.2 65 31.4
Valtioenemm. oy 11 5.7 7 3.5 2 0.9
Yksityinen sektori 101 52.8 93 46.9 99 47.8
Tuntematon 2 1.0 6 3.0 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
323 100.0 492 100.0
Hailuoto 43 13.3 78 15.8
Läänin muu kunta 212 65.6 243 49.3
Muu kunta 28 8.6 50 10.1
















Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 44382
Väestörakenne








Koko väestä 11813 5899 12949 6486 13764 6958
0 - 6 1604 840 1584 827 1541 831
7 -1 4 1707 855 1949 983 2073 1085
1 5 -2 9 2888 1481 2826 1467 2852 1465
3 0 -4 4 2694 1421 3365 1728 3641 1843
4 5 -6 4 1950 949 2214 1101 2505 1305
6 5 -7 4 704 272 655 267 691 279


















1980 188 70 100 41 259 11836
1981 192 86 62 51 219 12052
1982 191 94 165 34 296 12320
1983 216 95 118 47 286 12613
1984 225 79 26 24 196 12800
1985 192 82 -9 39 140 12946
1986 184 93 ' 51 8 150 13103
1987 176 103 46 -4 115 13234
1988 187 87 39 16 155 13398
1989 204 102 9 19 130 13508
1990 191 97 109 31 234 13764
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 11813 12949 13764
Taajama-aste 86.8 90.1 94.5
Taajamaväestö 10257 11670 13017
""Keskustaajama (Oulu) 2 4 10845
Kirkonkylä(Haukipudas) 3441 4246 -
Asemanseutu(Haukipudas) 710 684 -
Jokikylä 237 290 -
Kello 852 1014 -
Kiviniemi 1631 1913 -
Martinniem i 1894 1880 1927
Parkumäki 296 387 245
"Etelä-Kello 671 669 -
Takkuranta 523 583 -

















Koko väestö 11813 5899 12949 6486 13764 6958
Työvoima 4878 2749 5678 3059 6341 3352
Työlliset 5226 2790 5752 2958
Palkansaajat 4300 2425 4678 2439 5145 2554
Yrittä jät ym. 431 272 548 351 607 404
Työttömät 452 269 589 394
Työvoiman ulkopuolella 6935 3150 7271 3427 7423 3606
0 - 1 4  -vuotiaat 3311 1695 3533 1810 3614 1916
Opiskelijat 983 470 1116 517 1115 522
Eläkeläiset 1787 785 2027 910 2211 996
Muut 854 200 595 190 483 172
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 13764 15 246 13533
0 - 1 4 3614 2 10 3606
1 5 -2 9 2852 9 206 2655
3 0 -4 4 3641 3 18 3626
4 5 -6 4 2505 - 12 2493
65 + 1152 1 - 1153
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 39745 64464 97959
Työlliset 67061 101264
Palkansaajat 40237 68094 101839
Yrittä jät 39764 57931 96336
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 8502 4204 9416 4676 10150 5042
Vain perusaste 5013 2305 4977 2338 4781 2289
Väh. alempi keskiaste 3489 1899 4439 2338 5369 2753
Alempi keskiaste 2212 1222 2752 1490 3111 1635
Ylempi keskiaste 789 404 1096 520 1498 716
Vain yo-tutkinto 281 131 377 152 493 210
Korkea-aste 488 273 591 328 760 402
Alin korkea-aste 232 119 281 144 380 200
Alempi kand.aste 119 63 133 65 156 73
Ylempi kand.aste 121 80 158 105 192 107
Tutkijakoulutus 16 11 19 14 32 22
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4878 5226 5752 2640 3249 3988
Maa- ja  metsätalous 217 214 150 159 186 142
Teollisuus 1381 1359 1256 996 1067 1106
Rakentaminen 583 573 680 177 250 457
Kauppa ja majoitus 627 745 805 305 354 444
Liikenne 419 371 391 73 141 163
Rahoitus ja  vakuutus 177 294 524 61 117 279
Yht.kunn.palvelut 1321 1659 1851 868 1129 1301
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 5226 5752
Työssäkäyntikunta
Haukipudas 2879 2955
M uut kunnat yht. 2347 2797
joista Oulu 2078 Oulu 2354
li 57 li 69
Helsinki 27 Helsinki 59
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
I----------------------- 1----------------------- 1----------------------- 1-----------------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
i l  Asuinkunta H  Muu kunta
Työvoiman koulutusaste 1990
%





Kunnassa työssäkäyvät 3249 3988
Asuinkunta
Haukipudas 2622 2955
Muut kunnat yht. 627 1033
joista Oulu 360 Oulu 581
li 121 li 166
Kiiminki 55 Kiiminki 53
Työnantajasektori







Palkansaajat 4300 100.0 4678 100.0 5145 100.0
Julkinen sektori 1493 34.7 1806 38.6 2273 44.1
Valtio 494 11.4 582 12.4 511 9.9
Kunta 837 19.4 1055 22.5 1506 29.2
Valtioenemm. oy 162 3.7 169 3.6 256 4.9
Yksityinen sektori 2717 63.1 2778 59.3 2872 55.8
Tuntematon 90 2.0 94 2.0 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 4878 100.0 5226 100.0 5752 100.0
Yrittä jät 396 8.1 518 9.9 585 10.1
M aatalousyrittäjät 124 2.5 123 2.3 117 2.0
Muut yrittä jät 272 5.5 395 7.5 468 8.1
Työnantajat 115 2.3 158 3.0
Yksinäisyrittäjät 157 3.2 237 4.5
Ylemmät toim ihenkilöt 491 10.0 556 10.6 696 12.1
Alemmat toim ihenkilöt 1337 27.4 1801 34.4 2055 35.7
Työntekijät 2471 50.6 2326 44.5 2322 40.3










Perheitä yhteensä 2931 100.0 3235 100.0 3599 100.0
Aviopari, ei lapsia 468 16.0 546 16.9 640 17.8
Avopari, ei lapsia 215 6.0
Aviopari ja lapsia 2033 69.4 2169 67.0 2139 59.4
Avopari ja lapsia 54 1.8 90 2.8 201 5.6
Ä iti ja lapsia 328 11.2 357 11.0 332 9.2
Isä ja lapsia 48 1.6 73 2.3 72 2.0
Henkilöitä perheissä 10443 11436 12364
Lapsiperheitä21 1992 2091 2127
Keskim.lapsiluku 1.9 2.0 2.0
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm















Asuntokuntia yht. 3676 4050 4514
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.1 3.0
Ahtaasti asuvia 11 1483 1340 1151
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.1 3.2
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 78.2 84.8 87.4
m2/henkilö 24.3 26.5 28.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3676 1483 4050 1340 4514 1151
1 henk. 628 - 694 - 898 -
2 henk. 690 193 827 170 1052 128
3 henk. 794 333 800 253 845 187
4 henk. 936 459 1051 404 1050 353
5 henk. 404 290 454 310 424 255
6 henk. 131 120 125 109 128 113
7+ henk. 93 88 99 94 117 115
* Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 3153 3715 3591 4301 4133 4736
Erilliset pientalot 2762 2835 3144 3091 3457 3461
Kytketyt pientalot 72 450 115 642 160 762
Asuinkerrostalot 23 333 26 365 23 395
Muut 296 97 306 203 493 118
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3676 4050 4514
Omistaa talon 2460 2812 3134
Omistaa osakkeet 263 384 567
Työsuhdeasunto 207 138 43
Vuokra-asunto 478 513 684













m 2 /  
asunto
Kaikki asunnot 3715 77.6 4301 83.8 4736 86.2
1 h + kt/kk/k 688 38.2 659 35.7 624 36.0
2h + kk/k 846 59.1 860 59.2 983 58.3
3h + k 791 83.6 952 83.4 1031 83.5
4h + k 770 104.2 1091 105.7 1266 106.5
5h + k 331 121.1 489 122.9 590 123.5







Yhteensä 338 375.0 409 591.8
Myymälä-ym. tila t 99 168.2 113 266.7
Hoitotilat 23 176.7 27 596.1
Toim istotilat 70 176.3 94 383.5
Kokoontumistilat 25 322.2 27 480.7
Opetustilat 29 1012.4 28 1488.9
Teollisuustilat 53 713.6 68 1362.0
Varasto- ja muut tila t 39 475.3 52 618.8
Kesämökit
1980 1990







Haukipudas 79 14.9 212 25.0
Läänin muu kunta 336 63.5 409 48.2













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 41442
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4424 2288 4239 2192 4066 2059
0 - 6 396 189 410 204 383 189
7 - 1 4 544 272 420 200 432 213
1 5 -2 9 1283 713 1034 591 838 444
3 0 -4 4 802 432 875 476 862 482
4 5 -6 4 990 498 1056 541 1002 509
6 5 -7 4 275 123 282 119 362 157
75 + 134 61 162 61 187 65
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4424 4239 4066
Taajama-aste 40.7 46.6 49.9
Taajamaväestö 1804 1979 2032
Kirkonkylä(Hyrynsalmi) 1804 1979 2032
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4424 2288 4239 2192 4066 2059
Työvoima 1922 1104 1963 1097 1794 992
Työlliset 1590 904 1575 838
Palkansaajat 1293 773 1077 592 1156 589
Yrittä jä t ym. 551 304 513 312 419 249
Työttömät 373 193 219 154
Työvoiman ulkopuolella 2502 1184 2276 1095 2272 1067
0 - 14-vuotiaat 940 461 830 404 815 402
Opiskelijat 547 284 352 177 309 142
Eläkeläiset 670 349 877 445 1002 481
M uut 345 90 217 69 146 42
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3484 1827 3409 1788 3251 1657
Vain perusaste 2417 1289 2117 1120 1910 968
Väh. alempi keskiaste 1067 538 1292 668 1341 689
Alempi keskiaste 748 392 918 490 906 478
Ylempi keskiaste 217 96 256 125 299 144
Vain yo-tutkinto 106 45 103 48 115 53




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1922 1590 1575 1623 1448 1470
Maa- ja metsätalous 656 520 369 634 509 365
Teollisuus 231 186 187 222 169 156
Rakentaminen 260 126 122 125 90 100
Kauppa ja majoitus 183 165 179 178 164 166
Liikenne 126 109 82 81 94 68
Rahoitus ja vakuutus 30 49 104 28 33 100
Yht.kunn.palvelut 360 413 472 353 388 455
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1293 100.0 1077 100.0 1156 100.0
Julkinen sektori 599 46.3 522 48.4 651 56.3
Valtio 218 16.8 168 15.5 167 14.4
Kunta 306 23.6 340 31.5 453 39.1
Valtioenemm. oy 75 5.8 14 1.2 31 2.6
Yksityinen sektori 577 44.6 459 42.6 505 43.6
Tuntematon 117 9.0 96 8.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 115 203
joista Suomussalmi 31 Kajaani 69
Kajaani 16 Suomussalmi 23
Ristijärvi 13 Oulu 15
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1184 1382 1234 1487 1325 1551
Erilliset pientalot 1011 1031 1062 1046 1077 1080
Kytketyt pientalot 26 155 49 259 63 312
Asuinkerrostalot 19 134 18 100 13 106
Muut 128 62 105 82 172 53
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
1-------- 1-------- 1-------- 1
0% 25% 50% 75% 1X%
Työpalkan sijainti
0 !  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
117 100.0 345 100.0
Hyrynsalmi 68 58.1 129 37.3
Läänin muu kunta 21 17.9 69 20.0
Muu kunta 11 9.4 40 11.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1278 1371 1426
Asuntokuntien keskikoko 3.4 3.0 2.8
Ahtaasti asuv ia11 589 447 354
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.0 3.0
Huoneita/henkilö 1.0 1.0 1.0
m2/asuntokunta 77.5 81.9 83.1
m2/henkilö 22.5 26.8 29.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
3 0 - ,
Henkilöluku








Ruotsinkielisten osuus (%) 0.1
Väkilukuennuste 2000 6201
Työttömyysaste 1992 24.2
Työpaikkaomavarai suus (%) 76.0
Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 40954
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 5173 2581 5428 2695 5840 2947
0 - 6 507 246 582 277 707 374
7 - 1 4 602 315 632 313 703 340
1 5 -2 9 1348 733 1242 678 1193 646
3 0 -4 4 882 458 1073 577 1289 697
4 5 -6 4 1229 610 1199 599 1172 596
6 5 -7 4 412 162 439 179 482 210
75 + 193 57 261 72 294 84
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5173 5428 5840
Taajama-aste 68.4 67.7 75.4
Taajamaväestö 3543 3679 4409
Hamina (li) 3338 3679 4403
Olhava 205 - -
‘ Jakkukylä - - 6
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5173 2581 5428 2695 5840 2947
Työvoima 1921 1114 2289 1273 2447 1348
Työlliset 2013 1091 2164 1153
Palkansaajat 1524 907 1660 881 1840 950
Yrittä jä t ym. 317 177 353 210 324 203
Työttömät 276 182 283 195
Työvoiman ulkopuolella 3252 1467 3139 1422 3393 1599
0 - 1 4  -vuotiaat 1109 561 1214 590 1410 714
Opiskelijat 597 301 402 199 387 190
Eläkeläiset 1053 456 1246 555 1364 613
Muut 493 149 277 78 232 82
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4064 2020 4214 2105 4430 2233
Vain perusaste 2654 1225 2404 1097 2299 1042
Väh. alempi keskiaste 1410 795 1810 1008 2131 1191
Alempi keskiaste 1002 589 1271 752 1450 837
Ylempi keskiaste 279 141 371 173 449 231
Vain yo-tutkinto 116 51 145 56 146 71




Taimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1921 2013 2164 1436 1516 1645
Maa- ja metsätalous 394 287 192 390 270 178
Teollisuus 356 374 415 240 269 324
Rakentaminen 229 267 285 132 141 153
Kauppa ja majoitus 242 250 261 199 187 194
Liikenne 161 168 149 72 115 84
Rahoitus ja vakuutus 49 72 134 36 46 90
Yht.kunn.palvelut 405 587 661 365 485 555
1 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1524 100.0 1660 100.0 1840 100.0
Julkinen sektori 553 36.2 710 42.7 856 46.5
Valtio 199 13.0 217 13.0 203 11.0
Kunta 316 20.7 459 27.6 603 32.7
Valtioenemm. oy 38 2.4 34 2.0 50 2.7
Yksityinen sektori 948 62.2 905 54.5 984 53.4
Tuntematon 23 1.5 45 2.7 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 593 794
joista Oulu 334 Oulu 440
Haukipudas 121 Haukipudas 166
Y li-ii 28 Yli-ii 30
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1639 1715 2057 2135 2198 2187
Erilliset pientalot 1442 1409 1684 1588 1779 1715
Kytketyt pientalot 30 200 68 387 70 369
Asuinkerrostalot 6 37 3 22 2 21
Muut 161 69 302 138 347 82
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
636 100.0 915 100.0
li 154 24.2 218 23.8
Läänin muu kunta 346 54.4 448 48.9
Muu kunta 76 11.9 89 9.7
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1697 1834 2044
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.8
Ahtaasti asuvia 11 687 581 539
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 75.6 81.2 84.7
m2/henkilö 25.0 27.9 30.1
1 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 17.3
Äyrejä/asukas 1991 54947
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 34494 16896 36081 17594 36428 17784
0 - 6 3925 1962 3981 1972 3522 1765
7 - 1 4 4061 2109 4065 2040 4389 2184
1 5 -2 9 9549 4823 8964 4528 7932 4061
3 0 -4 4 7770 3961 8873 4590 9293 4797
4 5 -6 4 6504 3082 7109 3377 7655 3666
6 5 -7 4 1836 715 1942 749 2287 911





































1980 584 234 198 -57 491 34574
1981 555 260 107 37 439 35018
1982 598 234 -70 6 300 35320
1983 633 237 -13 -1 382 35703
1984 565 239 -134 37 229 35913
1985 523 250 -175 0 98 36020
1986 514 244 -110 -11 149 36127
1987 515 286 -313 -3 -87 36056
1988 508 284 -317 17 -76 35940
1989 477 250 -86 10 151 36099
1990 519 274 47 21 313 36428
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 34494 36081 36428
Taajama-aste 85.3 89.5 90.6
Taajamaväestö 29454 32310 33007
Keskustaajama (Kajaani) 27402 30383 29587
Kirkkoaho 457 474 422
Nakertaja 1127 1178 1989
Paltaniemi 268 275 271
Salmijärvi 200 - -
Kuluntalahti - - 289
Hoikankangas - - 449


















Koko väestö 34494 16896 36081 17594 36428 17784
Työvoima 15712 8394 17467 9027 17637 9147
Työlliset 15934 8236 16037 8100
Palkansaajat 14357 7679 14874 7559 14836 7334
Yrittä jät ym. 821 497 1060 677 1201 766
Työttömät 1533 791 1600 1047
Työvoiman ulkopuolella 18782 8502 18614 8567 18791 8637
0 - 14-vuotiaat 7986 4071 8046 4012 7911 3949
Opiskelijat 3546 1690 3124 1472 2934 1359
Eläkeläiset 4618 1958 5785 2516 6640 2879
M uut 2632 783 1659 567 1306 450
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 36428 998 764 36662
0 - 1 4 7911 25 33 7903
1 5 -2 9 7932 882 597 8217
3 0 -4 4 9293 75 100 9268
4 5 -6 4 7655 16 31 7640
65 + 3637 - 3 3634
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1 98011 1985 1990
Työvoima 42060 67681 103312
Työlliset 70986 107252
Palkansaajat 42657 71560 107312
Yrittä jät 42056 62680 106494
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 26508 12825 28035 13582 28517 13835
Vain perusaste 14767 6980 13497 6392 12677 6054
Väh. alempi keskiaste 11741 5845 14538 7190 15840 7781
Alempi keskiaste 6305 3089 7808 3873 8082 3966
Ylempi keskiaste 3558 1771 4510 2212 5036 2484
Vain yo-tutkinto 1094 492 1428 682 1392 675
Korkea-aste 1878 985 2220 1105 2722 1331
Alin korkea-aste 806 385 992 436 1242 541
Alempi kand.aste 433 165 412 141 426 143
Ylempi kand.aste 618 418 785 503 1002 609
Tutkijakoulutus 21 17 31 25 52 38
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 15712 15934 16037 14688 15552 15988
Maa- ja metsätalous 688 515 412 670 501 496
Teollisuus 3227 3154 3190 3170 2952 2874
Rakentaminen 1593 1576 1246 1469 1495 1324
Kauppa ja majoitus 2379 2438 2458 2389 2436 2491
Liikenne 1347 1167 1073 981 1078 1055
Rahoitus ja vakuutus 617 803 1417 599 806 1409
Yht.kunn.palvelut 5316 6243 5939 5384 6244 6039
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 15934 16037
Työssäkäyntikunta
Kajaani 14965 14306
M uut kunnat yht. 969 1731
jo ista Sotkamo 218 Vuolijoki 282
Vuolijoki 169 Sotkamo 259
Helsinki 98 Oulu 218
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
t----------------------- 1-----------------------1-----------------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti




CU Perusaste M  Keskiaste I  Korkea-aste




Kunnassa työssäkäyvät 15552 15988
Asuinkunta
Kajaani 14653 14306
Muut kunnat yht. 899 1682
joista Sotkamo 253 Sotkamo 476
Paltamo 144 Paltamo 189
Vuolijoki 87 Kuhmo 135
Kuhmo 36 Suomussalmi 106
Suomussalmi 36 Vuolijoki 86
Ristijärvi 32 Hyrynsalmi 69
Työnantajasektori







Palkansaajat 14357 100.0 14874 100.0 14836 100.0
Julkinen sektori 5901 41.1 6580 44.2 7447 50.1
Valtio 2431 16.9 2440 16.4 2454 16.5
Kunta 3341 23.2 3935 26.4 4339 29.2
Valtioenemm. oy 129 0.8 205 1.3 654 4.4
Yksityinen sektori 8366 58.2 8083 54.3 7389 49.8
Tuntematon 90 0.6 211 1.4 0 0.0














Yhteensä 15712 100.0 15934 100.0 16037 100.0
Yrittä jät 755 4.8 1002 6.2 1173 7.3
M aatalousyrittäjät 189 1.2 182 1.1 190 1.1
Muut yrittä jät 566 3.6 820 5.1 983 6.1
Työnantajat 255 1.6 357 2.2
Yksinäisyrittäjät 311 1.9 463 2.9
Ylemmät toim ihenkilöt 1827 11.6 2083 13.0 2359 14.7
Alemmat toim ihenkilöt 5350 34.0 6311 39.6 6395 39.8
Työntekijät 7195 45.7 6448 40.4 5919 36.9










Perheitä yhteensä 8774 100.0 9180 100.0 10004 100.0
Aviopari, ei lapsia 1714 19.5 1924 21.0 2365 23.6
Avopari, ei lapsia 11 872 8.7
Aviopari ja  lapsia 5690 64.9 5567 60.6 4905 49.0
Avopari ja lapsia 161 1.8 299 3.3 613 6.1
Ä iti ja lapsia 1053 12.0 1208 13.2 1071 10.7
Isä ja lapsia 156 1.8 182 2.0 178 1.8
Henkilöitä perheissä 29161 29816 30819
Lapsiperheitä21 5613 5425 5159
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
% 
50-i •
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 12084 13234 14506
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.6 2.4
Ahtaasti asuv ia11 4384 3654 2889
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 ro CO
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 69.3 72.5 73.8
m2/henkilö 24.2 26.9 29.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 12084 4384 13234 3654 14506 2889
1 henk. 2755 - 3249 - 4338 -
2 henk. 2729 600 3304 424 4034 302
3 henk. 2610 1143 2755 946 2602 663
4 henk. 2585 1455 2636 1250 2334 993
5 henk. 999 810 954 720 885 636
6 henk. 270 247 239 219 208 192
7+ henk. 136 129 97 95 105 103
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 12084 13234 14506
Omistaa talon 3765 4285 4682
Omistaa osakkeet 3762 4968 5673
Työsuhdeasunto 1197 833 472
Vuokra-asunto 2544 2719 3406















Kaikki asunnot 12316 68.6 14176 71.3 15766 71.9
1h + k tA k A 2195 34.2 2382 32.3 2469 32.4
2h + kk/k 3764 54.8 4377 54.4 5074 53.5
3h + k 2665 78.8 3570 77.1 3853 77.1
4h + k 2037 103.0 2697 103.0 3041 103.5
5h + k 566 122.3 841 121.4 1033 122.9
M uut 1089 68.7 309 140.2 296 147.6
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 5234 12316 5957 14176 6825 15766
Erilliset pientalot 4192 4570 4667 4782 5168 5308
Kytketyt pientalot 190 1052 349 1748 474 2213
Asuinkerrostalot 400 6385 414 7182 440 7807







Yhteensä 928 738.2 1259 597.3
Myymälä-ym. tila t 274 343.4 391 269.3
Hoitotilat 76 951.9 104 671.7
Toim istotilat 263 245.8 339 389.8
Kokoontumistilat 72 341.3 71 544.9
Opetustilat 55 1850.2 55 1672.7
Teollisuustilat 77 3390.5 148 1301.8
Varasto- ja muut tila t 111 639.1 151 789.5
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
739 100.0 1111 100.0
Kajaani 563 76.1 797 71.7
Läänin muu kunta 21 2.8 52 4.6
Muu kunta 55 7.4 111 9.9












Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 39772
Väestörakenne








Koko väestö 8717 4344 9175 4560 9375 4688
0 - 6 1039 507 1067 544 1002 529
7 - 1 4 1062 568 1194 598 1321 660
1 5 -2 9 2295 1242 2116 1124 1946 1028
3 0 -4 4 1639 858 1951 1024 2101 1124
4 5 -6 4 1726 809 1802 892 1829 925
6 5 -7 4 666 267 668 249 695 273
75 + 290 93 377 129 481 149
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8717 9175 9375
Taajama-aste 65.2 73.4 77.0
Taajamaväestö 5687 6739 7228
Kirkonkylä (Kalajoki) 4903 5692 6583
Tynkä 390 388 -
Rautio 394 446 436
Rahja - 213 209
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 8717 4344 9175 4560 9375 4688
Työvoima 3737 2160 4121 2318 4173 2325
Työlliset 3818 2168 3833 2139
Palkansaajat 2482 1436 2637 1447 2700 1460
Yrittä jä t ym. 1224 709 1181 721 1133 679
Työttömät 303 150 340 186
Työvoiman ulkopuolella 4980 2184 5054 2242 5202 2363
0 - 14-vuotiaat 2101 1075 2261 1142 2323 1189
Opiskelijat 804 403 762 359 700 315
Eläkeläiset 1281 506 1588 637 1806 741
M uut 794 200 443 104 373 118
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6616 3269 6914 3418 7052 3499
Vain perusaste 4206 2075 3929 1941 3722 1870
Väh. alempi keskiaste 2410 1194 2985 1477 3330 1629
Alempi keskiaste 1671 849 2038 1067 2168 1108
Ylempi keskiaste 484 224 660 276 825 364
Vain yo-tutkinto 197 86 243 92 224 88




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3737 3818 3833 3459 3560 3577
Maa- ja metsätalous 1147 1075 934 1133 1062 910
Teollisuus 963 951 931 898 884 830
Rakentaminen 257 275 275 222 232 242
Kauppa ja majoitus 417 435 481 395 416 457
Liikenne 258 225 217 192 196 211
Rahoitus ja vakuutus 58 103 174 51 82 144
Yht.kunn.palvelut 598 737 758 561 680 720
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2482 100.0 2637 100.0 2700 100.0
Julkinen sektori 689 27.7 785 29.7 885 32.7
Valtio 179 7.2 164 6.2 149 5.5
Kunta 430 17.3 552 20.9 652 24.1
Valtioenemm. oy 80 3.2 69 2.6 84 3.1
Yksityinen sektori 1750 70.5 1801 68.2 1815 67.2
Tuntematon 43 1.7 51 1.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 406 543
joista Ylivieska 84 Ylivieska 100
Raahe 79 Raahe 86
Kokkola 30 Kokkola 50
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2545 2666 2893 3128 3183 3349
Erilliset pientalot 2088 2124 2426 2411 2583 2585
Kytketyt pientalot 25 186 54 355 78 422
Asuinkerrostalot 24 167 22 184 22 198
Muut 408 189 391 178 500 144
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
i------------------------ j------------------------ j------------------------ 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
I Asuinkunta M  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
531 100.0 851 100.0
Kalajoki 219 41.2 346 40.6
Läänin muu kunta 132 24.8 169 19.8
Muu kunta 91 17.1 135 15.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2620 2911 3151
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.1 2.9
Ahtaasti asuvia 865 703 610
Huoneita/asuntokunta 4.1 3.3 3.4
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 85.2 89.9 92.1
m2/henkilö 25.6 28.6 31.1













Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 49181
Väestörakenne








Koko väestö 7523 3798 8692 4418 9807 4992
0 - 6 1180 601 1194 632 1277 653
7 -1 4 1285 663 1390 709 1566 855
1 5 -2 9 1815 923 2047 1055 2191 1135
3 0 -4 4 2001 1010 2367 1193 2608 1284
4 5 -6 4 916 472 1315 681 1715 883
6 5 -7 4 238 97 233 105 269 118
75 + 88 32 146 43 181 64
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 7523 8692 9807
Taajama-aste 80.2 81.8 93.6
Taajamaväestö 6037 7115 9187
keskustaajam a (Oulu) - - 174
Keskustaajama(Kempele) 6037 7115 9013
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 7523 3798 8692 4418 9807 4992
Työvoima 3270 1751 4126 2155 4843 2507
Työlliset 3907 2018 4608 2338
Palkansaajat 2890 1506 3521 1752 4153 2024
Yrittä jä t ym. 318 206 386 266 455 314
Työttömät 219 137 235 169
Työvoiman ulkopuolella 4253 2047 4566 2263 4964 2485
0 - 14-vuotiaat 2465 1264 2584 1341 2843 1508
Opiskelijat 725 388 891 436 840 384
Eläkeläiset 582 272 750 352 951 444
Muut 481 123 341 134 330 149
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5058 2534 6108 3077 6964 3484
Vain perusaste 2808 1361 2991 1468 2998 1486
Väh. alempi keskiaste 2250 1173 3117 1609 3966 1998
Alempi keskiaste 1194 640 1632 858 2032 1024
Ylempi keskiaste 661 321 992 500 1276 651
Vain yo-tutkinto 216 87 382 183 421 200
Korkea-aste 395 212 493 251 658 323
262 Tilastokeskus 1 ^ 1
Kempele
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3270 3907 4608 1737 2670 3291
Maa- ja metsätalous 138 117 116 125 110 96
Teollisuus 824 949 1111 656 1036 1187
Rakentaminen 378 411 442 194 296 267
Kauppa ja majoitus 446 544 676 149 256 464
Liikenne 315 351 338 39 124 143
Rahoitus ja vakuutus 157 209 369 33 56 164
Yht.kunn.palvelut 939 1311 1465 537 785 880
^ Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2890 100.0 3521 100.0 4153 100.0
Julkinen sektori 1140 39.4 1460 41.4 1778 42.8
Valtio 514 17.7 606 17.2 539 12.9
Kunta 500 17.3 721 20.4 1102 26.5
Valtioenemm. oy 126 4.3 133 3.7 137 3.2
Yksityinen sektori 1715 59.3 1964 55.7 2375 57.1
Tuntematon 35 1.2 97 2.7 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 2226 2561
joista Oulu 1994 Oulu 2179
Oulunsalo 37 Helsinki 57
Liminka 29 Liminka 43
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1694 2144 2122 2592 2517 3088
Erilliset pientalot 1526 1604 1786 1810 2092 2124
Kytketyt pientalot 63 424 91 573 133 764
Asuinkerrostalot 9 90 12 99 12 131
Muut 96 26 233 110 280 69
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990







0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti 
iU  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
55 100.0 47 100.0
Kempele 8 14.5 11 23.4
Läänin muu kunta 29 52.7 22 46.8
Muu kunta 2 3.6 1 2.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2135 2517 3003
Asuntokuntien keskikoko 3.4 3.4 3.2
Ahtaasti asuv ia11 826 727 722
Huoneita/asuntokunta 4.1 3.4 3.5
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.0
m2/asuntokunta 90.0 94.3 94.6
m2/henkilö 25.4 27.1 29.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%














Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 36074
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2281 1147 2202 1128 1999 1010
0 - 6 182 77 227 121 200 97
7 - 1 4 269 142 201 105 215 111
1 5 -2 9 591 320 538 304 376 215
3 0 -4 4 355 192 389 215 414 226
4 5 -6 4 572 287 525 262 438 223
6 5 -7 4 208 85 204 80 218 96
75 + 104 44 118 41 138 42
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2281 2202 1999
Taajama-aste 29.8 36.0 38.9
Taajamaväestö 682 794 779
Kirkonkylä (Kestilä) 682 794 779
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M le- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2281 1147 2202 1128 1999 1010
Työvoima 949 552 966 550 867 485
Työlliset 898 508 793 424
Palkansaajat 527 320 518 275 465 240
Y rittä jät ym. 400 222 380 233 328 184
Työttömät 68 42 74 61
Työvoiman ulkopuolella 1332 595 1236 578 1132 525
0 - 14-vuotiaat 451 219 428 226 415 208
Opiskelijat 231 104 184 93 109 46
Eläkeläiset 487 216 514 220 548 239
Muut 163 56 110 39 60 32
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1830 928 1774 902 1584 802
Vain perusaste 1297 645 1123 559 930 450
Väh. alempi keskiaste 533 283 651 343 654 352
Alempi keskiaste 371 210 480 267 468 264
Ylempi keskiaste 104 39 117 49 138 66
Vain yo-tutkinto 61 20 52 21 42 23




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 949 898 793 903 849 737
Maa- ja metsätalous 419 417 339 405 413 340
Teollisuus 146 85 93 159 76 75
Rakentaminen 35 52 18 49 53 7
Kauppa ja majoitus 94 81 83 90 78 74
Liikenne 50 38 49 25 30 42
Rahoitus ja vakuutus 13 17 23 12 16 20
Yht.kunn.palvelut 170 202 177 159 179 168
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 527 100.0 518 100.0 465 100.0
Julkinen sektori 208 39.4 221 42.6 252 54.1
Valtio 57 10.8 36 6.9 31 6.6
Kunta 147 27.8 179 34.5 202 43.4
Valtioenemm. oy 4 0.7 6 1.1 19 4.0
Yksityinen sektori 319 60.5 256 49.4 213 45.8
Tuntematon 0 0.0 41 7.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 91 120
joista Pulkkila 20 Pyhäntä 22
Vaala 16 Oulu 17
Pyhäntä 15 Vaala 16
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 637 710 695 784 739 794
Erilliset pientalot 572 577 624 614 619 615
Kytketyt pientalot 11 72 21 123 26 140
Asuinkerrostalot 9 36 8 17 6 17
M uut 45 25 42 30 88 22
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
59 100.0 175 100.0
Kestilä 8 13.5 20 11.4
Läänin muu kunta 29 49.1 46 26.2
Muu kunta 3 5.0 15 8.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 690 713 723
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.0 2.7
Ahtaasti asuvia 11 271 217 164
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 77.6 81.5 83.6
m2/henkilö 23.9 27.0 30.8













Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 45748
Väestörakenne








Koko väestö 6123 3109 7291 3719 8580 4326
0 - 6 947 474 1023 525 1085 537
7 - 1 4 1003 504 1193 610 1364 695
1 5 -2 9 1355 693 1489 762 1866 953
3 0 -4 4 1665 859 2114 1089 2392 1219
4 5 -6 4 852 453 1067 568 1378 732
6 5 -7 4 220 94 271 109 319 142
75 + 81 32 134 56 176 48
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6123 7291 8580
Taajama-aste 70.4 71.6 86.4
Taajamaväestö 4315 5227 7416
"Keskustaajama (Oulu) - - 3356
Kirkonkylä (Kiiminki) 1975 2611 3408
Jääli 1922 2154 -
"Heikinharju - 5 -
"Välikylä 418 457 -
Alakylä - - 652
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toiminta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6123 3109 7291 3719 8580 4326
Työvoima 2629 1468 3414 1821 4166 2217
Työlliset 3175 1692 3900 2029
Palkansaajat 2303 1280 2843 1487 3462 1753
Yrittä jä t ym. 270 167 332 205 438 276
Työttömät 239 129 266 188
Työvoiman ulkopuolella 3494 1641 3877 1898 4414 2109
0 - 1 4 -vuotiaat 1950 978 2216 1135 2449 1232
Opiskelijat 489 237 608 290 746 334
Eläkeläiset 606 300 773 375 923 440
Muut 449 126 280 98 296 103
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4173 2131 5075 2584 6131 3094
Vain perusaste 2432 1203 2611 1304 2787 1385
Väh. alempi keskiaste 1741 928 2464 1280 3344 1709
Alempi keskiaste 1021 550 1407 754 1806 949
Ylempi keskiaste 445 226 677 324 990 475
Vain yo-tutkinto 121 51 225 102 325 145




Toimiala Työllinen työvoima 1) Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2629 3175 3900 788 1185 1625
Maa- ja metsätalous 187 153 160 173 144 135
Teollisuus 607 712 819 49 97 124
Rakentaminen 377 395 387 80 175 202
Kauppa ja majoitus 303 396 572 95 123 252
Liikenne 178 201 244 12 71 78
Rahoitus ja vakuutus 134 178 335 18 32 90
Yht.kunn.palvelut 771 1125 1262 355 537 621
"Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2303 100.0 2843 100.0 3462 100.0
Julkinen sektori 979 42.5 1287 45.2 1553 44.8
Valtio 349 15.1 437 15.3 393 11.3
Kunta 509 22.1 711 25.0 1012 29.2
Valtioenemm. oy 121 5.2 139 4.8 148 4.2
Yksityinen sektori 1299 56.4 1488 52.3 1909 55.1
Tuntematon 25 1.0 68 2.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 3175 3900
Työssäkäyntikunta
Kiiminki 1081 1357
Muut kunnat yht. 2094 2543
joista Oulu 1882 Oulu 2197
Haukipudas 55 Haukipudas 53
Kempele 26 Helsinki 47
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1431 1717 1884 2216 2361 2686
Erilliset pientalot 1303 1320 1620 1613 1912 1909
Kytketyt pientalot 63 348 106 524 145 712
Asuinkerrostalot 5 13 4 18 5 24
Muut 60 36 154 61 299 41
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1748 2090 2605
Asuntokuntien keskikoko 3.4 3.4 3.2
Ahtaasti asuv ia11 608 620 615
Huoneita/asuntokunta 4.2 3.5 3.5
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.0
m2/asuntokunta 92.7 96.0 96.3
m2/henkilö 26.3 27.4 29.4
"Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
E i Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
494 100.0 717 100.0
Kiiminki 32 6.4 160 22.3
Läänin muu kunta 380 76.9 421 58.7
Muu kunta 24 4.8 35 4.8
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
35














Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 42725
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 13927 7162 13548 6907 12878 6585
0 - 6 1525 805 1409 725 1120 572
7 - 1 4 1880 927 1639 848 1608 837
1 5 -2 9 3877 2108 3359 1776 2648 1422
3 0 -4 4 2691 1438 2867 1548 2992 1615
4 5 -6 4 2829 1445 3013 1531 3048 1581
6 5 -7 4 833 344 828 333 910 391

















1980 220 129 -223 -17 -149 13900
1981 197 86 -169 20 -38 13857
1982 216 101 -78 28 65 13919
1983 208 126 -212 2 -128 13806
1984 202 110 -256 9 -155 13661
1985 191 109 -227 12 -133 13526
1986 167 125 -202 8 -152 13343
1987 165 103 -173 10 -101 13231
1988 166 125 -186 2 -143 13085
1989 128 129 -115 4 -112 12975
1990 144 128 -115 14 -85 12878
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 13927 13548 12878
Taajama-aste 51.4 55.7 58.0
Taajamaväestö 7166 7551 7473




Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toiminta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 13927 7162 13548 6907 12878 6585
Työvoima 5712 3387 5960 3348 5796 3172
Työlliset 5013 2817 4967 2667
Palkansaajat 4110 2521 3750 2045 3804 1995
Yrittä jä t ym. 1311 738 1263 772 1163 672
Työttömät 947 531 829 505
Työvoiman ulkopuolella 8215 3775 7588 3559 7082 3413
0 - 1 4  -vuotiaat 3405 1732 3048 1573 2728 1409
Opiskelijat 1499 745 1322 600 1079 505
Eläkeläiset 2142 1013 2503 1181 2797 1309
Muut 1169 285 715 205 478 190
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 12878 10 385 12503
0 - 1 4 2728 2 12 2718
1 5 - 2 9 2648 3 308 2343
3 0 - 4 4 2992 5 54 2943
4 5 - 6 4 3048 - 11 3037
65 + 1462 - - 1462
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 33069 53353 85257
Työlliset 58139 88896
Palkansaajat 36735 64469 95167
Yrittä jät 23984 38558 68117
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 10522 5430 10500 5334 10150 5176
Vain perusaste 6984 3533 6185 3113 5534 2751
Väh. alempi keskiaste 3538 1897 4315 2221 4616 2425
Alempi keskiaste 2477 1348 3050 1617 3163 1720
Ylempi keskiaste 678 341 877 405 986 455
Vain yo-tutkinto 263 125 342 142 333 148
Korkea-aste 383 208 388 199 467 250
Alin korkea-aste 189 104 185 95 239 134
Alempi kand.aste 110 52 105 49 101 44
Ylempi kand.aste 84 52 96 54 126 71
Tutkijakoulutus - - 2 1 1 1
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5712 5013 4967 4692 4674 4578
Maa- ja metsätalous 1713 1480 1197 1674 1454 1144
Teollisuus 428 431 485 402 407 456
Rakentaminen 915 547 377 375 346 198
Kauppa ja majoitus 610 534 557 575 521 540
Liikenne 327 271 269 281 262 263
Rahoitus ja vakuutus 109 181 406 104 139 373
Yhtkunn.palvelut 1320 1547 1514 1279 1536 1442
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 247 516
jo ista Kajaani 36 Kajaani 135
Helsinki 34 Helsinki 59
Sotkamo 34 Haapajärvi 43
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Työpaikan sijainti 






Kunnassa työssäkäyvät 4674 4578
Asuinkunta
Kuhmo 4545 4451
Muu kunta 129 127
Työnantajasektori







Palkansaajat 4110 100.0 3750 100.0 3804 100.0
Julkinen sektori 1769 43.0 1799 47.9 2183 57.3




Kunta 979 23.8 1155 30.7 1266 33.2
Valtioenemm. oy 49 1.1 42 1.1 43 1.1
Yksityinen sektori 2318 56.3 1582 42.1 1621 42.6
Tuntematon 23 0.5 369 9.8 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema








Yhteensä 5712 100.0 5013 100.0 4967 100.0
Yrittä jät 1110 19.4 1135 22.6 1151 23.1
M aatalousyrittäjät 859 15.0 807 16.0 816 16.4
M uut yrittä jät 251 4.3 328 6.5 335 6.7
Työnantajat 106 1.8 151 3.0
Yksinäisyrittäjät 145 2.5 177 3.5
Ylemmät toim ihenkilöt 361 6.3 362 7.2 416 8.3
Alemmat toim ihenkilöt 1197 20.9 1352 26.9 1376 27.7
Työntekijät 2651 46.4 2084 41.5 1970 39.6










Perheitä yhteensä 3297 100.0 3342 100.0 3410 100.0
Aviopari, ei lapsia 497 15.1 622 18.6 773 22.7
Avopari, ei lapsia 11 174 5.1
Aviopari ja  lapsia 2271 68.9 2138 64.0 1830 53.7
Avopari ja lapsia 38 1.2 74 2.2 164 4.8
Ä iti ja lapsia 429 13.0 441 13.2 392 11.5
Isä ja lapsia 62 1.9 67 2.0 77 2.3
Henkilöitä perheissä 12200 11732 11106
Lapsiperheitä21 2131 1938 1741
Keskim.lapsiluku 2.0 1.9 1.9
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku -  Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 4129 4299 4592
Asuntokuntien keskikoko 3.3 3.1 2.7
Ahtaasti asuvia 11 1829 1476 1130
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.0
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 76.5 81.2 82.4
m2/henkilö 22.7 26.1 29.5
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 4129 1829 4299 1476 4592 1130
1 henk. 816 - 875 - 1151 -
2 henk. 692 139 887 112 1170 90
3 henk. 756 306 813 238 804 173
4 henk. 888 513 879 425 806 334
5 henk. 491 414 496 380 420 305
6 henk. 260 241 207 191 179 168
7+ henk. 226 216 142 130 62 60
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 3251 4484 3680 5062 3739 5016
Erilliset pientalot 2851 2999 3146 3013 3063 3127
Kytketyt pientalot 58 345 123 637 144 693
Asuinkerrostalot 61 918 73 1230 63 1058
Muut 281 222 338 182 469 138




Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 4129 4299 4592
Omistaa talon 2328 2544 2696
Omistaa osakkeet 425 613 797
Työsuhdeasunto 338 185 108
Vuokra-asunto 773 756 854















Kaikki asunnot 4484 75.4 5062 78.6 5016 80.4
1h + k tA k/k 628 36.6 688 34.3 609 34.0
2h + kk/k 1181 58.8 1347 57.6 1311 56.8
3h + k 1072 82.9 1291 81.9 1266 82.4
4h + k 859 104.3 1161 105.8 1230 106.8
5h + k 281 122.5 409 123.7 436 124.8







Yhteensä 335 308.0 384 579.9
Myymälä-ym. tila t 132 182.7 123 267.2
Hoitotilat 12 743.2 17 659.5
Toim istotilat 60 124.8 85 363.5
Kokoontumistilat 10 402.0 11 517.7
Opetustilat 45 605.9 39 1564.3
Teollisuustilat 37 444.2 68 1272.4
Varasto- ja muut tila t 39 382.7 41 713.8
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 650 100.0 1567 100.0
Omistajan kotikunta
Kuhmo 415 63.8 787 50.2
Läänin muu kunta 69 10.6 181 11.5













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 36299
Väestörakenne








Koko väestö 2487 1293 2502 1302 2406 1234
0 - 6 237 126 256 132 226 96
7 - 1 4 294 150 251 129 292 155
1 5 -2 9 655 369 655 361 480 262
3 0 -4 4 438 249 439 254 512 297
4 5 -6 4 "555 278 563 301 531 282
6 5 -7 4 219 91 205 78 219 98
75 + 89 30 133 47 146 44
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2487 .2502 2406
Taajama-aste 30.4 36.8 44.5
Taajamaväestö 758 922 1073
Kirkonkylä(Kuivaniemi) 213 243 260
Asemakylä 545 679 813
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2487 1293 2502 1302 2406 1234
Työvoima 921 554 1047 612 980 579
Työlliset 918 525 838 481
Palkansaajat 576 359 638 356 591 336
Yrittä jä t ym. 279 155 280 169 247 145
Työttömät 129 87 142 98
Työvoiman ulkopuolella 1566 739 1455 690 1426 655
0 - 1 4  -vuotiaat 531 276 507 261 518 251
Opiskelijat 283 139 218 106 167 70
Eläkeläiset 551 247 616 280 657 297
Muut 201 77 114 43 84 37
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1956 1017 1995 1041 1888 983
Vain perusaste 1401 719 1233 625 1117 573
Väh. alempi keskiaste 555 298 762 416 771 410
Alempi keskiaste 397 225 550 320 535 306
Ylempi keskiaste 100 50 146 66 162 70
Vain yo-tutkinto 55 26 65 28 57 24
Korkea-aste 58 23 66 30 74 34
272 Tilastokeskus 1 ^ 1
Kuivaniemi
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima ” Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 921 918 838 663 741 598
Maa- ja metsätalous 332 303 213 308 302 204
Teollisuus 132 136 172 31 53 67
Rakentaminen 74 73 55 60 45 15
Kauppa ja majoitus 70 90 60 63 77 47
Liikenne 65 77 71 33 51 50
Rahoitus ja vakuutus 15 21 32 13 15 17
Yht.kunn.palvelut 165 212 216 154 193 179
11 Vuonna 19B0 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 214 288
joista Kemi 111 Kemi 122
Simo 49 Simo 49
Oulu 13 Oulu 40
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 793 832 926 CO
 
—1 -e* 932 926
Erilliset pientalot 678 688 693 661 738 701
Kytketyt pientalot 11 51 28 137 41 176
Asuinkerrostalot 1 3 4 3 1 1
Muut 103 90 201 73 152 48
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 765 801 847
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.7
Ahtaasti asuv ia11 358 298 244
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.8
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 69.9 79.1 79.9
m2/henkilö 21.7 25.6 28.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 576 100.0 638 100.0 591 100.0
Julkinen sektori 329 57.1 321 50.3 376 63.6
Valtio 84 14.5 57 8.9 66 11.1
Kunta 165 28.6 189 29.6 217 36.7
Valtioenemm. oy 80 13.8 75 11.7 93 15.7
Yksityinen sektori 234 40.6 258 40.4 215 36.3
Tuntematon 13 2.2 59 9.2 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
H l Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
306 100.0 607 100.0
Kuivaniemi 32 10.4 106 17.4
Läänin muu kunta 103 33.6 161 26.5
Muu kunta 130 42.4 204 33.6
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
% 
30 n-
f “   | ------ I ------ 1 'T  — T ™    T
1 2 3 4 5 6+
Henkilöluku












Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 45522
Väestörakenne








Koko väestö 17132 8840 17956 9241 18126 9277
0 - 6 1852 977 2152 1104 2018 1026
7 - 1 4 2296 1183 2170 1146 2438 1276
1 5 -2 9 5210 2832 4783 2541 3965 2103
3 0 -4 4 3099 1608 3670 1971 4183 2275
4 5 -6 4 3282 1675 3594 1825 3693 1840
6 5 -7 4 897 388 1000 442 1116 499






































1980 294 116 -136 -9 33 17200
1981 272 145 -30 99 196 17395
1982 316 118 1 78 277 17680
1983 312 117 -39 75 231 17907
1984 311 133 -154 28 52 17949
1985 289 123 -215 21 -28 17923
1986 256 127 -183 -16 -70 17816
1987 274 136 -224 -7 -93 17747
1988 251 163 -37 0 51 17802
1989 311 149 76 23 261 18064
1990 256 154 -51 8 59 18126
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 17132 17956 18126
Taajama-aste 44.4 52.5 57.5
Taajamaväestö 7615 9431 10424
Kirkonkylä (Kuusamo) 7615 9431 10209



















Koko väestö 17132 8840 17956 9241 18126 9277
Työvoima 7026 3986 8170 4498 8174 4446
Työlliset 7064 3881 7198 3853
Palkansaajat 5130 2955 5501 2902 5644 2904
Yrittä jät ym. 1571 900 1563 979 1554 949
Työttömät 1106 617 976 593
Työvoiman ulkopuolella 10106 4854 9786 4743 9952 4831
0 - 1 4  -vuotiaat 4148 2160 4322 2250 4456 2302
Opiskelijat 2138 1054 1625 762 1423 646
Eläkeläiset 2399 1141 2993 1435 3477 1645
Muut 1421 499 846 296 596 238
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 18126 84 372 17838
0 - 1 4 4456 7 17 4446
1 5 -2 9 3965 56 310 3711
3 0 -4 4 4183 15 36 4162
4 5 -6 4 3693 6 5 3694
65 + 1829 - 4 1825
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
198011 1985 1990
Työvoima 33991 56555 95657
Työlliset 60952 99681
Palkansaajat 38194 65910 101334
Yrittä jät 23004 42996 93637
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 12984 6680 13634 6991 13670 6975
Vain perusaste 8538 4336 7537 3867 6885 3488
Väh. alempi keskiaste 4446 2344 6097 3124 6785 3487
Alempi keskiaste 3022 1637 4102 2189 4389 2362
Ylempi keskiaste 937 459 1399 642 1656 746
Vain yo-tutkinto 384 187 517 247 525 235
Korkea-aste 487 248 596 293 740 379
Alin korkea-aste 253 124 312 145 414 214
Alempi kand.aste 127 56 144 58 157 63
Ylempi kand.aste 104 65 135 86 162 97
Tutkijakoulutus 3 3 5 4 7 5
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 7026 7064 7198 6352 6845 6984
Maa- ja metsätalous 1873 1515 1243 1880 1489 1173
Teollisuus 784 931 784 736 899 777
Rakentaminen 650 673 735 588 641 665
Kauppa ja majoitus 996 1067 1221 984 1053 1217
Liikenne 496 498 513 284 479 534
Rahoitus ja vakuutus 185 274 453 183 268 422
Yht.kunn.palvelut 1697 2075 2079 1685 1999 2027
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 7064 7198
Työssäkäyntikunta
Kuusamo 6804 6674
M uut kunnat yht. 260 524
joista Oulu 41 Oulu 157
Helsinki 25 Helsinki 59
Taivalkoski 22 Posio 28
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
* i>  + ^  * *"
Maa- ja metsätalous + * - + 1  /  *  y ,  ♦  V  V ♦
Teollisuus-
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
^A su in ku n ta  I  Muu kunta
Työvoiman koulutusaste 1990








Muut kunnat yht. 154 310
joista Posio 29 Taivalkoski 45
Oulu 22 Posio 42
Työnantajasektori







Palkansaajat 5130 100.0 5501 100.0 5644 100.0
Julkinen sektori 2094 40.8 2357 42.8 2535 44.9
Valtio 714 13.9 752 13.6 738 13.1
Kunta 1267 24.6 1527 27.7 1692 29.9
Valtioenemm. oy 113 2.2 78 1.4 105 1.8
Yksityinen sektori 2877 56.0 2806 51.0 3109 55.1
Tuntematon 159 3.0 338 6.1 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 7026 100.0 7064 100.0 7198 100.0
Yrittä jät 1360 19.3 1409 19.9 1525 21.1
M aatalousyrittäjät 1063 15.1 929 13.1 939 13.0
M uut yrittä jät 297 4.2 480 6.7 586 8.1
Työnantajat 151 2.1 231 3.2
Yksinäisyrittäjät 146 2.0 249 3.5
Ylemmät toim ihenkilöt 509 7.2 618 8.7 660 9.1
Alemmat toim ihenkilöt 1658 23.5 1948 27.5 2164 30.0
Työntekijät 3072 43.7 3017 42.7 2746 38.1










Perheitä yhteensä 3981 100.0 4340 100.0 4716 100.0
Aviopari, ei lapsia 620 15.6 749 17.3 976 20.7
Avopari, ei la p s ia 11 311 6.6
Aviopari ja  lapsia 2769 69.6 2901 66.8 2671 56.6
Avopari ja lapsia 40 1.0 115 2.6 239 5.1
Ä iti ja lapsia 462 11.6 493 11.4 431 9.1
Isä ja lapsia 90 2.3 82 1.9 88 1.9
Henkilöitä perheissä 15218 15662 16033
Lapsiperheitä21 2612 2583 2492
Keskim.lapsiluku 2.0 2.0 2.1
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990 Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990




Asuntokuntia yht. 4604 5129 5873
Asuntokuntien keskikoko 3.6 3.4 3.0
Ahtaasti asuv ia11 2107 1836 1573
Huoneita/asuntokunta 3.9 3.2 3.2
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 81.3 86.6 86.2
m2/henkilö 21.7 24.9 28.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 4604 2107 5129 1836 5873 1573
1 henk. 700 - 803 - 1193 -
2 henk. 787 172 993 128 1515 116
3 henk. 863 349 975 291 1001 206
4 henk. 960 455 1140 430 1117 396
5 henk. 545 422 616 430 597 437
6 henk. 328 301 285 261 230 208
7+ henk. 421 408 317 296 220 210
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kalkki rakennukset 3826 4580 4662 5907 5392 6415
Erilliset pientalot 3211 3170 3719 3692 4033 3896
Kytketyt pientalot 74 356 173 850 215 945
Asuinkerrostalot 77 673 97 967 106 1260
Muut 464 381 673 398 1038 314
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
O 100 200 300 400 500
Tuhatta m 2
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 4604 5129 5873
Omistaa talon 2710 3075 3342
Omistaa osakkeet 368 745 1217
Työsuhdeasunto 389 230 148
Vuokra-asunto 738 670 977















Kaikki asunnot 4580 81.0 5907 84.4 6415 84.4
1h + k tA k/k 500 36.2 622 34.1 637 33.8
2h + kk/k 1025 58.1 1408 57.8 1657 56.4
3h + k 984 82.8 1281 82.3 1375 82.4
4h + k 1078 104.5 1608 105.8 1703 106.8
5h + k 475 120.3 716 122.3 757 123.5







Yhteensä 524 340.1 600 575.2
Myymälä-ym. tila t 223 210.8 173 268.8
Hoitotilat 24 492.5 20 669.3
Toim istotilat 102 138.0 106 356.5
Kokoontumistilat 18 504.9 21 522.6
Opetustilat 56 792.2 49 1565.8
Teollisuustilat 51 648.4 88 1246.6
Varasto- ja muut tila t 50 376.3 143 697.5
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 2049 100.0 3949 100.0
Omistajan kotikunta
Kuusamo 810 39.5 1146 29.0
Läänin muu kunta 299 14.5 473 11.9













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 34679
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3379 1757 3632 1866 3582 1823
0 - 6 291 156 403 209 396 198
7 - 1 4 378 199 423 213 447 219
1 5 -2 9 888 480 845 438 713 386
3 0 -4 4 607 343 716 407 743 403
4 5 -6 4 766 395 791 416 766 406
6 5 -7 4 307 132 282 118 307 143
75 + 142 52 172 65 210 68
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3379 3632 3582
Taajama-aste 31.3 32.1 43.9
Taajamaväestö 1060 1169 1575
Kirkonkylä (Kärsämäki) 853 1169 1575
Rannankylä 207 - -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 ” 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3379 1757 3632 1866 3582 1823
Työvoima 1386 818 1587 902 1500 823
Työlliset 1484 831 1387 743
Palkansaajat 812 489 915 491 881 449
Yrittä jä t ym. 551 318 569 340 506 294
Työttömät 103 71 113 80
Työvoiman ulkopuolella 1993 939 2045 964 2082 1000
0 - 14-vuotiaat 669 355 826 422 843 417
Opiskelijat 326 145 241 101 240 120
Eläkeläiset 758 347 817 384 881 414
Muut 240 92 161 57 118 49
'Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2710 1402 2806 1444 2739 1406
Vain perusaste 1942 1004 1725 894 1606 824
Väh. alempi keskiaste 768 398 1081 550 1133 582
Alempi keskiaste 559 319 797 444 823 465
Ylempi keskiaste 149 53 203 73 212 73
Vain yo-tutkinto 68 19 85 23 84 24




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1386 1484 1387 1253 1395 1313
Maa- ja metsätalous 633 617 487 608 598 472
Teollisuus 201 227 209 182 228 184
Rakentaminen 106 92 104 86 67 84
Kauppa ja majoitus 144 151 147 139 141 158
Liikenne 54 62 67 34 51 52
Rahoitus ja vakuutus 20 40 79 19 39 74
Yht.kunn.palvelut 207 290 248 183 268 243
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 812 100.0 915 100.0 881 100.0
Julkinen sektori 266 32.7 324 35.4 395 44.8
Valtio 67 8.2 53 5.7 57 6.4
Kunta 181 22.2 261 28.5 326 37.0
Valtioenemm. oy 18 2.2 10 1.0 12 1.3
Yksityinen sektori 536 66.0 552 60.3 486 55.1
Tuntematon 10 1.2 39 4.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 125 190
joista Pyhäjärvi 25 Pyhäjärvi 49
Haapajärvi 15 Haapavesi 26
Haapavesi 15 Oulu 14
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 950 1119 1052 1299 1181 1400
Erilliset pientalot 843 852 917 906 977 965
Kytketyt pientalot 22 173 56 321 72 365
Asuinkerrostalot 11 45 8 25 7 31
Muut 74 49 71 47 125 39
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
29 100.0 94 100.0
Kärsämäki 8 27.5 30 31.9
Läänin muu kunta 9 31.0 13 13.8
Muu kunta 9 31.0 16 17.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1061 1191 1243
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.8
Ahtaasti asuv ia11 458 392 313
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 74.0 79.1 82.2
m2/henkilö 23.3 26.1 28.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne {%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%














Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 42533
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4059 2068 4407 2256 4822 2428
0 - 6 481 258 558 290 605 288
7 -1 4 532 280 629 334 707 354
1 5 -2 9 1014 537 967 515 1023 535
3 0 -4 4 800 427 1002 532 1141 616
4 5 -6 4 821 418 821 413 871 445
6 5 -7 4 273 107 269 117 282 133
75 + 138 41 161 55 193 57
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4059 4407 4822
Taajama-aste 40.4 52.0 68.8
Taajamaväestö 1641 2296 3322
‘ Kirkonkylä (Liminka) 1641 2005 2652
Tupos - 291 439
Ala-Temmes - - 231
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4059 2068 4407 2256 4822 2428
Työvoima 1661 957 1905 1055 2152 1163
Työlliset 1785 970 2015 1061
Palkansaajat 1195 661 1358 689 1573 787
Yrittä jä t ym. 435 277 427 281 442 274
Työttömät 120 85 137 102
Työvoiman ulkopuolella 2398 1111 2502 1201 2670 1265
0 -  14-vuotiaat 1013 538 1187 624 1312 642
Opiskelijat 411 194 369 172 372 170
Eläkeläiset 677 291 734 343 822 383
Muut 297 88 212 62 164 70
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3046 1530 3220 1632 3510 1786
Vain perusaste 1890 947 1775 906 1701 865
Väh. alempi keskiaste 1156 583 1445 726 1809 921
Alempi keskiaste 724 381 915 474 1097 566
Ylempi keskiaste 268 123 328 150 466 240
Vain yo-tutkinto 114 52 127 53 156 72




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1661 1785 2015 1403 1429 1468
Maa- ja metsätalous 384 388 321 393 390 312
Teollisuus 318 292 348 260 181 182
Rakentaminen 135 138 176 83 51 82
Kauppa ja majoitus 193 213 289 143 147 183
Liikenne 124 123 126 67 66 64
Rahoitus ja vakuutus 55 79 149 28 50 82
Yht.kunn.palvelut 424 546 559 424 540 516
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1195 100.0 1358 100.0 1573 100.0
Julkinen sektori 469 39.2 575 42.3 699 44.4
Valtio 192 16.0 192 14.1 188 11.9
Kunta 257 21.5 359 26.4 461 29.3
Valtioenemm. oy 20 1.6 24 1.7 50 3.1
Yksityinen sektori 706 59.0 735 54.1 874 55.5
Tuntematon 20 1.6 48 3.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
. 1985 1990




Muut kunnat yht. 601 837
joista Oulu 384 Oulu 541
Kempele 98 Kempele 90
Tyrnävä 21 Tyrnävä 24
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1105 1237 1352 1442 1517 1649
Erilliset pientalot 975 989 1147 1106 1272 1239
Kytketyt pientalot 20 108 29 162 58 275
Asuinkerrostalot 8 80 7 68 5 71
Muut 102 60 169 106 182 64
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990







11 Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
82 100.0 165 100.0
Liminka 7 8.5 36 21.8
Läänin muu kunta 56 68.2 75 45.4
Muu kunta 7 8.5 14 8.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1255 1348 1554
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.2 3.0
Ahtaasti asuvia 11 474 419 399
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.2 3.2
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 79.5 87.5 89.0
m2/henkilö 24.9 26.4 29.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 35270
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990
Yh- Miehiä Yh- Miehiä Yh- M iehiä
teensä teensä teensä
Koko väestö 1373 692 1476 748 1575 802
0 - 6 143 65 158 83 161 81
7 -1 4 148 74 185 90 202 109
1 5 -2 9 339 177 305 158 324 171
3 0 -4 4 223 134 309 176 360 202
4 5 -6 4 323 158 313 163 307 164
6 5 -7 4 115 55 132 58 129 45
75 + 82 29 74 20 92 30
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1373 1476 1575
Taajama-aste 41.0 46.0 56.7
Taajamaväestö 564 679 894
Kirkonkylä (Lumijoki) 564 679 894
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 1) 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1373 692 1476 748 1575 802
Työvoima 576 345 643 373 691 385
Työlliset 587 336 629 334
Palkansaajat 288 170 331 174 387 191
Yrittä jä t ym. 276 165 256 162 242 143
Työttömät 56 37 62 51
Työvoiman ulkopuolella 797 347 833 375 884 417
0 -  14-vuotiaat 291 139 343 173 363 190
Opiskelijat 115 51 95 42 110 50
Eläkeläiset 288 124 308 128 369 155
Muut 103 33 87 32 42 22
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- Mie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1082 553 1133 575 1212 612
Vain perusaste 788 409 744 376 706 351
Väh. alempi keskiaste 294 144 389 199 506 261
Alempi keskiaste 214 106 278 146 337 183
Ylempi keskiaste 55 25 78 33 122 56
Vain yo-tutkinto 28 11 38 14 46 21




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 576 587 629 411 421 437
Maa- ja metsätalous 278 245 214 270 251 211
Teollisuus 63 82 104 12 26 51
Rakentaminen 42 36 44 8 23 17
Kauppa ja majoitus 67 53 59 62 23 27
Liikenne 43 47 60 10 28 42
Rahoitus ja vakuutus 6 13 31 7 7 15
Yht.kunn.palvelut 64 108 104 41 63 61
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 288 100.0 331 100.0 387 100.0
Julkinen sektori 78 27.0 121 36.5 148 38.2
Valtio 22 7.6 29 8.7 25 6.4
Kunta 50 17.3 84 25.3 109 28.1
Valtioenemm. oy 6 2.0 8 2.4 14 3.6
Yksityinen sektori 206 71.5 200 60.4 239 61.7
Tuntematon 4 1.3 10 3.0 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 587 629
Työssäkäyntikunta
Lumijoki 418 407
M uut kunnat yht. 169 222
joista Oulu 59 Oulu 103
Liminka 49 Liminka 45
Kempele 27 Kempele 24
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 394 421 512 525 545 583
Erilliset pientalot 361 345 423 410 480 459
Kytketyt pientalot 7 40 15 87 20 110
Asuinkerrostalot 1 1 1 1 0 0
Muut 25 35 73 27 45 14
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
H  Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
123 100.0 184 100.0
Lumijoki 9 7.3 29 15.7
Läänin muu kunta 92 74.7 103 55.9
Muu kunta 4 3.2 10 5.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 435 484 552
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.8
Ahtaasti asuv ia11 176 152 134
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 74.6 82.1 85.2
m2/henkilö 23.6 27.6 30.0
”  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 29141
Väestörakenne








Koko väestö 1367 713 1419 746 1470 758
0 - 6 127 57 187 98 208 104
7 - 1 4 142 68 153 82 210 111
1 5 -2 9 358 208 316 178 252 136
3 0 -4 4 216 128 249 151 312 175
4 5 -6 4 358 181 318 160 261 136
6 5 -7 4 117 52 132 54 141 63
75 + 49 19 64 23 86 33
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1367 1419 1470
Taajama-aste 19.9 30.8 35.4
Taajamaväestö 273 438 521
Kirkonkylä (Merijärvi) 273 438 521
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1367 713 1419 746 1470 758
Työvoima 559 337 582 341 566 330
Työlliset 523 313 513 287
Palkansaajat 263 168 283 165 310 166
Yrittä jä t ym. 276 161 240 148 203 121
Työttömät 59 28 53 43
Työvoiman ulkopuolella 808 376 837 405 904 428
0 - 14-vuotiaat 269 125 340 180 418 215
Opiskelijat 141 74 98 55 87 39
Eläkeläiset 299 141 325 149 351 161
M uut 99 36 74 21 48 13
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1098 588 1079 566 1052 543
Vain perusaste 816 433 740 389 663 348
Väh. alempi keskiaste 282 155 339 177 389 195
Alempi keskiaste 210 122 267 151 290 147
Ylempi keskiaste 59 24 55 16 72 31
Vain yo-tutkinto 29 15 19 9 19 8




Taimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 559 523 513 403 423 384
Maa- ja metsätalous 283 258 205 278 248 200
Teollisuus 72 75 62 5 32 17
Rakentaminen 59 39 49 30 18 15
Kauppa ja majoitus 28 24 34 20 19 23
Liikenne 20 23 19 8 16 14
Rahoitus ja vakuutus 20 10 18 7 7 13
Yht.kunn.palvelut 59 92 112 55 83 87
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 263 100.0 283 100.0 310 100.0
Julkinen sektori 116 44.1 138 48.7 161 51.9
Valtio 30 11.4 22 7.7 14 4.5
Kunta 55 20.9 85 30.0 117 37.7
Valtioenemm. oy 31 11.7 31 10.9 30 9.6
Yksityinen sektori 136 51.7 136 48.0 149 48.0
Tuntematon 11 4.1 9 3.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 101 150
joista Oulainen 39 Oulainen 55
Raahe 35 Raahe 36
Oulu 6 Kalajoki 13
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 374 426 423 467 475 498
Erilliset pientalot 345 344 385 380 419 398
Kytketyt pientalot 2 18 10 62 12 77
Asuinkerrostalot 2 4 1 3 1 3
Muut 25 60 27 22 43 20
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
29 100.0 94 100.0
Merijärvi 5 17.2 24 25.5
Läänin muu kunta 7 24.1 42 44.6
Muu kunta 3 10.3 7 7.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 411 439 442
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.2 3.2
Ahtaasti asuvia 11 182 147 139
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 0.9
m2/asuntokunta 76.2 80.9 83.6
m2/henkilö 22.8 25.2 25.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan











Asukastiheys (asAm 2) 10




Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 45510
Väestörakenne








Koko väestö 6750 3374 7105 3578 7517 3763
0 - 6 724 351 821 429 832 408
7 - 1 4 729 383 787 408 1005 516
1 5 -2 9 1777 950 1634 847 1478 753
3 0 -4 4 1250 660 1542 832 1824 974
4 5 -6 4 1570 763 1562 786 1496 749
6 5 -7 4 472 195 470 184 552 252
75 + 228 72 289 92 330 111
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6750 7105 7517
Taajama-aste 62.4 63.0 78.6
Taajamaväestö 4218 4481 5913
Kirkonkylä (Muhos) 3714 4041 5216
Leppiniemi 249 - -

















Koko väestö 6750 3374 7105 3578 7517 3763
Työvoima 2913 1599 3224 1708 3360 1768
Työlliset 2999 1537 3153 1610
Palkansaajat 2351 1271 2475 1222 2618 1262
Yrittä jät ym. 510 292 524 315 535 348
Työttömät 225 171 207 158
Työvoiman ulkopuolella 3837 1775 3881 1870 4157 1995
0 - 1 4  -vuotiaat 1453 734 1608 837 1837 924
Opiskelijat 685 361 569 275 534 257
Eläkeläiset 1209 532 1376 636 1550 717
Muut 490 148 328 122 236 97
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5297 2640 5497 2741 5680 2839
Vain perusaste 3237 1592 2978 1476 2838 1398
Väh. alempi keskiaste 2060 1048 2519 1265 2842 1441
Alempi keskiaste 1268 670 1573 824 1724 903
Ylempi keskiaste 503 236 617 280 703 351
Vain yo-tutkinto 215 103 217 92 191 88




Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2913 2999 3153 2507 2620 2879
Maa- ja metsätalous 548 465 402 545 456 402
Teollisuus 649 597 504 535 490 381
Rakentaminen 215 208 289 125 112 203
Kauppa ja majoitus 304 310 381 257 244 332
Liikenne 130 149 146 48 88 83
Rahoitus ja vakuutus 54 86 187 39 61 139
Yht. kunn. pa 1 ve 1 ut 955 1175 1182 952 1167 1277
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2351 100.0 2475 100.0 2618 100.0
Julkinen sektori 1036 44.0 1172 47.3 1416 54.0
Valtio 315 13.3 305 12.3 324 12.3
Kunta 617 26.2 739 29 .8 ' 847 32.3
Valtioenemm. oy 104 4.4 128 5.1 245 9.3
Yksityinen sektori 1284 54.6 1261 50.9 1202 45.9
Tuntematon 31 1.3 42 1.6 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2999 3153
Työssäkäyntikunta
Muhos 2384 2347
Muut kunnat yht. 615 806
joista Oulu 417 Oulu 560
Utajärvi 52 Utajärvi 58
Kempele 35 Kempele 31
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 1822 2356 2061 2639 2365 2929
Erilliset pientalot 1559 1614 1713 1748 1958 1965
Kytketyt pientalot 69 390 97 522 136 638
Asuinkerrostalot 42 263 35 220 28 204
Muut 152 89 216 149 243 122
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
El Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
303 100.0 535 100.0
Muhos 42 13.8 116 21.6
Läänin muu kunta 213 70.2 276 51.5
Muu kunta 17 5.6 31 5.7
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2200 2424 2703
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.7
Ahtaasti asuv ia11 886 731 617
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 72.9 78.5 82.0
m2/henkilö 23.9 27.0 29.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%














Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 36086
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 10504 5237 11029 5498 11249 5614
0 - 6 1296 653 1481 764 1262 629
7 - 1 4 1285 680 1399 719 1638 829
1 5 -2 9 2568 1306 2268 1146 2183 1146
3 0 -4 4 1892 1039 2260 1226 2427 1289
4 5 -6 4 2212 1073 2240 1112 2180 1118
6 5 -7 4 886 377 877 359 931 383

















1980 221 102 -9 58 168 10515
1981 222 91 -13 71 189 10702
1982 223 91 -32 47 147 10859
1983 213 96 -31 36 122 10982
1984 198 97 -54 5 52 11045
1985 196 120 -99 7 -16 11017
1986 165 102 12 13 88 11108
1987 181 126 -9 13 59 11181
1988 166 84 -59 3 26 11221
1989 190 97 -80 13 26 11238
1990 163 105 -71 10 -3 11249
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamitta!n
1980 1985 1990
Koko väestö 10504 11029 11249
Taajama-aste 54.4 54.0 67.8
Taajamaväestö 5717 5966 7631





Mehtälä 305 319 -
Haikaperä - - 345
Ahde 231 227 265
Maliskylä 449 412 465
Haapaperä 208 311 357
Järvikylä 361 393 531
Aittoperä 234 224 262
Karvoskylä 525 311 -
Padinki - - 204




Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toiminta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 10504 5237 11029 5498 11249 5614
Työvoima 4345 2439 4486 2436 4626 2505
Työlliset 4214 2261 4328 2305
Palkansaajat 2640 1445 2696 1333 2900 1445
Yrittä jät ym. 1643 951 1518 928 1428 860
Työttömät 272 175 298 200
Työvoiman ulkopuolella 6159 2798 6543 3062 6623 3109
0 - 14-vuotiaat 2581 1333 2880 1483 2900 1458
Opiskelijat 950 452 862 400 866 402
Eläkeläiset 1962 836 2309 1004 2545 1103
Muut 666 177 492 175 312 146
11 Vuonna 1980 työvoima ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 11249 41 212 11078
0 - 1 4 2900 1 8 2893
1 5 -2 9 2183 28 179 2032
3 0 -4 4 2427 11 16 2422
4 5 -6 4 2180 1 7 2174
65 + 1559 - 2 1557
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 31802 55353 87466
Työlliset 57037 89589
Palkansaajat 35953 62638 93037
Yrittä jät 25400 46849 82514
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 7923 3904 8149 4015 8349 4156
Vain perusaste 5109 2447 4735 2270 4451 2165
Väh. alempi keskiaste 2814 1457 3414 1745 3898 1991
Alempi keskiaste 1974 1104 2384 1315 2565 1425
Ylempi keskiaste 548 233 699 291 905 381
Vain yo-tutkinto 218 105 249 94 298 123
Korkea-aste 292 120 331 139 428 185
Alin korkea-aste 157 64 185 76 229 103
Alempi kand.aste 72 22 69 24 87 25
Ylempi kand.aste 61 32 76 38 111 56
Tutkijakoulutus 2 2 1 1 1 1
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4345 4214 4328 3907 3850 4045
Maa- ja metsätalous 1582 1401 1243 1549 1381 1217





Rakentaminen 421 350 342 312 241 283




Liikenne 150 171 163 89 128 142
Rahoitus ja vakuutus 77 98 174 71 94 140
Yht.kunn.palvelut 774 992 978 757 968 980
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 406 560
joista Ylivieska 129 Ylivieska 147
Haapajärvi 63 Haapajärvi 68
Sievi 26 Haapavesi 50
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990















15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä
D  Perusaste M  Keskiaste I  Korkea-aste








Muut kunnat yht. 210 277
joista Ylivieska 54 Ylivieska 72
Haapajärvi 47 Haapajärvi 63
Sievi 25 Sievi 32
Työnantajasektori







Palkansaajat 2640 100.0 2696 100.0 2900 100.0
Julkinen sektori 940 35.6 1101 40.8 1318 45.4
Valtio 195 7.3 182 6.7 173 5.9
Kunta 660 25.0 860 31.8 1046 36.0
Valtioenemm. oy 85 3.2 59 2.1 99 3.4
Yksityinen sektori 1649 62.4 1498 55.5 1582 54.5
Tuntematon 51 1.9 97 3.5 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 4345 100.0 4214 100.0 4328 100.0
Yrittä jät 1384 31.8 1389 32.9 1412 32.6
M aatalousyrittäjät 1178 27.1 1097 26.0 1071 24.7
Muut yrittä jät 206 4.7 292 6.9 341 7.8
Työnantajat 82 1.8 101 2.3
Yksinäisyrittäjät 124 2.8 191 4.5
Ylemmät toim ihenkilöt 274 6.3 336 7.9 403 9.3
Alemmat toim ihenkilöt 793 18.2 901 21.3 975 22.5
Työntekijät 1681 38.6 1522 36.1 1470 33.9










Perheitä yhteensä 2533 100.0 2640 100.0 2771 100.0
Aviopari, ei lapsia 557 22.0 605 22.9 653 23.6
Avopari, ei lapsia 11 134 4.8
Aviopari ja lapsia 1620 64.0 1674 63.4 1604 57.9
Avopari ja lapsia 22 0.9 35 1.3 75 2.7
Ä iti ja lapsia 285 11.3 278 10.5 245 8.8
Isä ja lapsia 49 1.9 48 1.8 60 2.2
Henkilöitä perheissä 9071 9476 9756
Lapsiperheitä21 1446 1481 1461
Keskim. lapsiluku 2.1 2.3 2.3
1 Avoparit, joilla el ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 3171 3281 3637
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.3 3.0
Ahtaasti asuvia 11 1203 1019 881
Huoneita/asuntokunta 3.9 3.2 3.3
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 79.5 86.6 88.3
m2/henkilö 24.0 26.0 28.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3171 1203 3281 1019 3637 881
1 henk. 628 - 652 - 864 -
2 henk. 685 136 712 86 896 76
3 henk. 554 201 547 135 563 109
4 henk. 568 272 584 214 581 179
5 henk. 356 250 383 230 380 209
6 henk. 195 169 198 164 174 143
7+ henk. 185 175 205 190 179 165
' 'N o rm i 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2709 3271 3071 3686 3336 3952
Erilliset pientalot 2400 2471 2722 2736 2892 2943
Kytketyt pientalot 72 494 107 680 143 778
Asuinkerrostalot 24 167 17 164 17 173
Muut 213 139 225 106 284 58
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Tuhatta m 2
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3171 3281 3637
Omistaa talon 2112 2324 2498
Omistaa osakkeet 176 266 399
Työsuhdeasunto 130 63 34
Vuokra-asunto 500 365 580















Kaikki asunnot 3271 78.5 3686 85.6 3952 86.4
1h + kt/kk/k 500 36.7 472 35.6 482 36.0
2h + kk/k 802 59.1 846 59.5 925 58.7
3h + k 654 80.1 755 79.4 802 80.8
4h + k 667 102.5 862 105.1 916 106.3
5h + k 324 120.7 503 124.1 569 123.7







Yhteensä 297 354.1 345 566.9
Myymälä-ym. tila t 98 185.7 113 267.8
Hoitotilat 11 521.4 l 14 665.5
Toim istotilat 51 119.4 \ 54 332.2
Kokoontumistilat 22 320.4 , 24 511.7
Opetustilat 28 1163.7 l 29 1520.2
Teollisuustilat 57 460.8 l 71 1237.2
Varasto- ja muut tila t 30 302.3 40 652.3
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 30 100.0 153 100.0
Omistajan kotikunta 
Nivala 7 23.3 46 30.0
Läänin muu kunta 2 6.6 20 13.0













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 42159
Väestörakenne





Miehiä Yh- 1 
teensä
Miehiä
Koko väestö 7854 3833 8230 4026 8324 4098
0 - 6 909 488 948 480 846 432
7 -1 4 905 468 996 525 1116 582
1 5 -2 9 1990 992 1897 964 1636 836
3 0 -4 4 1446 729 1717 876 1884 971
4 5 -6 4 1681 795 1619 774 1643 797
6 5 -7 4 640 269 660 272 731 312
75 + 283 92 393 135 468 168
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 7854 8230 8324
Taajama-aste 61.9 67.1 68.7
Taajamaväestö 4863 5524 5725
Keskustaajama (Oulainen) 4863 5524 5725
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 7854 3833 8230 4026 8324 4098
Työvoima 3247 1743 3530 1844 3552 1856
Työlliset 3256 1693 3335 1698
Palkansaajat 2481 1282 2577 1273 2705 1324
Yrittä jä t ym. 701 426 679 420 630 374
Työttömät 274 151 217 158
Työvoiman ulkopuolella 4607 2090 4700 2182 4772 2242
0 - 1 4 -vuotiaat 1814 956 1944 1005 1962 1014
Opiskelijat 709 334 706 332 643 310
Eläkeläiset 1470 634 1674 710 1868 808
Muut 614 166 376 135 299 110
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6040 2877 6286 3021 6362 3084
Vain perusaste 3878 1861 3589 1744 3338 1641
Väh. alempi keskiaste 2162 1016 2697 1277 3024 1443
Alempi keskiaste 1306 629 1656 821 1755 874
Ylempi keskiaste 571 248 703 303 854 388
Vain yo-tutkinto 197 97 200 108 242 126
Korkea-aste 285 139 338 153 415 181
29 2 Tilastokeskus ^
Oulainen
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3247 3256 3335 2860 3014 3283
Maa- ja metsätalous 623 577 489 611 573 467
Teollisuus 624 652 628 487 532 568
Rakentaminen 358 268 303 251 199 280
Kauppa ja majoitus 366 334 357 356 311 291
Liikenne 160 183 176 89 162 167
Rahoitus ja vakuutus 80 111 182 74 89 178
Yht.kunn.palvelut 965 1114 1093 984 1141 1223
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 394 536
' jo ista Vihanti 78 Ylivieska 109
Ylivieska 69 Raahe 81
Raahe 50 Vihanti 60
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1921 2650 2073 2981 2391 3271
Erilliset pientalot 1680 1717 1809 1819 1958 1986
Kytketyt pientalot 64 482 103 632 124 682
Asuinkerrostalot 31 348 29 412 35 484
. Muut 146 103 132 118 274 119
Työnantajasektori







Palkansaajat 2481 100.0 2577 100.0 2705 100.0
Julkinen sektori 1178 47.4 1359 52.7 1437 53.1
Valtio 227 9.1 201 7.7 187 6.9
Kunta 769 30.9 909 35.2 1050 38.8
Valtioenemm. oy 182 7.3 249 9.6 200 7.3
Yksityinen sektori 1246 50.2 1150 44.6 1268 46.8
Tuntematon 57 2.2 68 2.6 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 118 100.0 235 100.0
Omistajan kotikunta  
Oulainen 42 35.5 114 48.5
Läänin muu kunta 22 18.6 54 22.9
Muu kunta 7 5.9 31 13.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2583 2772 2986
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 925 766 656
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 75.5 80.3 82.0
m2/henkilö 25.0 27.4 29.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
3 0 - ,-
Henkilöluku





Maapinta-ala (km2) ' 327.7
Väkiluku 1991 102280
Asukastiheys (as/km2) 312






















1980 1659 657 -588 -54 360 93806
1981 1659 614 -230 281 1096 94869
1982 1728 609 -378 254 995 96199
1983 1746 690 -937 253 372 96243
1984 1687 719 -804 99 263 96525
1985 1552 704 -144 15 719 97297
1986 1593 680 -427 33 519 97869
1987 1570 701 -132 18 755 98582
1988 1567 798 -527 -6 236 98933
1989 1525 744 395 161 1337 100281
1990 1626 794 -68 215 979 101379








Koko väestö 93924 44546 97347 46185 101379 48297
0 - 6 10555 5435 10304 5333 9961 5133
7 -1 4 10308 5227 10227 5173 10844 5434
1 5 -2 9 26768 13053 25329 12388 24127 11905
3 0 -4 4 20790 10261 23612 11679 25968 12929
4 5 -6 4 17652 7949 18992 8676 20269 9441
6 5 -7 4 5284 1970 5601 2073 6344 2407
75 + 2567 651 3282 863 3866 1048
Väestö 5-VUOtisikäluokittain 1990 11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 93924 97347 101379
Taajama-aste 94.4 95.6 97.5
Taajamaväestö 88752 93105 98878
"Keskustaajama (Oulu) 85985 87654 97774
"Etelä-Kello 6 6 -
Oulunlahti 1430 2943 -
Madekoski 637 688 863
"Heikinharju 679 1788 -
"Välikylä 15 26 -
Pikkarala - - 241



















Koko väestö 93924 44546 97347 46185 101379 48297
Työvoima 42793 21471 47917 23573 51017 25422
Työlliset 44178 21304 47920 23366
Palkansaajat 40164 19870 41900 19880 44813 21299
Yrittä jät ym. 1612 995 2278 1424 3107 2067
Työttömät 3739 2269 3097 2056
Työvoiman ulkopuolella 51131 23075 49430 22612 50362 22875
0 -  14-vuotiaat 20863 10662 20531 10506 20805 10567
Opiskelijat 9808 4893 8626 4045 8193 3676
Eläkeläiset 13549 5478 15746 6424 17899 7286
Muut 6911 2042 4527 1637 3465 1346
11 Vuonna 1980 työllinen työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 101379 4777 1558 104598
0 -1 4 20805 68 119 20754
1 5 -2 9 24127 4238 1106 27259
3 0 -4 4 25968 340 259 26049
4 5 -6 4 20269 96 62 20303
65 + 10210 35 12 10233
Ulkomaan kansalaiset
Ikä 1985 1990
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
Yhteensä 195 121 74 468 269 199
0 - 1 4 48 30 18 76 43 33
1 5 -2 9 59 32 27 179 103 76
3 0 -4 4 58 41 17 157 89 68
4 5 -6 4 12 8 4 35 25 10
65 + 18 10 8 21 9 12
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 42793 44178 47920 45722 50664 57823
Maa- ja metsätalous 434 419 409 403 422 554
Kaivostoiminta 109 65 36 129 63 93
Teollisuus 8486 7635 7682 9731 8973 9075
Energia- ja vesihuolto 571 517 545 657 619 667
Rakentaminen 3095 3138 3197 3178 3751 4679
Kauppa ja majoitus 6936 7108 7771 7841 8103 9126
Liikenne 3691 3631 3321 3140 4293 4785
Rahoitus ja vakuutus 2569 3146 5831 3074 3794 7156
Yht.kunn.palvelut 15801 18436 18179 17498 20618 20740
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori
Työnantajasektori 1980 1985 1990
Yh- Yh- Yh-
teensä % teensä % teensä %
Palkansaajat 40164 100.0 41900 100.0 44813 100.0
Julkinen sektori 19924 49.6 21227 50.6 22552 50.3
Valtio 9603 23.9 9699 23.1 7232 16.1
Kunta 7308 18.1 9102 21.7 12796 28.5
Valtioenemm. oy 3013 7.5 2426 5.7 2524 5.6
Yksityinen sektori 19851 49.4 19976 47.6 22261 49.6
Tuntematon 389 0.9 697 1.6 0 0.0
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 43961 70470 107767
Työlliset 73657 110794
Palkansaajat 44149 73609 110100
Yrittä jät 51454 74562 120952
11 Vuonna 1980 työllinen työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste Työvoiman koulutusaste 1990













15 vuotta täyttäneet 73061 33884 76816 35679 80574 37730
Vain perusaste 38577 17032 35009 15403 32936 14828
Väh. alempi keskiaste 34484 16852 41807 20276 47638 22902
Alempi keskiaste 15762 7682 19458 9545 20366 9837
Ylempi keskiaste 11270 5335 13501 6333 15997 7482
Vain yo-tutkinto 4343 2080 5263 2486 5692 2647
Korkea-aste 7452 3835 8848 4398 11275 5583
Alin korkea-aste 2661 1130 3219 1301 4176 1798
Alempi kand.aste 1743 655 1683 605 1837 642
Ylempi kand.aste 2571 1641 3338 1990 4396 2484









Muut kunnat yht. 2886 4765
joista Kempele 598 Helsinki 714
Haukipudas 360 Kempele 640
Helsinki 192 Haukipudas 581
Muhos 180 Muhos 225
Oulunsalo 177 Oulunsalo 218












Yhteensä 42793 100.0 44178 100.0 47920 100.0
Yrittäjät 1539 3.5 2175 4.9 2950 6.1
Maatalousyrittäjät 157 0.3 135 0.3 197 0.4
Muut yrittä jät 1382 3.2 2040 4.6 2753 5.7
Työnantajat 611 1.4 855 1.9
Yksinäisyrittäjät 771 1.8 1185 2.6
Ylemmät toim ihenkilöt 6015 14.0 7490 16.9 9503 19.8
Alemmat toim ihenkilöt 16109 37.6 17721 40.1 18591 38.7
Työntekijät 18056 42.1 16587 37.5 15949 33.2
Maatalous 253 0.5 208 0.4 200 0.4
Teollisuus 6633 15.5 5654 12.7 5344 11.1
Muu tuotantotyö 3751 8.7 3636 8.2 3493 7.2
Jakelu- ja palvelutyö 7419 17.3 7089 16.0 6840 14.2







M uut kunnat yht. 10627 14668
joista Haukipudas 2078 Haukipudas 2354
Kempele 1994 Kiiminki 2197
Kiiminki 1882 Kempele 2179
Oulunsalo 1332 Oulunsalo 1460
Muhos 417 Muhos 560
Liminka 384 Liminka 541











Perheitä yhteensä 23509 100.0 24339 100.0 27496 100.0
Aviopari, ei lapsia 5255 22.4 5901 24.2 6829 24.8
Avopari, ei lapsia 3006 10.9
Aviopari ja lapsia 14160 60.2 13690 56.2 12474 45.4
Avopari ja lapsia 377 1.6 628 2.6 1475 5.4
Ä iti ja lapsia 3313 14.1 3654 15.0 3268 11.9
Isä ja lapsia 404 1.7 466 1.9 444 1.6
Henkilöitä perheissä 75832 76686 82321
Lapsiperheitä2| 14721 13954 13760
Keskim. lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 13760 3946 3174 5676 964
Aviopari 10097 3047 2343 4077 630
Avopari 1365 542 320 424 79
Ä iti ja lapsia 2086 344 473 1050 219
Isä ja lapsia 212 13 38 125 36
11 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 35543 38141 42495
Asuntokuntien keskikoko 2.5 2.5 2.3
Ahtaasti asuvia 11434 8808 7063
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.7 2.7
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 66.1 70.8 72.5
m2/henkilö 25.2 28.2 30.8
11 Normi 4 : Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan




Tilastokeskus 2 9 7
Oulu
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 35543 11434 38141 8808 42495 7063
1 henk. 9991 - 11153 - 14269 -
2 henk. 8810 1873 10406 1193 12488 913
3 henk. 7219 3418 7199 2471 6853 1689
4 henk. 6259 3634 6425 3063 5935 2411
5 henk. 2318 1677 2079 1313 2055 1262
6 henk. 634 548 533 447 530 444
7+ henk. 312 284 346 321 365 344
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 35543 38141 42495
Omistaa talon 7350 8894 10005
Omistaa osakkeet 13395 16143 19250
Työsuhdeasunto 2887 2210 1354
Vuokra-asunto 9882 9563 11109
Muu hallintaperuste 2029 1331 777
Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 42495 6439 14192 10160 6670 4727
1 henk. 14269 5293 6483 1648 560 187
2 henk. 12488 909 5485 3524 1680 845
3 henk. 6853 148 1540 2509 1617 991
4 henk. 5935 61 531 1818 1937 1521
5 henk. 2055 18 102 495 647 763
6 henk. 530 7 33 115 147 220

















Kaikki rakennukset 11340 37062 13592 41682 15739 47056
Erilliset pientalot 8412 9361 9957 10268 11163 11644
Kytketyt pientalot 525 3294 820 4730 1212 6388
Asuinkerrostalot 1065 23195 1120 25385 1215 28003















Kaikki asunnot 37062 64.9 41682 69.1 47056 70.1
1h + kt/kk/k 8032 32.7 7844 31.6 8267 32.0
2h + kk/k 12420 53.8 13967 53.9 16049 53.7
3h + k 7302 76.7 9513 76.3 10688 76.3
4h + k 4468 100.6 5958 101.5 6837 101.9
5h + k 2086 123.4 3082 123.3 3699 123.6




Hyvä Puut- Erittäin Hyvä Puut- Erittäin
teel- puut- teel- puut-
linen teel- linen teel-
linen linen
Asuntoja yht. 29324 3293 4445 43222 1977 1857
-1920 222 77 803 194 94 257
1921 - 1939 444 164 849 352 139 319
1940- 1959 4569 2268 1860 5191 1384 824
1960- 1969 9348 561 418 9574 235 171
1970- 1979 13339 198 264 13262 55 81







Yhteensä 3116 678.2 3345 570.3
Myymälä-ym. tila t 1020 373.4 1018 271.7
Hoitotilat 230 765,2 271 666.4
Toim istotilat 791 286.2 1113 328.8
Kokoontumistilat 153 492.7 116 511.1
Opetustilat 153 2195.8 129 1534,5
Teollisuustilat 378 1362.3 to CO 1246,7
Varasto- ja muut tila t 391 1036.6 311 656,3
Rakennusten kerrosala rakentamisvuoden mukaan 1990








Rakennuksia yht. 13593 40228 2146 27541
-1920 402 521 114 926
1921 - 1939 427 594 87 1528
1940- 1959 3192 5768 216 2774
1960 - 1969 2084 7703 288 4249
1970 - 1979 2625 11070 378 9921
1980- 1990 4848 14545 909 8026
Asunnon varusteet
□  1980 Ü 19B 0
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
405 100,0 820 100.0
Oulu 305 75.3 613 74.7
Läänin muu kunta 9 2.2 23 2.8
Muu kunta 11 2.7 20 2.4
Tilastokeskus 29 9
Oulunsalo










Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 44823
Väestörakenne








Koko väestö 4510 2298 5715 2918 6538 3326
0 - 6 882 444 968 502 1014 531
7 - 1 4 785 406 1090 546 1255 638
1 5 -2 9 958 500 1166 609 1379 721
3 0 -4 4 1157 588 1499 775 1620 807
4 5 -6 4 529 277 757 398 982 513
6 5 -7 4 126 61 132 53 184 86
75 + 73 22 103 35 104 30
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4510 5715 6538
Taajama-aste 78.0 81.9 94.3
Taajamaväestö 3519 4682 6168
Kirkonkylä (Oulunsalo) 3023 4059 6168
Keskipiiri 235 325 -

















Koko väestö 4510 2298 5715 2918 6538 3326
Työvoima 1774 1007 2396 1305 2846 1526
Työlliset 2253 1216 2732 1460
Palkansaajat 1558 871 2036 1070 2429 1250
Yrittä jä t ym. 190 126 217 146 303 210
Työttömät 143 89 114 66
Työvoiman ulkopuolella 2736 1291 3319 1613 3692 1800
0 - 1 4  -vuotiaat 1667 850 2058 1048 2269 1169
Opiskelijat 393 207 491 238 573 261
Eläkeläiset 370 178 492 243 589 280
Muut 306 56 278 84 261 90
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2843 1448 3657 1870 4269 2157
Vain perusaste 1563 794 1756 875 1840 920
Väh. alempi keskiaste 1280 654 1901 995 2429 1237
Alempi keskiaste 690 341 977 497 1171 575
Ylempi keskiaste 375 192 591 310 773 401
Vain yo-tutkinto 114 52 186 93 251 131
Korkea-aste 215 121 333 188 485 261
300 Tilastokeskus ä f y
Oulunsalo
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1774 2253 2732 517 928 1320
Maa- ja metsätalous 104 82 77 100 76 76
Teollisuus 375 452 480 27 85 194
Rakentaminen 156 190 249 35 100 166
Kauppa ja  majoitus 280 338 442 52 102 176
Liikenne 198 225 273 88 143 105
Rahoitus ja vakuutus 105 165 275 10 47 117
Yht.kunn.palvelut 528 795 886 203 373 436
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1558 100.0 2036 100.0 2429 100.0
Julkinen sektori 741 47.5 959 47.1 1192 49.0
Valtio 293 18.8 366 17.9 352 14.4
Kunta 302 19.3 466 22.8 682 28.0
Valtioenemm. oy 146 9.3 127 6.2 158 6.5
Yksityinen sektori 809 51.9 1037 50.9 1237 50.9
Tuntematon 8 0.5 40 1.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 1552 1797
joista Oulu 1332 Oulu 1460
Kempele 110 Kempele 130
Helsinki 12 Helsinki 40
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1043 1213 1400 1532 1584 1829
Erilliset pientalot 936 951 1210 1215 1372 1370
Kytketyt pientalot 38 232 45 277 75 400
Asuinkerrostalot 3 3 3 2 2 17
Muut 66 27 142 38 135 42
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
345 100.0 379 100.0
Oulunsalo 17 4.9 36 9.4
Läänin muu kunta 274 79.4 265 69.9
Muu kunta 11 3.1 7 1.8
Asumistiheys Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1182 1493 1766
Asuntokuntien keskikoko 3.7 3.8 3.6
Ahtaasti asuv ia11 493 513 514
Huoneita/asuntokunta 4.2 3.6 3.6
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 0.9
m2/asuntokunta 95.1 100.8 101.0
m2/henkilö 24.9 26.1 27.3













Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 41301
Väestörakenne








Koko väestö 5504 2826 5314 2695 5056 2572
0 - 6 506 239 490 251 445 238
7 - 1 4 576 291 556 272 568 290
1 5 -2 9 1537 868 1274 693 951 491
3 0 -4 4 987 537 1077 614 1141 635
4 5 -6 4 1287 639 1239 594 1208 638
6 5 -7 4 406 167 436 187 450 183
75 + 205 85 242 84 293 97
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5504 5314 5056
Taajama-aste 42.9 51.2 58.6
Taajamaväestö 2365 2721 2966
Kirkonkylä (Paltamo) 1791 2069 2358
Kontiomäki 574 652 608
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 19801) 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5504 2826 5314 2695 5056 2572
Työvoima 2356 1381 2382 1349 2188 1241
Työlliset 2122 1186 1975 1082
Palkansaajat 1678 1011 1614 876 1521 797
Yrittä jä t ym. 604 332 508 310 454 285
Työttömät 260 163 213 159
Työvoiman ulkopuolella 3148 1445 2932 1346 2868 1331
0 - 1 4  -vuotiaat 1082 530 1046 523 1013 528
Opiskelijat 601 299 447 203 349 140
Eläkeläiset 1044 494 1192 530 1334 597
Muut 421 122 247 90 172 66
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4422 2296 4268 2172 4043 2044
Vain perusaste 2933 1490 2522 1224 2324 1144
Väh. alempi keskiaste 1489 806 1746 948 1719 900
Alempi keskiaste 1043 583 1199 694 1139 630
Ylempi keskiaste 299 160 397 190 397 181
Vain yo-tutkinto 161 82 183 83 151 58




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2356 2122 1975 1933 2007 1923
Maa- ja metsätalous 646 503 382 608 501 368
Teollisuus 266 307 271 229 285 270
Rakentaminen 277 173 170 174 134 193
Kauppa ja majoitus 247 233 236 191 180 189
Liikenne 348 306 226 296 369 250
Rahoitus ja vakuutus 45 47 115 30 36 97
Yht.kunn.palvelut 451 548 526 399 501 507
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1678 100.0 1614 100.0 1521 100.0
Julkinen sektori 903 53.8 904 56.0 868 57.0
Valtio 414 24.6 300 18.5 242 15.9
Kunta 429 25.5 468 28.9 534 35.1
Valtioenemm. oy 60 3.5 136 8.4 92 6.0
Yksityinen sektori 719 42.8 654 40.5 653 42.9
Tuntematon 56 3.3 56 3.4 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2122 1975
Työssäkäyntikunta
Paltamo 1875 1621
Muut kunnat yht. 247 354
joista Kajaani 144 Kajaani 189
Helsinki 21 Helsinki 25
Ristijärvi 9 Oulu 24
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 1451 1773 1645 2131 1648 2046
Erilliset pientalot 1237 1260 1357 1302 1336 1323
Kytketyt pientalot 42 311 106 594 94 502
Asuinkerrostalot 11 47 12 124 9 117
Muut 161 155 170 111 209 104
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
1 i---------------------- 1 i
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta M  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
442 100.0 847 100.0
Paltamo 87 19.6 209 24.6
Läänin muu kunta 221 50.0 409 48.2
Muu kunta 50 11.3 100 11.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1693 1785 1893
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.6
Ahtaasti asuvia 11 797 611 453
H uoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 72.4 76.8 78.9
m2/henkilö 22.4 26.2 29.6













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 44667
Väestörakenne








Koko väestö 4800 2485 5443 2824 5775 2973
0 - 6 727 377 748 381 681 356
7 - 1 4 887 476 938 479 1005 519
1 5 -2 9 1071 570 1171 647 1201 638
3 0 -4 4 1170 603 1458 761 1517 763
4 5 -6 4 675 347 795 416 989 529
6 5 -7 4 202 87 230 103 236 112
75 + 68 25 103 37 146 56
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4800 5443 5775
Taajama-aste 75.6 74.6 79.8
Taajamaväestö 3632 4061 4612
"Keskustaajama (Raahe) 39 37 4612
Kirkonkylä(Pattijoki) 3593 4024 -
*  Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4800 2485 5443 2824 5775 2973
Työvoima 1889 1116 2416 1359 2602 1444
Työlliset 2237 1270 2416 1343
Palkansaajat 1635 993 1957 1128 2084 1154
Y rittä jät ym. 202 105 280 142 332 189
Työttömät 179 89 186 101
Työvoiman ulkopuolella 2911 1369 3027 1465 3173 1529
0 - 1 4  -vuotiaat 1614 853 1686 860 1686 875
Opiskelijat 407 212 505 271 577 271
Eläkeläiset 459 210 584 272 692 321
Muut 431 94 252 62 218 62
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3186 1632 3757 1964 4089 2098
Vain perusaste 1904 967 1957 1020 1967 973
Väh. alempi keskiaste 1282 665 1800 944 2122 1125
Alempi keskiaste 890 496 1204 683 1318 765
Ylempi keskiaste 277 112 438 185 591 260
Vain yo-tutkinto 66 33 124 53 165 75




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1889 2237 2416 604 828 1010
Maa- ja metsätalous 161 168 148 161 167 153
Teollisuus 895 1011 1041 68 90 109
Rakentaminen 117 150 182 54 82 160
Kauppa ja  majoitus 163 232 289 69 98 181
Liikenne 58 87 84 8 22 46
Rahoitus ja vakuutus 57 62 134 7 17 40
Yht.kunn.palvelut 365 519 497 232 351 280
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1635 100.0 1957 100.0 2084 100.0
Julkinen sektori 1012 61.8 1250 63.8 1370 65.7
Valtio 69 4.2 81 4.1 86 4.1
Kunta 269 16.4 396 20.2 462 22.1
Valtioenemm. oy 674 41.2 773 39.4 822 39.4
Yksityinen sektori 592 36.2 682 34.8 714 34.2
Tuntematon 31 1.8 25 1.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 1562 1642
joista Raahe 1470 Raahe 1517
Oulu 26 Oulu 39
Ruukki 7 Ruukki 11
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1266 1374 1540 1618 1854 1788
Erilliset pientalot 1193 1228 1426 1398 1535 1517
Kytketyt pientalot 19 111 35 192 53 241
Asuinkerrostalot 4 7 0 1 0 0
Muut 50 28 79 27 266 30
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
57 100.0 105 100.0
Pattijoki 7 12.2 36 34.2
Läänin muu kunta 35 61.4 46 43.8
Muu kunta 6 10.5 8 7.6
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1361 1560 1720
Asuntokuntien keskikoko 3.4 3.4 3.3
Ahtaasti asuvia ” 467 453 433
Huoneita/asuntokunta 4.2 3.5 3.6
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.0
m2/asuntokunta 93.0 96.4 97.7
m2/henkilö 26.1 27.5 29.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 35190
Väestörakenne








Koko väestö 1503 790 1515 794 1486 774
0 - 6 133 70 181 101 171 95
7 -1 4 173 94 151 72 184 97
1 5 -2 9 392 221 340 204 270 148
3 0 -4 4 266 150 298 169 323 187
4 5 -6 4 334 155 326 156 311 160
6 5 -7 4 140 72 134 53 137 55
75 + 65 28 85 39 90 32
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1503 1515 1486
Taajama-aste 41.4 46.6 60.0
Taajamaväestö 623 707 893
Kirkonkylä (Piippola) 623 707 893
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1503 790 1515 794 1486 774
Työvoima 581 356 646 382 639 364
Työlliset 611 359 588 323
Palkansaajat 365 226 412 238 407 216
Yrittä jä t ym. 210 127 199 121 181 107
Työttömät 35 23 51 41
Työvoiman ulkopuolella 922 434 869 412 847 410
0 -  14-vuotiaat 306 164 332 173 355 192
Opiskelijat 159 74 107 51 68 31
Eläkeläiset 312 144 350 155 366 162
Muut 145 52 80 33 58 25
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1197 626 1183 621 1131 582
Vain perusaste 824 415 730 372 637 318
Väh. alempi keskiaste 373 211 453 249 494 264
Alempi keskiaste 267 164 341 199 358 203
Ylempi keskiaste 66 28 79 31 92 40
Vain yo-tutkinto 26 11 35 16 36 19
Korkea-aste 40 19 33 19 44 21
306 Tilastokeskus 1 ^ 1
Piippola
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 581 611 588 455 494 496
Maa- ja metsätalous 244 223 186 229 218 175
Teollisuus 58 91 101 19 30 24
Rakentaminen 65 59 58 41 50 56
Kauppa ja majoitus 36 35 43 29 23 34
Liikenne 38 36 24 25 33 28
Rahoitus ja  vakuutus 12 12 21 13 13 22
Yht.kunn.palvelut 120 153 140 98 125 142
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 146 153
joista Pyhäntä 43 Pyhäntä 50
Pulkkila 40 Pulkkila 32
Haapavesi 11 Oulu 12
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 397 460 459 539 513 572
Erilliset p ientalot 339 340 392 391 409 408
Kytketyt pientalot 11 77 19 113 26 131
Asuinkerrostalot 0 0 0 0 1 0
Muut 47 43 48 35 77 33
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 465 504 523
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 192 152 118
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.9 3.1
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 75.7 81.0 84.7
m2/henkilö 23.6 27.2 30.3
’ * Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 365 100.0 412 100.0 407 100.0
Julkinen sektori 156 42.7 197 47.8 194 47.6
Valtio 60 16.4 51 12.3 30 7.3
Kunta 92 25.2 131 31.7 141 34.6
Valtioenemm. oy 4 1.0 15 3.6 23 5.6
Yksityinen sektori 202 55.3 191 46.3 213 52.3
Tuntematon 7 1.9 24 5.8 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
41 100.0 93 100.0
Piippola 3 7.3 21 22.5
Läänin muu kunta 6 14.6 24 25.8
Muu kunta 4 9.7 16 17.2
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
35
1 2 3 4 5 6 +
Henkilöluku












Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 37195
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 11506 6120 11473 6062 11173 5862
0 - 6 1129 587 1271 634 1189 614.
7 - 1 4 1483 810 1258 709 1408 734
1 5 -2 9 3206 1871 2925 1661 2211 1248
3 0 -4 4 1998 1080 2153 1212 2427 1398
4 5 -6 4 2544 1314 2640 1368 2507 1311
6 5 -7 4 786 323 790 314 885 366

















1980 175 116 -244 10 -175 11493
1981 170 105 -129 69 5 11507
1982 199 113 -130 19 -25 11480
1983 177 112 -105 41 1 11492
1984 188 106 -92 15 5 11484
1985 175 115 -113 20 -33 11453
1986 169 118 -79 22 -6 11424
1987 167 130 -175 -3 -141 11290
1988 170 99 -181 10 -100 11202
1989 151 116 -86 -2 -53 11151
1990 173 125 -36 17 29 11173
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 11506 11473 11173
Taajama-aste 31.0 38.3 43.8
Taajamaväestö 3578 4398 4903


















Koko väestö 11506 6120 11473 6062 11173 5862
Työvoima 4407 2635 5015 2931 4781 2708
Työlliset 4282 2473 4130 2213
Palkansaajat 2947 1792 3173 1802 3077 1572
Yrittä jä t ym. 1163 646 1109 671 1053 641
Työttömät 733 458 651 495
Työvoiman ulkopuolella 7099 3485 6458 3131 6392 3154
0 -  14-vuotiaat 2612 1397 2529 1343 2597 1348
Opiskelijat 1372 723 952 451 727 369
Eläkeläiset 2165 1020 2354 1119 2593 1240
Muut 950 345 623 218 475 197
’ 'Vuonna 1980 työvoima ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 11173 18 238 10953
0 - 1 4 2597 2 4 2595
1 5 -2 9 2211 9 204 2016
3 0 -4 4 2427 5 22 2410
4 5 -6 4 2507 2 8 2501
65 + 1431 - - 1431
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 28902 50054 82521
Työlliset 54061 86203
Palkansaajat 34216 60507 90765
Yrittä jät 18857 34935 72754
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 8894 4723 8944 4719 8576 4514
Vain perusaste 6391 3280 5671 2885 5076 2594
Väh. alempi keskiaste 2503 1443 3273 1834 3500 1920
Alempi keskiaste 1720 1048 2292 1372 2351 1359
Ylempi keskiaste 511 259 685 312 770 357
Vain yo-tutkinto 229 114 298 127 275 110
Korkea-aste 272 136 296 150 379 204
Alin korkea-aste 150 74 171 85 229 126
Alempi kand.aste 75 33 65 29 67 28
Ylempi kand.aste 46 28 60 36 82 49
Tutkijakoulutus 1 1 - 1 1
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4407 4282 4130 3871 4054 3864
Maa- ja metsätalous 1576 1348 962 1541 1320 877
Teollisuus 387 431 523 320 379 519
Rakentaminen 410 430 337 341 369 274
Kauppa ja majoitus 455 497 507 447 493 487
Liikenne 298 290 274 241 257 267
Rahoitus ja vakuutus 76 117 251 68 107 226
Yht.kunn.palvelut 905 1133 1143 910 1102 1082
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 256 422
joista Oulu 86 Oulu 169
Ranua 17 Kemi 39
Taivalkoski 17 Suomussalmi 33
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Maa-|a metsätalous - _ . . ■ ■
Teollisuus- * ;  ■ \  .  _
Kauppa fr-: -  v
¿H
irJB
Liikenne- , . iEH
Rahoitustoiminta-^ H
Y h . . k u n n . p a , . ^ - ^ . r ^ ' " - e : - - ' - . . - ' • ■ O
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Työpaikan sijainti
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Muut kunnat yht. 116 156
joista Oulu 33 Oulu 36
Työnantajasektori







Palkansaajat 2947 100.0 3173 100.0 3077 100.0
Julkinen sektori 1503 51.0 1575 49.6 1680 54.5
Valtio 558 18.9 486 15.3 475 15.3
Kunta 825 27.9 1012 31.8 1122 36.4
Valtioenemm. oy 120 4.0 77 2.4 83 2.6
Yksityinen sektori 1405 47.6 1373 43.2 1397 45.4
Tuntematon 39 1.3 225 7.0 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema








Yhteensä 4407 100.0 4282 100.0 4130 100.0
Yrittä jät 984 22.3 945 22.0 1036 25.0
M aatalousyrittäjät 784 17.7 644 15.0 684 16.5
M uut yrittä jät 200 4.5 301 7.0 352 8.5
Työnantajat 90 2.0 112 2.6
Yksinäisyrittäjät 110 2.4 189 4.4
Ylemmät toim ihenkilöt 263 5.9 309 7.2 325 7.8
Alemmat toim ihenkilöt 927 21.0 1126 26.2 1136 27.5
Työntekijät 1832 41.5 1813 42.3 1577 38.1










Perheitä yhteensä 2567 100.0 2655 100.0 2798 100.0
Aviopari, ei lapsia 426 16.6 469 17.7 615 22.0
Avopari, ei lapsia 11 153 5.5
Aviopari ja  lapsia 1686 65.7 1689 63.6 1498 53.5
Avopari ja  lapsia 30 1.2 58 2.2 130 4.6
Ä iti ja lapsia 373 14.5 375 14.1 342 12.2
Isä ja lapsia 52 2.0 64 2.4 60 2.1
Henkilöitä perheissä 9923 9692 9580
Lapsiperheitä21 1559 1432 1345
Keskim.lapsiluku 2.2 2.1 2.3
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 3275 3518 3752
Asuntokuntien keskikoko 3.4 3.2 2.9
Ahtaasti asuvia 11 1567 1322 1057
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 73.3 79.1 81.4
m2/henkilö 20.9 24.4 27.5
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3275 1567 3518 1322 3752 1057
1 henk. 660 - 782 - 936 -
2 henk. 599 144 692 122 929 91
3 henk. 548 260 637 211 665 183
4 henk. 588 367 667 352 589 258
5 henk. 370 305 359 279 336 244
6 henk. 247 234 184 168 135 123
7+ henk. 263 257 197 190 162 158
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3275 3518 3752
Omistaa talon 2120 2334 2469
Omistaa osakkeet 167 321 489
Työsuhdeasunto 290 202 117
Vuokra-asunto 398 413 536















Kaikki asunnot 3456 72.2 3835 77.7 4067 79.6
1 h + kt/kk/k 561 36.0 574 34.5 547 34.1
2h + kk/k 856 59.2 973 59.0 1057 58.7
3h + k ■ 812 83.0 931 81.7 968 81.9
4h + k 582 103.4 808 104.2 891 105.7
5h + k 196 119.5 344 121.0 404 122.1
Muut 449 61.5 . 205 90.9 200 101.7
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2951 3456 3423 3835 3737 4067
Erilliset pientalot 2536 2607 2731 2702 2967 2832
Kytketyt pientalot 43 252 98 531 146 682
Asuinkerrostalot 39 368 40 357 33 370
Muut 333 229 554 245 591 183







Yhteensä 315 288.7 293 569.3
Myymälä-ym. tila t 106 151.4 92 271.0
Hoitotilat 14 531.4 15 669.6
Toim istotilat 58 175.4 63 322.5
Kokoontumistilat 16 286.2 17 500.4
Opetustilat 44 667.1 31 1511.8
Teollisuustilat 43 234.8 36 1252.2
Varasto- ja muut tila t 34 392.6 39 650.9
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
845 100.0 2052 100.0
Pudasjärvi 202 23.9 449 21.8
Läänin muu kunta 450 53.2 822 40.0













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 41656
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 1980 1044 2088 1099 2055 1059
0 - 6 172 97 222 121 209 106
7 - 1 4 252 147 202 121 241 140
1 5 -2 9 476 279 496 279 417 228
3 0 -4 4 387 193 437 234 438 238
4 5 -6 4 450 234 477 241 459 229
6 5 -7 4 166 66 169 73 175 81
75 + 77 28 85 30 116 37
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1980 2088 2055
Taajama-aste 42.7 50.1 57.6
Taajamaväestö 847 1047 1184
Kirkonkylä (Pulkkila) 847 1047 1184
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1980 1044 2088 1099 2055 1059
Työvoima 831 475 958 521 913 496
Työlliset 875 469 838 447
Palkansaajat 562 319 633 321 610 315
Y rittä jät ym. 257 150 242 148 228 132
Työttömät 83 52 75 49
Työvoiman ulkopuolella 1149 569 1130 578 1142 563
0 - 1 4  -vuotiaat 424 244 424 242 450 246
Opiskelijat 190 102 189 104 145 68
Eläkeläiset 391 167 425 193 472 220
Muut 144 56 92 39 75 29
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1556 800 1664 857 1605 813
Vain perusaste 1047 529 997 520 876 458
Väh. alempi keskiaste 509 271 667 337 729 355
Alempi keskiaste 324 179 427 232 455 240
Ylempi keskiaste 100 50 142 59 176 68
Vain yo-tutkinto 44 19 53 19 66 21




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 831 875 838 812 860 750
Maa- ja  metsätalous 268 221 196 268 219 176
Teollisuus 91 137 140 58 125 130
Rakentaminen 93 60 66 109 36 49
Kauppa ja majoitus 72 88 87 76 92 91
Liikenne 64 65 61 69 57 45
Rahoitus ja vakuutus 13 20 32 11 21 30
Yht.kunn.palvelut 210 283 229 219 309 202
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 562 100.0 633 100.0 610 100.0
Julkinen sektori 267 47.5 379 59.8 370 60.6
Valtio 81 14.4 80 12.6 75 12.2
Kunta 163 29.0 238 37.5 229 37.5
Valtioenemm. oy 23 4.0 61 9.6 66 10.8
Yksityinen sektori 279 49.6 228 36.0 240 39.3
Tuntematon 16 2.8 26 4.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 106 201
joista Piippola 19 Oulu 40
Oulu 13 Haapavesi 31
Rantsila 12 Piippola 22
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 555 671 638 793 715 800
Erilliset pientalot 483 476 549 537 580 567
Kytketyt pientalot 15 125 34 211 33 199
Asuinkerrostalot 5 20 1 1 1 1
M uut 52 50 54 44 101 33
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
l i  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
58 100.0 132 100.0
Pulkkila 9 15.5 22 16.6
Läänin muu kunta 26 44.8 44 33.3
Muu kunta 7 12.0 16 12.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 650 702 738
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 250 211 181
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 76.4 82.2 84.3
m2/henkilö 25.0 28.0 30.6













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 39616
Väestörakenne








Koko väestö 5337 2827 5047 2648 4620 2386
0 - 6 421 204 463 225 379 199
7 - 1 4 638 331 503 253 492 232
1 5 -2 9 1400 792 1187 665 846 467
3 0 -4 4 995 565 1028 572 1039 576
4 5 -6 4 1227 635 1194 637 1140 616
6 5 -7 4 424 188 419 179 434 189
75 + 232 112 253 117 290 107
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5337 5047 4620
Taajama-aste 33.3 45.3 49.3
Taajamaväestö 1778 2288 2279
Kirkonkylä (Puolanka) 1778 2288 2279
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5337 2827 5047 2648 4620 2386
Työvoima 2056 1227 2091 1213 1890 1068
Työlliset 1751 974 1581 823
Palkansaajat 1493 901 1304 681 1164 563
Yrittä jät ym. 467 262 447 293 417 260
Työttömät 340 239 309 245
Työvoiman ulkopuolella 3281 1600 2956 1435 2730 1318
0 - 14-vuotiaat 1059 535 966 478 871 431
Opiskelijat 569 313 421 208 333 151
Eläkeläiset 1186 598 1314 654 1346 648
Muut 467 154 255 95 180 88
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4278 2292 4081 2170 3749 1955
Vain perusaste 3045 1601 2632 1366 2323 1181
Väh. alempi keskiaste 1233 691 1449 804 1426 774
Alempi keskiaste 824 498 1000 600 951 547
Ylempi keskiaste 262 120 318 149 335 160
Vain yo-tutkinto 122 56 157 68 136 60




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2056 1751 1581 1753 1636 1460
Maa- ja metsätalous 711 579 421 717 575 408
Teollisuus 139 154 162 123 141 144
Rakentaminen 271 148 130 158 110 86
Kauppa ja majoitus 193 164 179 182 163 166
Liikenne 114 110 92 58 96 82
Rahoitus ja vakuutus 35 41 85 33 40 79
Yhtkunn.palvelut 497 545 469 480 506 452
"  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1493 100.0 1304 100.0 1164 100.0
Julkinen sektori 727 48.6 670 51.3 669 57.4
Valtio 265 17.7 213 16.3 200 17.1
Kunta 459 30.7 449 34.4 448 38.4
Valtioenemm. oy 3 0.2 8 0.6 21 1.8
Yksityinen sektori 707 47.3 563 43.1 495 42.5
Tuntematon 59 3.9 71 5.4 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 119 197
joista Kajaani 18 Kajaani 52
Suomussalmi 13 Suomussalmi 38
Helsinki 8 Oulu 22
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1242 1610 1467 1900 1611 1849
Erilliset pientalot 1097 1142 1228 1213 1323 1252
Kytketyt pientalot 23 210 59 417 68 392
Asuinkerrostalot 14 165 20 159 12 113
Muut 108 93 160 111 208 92
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990







0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
IS  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
461 100.0 926 100.0
Puolanka 90 19.5 210 22.6
Läänin muu kunta 212 45.9 401 43.3
Muu kunta 35 7.5 111 11.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1634 1655 1666
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.0 2.7
Ahtaasti asuv ia11 732 579 441
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.8
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 70.6 75.6 78.0
m2/henkilö 21.7 24.9 28.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 18.3
Äyrejä/asukas 1991 37769
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3588 1797 3695 1838 3765 1888
0 - 6 395 211 395 193 368 197
7 - 1 4 400 205 484 241 497 241
1 5 -2 9 805 431 705 369 700 379
3 0 -4 4 639 345 769 433 836 433
4 5 -6 4 819 393 778 375 749 383
6 5 -7 4 349 150 344 148 355 161
75 + 181 62 220 79 260 94
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3588 3695 3765
Taajama-aste 58.1 60.8 75.4
Taajamaväestö 2086 2248 2841
Kirkonkylä (Pyhäjoki) 1488 1615 1720
Parhalahti 319 350 387
Yppäri 279 283 506
Pirttikoski - - 228
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3588 1797 3695 1838 3765 1888
Työvoima 1422 843 1531 874 1567 877
Työlliset 1382 799 1422 795
Palkansaajat 922 572 959 560 1045 590
Y rittä jä t ym. 452 258 423 239 377 205
Työttömät 149 75 145 82
Työvoiman ulkopuolella 2166 954 2164 964 2198 1011
0 - 1 4  -vuotiaat 795 416 879 434 865 438
Opiskelijat 329 159 281 127 285 122
Eläkeläiset 754 304 836 354 920 399
Muut 288 75 168 49 128 52
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2793 1381 2816 1404 2900 1450
Vain perusaste 1931 928 1713 847 1638 792
Väh. alempi keskiaste 862 453 1103 557 1262 658
Alempi keskiaste 617 349 818 432 844 476
Ylempi keskiaste 171 69 200 88 295 129
Vain yo-tutkinto 82 34 74 32 95 36




Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1422 1382 1422 1146 988 953
Maa- ja metsätalous 461 416 329 463 416 331
Teollisuus 380 384 403 276 140 111
Rakentaminen 107 113 112 65 50 52
Kauppa ja majoitus 117 125 138 113 107 110
Liikenne 52 48 53 28 30 41
Rahoitus ja vakuutus 35 25 56 11 16 41
Yht.kunn.palvelut 221 267 293 185 226 229
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 922 100.0 959 100.0 1045 100.0
Julkinen sektori 456 49.4 499 52.0 578 55.3
Valtio 47 5.0 41 4.2 45 4.3
Kunta 213 23.1 256 26.6 309 29.5
Valtioenemm. oy 196 21.2 202 21.0 224 21.4
Yksityinen sektori 455 49.3 428 44.6 467 44.6
Tuntematon 11 1.1 32 3.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 448 524
joista Raahe 343 Raahe 395
Kalajoki 22 Kalajoki 21
Oulainen 11 Oulu 19
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1091 1156 1153 1230 1342 1396
Erilliset pientalot 992 991 1064 1048 1175 1162
Kytketyt pientalot 14 110 17 130 27 168
Asuinkerrostalot 6 19 2 7 3 6
Muut 79 36 70 45 137 60
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990







25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
01 Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990






O o 100.0 547 100.0
Pyhäjoki 135 35.5 185 33.8
Läänin muu kunta 173 45.5 220 40.2
Muu kunta 26 6.8 44 8.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1110 1183 1272
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.9
Ahtaasti asuv ia11 364 312 269
Huoneita/asuntokunta 3.9 3.2 3.3
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 82.9 89.0 90.7
m2/henkilö 25.9 28.7 31.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 41097
Väestörakenne








Koko väestö 8025 4141 7950 4088 7663 3934
0 - 6 749 373 828 419 690 378
7 - 1 4 939 505 830 416 912 460
1 5 -2 9 2094 1154 1819 994 1441 784
3 0 -4 4 1530 845 1623 918 1674 925
4 5 -6 4 1792 907 1822 939 1795 930
6 5 -7 4 649 263 635 262 697 309
75 + 272 94 393 140 454 148
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 8025 7950 7663
Taajama-aste 45.8 50.6 53.8
Taajamaväestö 3682 4025 4130
Pyhäsalmi 3682 4025 3433
Ruotanen - - 697
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 8025 4141 7950 4088 7663 3934
Työvoima 3179 1864 3410 1946 3250 1803
Työlliset 3060 1758 2914 1593
Palkansaajat 2256 1329 2267 1277 2183 1184
Yrittä jät ym. 846 501 793 481 731 409
Työttömät 350 188 336 210
Työvoiman ulkopuolella 4846 2277 4540 2142 4413 2131
0 - 1 4  -vuotiaat 1688 878 1658 835 1602 838
Opiskelijat 850 429 650 323 539 229
Eläkeläiset 1669 758 1802 834 2018 951
Muut 639 212 430 150 254 113
1 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 6337 3263 6292 3253 6061 3096
Vain perusaste 4315 2222 3871 1992 3527 1803
Väh. alempi keskiaste 2022 1041 2421 1261 2534 1293
Alempi keskiaste 1323 701 1611 875 1649 871
Ylempi keskiaste 464 229 567 275 599 282
Vain yo-tutkinto 190 83 244 110 211 103
Korkea-aste 235 111 243 111 286 140
318 Tilastokeskus
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3179 3060 2914 2949 2964 2756
Maa- ja metsätalous 932 821 716 933 812 684
Teollisuus 787 728 555 742 713 572
Rakentaminen 216 243 233 192 233 208
Kauppa ja majoitus 313 280 285 293 283 265
Liikenne 174 139 157 133 118 111
Rahoitus ja vakuutus 52 62 147 48 53 130
Yht.kunn.palvelut 625 772 730 601 750 695
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2256 100.0 2267 100.0 2183 100.0
Julkinen sektori 1291 57.2 1332 58.7 1282 58.7
Valtio 201 8.9 184 8.1 192 8.8
Kunta 544 24.1 675 29.7 730 33.4
Valtioenemm. oy 546 24.2 473 20.8 360 16.4
Yksityinen sektori 946 41.9 883 38.9 901 41.2
Tuntematon 19 0.8 52 2.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 3060 2914
Työssäkäyntikunta
Pyhäjärvi 2874 2571
Muut kunnat yht. 186 343
joista Haapajärvi 39 Haapajärvi 46
Kärsämäki 17 Helsinki 40
Pihtipudas 16 Oulu 38
Rakennuksettalotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 2139 2619 2262 3006 2410 3033
Erilliset pientalot 1842 1897 1985 1956 2031 2007
Kytketyt pientalot 36 208 84 419 98 448
Asuinkerrostalot 35 404 48 523 39 485
Muut 226 110 145 108 242 93
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
I l  Asuinkunta M  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
438 100.0 854 100.0
Pyhäjärvi 179 40.8 257 30.0
Läänin muu kunta 100 22.8 136 15.9
Muu kunta 82 18.7 125 14.6
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2508 2605 2758
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.7
Ahtaasti asuvia '* 1110 896 679
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.9 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 71.8 77.4 78.9
m2/henkilö 22.3 25.5 28.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%














Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 37284
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 1676 889 1973 1035 2097 1095
0 - 6 208 103 288 144 305 159
7 - 1 4 187 103 271 135 337 171
1 5 -2 9 460 251 461 260 396 215
3 0 -4 4 274 155 384 217 475 261
4 5 -6 4 369 192 370 194 347 183
6 5 -7 4 122 65 127 58 153 68
75 + 56 20 72 27 84 38
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1676 1973 2097
Taajama-aste 37.9 49.5 53.6
Taajamaväestö 636 977 1125
Kirkonkylä (Pyhäntä) 636 977 1125
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1676 889 1973 1035 2097 1095
Työvoima 716 434 838 501 839 485
Työlliset 793 474 802 467
Palkansaajat 450 280 556 319 607 346
Yrittä jä t ym. 261 152 237 155 195 121
Työttömät 45 27 37 18
Työvoiman ulkopuolella 960 455 1135 534 1258 610
0 -  14-vuotiaat 395 206 559 279 642 330
Opiskelijat 161 77 120 57 144 70
Eläkeläiset 296 138 361 165 375 178
Muut 108 34 95 33 97 32
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1281 683 1414 756 1455 765
Vain perusaste 896 459 838 441 835 436
Väh. alempi keskiaste 385 224 576 315 620 329
Alempi keskiaste 280 169 410 227 411 222
-'Ylempi keskiaste 64 28 113 60 137 66
Vain yo-tutkinto 27 10 45 20 46 22




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 716 793 802 694 841 823
Maa- ja metsätalous 297 252 178 289 251 165
Teollisuus 168 274 283 185 337 358
Rakentaminen 64 40 46 49 35 43
Kauppa ja majoitus 34 46 42 35 46 38
Liikenne 36 31 46 20 27 42
Rahoitus ja vakuutus 11 15 33 12 15 31
Yht.kunn.palvelut 99 132 159 100 129 131
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 450 100.0 556 100.0 607 100.0
Julkinen sektori 162 36.0 165 29.6 193 31.7
Valtio 59 13.1 30 5.3 30 4.9
Kunta 103 22.8 133 23.9 160 26.3
Valtioenemm. oy 0 0.0 2 0.3 3 0.4
Yksityinen sektori 286 63.5 375 67.4 414 68.2
Tuntematon 2 0.4 16 2.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 39 97
joista Kestilä 8 Piippola 16
Pulkkila 7 Haapavesi 14
Piippola 6 Kestilä 11
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 462 517 560 704 636 737
Erilliset pientalot 383 381 460 455 500 496
Kytketyt pientalot 15 104 43 223 36 210
Asuinkerrostalot 1 6 0 0 0 0
Muut 63 26 57 26 100 31




Maa- ja metsätalous 
Teollisuus





I  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
126 100.0 215 100.0
Pyhäntä 17 13.4 39 18.1
Läänin muu kunta 79 62.6 85 39.5
Muu kunta 14 11.1 26 12.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 506 610 671
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.1 3.0
Ahtaasti asuv ia11 237 224 184
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 3.0
Huoneita/henkilö 1.0 0.8 0.9
m2/asuntokunta 73.8 78.4 83.2
m2/henkilö 21.9 24.4 26.8
’ ’ Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
% 
3 0 - r
Henkilöluku












Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 54483
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 18468 9297 18966 9489 18328 9239
0 - 6 2691 1377 2431 1215 1822 945
7 - 1 4 2623 1360 2659 1388 2514 1291
1 5 -2 9 5154 2586 4743 2383 4367 2309
3 0 -4 4 4357 2325 4933 2615 4698 2408
4 5 -6 4 2546 1248 2911 1424 3448 1761
6 5 -7 4 785 310 801 311 914 361





































1980 399 96 51 22 376 18542
1981 388 112 -68 66 274 18823
1982 408 88 -344 57 33 18826
1983 387 106 -267 31 45 18913
1984 358 108 -246 24 28 18947
1985 390 123 -267 -9 -9 18932
1986 289 111 -355 -15 -192 18736
1987 261 129 -298 7 -159 18581
1988 275 117 -178 9 -11 18566
1989 298 98 -229 19 -10 18554
1990 234 129 -358 18 -235 18328
^  Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 18468 18966 18328
Taajama-aste 88.0 86.3 94.1
Taajamaväestö 16255 16374 17258
‘ Keskustaajama (Raahe) 15984 16374 16240
Lapaluoto 271 - -
Piehinki - - 391
Haapajoki-Arkkukari - - 627



















Koko väestö 18468 9297 18966 9489 18328 9239
Työvoima 8215 4712 8963 4896 8913 4856
Työlliset 8083 4493 8089 4426
Palkansaajat 7642 4424 7600 4199 7536 4098
Yrittä jät ym. 408 227 483 294 553 328
Työttömät 880 403 824 430
Työvoiman ulkopuolella 10253 4585 10003 4593 9415 4383
0 - 1 4  -vuotiaat 5314 2737 5090 2603 4336 2236
Opiskelijat 1491 729 1689 822 1723 827
Eläkeläiset 1885 791 2242 908 2629 1089
Muut 1563 328 982 260 727 231
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 18328 465 345 18448
0 - 1 4 4336 7 15 4328
1 5 -2 9 4367 367 291 4443
3 0 -4 4 4698 53 33 4718
4 5 -6 4 3448 22 4 3466
65 + 1479 16 2 1493
Valtionveronalaisettulot/henkilö, mk
198011 1985 1990
Työvoima 45605 70220 104307
Työlliset 74387 108794
Palkansaajat 46235 75478 109982
Yrittä jät 40562 56702 91983
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 13154 6560 13876 6886 13992 7003
Vain perusaste 7192 3431 6801 3248 6467 3089
Väh. alempi keskiaste 5962 3129 7075 3638 7525 3914
Alempi keskiaste 3577 2035 4251 2337 4258 2365
Ylempi keskiaste 1579 686 1910 828 2243 1012
Vain yo-tutkinto 363 141 505 214 594 261
Korkea-aste 806 408 914 473 1024 537
Alin korkea-aste 358 169 400 195 467 237
Alempi kand.aste 182 69 208 79 208 79
Ylempi kand.aste 248 153 287 183 331 206
Tutkijakoulutus 18 17 19 16 18 15
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 8215 8083 8089 10122 10242 10538
Maa- ja metsätalous 147 186 132 142 171 109
Teollisuus 4154 3700 3535 5614 5204 5317
Rakentaminen 266 426 399 411 522 509
Kauppa ja  majoitus 863 797 834 984 935 935
Liikenne 315 352 361 360 418 410
Rahoitus ja  vakuutus 312 306 675 432 375 788
Yhtkunn.palvelut 1953 2299 2031 2166 2603 2349
''Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 474 680
joista Pattijoki 136 Pattijoki 168
Oulu 99 Oulu 158
Pyhäjoki 32 Helsinki 46









Kunnassa työssäkäyvät . 10242 10538
Asuinkunta
Raahe 7455 7409
Muut kunnat yht. 2787 3129
joista Pattijoki 1470 Pattijoki 1517
Pyhäjoki 343 Pyhäjoki 395
Ruukki 154 Ruukki 202
Vihanti 148 Vihanti 167
Siikajoki 126 Oulu 158
Oulu 107 Siikajoki 153
Työnantajasektori







Palkansaajat 7642 100.0 7600 100.0 7536 100.0
Julkinen sektori 5102 66.7 4935 64.9 4989 66.2
Valtio 288 3.7 334 4.3 347 4.6
Kunta 1570 20.5 1816 23.8 1835 24.3
Valtioenemm. oy 3244 42.4 2785 36.6 2807 37.2
Yksityinen sektori 2474 32.3 2551 33.5 2547 33.7
Tuntematon 66 0.8 114 1.5 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 8215 100.0 8083 100.0 8089 100.0
Yrittä jät 351 4.2 451 5.5 541 6.6
Maatalousyrittä jät 60 0.7 74 0.9 77 0.9
M uut yrittä jät 291 3.5 377 4.6 464 5.7
Työnantajat 133 1.6 161 1.9
Yksinäisyrittäjät 158 1.9 216 2.6
Ylemmät toim ihenkilöt 761 9.2 911 11.2 982 12.1
Alemmat toim ihenkilöt 2543 30.9 2623 32.4 2624 32.4
Työntekijät 4367 53.1 4051 50.1 3843 47.5










Perheitä yhteensä 4513 100.0 4630 100.0 4833 100.0
Aviopari, ei lapsia 788 17.5 793 17.1 942 19.5
Avopari, ei lapsia ” 417 8.6
Aviopari ja lapsia 3094 68.6 3064 66.2 2628 54.4
Avopari ja lapsia 101 2.2 131 2.8 251 5.2
Ä iti ja lapsia 463 10.3 556 12.0 505 10.4
Isä ja lapsia 67 1.5 86 1.9 90 1.9
Henkilöitä perheissä 15777 16157 15816
Lapsiperheitä21 3245 3161 2735
Keskim. lapsiluku 1.9 1.9 1.9
”  Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 6221 6468 6770
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.9 2.6
Ahtaasti asuvia 1) 1965 1693 1336
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.0 3.0
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 76.4 79.6 80.5
m2/henkilö 25.6 27.4 30.0
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 6221 1965 6468 1693 6770 1336
1 henk. 1353 - 1486 - 1856 -
2 henk. 1313 190 1401 135 1717 138
3 henk. 1294 444 1234 357 1229 216
4 henk. 1450 665 1475 535 1201 407
5 henk. 527 398 599 405 515 333
6 henk. 163 150 179 170 156 147
7+ henk. 121 118 94 91 96 95
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 6221 6468 6770
Omistaa talon 2454 2938 3053
Omistaa osakkeet 974 1226 1442
Työsuhdeasunto 1305 757 149
Vuokra-asunto 1131 1454 2033















Kaikki asunnot 6346 75.6 7068 77.8 7430 78.2
1h + k tA k/k 863 36.7 910 33.4 946 33.5
2h + kk/k 1764 56.0 1906 55.4 2020 55.6
3h + k 1494 79.7 1682 79.2 1770 79.1
4h + k 1280 104.1 1601 104.7 1656 105.1
5h + k 505 120.7 716 120.4 771 120.8
Muut 440 81.4 253 107.9 267 113.8
Rakennuksettalotyypeittäin Toimitilat













Kaikki rakennukset 3327 6346 4061 7068 4652 7430
Erilliset pientalot 2737 2869 3238 3289 3387 3410
Kytketyt pientalot 105 657 156 783 171 844
Asuinkerrostalot 151 2671 142 2704 153 2866






Yhteensä 544 747.6 910 566.9
Myymälä-ym. tila t 160 268.4 287 269.7
Hoitotilat 52 380.7 57 668.8
Toim istotilat 107 273.7 173 320.1
Kokoontumistilat 39 411.4 38 495.8
Opetustilat 33 1793.6 39 1499.7
Teollisuustilat 121 1671.5 163 1247.9
Varasto- ja muut tila t 32 1204.7 153 645.1
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
481 100.0 612 100.0
Raahe 315 65.4 402 65.6
Läänin muu kunta 51 10.6 48 7.8













Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 36401
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2495 1270 2427 1228 2324 1191
0 - 6 201 100 250 121 244 138
7 - 1 4 267 139 206 104 257 135
1 5 -2 9 672 367 592 312 421 220
3 0 -4 4 416 225 425 255 471 275
4 5 -6 4 583 293 604 304 554 281
6 5 -7 4 244 106 211 84 207 86
75 + 112 40 139 48 170 56
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2495 2427 2324
Taajama-aste 35.9 38.2 39.9
Taajamaväestö 898 929 928
Kirkonkylä (Rantsila) 898 929 928
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2495 1270 2427 1228 2324 1191
Työvoima 1042 610 1047 589 977 547
Työlliset 986 548 907 492
Palkansaajat 551 327 540 284 517 268
Yrittä jä t ym. 476 274 446 264 390 224
Työttömät 61 41 70 55
Työvoiman ulkopuolella 1453 660 1380 639 1347 644
0 - 1 4  -vuotiaat 468 239 456 225 501 273
Opiskelijat 268 112 204 95 149 56
Eläkeläiset 557 243 589 263 621 286
Muut 160 66 131 56 76 29
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2027 1031. 1971 1003 1823 918
Vain perusaste 1439 721 1273 647 1099 540
Väh. alempi keskiaste 588 310 698 356 724 378
Alempi keskiaste 399 230 487 261 505 280
Ylempi keskiaste 117 45 140 65 150 65
Vain yo-tutkinto 61 20 78 34 63 27




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1042 986 907 971 974 870
Maa- ja  metsätalous 473 423 343 467 422 353
Teollisuus 143 133 122 134 150 114
Rakentaminen 97 91 61 88 83 53
Kauppa ja majoitus 79 73 75 70 67 62
Liikenne 44 48 51 21 35 35
Rahoitus ja vakuutus 26 18 39 27 19 31
Yht.kunn.palvelut 164 196 184 160 197 190
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 551 100.0 540 100.0 517 100.0
Julkinen sektori 230 41.7 236 43.7 272 52.6
Valtio 72 13.0 51 9.4 40 7.7
Kunta 151 27.4 175 32.4 214 41.3
Valtioenemm. oy 7 1.2 10 1.8 18 3.4
Yksityinen sektori 317 57.5 276 51.1 245 47.3
Tuntematon 4 0.7 28 5.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 81 123
joista Oulu 21 Oulu 37
Ruukki 9 Pulkkila 13
Pulkkila 7 Ruukki 13
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 714 819 765 900 822 911
Erilliset pientalot 636 644 677 664 684 677
Kytketyt pientalot 18 124 28 194 28 184
Asuinkerrostalot 2 13 2 8 1 8
Muut 58 38 58 34 109 42
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
d !  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 117 100.0 272 100.0
Omistajan kotikunta  
Rantsila 24 20.5 V ? 1 18.7
Läänin muu kunta 77 65.8 165 60.6
Muu kunta 7 5.9 23 8.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 763 815 818
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.7
Ahtaasti asuvia 11 343 268 202
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 74.6 79.0 82.8
m2/henkilö 23.1 26.6 29.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan






Asukastiheys (asAm 2) 8




Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 34049
Väestörakenne








Koko väestö 3639 1836 3646 1857 3613 1867
0 - 6 409 212 437 221 410 230
7 -1 4 499 245 462 243 468 241
1 5 -2 9 940 505 854 450 779 421
3 0 -4 4 617 343 693 388 726 403
4 5 -6 4 767 363 754 384 715 364
6 5 -7 4 283 130 267 109 308 128
75 + 124 38 179 62 207 80
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3639 3646 3613
Taajama-aste 31.8 36.8 39.6
Taajamaväestö 1159 1344 1432

















Koko väestö 3639 1836 3646 1857 3613 1867
Työvoima 1506 861 1543 852 1495 827
Työlliset 1436 801 1393 753
Palkansaajat 787 447 818 428 840 426
Yrittä jät ym. 696 397 618 373 553 327
Työttömät 107 51 102 74
Työvoiman ulkopuolella 2133 975 2103 1005 2118 1040
0 - 1 4  -vuotiaat 908 457 899 464 878 471
Opiskelijat 342 151 266 114 285 121
Eläkeläiset 653 299 772 354 827 387
Muut 230 68 166 73 128 61
1] Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2731 1379 2747 1393 2735 1396
Vain perusaste 1962 1025 1772 927 1661 872
Väh. alempi keskiaste 769 354 975 466 1074 524
Alempi keskiaste 550 257 704 356 726 375
Ylempi keskiaste 129 56 168 63 241 103
Vain yo-tutkinto 54 26 68 26 98 44




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1506 1436 1393 1376 1381 1280
Maa- ja metsätalous 773 655 548 736 637 535
Teollisuus 178 166 183 149 159 167
Rakentaminen 96 107 76 82 OO CO 44
kauppa ja majoitus 97 99 112 94 97 98
Liikenne 55 57 43 40 51 29
Rahoitus ja vakuutus 18 30 57 16 29 42
Yht.kunn.palvelut 263 316 322 251 317 313
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 787 100.0 818 100.0 840 100.0
Julkinen sektori 323 41.0 336 41.0 391 46.5
Valtio 67 8.5 49 5.9 50 5.9
Kunta 251 31.8 285 34.8 338 40.2
Valtioenemm. oy 5 0.6 2 0.2 3 0.3
Yksityinen sektori 460 58.4 427 52.2 449 53.4
Tuntematon 4 0.5 55 6.7 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 77 172
joista Haapajärvi 25 Haapajärvi 53
Helsinki 5 Alavieska 14
Nivala 5 Kokkola 11
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 918 1077 989 1168 1099 1268
Erilliset pientalot 804 815 850 851 929 934
Kytketyt pientalot 22 168 37 248 47 262
Asuinkerrostalot 5 27 3 11 2 12
Muut 87 67 99 58 121 60
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
d  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
149 100.0 273 100.0
Reisjärvi 36 24.1 60 21.9
Läänin muu kunta 69 .46.3 73 26.7
Muu kunta 28 18.7 54 19.7
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1020 1070 1144
Asuntokuntien keskikoko 3.5 3.3 3.1
Ahtaasti asuv ia11 469 379 304
Huoneita/asuntokunta 3.8 3.1 3.2
Huoneitä/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 78.4 82.9 87.7
m2/henkilö 22.0 24.7 28.0












Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 40657
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2477 1271 2343 1179 2150 1086
0 - 6 170 72 202 97 167 80
7 - 1 4 227 112 207 90 224 113
1 5 -2 9 640 369 515 286 346 176
3 0 -4 4 401 218 419 243 439 250
4 5 -6 4 688 357 641 322 566 300
6 5 -7 4 228 105 215 100 244 106
75 + 123 38 144 41 164 61
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2477 2343 2150
Taajama-aste 30.5 35.4 38.1
Taajamaväestö 756 831 821
Kirkonkylä(Ristijärvi) 756 831 821
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toiminta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2477 1271 2343 1179 2150 1086
Työvoima 1085 636 1010 587 870 483
Työlliset 868 487 785 419
Palkansaajat 646 392 518 272 511 255
Yrittä jät ym. 394 224 350 215 274 164
Työttömät 142 100 85 64
Työvoiman ulkopuolella 1392 635 1333 592 1280 603
0 - 1 4  -vuotiaat 397 184 409 187 391 193
Opiskelijat 243 124 194 93 145 68
Eläkeläiset 533 242 600 263 667 311
Muut 219 85 130 49 77 31
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2080 1087 1934 992 1759 893
Vain perusaste 1449 757 1235 633 1077 545
Väh. alempi keskiaste 631 330 699 359 682 348
Alempi keskiaste 432 240 503 275 452 239
Ylempi keskiaste 129 63 129 59 147 72
Vain yo-tutkinto 54 24 43 15 50 25




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1085 868 785 903 817 712
Maa- ja metsätalous 479 379 273 465 374 260
Teollisuus 46 47 64 35 42 52
Rakentaminen 159 75 70 99 54 41
Kauppa ja majoitus 71 68 63 72 66 61
Liikenne 63 52 43 28 35 44
Rahoitus ja vakuutus 19 22 25 16 17 22
Yht.kunn.palvelut 200 217 218 187 221 204
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 646 100.0 518 100.0 511 100.0
Julkinen sektori 300 46.4 252 48.6 280 54.7
Valtio 90 13.9 59 11.3 54 10.5
Kunta 203 31.4 185 35.7 221 43.2
Valtioenemm. oy 7 1.0 8 1.5 5 0.9
Yksityinen sektori 293 45.3 218 42.0 231 45.2
Tuntematon 53 8.2 48 9.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 868 785
Työssäkäyntikunta
Ristijärvi 778 640
M uut kunnat yht. 90 145
joista Kajaani 32 Kajaani 56
Paltamo 23 Paltamo 24
Hyrynsalmi 8 Hyrynsalmi 11
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 744 854 722 842 778 864
Erilliset pientalot 653 669 628 622 625 636
Kytketyt pientalot 18 108 30 153 30 150
Asuinkerrostalot 14 43 3 39 3 43
Muut 59 34 61 28 120 35
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Työpaikan sijainti 
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
158 100.0 374 100.0
Ristijärvi 16 10.1 64 17.1
Läänin muu kunta 103 65.1 173 46.2
Muu kunta 29 18.3 49 13.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 760 777 782
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.7
Ahtaasti asuvia 11 317 260 186
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 76.4 80.0 82.6
m2/henkilö 23.7 26.9 30.4













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 36589
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4890 2502 5055 2532 5066 2554
0 - 6 525 245 652 304 589 305
7 - 1 4 575 290 608 286 720 347
1 5 -2 9 1228 685 1074 574 970 508
3 0 -4 4 826 479 1025 582 1111 612
4 5 -6 4 1071 533 986 497 927 488
6 5 -7 4 462 194 455 200 433 192
75 + 203 76 255 89 316 102
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4890 5055 5066
Taajama-aste 44.7 48.1 48.8
Taajamaväestö 2187 2434 2475
Paavola 418 571 567
Ruukki 1490 1551 1423
Revonlahti 279 312 485
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4890 2502 5055 2532 5066 2554
Työvoima 2029 1196 2090 1178 2050 1160
Työlliset 1900 1069 1884 1050
Palkansaajat 1368 794 1258 672 1315 703
Yrittä jä t ym. 620 370 642 397 569 347
Työttömät 190 109 166 110
Työvoiman ulkopuolella 2861 1306 2965 1354 3016 1394
0 - 1 4  -vuotiaat 1100 535 1260 590 1309 652
Opiskelijat 388 210 364 181 357 171
Eläkeläiset 1058 466 1131 504 1175 522
M uut 315 95 210 79 175 49
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3790 1967 3795 1942 3757 1902
Vain perusaste 2551 1279 2302 1141 2075 1020
Väh. alempi keskiaste 1239 688 1493 801 1682 882
Alempi keskiaste 867 514 1033 590 1124 629
Ylempi keskiaste 242 108 321 144 393 174
Vain yo-tutkinto 101 46 130 63 135 55




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2029 1900 1884 1708 1687 1622
Maa- ja metsätalous 610 597 490 600 586 475
Teollisuus 501 376 429 369 242 275
Rakentaminen 182 135 151 135 124 119
Kauppa ja majoitus 159 154 145 140 133 117
Liikenne 113 121 108 58 100 98
Rahoitus ja vakuutus 51 60 86 47 56 67
Yht.kunn.palvelut 372 447 439 356 443 435
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1368 100.0 1258 100.0 1315 100.0
Julkinen sektori 526 38.4 588 46.7 699 53.1
Valtio 150 10.9 137 10.8 147 11.1
Kunta 268 19.5 350 27.8 413 31.4
Valtioenemm. oy 108 7.8 101 8.0 139 10.5
Yksityinen sektori 833 60.8 639 50.7 616 46.8
Tuntematon 9 0.6 31 2.4 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 273 435
joista Raahe 154 Raahe 202
Oulu 42 Oulu 97
Vihanti 17 Vihanti 19
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1489 1714 1545 1789 1750 1885
Erilliset pientalot 1327 1364 1371 1371 1463 1425
Kytketyt pientalot 25 186 54 317 71 351
Asuinkerrostalot 17 89 9 37 8 53
Muut 120 75 111 64 208 56
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
I Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
229 100.0 412 100.0
Ruukki 26 11.3 100 24.2
Läänin muu kunta 132 57.6 222 53.8
Muu kunta 6 2.6 32 7.7
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1601 1684 1751
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.9 2.8
Ahtaasti asuvia 691 579 491
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.7 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 73.0 79.4 82.7
m2/henkilö 24.0 26.7 28.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan












Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 35305
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4419 2205 4640 2343 4710 2377
0 - 6 506 270 599 335 622 324
7 - 1 4 547 274 577 296 645 343
1 5 -2 9 1058 557 1043 538 932 499
3 0 -4 4 747 407 873 479 933 476
4 5 -6 4 946 457 908 452 897 474
6 5 -7 4 407 162 393 152 386 158
75 + 208 78 247 91 295 103
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4419 4640 4710
Taajama-aste 34.0 42.3 54.6
Taajamaväestö 1505 1966 2576
Kirkonkylä (Sievi) 797 1164 1295
Asemakylä 272 336 363
Järvikylä 217 221 314
Kiiskilä 219 245 -
Jyrinki - - 304
Markkula - - 300
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4419 2205 4640 2343 4710 2377
Työvoima 1768 988 1900 1052 1893 1032
Työlliset 1810 1008 1781 955
Palkansaajat 966 523 1045 549 1068 545
Y rittä jä t ym. 777 452 765 459 713 410
Työttömät 90 44 112 77
Työvoiman ulkopuolella 2651 1217 2740 1291 2817 1345
0 -  14-vuotiaat 1053 544 1176 631 1267 667
Opiskelijat 358 164 359 157 322 160
Eläkeläiset 906 388 1000 433 1035 456
Muut 334 121 205 70 193 62
1) Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3366 1661 3464 1712 3443 1710
Vain perusaste 2360 1199 2140 1078 1990 1002
Väh. alempi keskiaste 1006 462 1324 634 1453 708
Alempi keskiaste 726 357 946 474 983 508
Ylempi keskiaste 200 67 272 107 333 142
Vain yo-tutkinto 92 29 120 48 113 56
Korkea-aste 80 38 106 53 137 58
334 Tilastokeskus ¡ ^ i
Sievi
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1768 1810 1781 1570 1705 1637
Maa- ja metsätalous 772 733 650 752 732 637
Teollisuus 349 357 332 302 363 338
Rakentaminen 113 146 138 88 119 78
Kauppa ja majoitus 140 122 145 132 108 115
Liikenne 77 76 90 37 56 79
Rahoitus ja vakuutus 26 40 65 23 45 79
Yht.kunn.palvelut 256 328 319 231 278 269
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 966 100.0 1045 100.0 1068 100.0
Julkinen sektori 340 35.1 379 36.2 449 42.0
Valtio 94 9.7 80 7.6 69 6.4
Kunta 237 24.5 292 27.9 370 34.6
Valtioenemm. oy 9 0.9 7 0.6 10 0.9
Yksityinen sektori 605 62.6 628 60.0 619 57.9
Tuntematon 21 2.1 38 3.6 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 221 325
joista Ylivieska 96 Ylivieska 122
Kannus 26 Kannus 34
Nivala 25 Nivala 32
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1275 1380 1366 1502 1562 1674
Erilliset pientalot 1118 1126 1227 1195 1310 1314
Kytketyt pientalot 17 153 42 265 51 294
Asuinkerrostalot 3 10 2 5 1 12
Muut 137 91 95 37 200 54
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
t---------------------- 1---------------------- 1----------------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
E l Asuinkunta ■  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
42 100.0 173 100.0
Sievi 6 14.2 44 25.4
Läänin muu kunta 6 14.2 32 18.4
Muu kunta 14 33.3 44 25.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1341 1428 1519
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.1 3.0
Ahtaasti asuv ia11 480 419 382
Huoneita/asuntokunta 3.8 3.1 3.2
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 75.8 83.5 87.0
m2/henkilö 22.9 25.9 28.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 34221
Väestörakenne








Koko väestö 1258 648 1363 700 1517 792
0 - 6 147 80 189 101 229 116
7 - 1 4 140 75 185 96 234 131
1 5 -2 9 290 155 266 139 262 141
3 0 -4 4 210 118 270 151 331 181
4 5 -6 4 275 140 268 137 254 138
6 5 -7 4 141 64 117 53 117 52
75 + 55 16 68 23 90 33
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1258 1363 1517
Taajama-aste 26.3 31.5 35.4
Taajamaväestö 331 430 538
Keskikylä 331 430 538
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1258 648 1363 700 1517 792
Työvoima 510 283 546 312 598 336
Työlliset 510 292 558 307
Palkansaajat 253 143 300 171 354 194
Yrittä jä t ym. 245 133 210 121 204 113
Työttömät 36 20 40 29
Työvoiman ulkopuolella 748 365 817 388 919 456
0 - 1 4 -vuotiaat 287 155 374 197 463 247
Opiskelijat 100 51 89 39 90 38
Eläkeläiset 266 122 289 128 314 150
Muut 95 37 65 24 52 21
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 971 493 989 503 1054 545
Vain perusaste 684 337 616 299 599 303
Väh. alempi keskiaste 287 156 373 204 455 242
Alempi keskiaste 213 123 251 146 305 174
Ylempi keskiaste 48 20 79 38 106 46
Vain yo-tutkinto 22 8 28 15 26 8




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 510 510 558 366 387 417
Maa- ja metsätalous 239 197 177 235 204 180
Teollisuus 87 91 129 2 5 12
Rakentaminen 31 42 24 36 45 10
Kauppa ja majoitus 28 28 47 17 18 69
Liikenne 31 26 28 14 19 27
Rahoitus ja vakuutus 17 11 20 10 10 16
Yht.kunn.palvelut 64 114 103 52 85 73
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 253 100.0 300 100.0 354 100.0
Julkinen sektori 140 55.3 193 64.3 234 66.1
Valtio 17 6.7 18 6.0 15 4.2
Kunta 56 22.1 104 34.6 124 35.0
Valtioenemm. oy 67 26.4 71 23.6 95 26.8
Yksityinen sektori 108 42.6 104 34.6 120 33.8
Tuntematon 5 1.9 3 1.0 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 156 206
joista Raahe 126 Raahe 153
Pattijoki 11 Oulu 14
Oulu 7 Pattijoki 11
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 411 432 445 457 513 514
Erilliset pientalot 385 385 416 419 448 437
Kytketyt pientalot 2 11 5 24 11 67
Asuinkerrostalot 1 3 0 0 0 0
Muut 23 33 24 14 54 10
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
IH  Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
215 100.0 303 100.0
Siikajoki 12 5.5 25 8.2
Läänin muu kunta 176 81.8 221 72.9
Muu kunta 9 4.1 20 6.6
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 404 438 480
Asuntokuntien keskikoko 3.0 3.0 3.1
Ahtaasti asuv ia11 177 152 158
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 0.9
m2/asuntokunta 77.1 85.4 87.1
m2/henkilö 25.3 27.3 27.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980, 1985 ja 1990
%
3 0 - ,-
Henkilöluku
C22 433692S Tilastokeskus ^ 3 3 7
Sotkamo










Veroäyrin hinta 1993 17.8
Äyrejä/asukas 1991 44707
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 11420 5815 11603 5897 11603 5869
0 - 6 1034 520 1139 577 1001 502
7 - 1 4 1249 632 1170 587 1393 724
1 5 -2 9 2958 1591 2681 1423 2225 1177
3 0 -4 4 2142 1161 2437 1329 2659 1416
4 5 -6 4 2642 1333 2697 1389 2685 1406
6 5 -7 4 932 407 944 396 1003 413
75 + 463 171 535 196 637 231
Väestö 5-vuotisikäluokittain 1990
600 500 400 300 200 100
Miehet
t— ... r -

















1980 154 140 -30 -3 -19 11430
1981 132 128 7 6 17 11445
1982 171 99 48 8 128 11577
1983 155 115 -43 11 8 11572
1984 147 105 -26 2 18 11585
1985 170 121 -5 -3 41 11622
1986 137 119 -51 11 -22 11599
1987 121 129 -49 6 -51 11546
1988 117 132 -75 -3 -93 11484
1989 104 141 22 8 -7 11476
1990 141 126 118 -2 131 11603
J Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 11420 11603 11603
Taajama-aste 42.6 48.9 52.3
Taajamaväestö 4872 5677 6077
Kirkonkylä (Sotkamo) 4286 4814 4703
Vuokatin asemanseutu 586 863 1374
338 Tilastokeskus 1 ^ 1
Sotkamo
Pääasiallinen toiminta














Koko väestö 11420 5815 11603 5897 11603 5869
Työvoima 4723 2743 5123 2858 5127 2789
Työlliset 4723 2613 4647 2433
Palkansaajat 3262 1931 3400 1827 3522 1763
Yrittä jät ym. 1372 769 1323 786 1125 670
Työttömät 400 245 480 356
Työvoiman ulkopuolella 6697 3072 6480 3039 6476 3080
0 - 1 4  -vuotiaat 2283 1152 2309 .1164 2394 1226
Opiskelijat 1173 576 998 473 819 386
Eläkeläiset 2339 1087 2552 1199 2872 1322
Muut 902 257 621 203 391 146
’ ’ Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 11603 78 243 11438
0 - 1 4 2394 4 4 2394
1 5 -2 9 2225 71 217 2079
3 0 -4 4 2659 3 17 2645
4 5 -6 4 2685 - 5 2680
65 + 1640 - - 1640
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 32789 55980 90744
Työlliset 58215 93595
Palkansaajat 37156 64221 98577
Yrittä jät 22949 42212 77706
’ ’ Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 9137 4663 9294 4733 9209 4643
Vain perusaste 6154 3222 5506 2904 4978 2568
Väh. alempi keskiaste 2983 1441 3788 1829 4231 2075
Alempi keskiaste 2005 972 2573 1257 2659 1291
Ylempi keskiaste 620 295 817 398 1025 524
Vain yo-tutkinto 276 122 332 159 327 165
Korkea-aste 358 174 398 174 547 260
Alin korkea-aste 177 88 204 90 285 143
Alempi kand.aste 110 44 94 33 106 40
Ylempi kand.aste 70 41 99 50 151 73
Tutkijakoulutus 1 1 1 1 5 4
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4723 4723 4647 4325 4575 4284
Maa- ja metsätalous 1625 1344 995 1612 1336 963
Teollisuus 730 772 800 752 832 834
Rakentaminen 446 456 411 342 435 270
Kauppa ja  majoitus 450 514 566 432 492 578
Liikenne 268 248 250 151 199 200
Rahoitus ja  vakuutus 93 132 300 CD CO 125 260
Yhtkunn.palvelut 997 1241 1223 944 1146 1076
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 376 763
joista Kajaani 253 Kajaani 476
Paltamo 17 Oulu 49
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
------------ 1------------ 1------------ 1------------ 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti











Muut kunnat yht. 313 400
joista Kajaani 218 Kajaani 259
Kuhmo 34 Kuhmo 31
Työnantajasektori







Palkansaajat 3262 100.0 3400 100.0 3522 100.0
Julkinen-sektori 1262 38.6 1374 40.4 1531 43.4
Valtio 345 10.5 363 10.6 361 10.2
Kunta 792 24.2 944 27.7 1001 28.4
Valtioenemm. oy 125 3.8 67 1.9 169 4.7
Yksityinen sektori 1961 60.1 1908 56.1 1991 56.5
Tuntematon 39 1.1 118 3.4 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 4723 100.0 4723 100.0 4647 100.0
Yrittä jät 1162 24.6 1165 24.6 1117 24.0
M aatalousyrittäjät 967 20.4 870 18.4 786 16.9
M uut yrittä jät 195 4.1 295 6.2 331 7.1
Työnantajat 73 1.5 115 2.4
Yksinäisyrittäjät 122 2.5 180 3.8
Ylemmät toim ihenkilöt 281 5.9 355 7.5 456 9.8
Alemmat toim ihenkilöt 966 20.4 1199 25.3 1247 26.8
Työntekijät 2123 44.9 1915 40.5 1767 38.0










Perheitä yhteensä 2834 100.0 2940 100.0 3154 100.0
Aviopari, ei lapsia 623 22.0 646 22.0 790 25.0
Avopari, ei lapsia 11 198 6.3
Aviopari ja lapsia 1772 62.5 1821 61.9 1625 51.5
Avopari ja lapsia 36 1.3 64 2.2 148 4.7
Ä iti ja lapsia 349 12.3 358 12.2 334 10.6
Isä ja  lapsia 54 1.9 51 1.7 59 1.9
Henkilöitä perheissä 9577 9733 9918
Lapsiperheitä21 1573 1564 1490
Keskim.lapsiluku 1.8 1.8 1.9
I Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
. vuoden 1990 väestölaskennassa
I I  Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990 Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990




Asuntokuntia yht. 3561 3861 4201
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.7
Ahtaasti asuvia 11 1460 1248 1013
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 75.8 80.4 82.8
m2/henkilö 23.7 26.9 30.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä el lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3561 1460 3861 1248 4201 1013
1 henk. 687 - 812 - 1019 -
2 henk. 767 179 889 167 1158 144
3 henk. 706 301 748 235 715 189
4 henk. 673 361 773 330 767 279
5 henk. 409 315 404 299 386 251
6 henk. 197 183 148 134 102 96
7+ henk. 122 121 87 83 54 54
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3561 3861 4201
Omistaa talon 2224 2445 2542
Omistaa osakkeet 277 503 755
Työsuhdeasunto 230 147 85
Vuokra-asunto 527 594 679















Kaikki asunnot 3802 75.4 4152 79.1 4518 81.0
1h + k tA k/k 572 36.5 710 34.5 706 34.2
2h + kk/k 850 59.2 1019 58.9 1111 57.9
3h + k 732 82.2 957 81.7 1037 81.8
4h + k 692 107.3 949 108.2 1059 109.6
5h + k 265 123.8 370 123.6 447 124.9







Yhteensä 261 598.6 436 562.2
Myymälä-ym. tila t 93 258.4 135 270.3
Hoitotilat 13 816.9 24 677.6
Toim istotilat 41 213.7 67 311.5
Kokoontumistilat 11 984.0 21 490.8
Opetustilat 33 596.9 46 1466.4
Teollisuustilat 48 1540.5 91 1241.8
Varasto- ja muut tila t 22 458.2 52 636.9













Kaikki rakennukset 3138 3802 3284 4152 3724 4518
Erilliset pientalot 2716 2825 2803 2845 3050 3018
Kytketyt pientalot 37 200 104 455 141 595
Asuinkerrostalot 48 555 49 667 51 744
M uut 337 222 328 185 482 161
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
910 100.0 1389 100.0
Sotkamo 211 23.1 451 32.4
Läänin muu kunta 415 45.6 544 39.1













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 45225
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 13346 6951 13147 6834 12509 6457
0 - 6 1269 677 1305 656 1030 507
7 - 1 4 1731 893 1425 743 1498 797
1 5 -2 9 3785 2091 3317 1849 2521 1380
3 0 -4 4 2565 1374 2743 1500 2902 1584
4 5 -6 4 2829 1444 3071 1575 3003 1557
6 5 -7 4 753 322 821 350 978 442





































1980 208 136 -145 1 -72 13357
1981 206 104 -128 51 25 13387
1982 201 96 -32 29 102 13516
1983 212 93 -72 31 78 13574
1984 184 122 -285 13 -210 13354
1985 164 108 -263 0 -207 13147
1986 162 108 -136 -8 -90 13044
1987 134 116 -193 1 -174 12856
1988 137 104 -226 13 -180 12699
1989 130 109 -188 11 -156 12543
1990 150 123 -77 6 -44 12509
1J Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 13346 13147 12509
Taajama-aste 41.2 45.9 50.6
Taajamaväestö 5506 6041 6340
Kirkonkylä(Suomussalmi) 970 1160 1245
Siikaranta 929 1011 -

















Koko väestö 13346 6951 13147 6834 12509 6457
Työvoima 5647 3297 6045 3386 5667 3161
Työlliset 4902 2742 4786 2529
Palkansaajat 4220 2555 3851 2131 3770 1970
Yrittä jät ym. 1145 628 1051 611 1016 559
Työttömät 1143 644 881 632
Työvoiman ulkopuolella 7699 3654 7102 3448 6842 3296
0 -  14-vuotiaat 3000 1570 2730 1399 2528 1304
Opiskelijat 1564 797 1183 603 941 411
Eläkeläiset 2118 1007 2535 1222 2929 1405
Muut 1017 280 654 224 444 176
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 12509 86 303 12292
0 -1 4 2528 3 10 2521
1 5 -2 9 2521 65 252 2334
3 0 -4 4 2902 15 36 2881
4 5 -6 4 3003 3 4 3002
65 + 1555 - 1 1554
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 31780 53058 88529
Työlliset 58989 92619
Palkansaajat 35303 64129 96577
Yrittäjät 21606 39263 77632
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 10346 5381 10417 5435 9981 5153
Vain perusaste 6850 3575 6077 3167 5394 2806
Väh. alempi keskiaste 3496 1806 4340 2268 4587 2347
Alempi keskiaste 2423 1238 3077 1601 3126 1599
Ylempi keskiaste 721 378 888 473 1011 507
Vain yo-tutkinto 324 161 402 220 347 168
Korkea-aste 352 190 375 194 450 241
Alin korkea-aste 176 94 192 94 248 129
Alempi kand.aste 103 54 101 49 94 49
Ylempi kand.aste 72 41 79 48 105 60
Tutkijakoulutus 1 1 3 3 3 3
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5647 4902 4786 4785 4634 4498
Maa- ja metsätalous 1714 1316 1049 1683 1289 1035
Teollisuus 420 540 606 384 517 548
Rakentaminen 859 498 365 514 374 239
Kauppa ja majoitus 540 535 519 535 525 493
Liikenne 357 378 321 261 350 295
Rahoitus ja  vakuutus 110 117 301 108 113 300
Yht.kunn.palvelut 1354 1503 1491 1294 1460 1454
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 234 490
joista Kajaani 36 Kajaani 106
Helsinki 26 Hyrynsalmi 55
Hyrynsalmi 18 Oulu 53
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990




1 i 11^ ™ ------- 1----- --------------------- 1-----  i |  I---------------------------1------
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Kunnassa työssäkäyvät 4634 4498
Asuinkunta
Suomussalmi 4499 4296
Muut kunnat yht. 135 202
joista Hyrynsalmi 31 Puolanka 38
Kajaani 17 Pudasjärvi 33
Kuusamo 16 Hyrynsalmi 23
Työnantajasektori







Palkansaajat 4220 100.0 3851 100.0 3770 100.0
Julkinen sektori 2143 50.7 2081 54.0 2201 58.3
Valtio 1017 24.0 855 22.2 884 23.4
Kunta 1044 24.7 1136 29.4 1212 32.1
Valtioenemm. oy 82 1.9 90 2.3 105 2.7
Yksityinen sektori 2025 47.9 1577 40.9 1569 41.6
Tuntematon 52 1.2 193 5.0 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 5647 100.0 4902 100.0 4786 100.0
Yrittä jät 970 17.1 910 18.5 1006 21.0
M aatalousyrittäjät 750 13.2 628 12.8 676 14.1
M uut yrittä jät 220 3.8 282 5.7 330 6.8
Työnantajat 94 1.6 124 2.5
Yksinäisyrittäjät 126 2.2 158 3.2
Ylemmät to im ihenkilöt 353 6.2 387 7.8 402 8.3
Alemmat toim ihenkilöt 1157 20.4 1329 27.1 1315 27.4
Työntekijät 2808 49.7 2205 44.9 2018 42.1










Perheitä yhteensä 3220 100.0 3330 100.0 3394 100.0
Aviopari, ei lapsia 520 16.1 623 18.7 737 21.7
Avopari, ei lapsia 11 212 6.2
Aviopari ja lapsia 2118 65.8 2063 62.0 1783 52.5
Avopari ja lapsia 48 1.5 120 3.6 215 6.3
Ä iti ja lapsia 471 14.6 461 13.8 377 11.1
Isä ja lapsia 63 2.0 63 1.9 70 2.1
Henkilöitä perheissä 11686 11394 10913
Lapsiperheitä21 2028 1853 1622
Keskim. lapsiluku 1.9 1.8 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 3793 4090 4330
Asuntokuntien keskikoko 3.4 3.1 2.8
Ahtaasti asuv ia11 1798 1520 1139
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.0 3.0
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 76.9 81.0 82.6
m2/henkilö 21.9 25.4 28.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3793 1798 4090 1520 4330 1139
1 henk. 578 - 675 - 928 -
2 henk. 717 161 910 133 1139 100
3 henk. 703 309 845 290 819 206
4 henk. 835 474 867 440 827 345
5 henk. 475 383 459 346 412 297
6 henk. 256 244 201 185 128 114
7+ henk. 229 227 133 126 77 77
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3793 4090 4330
Omistaa talon 2193 2489 2582
Omistaa osakkeet 381 567 662
Työsuhdeasunto 396 263 189
Vuokra-asunto 568 611 697















Kaikki asunnot 3879 76.6 4425 79.6 4588 81.1
1h + k tA k/k 503 35.4 564 33.6 531 33.4
2h + kk/k 957 59.1 1134 58.1 1172 57.5
3h + k 974 81.7 1157 81.1 1173 81.4
4h + k 775 103.0 1027 104.4 1117 105.5
5h + k 309 120.7 421 122.0 460 122.7
Muut 361 71.7 122 125.7 135 130.6
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 3058 3879 3486 4425 3636 4588
Erilliset pientalot 2544 2576 2958 2806 3052 2927
Kytketyt pientalot 68 344 130 661 139 696
Asuinkerrostalot 41 670 39 693 36 711







Yhteensä 394 287.9 379 561.2
Myymälä-ym. tila t 181 114.3 124 269.6
Hoitotilat 20 477.5 18 679.5
Toim istotilat 88 155.7 71 310.7
Kokoontumistilat 12 292.7 15 489.6
Opetustilat 41 925.7 37 1461.4
Teollisuustilat 29 693.9 56 1239.2
Varasto- ja muut tila t 23 345.9 58 633.8
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 624 100.0 1283 100.0
Omistajan kotikunta  
Suomussalmi 358 57.3 661 51.5
Läänin muu kunta 107 17.1 229 17.8
Muu kunta 71 11.3 197 15.3












Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 39042
Väestörakenne








Koko väestö 5897 3075 5754 3030 5659 2980
0 - 6 679 335 624 332 626 337
7 - 1 4 900 474 744 394 730 375
1 5 -2 9 1693 935 1562 850 1289 712
3 0 -4 4 1087 576 1154 634 1265 707
4 5 -6 4 1061 554 1165 621 1192 625
6 5 -7 4 323 135 311 128 342 148
75 + 154 66 194 71 215 76
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5897 5754 5659
Taajama-aste 38.1 43.7 45.1
Taajamaväestö 2247 2519 2557
Kirkonkylä(Taivalkoski) 2247 2519 2557
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5897 3075 5754 3030 5659 2980
Työvoima 2399 1410 2519 1436 2440 1384
Työlliset 2084 1173 2003 1070
Palkansaajat 1729 1035 1608 879 1511 781
Yrittä jät ym. 566 322 476 294 492 289
Työttömät 435 263 437 314
Työvoiman ulkopuolella 3498 1665 3235 1594 3219 1596
0 - 1 4  -vuotiaat 1579 809 1368 726 1356 712
Opiskelijat 661 329 541 265 459 213
Eläkeläiset 860 405 1014 484 1142 566
Muut 398 122 312 119 262 105
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4318 2266 4386 2304 4303 2268
Vain perusaste 2941 1508 2594 1323 2351 1198
Väh. alempi keskiaste 1377 758 1792 981 1952 1070
Alempi keskiaste 938 540 1278 727 1350 772
Ylempi keskiaste 266 130 349 166 406 201
Vain yo-tutkinto 105 54 137 52 131 52




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2399 2084 2003 2383 2144 1901
Maa- ja metsätalous 791 556 497 804 546 467
Teollisuus 301 268 237 436 389 300
Rakentaminen 226 178 135 210 159 100
Kauppa ja  majoitus 232 231 204 236 228 186
Liikenne 157 149 130 114 141 112
Rahoitus ja vakuutus 44 48 100 44 47 92
Yht.kunn.palvelut 540 637 618 533 620 562
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1729 100.0 1608 100.0 1511 100.0
Julkinen sektori 998 57.7 991 61.6 1035 68.4
Valtio 375 21.6 292 18.1 319 21.1
Kunta 429 24.8 537 33.3 554 36.6
Valtioenemm. oy 194 11.2 162 10.0 162 10.7
Yksityinen sektori 722 41.7 522 32.4 476 31.5
Tuntematon 9 0.5 95 5.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2084 2003
Työssäkäyntikunta
Taivalkoski 1983 1754
Muut kunnat yht. 101 249
joista Oulu 18 Oulu 57
Kuusamo 15 Kuusamo 45
Suomussalmi 11 Pudasjärvi 14
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 1422 1658 1532 1775 1651 1874
Erilliset pientalot 1189 1223 1251 1249 1323 1314
Kytketyt pientalot 18 98 36 171 41 187
Asuinkerrostalot 19 221 17 232 21 276
Muut 196 116 228 123 266 97
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 399 100.0 744 100.0
Omistajan kotikunta 
Taivalkoski 139 34.8 217 29.1
Läänin muu kunta 133 33.3 188 25.2
Muu kunta 59 14.7 105 14.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1566 1593 1752
Asuntokuntien keskikoko 3.7 3.5 3.2
Ahtaasti asuvia 725 606 519
Huoneita/asuntokunta 3.8 3.2 3.2
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asunt okunta 80.6 87.0 87.7
m2/henkilö 21.2 24.2 27.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 32771
Väestörakenne








Koko väestö 614 307 668 333 698 346
0 - 6 76 38 71 34 70 37
7 - 1 4 56 26 83 44 96 41
1 5 -2 9 125 72 131 66 119 61
3 0 -4 4 109 62 130 73 147 78
4 5 -6 4 154 74 151 79 152 85
6 5 -7 4 54 16 59 21 66 25
75 + 40 19 43 16 48 19
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 614 668 698
Taajama-aste 0.0 33.9 30.2
Taajamaväestö 0 227 211
Meijerinkylä - 227 211
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 614 307 668 333 698 346
Työvoima 209 143 281 158 296 163
Työlliset 257 146 274 145
Palkansaajat 128 78 152 75 178 78
Y rittä jät ym. 77 63 105 71 96 67
Työttömät 24 12 22 18
Työvoiman ulkopuolella 405 164 387 175 402 183
0 - 1 4  -vuotiaat 132 64 154 78 166 78
Opiskelijat 41 15 48 20 37 21
Eläkeläiset 159 68 160 67 172 77
Muut 73 17 25 10 27 7
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 482 243 514 255 532 268
Vain perusaste 359 179 344 174 318 164
Väh. alempi keskiaste 123 64 170 81 214 104
Alempi keskiaste 85 46 122 61 146 76
Ylempi keskiaste 22 13 33 14 48 22
Vain yo-tutkinto 11 8 12 5 15 4




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 209 257 274 126 166 182
Maa- ja metsätalous 70 89 70 66 86 67
Teollisuus 35 23 40 4 5 14
Rakentaminen 16 20 18 12 9 11
Kauppa ja majoitus 17 22 34 13 12 29
Liikenne 18 19 21 7 9 12
Rahoitus ja vakuutus 7 11 18 2 6 8
Yht.kunn.palvelut 40 71 64 22 39 32
''Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 128 100.0 152 100.0 178 100.0
Julkinen sektori 50 39.0 68 44.7 79 44.3
Valtio 15 11.7 15 9.8 16 8.9
Kunta 33 25.7 52 34.2 57 32.0
Valtioenemm. oy 2 1.5 1 0.6 6 3.3
Yksityinen sektori 75 58.5 81 53.2 99 55.6
Tuntematon 3 2.3 3 1.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 257 274
Työssäkäyntikunta
Temmes 171 163
M uut kunnat yht. 86 111
joista Oulu 35 Oulu 54
Liminka 26 Liminka 15
Rantsila 6 Rantsila 13
Rakennuksettalotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 217 240 256 252 287 274
Erilliset pientalot 197 204 209 203 235 223
Kytketyt pientalot 1 8 6 36 7 41
Asuinkerrostalot 0 0 1 0 0 0
Muut 19 28 40 13 45 10
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Maa- ja metsätalous 
Teollisuus 
Rakennustoiminta
: ! ; ■
b c a g g ; : —
p !
Kauppa - - -
Liikenne
j p j r v - j r j n r ^  _ x ^ v -
Rahoitustoiminta
Yht.kunn.palv.
0% 25% 50% 75% 100% 
Työpaikan sijainti
l i  Asuinkunta H  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
49 100.0 75 100.0
Temmes 0 0.0 10 13.3
Läänin muu kunta 31 63.2 35 46.6
Muu kunta 5 10.2 6 8.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 210 234 249
Asuntokuntien keskikoko 2.8 2.8 2.7
Ahtaasti asuv ia11 92 75 73
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.6 2.8
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 71.3 76.7 80.0
m2/henkilö 24.5 27.1 28.7













Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 36550
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3244 1669 3447 1752 3689 1900
0 - 6 392 205 459 228 473 231
7 - 1 4 373 197 426 219 537 290
1 5 -2 9 893 509 794 435 724 395
3 0 -4 4 540 285 689 387 855 473
4 5 -6 4 647 320 645 327 645 341
6 5 -7 4 245 99 246 98 252 108
75 + 154 54 188 58 203 62
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3244 3447 3689
Taajama-aste 41.5 46.6 53.9
Taajamaväestö 1347 1607 1992
•Kirkonkylä (Liminka) - - 81
Kirkonkylä (Tyrnävä) 1347 1607 1911
*  Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 ” 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3244 1669 3447 1752 3689 1900
Työvoima 1217 755 1464 841 1591 899
Työlliset 1379 781 1477 822
Palkansaajat 781 447 892 468 976 502
Yrittä jä t ym. 415 295 487 313 501 320
Työttömät 85 60 114 77
Työvoiman ulkopuolella 2027 914 1983 911 2098 1001
0 - 1 4  -vuotiaat 765 402 885 447 1010 521
Opiskelijat 317 161 250 113 232 123
Eläkeläiset 606 253 694 289 745 320
Muut 339 98 154 62 111 37
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2479 1267 2562 1305 2679 1379
Vain perusaste 1701 852 1527 749 1462 737
Väh. alempi keskiaste 778 415 1035 556 1217 642
Alempi keskiaste 540 306 695 404 802 447
Ylempi keskiaste 162 70 236 100 275 130
Vain yo-tutkinto 75 28 118 45 97 47




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1217 1379 1477 897 1020 1105
Maa- ja metsätalous 434 496 449 428 503 442
Teollisuus 209 219 242 109 85 107
Rakentaminen 69 83 89 48 44 55
Kauppa ja majoitus 148 128 160 90 80 94
Liikenne 70 82 93 27 39 40
Rahoitus ja vakuutus 27 40 90 23 26 98
Yht.kunn.palvelut 234 325 316 169 240 230
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 781 100.0 892 100.0 976 100.0
Julkinen sektori 264 33.8 342 38.3 410 42.0
Valtio 76 9.7 90 10.0 93 9.5
Kunta 165 21.1 237 26.5 294 30.1
Valtioenemm. oy 23 2.9 15 1.6 23 2.3
Yksityinen sektori 502 64.2 512 57.3 566 57.9
Tuntematon 15 1.9 38 4.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 404 517
joista Oulu 219 Oulu 288
Kempele 87 Kempele 90
Liminka 47 Liminka 45
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 885 1033 1075 1253 1167 1260
Erilliset pientalot 799 812 875 869 1002 949
Kytketyt pientalot 21 121 41 312 47 250
Asuinkerrostalot 1 6 1 6 1 6
Muut 64 94 158 66 117 55
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
----------- 1------------1----------- 1------------1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
95 100.0 167 100.0
Tyrnävä 12 12.6 37 22.1
Läänin muu kunta 59 62.1 75 44.9
Muu kunta 10 10.5 7 4.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 965 1074 1200
Asuntokuntien keskikoko 3.3 3.1 3.0
Ahtaasti asuvia 11 407 366 348
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.0
m2/asuntokunta 77.9 83.7 85.6
m2/henkilö 23.4 26.1 28.0
"  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 39404
Väestörakenne








Koko väestö 3789 1951 3807 1960 3601 1866
0 - 6 325 159 409 210 348 202
7 - 1 4 420 214 415 201 425 212
1 5 -2 9 1035 585 919 503 709 383
3 0 -4 4 581 330 675 400 754 438
4 5 -6 4 934 460 881 448 799 417
6 5 -7 4 310 137 302 127 358 153
75 + 184 66 206 71 208 61
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3789 3807 3601
Taajama-aste 26.4 33.9 45.2
Taajamaväestö 1004 1294 1631
Kirkonkylä (Utajärvi) 1004 1294 1631
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3789 1951 3807 1960 3601 1866
Työvoima 1417 855 1547 883 1481 849
Työlliset 1424 808 1324 731
Palkansaajat 835 516 916 504 880 455
Yrittä jä t ym. 527 305 508 304 444 276
Työttömät 123 75 157 118
Työvoiman ulkopuolella 2372 1096 2260 1077 2120 1017
0 - 1 4  -vuotiaat 745 373 824 411 773 414
Opiskelijat 427 208 290 144 232 99
Eläkeläiset 866 394 943 435 981 453
Muut 334 121 203 87 134 51
’ Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3044 1578 2983 1549 2828 1452
Vain perusaste 2219 1130 1880 950 1703 863
Väh. alempi keskiaste 825 448 1103 599 1125 589
Alempi keskiaste 559 322 764 441 752 414
Ylempi keskiaste 181 81 245 114 281 127
Vain yo-tutkinto 90 42 104 47 102 42




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1417 1424 1324 1258 1362 1266
M aa-ja  metsätalous 583 537 419 572 527 417
Teollisuus 189 147 140 150 113 111
Rakentaminen 96 117 111 93 112 101
Kauppa ja majoitus 127 124 154 125 118 161
Liikenne 101 96 82 83 87 71
Rahoitus ja  vakuutus 22 34 51 18 27 44
Yht.kunn.palvelut 232 361 329 206 373 323
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 158 253
joista Muhos 56 Muhos 92
Oulu 48 Oulu 84
Vaala 14 Helsinki 14
Rakennuksettalotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1098 1273 1274 1333 1397 1470
Erilliset pientalot 983 1014 1028 1009 1154 1083
Kytketyt p ientalot 14 101 37 189 56 258
Asuinkerrostalot 14 68 12 42 10 54
Muut 87 90 197 93 177 75
Työnantajasektori







Palkansaajat 835 100.0 916 100.0 880 100.0
Julkinen sektori 370 44.3 370 40.3 428 48.6
Valtio 144 17.2 94 10.2 83 9.4
Kunta 214 25.6 265 28.9 315 35.7
Valtioenemm. oy 12 1.4 11 1.2 30 3.4
Yksityinen sektori 440 52.6 472 51.5 452 51.3
Tuntematon 25 2.9 74 8.0 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
i Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
425 100.0 706 100.0
Utajärvi 54 12.7 127 17.9
Läänin muu kunta 272 64.0 355 50.2
Muu kunta 26 6.1 45 6.3
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1177 1237 1294
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.7
Ahtaasti asuvia 599 487 373
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.5 2.7
Huoneita/henkilö 0.9 0.8 0.9
m2/asuntokunta 67.6 73.7 76.8
m2/henkilö 21.2 24.3 27.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990












Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 43154
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4835 2470 4655 2383 4498 2278
0 - 6 389 190 428 230 400 201
7 - 1 4 516 274 464 234 511 270
1 5 -2 9 1277 703 1069 585 820 440
3 0 -4 4 820 467 919 528 987 562
4 5 -6 4 1241 593 1156 572 1063 529
6 5 -7 4 401 168 386 143 437 182
75 + 191 75 233 91 280 94
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4835 4655 4498
Taajama-aste 29.8 36.3 41.0
Taajamaväestö 1444 1693 1845
Kirkonkylä (Vaala) 1158 1380 1595





Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4835 2470 4655 2383 4498 2278
Työvoima 2029 1198 2079 1160 1934 1083
Työlliset 1824 1007 1711 923
Palkansaajat 1381 822 1305 688 1251 645
Yrittä jät ym. 606 352 519 319 460 278
Työttömät 255 153 223 160
Työvoiman ulkopuolella 2806 1272 2576 1223 2564 1195
0 -  14-vuotiaat 905 464 892 464 911 471
Opiskelijat 547 269 363 185 301 148
Eläkeläiset 939 415 1142 512 1225 523
M uut 415 124 179 62 127 53
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3930 2006 3763 1919 3587 1807
Vain perusaste 2624 1275 2230 1083 2016 944
Väh. alempi keskiaste 1306 731 1533 836 1571 863
Alempi keskiaste 861 507 998 569 1004 568
Ylempi keskiaste 299 147 373 186 381 200
Vain yo-tutkinto 162 70 174 78 152 71




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2029 1824 1711 1974 1772 1647
Maa- ja metsätalous 769 552 469 778 545 465
Teollisuus 230 185 196 233 172 192
Rakentaminen 194 128 85 167 118 64
Kauppa ja majoitus 174 193 169 167 184 163
Liikenne 130 103 89 116 93 69
Rahoitus ja  vakuutus 25 33 76 23 29 63
Yht.kunn.palvelut 470 616 568 482 626 572
’ 'Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 124 208
joista Oulu 25 Oulu 47
Kajaani 17 Utajärvi 43
Utajärvi 17 Kajaani 21
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1495 1626 1530 1903 1660 1804
Erilliset pientalot 1271 1244 1257 1293 1340 1342
Kytketyt pientalot 36 145 86 387 78 314
Asuinkerrostalot 15 71 7 42 9 52
Muut 173 166 180 181 233 96
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1533 1559 1635
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.6
Ahtaasti asuvia 11 616 455 361
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 74.4 80.7 82.4
m2/henkilö 23.7 27.7 30.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 1381 100.0 1305 100.0 1251 100.0
Julkinen sektori 769 55.6 822 62.9 829 66.2
Valtio 389 28.1 258 19.7 255 20.3
Kunta 376 27.2 455 34.8 467 37.3
Valtioenemm. oy 4 0.2 109 8.3 107 8.5
Yksityinen sektori 602 43.5 425 32.5 422 33.7
Tuntematon 10 0.7 58 4.4 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
734 100.0 1129 .100.0
Vaala 129 17.5 206 18.2
Läänin muu kunta 401 54.6 614 54.3
Muu kunta 83 11.3 112 9.9
















Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 40606
Väestörakenne








Koko väestö 3987 2080 4016 2087 3896 2016
0 - 6 378 210 448 244 425 209
7 -1 4 459 233 415 220 504 268
1 5 -2 9 1100 620 972 535 656 359
3 0 -4 4 711 392 811 460 911 514
4 5 -6 4 973 485 938 466 851 434
6 5 -7 4 252 103 290 118 354 163
75 + 114 37 142 44 195 69
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 3987 4016 3896
Taajama-aste 49.2 56.3 45.6
Taajamaväestö 1962 2262 1780
Kirkonkylä (Vihanti) 1236 1480 1514
Alpua 300 292 266
Kaivoskylä 426 490 -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 9801) 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3987 2080 4016 2087 3896 2016
Työvoima 1660 1006 1844 1067 1657 933
Työlliset 1670 990 1515 856
Palkansaajat 1189 756 1247 744 1108 627
Yrittä jät ym. 439 237 423 246 407 229
Työttömät 174 77 142 77
Työvoiman ulkopuolella 2327 1074 2172 1020 2239 1083
0 -  14-vuotiaat 837 443 863 464 929 477
Opiskelijat 419 209 334 149 245 112
Eläkeläiset 635 281 769 343 935 445
M uut 436 141 206 64 130 49
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3150 1637 3153 1623 2967 1539
Vain perusaste 2068 1022 1868 911 1719 855
Väh. alempi keskiaste 1082 615 1285 712 1248 684
Alempi keskiaste 713 438 887 527 CO CO CO 517
Ylempi keskiaste 251 124 290 132 261 126
Vain yo-tutkinto 128 65 127 51 81 36




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1660 1670 1515 1486 1479 1309
Maa- ja metsätalous 409 409 338 400 402 328
Teollisuus 596 556 481 534 490 401
Rakentaminen 103 115 81 92 87 61
Kauppa ja majoitus 115 120 134 99 106 129
Liikenne 61 66 71 44 50 48
Rahoitus ja  vakuutus 35 46 78 23 37 61
Yht.kunn.palvelut 273 351 289 262 305 238
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1189 100.0 1247 100.0 1108 100.0
Julkinen sektori 732 61.5 743 59.5 636 57.4
Valtio 53 4.4 56 4.4 49 4.4
Kunta 249 20.9 324 25.9 311 28.0
Valtioenemm. oy 430 36.1 363 29.1 276 24.9
Yksityinen sektori 423 35.5 473 37.9 472 42.5
Tuntematon 34 2.8 31 2.4 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 305 376
joista Raahe 148 Raahe 167
Oulainen 50 Oulainen 84
Oulu 24 Oulu 30
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1047 1327 1161 1430 1310 1455
Erilliset pientalot 896 940 1008 1004 1086 1066
Kytketyt p ientalot 49 252 64 298 62 274
Asuinkerrostalot 10 65 10 69 7 54
Muut 92 70 79 59 155 61
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Maa- ja metsätalous- 1
Teollisuus -
Rakennustoiminta - .. K O
Kauppa- '  ^ H
Liikenne- u i :
Rahoitustoiminta-
Yht.kunn.palv.- -
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
48 100.0 91 100.0
Vihanti 15 31.2 28 30.7
Läänin muu kunta 14 29.1 38 41.7
Muu kunta 7 14.5 10 10.9
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1269 1333 1384
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 503 410 333
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 75.3 82.4 84.3
m2/henkilö 23.8 27.7 30.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.8
Äyrejä/asukas 1991 47997
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 3443 1837 3408 1763 3149 1624
0 - 6 320 159 386 192 301 158
7 -1 4 429 228 375 177 392 178
1 5 -2 9 983 579 829 445 607 329
3 0 -4 4 624 344 716 403 750 431
4 5 -6 4 819 415 797 418 741 388
6 5 -7 4 179 81 198 90 235 98
75 + 89 31 107 38 123 42
Väestö taajamittain
1980 1985 '  1990
Koko väestö 3443 3408 3149
Taajama-aste 51.4 55.4 53.4
Taajamaväestö 1772 1890 1683
Kirkonkylä (Vuolijoki) 588 693 594
Otanmäki 1184 1197 1089
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 9801) 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 3443 1837 3408 1763 3149 1624
Työvoima 1509 915 1501 841 1407 797
Työlliset 1378 795 1288 732
Palkansaajat 1207 783 1154 676 1059 617
Yrittä jä t ym. 246 123 224 119 229 115
Työttömät 123 46 119 65
Työvoiman ulkopuolella 1934 922 1907 922 1742 827
0 -  14-vuotiaat 749 387 761 369 693 336
Opiskelijat 388 214 288 136 225 102
Eläkeläiset 549 260 693 373 715 350
M uut 248 61 165 44 109 39
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2694 1450 2647 1394 2456 1288
Vain perusaste 1763 906 1499 730 1306 631
Väh. alempi keskiaste 931 544 1148 664 1150 657
Alempi keskiaste 658 384 841 490 834 501
Ylempi keskiaste 187 115 207 120 210 97
Vain yo-tutkinto 73 44 81 49 70 30




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1509 1378 1288 1415 1476 1518
Maa- ja metsätalous 268 210 189 265 212 189
Teollisuus 660 562 535 691 699 817
Rakentaminen 84 83 54 73 89 36
Kauppa ja majoitus 81 93 86 67 77 81
Liikenne 45 51 33 35 47 33
Rahoitus ja vakuutus 23 52 54 19 43 46
Yht.kunn.palvelut 290 313 308 260 300 287
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 1378 1288
Työssäkäyntikunta
Vuolijoki 1248 1148
M uut kunnat yht. 130 140
joista Kajaani 87 Kajaani 86
Oulu 9 Vaala 6
Vaala 6
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 693 1137 885 1425 941 1364
Erilliset pientalot 584 591 675 682 691 681
Kytketyt pientalot 15 115 48 277 48 250
Asuinkerrostalot 23 385 36 380 18 363
Muut 71 46 126 86 184 70
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1074 1137 1172
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.6
Ahtaasti asuv ia11 466 342 237
Huoneita/asuntokunta 3.6 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 70.5 75.4 77.4
m2/henkilö 21.9 25.5 29.1
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 1207 100.0 1154 100.0 1059 100.0
Julkinen sektori 979 81.1 849 73.5 834 78.7
Valtio 83 6.8 71 6.1 51 4.8
Kunta 275 22.7 305 26.4 293 27.6
Valtioenemm. oy 621 51.4 473 40.9 490 46.2
Yksityinen sektori 226 18.7 280 24.2 225 21.2
Tuntematon 2 0.1 25 2.1 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
EH Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
270 100.0 437 100.0
Vuolijoki 109 40.3 148 33.8
Läänin muu kunta 104 38.5 186 42.5
Muu kunta 16 5.9 40 9.1
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 36393
Väestörakenne








Koko väestö 2476 1259 2410 1212 2427 1202
0 - 6 238 117 302 145 341 154
7 -1 4 340 167 297 143 344 171
1 5 -2 9 706 396 575 319 470 249
3 0 -4 4 355 185 378 202 427 242
4 5 -6 4 562 292 564 299 538 268
6 5 -7 4 194 76 189 72 187 76
75 + 81 26 105 32 120 42
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2476 2410 2427
Taajama-aste 15.9 21.4 46.3
Taajamaväestö 395 518 1126
Kirkonseutu (Yli-li) 395 518 781
‘ Jakkukylä - - 345




1980 11 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2476 1259 2410 1212 2427 1202
Työvoima 897 538 953 549 931 543
Työlliset 853 472 859 486
Palkansaajat 514 320 533 290 574 327
Yrittä jät ym. 341 191 320 182 285 159
Työttömät 100 77 72 57
Työvoiman ulkopuolella 1579 721 1457 663 1496 659
0 - 14-vuotiaat 578 284 599 288 685 325
Opiskelijat 323 170 202 94 156 61
Eläkeläiset 475 199 530 235 555 237
M uut 203 68 126 46 100 36
1 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1898 975 1811 924 1742 877
Vain perusaste 1346 646 1133 541 1023 482
Väh. alempi keskiaste 552 329 678 383 719 395
Alempi keskiaste 409 266 510 306 535 314
Ylempi keskiaste 102 46 120 57 125 56
Vain yo-tutkinto 52 21 59 24 46 15




Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 897 853 859 723 764 676
Maa- ja  metsätalous 403 349 293 384 343 285
Teollisuus 131 116 116 104 67 52
Rakentaminen 60 62 71 31 54 24
Kauppa ja majoitus 57 54 65 44 51 54
Liikenne 48 41 51 11 28 27
Rahoitus ja vakuutus 14 21 26 11 18 14
Yhtkunn.palvelut 135 202 204 129 197 188
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 514 100.0 533 100.0 574 100.0
Julkinen sektori 222 43.1 271 50.8 294 51.2
Valtio 64 12.4 53 9.9 50 8.7
Kunta 135 26.2 202 37.8 220 38.3
Valtioenemm. oy 23 4.4 16 3.0 24 4.1
Yksityinen sektori 277 53.8 234 43.9 280 48.7
Tuntematon 15 2.9 28 5.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 147 243
joista Oulu 78 Oulu 126
li 35 li 63
Kiiminki 7 Haukipudas 13
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 727 670 754 730 864 772
Erilliset pientalot 656 559 619 604 731 656
Kytketyt pientalot 13 35 14 58 21 77
Asuinkerrostalot 0 0 2 0 0 0
Muut 58 76 119 68 112 39
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
106 100.0 368 100.0
Yli-ii 5 4.7 76 20.6
Läänin muu kunta 70 66.0 178 48.3
Muu kunta 8 7.5 20 5.4
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 669 682 701
Asuntokuntien keskikoko 3.5 3.4 3.3
Ahtaasti asuv ia11 318 259 230
Huoneita/asuntokunta 3.5 3.0 3.2
Huoneita/henkilö 0.9 0.8 0.9
m2/asuntokunta 77.2 85.3 89.7
m2/henkilö 21.0 24.5 26.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 35553
Väestörakenne








Koko väestö 2927 1595 3104 1686 3341 1795
0 - 6 285 145 366 196 393 193
7 - 1 4 370 191 371 196 471 254
1 5 -2 9 760 457 708 398 660 364
3 0 -4 4 524 318 643 397 763 448
4 5 -6 4 666 339 667 361 652 376
6 5 -7 4 213 98 221 91 251 101
75 + 109 47 128 47 151 59
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2927 3104 3341
Taajama-aste 20.6 25.6 25.1
Taajamaväestö 603 797 841
Kirkonkylä(Ylikiiminki) 603 797 841
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2927 1595 3104 1686 3341 1795
Työvoima 1180 748 1347 814 1419 850
Työlliset 1178 697 1293 763
Palkansaajat 682 452 759 445 955 560
Yrittä jä t ym. 431 250 419 252 338 203
Työttömät 169 117 126 87
Työvoiman ulkopuolella 1747 847 1757 872 1922 945
0 -1 4  -vuotiaat 655 336 737 392 864 447
Opiskelijat 289 149 224 100 205 87
Eläkeläiset 596 291 661 321 733 363
M uut 207 71 135 59 120 48
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2272 1259 2367 1294 2477 1348
Vain perusaste 1717 925 1603 875 1509 826
Väh. alempi keskiaste 555 334 764 419 968 522
Alempi keskiaste 382 253 557 321 672 384
Ylempi keskiaste 107 43 137 62 204 95
Vain yo-tutkinto 51 22 49 18 61 24




Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1180 1178 1293 813 934 922
Maa- ja metsätalous 490 410 317 441 402 308
Teollisuus 111 186 215 39 126 132
Rakentaminen 138 114 143 55 43 35
Kauppa ja majoitus 89 109 126 83 92 97
Liikenne 73 81 100 17 52 48
Rahoitus ja vakuutus 15 27 62 10 18 33
Yht.kunn.palvelut 192 241 289 167 195 228
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 682 100.0 759 100.0 955 100.0
Julkinen sektori 273 40.0 282 37.1 395 41.3
Valtio 88 12.9 66 8.6 74 7.7
Kunta 178 26.0 202 26.6 293 30.6
Valtioenemm. oy 7 1.0 14 1.8 28 2.9
Yksityinen sektori 401 58.7 444 58.4 560 58.6
Tuntematon 8 1.1 33 4.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 289 480
joista Oulu 218 Oulu 362
Kiiminki 23 Kiiminki 28
Haukipudas 7 Pudasjärvi 15
Rakennuksettalotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 765 798 944 953 1093 1099
Erilliset pientalot 692 661 788 781 936 913
Kytketyt pientalot 10 80 20 103 22 107
Asuinkerrostalot 2 7 2 8 1 3
Muut 61 50 134 61 134 76
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
(D Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
455 100.0 661 100.0
Ylikiim inki 35 7.6 80 12.1
Läänin muu kunta 348 76.4 394 59.6
Muu kunta 20 4.3 22 3.3
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 813 904 1028
Asuntokuntien keskikoko 3.5 3.4 3.2
Ahtaasti asuv ia11 414 350 306
Huoneita/asuntokunta 3.5 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 0.9 0.8 0.9
m2/asuntokunta 75.2 84.2 87.4
m2/henkilö 20.8 24.3 27.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 45199
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 11689 5736 12568 6205 13053 6435
0 - 6 1439 740 1496 789 1420 736
7 -1 4 1459 708 1600 808 1786 900
1 5 -2 9 3042 1552 2968 1490 2704 1386
3 0 -4 4 2355 1218 2761 1471 3162 1639
4 5 -6 4 2208 1043 2390 1118 2420 1175
6 5 -7 4 842 368 887 384 948 390

















1980 188 75 86 3 202 11738
1981 224 104 73 33 226 11971
1982 204 94 72 34 216 12170
1983 228 103 80 19 224 12398
1984 219 93 9 9 144 12544
1985 192 108 -76 11 19 12559
1986 190 128 2 16 80 12649
1987 189 97 -62 -2 28 12698
1988 203 95 -26 -2 80 12780
1989 212 94 62 20 200 12978
1990 195 91 -34 8 78 13053
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 11689 12568 13053
Taajama-aste 73.4 75.5 76.0
Taajamaväestö 8584 9501 9922
Keskustaajama(Ylivieska) 7208 8330 9053
‘ Isokoski 237 - 373
Niemelänkylä 579 606 -
Raudasmäki 292 281 -
Vähäkangas 268 284 496


















Koko väestö 11689 5736 12568 6205 13053 6435
Työvoima 5129 2810 5744 3039 5920 3140
Työlliset 5337 2836 5508 2884
Palkansaajat 4136 2230 4449 2290 4601 2339
Yrittä jät ym. 914 541 888 546 907 545
Työttömät 407 203 412 256
Työvoiman ulkopuolella 6560 2926 6824 3166 7133 3295
0 - 14-vuotiaat 2898 1448 3096 1597 3206 1636
Opiskelijat 1056 500 1048 473 1020 458
Eläkeläiset 1838 800 2180 946 2465 1028
Muut 768 178 500 150 442 173
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 13053 92 270 12875
0 - 1 4 3206 7 7 3206
1 5 -2 9 2704 63 222 2545
3 0 -4 4 3162 15 28 3149
4 5 -6 4 2420 5 12 2413
65 + 1561 2 1 1562
Valtionveronalaisettulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 36205 60689 93604
Työlliset 63061 96302
Palkansaajat 38579 65957 99266
Yrittä jät 26717 48117 81191
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 8791 4288 9472 4608 9847 4799
Vain perusaste 5347 2579 4995 2418 4843 2359
Väh. alempi keskiaste 3444 1709 4477 2190 5004 2440
Alempi keskiaste 2032 1022 2723 1353 2874 1449
Ylempi keskiaste 932 449 1195 538 1426 644
Vain yo-tutkinto 327 170 386 183 395 175
Korkea-aste 480 238 559 299 704 347
Alin korkea-aste 247 117 278 151 361 182
Alempi kand.aste 109 39 123 48 144 53
Ylempi kand.aste 123 81 157 100 194 108
Tutkijakoulutus 1 1 1 - 5 4
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5129 5337 5508 4934 5526 5723
Maa- ja metsätalous 738 627 556 713 619 541
Teollisuus 1061 1072 1065 1156 1146 1105
Rakentaminen 515 468 448 547 466 506
Kauppa ja  majoitus 689 720 833 699 758 905
Liikenne 591 612 549 335 643 588
Rahoitus ja vakuutus 196 273 455 188 277 449
Yht.kunn.palvelut 1260 1550 1505 1287 1608 1531
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 5337 5508
Työssäkäyntikunta
Ylivieska 4905 4735
M uut kunnat yht. 432 773
joista Sievi 65 Oulu 140
Nivala 54 Oulainen 85
Alavieska 40 Nivala 72




Q  Perusaste 1 !  Keskiaste I  Korkea-aste




Kunnassa työssäkäyvät 5526 5723
Asuinkunta
Ylivieska 4791 4735
Muut kunnat yht. 735 988
joista Alavieska 133 Nivala 147
Nivala 129 Alavieska 135
Sievi 96 Sievi 122
Kalajoki 84 Oulainen 109
Oulainen 69 Kalajoki 100
Vaasa 35 Haapavesi 41
Työnantajasektori







Palkansaajat 4136 100.0 4449 100.0 4601 100.0
Julkinen sektori 1692 40.9 1953 43.8 2181 47.4
Valtio 765 18.4 776 17.4 714 15.5
Kunta 892 21.5 1049 23.5 1289 28.0
Valtioenemm. oy 35 0.8 128 2.8 178 3.8
Yksityinen sektori 2423 58.5 2396 53.8 2420 52.5
Tuntematon 21 0.5 100 2.2 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 5129 100.0 5337 100.0 5508 100.0
Yrittä jät 780 15.2 805 15.0 879 15.9
M aatalousyrittäjät 512 9.9 448 8.3 460 8.3
M uut yrittä jät 268 5.2 357 6.6 419 7.6
Työnantajat 127 2.4 147 2.7
Yksinäisyrittäjät 141 2.7 210 3.9
Ylemmät toim ihenkilöt 455 8.8 545 10.2 653 11.8
Alemmat toimihenkilöt 1480 28.8 1784 33.4 1895 34.4
Työntekijät 2279 44.4 2149 40.2 2004 36.3










Perheitä yhteensä 2898 100.0 3131 100.0 3383 100.0
Aviopari, ei lapsia 590 20.4 685 21.9 812 24.0
Avopari, ei la p s ia 11 208 6.1
Aviopari ja lapsia 1936 66.8 2010 64.2 1901 56.2
Avopari ja lapsia 20 0.7 46 1.5 119 3.5
Ä iti ja lapsia 301 10.4 330 10.5 288 8.5
Isä ja lapsia 51 1.8 60 1.9 55 1.6
Henkilöitä perheissä 10108 10726 11226
Lapsiperheitä21 1802 1852 1844
Keskim.lapsiluku 1.9 1.9 2.0
11 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
z| Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi 
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 3770 4266' 4742
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 1195 1012 893
Huoneita/asuntokunta 3.9 3.1 3.1
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 80.0 82.5 83.5
m2/henkilö 25.8 28.2 30.5
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 3770 1195 4266 1012 4742 893
1 henk. 775 - 927 - 1317 -
2 henk. 799 128 1042 114 1188 77
3 henk. 745 245 801 191 793 157
4 henk. 810 316 885 279 844 237
5 henk. 378 269 404 253 386 229
6 henk. 147 126 112 88 118 101
7+ henk. 116 111 95 87 96 92
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2898 3878 3233 4542 3626 5105
Erilliset pientalot 2551 2596 2851 2852 3075 3095
Kytketyt pientalot 54 288 78 398 110 536
Asuinkerrostalot 42 769 52 1102 61 1294
Muut 251 225 252 190 380 180
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 3770 4266 4742
Omistaa talon 2240 2519 2667
Omistaa osakkeet 401 647 1020
Työsuhdeasunto 186 104 46
Vuokra-asunto 690 871 895















Kaikki asunnot 3878 78.5 4542 81.6 5105 82.1
1 h + k tA k/k 555 35.5 569 33.9 608 33.6
2h + kkA 973 56.9 1167 56.3 1350 56.3
3h + k 764 81.0 961 79.4 1066 79.3
4h + k 879 102.6 1094 103.4 1220 104.6
5h + k 406 121.6 565 122.5 637 123.0







Yhteensä 409 467.9 590 559.9
Myymälä-ym. tila t 144 220.2 223 269.1
Hoitotilat 18 607.3 31 674.9
Toim istotilat 97 196.7 142 302.2
Kokoontumistilat 18 464.9 19 487.4
Opetustilat 24 971.6 32 1472.8
Teollisuustilat 59 1239.5 60 1252.3
Varasto- ja muut tila t 49 506.9 83 628.4
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
79 100.0 195 100.0
Ylivieska 45 56.9 87 44.6
Läänin muu kunta 3 3.7 27 13.8
Muu kunta 5 6.3 33 16.9
\










□  -0 .9
H 1 .0 -2 .9
3 .0-19 .9  
20.0 +
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990
Yh- Miehiä Yh- M iehiä Yh- M iehiä
teensä teensä teensä
Koko väestö 194689 98124 201077 101313 200674 100840
0 - 6 19209 9765 20488 10417 19195 9666
7 -1 4 24020 12287 22271 11466 23406 11942
1 5 -2 9 53774 28208 50569 26318 42248 22025
3 0 -4 4 39846 20840 45229 23987 49528 26144
4 5 -6 4 40422 20059 43222 21666 43707 22155
6 5 -7 4 11732 4863 12178 5040 14163 6067
75 + 5686 2102 7120 2419 8427 2841
Suurimmat taajam at 1990 1)
1990 1985 1980
Koko väestö 200674 201077 194689
Taajama-aste 70.1 68.3 62.7
Taajamaväestö 140829 137359 122168
•Rovaniemi 34853 32217 28853
*Kemi 29604 22081 21748
Tornio 16785 3902 4013
Saarenkylä 6671 5261 3919
Kemijärvi 6118 6328 5306
Sodankylä kk 5647 5270 4566
Ivalo 3752 3554 3041
Pello 2846 2668 2570
Kittilä kk 2475 2312 2229
Ylitornio kk 2458 2430 2157
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella 

















Koko väestö 194689 98124 201077 101313 200674 100840
Työvoima 85006 46802 95634 51232 96127 51085
Työlliset 83968 44909 85831 44727
Palkansaajat 70880 38709 71795 37059 72495 36281
Yrittä jä t ym. 10857 6442 12173 7850 13336 8446
Työttömät 11666 6323 10296 6358
Työvoiman ulkop. 109683 51322 105443 50081 104547 49755
0 - 1 4  -vuotiaat 43229 22052 42759 21883 42601 21608
Opiskelijat 21210 10384 17785 8259 15405 7008
Eläkeläiset 29750 13717 35531 16316 39684 18182
Muut 15494 5169 9368 3623 6857 2957











Yhteensä 426 227 199 763 394 369
0 - 1 4 108 57 51 171 84 87
1 5 -2 9 100 42 58 193 96 97
3 0 -4 4 131 74 57 210 113 97
4 5 -6 4 47 33 14 107 65 42
65 + 40 21 19 82 36 46
Valtionveronalaisettulot/henkilö, mk
1980 1985 1990
Työvoima 37845 61951 96873
Työlliset 66335 101010
Palkansaajat 40285 70057 105020
Yrittä jät 26835 43574 78822
')  Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 151460 76072 158318 79430 158073 79232
Vain perusaste 93721 46597 84820 42289 77961 39094
Väh. ai. keskiaste 57739 29475 73498 37141 80112 40138
Alempi keskiaste 34527 18389 43988 23333 45286 23723
Ylempi keskiaste 15599 7383 20468 9485 23901 11066
Vain yo-tutkinto 5454 2392 6983 3120 7091 3179
Korkea-aste 7613 3703 9042 4323 10925 5349
Alin korkea-aste 3324 1496 3948 1756 5060 2469
Alempi kand.aste 2013 780 2100 790 2138 788
Ylempi kand.aste 2195 1353 2885 1681 3543 1945











Yhteensä 85006 100.0 83968 100.0 85831 100.0
Yrittä jät 9587 11.2 11076 13.1 13059 15.2
M aatalousyrittäjät 5316 6.2 5314 6.3 6090 7.0
M uut yrittä jät 4271 5.0 5762 6.8 6969 8.1
Työnantajat 1739 2.0 2207 2.6
Yksinäisyrittäjät 2532 2.9 3555 4.2
Ylemmät toim ihenkilöt 7452 8.7 8850 10.5 9654 11.2
Alemmat to im ihenkilöt 24539 28.8 27700 32.9 29274 34.1
Työntekijät 39445 46.4 35569 42.3 32556 37.9
Maatalous 5331 6.2 3888 4.6 3347 3.8
Teollisuus 13597 15.9 12269 14.6 10343 12.0
Muu tuotantotyö 7715 9.0 6854 8.1 6598 7.6
Jakelu- ja palvelutyö 12802 15.0 12558 14.9 11947 13.9




□  Perusaste EH Keskiaste H  Korkea-aste
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11
1980 % 1985 % 1990 %
Yhteensä 85006 100.0 83968 100.0 85831 100.0
Maa- ja metsätalous 13120 15.4 11302 13.4 9290 10.8
Kaivostoiminta 886 1.0 639 0.7 309 0.3
Teollisuus 12324 14.4 12147 14.4 11729 13.6
Energia- ja vesihuolto 1530 1.7 1499 1.7 1452 1.6
Rakentaminen 8194 9.6 7319 8.7 6843 7.9
Kauppa ja majoitus 11185 13.1 10905 12.9 11934 13.9
Liikenne 7761 9.1 7338 8.7 6756 7.8
Rahoitus ja vakuutus 2839 3.3 3583 4.2 6426 7.4
Yht.kunn.palvelut 23783 27.9 28927 34.4 28734 33.4
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 70880 100.0 71795 100.0 72495 100.0
Julkinen sektori 39075 55.1 39982 55.6 43651 60.2
Valtio 14161 19.9 13012 18.1 13721 18.9
Kunta 17391 24.5 20304 28.2 21727 29.9
Valtioenemm. oy 7523 10.6 6666 9.2 8203 11.3
Yksityinen sektori 30609 43.1 29164 40.6 28844 39.7
Tuntematon 1196 1.6 2649 3.6 - 0.0
C24 433892S Tilastokeskus 369
Lapin lääni
Huoltosuhde 1990 \
(Ei-aktiivi väestö /  työlliset) x 100
□ -1 2 9
a 1 30 -13 9
■ 140 -14 9
■ 150 +
Perhetyyppi







Perheitä yhteensä 47984 100.0 50704 100.0 54538 100.0
Aviopari, ei lapsia 8931 18.6 10182 20.1 12548 23.0
Avopari, ei laps ia11 4289 7.9
Aviopari ja lapsia 29982 62.5 29920 59.0 26241 48.1
Avopari ja lapsia 1194 2.5 2038 4.0 3998 7.3
Ä iti ja lapsia 6797 14.2 7301 14.4 6242 11.4
Isä ja lapsia 1080 2.3 1263 2.5 1220 2.2
Henkilöitä perheissä 164745 168098 170460
Lapsiperheitä21 30176 29025 27392
Keskim.lapsiluku 1.8 1.8 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
*  Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi.





0-2 3-6 7-15 16-17
Lapsiperheet 27392 7163 6454 11715 2060
Aviopari 19783 4907 4691 8670 1515
Avopari 3722 1612 929 1070 111
Ä iti ja lapsia 3342 606 773 1634 329
Isä ja lapsia 545 38 61 341 105
11 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
% 
50 t
1 2 3 4 +
Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä





Asuntokuntia yht. 64760 69414 75621
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia11 24788 20029 15534
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.9 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 71.9 77.5 79.7
m2/henkilö 23.9 27.0 30.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 64760 69414 75621
Omistaa talon 30567 35994 39648
Omistaa osakkeet 8619 11665 14908
Työsuhdeasunto 8053 5851 3191
Vuokra-asunto 12179 12427 15909
Muu hallintaperuste 5342 3477 1965
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 64760 24788 69414 20029 75621 15534
1 henk. 14529 - 15591 - 20368 -
2 henk. 14236 2966 16666 2147 21031 1503
3 henk. 12755 5576 13877 4415 13459 3184
4 henk. 13043 7397 14142 6240 12887 4888
5 henk. 5973 4849 6077 4395 5414 3690
6 henk. 2473 2319 1876 1693 1490 1328
7+ henk. 1751 1681 1185 1139 972 941
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan




Asuntokunnan koko, huoneluku 1990
Henkilöluku Huoneluku, ke ittiö  ei mukana
Yh­
teensä
1 2 3 4 5+
Asuntokunnat 75621 8810 21106 18379 17180 9351
1 henk. 20368 6661 8631 2905 1344 452
2 henk. 21031 1496 7961 5973 3908 1499
3 henk. 13459 365 2816 4462 3982 1731
4 henk. 12887 179 1177 3530 4933 2995
5 henk. 5414 76 342 1060 2209 1696
6 henk. 1490 21 103 295 519 544
7+ henk. 972 12 76 154 285 434
Tilastokeskus i^ 3 371
Lapin lääni
Talotyyppi Rakennukset rakentamisvuoden ja kerrosalan mukaan 1990













Kaikki rakennukset 45053 66343 51715 ■ 76269 59983 83040
Erilliset pientalot 36317 37860 41932 42315 45967 46066
Kytketyt pientalot 1028 5618 1579 8639 2192 10686
Asuinkerrostalot 1392 18745 1318 20310 1328 22293
Muut 6316 4120 6886 5005 10496 3995
t -------------------1------------------- r
















Kaikki asunnot 66343 71.2 76269 76.2 83040 77.6
1 h + k tA k/k 10970 36.6 11066 34.4 10912 34.4
2h + kkA 18940 57.5 21016 56.9 23721 56.3
3h + k 14387 80.8 18433 79.9 19563 80.2
4h + k 11243 103.0 15934 103.6 17818 104.4
5h + k 3952 120.9 6531 121.2 7726 121.5



















Asuntoja yht. 40775 7185 18383 68151 6118 8771
-1920 345 174 1707 460 356 810
1921 - 1939 355 267 1854 479 388 805
1940 - 1959 6337 3805 9346 8117 3561 4578
1960- 1969 11127 1871 2475 11788 983 1375
1970- 1979 20565 915 1604 20696 404 801







Yhteensä 7570 404.5 8256 566.5
Myymälä-ym. tila t 3072 171.5 3455 269.1
Holtotilat 355 661.6 417 671.6
Toim istotilat 1556 180.9 1628 324.9
Kokoontumistilat 413 322.0 371 499.3
Opetustilat 587 925.7 521 1510.1
Teollisuustilat 783 1091.0 718 1248.3
Varasto- ja muut tilat 804 613.2 1146 653.1
Rakennusten ikä ja kerrosala
Rakentamis-
vuosi





Rakennuksia yht. 49521 77475 10462 45621
-1920 1629 1454 147 682
1921 - 1939 1560 1356 146 . 1051
1940 - 1959 13115 13898 1110 7219
1960- 1969 7735 12200 1009 6671
1970- 1979 9817 19647 1970 12254
1980- 1990 15494 28860 5584 17573 .
Asunnon varusteet
100-1
Vesijohto WC Lämmin- Peseytymis- Keskus-
vesi Ulat lämmitys




Rovaniemen mlk 1731 Rovaniemen mlk 2976
Tornio 702 Posio 1508
Inari 667 Inari 1417
Posio 663 Kemijärvi 1332
Kemijärvi 600 Kolari 1078
Simo 538 Kittilä 985
Ylitornio 475 Sodankylä 946
Ranua 394 Tornio 943
Sodankylä 336 Ylitornio 913





































Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 40113
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2271 1193 2433 1279 2472 1296
0 - 6 221 117 235 124 233 126
7 -1 4 269 134 275 149 282 148
1 5 -2 9 637 333 602 310 505 264
3 0 -4 4 465 253 572 313 658 351
4 5 -6 4 477 256 510 273 524 283
6 5 -7 4 123 66 145 71 177 87
75 + 79 34 94 39 93 37
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2271 2433 2472
Taajama-aste 22.8 37.1 40.7
Taajamaväestö 519 904 1007
Kirkonkylä(Enontekiö) 519 663 741
Karesuvanto - 241 266
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2271 1193 2433 1279 2472 1296
Työvoima 956 582 1175 654 1154 645
Työlliset 914 511 928 509
Palkansaajat 666 387 683 345 692 337
Yrittä jät ym. 194 137 231 166 236 172
Työttömät 261 143 226 136
Työvoiman ulkopuolella 1315 611 1258 625 1318 651
0 - 1 4  -vuotiaat 490 251 510 273 515 274
Opiskelijat 230 91 163 71 195 83
Eläkeläiset 365 186 430 212 461 225
Muut 230 83 155 69 147 69
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1781 942 1923 1006 1957 1022
Vain perusaste 1155 643 1059 619 1035 600
Väh. alempi keskiaste 626 299 864 387 922 422
Alempi keskiaste 437 220 581 264 597 281
Ylempi keskiaste 119 45 194 81 230 98
Vain yo-tutkinto 45 9 72 26 96 44




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 956 914 928 881 897 873
Maa- ja metsätalous 141 133 150 144 133 141
Teollisuus 68 61 36 55 60 34
Rakentaminen 143 116 60 164 112 24
Kauppa ja majoitus 153 155 159 185 159 169
Liikenne 61 72 64 54 68 62
Rahoitus ja vakuutus 13 26 57 12 25 52
Yht.kunn.palvelut 280 348 272 265 339 261
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 666 100.0 683 100.0 692 100.0
Julkinen sektori 395 59.3 400 58.5 446 64.4
Valtio 197 29.5 175 25.6 203 29.3
Kunta 195 29.2 223 32.6 240 34.6
Valtioenemm. oy 3 0.4 2 0.2 3 0.4
Yksityinen sektori 248 37.2 192 28.1 246 35.5
Tuntematon 23 3.4 91 13.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 914 928
Työssäkäyntikunta
Enontekiö 865 795
Muut kunnat yht. 49 133
joista Muonio 14 Muonio 47
Rovaniemi 7 Rovaniemi 18
Kittilä 5 Helsinki 12
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 905 733 991 967 1183 959
Erilliset pientalot 537 548 682 693 735 745
Kytketyt pientalot 18 73 31 159 31 128
Asuinkerrostalot 7 33 4 17 2 20
Muut 343 79 274 98 415 66
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
T--------------------------r
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
M  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
213 100.0 359 100.0
Enontekiö 31 14.5 57 15.8
Läänin muu kunta 31 14.5 41 11.4
Muu kunta 89 41.7 170 47.3
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 737 810 873
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.8
Ahtaasti asuv ia1* 305 242 219
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.9 3.1
Huoneita/henkilö 1.0 1.0 1.0
m2/asuntokunta 70.2 81.4 84.5
m2/henkilö 22.0 27.7 29.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 51854
Väestörakenne








Koko väestö 6925 3628 7226 3814 7559 3962
0 - 6 720 360 800 441 754 380
7 - 1 4 826 420 767 382 911 486
1 5 -2 9 2055 1122 1905 1010 1608 836
3 0 -4 4 1388 748 1696 953 2023 1120
4 5 -6 4 1369 718 1457 762 1568 823
6 5 -7 4 378 180 370 172 441 212
75 + 189 80 231 94 254 105
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6925 7226 7559
Taajama-aste 55.5 61.0 61.1
Taajamaväestö 3846 4410 4626
Kirkonkylä (Inari) 516 537 548
Ivalo 3041 3554 3752
Törmänen 289 319 326
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6925 3628 7226 3814 7559 3962
Työvoima 3091 1825 3566 2016 3812 2111
Työlliset 3153 1775 3289 1799
Palkansaajat 2707 1566 2713 1438 2696 1374
Yrittä jä t ym. 263 181 440 337 593 425
Työttömät 413 241 523 312
Työvoiman ulkopuolella 3834 1803 3660 1798 3747 1851
0 - 14-vuotiaat 1546 780 1567 823 1665 866
Opiskelijat 672 324 526 251 454 192
Eläkeläiset 890 451 1067 537 1271 636
M uut 726 248 500 187 357 157
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5379 2848 5659 2991 5894 3096
Vain perusaste 3503 1933 3149 1771 3001 1693
Väh. alempi keskiaste 1876 915 2510 1220 2893 1403
Alempi keskiaste 1231 614 1631 819 1796 912
Ylempi keskiaste 417 204 592 277 758 345
Vain yo-tutkinto 158 71 208 94 232 98




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3091 3153 3289 2932 3161 3249
Maa- ja metsätalous 475 506 507 467 520 562
Teollisuus 232 281 180 213 273 173
Rakentaminen 430 291 275 446 299 237
Kauppa ja majoitus 559 555 544 578 578 587
Liikenne 326 330 295 273 325 254
Rahoitus ja vakuutus 78 93 205 78 92 187
Yht.kunn.palvelut 878 1084 1157 867 1072 1123
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2707 100.0 2713 100.0 2696 100.0
Julkinen sektori 1560 57.6 1579 58.2 1594 59.1
Valtio 905 33.4 753 27.7 791 29.3
Kunta 608 22.4 724 26.6 694 25.7
Valtioenemm. oy 47 1.7 102 3.7 109 4.0
Yksityinen sektori 1098 40.5 1021 37.6 1102 40.8
Tuntematon 49 1.8 113 4.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssä käynti kunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 95 359
joista Helsinki 13 Rovaniemi 91
Utsjoki 13 Sodankylä 47
Rovaniemi 12 Kemijärvi 46
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2219 2301 2470 2672 3115 3106
Erilliset pientalot 1526 1568 1848 1908 2095 2163
Kytketyt pientalot 59 240 71 317 128 511
Asuinkerrostalot 37 256 23 163 21 180
Muut 597 237 528 284 871 252
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
667 100.0 1417 100.0
Inari 141 21.1 313 22.0
Läänin muu kunta 73 10.9 124 8.7
Muu kunta 251 37.6 504 35.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2240 2435 2739
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 1001 792 710
Huoneita/asuntokunta 3.3 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 66.4 73.9 77.8
m2/henkilö 21.4 25.1 28.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 377
Kemi










Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 58105
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 26972 13217 26459 12982 25374 12504
0 - 6 2515 1306 2414 1226 2102 ,1086
7 - 1 4 3088 1567 2649 1347 2565 1301
1 5 -2 9 7209 3675 6348 3260 5314 2771
3 0 -4 4 5588 2912 6078 3207 6255 3271
4 5 -6 4 5918 2807 6161 2960 5921 2926
6 5 -7 4 1796 666 1709 663 2031 793
75 + 858 284 1100 319 1186 356
Väestö 5-vuotisikäluokittain 1990
1200 1000 800 600 400 200
Miehet

















1980 360 217 -256 -61 -174 26928
1981 388 214 -410 44 -192 26732
1982 381 216 -283 78 -40 26679
1983 381 225 -261 35 -70 26600
1984 361 240 -203 27 -55 26544
1985 339 268 -220 25 -124 26421
1986 333 238 -243 -30 -178 26218
1987 321 257 -242 -14 -192 25984
1988 316 269 -330 37 -246 25730
1989 315 270 -221 20 -156 25565
1990 277 255 -274 50 -202 25374
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 26972 26459 25374
Taajama-aste 96.0 97.0 97.0
Taajamaväestö 25895 25686 24633
“ Keskustaajama (Kemi) 21748 22081 21564
Ajos 398 362 388
Hepola 1898 1896 1700
Rytikari-Paavonkari 1581 1338 981
Veitsiluoto 257 - -
“ Laurila 13 9 -



















Koko väestö 26972 13217 26459 12982 25374 12504
Työvoima 12264 6641 12508 6573 11994 6285
Työlliset 11000 5813 10614 5506
Palkansaajat 11240 6068 10383 5414 9910 5041
Yrittä jät ym. 529 333 617 399 704 465
Työttömät 1508 760 1380 779
Työvoiman ulkopuolella 14708 6576 13951 6409 13380 6219
0 - 1 4  -vuotiaat 5603 2873 5063 2573 4667 2387
Opiskelijat 2579 1186 2139 999 1884 855
Eläkeläiset 4758 2004 5607 2406 6030 2613
Muut 1768 513 1142 431 799 364
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 25374 437 420 25391
0 - 1 4 4667 18 21 4664
1 5 -2 9 5314 324 334 5304
3 0 -4 4 6255 71 49 6277
4 5 -6 4 5921 19 15 5925
65 + 3217 5 1 3221
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 43500 69641 105544
Työlliset 74800 111493
Palkansaajat 44054 75137 112190
Yrittäjät 46144 68936 101508
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 21369 10344 21396 10409 20707 10117
Vain perusaste 12924 5857 11533 5204 10389 4744
Väh. alempi keskiaste 8445 4487 9863 5205 10318 5373
Alempi keskiaste 4890 2765 5840 3321 5757 3243
Ylempi keskiaste 2479 1202 2828 1330 3183 1456
Vain yo-tutkinto 815 366 905 421 921 406
Korkea-aste 1076 520 1195 554 1378 674
Alin korkea-aste 442 193 499 203 626 283
Alempi kand.este 296 107 276 104 280 106
Ylempi kand.aste 326 209 406 234 447 264
Tutkijakoulutus 12 11 14 13 25 21
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 12264 11000 10614 13608 13285 13463
Maa- ja metsätalous 267 319 102 469 418 622
Teollisuus 4706 3733 3282 5510 4623 4228
Rakentaminen 594 623 728 660 861 1071
Kauppa ja majoitus 1692 1477 1438 1999 1807 1714
Liikenne 1191 1047 922 1196 1260 1143
Rahoitus ja vakuutus 400 497 811 465 595 942
Yht.kunn.palvelut 2904 3280 3145 3296 3709 3557
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 11000 10614
Työssäkäyntikunta
Kemi 10157 9510
M uut kunnat yht. 843 1104
joista Keminmaa 389 Keminmaa 407
Tornio 166 Tornio 173
Oulu 51 Rovaniemi 114
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990













Muut kunnat yht. 3297 3953
joista Keminmaa 1579 Keminmaa 1538
Simo 592 Tornio 686
Tornio 568 Simo 544
Kuivaniemi 111 Kuivaniemi 122
Oulu 71 Oulu 116
Tervola 58 Tervola 75
Työnantajasektori







Palkansaajat 11240 100.0 10383 100.0 9910 100.0
Julkinen sektori 6202 55.1 5862 56.4 6719 67.8
Valtio 965 8.5 955 9.1 908 9.2
Kunta 2491 22.1 2603 25.0 2762 27.8
Valtioenemm. oy 2746 24.4 2304 22.1 3049 30.7
Yksityinen sektori 4946 44.0 4324 41.6 3191 32.1
Tuntematon 92 0.8 197 1.8 0 0.0












Yhteensä 12264 100.0 11000 100.0 10614 100.0
Yrittä jät 513 4.1 596 5.4 676 6.3
M aatalousyrittäjät 18 0.1 17 0.1 26 0.2
Muut yrittä jät 495 4.0 579 5.2 650 6.1
Työnantajat 204 1.6 228 2.0
Yksinäisyrittäjät 291 2.3 351 3.1
Ylemmät toim ihenkilöt 993 8.0 1122 10.1 1240 11.6
Alemmat toimihenkilöt 3872 31.5 3852 35.0 3877 36.5
Työntekijät 6361 51.8 5376 48.8 4676 44.0










Perheitä yhteensä 6979 100.0 6838 100.0 7136 100.0
Aviopari, ei lapsia 1605 23.0 1704 24.9 1882 26.4
Avopari, ei lapsia 11 709 9.9
Aviopari ja lapsia 4125 59.1 3741 54.7 3076 43.1
Avopari ja lapsia 121 1.7 194 2.8 467 6.5
Ä iti ja lapsia 990 14.2 1036 15.2 832 11.7
Isä ja lapsia 138 2.0 163 2.4 170 2.4
Henkilöitä perheissä 22169 21141 20841
Lapsiperheitä21 4152 3721 3297
Keskim.lapsiluku 1.6 1.7 1.7
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
60





Asuntokuntia yht. 10252 10260 10751
Asuntokuntien keskikoko 2.5 2.5 2.3
Ahtaasti asuvia 11 3396 2577 1814
Huoneita/asuntokunta 3.2 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 65.4 69.9 71.8
m2/henkilö 24.7 27.5 30.8
Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä el lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 10252 3396 10260 2577 10751 1814
1 henk. 2757 - 2809 - 3437 -
2 henk. 2627 507 2784 302 3289 222
3 henk. 2112 985 2112 734 1910 501
4 henk. 1851 1111 1806 927 1514 640
5 henk. 648 556 573 448 468 325
6 henk. 188 171 128 119 93 86
7+ henk. 69 66 48 47 40 40
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 4723 10408 4961 10925 5810 11734
Erilliset pientalot 3546 4002 3772 3893 4222 4378
Kytketyt pientalot 195 1121 239 1357 299 1593
Asuinkerrostalot 374 5061 353 5324 349 5549
Muut 608 224 597 351 940 214
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 10252 10260 10751
Omistaa talon 3066 3489 3838
Omistaa osakkeet 2672 3088 3428
Työsuhdeasunto 1648 1224 485
Vuokra-asunto 2163 2215 2896















Kaikki asunnot 10408 64.7 10925 68.7 11734 70.3
1h + k tA k/k 2142 35.2 1868 33.2 1876 33.0
2h + kk/k 3529 55.1 3732 55.1 4066 54.8
3h + k 2040 76.9 2503 77.2 2633 77.7
4h + k 1511 99.3 1929 100.5 2152 101.2
5h + k 411 120.5 591 119.6 734 119.5







Yhteensä 1081 780.7 1010 585.9
Myymälä-ym. tila t 370 239.5 333 266.0
Hoitotilat 59 706.3 60 673.1
Toim istotilat 221 265.6 221 378.6
Kokoontumistilat 64 393.7 62 532.1
Opetustilat 36 1585.3 33 1623.0
Teollisuustilat 134 2787.8 61 1268.4
Varasto- ja muut tila t 197 1005.4 240 741.8
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
196 100.0 279 100.0
Kemi 150 76.5 155 55.5
Läänin muu kunta 5 2.5 16 5.7
















Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 50452
Väestörakenne








Koko väestö 12604 6329 12743 6411 12331 6162
0 - 6 1153 567 1235 632 1076 533
7 - 1 4 1518 781 1338 656 1352 681
1 5 -2 9 3434 1792 3146 1665 2555 1335
3 0 -4 4 2606 1377 2748 1460 2839 1495
4 5 -6 4 2672 1328 2945 1481 2993 1527
6 5 -7 4 850 350 826 344 898 386
75 + 371 134 505 173 618 205
Väestö 5-vuotisikäluokittain 1990


































1980 161 113 -95 -21 -68 12621
1981 187 99 -57 35 66 12685
1982 197 94 -74 111 140 12825
1983 169 108 -124 51 -12 12817
1984 193 96 -79 22 40 12863
1985 159 106 -191 27 -111 12762
1986 176 111 -69 22 18 12772
1987 134 109 -232 -11 -218 12560
1988 151 111 -126 1 -85 12473
1989 145 117 -158 23 -107 12385
1990 163 122 -140 38 -61 12331
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 12604 12743 12331
Taajama-aste 48.9 63.9 67.3
Taajamaväestö 6172 8147 8304
Keskustaajama(Kemijärvi) 5306 6328 6118
Isokylä 417 1300 1766


















Koko väestö 12604 6329 12743 6411 12331 6162
Työvoima 5535 2984 5979 3177 5873 3090
Työlliset 5233 2727 5165 2627
Palkansaajat 4705 2516 4614 2313 4487 2190
Yrittä jät ym. 612 361 619 414 678 437
Työttömät 746 450 708 463
Työvoiman ulkopuolella 7069 3345 6764 3234 6458 3072
0 - 1 4  -vuotiaat 2671 1348 2573 1288 2428 1214
Opiskelijat 1414 704 1202 589 1000 475
Eläkeläiset 2083 956 2465 1147 2677 1224
Muut 901 337 524 210 353 159
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 12331 92 302 12121
0 - 1 4 2428 13 12 2429
1 5 -2 9 2555 65 248 2372
3 0 -4 4 2839 9 33 2815
45 - 64 , 2993 4 6 2991
65 + 1516 1 3 1514
Valtionveronalaisettulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 37539 61721 94792
Työlliset 65791 99079
Palkansaajat 39394 68060 101334
Yrittäjät 30068 48313 83835
1 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 9933 4981 10170 5123 9903 4948
Vain perusaste 6431 3253 5692 2886 5171 2608
Väh. alempi keskiaste 3502 1728 4478 2237 4732 2340
Alempi keskiaste 2094 1060 2759 1428 2798 1420
Ylempi keskiaste 942 437 1228 569 1371 636
Vain yo-tutkinto 316 143 415 197 384 169
Korkea-aste 466 231 491 240 563 284
Alin korkea-aste 208 96 237 107 295 149
Alempi kand.aste 118 42 98 36 97 36
Ylempi kand.aste 139 93 155 97 169 99
Tutkijakoulutus 1 - 1 - 2 0
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 5535 5233 5165 4962 4985 5001
Maa- ja  metsätalous 860 638 526 814 613 549
Teollisuus 1023 1079 1101 996 1027 1176
Rakentaminen 511 458 343 410 407 265
Kauppa ja majoitus 754 656 712 735 647 662
Liikenne 570 519 430 453 473 385
Rahoitus ja vakuutus 250 235 411 244 222 363
Yht.kunn.palvelut 1349. 1632 1545 1304 1589 1505
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 313 622
jo ista Rovaniemi 48 Rovaniemi 204
Rovaniemen mlk 35 Kemi 62
Salla 32 Pelkosenniemi 47
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
E l Asuinkunta I  Muu kunta
Työvoiman koulutusaste 1990
%








Muut kunnat yht. 199 458
joista Salla 40 Salla 70
Rovaniemi 19 Salo 66
Rovaniemen mlk 18 Inari 46
Työnantajasektori







Palkansaajat 4705 100.0 4614 100.0 4487 100.0
Julkinen sektori 2499 53.1 2392 51.8 2405 53.5
Valtio 837 17.7 717 15.5 696 15.5
Kunta 1040 22.1 1206 26.1 1272 28.3
Valtioenemm. oy 622 13.2 469 10.1 437 9.7
Yksityinen sektori 2150 45.6 2111 45.7 2082 46.4
Tuntematon 56 1.1 111 2.4 0 0.0





Sosioekonominen 1980 1985 1990






Yhteensä 5535 100.0 5233 100.0 5165 100.0
Yrittä jät 539 9.7 572 10.9 662 12.8
Maatalousyrittä jät 277 5.0 259 4.9 296 5.7
M uut yrittä jät 262 4.7 313 5.9 366 7.0
Työnantajat 116 2.0 139 2.6
Yksinäisyrittäjät 146 2.6 174 3.3
Ylemmät toim ihenkilöt 455 8.2 475 9.0 498 9.6
Alemmat to im ihenkilöt 1540 27.8 1713 32.7 1757 34.0
Työntekijät 2738 49.4 2443 46.6 2179 42.1










Perheitä yhteensä 3132 100.0 3266 100.0 3375 100.0
Aviopari, ei lapsia 560 17.9 675 20.7 829 24.6
Avopari, ei lapsia ” 253 7.5
Aviopari ja  lapsia 1948 62.2 1882 57.6 1595 47.3
Avopari ja  lapsia 117 3.7 160 4.9 278 8.2
Ä iti ja lapsia 455 14.5 479 14.7 363 10.8
Isä ja  lapsia 52 1.7 70 2.1 57 1.7
Henkilöitä perheissä 10636 10598 10368
Lapsiperheitä 1992 1819 1651
Keskim.lapsiluku 1.7 1.7 1.8
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuotien 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
60 -
1 2 3 4 +





Asuntokuntia yht. 4178 4430 4694
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.5
Ahtaasti asuv ia11 1631 1284 999
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 71.0 75.5 77.6
m2/henkilö 23.5 26.5 29.9
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 4178 1631 4430 1284 4694 999
1 henk. 885 - 970 - 1290 -
2 henk. 928 183 1073 118 1288 80
3 henk. 866 403 919 306 838 226
4 henk. 842 466 896 403 818 329
5 henk. 417 352 396 295 327 240
6 henk. 146 141 116 105 83 74
7+ henk. 94 86 60 57 50 50
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2772 4119 3129 4752 3428 5071
Erilliset pientalot 2280 2299 2477 2502 2742 2694
Kytketyt pientalot 61 255 105 495 129 569
Asuinkerrostalot 103 1223 87 1359 87 1500
Muut 328 342 460 396 470 308
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
O 50 100 150 200 250 300
Tuhatta m 2
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 4178 4430 4694
Omistaa talon 1897 2131 2308
Omistaa osakkeet 411 626 838
Työsuhdeasunto 555 379 210
Vuokra-asunto 894 1040 1177















Kaikki asunnot 4119 70.7 4752 74.7 5071 76.2
1h + kt/kk/k 590 36.5 630 34.1 656 34.3
2h + kk/k 1169 57.4 1333 56.6 1458 56.5
3h + k 884 79.8 1191 79.1 1231 79.8
4h + k 792 100.0 1045 100.7 1135 102.3
5h + k 231 118.1 370 118.3 431 119.2







Yhteensä 415 463.2 416 572.5
Myymälä-ym. tila t 154 213.3 158 267.6
Hoitötilat 21 437.0 32 667.2
Toim istotilat 95 175.0 90 354.1
Kokoontumistilat 13 394.5 8 521.9
Opetustilat 36 1412.3 34 1552.7
Teollisuustilat 61 1025.8 35 1240.2
Varasto- ja muut tila t 35 467.4 59 689.5
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 600 100.0 1332 100.0
Omistajan kotikunta
Kemijärvi 283 47.1 518 38.8
Läänin muu kunta 110 18.3 180 13.5
Muu kunta 83 13.8 236 17.7
C25 433892S Tilastokeskus 3 8 5
Keminmaa










Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 51938
Väestörakenne








Koko väestö 7645 3770 8783 4356 9143 4568
0 - 6 918 434 1061 522 993 508
7 - 1 4 1020 527 1183 591 1270 628
1 5 -2 9 1936 959 2038 1024 1860 941
3 0 -4 4 1674 867 2175 1127 2402 1227
4 5 -6 4 1467 715 1575 775 1723 885
6 5 -7 4 430 184 488 219 593 260
75 + 200 84 263 98 302 119
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 7645 8783 9143
Taajama-aste 85.4 88.7 86.7
Taajamaväestö 6531 7795 7931
'Keskustaajama (Kemi) - - 7030
'Kaakamo 4 2 -
'Ruottala 10 8 34
Kirkonkylä(Keminmaa) 1362 1571 -
Ilmola 643 365 -
Itäkoski 231 203 -
'Laurila 3768 4944 -
Maula 513 322 467
Liedakkala - 380 400
* Taajama sijaitsee useamman kunnan alueella
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 7645 3770 8783 4356 9143 4568
Työvoima 3378 1830 4055 2134 4241 2261
Työlliset 3683 1949 3843 2044
Palkansaajat 2883 1563 3266 1683 3364 1732
Yrittä jä t ym. 364 212 417 266 479 312
Työttömät 372 185 398 217
Työvoiman ulkopuolella 4267 1940 4728 2222 4902 2307
0 -  14-vuotiaat 1938 961 2244 1113 2263 1136
Opiskelijat 763 339 746 343 798 343
Eläkeläiset 1069 513 1379 641 1535 725
Muut 497 127 359 125 306 103
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5707 2809 6539 3243 6880 3432
Vain perusaste 3281 1573 3245 1580 3123 1509
Väh. alempi keskiaste 2426 1236 3294 1663 3757 1923
Alempi keskiaste 1451 782 1848 994 2019 1095
Ylempi keskiaste 675 314 1029 470 1211 567
Vain yo-tutkinto 207 84 271 121 334 157




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 3378 3683 3843 1982 2393 2564
Maa- ja metsätalous 340 259 179 268 206 156
Teollisuus 869 903 877 607 617 485
Rakentaminen 329 329 352 213 228 290
Kauppa ja majoitus 383 497 595 177 303 464
Liikenne 289 285 329 72 120 131
Rahoitus ja vakuutus 114 177 290 46 74 146
Yht.kunn.palvelut 919 1217 1136 596 831 807
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2883 100.0 3266 100.0 3364 100.0
Julkinen sektori 1299 45.0 1574 48.1 1931 57.4
Valtio 286 9.9 307 9.3 371 11.0
Kunta 757 26.2 956 29.2 944 28.0
Valtioenemm. oy 256 8.8 311 9.5 616 18.3
Yksityinen sektori 1544 53.5 1598 48.9 1433 42.5
Tuntematon 40 1.3 94 2.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 1870 2039
jo ista Kemi 1579 Kemi 1538
Tornio 147 Tornio 177
Tervola 33 Rovaniemi 71
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1957 2633 2312 3091 2719 3346
Erilliset pientalot 1714 1759 2014 2034 2253 2245
Kytketyt pientalot 40 297 79 456 103 515
Asuinkerrostalot 36 523 37 535 34 540
Muut 167 54 182 66 329 46
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
204 100.0 483 100.0
Keminmaa 27 13.2 104 21.5
Läänin muu kunta 135 66.1 207 42.8
Muu kunta 18 8.8 40 8.2
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2506 2923 3215
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.8
Ahtaasti asuvia 11 916 806 660
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 76.8 82.8 86.0
m2/henkilö 25.2 27.7 30.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%














Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 48085
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 6416 3345 6232 3234 6167 3158
0 - 6 512 262 505 256 533 249
7 - 1 4 705 388 599 315 636 318
1 5 -2 9 1835 996 1604 880 1267 692
3 0 -4 4 1230 691 1317 722 1536 836
4 5 -6 4 1474 758 1545 821 1454 782
6 5 -7 4 434 169 399 153 457. 188
75 + 226 81 263 87 284 93
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6416 6232 6167
Taajama-aste 45.9 48.2 49.4
Taajamaväestö 2949 3008 3051
Kirkonkylä (Kittilä) 2229 2312 2475
Kaukonen 460 409 329




1 98011 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6416 3345 6232 3234 6167 3158
Työvoima 2675 1560 3009 1695 3056 1693
Työlliset 2405 1404 2679 1446
Palkansaajat 2071 1229 1885 1051 2049 1042
Yrittä jät ym. 450 270 520 353 630 404
Työttömät 604 291 377 247
Työvoiman ulkopuolella 3741 1785 3223 1539 3111 1465
0 -  14-vuotiaat 1217 650 1104 571 1169 567
Opiskelijat 746 377 561 270 402 182
Eläkeläiset 1228 578 1296 582 1327 614
Muut 550 180 262 116 213 102
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5199 2695 5128 2663 4998 2591
Vain perusaste 3441 1782 2946 1529 2613 1386
Väh. alempi keskiaste 1758 913 2182 1134 2385 1205
Alempi keskiaste 1202 672 1521 840 1613 871
Ylempi keskiaste 368 162 468 216 521 219
Vain yo-tutkinto 162 62 214 94 168 59




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2675 2405 2679 2412 2311 2564
Maa- ja metsätalous 863 719 536 850 711 535
Teollisuus 104 115 173 78 90 159
Rakentaminen 326 258 209 304 276 211
Kauppa ja majoitus 321 281 426 303 258 434
Liikenne 224 212 200 207 200 187
Rahoitus ja vakuutus 46 74 186 41 66 170
Yht.kunn.palvelut 631 733 854 628 705 773
"Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2405 2679
Työssäkäyntikunta
Kittilä 2248 2370
Muut kunnat yht. 157 309
joista Rovaniemi 60 Rovaniemi 70
Rovaniemen mlk 19 Kemi 36
Helsinki 12 Rovaniemen mlk 35
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1985 2215 2179 2361 2506 2604
Erilliset pientalot 1634 1707 1814 1796 1896 1908
Kytketyt pientalot 29 169 42 252 60 308
Asuinkerrostalot 20 193 18 178 20 229
Muut 302 146 305 135 530 159
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2078 2176 2333
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.6
Ahtaasti asuvia 11 858 669 520
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 72.1 77.4 79.9
m2/henkilö 23.4 27.1 30.3
"  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Työnantajasektori







Palkansaajat 2071 100.0 1885 100.0 2049 100.0
Julkinen sektori 1334 64.4 1172 62.1 1236 60.3
Valtio 653 31.5 519 27.5 504 24.6
Kunta 486 23.4 582 30.8 668 32.6
Valtioenemm. oy 195 9.4 71 3.7 64 3.1
Yksityinen sektori 713 34.4 601 31.8 813 39.6
Tuntematon 24 1.1 112 5.9 0 0.0
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
238 100.0 985 100.0
Kittilä 80 33.6 220 22.3
Läänin muu kunta 32 13.4 142 14.4
Muu kunta 71 29.8 268 27.2
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990
%
3 0 - .-
Henkilöluku
Tilastokeskus i^ j 389
Kolari










Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 48123
Väestörakenne








Koko väestö 4919 2568 5053 2620 4721 2418
0 - 6 490 261 536 271 439 214
7 -1 4 668 343 564 298 578 310
1 5 -2 9 1328 698 1329 696 1040 545
3 0 -4 4 1072 582 1093 591 1104 591
4 5 -6 4 954 485 1093 578 1079 562
6 5 -7 4 278 141 282 119 292 134
75 + 129 58 156 67 189 62
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4919 5053 4721
Taajama-aste 43.0 48.7 39.7
Taajamaväestö 2120 2464 1876
Kirkonkylä (Kolari) 1434 1492 1489
Sieppijärvi 440 523 387
Saarenpudas - 203 -
Äkäsjokisuu 246 246 -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4919 2568 5053 2620 4721 2418
Työvoima 2084 1197 2399 1321 2239 1188
Työlliset 1947 1109 1929 1004
Palkansaajat 1692 989 1591 894 1513 751
Yrittä jä t ym. 322 177 356 215 416 253
Työttömät 452 212 310 184
Työvoiman ulkopuolella 2835 1371 2654 1299 2482 1230
0 - 14-vuotiaat 1158 604 1100 569 1017 524
Opiskelijat 558 272 472 213 378 183
Eläkeläiset 700 372 866 431 945 466
Muut 419 123 216 86 142 57
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3761 1964 3953 2051 3704 1894
Vain perusaste 2549 1332 2306 1189 1955 1009
Väh. alempi keskiaste 1212 632 1647 862 1749 885
Alempi keskiaste 832 460 1141 630 1181 635
Ylempi keskiaste 249 113 368 168 412 181
Vain yo-tutkinto 95 36 166 74 139 61




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2084 1947 1929 1976 1871 1884
Maa- ja metsätalous 402 359 246 381 334 245
Teollisuus 374 339 184 399 348 169
Rakentaminen 202 160 178 207 160 135
Kauppa ja majoitus 282 238 341 298 239 377
Liikenne 164 138 130 143 128 117
Rahoitus ja vakuutus 34 45 116 35 43 101
Yht.kunn.palvelut 534 658 639 510 614 644
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1692 100.0 1591 100.0 1513 100.0
Julkinen sektori 1022 60.4 988 62.0 848 56.0
Valtio 315 18.6 271 17.0 282 18.6
Kunta 453 26.7 506 31.8 506 33.4
Valtioenemm. oy 254 15.0 211 13.2 60 3.9
Yksityinen sektori 622 36.7 498 31.3 665 43.9
Tuntematon 48 2.8 105 6.5 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 107 217
joista Pello 15 Pello 32
Kittilä 14 Rovaniemi 19
Muonio 14 Tornio 18
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1429 1603 1651 1827 2082 1894
Erilliset pientalot 1142 1167 1345 1334 1459 1439
Kytketyt pientalot 24 166 31 191 43 208
Asuinkerrostalot 10 100 14 141 14 117
Muut 253 170 261 161 566 130
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
281 100.0 1078 100.0
Kolari 66 23.4 212 19.6
Läänin muU kunta 42 14.9 153 14.1
Muu kunta 61 21.7 189 17.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1489 1604 1672
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.1 2.7
Ahtaasti asuvia 11 696 576 403
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 77.2 83.0 85.7
m2/henkilö 23.2 26.6 30.4
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Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 47490
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 2807 1428 2881 1487 2846 1460
0 - 6 297 159 281 154 290 152
7 - 1 4 391 209 377 204 350 184
1 5 -2 9 745 368 709 362 598 315
3 0 -4 4 592 307 655 345 671 354
4 5 -6 4 548 280 586 313 640 326
6 5 -7 4 153 67 179 73 185 83
75 + 81 38 94 36 112 46
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 2807 2881 2846
Taajama-aste 50.1 55.0 55.4
Taajamaväestö 1409 1587 1578
Kirkonkylä (Muonio) 1207 1362 1371
Yli-Muonio 202 225 207
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 2807 1428 2881 1487 2846 1460
Työvoima 1159 670 1343 741 1352 737
Työlliset 1129 616 1207 644
Palkansaajat 973 548 940 488 977 486
Yrittä jä t ym. 150 102 189 128 230 158
Työttömät 214 125 145 93
Työvoiman ulkopuolella 1648 758 1538 746 1494 723
0 - 1 4  -vuotiaat 688 368 658 358 640 336
Opiskelijat 300 129 263 114 241 101
Eläkeläiset 363 178 474 229 504 247
Muut 297 83 143 45 109 39
1 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 2119 1060 2223 1129 2206 1124
Vain perusaste 1327 676 1192 631 1079 574
Väh. alempi keskiaste 792 384 1031 498 1127 550
Alempi keskiaste 523 261 695 346 691 362
Ylempi keskiaste 170 74 226 96 303 124
Vain yo-tutkinto 55 26 69 33 94 40




Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1159 1129 1207 1058 1041 1124
Maa- ja metsätalous 129 131 153 119 136 130
Teollisuus 78 59 50 45 35 40
Rakentaminen 159 106 86 160 73 84
Kauppa ja majoitus 194 211 217 182 199 210
Liikenne 161 149 123 165 143 110
Rahoitus ja vakuutus 34 39 65 31 34 55
Yht.kunn.palvelut 360 429 453 350 421 436
^ Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 973 100.0 940 100.0 977 100.0
Julkinen sektori 585 60.1 603 64.1 638 65.3
Valtio 322 33.0 264 28.0 273 27.9
Kunta 234 24.0 322 34.2 342 35.0
Valtioenemm. oy 29 2.9 17 1.8 23 2.3
Yksityinen sektori 371 38.1 300 31.9 339 34.6
Tuntematon 17 1.7 37 3.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 100 171
joista Kolari 27 Kolari 38
Enontekiö 26 Enontekiö 31
Kittilä 17 Rovaniemi 31
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppl 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 845 902 1073 1007 1206 1094
Erilliset pientalot 694 717 822 791 888 882
Kytketyt pientalot 13 88 19 105 23 117
Asuinkerrostalot 9 35 9 21 5 20
M uut 129 62 223 90 290 75
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta B Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
246 100.0 591 100.0
Muonio 71 28.8 155 26.2
Läänin muu kunta 42 17.0 78 13.1
Muu kunta 66 26.8 134 22.6
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 866 920 977
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.1 2.8
Ahtaasti asuv ia11 328 278 221
Muoneita/asuntokunta 3.7 3.2 3.3
Huonelta/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 80.2 87.3 90.7
m2/henkilö 24.7 27.9 31.0
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 3 9 3
Pelkosenniemi










Veroäyrin hinta 1993 20.0
Äyrejä/asukas 1991 54311
Väestörakenne








Koko väestö 1590 798 1593 810 1533 789
0 - 6 120 50 166 77 150 83
7 - 1 4 173 77 148 70 164 74
1 5 -2 9 442 234 385 204 272 136
3 0 -4 4 285 162 316 171 374 210
4 5 -6 4 385 204 379 214 368 210
6 5 -7 4 129 51 123 51 123 50
75+  / 56 20 76 23 82 26
/
Väestö taajamittain
1 1980 1985 1990
Koko väestö 1590 1593 1533
'Taajama-aste 36.7 41.9 46.7
Taajamaväestö 584 669 717




1980 11 1985 1990
Yh,- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1590 798 1593 810 1533 789
Työvoima 673 409 706 415 730 421
Työlliset 575 330 620 346
Palkansaajat 501 300 435 232 495 263
Yrittä jä t ym. 141 86 140 98 125 83
Työttömät 131 85 110 75
Työvoiman ulkopuolella 917 389 887 395 803 368
0 - 14-vuotiaat 293 127 314 147 314 157
Opiskelijat 182 84 141 61 91 37
Eläkeläiset 340 155 355 165 360 158
Muut 102 23 77 22 38 16
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- Mie- Yh- Mie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1297 671 1279 663 1219 632
Vain perusaste 885 460 739 387 663 342
Väh. alempi keskiaste 412 211 540 276 556 290
Alempi keskiaste 276 161 357 210 359 204
Ylempi keskiaste 93 29 130 41 124 48
Vain yo-tutkinto 33 10 49 13 41 13




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 673 575 620 622 557 609
Maa- ja metsätalous 238 165 137 214 147 104
Teollisuus 23 24 23 7 21 40
Rakentaminen 76 66 89 68 67 53
Kauppa ja majoitus 69 49 90 87 53 122
Liikenne 64 47 37 53 43 35
Rahoitus ja vakuutus 13 13 27 11 12 23
Yht.kunn.palvelut 158 210 192 179 213 208
”  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 501 100.0 435 100.0 495 100.0
Julkinen sektori 299 59.6 254 58.3 284 57.3
Valtio 112 22.3 72 16.5 77 15.5
Kunta 147 29.3 164 37.7 184 37.1
Valtioenemm. oy 40 7.9 18 4.1 23 4.6
Yksityinen sektori 190 37.9 136 31.2 211 42.6
Tuntematon 12 2:3 45 10.3 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 575 620
Työssäkäyntikunta
Pelkosenniemi 515 492
M uut kunnat yht. 60 128
joista Kemijärvi 17 Kemijärvi 26
Savukoski 15 Rovaniemi 22
Helsinki 17
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 530 567 604 633 647 641
Erilliset pientalot 434 457 476 461 494 492
Kytketyt p ientalot 12 65 29 125 25 117
Asuinkerrostalot 2 11 5 8 1 4
Muut 82 34 94 39 127 28
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Työpaikan sijainti 
H  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
86 100.0 315 100.0
Pelkosenniemi 15 17.4 31 9.8
Läänin muu kunta 27 31.3 57 18.0




Asuntokuntia yht. 513 538 563
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 224 168 143
Huoneita/asuntokunta 3.4 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 70.1 77.6 79.1
m2/henkilö 22.5 26.8 29.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 39 5
Pello










Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 42415
Väestörakenne








Koko väestö 5605 2895 5864 3024 5665 2879
0 - 6 478 247 551 285 514 247
7 - 1 4 705 373 627 328 645 321
1 5 -2 9 1558 855 1475 801 1105 600
3 0 -4 4 1047 575 1215 668 1323 733
4 5 -6 4 1297 642 1351 687 1345 672
6 5 -7 4 345 133 401 179 480 225
75 + 175 70 244 76 253 81
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5605 5864 5665
Taajama-aste 53.8 54.6 54.0
Taajamaväestö 3019 3203 3063
Pello 2570 2668 2846
Juoksenki 228 258 -
Turtola 221 277 217
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5605 2895 5864 3024 5665 2879
Työvoima 2340 1345 2699 1486 2589 1406
Työlliset 2290 1283 2279 1204
Palkansaajat 1865 1078 1867 999 1835 928
Yrittä jä t ym. 358 215 423 284 444 276
Työttömät 409 203 310 202
Työvoiman ulkopuolella 3265 1550 3165 1538 3076 1473
0 - 14-vuotiaat 1183 620 1178 613 1159 568
Opiskelijat 699 341 567 280 439 210
Eläkeläiset 885 420 1171 552 1266 603
Muut 498 169 249 93 212 92
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4422 2275 4686 2411 4506 2311
Vain perusaste 2922 1482 2722 1416 2461 1303
Väh. alempi keskiaste 1500 793 1964 995 2045 1008
Alempi keskiaste 987 552 1296 682 1290 655
Ylempi keskiaste 339 160 489 226 542 251
Vain yo-tutkinto 153 69 203 85 191 91




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2340 2290 2279 2027 2098 2234
Maa- ja metsätalous 454 494 356 433 472 339
Teollisuus 237 266 229 177 232 217
Rakentaminen 298 194 180 269 143 150
Kauppa ja majoitus 254 259 319 250 241 308
Liikenne 268 234 205 198 214 237
Rahoitus ja  vakuutus 68 76 165 65 66 177
Yht.kunn.palvelut 640 757 722 631 724 703
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1865 100.0 1867 100.0 1835 100.0
Julkinen sektori 979 52.4 981 52.5 1070 58.3
Valtio 423 22.6 334 17.8 412 22.4
Kunta 507 27.1 606 32.4 616 33.5
Valtioenemm. oy 49 2.6 41 2.1 42 2.2
Yksityinen sektori 758 40.6 757 40.5 765 41.6
Tuntematon 128 6.8 129 6.9 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 144 304
joista Rovaniemi 32 Rovaniemi 68
Ylitornio 28 Ylitornio 48
Kolari 17 Kemi 32
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1658 1825 1895 2049 2099 2181
Erilliset pientalot 1439 1487 1658 1674 1769 1783
Kytketyt pientalot 13 114 14 120 31 180
Asuinkerrostalot 19 139 17 115 15 109
Muut 187 85 206 140 284 109
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
E l Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
325 100.0 700 100.0
Pello 91 28.0 231 33.0
Läänin muu kunta 87 26.7 185 26.4
Muu kunta 31 9.5 77 11.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1754 1889 2024
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.7
Ahtaasti asuvia 11 667 532 398
Huoneita/asuntokunta 3.8 3.2 3.2
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 81.4 87.6 89.9
m2/henkilö 25.4 28.5 32.3
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 40486
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 5981 3115 5913 3071 5478 2818
0 - 6 561 289 578 283 493 240
7 - 1 4 810 425 677 359 651 329
1 5 -2 9 1759 944 1553 853 1158 654
3 0 -4 4 1154 617 1265 677 1259 667
4 5 -6 4 1157 602 1241 655 1272 686
6 5 -7 4 381 176 369 152 396 152
75 + 159 62 230 92 249 90
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5981 5913 5478
Taajama-aste 24.3 31.2 34.1
Taajamaväestö 1459 1845 1871
Ahola 1459 1845 1871
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 1) 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5981 3115 5913 3071 5478 2818
Työvoima 2414 1412 2662 1510 2508 1396
Työlliset 2271 1248 2185 1164
Palkansaajat 1598 941 1516 774 1478 747
Y rittä jä t ym. 707 403 755 474 707 417
Työttömät 391 262 323 232
Työvoiman ulkopuolella 3567 1703 3251 1561 2970 1422
0 - 14-vuotiaat 1371 714 1255 642 1144 569
Opiskelijat 695 341 555 262 400 190
Eläkeläiset 1010 485 1138 543 1213 571
Muut 491 163 303 114 213 92
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4610 2401 4658 2429 4334 2249
Vain perusaste 3224 1681 2846 1471 2512 1277
Väh. alempi keskiaste 1386 720 1812 958 1822 972
Alempi keskiaste 931 507 1289 726 1235 696
Ylempi keskiaste 299 134 368 161 423 200
Vain yo-tutkinto 134 60 162 68 153 68




Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2414 2271 2185 2006 2079 1990
Maa- ja metsätalous 835 774 708 799 764 686
Teollisuus 322 359 289 168 252 188
Rakentaminen 255 154 125 223 123 84
Kauppa ja majoitus 225 214 219 222 210 211
Liikenne 154 145 119 91 133 114
Rahoitus ja vakuutus 38 49 129 36 49 132
Yht.kunn.palvelut 470 563 541 464 539 520
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1598 100.0 1516 100.0 1478 100.0
Julkinen sektori 827 51.7 808 53.2 885 59.8
Valtio 274 17.1 176 11.6 187 12.7
Kunta 388 24.2 490 32.3 562 38.0
Valtioenemm. oy 165 10.3 142 9.3 136 9.2
Yksityinen sektori 738 46.1 630 41.5 . 593 40.1
Tuntematon 33 2.0 78 5.1 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2271 2185
Työssäkäyntikunta
Posio 2057 1900
Muut kunnat yht. 214 285
joista Taivalkoski 110 Taivalkoski 82
Kuusamo 29 Kuusamo 42
Rovaniemi 15 Rovaniemi 33
Rakennukset talotyypeittäin
Talotyyppi 1980 1985 1990
Raken- Asun- Raken- Asun- Raken- Asun-
nuksia toja nuksia toja nuksia toja
Kaikki rakennukset 1521 1614 1856 1887 1891 1964
Erilliset pientalot 1286 1215 1399 1385 1556 1447
Kytketyt p ientalot 26 154 39 221 56 272
Asuinkerrostalot 7 52 10 88 9 87
Muut 202 193 408 193 270 158
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
t-------------------------1-------------------------1------------------------ 1
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
H  Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
663 100.0 1508 100.0
Posio 125 18.8 331 21.9
Läänin muu kunta 109 16.4 238 15.7
Muu kunta 270 40.7 541 35.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1663 1728 1780
Asuntokuntien keskikoko 3.5 3.3 3.0
Ahtaasti asuvia 11 714 583 444
Huoneita/asuntokunta 3.9 3.2 3.3
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.0
m2/asuntokunta 81.3 86.6 88.8
m2/henkilö 22.3 25.6 29.1
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 33742
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 5595 2909 5563 2902 5655 2949
0 - 6 684 342 707 366 777 396
7 - 1 4 824 428 774 394 804 413
1 5 -2 9 1585 865 1416 784 1204 666
3 0 -4 4 923 498 1008 546 1165 636
4 5 -6 4 1111 580 1153 617 1089 563
6 5 -7 4 310 137 325 134 390 189
75 + 158 59 180 61 226 86
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 5595 5563 5655
Taajama-aste 29.1 37.2 38.1
Taajamaväestö 1629 2071 2156
Kirkonkylä (Ranua) 1629 2071 2156
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 5595 2909 5563 2902 5655 2949
Työvoima 2157 1237 2242 1264 2340 1286
Työlliset 2033 1132 2105 1108
Palkansaajat 1324 761 1325 693 1394 693
Yrittä jät ym. 788 454 708 439 711 415
Työttömät 209 132 235 178
Työvoiman ulkopuolella 3438 1672 3321 1638 3315 1663
0 - 1 4  -vuotiaat 1508 770 1481 760 1581 809
Opiskelijat 666 330 532 266 397 197
Eläkeläiset 842 412 995 492 1099 548
Muut 422 160 313 120 238 109
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 4087 2139 4082 2142 4074 2140
Vain perusaste 2853 1484 2518 1313 2358 1234
Väh. alempi keskiaste 1234 655 1564 829 1716 906
Alempi keskiaste 839 477 1089 605 1111 608
Ylempi keskiaste 243 104 312 148 410 202
Vain yo-tutkinto 96 41 121 61 132 63




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2157 2033 2105 1947 1958 1976
Maa- ja metsätalous 1023 769 638 1003 768 647
Teollisuus 117 151 232 100 149 220
Rakentaminen 161 180 167 134 149 135
Kauppa ja majoitus 178 172 226 169 168 211
Liikenne 144 137 124 76 123 111
Rahoitus ja  vakuutus 25 41 81 21 36 71
Yht.kunn.palvelut 458 578 585 442 563 529
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1324 100.0 1325 100.0 1394 100.0
Julkinen sektori 748 56.4 740 55.8 789 56.5
Valtio 221 16.6 188 14.1 191 13.7
Kunta 417 31.4 514 38.7 560 40.1
Valtioenemm. oy 110 8.3 38 2.8 38 2.7
Yksityinen sektori 555 41.9 507 38.2 605 43.4
Tuntematon 21 1.5 78 5.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 2033 2105
Työssäkäyntikunta
Ranua 1927 1882
Muut kunnat yht. 106 223
joista Rovaniemi 29 Rovaniemi 81
Oulu 12 Oulu 20
Pudasjärvi 8 Sodankylä 0 9
\
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1470 1651 1548 1758 1742 1886
Erilliset pientalot 1289 1302 1283 1280 1370 1332
Kytketyt pientalot 24 174 47 302 77 400
Asuinkerrostalot 15 61 16 44 13 41
Muut 142 114 202 132 282 113
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti
^Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
394 100.0 836 100.0
Ranua 120 30.4 263 31.4
Läänin muu kunta 105 26.6 215 25.7
Muu kunta 63 15.9 148 17.7
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1518 1597 1753
Asuntokuntien keskikoko 3.6 3.4 3.1
Ahtaasti asuv ia11 714 589 523
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.1 3.1
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 0.9
m2/asuntokunta 78.1 83.8 85.0
m2/henkilö 21.3 24.5 26.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
















Veroäyrin hinta 1993 17.0
Äyrejä/asukas 1991 52519
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 17952 9279 18948 9787 20514 10551
0 - 6 1649 852 1942 967 2200 1125
7 -1 4 2344 1214 2165 1138 2690 1380
1 5 -2 9 4916 2668 4684 2515 3988 2114
3 0 -4 4 3726 1948 4274 2307 5293 2823
4 5 -6 4 3893 1997 4318 2216 4478 2340
6 5 -7 4 997 428 1077 456 1197 537

















1980 224 151 -4 -74 -5 18061
1981 229 161 -84 93 77 18148
1982 256 147 32 130 271 18421
1983 264 139 152 67 344 18780
1984 263 128 -43 47 139 18908
1985 236 162 -11 41 104 18998
1986 227 149 2 6 86 19086
1987 216 112 137 27 268 19363
1988 280 148 227 1 360 19740
1989 255 135 235 49 404 20149
1990 270 172 172 25 295 20514
'* Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 17952 18948 20514
Taajama-aste 38.7 47.5 53.6
Taaiamaväestö 6949 9006 10996
‘ Keskustaajama(Rovaniemi) 31 94 1769
Muurola 1261 1290 1235
Nivankylä - 204 352
Petäjäskoski 260 - -
Pirttikoski 227 - -
Saarenkylä 3911 5257 6671
Sinettä 232 303 338
Tapionkylä - 204 -
Ylikylä 555 668 -
‘ Koskenkylä 223 261 -
Niskanperä 249 271 335
Hirvas - 232 296
Rautiosaari - 222 -



















Koko väestö 17952 9279 18948 9787 20514 10551
Työvoima 7648 4318 9157 5033 9964 5348
Työlliset 8097 4449 9011 4716
Palkansaajat 6185 3505 6788 3613 7571 3799
Yrittä jät ym. 1185 668 1309 836 1440 917
Työttömät 1060 584 953 632
Työvoiman ulkopuolella 10304 4961 9791 4754 10550 5203
0 - 14-vuotiaat 3993 2066 4107 2105 4890 2505
Opiskelijat 2156 1064 1816 853 1518 716
Eläkeläiset 2502 1212 2966 1440 3470 1686
Muut 1653 619 902 356 672 296
’ ’ Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 20514 124 475 20163
0 - 1 4 4890 11 26 4875
1 5 -2 9 3988 94 360 3722
3 0 -4 4 5293 13 56 5250
4 5 -6 4 4478 3 23 4458
65 + 1865 3 10 1858
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
198011 1985 1990
Työvoima • 36505 61446 98300
Työlliset 65627 102031
Palkansaajat 40090 70395 106359
Yrittä jät 21380 39705 78774
"Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 13959 7213 14841 7682 15624 8046
Vain perusaste 8773 4462 7994 4126 7493 3900
Väh. alempi keskiaste 5186 2751 6847 3556 8131 4146
Alempi keskiaste 3122 1703 4079 2184 4517 2346
Ylempi keskiaste 1446 741 1956 974 2469 1226
Vain yo-tutkinto 486 214 643 272 657 303
Korkea-aste 618 307 812 398 1145 574
A lin korkea-aste 307 146 417 206 591 313
Alempi kand.aste 136 51 153 58 181 67
Ylempi kand.aste 166 103 228 124 353 178
Tutkijakoulutus 9 7 14 10 20 16
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 7648 8097 9011 5388 5627 5789
Maa- ja metsätalous 1599 1295 1072 1540 1246 859
Teollisuus 845 916 983 461 529 717
Rakentaminen 857 853 792 478 484 346
Kauppa ja majoitus 823 907 1179 304 346 546
Liikenne 627 695 744 245 404 398
Rahoitus ja vakuutus 201 342 735 35 68 279
Yht.kunn.palvelut 2418 3067 3353 2314 2545 2491
"  Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 
Työssäkäyntikunta
8097 9011
Rovaniemen mlk 4602 4214
Muut kunnat yht. 3495 4797
joista Rovaniemi 3235 Rovaniemi 4230
Inari 25 Oulu 105
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990




15-24 25-29 30-39 40-49 50 +
Ikä





Kunnassa työssäkäyvät 5627 5789
Asuinkunta
Rovaniemen mlk 4366 4214
Muut kunnat yht. 1261 1575
joista Rovaniemi 1060 Rovaniemi 1280
Kemijärvi 35 Kemijärvi 44
Tervola 29 Kittilä 35
Työnantajasektori







Palkansaajat 6185 100.0 6788 100.0 7571 100.0
Julkinen sektori 3712 60.0 4032 59.3 4631 61.1
Valtio 1539 24.8 1544 22.7 1798 23.7
Kunta 1737 28.0 2050 30.2 2339 30.8
Valtioenemm. oy 436 7.0 438 6.4 494 6.5
Yksityinen sektori 2415 39.0 2476 36.4 2940 38.8
Tuntematon 58 0.9 280 4.1 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema







Yhteensä 7648 100.0 8097 100.0 9011 100.0
Yrittä jät 1003 13.1 1181 14.5 1417 15.7
M aatalousyrittäjät 720 9.4 679 8.3 728 8.0
M uut yrittä jät 283 3.7 502 6.1 689 7.6
Työnantajat 106 1.3 181 2.2
Yksinäisyrittäjät 177 2.3 321 3.9
Ylemmät to im ihenkilöt 610 7.9 800 9.8 1006 11.1
Alemmat toim ihenkilöt 2220 29.0 2706 33.4 3236 35.9
Työntekijät 3444 45.0 3322 41.0 3224 35.7










Perheitä yhteensä 4409 100.0 4862 100.0 5649 100.0
Aviopari, ei lapsia 762 17.3 936 19.3 1300 23.0
Avopari, ei lapsia 11 345 6.1
Aviopari ja lapsia 2907 65.9 3068 63.1 2932 51.9
Avopari ja lapsia 86 2.0 173 3.6 429 7.6
Ä iti ja lapsia 525 11.9 567 11.7 525 9.3
Isä ja lapsia 129 2.9 118 2.4 118 2.1
Henkilöitä perheissä 15661 16598 18279
Lapsiperheitä21 2780 2718 2936
Keskim.lapsiluku 1.8 1.8 1.9
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm





Asuntokuntia yht. 5560 6080 7057
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.8
Ahtaasti asuvia 2183 1890 1545
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.2
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 77.5 83.0 86.7
m2/henkilö 23.9 26.8 30.1
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 5560 2183 6080 1890 7057 1545
1 henk. 1009 - 1004 - 1346 -
2 henk. 1139 222 1396 190 1993 138
3 henk. 1088 415 1288 353 1359 251
4 henk. 1277 663 1443 611 1466 495
5 henk. 613 486 650 453 629 417
6 henk. 246 225 179 167 157 142
7+ henk. 188 172 120 116 107 102
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 . 1990
Asuntokuntia 5560 6080 7057
Omistaa talon 3438 4095 4842
Omistaa osakkeet 129 316 554
Työsuhdeasunto 808 654 410
Vuokra-asunto 512 669 1025















Kaikki asunnot 5552 76.7 7030 81.7 7573 84.6
1h + kt/kk/k 739 37.8 818 35.4 717 35.6
2h + kk/k 1429 59.1 1635 57.9 1785 57.6
3h + k 1359 83.3 1884 81.5 1923 82.0
4h + k 1107 106.1 1675 106.3 1942 107.2
5h + k 358 122.6 724 121.9 881 123.0
Muut 560 68.3 294 105.3 325 119.2
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 4878 5552 5934 7030 7000 7573
Erilliset pientalot 4062 4100 4993 5028 5648 5522
Kytketyt pientalot 111 499 214 1045 246 1121
Asuinkerrostalot 54 541 52 612 44 670







Yhteensä 522 334.4 618 566.2
Myymälä-ym. tila t 203 80.0 218 271.5
Hoitotilat 35 1024.0 40 670.4
Toim istotilat 50 61.0 77 316.5
Kokoontumistilat 39 126.5 45 493.8
Opetustilat 70 741.2 62 1501.3
Teollisuustilat 70 647.5 81 1249.3
Varasto- ja muut tila t 55 341.0 95 642.0
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 1731 100.0 2976 100.0
Omistajan kotikunta 
Rovaniemen mlk 225 12.9 762 25.6
Läänin muu kunta 1115 64.4 1495 50.2
Muu kunta' 144 8.3 268 9.0
Tilastokeskus 4 0 5
Rovaniemi










Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 61540
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 30002 14305 32818 15611 33500 15887
0 - 6 3100 1598 3481 1798 3227 1594
7 - 1 4 3385 1709 3281 1692 3489 1780
1 5 -2 9 8602 4246 8932 4335 7780 3810
3 0 -4 4 6779 3257 7922 3907 8685 4341
4 5 -6 4 5956 2699 6534 2944 6876 3105
6 5 -7 4 1546 603 1765 679 2205 881





































1980 492 187 38 -68 275 29995
1981 477 209 403 91 762 30759
1982 513 202 200 95 606 31364
1983 496 201 56 151 502 31910
1984 555 188 -10 60 417 32369
1985 521 209 30 1 343 32782
1986 487 217 -308 18 -20 32769
1987 451 203 -134 -18 96 32911
1988 496 221 -301 9 -17 32942
1989 504 227 -275 81 83 33041
1990 516 231 82 85 452 33500
1 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 30002 32818 33500
Taajama-aste 96.1 97.9 98.7
Taajamaväestö 28835 32130 33084
‘ Keskustaajama(Rovaniemi) 28822 32123 33084
‘ Saarenkylä 8 4 -
‘ Koskenkylä 5 3 -



















Koko väestö 30002 14305 32818 15611 33500 15887
Työvoima 14443 7079 16983 8244 17296 8482
Työlliset 15610 7521 15959 7644
Palkansaajat 13406 6423 14686 6921 14765 6863
Yrittä jät ym. 676 435 924 600 1194 781
Työttömät 1373 723 1337 838
Työvoiman ulkopuolella 15559 7226 15835 7367 16204 7405
0 - 1 4  -vuotiaat 6485 3307 6762 3490 6716 3374
Opiskelijat 3156 1603 2936 1344 2708 1232
Eläkeläiset 3589 1517 4662 1955 5741 2365
Muut 2329 799 1475 578 1039 434
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 33500 1919 660 34759
0 - 1 4 6716 67 46 6737
1 5 -2 9 7780 1573 501 8852
3 0 -4 4 8685 207 86 8806
4 5 -6 4 6876 60 24 6912
65 + 3443 12 3 3452
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 43739 69519 106123
Työlliset 72783 109725
Palkansaajat 43799 72978 109486
Yrittäjät 53538 69544 112752
^  Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste













15 vuotta täyttäneet 23517 10998 26056 12121 26784 12513
Vain perusaste 12032 5556 11296 5154 10662 4915
Väh. alempi keskiaste 11485 5442 14760 6967 16122 7598
Alempi keskiaste 5640 2615 7110 3350 7217 3351
Ylempi keskiaste 3872 1823 5051 2347 5805 2706
Vain yo-tutkinto 1225 541 1541 688 1630 741
Korkea-aste 1973 1004 2599 1270 3100 1541
Alin korkea-aste 778 354 1023 443 1265 606
Alempi kand.aste 462 168 548 183 539 167
Ylempi kand.aste 695 445 975 593 1202 691
Tutkijakoulutus 38 37 53 51 94 77
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 14443 15610 15959 14896 17674 19793
Maa- ja metsätalous 471 336 323 373 336 510
Teollisuus 1544 1692 1572 1793 2042 1886
Rakentaminen 1399 1526 1304 1468 1796 2001
Kauppa ja majoitus 2566 2530 2528 2995 3008 3071
Liikenne 1581 1486 1442 1446 1684 1956
Rahoitus ja vakuutus 940 1063 1747 1094 1316 2194
Yht.kunn.palvelut 5558 6946 6767 5692 7485 7898
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




M uut kunnat yht. 1576 2355
joista Rovaniemen mlk 1060 Rovaniemen mlk 1280
Helsinki 74 Oulu 189
Oulu 53 Helsinki 182
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti




30-39 40-49 50 +
Ikä










Muut kunnat yht. 4049 6189
joista Rovaniemen mlk 3235 Rovaniemen mlk 4230
Kittilä 60 Sodankylä 238
Sodankylä 57 Kemijärvi 204
Kemijärvi 48 Tornio 115
Oulu 41 Kemi 114
Tervola 40 Oulu 102
Työnantajasektori







Palkansaajat 13406 100.0 14686 100.0 14765 100.0
Julkinen sektori 7302 54.4 8058 54.8 8795 59.5
Valtio 3485 25.9 3479 23.6 3693 25.0
Kunta 3314 24.7 4006 27.2 4298 29.1
Valtioenemm. oy 503 3.7 573 3.9 804 5.4
Yksityinen sektori 6002 44.7 6276 42.7 5970 40.4
Tuntematon 102 0.7 352 2.3 0 0.0













Yhteensä 14443 100.0 15610 100.0 15959 100.0
Yrittä jät 657 4.5 890 5.7 1150 7.2
M aatalousyrittäjät 10 0.0 18 0.1 71 0.4
M uut yrittä jät 647 4.4 872 5.5 1079 6.7
Työnantajat 310 2.1 387 2.4
Yksinäisyrittäjät 337 2.3 485 3.1
Ylemmät toim ihenkilöt 2059 14.2 2438 15.6 2698 16.9
Alemmat toim ihenkilöt 6021 41.6 6812 43.6 7021 43.9
Työntekijät 5316 36.8 5410 34.6 4888 30.6










Perheitä yhteensä 7567 100.0 8300 100.0 9279 100.0
Aviopari, ei lapsia 1523 20.1 1828 22.0 2234 24.1
Avopari, ei lapsia 1057 11.4
Aviopari ja lapsia 4445 58.7 4502 54.2 3788 40.8
Avopari ja lapsia 190 2.5 380 4.6 761 8.2
Ä iti ja lapsia 1257 16.6 1435 17.3 1270 13.7
Isä ja lapsia 152 2.0 155 1.9 169 1.8
Henkilöitä perheissä 24270 25912 27113
Lapsiperheitä21 4816 4883 4642
Keskim. lapsiluku 1.6 1.6 1.7
1 Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
60





Asuntokuntia yht. 11244 12654 14313
Asuntokuntien keskikoko 2.6 2.5 2.3
Ahtaasti asuvia 11 3901 3225 2419
Huoneita/asuntokunta 3.1 2.6 2.7
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
mz/asuntokunta 64.2 69.9 71.0
m2/henkilö 24.3 27.3 30.7
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 11244 3901 12654 3225 14313 2419
1 henk. 3080 - 3406 - 4799 -
2 henk. 2736 609 3445 493 4300 283
3 henk. 2321 1121 2589 957 2366 660
4 henk. 2060 1289 2245 1033 1996 867
5 henk. 703 569 728 525 657 437
6 henk. 255 233 157 135 132 110
7+ henk. 89 80 84 82 63 62
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan.
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 11244 12654 14313
Omistaa talon 2052 2917 3272
Omistaa osakkeet 3770 4986 6181
Työsuhdeasunto 1401 1052 575
Vuokra-asunto 3402 3287 4048















Kaikki asunnot 11388 63.6 14254 67.8 16214 68.6
1h + k tA k/k 2306 33.5 2619 31.5 2665 31.9
2h + kk/k 3643 54.2 4618 54.1 5785 53.4
3h + k 2336 76.5 3372 75.8 3769 76.1
4h + k 1418 99.4 2242 99.8 2475 100.6
5h + k 493 122.7 865 121.3 1012 121.5
Muut 1192 57.9 538 96.4 508 134.6
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 3329 11388 4412 14254 5126 16214
Erilliset pientalot 2271 2693 3236 3494 3666 3891
Kytketyt pientalot 117 619 183 1106 309 1600
Asuinkerrostalot 465 7218 460 8272 511 9702







Yhteensä 1109 528.4 1318 566.9
Myymälä-ym. tila t 396 291.6 461 272.1
H oitotilat 79 645.0 87 667.6
Toim istotilat 337 238.8 383 316.9
Kokoontumistilat 39 1013.5 40 495.3
Opetustilat 38 2792.6 43 1504.6
Teollisuustilat 104 655.2 85 1251.8
Varasto- ja muut tila t 116 1079.6 219 643.3
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
10 100.0 38 100.0
Rovaniemi 8 80.0 17 44.7
Läänin muu kunta 0 0.0 \  5 13.1
Muu kunta 0 0.0 \  1 2.6
Tilastokeskus 409
Salla










Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 41149
Väestörakenne








Koko väestö 7261 3821 6905 3645 6269 3318
0 - 6 660 338 637 323 481 245
7 - 1 4 857 454 719 375 707 361
1 5 -2 9 2020 1126 1660 927 1161 673
3 0 -4 4 1253 710 1325 773 1395 782
4 5 -6 4 1623 843 1679 895 1580 852
6 5 -7 4 520 218 509 214 534 259
75 + 328 132 376 138 411 146
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 7261 6905 6269
Taajama-aste 36.6 37.1 41.3
Taajamaväestö 2660 2564 2593
Kursu 297 300 287
Märkäjärvi 2142 2264 2306
Salmivaara 221 - -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 7261 3821 6905 3645 6269 3318
Työvoima 2885 1701 3034 1748 2765 1573
Työlliset 2446 1376 2352 1300
Palkansaajat 2215 1333 1824 966 1780 951
Yrittä jät ym. 535 303 622 410 572 349
Työttömät 588 372 413 273
Työvoiman ulkopuolella 4376 2120 3871 1897 3504 1745
0 -  14-vuotiaat 1517 792 1356 698 1188 606
Opiskelijat 802 410 596 283 432 219
Eläkeläiset 1442 692 1600 770 1669 807
Muut 615 226 319 146 215 113
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5744 3029 5549 2947 5081 2712
Vain perusaste 3968 2040 3466 1802 2992 1573
Väh. alempi keskiaste 1776 989 2083 1145 2089 1139
Alempi keskiaste 1267 748 1463 864 1397 798
Ylempi keskiaste 322 143 455 197 510 242
Vain yo-tutkinto 138 64 206 82 183 87




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2885 2446 2352 2528 2311 2239
Maa- ja metsätalous 946 781 657 857 733 612
Teollisuus 216 140 119 159 120 81
Rakentaminen 267 157 159 252 136 143
Kauppa ja  majoitus 266 255 265 258 247 257
Liikenne 184 181 139 130 169 129
Rahoitus ja vakuutus 50 77 183 51 72 170
Yht.kunn.palvelut 819 842 737 819 825 754
’ ’ Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 2215 100.0 1824 100.0 1780 100.0
Julkinen sektori 1289 58.1 1114 61.0 1116 62.6
Valtio 507 22.8 399 21.8 426 23.9
Kunta 667 30.1 644 35.3 643 36.1
Valtioenemm. oy 115 5.1 71 3.8 47 2.6
Yksityinen sektori 894 40.3 621 34.0 664 37.3
Tuntematon 32 1.4 89 4.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 165 269
joista Kemijärvi 40 Kemijärvi 70
Savukoski 40 Rovaniemi 38
Rovaniemi 14 Kemi 20
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1793 2164 2050 2419 2196 2473
Erilliset pientalot 1532 1593 1664 1715 1742 1720
Kytketyt pientalot 31 193 42 272 68 351
Asuinkerrostalot 14 182 14 179 15 199
M uut 216 196 330 253 371 203
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Maa* ja metsätalous 
Teollisuus 
Rakennustoiminta
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
H  Asuinkunta H Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
308 100.0 859 100.0
Salla 130 42.2 266 30.9
Läänin muu kunta 26 8.4 110 12.8
Muu kunta 39 12.6 185 21.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2093 2187 2225
Asuntokuntien keskikoko 3.3 3.0 2.7
Ahtaasti asuvia 11 931 750 518
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.1
m2/asuntokunta 74.8 79.3 81.9
m2/henkilö 21.6 25.5 29.6













Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 48519
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 1928 1061 1885 1062 1774 973
0 - 6 183 87 172 97 155 80
7 - 1 4 229 127 202 103 201 110
1 5 -2 9 564 322 489 296 383 213
3 0 -4 4 364 206 396 231 406 238
4 5 -6 4 434 260 462 266 439 247
6 5 -7 4 94 38 96 45 134 69
75 + 60 21 68 24 56 16
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1928 1885 1774
Taajama-aste 29.5 35.0 34.2
Taajamaväestö 570 661 607
Kirkonkylä (Savukoski) 570 661 607
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1928 1061 1885 1062 1774 973
Työvoima 776 491 929 576 901 527
Työlliset 764 481 799 462
Palkansaajat 588 375 556 338 533 296
Y rittä jät ym. 170 109 208 143 266 166
Työttömät 165 95 102 65
Työvoiman ulkopuolella 1152 570 956 486 873 446
0 - 1 4  -vuotiaat 412 214 374 200 356 190
Opiskelijat 241 118 151 71 113 48
Eläkeläiset 274 140 326 165 348 175
Muut 225 98 105 50 56 33
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1516 847 1511 862 1418 783
Vain perusaste 1075 610 905 542 769 435
Väh. alempi keskiaste 441 237 606 320 649 348
Alempi keskiaste 299 166 425 238 430 240
Ylempi keskiaste 89 45 122 55 146 69
Vain yo-tutkinto 43 17 48 18 43 17




Toimiala Työllinen työvoima 1) Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 776 764 799 859 805 701
Maa- ja metsätalous 351 345 280 418 389 267
Teollisuus 50 42 44 53 39 31
Rakentaminen 63 47 68 81 54 49
Kauppa ja majoitus 54 61 74 56 59 72
Liikenne 57 70 49 57 71 48
Rahoitus ja  vakuutus 8 12 26 10 13 21
Yht.kunn.palvelut 169 185 234 182 179 189
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 588 100.0 556 100.0 533 100.0
Julkinen sektori 401 68.1 368 66.1 367 68.8
Valtio 238 40.4 198 35.6 176 33.0
Kunta 123 20.9 153 27.5 180 33.7
Valtioenemm. oy 40 6.8 17 3.0 11 2.0
Yksityinen sektori 178 30.2 163 29.3 166 31.1
Tuntematon 9 1.5 25 4.4 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 55 150
joista Kemijärvi 14 Salla 24
Sodankylä 9 Kemijärvi 20
Pelkosenniemi 7 Pelkosenniemi 18
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 558 553 618 628 721 698
Erilliset pientalot 439 420 508 482 571 535
Kytketyt pientalot 16 78 16 87 21 106
Asuinkerrostalot 3 5 1 1 1 0
Muut 100 50 93 58 128 57
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
75 100.0 245 100.0
Savukoski 14 18.6 58 23.6
Läänin muu kunta 23 30.6 62 25.3
Muu kunta 25 33.3 61 24.8
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 574 577 631
Asuntokuntien keskikoko 3.3 3.2 2.7
Ahtaasti asuvia 231 186 122
Huoneita/asuntokunta 3.8 3.3 3.4
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.2
m2/asuntokunta 78.5 84.3 87.2
m2/henkilö 22.9 26.0 31.2
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 413
Simo










Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 46001
Väestörakenne
Ikä 1980 1985 1990







Koko väestö 4188 2138 4270 2204 4276 2197
0 - 6 418 222 432 226 401 191
7 -1 4 602 297 566 310 559 315
1 5 -2 9 1088 576 993 535 894 492
3 0 -4 4 866 469 985 516 1003 525
4 5 -6 4 796 397 869 454 947 492
6 5 -7 4 280 117 259 106 270 111
75 + 138 60 166 57 202 71
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4188 4270 4276
Taajama-aste 43.8 48.5 59.2
Taajamaväestö 1835 2075 2535
Kirkonkylä (Simo) 247 233 516
Asemanseutu (Simo) 924 1142 1209
Maksniemi 664 700 810
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4188 2138 4270 2204 4276 2197
Työvoima 1717 979 1922 1051 1934 1063
Työlliset 1715 948 1723 947
Palkansaajat 1327 763 1394 753 1367 739
Yrittä jät ym. 329 188 321 195 356 208
Työttömät 207 103 211 116
Työvoiman ulkopuolella 2471 1159 2348 1153 2342 1134
0 - 14-vuotiaat 1020 519 998 536 960 506
Opiskelijat 454 224 389 191 366 159
Eläkeläiset 654 303 791 365 869 404
M uut 343 113 170 61 147 65
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3168 1619 3272 1668 3316 1691
Vain perusaste 2158 1093 1904 967 1779 924
Väh. alempi keskiaste 1010 526 1368 701 1537 767
Alempi keskiaste 684 374 915 489 963 512
Ylempi keskiaste 230 100 331 154 425 187
Vain yo-tutkinto 89 36 128 63 153 69
Korkea-aste 96 52 122 58 149 68
414 Tilastokeskus i^ ) j
Simo
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1717 1715 1723 991 1145 1136
Maa- ja metsätalous 374 333 289 344 309 267
Teollisuus 491 485 402 114 122 71
Rakentaminen 122 124 145 71 86 86
Kauppa ja majoitus 138 136 175 80 88 110
Liikenne 165 151 151 69 110 123
Rahoitus ja vakuutus 36 41 62 26 30 40
Yht.kunn.palvelut 330 441 463 286 400 403
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1327 100.0 1394 100.0 1367 100.0
Julkinen sektori 856 64.5 870 62.4 944 69.0
Valtio 180 13.5 141 10.1 151 11.0
Kunta 270 20.3 358 25.6 429 31.3
Valtioenemm. oy 406 30.5 371 26.6 364 26.6
Yksityinen sektori 450 33.9 484 34.7 423 30.9
Tuntematon 21 1.5 40 2.8 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 676 730
joista Kemi 592 Kemi 544
Keminmaa 19 Oulu 32
Kuivaniemi 13 Keminmaa 30
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1186 1258 1332 1448 1479 1565
Erilliset pientalot 1074 1037 1191 1180 1283 1255
Kytketyt pientalot 21 147 24 172 40 225
Asuinkerrostalot 5 15 3 13 3 14
M uut 86 59 114 83 153 71
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
------------------------ 1-------------------------i-------------------------i-------------------------i
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
538 100.0 824 100.0
Simo 49 9.1 154 18.6
Läänin muu kunta 369 68.5 453 54.9
Muu kunta 61 11.3 116 14.0
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1273 1353 1466
Asuntokuntien keskikoko 3.2 3.1 2.8
Ahtaasti asuv ia11 491 406 333
Huoneita/asuntokunta 3.7 3.1 3.2
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 80.5 86.4 88.6
m2/henkilö 24.5 27.6 30.6
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 415
Sodankylä










Veroäyrin hinta 1993 18.5
\  Äyrejä/asukas 1991 50238
Väestörakenne Väestön muutokset








Koko väestö 10085 5271 10509 5462 10576 5467
0 - 6 957 475 1068 538 1030 517
7 - 1 4 1261 607 1119 552 1183 592
1 5 -2 9 2970 1653 2884 1537 2345 1216
3 0 -4 4 2130 1145 2349 1303 2671 1471
4 5 -6 4 1991 1072 2246 1206 2350 1262
6 5 -7 4 525 223 549 227 617 287


















1980 134 72 -46 5 21 10117
1981 150 82 12 48 128 10244
1982 156 80 34 51 161 10401
1983 169 90 7 -3 83 10487
1984 127 79 -47 29 30 10512
1985 151 81 -120 28 -22 10490
1986 168 72 1 19 116 10621
1987 141 75 -45 -6 15 10634
1988 139 77 -67 5 0 10600
1989 146 97 -114 26 . -39 10567
1990 143 78 -66 9 8 10576
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 10085 10509 10576
Taajama-aste 49.7 56.3 55.3
Taajamaväestö 5021 5925 5858
Kirkonkylä (Sodankylä) 4566 5270 5647
Syväjärvi 248 234 211
Vuotso - 206 -




Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toiminta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 10085 5271 10509 5462 10576 5467
Työvoima 4268 2483 5253 2958 5318 2928
Työlliset 4527 2566 4765 2597
Palkansaajat 3460 1990 3674 2018 3825 2003
Yrittä jä t ym. 702 443 853 548 940 594
Työttömät 726 392 553 331
Työvoiman ulkopuolella 5817 2788 5256 2504 5258 2539
0 -  14-vuotiaat 2218 1082 2187 1090 2213 1109
Opiskelijat 1182 592 874 381 774 340
Eläkeläiset 1514 766 1650 813 1923 961
Muut 903 348 545 220 348 129
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö







Yhteensä 10576 24 228 10372
0 - 1 4 2213 2 17 2198
1 5 - 2 9 2345 10 168 2187
3 0 - 4 4 2671 5 36 2640
4 5 - 6 4 2350 7 7 2350
65 + 997 - - 997
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
1980 11 1985 1990
Työvoima 35066 57536 91207
Työlliset 62049 94957
Palkansaajat 38401 68028 101410
Yrittäjät 21322 34915 68393
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 7867 4189 8322 4372 8363 4358
Vain perusaste 5010 2638 4531 2338 4167 2182
Väh. alempi keskiaste 2857 1551 3791 2034 4196 2176
Alempi keskiaste 1796 1003 2355 1318 2500 1362
Ylempi keskiaste 703 360 1009 469 1170 534
Vain yo-tutkinto 255 102 337 134 309 128
Korkea-aste 358 188 427 247 526 280
Alin korkea-aste 153 69 184 98 244 129
Alempi kand.aste 94 46 81 37 80 30
Ylempi kand.aste 104 67 154 106 192 113
Tutkijakoulutus 7 6 8 6 10 8
Toimiala
Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 4268 4527 4765 3999 4389 4425
Maa- ja  metsätalous 1105 1010 847 1075 997 798
Teollisuus 185 271 337 164 267 271
Rakentaminen 402 390 464 423 369 356
Kauppa ja majoitus 556 574 619 556 562 621
Liikenne 336 344 300 269 321 269
Rahoitus ja vakuutus 79 110 226 69 93 202
Yht.kunn.palvelut 1487 1817 1827 1442 1775 1763
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 223 615
joista Rovaniemi 57 Rovaniemi 238
Inari 32 Helsinki 83
Rovaniemen mlk 18 Tervola 28
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti




D Perusaste El Keskiaste B Korkea-aste








Muut kunnat yht. 168 275
joista Rovaniemi 28 Inari 47
Rovaniemen mlk 23 Rovaniemi 37
Kemijärvi 15 Rovaniemen mlk 22
Työnantajasektori







Palkansaajat 3460 100.0 3674 100.0 3825 100.0
Julkinen sektori 2263 65.4 2367 64.4 2483 64.9
Valtio 1208 34.9 1251 34.0 1244 32.5
Kunta 846 24.4 957 26.0 1048 27.3
Valtioenemm. oy 209 6.0 159 4.3 191 4.9
Yksityinen sektori 1157 33.4 1162 31.6 1342 35.0
Tuntematon 40 1.1 145 3.9 0 0.0













Yhteensä 4268 100.0 4527 100.0 4765 100.0
Yrittä jät 618 14.4 759 16.7 921 19.3
M aatalousyrittäjät 424 9.9 437 9.6 536 11.2
Muut yrittä jät 194 4.5 322 7.1 385 8.0
Työnantajat 82 1.9 113 2.4
Yksinäisyrittäjät 112 2.6 209 4.6
Ylemmät toim ihenkilöt 333 7.8 448 9.8 446 9.3
Alemmat toim ihenkilöt 1197 28.0 1415 31.2 1491 31.2
Työntekijät 1973 46.2 1872 41.3 1824 38.2










Perheitä yhteensä 2386 100.0 2594 100.0 2849 100.0
Aviopari, ei lapsia 328 13.7 393 15.2 527 18.5
Avopari, ei lapsia ” 210 7.4
Aviopari ja lapsia 1513 63.4 1572 60.6 1445 50.7
Avopari ja lapsia 94 3.9 147 5.7 236 8.3
Ä iti ja lapsia 399 16.7 401 15.5 366 12.8
Isä ja lapsia 52 2.2 81 3.1 65 2.3
Henkilöitä perheissä 8662 8865 9040
Lapsiperheitä21 1577 1529 1466
Keskim.lapsiluku 1.8 1.7 1.8
Avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran
vuoden 1990 väestölaskennassa
Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990
%
5 0 - ,-
1 2 3 4 -f





Asuntokuntia yht. 2965 3316 3752
Asuntokuntien keskikoko 3.3 3.1 2.7
Ahtaasti asuv ia11 1382 1086 900
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.0
Huoneita/henkilö 1.0 0.9 1.1
m2/asuntokunta 74.2 81.0 81.7
m2/henkilö 21.8 25.7 29.2
''N orm i 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 2965 1382 3316 1086 3752 900
1 henk. 527 - 615 - 891 -
2 henk. 534 134 672 106 916 67
3 henk. 553 249 710 173 748 162
4 henk. 681 399 715 300 721 293
5 henk. 338 280 354 273 321 235
6 henk. 165 157 147 134 106 96
7+ henk. 167 163 103 100 49 47
' Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 2965 3316 3752
Omistaa talon 1641 2009 2198
Omistaa osakkeet 81 235 420
Työsuhdeasunto 415 321 279
Vuokra-asunto 520 455 707













m 2 /  
asunto
Kaikki asunnot 3097 73.5 3650 80.3 4068 79.8
1h + k tA k/k 383 37.9 417 36.1 441 35.8
2h + kk/k 814 57.8 853 57.7 1028 56.7
3h + k 704 80.2 942 79.2 1001 79.3
4h + k 589 103.5 922 103.3 1028 104.2
5h + k 211 120.4 363 121.6 400 120.8







Yhteensä 413 237.6 516 563.5
Myymälä-ym. tila t 220 122.6 268 270.7
Hoitotilat 15 675.8 12 678.6
Toim istotilat 63 147.6 81 312.3
Kokoontumistilat 20 290.6 20 490.9
Opetustilat 46 618.2 47 1478.1
Teollisuustilat 20 289.6 35 1246.9
Varasto- ja muut tila t 29 399.3 53 638.0













Kaikki rakennukset 2534 3097 3052 3650 3446 4068
Erilliset pientalot 2035 2180 2531 2533 2659 2703
Kytketyt p ientalot 64 281 123 562 187 814
Asuinkerrostalot 54 433 33 385 29 396
Muut 381 203 365 170 571 155
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
336 100.0 946 100.0
Sodankylä 147 43.7 335 35.4
Läänin muu kunta 43 12.7 90 9.5
Muu kunta 69 20.5 CO 00 19.8
Tilastokeskus 419
Tervola










Veroäyrin hinta 1993 17.5
Äyrejä/asukas 1991 46444
Väestörakenne








Koko väestö 4635 2400 4491 2310 4170 2151
0 - 6 328 175 404 202 376 196
7 - 1 4 551 276 445 238 442 233
1 5 -2 9 1230 691 1102 597 810 430
3 0 -4 4 788 427 800 442 817 466
4 5 -6 4 1174 607 1169 604 1052 550
6 5 -7 4 379 157 355 152 425 189
75 + 185 67 216 75 248 87
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 4635 4491 4170
Taajama-aste 21.6 37.1 36.3
Taajamaväestö 1002 1669 1517
Kirkonkylä (Tervola) 1002 1466 1517
Koivu - 203 -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1980 11 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 4635 2400 4491 2310 4170 2151
Työvoima 1817 1043 1943 1095 1839 1023
Työlliset 1697 955 1602 872
Palkansaajat 1292 776 1266 694 1185 620
Yrittä jä t ym. 425 226 431 261 417 252
Työttömät 246 140 237 151
Työvoiman ulkopuolella 2818 1357 2548 1215 2331 1128
0 - 1 4  -vuotiaat 879 451 849 440 818 429
Opiskelijat 608 318 433 192 283 124
Eläkeläiset 877 408 1055 490 1109 520
Muut 454 180 211 93 121 55
’ Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- Mie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 3756 1949 3642 1870 3352 1722
Vain perusaste 2548 1318 2182 1129 1848 954
Väh. alempi keskiaste 1208 631 1460 741 1504 768
Alempi keskiaste 832 445 994 519 1003 533
Ylempi keskiaste 240 121 333 162 346 152
Vain yo-tutkinto 113 58 169 83 120 56




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 1817 1697 1602 1438 1521 1431
Maa- ja metsätalous 559 472 393 515 459 368
Teollisuus 196 221 193 142 159 145
Rakentaminen 228 183 129 122 114 62
Kauppa ja majoitus 145 148 160 137 135 146
Liikenne 136 124 111 101 102 92
Rahoitus ja vakuutus 26 40 89 26 39 77
Yht.kunn.palvelut 416 496 484 391 505 498
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1292 100.0 1266 100.0 1185 100.0
Julkinen sektori 723 55.9 709 56.0 694 58.5
Valtio 209 16.1 185 14.6 248 20.9
Kunta 403 31.1 445 35.1 382 32.2
Valtioenemm. oy 111 8.5 79 6.2 64 5.4
Yksityinen sektori 546 42.2 490 38.7 491 41.4
Tuntematon 23 1.7 67 5.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ llise t 1697 1602
Työssäkäyntikunta
Tervola 1480 1290
M uut kunnat yht. 217 312
joista Kemi 58 Kemi 75
Rovaniemi 40 Rovaniemi 61
Rovaniemen mlk 29 Rovaniemen mlk 32
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 1491 1587 1500 1667 1725 1773
Erilliset pientalot 1308 1325 1322 1314 1411 1392
Kytketyt pientalot 20 121 35 220 48 252
Asuinkerrostalot 6 31 6 29 5 29
Muut 157 110 137 104 261 100
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990













Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 153 100.0 411 100.0
Omistajan kotikunta  
Tervola 25 16.3 80 19.4
Läänin muu kunta 87 56.8 174 42.3
Muu kunta 14 9.1 44 10.7
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 1500 1517 1577
Asuntokuntien keskikoko 3.0 2.8 2.5
Ahtaasti asuv ia11 597 484 359
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.8 2.9
Huoneita/henkilö 1.1 0.9 1.1
m2/asuntokunta 75.1 79.3 81.3
m2/henkilö 24.3 27.3 31.4
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Tilastokeskus 421
Tornio










Veroäyrin hinta 1993 18.0
Äyrejä/asukas 1991 48473
Väestörakenne








Koko väestö 21049 10483 22299 11079 22879 11416
0 - 6 2533 1278 2480 1225 2286 1150
7 -1 4 2764 1421 2899 1510 2978 1502
1 5 -2 9 5647 2903 5349 2679 4960 2563
3 0 -4 4 4432 2317 5423 2881 5945 3103
4 5 -6 4 3853 1862 4060 1966 4195 2126
6 5 -7 4 1185 503 1316 563 1637 665


















1980 327 144 28 -69 142 21076
1981 330 174 -5 113 264 21333
1982 340 122 -89 144 273 21595
1983 349 143 3 106 315 21922
1984 317 146 4 77 252 22173
1985 345 186 -60 57 156 22328
1986 334 174 -66 20 114 22465
1987 286 148 -40 -39 59 22538
1988 297 168 -44 -35 50 22616
1989 315 151 -76 -29 59 22698
1990 352 196 -53 45 148 22879
11 Väkilukuun vuoden lopussa vaikuttaa myös väkiluvun korjaustermi
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 21049 22299 22879
Taajama-aste 77.0 81.4 86.8
Taaiamaväestö 16211 18159 19873
*Keskustaajama(Kemij 
Keskustaajama (Tornio) 4013 3902
1010
16785
Pudas 4589 4578 -








Kiviranta 2730 3477 .
Kyläjoki 360 357 -
Pirkkiö 1519 2071 -
‘ Ruottala 210 204 184
Yli-Raumo-ala-Raumo 758 1063 -
Karunki 529 606 625
Kukkola . . 238
Puuluoto 226 313 370
Yli-Liakka - - 214



















Koko väestö 21049 10483 22299 11079 22879 11416
Työvoima 9363 5159 10452 5578 10892 5817
Työlliset 9348 5036 9799 5216
Palkansaajat 7755 4259 8020 4218 8380 4340
Yrittä jät ym. 1208 714 1328 818 1419 876
Työttömät 1104 542 1093 601
Työvoiman ulkopuolella 11686 5324 11847 5501 11987 5599
0 - 1 4  -vuotiaat 5297 2699 5379 2735 5264 2652
Opiskelijat 2073 1001 1978 873 1949 864
Eläkeläiset 2879 1265 3522 1567 3970 1763
Muut 1437 359 968 326 804 320
’ ’ V u o n n a  1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö









Yhteensä 22879 276 450 22705
0 - 1 4 5264 15 14 5265
1 5 -2 9 4960 205 379 4786
3 0 -4 4 5945 39 47 5937
4 5 -6 4 4195 15 8 4202
65 + 2515 ■2 2 2515
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
198011 1985 1990
Työvoima 38485 62920 97162
Työlliset 66631 100871
Palkansaajat 40495 68826 102997
Yrittä jät 30338 52831 88046
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- Mie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 15752 7784 16920 8344 17615 8764
Vain perusaste 9271 4464 8709 4236 8382 4161
Väh. alempi keskiaste 6481 3320 8211 4108 9233 4603
Alempi keskiaste 3859 2099 4910 2610 5176 2735
Ylempi keskiaste 1801 844 2342 1060 2867 1309
Vain yo-tutkinto 600 274 777 363 884 397
Korkea-aste 821 377 959 438 1190 559
Alin korkea-aste 366 155 411 172 543 246
Alempi kand.aste 218 82 240 88 256 96
Ylempi kand.aste 231 134 302 172 382 209
Tutkijakoulutus 6 6 6 6 9 8
Toimiala
Toimiala Työllinen työvo im a11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 9363 9348 9799 7932 8430 9173
Maa- ja metsätalous 879 749 622 803 711 596
Teollisuus 2779 2827 2857 2568 2626 2805
Rakentaminen 942 806 740 637 619 532
Kauppa ja majoitus 1165 1139 1293 1033 960 1173
Liikenne 803 731 638 608 626 564
Rahoitus ja vakuutus 334 457 669 322 453 645
Yht.kunn.palvelut 2059 2579 2699 1957 2412 2577
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 1024 1392
joista Kemi 568 Kemi 686
Keminmaa 194 Keminmaa 192
Rovaniemi 35 Rovaniemi 115
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpalkan sijainti













Muut kunnat yht. 492 766
joista Kemi 166 Keminmaa 177
, Keminmaa 147 Kemi 173
Ylitornio 35 Y litornio 58
Työnantajasektori







Palkansaajat 7755 100.0 8020 100.0 8380 100.0
Julkinen sektori 3524 45.4 3930 49.0 4597 54.8
Valtio 787 10.1 695 8.6 719 8.5
Kunta 1640 21.1 2052 25.5 2313 27.6
Valtioenemm. oy 1097 14.1 1183 14.7 1565 18.6
Yksityinen sektori 4005 51.6 3788 47.2 3783 45.1
Tuntematon 226 2.9 302 3.7 0 0.0
Työllisten sosioekonominen asema








Yhteensä 9363 100.0 9348 100.0 9799 100.0
Yrittä jät 1087 11.6 1237 13.2 1392 14.2
M aatalousyrittäjät 528 5.6 485 5.1 493 5.0
M uut yrittä jät 559 5.9 752 8.0 899 9.1
Työnantajat 223 2.3 299 3.1
Yksinäisyrittäjät 336 3.5 453 4.8
Ylemmät toim ihenkilöt 754 8.0 943 10.0 1045 10.6
Alemmat toim ihenkilöt 2428 25.9 2782 29.7 3119 31.8
Työntekijät 4621 49.3 4313 46.1 4081 41.6










Perheitä yhteensä 5228 100.0 5609 100.0 6149 100.0
Aviopari, ei lapsia 1004 19.2 1071 19.1 1333 21.7
Avopari, ei la p s ia 11 476 7.7
Aviopari ja  lapsia 3369 64.4 3523 62.8 3209 52.2
Avopari ja lapsia 126 2.4 165 2.9 408 6.6
Ä iti ja lapsia 631 12.1 732 13.1 596 9.7
Isä ja lapsia 98 1.9 118 2.1 127 2.1
Henkilöitä perheissä 17923 19015 19842
Lapsiperheitä21 3424 3495 3339
Keskim. lapsiluku 1.8 1.8 1.9
1 Avoparit, joilla el ole yhteisiä lapsia on päätelty ensimmäisen kerran 
vuoden 1990 väestölaskennassa 
21 Perheet, joissa vähintään 1 alle 18-vuotias lapsi
Keskimääräinen lapsiluku = Alle 18-vuotiaiden lasten lkm /  lapsiperheiden lkm
Asuntokuntien rakenne (%) vuosina 1980,1985 ja 1990 Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980,1985 ja 1990




Asuntokuntia yht. 7147 7724 8415
Asuntokuntien keskikoko 2.9 2.8 2.6
Ahtaasti asuv ia1* 2582 2129 1706
Huoneita/asuntokunta 3.5 2.9 3.0
Huoneita/henkilö 1.2 1.0 1.1
m2/asuntokunta 75.2 80.3 83.2
m2/henkilö 25.5 28.0 30.8
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat













Asuntokunnat 7147 2582 7724 2129 8415 1706
1 henk. 1585 - 1755 - 2179 -
2 henk. 1610 299 1786 196 2229 153
3 henk. 1409 595 1493 456 1512 304
4 henk. 1538 839 1695 706 1503 516
5 henk. 660 522 700 500 704 467
6 henk. 220 206 188 167 183 163
7+ henk. 125 121 107 104 105 103
11 Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 4636 7455 5238 8255 6522 9040
Erilliset pientalot 3934 4085 4498 4463 4996 5028
Kytketyt pientalot 97 574 133 758 182 909
Asuinkerrostalot 135 2525 143 2749 138 2804
Muut 470 271 464 285 1206 299
Rakennusten kerrosala valmistumisvuoden mukaan 1990
Hallintaperuste
Hallintaperuste 1980 1985 1990
Asuntokuntia 7147 7724 8415
Omistaa talon 3382 3990 4484
Omistaa osakkeet 989 1337 1715
Työsuhdeasunto 723 480 162
Vuokra-asunto 1620 1685 1906













m 2 /  
asunto
Kaikki asunnot 7455 74.1 8255 79.5 9040 81.9
1 h + kt/kk/k 1255 38.0 1134 35.5 1127 35.3
2h + kk/k 2156 58.3 2301 58.0 2413 58.0
3h + k 1668 83.2 1981 82.0 2105 82.2
4h + k 1301 106.2 1801 106.6 2089 107.4
5h + k 461 125.3 752 124.7 963 124.4







Yhteensä 734 534.0 748 558.7
Myymälä-ym. tila t 269 209.9 317 268.7
Hoitotilat 35 821.8 44 673.0
Toim istotilat 144 199.8 160 307.0
Kokoontumistilat 42 304.4 40 490.4
Opetustilat 54 1216.5 41 1479.9
Teollisuustilat 111 1402.0 91 1241.4
Varasto- ja muut tila t 79 557.0 55 628.6
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
702 100.0 943 100.0
Tornio 341 48.5 471 49.9
Läänin muu kunta 208 29.6 178 18.8
Muu kunta 43 6.1 81 8.5
Tilastokeskus 425
Utsjoki






Ruotsinkielisten osuus (%) 0.4
Väki lukuennuste 2000 1498
Työttömyysaste 1992 23.2
Työpaikkaomavaraisuus (%) 97.4
Veroäyrin hinta 1993 19.0
Äyrejä/asukas 1991 42588
Väestörakenne








Koko väestö 1471 766 1554 815 1514 800
0 - 6 152 67 175 96 154 84
7 - 1 4 203 ’ 104 192 94 183 95
1 5 -2 9 431 233 389 209 324 172
3 0 -4 4 314 164 366 187 368 195
4 5 -6 4 247 138 302 169 318 178
6 5 -7 4 73 32 71 27 99 44
75 + 51 28 59 33 68 32
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 1471 1554 1514
Taajama-aste 0.0 26.3 0.0
Taajamaväestö 0 409 0
Kirkonkylä (Utsjoki) - 409 -
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 1 98011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 1471 766 1554 815 1514 800
Työvoima 595 342 736 409 706 395
Työlliset 681 377 618 345
Palkansaajat 470 255 516 263 436 209
Yrittä jä t ym. 88 60 165 114 182 136
Työttömät 55 32 88 50
Työvoiman ulkopuolella 876 424 818 406 808 405
0 - 1 4  -vuotiaat 355 171 367 190 337 179
Opiskelijat 140 70 121 52 111 47
Eläkeläiset 187 100 216 114 266 134
Muut 194 83 114 50 94 45
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 1116 595 1187 625 1177 621
Vain perusaste 763 427 687 395 641 360
Väh. alempi keskiaste 353 168 500 230 536 261
Alempi keskiaste 225 106 315 147 308 153
Ylempi keskiaste 68 42 104 52 136 71
Vain yo-tutkinto 27 16 51 23 54 23




Toimiala Työllinen työvoima 11 Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 595 681 618 563 667 602
Maa- ja metsätalous 80 111 97 78 110 89
Teollisuus 25 33 35 19 31 32
Rakentaminen 98 92 55 106 95 43
Kauppa ja majoitus 111 115 85 116 119 82
Liikenne 36 36 36 19 32 33
Rahoitus ja vakuutus 7 16 29 6 14 25
Yht.kunn.palvelut 210 273 214 212 262 231
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 470 100.0 516 100.0 436 100.0
Julkinen sektori 252 53.6 287 55.6 279 63.9
Valtio 123 26.1 121 23.4 125 28.6
Kunta 129 27.4 164 31.7 147 33.7
Valtioenemm. oy 0 0.0 2 0.3 7 1.6
Yksityinen sektori 196 41.7 171 33.1 157 36.0
Tuntematon 22 4.6 58 11.2 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990
Kunnassa asuvat työ lliset 681 618
Työssäkäyntikunta
Utsjoki 654 546
Muut kunnat yht. 27 72
joista Inari 15 Rovaniemi 16
Rovaniemi 5 Inari 15
Sodankylä 9
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 558 459 689 581 825 607
Erilliset pientalot 329 323 415 402 450 432
Kytketyt pientalot 16 65 22 92 29 109
Asuinkerrostalot 5 23 4 9 3 9
Muut 208 48 248 78 343 57
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
i l  Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
137 100.0 375 100.0
Utsjoki 25 18.2 91 24.2
Läänin muu kunta 11 8.0 31 8.2
Muu kunta 66 48.1 152 40.5
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 454 499 536
Asuntokuntien keskikoko 3.1 3.0 2.7
Ahtaasti asuv ia11 181 168 121
Huoneita/asuntokunta 3.6 3.0 3.1
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 69.8 78.2 82.3
m2/henkilö 21.1 25.4 29.5
’ ’ Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan
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Ylitornio










Veroäyrin hinta 1993 18.5
Äyrejä/asukas 1991 40233
Väestörakenne








Koko väestö 6788 3405 6655 3348 6258 3117
0 - 6 560 279 628 308 531 270
7 -1 4 827 406 705 361 766 381
1 5 -2 9 1783 949 1577 839 1117 587
3 0 -4 4 1170 608 1251 660 1336 709
4 5 -6 4 1626 809 1587 810 1496 758
6 5 -7 4 526 224 565 241 582 266
75 + 296 130 342 129 430 146
Väestö taajamittain
1980 1985 1990
Koko väestö 6788 6655 6258
Taajama-aste 43.5 44.6 47.1
Taajamaväestö 2953 2972 2953
Kirkonkylä (Ylitornio) 2157 2430 2458
Kaulinranta 370 323 -
Meltosjärvi 228 219 -
Haapakoski 198 - 265
Kainuunkylä - - 230
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallinen 198011 1985 1990
toim inta
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
Koko väestö 6788 3405 6655 3348 6258 3117
Työvoima 2768 1515 2882 1554 2624 1410
Työlliset 2450 1303 2360 1227
Palkansaajat 1957 1084 1853 951 1763 877
Yrittä jä t ym. 661 365 597 352 597 350
Työttömät 432 251 264 183
Työvoiman ulkopuolella 4020 1890 3773 1794 3634 1707
0 -  14-vuotiaat 1387 685 1333 669 1297 651
Opiskelijat 894 466 624 300 472 211
Eläkeläiset 1299 604 1500 700 1631 737
M uut 440 135 316 125 234 108
11 Vuonna 1980 työvoima = ammatissa toimiva väestö
Koulutusaste
Koulutusaste 1980 1985 1990
Yh- M ie- Yh- M ie- Yh- M ie-
teensä hiä teensä hiä teensä hiä
15 vuotta täyttäneet 5401 2720 5322 2679 4961 2466
Vain perusaste 3628 1833 3199 1604 2868 1411
Väh. alempi keskiaste 1773 887 2123 1075 2093 1055
Alempi keskiaste 1110 599 1375 749 1328 711
Ylempi keskiaste 435 186 533 232 539 243
Vain yo-tutkinto 209 93 228 107 173 89




Toimiala Työllinen työvoima Työpaikat
1980 1985 1990 1980 1985 1990
Yhteensä 2768 2450 2360 2320 2263 2263
Maa- ja metsätalous 729 604 472 665 574 447
Teollisuus 256 288 292 216 249 267
Rakentaminen 332 206 195 240 160 203
Kauppa ja  majoitus 297 276 270 283 264 250
Liikenne 220 205 168 162 191 172
Rahoitus ja vakuutus 45 60 117 43 54 103
Yht.kunn.palvelut 736 792 715 710 760 690
11 Vuonna 1980 ammatissa toimiva väestö
Työnantajasektori







Palkansaajat 1957 100.0 1853 100.0 1763 100.0
Julkinen sektori 1004 51.3 894 48.2 900 51.0
Valtio 375 19.1 268 14.4 246 13.9
Kunta 539 27.5 579 31.2 598 33.9
Valtioenemm. oy 90 4.5 47 2.5 56 3.1
Yksityinen sektori 833 42.5 858 46.3 863 48.9
Tuntematon 120 6.1 101 5.4 0 0.0
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
1985 1990




Muut kunnat yht. 173 301
joista Tornio 35 Tornio 58
Rovaniemi 32 Kemi 54
Kemi 20 Rovaniemi 50
Rakennukset talotyypeittäin













Kaikki rakennukset 2076 2259 2221 2408 2515 2549
Erilliset pientalot 1812 1876 1984 1953 2062 2080
Kytketyt pientalot 21 125 41 225 57 281
Asuinkerrostalot 12 85 9 68 9 74
Muut 231 173 187 162 387 114
Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
0% 25% 50% 75% 100%
Työpaikan sijainti
EH Asuinkunta I  Muu kunta
Kesämökit
1980 1990
Yhteensä % Yhteensä %
Kesämökkejä 
Omistajan kotikunta
475 100.0 913 100.0
Ylitornio 87 18.3 223 24.4
Läänin muu kunta 226 47.5 371 40.6
Muu kunta 51 10.7 102 11.1
Asumistiheys
1980 1985 1990
Asuntokuntia yht. 2156 2197 2275
Asuntokuntien keskikoko 3.1 2.9 2.7
Ahtaasti asuv ia11 859 609 457
H uoneita/asuntokunta 3.6 3.1 3.1
Huoneita/henkilö 1.1 1.0 1.1
m2/asuntokunta 78.5 85.8 88.0
m2/henkilö 25.0 28.7 32.5
”  Normi 4: Enemmän kuin 1 henkilö /  huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan










Laskenta-ajankohta on vaihdellut eri laskentavuosina. 
Vuonna 1980 laskentapäivä oli marraskuun 1., vuonna 
1985 marraskuun 15. ja vuonna 1990 joulukuun 31. Taulu­
koiden ja kuvioiden tiedot ovat aina laskenta-ajankohdan 
tietoja, ellei erikseen ole toisin mainittu.
Kehitysaluevyöhyke
Valtioneuvosto on päättänyt (1373/88) aluepolitiikasta an­
netun lain (1168/88) nojalla kuntien kuulumisesta eri pe- 
rusvyöhykkeisiin ja niiden tukialueisiin. Lain mukaan Suo­
mi on jaettu neljään perusvyöhykkeeseen sekä nämä edel­
leen A- ja B-tukialueisiin paitsi neljäs perusvyöhyke, joka 
on jaettu tukialueeseen ja muuhun perusvyöhykkeeseen. 
Aluejako on viimeksi muuttunut 1.1.1990 valtioneuvoston 
päätöksellä (1282/89).
Kantokykyluokka
Kuntien kantokykyluokka vahvistetaan kalenterivuodeksi 
kerrallaan valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa var­
ten sekä käytettäväksi muutoin kuntien taloudellisen kanto­
kyvyn määräämisen perusteena (Laki kuntien kantokyky­
luokituksesta, 649/85). Kunnat sijoitetaan kymmeneen kan- 
tokykyluokkaan siten, että taloudelliselta kantokyvyltään 
heikoimmat kunnat sijoitetaan ensimmäiseen ja vahvimmat 
kymmenenteen kantokykyluokkaan.
Väkilukuennuste 2000
Tilastokeskus laatii joka kolmas vuosi kunnittaisen väestö­
ennusteen. Se kertoo, miten kunnan väkiluku muuttuu, jos 
väestönmuutokset noudattavat oletettuja kehityslinjoja. Ny­
kyisen ennusteen lähtökohta on vuoden 1990 lopun väkilu­
ku iän ja sukupuolen mukaan. Syntyvyys-, kuolevuus- ja 
muuttoliikekertoimet on laskettu pääosin vuosien 1987- 
1989 väestönmuutostiedoista.
Ennuste perustuu seuraaviin oletuksiin syntyvyyden, kuole­
vuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä ennustekaudella:
-  syntyvyys pysyy vuosien 1987-1989 keskimääräis­
tasolla vuodesta 1995 lähtien
-  kuolevuuden on oletettu edelleen alenevan vuoteen 
2010 niissä ikäryhmissä, joissa se on 1980-luvulla 
alentunut
-  lähtömuuttokertoimet ja tulomuutto-osuudet on pidet­
ty vakioina koko ennustekauden. Nettomaahanmuutto 
on 0 vuodesta 1994
Työttömyysaste 1992
Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman pro­
senttiosuutta koko työvoimasta. Vuoden 1992 työttömyys­
aste perustuu Työministeriön lukuihin jokaisen kuukauden 
työttömien työnhakijoiden määrän keskiarvoon. Luku on 
suhteutettu vuoden 1990 väestölaskennan työvoiman mää­
rään.
Työpaikkaomavaraisuus
Työpaikkaomavaraisuus kuvaä kunnassa sijaitsevien työ­
paikkojen (kunnassa työssäkäyvien) suhdetta kunnassa asu­
vaan työlliseen työvoimaan. Tiedot perustuvat vuoden 
1990 väestölaskentaan.
Veroäyrin hinta 1993
Kunnallislain (973/76, muutettu 527/82) mukaan kunnan­
valtuusto vahvistaa varainhoitovuoden veroäyrin hinnan 
viimeistään edellisen vuoden marraskuun 16. päivänä. Ve­
roäyrin hinnan määräämisen perusteeksi otetaan varainhoi­
tovuoden kunnallisverona koottavaksi arvioitu määrä jaet­
tuna varainhoitovuoden tuloista määrättäväksi arvioitujen 
veroäyrien luvulla. Veroäyrin hinta vahvistetaan korotettu­
na täysiin penneihin taikka puoleen tai neljännespenniin 
päättyväksi luvuksi.
1.1.1993 yhdistettyjen kuntien osalta tämä tieto on sama 
molemmissa kunnissa.
Äyrejä/asukas 1991
Veroäyrimäärä kuvaa edellisessä kunnallisverotuksessa 
kunnalle kertynyttä äyrimäärää; luku suhteutetaan asukas­
lukuun. Tiedot ovat varainhoitovuodelta 1991 ja perustuvat 
kuntien tilinpäätöksiin. Joidenkin kuntien osalta tiedot voi­
vat muuttua verotuksen oikaisun johdosta.




Seuraavassa on esitetty julkaisun taulukot aakkosjärjestyk­
sessä taulukon nimen mukaan. Kunkin taulukon kohdalla 
on selitetty taulukossa esiintyvät käsitteet ja käsitteissä 
mahdollisesti tapahtuneet muutokset vuosien 1980 ja 1990 
välillä.
Asumistiheys
Taulukon perusjoukko on asuntokunnat. Asuntokunnan 
muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti 
asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinai­
sesti laitoksissa olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tiety- 
mättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. 
Myöskään ne asuntolarakennuksiksi luokitelluissa raken­
nuksissa vakinaisesti asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä 
asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. 
Vuoden 1980 väestölaskennassa näistä henkilöistä muodos­
tettiin asuntokuntia.
Taulukossa on ahtaasti asuvien asuntokuntien lukumäärä, 
ei ahtaasti asuvien henkilöiden lukumäärää.
Asunto on normin 4 mukaan ahtaasti asuttu, jos siinä asuu 
enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei 
lasketa huonelukuun.
Asuntojen varustetaso
Asunnot jaotellaan varustetason mukaan seuraavasti:
Hyvin varustettu asunto
-  Asunnossa on vesijohto, viemäri, lämminvesi, WC, 
peseytymistilat (suihku/kylpy tai huoneistokohtainen 
sauna) ja keskus- tai vesikeskuslämmitys
Puutteellisesti varustettu asunto
-  Asunnosta puuttuu vain peseytymistilat ja/tai keskus­
lämmitys (tai sähkölämmitys)
Erittäin puutteellisesti varustettu asunto
-  Asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesi­
johto, viemäri, lämminvesi tai WC.
Taulukkoa ei ole tehty alle 40 000 asukkaan kunnista.
Asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat
Taulukon perusjoukko on asuntokunnat. Asuntokunnat on 
taulukoitu asuntokunnan koon mukaan. Lisäksi taulukossa 
on taulukoitu ahtaasti asuvat asuntokunnat asuntokunnan 
koon mukaan.
Asuntokunta, ahtaasti asuvat, katso Asumistiheys 
Taulukkoa ei ole tehty alle 40 000 asukkaan kunnista.
Asuntokunnan koko, huoneluku
Taulukon perusjoukko on asuntokunnat. Asuntokunnat on 
taulukoitu asuntokunnan koon mukaan ja asunnon huonelu- 
vun mukaan. Huoneluvussa keittiötä ei ole laskettu mukaan 
huonelukuun.
Asuntokunnat, ks. Asumistiheys
Taulukkoa ei ole tehty alle 40 000 asukkaan kunnista.
Hallintaperuste
Taulukon perusjoukko on asuntokunnat. Asuntokunnat on 
jaoteltu asunnon hallintaperusteen mukaan.
Taulukkoa ei ole tehty alle 10 000 asukkaan kunnista.
Huoneistotyyppi
Huone on ikkunallinen tila, jonka lattia-pinta-ala on vähin­
tään 7 m2 ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vil- 
polaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei katsota huo­
neeksi.
Keittiö on huone, joka on sisustettu ruoanlaittoa varten. Al­
le 7 m2 suuruinen ruoanlaittoa varten sisustettu tila katso­
taan keittokomeroksi tai keittotilaksi.
Huoneistotyyppiryhmään ’Muut’ sisältyvät asunnot, joissa 
huoneluku on 6 huonetta tai enemmän sekä asunnot, joiden 
huoneluku tai keittiötyyppi on tuntematon.
Asunnon pinta-ala on huoneiston lattiapinta-ala. Asunnon 
pinta-alaan lasketaan myös aputilojen (kodinhoitotilan, vaa­
tehuoneen, tms.), kylpyhuoneen, askarteluhuoneen, takka- 
huoneen, huoneistokohtaisen saunan, pesu- ja pukuhuoneen 
pinta-ala sekä työtiloina käytetyt huoneet, jos niissä ei 
työskentele palkattuja työntekijöitä.
Asunnon pinta-alaan ei lasketa mukaan autotallia, kellaria, 
kalustamattomassa pohjakerroksessa olevaa saunatilaa, kyl­
mää varastotilaa, parveketta, kuistia, vilpolaa, tuulikaappia 
eikä ullakon muita kuin asuintiloja.
Taulukkoa ei ole tehty alle 10 000 asukkaan kunnista.
Kesämökit
Kesämökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen raken­
nettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai asuinrakennusta, jota 
käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Liiketoimintaa 
palvelevia lomamökkejä, lomakylien rakennuksia ja siirto­
lapuutarhamökkejä ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi.
Vuoden 1990 väestölaskennassa on kesämökeiksi luettu 
kaikki ne rakennukset, joiden käyttötarkoitus oli 
31.12.1990 vapaa-ajan asuinrakennus tai joita ko. ajankoh­
tana käytettiin loma-asumiseen.
Tieto kesämökin omistajan kotikunnasta on vain yksityis­
ten henkilöiden omistamilla mökeillä. Perikuntien, yritys­
ten, yhteisöjen yms. omistamilla mökeillä ei ole kotikunta- 
tietoa.
Koko maan ja läänien kohdalla on alueella olevien kesä­
mökkien lukumäärän lisäksi lueteltu ne kunnat, joissa si­
jaitsi eniten mökkejä.
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Koulutusaste
Koulutukseksi katsotaan kaikki vähintään 400 tuntia kestä­
vä perusasteen jälkeinen koulutus, joka on suoritettu lop­
puun. Aikuiskoulutusta, kuten työnantajan järjestämää kou­
lutusta, järjestöjen ja yhdistysten antamaa koulutusta, kieli­
kursseja, kirjeopetusta tms., ei tässä lueta koulutukseksi.
Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän rakennet­
ta, jossa koulutus etenee vuosijaksottain alemmilta koulu­
tuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta 
on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste.
Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, 
joka on korkein suoritettu tutkinto tai samanasteisista tut­
kinnoista viimeksi suoritettu tutkinto. Poikkeuksena ovat 
ne tapaukset, jolloin henkilö on suorittanut ylioppilastut­
kinnon, joka luetaan ylemmän keskiasteen koulutukseksi, 
ja jonkin alemman keskiasteen ammatillisen tutkinnon. 
Tällöin koulutus määräytyy ammatillisen tutkinnon mu­
kaan.
Koulutustoiminnassa tapahtuu muutoksia ja uudistuksia. 
Koulutusluokitusta pidetään vuosittain ajan tasalla ottamal­
la siihen uusia koodeja ja koulutuksia sekä tarkistamalla ni­
mikkeistöjä sen jälkeen, kun uusi koulutus on alkanut. 
Vuonna 1984 koulutusluokitukseen tehtiin peruskorjaus. Se 
johtui keskiasteen koulunuudistuksesta ja korkeakoulujen 
tutkinnon uudistuksesta. Suurimpia muutoksia olivat mm. 
ylioppilaspohjaisen insinöörin koulutus, joka siirtyi alem­
man kandidaattiasteen koulutuksesta alimman korkea-as­
teen koulutukseksi. Toinen merkittävä muutos on ylioppi- 
lasmerkonomien koulutusasteen muuttaminen alimmasta 
korkea-asteesta ylemmäksi keskiasteeksi. Myös myöhem­
min on tehty muutoksia koulutusluokitukseen. Siksi tieto­
jen vertailukelpoisuuden vuoksi tämän julkaisun tauluissa 
myös vuosien 1980 ja 1985 tiedot on korjattu vastaamaan 
vuoden 1990 koulutusluokitusta. Siten ko. vuosien luvut 
voivat poiketa aiemmin julkaistuista luvuista.
Kunnassa asuvien työssäkäyntikunta
Perusjoukko taulukossa on kunnassa asuva työllinen työ­
voima. Työssäkäyntikunnalla tarkoitetaan sitä kuntaa, jossa 
henkilön työpaikka sijaitsee. Tauluun on tulostettu omassa 
kunnassaan työssäkäyvien lisäksi kunnan ulkopuolella 
työssäkäyvien määrä yhteensä sekä 3-5 yleisintä muuta 
työssäkäyntikuntaa suuruusjärjestyksessä.
Vuoden 1990 väestölaskennassa ei ole tehty eroa kiinteissä 
työpaikoissa tehtävän työn ja luonteeltaan liikkuvan työn 
välillä, vaan kaikki henkilöt on pyritty sijoittamaan johon­
kin toimipaikkaan työn luonteesta välittämättä. Myös vuo­
sien 1980 ja 1985 osalta liikkuvaa työtä tekevien työssä- 
käyntikunnaksi on tässä määritetty heidän asuinkuntansa. 
Tarkemman työpaikan sijaintitiedon puuttuessa on henkilöt 
kiinnitetty asuinkuntaansa. Valtaosalla yrittäjistä työpaikan 
sijaintikunta on henkilön asuinkunta.
Taulukkoa ei ole tehty koko maan ja läänien tasolla.
Kunnassa työssäkäyvien asuinkunta
Perusjoukkona on kunnassa työssäkäyvät. Asuinkunnalla 
tarkoitetaan henkilön vakinaista kotikuntaa. Tauluun on tu­
lostettu kuntaan muualta tulevien määrä yhteensä sekä 3-5 
yleisintä asuinkuntaa suuruusjärjestyksessä.
Taulukkoa ei ole tehty koko maan ja läänien tasolla eikä 
alle 10 000 asukkaan kunnista.
Lapsiperheet 1990
Taulukon perusjoukkona on lapsiperheet. Lapsiperheitä 
ovat perheet, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.
Taulukkoa ei ole tehty alle 40 000 asukkaan kunnista.
Perhetyyppi
Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa 
olevat henkilöt ja heidän naimattomat lapsensa, jompikum­
pi vanhemmista naimattomine lapsineen sekä aviopuolisot 
ilman lapsia. Vuoden 1990 laskennassa perheisiin on luettu 
myös lapsettomat avoparit ja avoparit, joilla on vain ei-yh- 
teisiä lapsia.
Asuntokunnan muut henkilöt ovat perheeseen kuulumatto­
mia. Lapseksi perhetilastossa katsotaan vanhempiensa 
kanssa asuvat naimattomat
-  biologiset lapset,
-  ottolapset sekä
-  toisen puolison biologiset lapset ja ottolapset 
Lapseksi ei luokitella kasvattilapsia eikä vain huoltosuhtee­
seen perustuvia lapsia.
Lapsiperheitä ovat perheet, joissa on vähintään yksi alle 
18-vuotias lapsi.
Aviopari ilman lapsia tarkoittaa paria, jolla ei ole koskaan 
ollut lapsia tai jonka lapset eivät asu enää vanhempiensa 
kanssa.
Taulukkoa ei ole tehty alle 10 000 asukkaan kunnista.
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön toiminnan 
laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella 
työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. 
Vuoden 1980 laskennassa väestö jaettiin ammatissa toimi­
viin ja ammatissa toimimattomiin.
Pääyhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Työvoima ja­
kautuu työllisiin ja työttömiin. Vuonna 1980 ammatissa 
toimivien jakoa työllisiin ja työttömiin ei ole yleisesti käy­
tetty.
Työvoiman ulkopuolella olevat (ammatissa toimimattomat) 
jakautuvat 0 - 1 4  -vuotiaisiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin, 
varusmiehiin, kotitaloustyötä tekeviin ja muihin työvoiman 
ulkopuolella oleviin (ammatissa toimimattomiin). Vuoden 
1980 laskennassa varusmiehet sisältyivät muihin ammatissa 
toimimattomiin ja vuoden 1990 laskennassa kotitaloustyötä 
tekeviä ei ole saatu erotelluksi, vaan he sisältyvät luokkaan 
’Muut työvoiman ulkopuolella olevat’.
Siten ryhmä ’Muut työvoiman ulkopuolella olevat’ sisältää 
varusmiehet, kotitaloustyötä tekevät ja henkilöt, jotka eivät
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kuulu työvoimaan eivätkä ole 0 - 1 4  -vuotiaita, opiskelijoi­
ta tai eläkeläisiä.
Ammattiasemaltaan työlliset on jaettu palkansaajiin ja yrit­
täjiin.
Vuosien 1980 ja 1985 väestölaskennoista poiketen vuoden 
1990 väestölaskennassa ei yrittäjiä ole voitu luokitella tar­
kemmin sen mukaan, onko kyseessä
-  yrittäjä, jolla on palkattua työvoimaa,
-  yksinäisyrittäjä tai ammatinharjoittaja vai
-  yrittäjäperheenjäsen.
Näin ollen ryhmä ’yrittäjät ym.’ sisältää sekä yrittäjät että 
näiden yrittäjäperheenjäsenet. Myös vuosien 1980 ja 1985 
tiedoissa tässä julkaisussa ryhmä ’Yrittäjät ym’ sisältää 
työnantajat, yksinäisyrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet.
Rakennusten ikä ja kerrosala
Rakentamisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus val­
mistui käyttökuntoon. Jos rakennuksessa on tehty sellaisia 
perusparannuksia, jotka ovat rinnastettavissa uudelleen ra­
kentamiseen, rakentamisvuosi on perusparannusvuosi. Ra­
kennukset ryhmitellään asuinrakennuksiin ja muihin raken­
nuksiin.
Taulukkoa ei ole tehty alle 40 000 asukkaan kunnista.
Rakennukset talotyypeittäin
Rakennukset ryhmitellään asuinrakennuksiin ja muihin ra­
kennuksiin. Asuinrakennukset on ryhmitelty talotyypin mu­
kaan seuraavasti:
Erilliset pientalot
-  Ryhmään luetaan 1-2 asunnon asuintalot, paritalot se­
kä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset.
Kytketyt pientalot
-  Ryhmään luetaan asuinrakennukset, joissa on vähin­
tään kolme yhteen kytkettyä pientaloa. Ryhmä sisäl­
tää rivi- ja ketjutalot.
Asuinkerrostalot
-  Ryhmä sisältää vähintään kolmen asunnon talot, jois­
sa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka 
eivät kuulu edellisiin luokkiin.
Muita rakennuksia ovat rakennukset, joiden pääasiallinen 
käyttötarkoitus on muu kuin asuminen.
Sosioekonominen asema
Sosioekonominen asema -luokitus kuvaa väestön jakautu­
mista sosiaaliselta ja taloudelliselta asemaltaan erilaisiin 
ryhmiin. Tarkoituksena on ollut luoda mahdollisimman 
konkreettisia ja yhtenäisiä ryhmiä. Luokitus perustuu tietoi­
hin henkilön pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, am­
mattiasemasta, toimialasta sekä työnantajasektorista.
Vuoden 1990 väestölaskennassa ei ole voitu tehdä jakoa 
työnantajiin ja yksinäisyrittäjiin, vaan nämä molemmat 
ryhmät sisältyvät ryhmään ’Yrittäjät’.
Taulukkoa ei ole tehty alle 10 000 asukkaan kunnista.
Toimiala
Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan 
mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saa­
vat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan 
toimiala on määritetty kullekin toimipaikalle Tilastokes­
kuksen toimialaluokituksen mukaisesti. Itsenäiselle amma­
tinharjoittajalle toimiala on määritetty toiminnan laadun 
mukaan.
Työllisillä tarkoitetaan alueella asuvaa työllistä työvoimaa 
(vuonna 1980 ammatissa toimivia). Työpaikoilla puoles­
taan tarkoitetaan alueella työssäkäyviä riippumatta heidän 
asuinpaikastaan.
Toimitilat
Toimitilalla tarkoitetaan yrityksen, toiminimen, järjestön, 
viranomaisen tms. hallinnassa olevaa rakennuksen tilaa, jo­
ta käytetään muuhun kuin asumiseen. Kaikki saman halti­
jan samassa rakennuksessa olevat toimitilat katsotaan yh­
deksi toimitilaksi, jos niitä käytetään samaan tarkoitukseen. 
Eri rakennuksessa olevat tilat ovat aina eri toimitiloja. Jos 
sama tila on useamman liikeyrityksen tai vastaavan käytös­
sä, se on jaettu erillisiksi toimitiloiksi.
Toimitilan pääasiallinen käyttötarkoitus määräytyy sen mu­
kaan, mihin suurinta osaa toimitilan pinta-alasta käytetään.
Toimitilan pinta-alaan luetaan kaikki se ala, joka samalla 
toimitilan haltijalla on samassa rakennuksessa ja jota käyte­
tään samaan tarkoitukseen. Jos samalla toimitilan haltijalla 
on esim. rakennuksen eri kerroksissa tiloja, jotka eivät ole 
suorassa yhteydessä toisiinsa, tarkoitetaan pinta-alalla eri 
kerroksissa olevien tilojen yhteispinta-alaa. Pinta-ala laske­
taan seinien sisäpinnoista.
Taulukkoa ei ole tehty alle 10 000 asukkaan kunnista.
Työnantajasektori
Taulun perusjoukkona on kunnassa asuva työllinen työvoi­
ma (vuonna 1980 ammatissa toimivat). Työnantajasektori- 
luokitus kuvaa työpaikan omistajuutta ja yritysmuotoa. Sen 
avulla voidaan tehdä jako mm. julkisen ja yksityisen sekto­
rin välillä.
Ulkomaan kansalaiset
Taulukon perusjoukko on ulkomaan kansalaiset vuosina 
1985 ja 1990. Kansalaisuudella tarkoitetaan henkilön lail­
lista kansalaisuutta tietyssä maassa.
Taulukkoa ei ole tehty alle 40 000 asukkaan kunnista.
Vakinaiset ja tilapäiset asukkaat 1990
Henkilöllä voi vakinaisen asuinpaikan lisäksi olla tilapäi­
nen asuinpaikka asunnossa, jossa hän ilmoituksensa mu­
kaan asuu tilapäisesti vähintään kolme kuukautta. Tilapäi­
sesti asuvan vakituinen asuinpaikka on Suomessa tai ulko­
mailla. Myös asunnottomat voivat kuulua kunnassa 
vakinaisesti asuvaan väestöön. Tieto henkilön asuinpaikasta 
on saatu väestön keskusrekisteristä.
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Virallisella väkiluvulla tarkoitetaan tässä kunnassa vakinai­
sesti asuneita laskentahetkellä 31.12.1990.
Luokka ’Tilapäisesti läsnä’ tarkoittaa henkilöitä, jotka asu­
vat kunnassa tilapäisesti ja joiden vakinainen asuinpaikka 
on jokin muu kunta.
Luokka ’Tilapäisesti poissa’ tarkoittaa henkilöitä, jotka 
asuvat kunnassa vakinaisesti, mutta ovat jossakin muussa 
kunnassa tilapäisesti.
Todellisella väkiluvulla tarkoitetaan tässä tulosta, joka saa­
daan kun virallisen väkiluvun ja tilapäisesti läsnäolevien 
summasta vähennetään tilapäisesti poissaolevat.
Tieto tilapäisestä asumisesta on vain vuodelta 1990.
Taulukkoa ei ole tehty koko maan ja läänien osalta eikä 
alle 10 000 asukkaan kunnista.
Valtionveronalaiset tulot/henkilö, mk
Tiedot perustuvat verohallituksen verotusrekisterin valtion- 
veronalaisia tuloja koskeviin tietoihin.
Taulukkoa ei ole tehty alle 10 000 asukkaan kunnista.
Väestönmuutokset
Väkilukutiedot ovat vuoden viimeisen päivän tietoja. (Vrt. 
taulukko Väestörakenne)
Väkiluvun muutos on syntyneiden enemmyyden, netto- 
maassamuuton, nettosiirtolaisuuden ja väkiluvun korjausten 
summa. Väkiluvun korjaukset aiheutuvat siitä, että maassa
asuvan henkilön asuinkunta muutetaan tuntemattomasta 
joksikin kunnaksi tai päinvastoin.
Nettomaassamuutolla tarkoitetaan kunnan tulo- ja lähtö­
muuton erotusta, jolloin otetaan huomioon vain Suomessa 
tapahtuneet muutot.
Nettosiirtolaisuudella tarkoitetaan kunnasta ulkomaille 
muuttaneiden ja kuntaan ulkomailta tulleiden erotusta.
Taulukkoa ei ole tehty koko maan ja läänien osalta eikä 
alle 10 000 asukkaan kunnista.
Väestörakenne
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina laskenta- 
ajankohtana eli 1.11.1980, 15.11.1985 ja 31.12.1990.
Väestö taajamittain
Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan ra­
kennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleen­
sä ole yli 200 metriä. Taajamien rajauksissa otetaan huomi­
oon asuinrakennusten lisäksi mm. liike-, toimisto- ym. työ­
paikkoina käytettäviä rakennuksia.
Taajamien rajaus on tehty hallinnollisista aluejaoista riip­
pumatta. Siten taajama voi ulottua useamman kunnan alu­
eelle.
Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta koko 
väestöstä.
Koko maan ja läänien kohdalla on lueteltu asukasluvultaan 
10 suurinta taajamaa vuonna 1990 ja niiden väestömäärät 
vuosilta 1980 ja 1985.
Kuviot
Seuraavassa on esitetty julkaisun kuviot aakkosjärjestyk­
sessä kuvion nimen mukaan.
Asuntojen varusteet
Kuvion perusjoukkona on asuntokanta. Kuviossa on esitet­
ty %-osuudet siitä, kuinka suuressa osassa asunnoista on 
ko.varusteet vuosina 1985 ja 1990.
Asuntokuntarakenne (%) vuosina 1980, 
1985 ja 1990
Kuvion perusjoukko on asuntokunnat. Kuviossa on esitetty 
erikokoisten asuntokuntien osuudet kaikista asuntokunnista 
vuosina 1980, 1985 ja 1990.
Lapsiperheet lapsiluvun mukaan 1980, 
1985 ja 1990
Kuvion perusjoukko on lapsiperheet. Lapsiperheitä ovat 
perheet, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Ku­
viossa on esitetty eri kokoisten lapsiperheiden %-osuudet 
kaikista lapsiperheistä vuosina 1980, 1985 ja 1990.
Rakennusten kerrosala rakentamisvuo- 
den mukaan 1990
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat ja se 
ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on asuin- tai työhuo­
neita tai muita rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituk­
sen mukaisia tiloja.
Kerroksen ala on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat ker­
rosten seinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkosei­
nien pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalta.
Rakentamisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus val­
mistui käyttökuntoon. Jos rakennuksessa on tehty sellaisia 
perusparannuksia, jotka ovat rinnastettavissa uudelleen ra­
kentamiseen, rakentamisvuosi on perusparannusvuosi.
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Työpaikan sijainti elinkeinoittain 1990
Kuvion perusjoukkona on kunnassa asuva työllinen työvoi­
ma vuonna 1990. Kuviossa on esitetty elinkeinoittain 
asuinkunnassa työssäkäyvien ja asuinkunnan ulkopuolella 
työssäkäyvien %-osuudet.
Työvoiman koulutusaste 1990
Perusjoukko on työvoima 1990. Työvoimaan luetaan kaik­
ki 15-74 -vuotiaat henkilöt, jotka laskentaviikolla olivat 
työllisiä tai työttömiä.
Väestö 5-vuotisikäluokittain 1990
Kuvion perusjoukko on kunnassa asuva väestö. Väestöra­
kenne on esitetty väestöpyramidina 5-vuotisikäluokittain, 
paitsi yli 84-vuotiaat ovat yhtenä luokkana.
Yksinasuvien osuus ikäluokittain 1990
Kuvion perusjoukko on yksinasuvat yli 15-vuotiaat henki­
löt. Kuviossa on esitetty yksinasuvien miesten ja naisten 
osuudet kunkin ikäluokan koko väestöstä.
Kartat
Asukkaita/km2
Koko maan ja läänien yhteydessä on esitetty kunnittain 
asukastiheys km2 kohti. Tieto on vuodelta 1990.
Huoltosuhde
Väestörakennetta mitataan ns. huoltosuhteella, jossa laske­
taan kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työ­
töntä alueella on sataa työllistä kohti.
Kartta on tehty yli 40 000 asukkaan kunnista osa-alueittain 
sekä lääneistä ja koko maasta kunnittain.
Sijaintikartta
Jokaisen kunnan sijainti läänissään on esitetty varjostettu­
na. Lisäksi karttaan on merkitty läänin suurimmat kaupun­
git-
Tulot/asuntokunta 1990
Kartassa on esitetty valtionveronalaiset tulot asuntokuntaa 
kohti.
Kartta on tehty yli 40 000 asukkaan kunnista osa-alueittain 




Räkningstidpunkten har varierat frän ett räkningsär tili ett 
annat. Ar 1980 var den 1 november räkningsdag, är 1985 
den 15 november och är 1990 den 31 december. Uppgifter- 
na i tabellerna och figurerna gäller alltid räkningstidpunk- 
ten, om inte annat uppges.
Utvecklingsomrädeszon
Statsrädet har pä basis av lagen om regionalpolitik 
(1168/88) fastslagit (1373/88) tili vilka baszoner kommu- 
nema hör och vilka dessas stödomräden är. Enligt lagen 
har Finland delats in i fyra baszoner och bortsett frän den 
fjärde baszonen, som är indelad i stödomräde och övrig 
baszon, har baszonema ytterligare delats i A- och B-stöd- 
omräden. Omrädesindelningen ändrades senast med stats- 
rädsbeslut 1.1.1990 (1282/89).
Bärkraftskiass
Kommunemas bärkraftsklasser bekräftas för ett kalenderär 
i taget. Bärkraftsklassema används som grund för fördel- 
ningen av kostnader mellan staten och kommunerna och i 
övrigt för fastslagande av kommunemas ekonomiska bär- 
kraft (Lag om kommunemas bärkraftsklassificering, 
649/85). Kommunerna indelas i tio bärkraftsklasser pä sä 
sätt att de kommuner som har den sämsta bärkraften place- 
ras i den första bärkraftsklassen och de som har den bästa 
bärkraften i den tionde bärkraftsklassen.
Befolkningsprognosen 2000
Statistikcentralen gör vart tredje är upp en kommunvis be- 
folkningsprognos. Den visar hur folkmängden i kommunen 
förändras om befolkningsrörelsen följer de väntade utveck- 
lingslinjerna. Utgängspunkten för den nuvarande befolk- 
ninsprognosen är folkmängden i slutet av 1990 efter älder 
och kön. Koefficientema för nativitet, dödlighet och flytt- 
ningsrörelse har huvudsakligen räknats ut pä basis av upp- 
gifterna om befolkningsrörelsen ären 1987 - 1989.
Prognosen baserar sig pä följande antaganden om nativitet, 
dödlighet och flyttningsrörelse under prognosperioden:
-  nativiteten kommer frän och med är 1995 att vara pä 
medelnivän för ären 1987 - 1989
-  dödligheten antas tili är 2000 fortsätta sjunka i de äl- 
dersgrupper där den sjönk under 1980-talet
-  koefficientema för utflyttningen och inflyttningen är 
oförändrade under heia prognosperioden. Nettoinflytt- 
ningen är 0 frän och med 1994
Relativt arbetslöshetstal 1992
Med arbetslöshetstalet avses den arbetslösa arbetskraftens 
procentuella andel av heia arbetskraften. Arbetslöshetstalet 
för är 1992 baserar sig pä Arbetsministeriets uppgifter om 
det genomsnittliga antalet arbetslösa arbetssökande under 
vaije mänad. Uppgiften har relaterats tili arbetskraftens 
storlek enligt 1990 ärs folkräkning.
Skatteörets storlek 1993
Enligt kommunallagen (937/76, ändrad 527/82) fastslär 
kommunfullmäktige skatteörets storlek för finansäret senast 
den 16 november föregäende är. Skatteörets storlek be- 
stäms utgäende frän en uppskattning av den kommunal- 
skatt som kommer att bäras upp under finansäret dividerad 
med det uppskattade antalet skatteören som skall uppbäras 
under finansäret. Skatteörets storlek fastsläs efter avrund- 
ning uppät tili närmaste heia, halva eller fjärdedels penni.
För de kommuner som sammanslagits 1.1.1993 gäller sam- 
ma uppgift för bäda kommunerna.
Skatteören/invänare 1991
Skatteörets storlek beskriver den mängd skatteören som 
kommunen uppburit under den föregäende kommunalbe- 
skattningen; talet relateras tili invänarantalet. Uppgiftema 
gäller finansäret 1991 och baserar sig pä kommunemas 
bokslut. För en del kommuners del kan uppgiftema ändras 
som en följd av skatterättelse.
För de kommuner som sammanslagits 1.1.1993 gäller sam- 
ma uppgift för bäda kommunerna.
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Tabeller
I det följande presenteras publikationstabellema i alfabetisk 
ordning enligt tabellens namn. Vid varje tabell finns en 
förklaring tili de begrepp som används och en utredning av 
eventuella förändringar i dessa mellan 1980 och 1990.
Arbetsgivarsektor
Populationen i tabellen är den sysselsatta arbetskraft som 
bor i kommunen (är 1980 de yrkesverksamma). Klassifice- 
ringen av arbetsgivarsektor beskriver arbetsplatsemas ägar- 
förhällande och företagsform. Med dess hjälp kan man bl.a. 
göra en indelning i den offentliga och den privata sektorn.
Barnfamiljer 1990
Populationen i tabellen är barnfamiljer. Barnfamiljer är fa- 
miljer med minst ett bam som inte fyllt 18 är.
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
mindre än 40 000 invänare.
Befolkningen i tätorter
Som tätort definieras alia byggnadsgrupper med minst 200 
boende, där avständet mellan byggnadema inte i vanliga 
fall är mer än 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter 
beaktas förutom bostadsbyggnader bl.a. affärs- och kon- 
torsbyggnader o.dyl. som utnyttjas som arbetsplatser.
Tätortema har avgränsats oberoende av administrativa om- 
rädesindelningar. Detta innebär att en tätort kan överskrida 
kommungränser.
Med tätortsgrad avses den andel av heia befolkningen som 
bor i tätorter.
I fräga om heia landet och länen finns det en förteckning 
över de 10 tätorter som har det största antalet invänare och 
folkmängden i dessa ären 1980 och 1985.
Befolkningsrörelsen
Uppgifterna om folkmängd gäller den sista dagen i äret. 
(Jfr tabellen Befolkningsstruktur.)
Förändringen i folkmängden är summan av födelseöver- 
skottet, nettoflyttningen, nettoutflyttningen och korrigering- 
ar av folkmängden. Korrigeringarna av folkmängden föran- 
leds av att en persons bostadskommun ändras frän okänd 
tili nägon viss kommun eller tvärtom.
Med nettoflyttning avses skillnaden mellan inflyttningen 
tili en kommun och utflyttningen frän en kommun. Bara 
flyttningar inom landet beaktas.
Med nettoutflyttning avses skillnaden mellan de personer 
som flyttat utomlands frän kommunen och de personer som 
flyttat tili kommunen frän utlandet.
Det har inte utarbetats nägon tabell pä riks- och länsnivä 
och inte över kommuner med under 10 000 invänare.
Befolknings sammansättning
Älder innebär en persons älder i heia är vid räkningstid- 
punkten, dvs. 1.11.1980, 15.11.1985 och 31.12.1990.
Boendetäthet
Populationen i tabeilen är bostadshushäll. Ett bostadshus- 
häll bestär av samtliga personer som stadigvarande bor i 
samma bostadslägenhet. Enligt det centrala befolkningsre- 
gistret bildar inte sädana personer bostadshushäll som sta­
digvarande bor pä anstalt, är bostadslösa, bor utomlands el- 
ler vars vistelseort är okänd. Personer som stadigvarande 
bor i byggnader som klassificerats som internat bildar inte 
heller bostadshushäll, om deras bostad inte uppfyller defi- 
nitionen av bostadslägenhet. I 1980 ärs folkräkning bildade 
dessa personer bostadshushäll.
Uppgiften i tabeilen gäller antalet trängbodda bostadshus­
häll, inte antalet trängbodda personer.
En bostad är enligt norm 4 trängt bebodd om den hyser fler 
än en person per rum, dä koket inte räknas med.
Bostadshushällets storlek, rumsantal
Populationen i tabellen är bostadshushäll. Bostadshushällen 
har tabellerats efter storlek och antalet rum. Koket räknas 
inte med i rumsantalet.
Bostadshushäll, se Boendetäthet
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 40 000 invänare.
Bostadshushällets storlek, trängbodda
Populationen i tabellen är bostadshushäll. Bostadshushällen 
har tabellerats efter storlek. Dessutom ingär en tabellering 
över trängbodda hushäll efter storlek.
Bostadshushäll, trängbodda, se Boendetäthet
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 40 000 invänare.
Bostadskommunen för personer som ar- 
betar i kommunen
Populationen är de personer som arbetar i kommunen. Med 
bostadskommun avses en persons stadigvarande hemkom- 
mun. Tabellen omfattar det totala antalet personer som bor 
i nägon annan kommun och de 3 - 5 vanligaste bostads- 
kommunerna i storleksordning.
Det har inte utarbetats nägon tabell pä riks- och länsnivä 
och inte över kommuner med under 10 000 invänare.
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Bostädernas utrustningsnivä
Bostädema indelas efter utrustningsnivän pä följande sätt: 
Välutrustad bostad
-  Bostaden har vattenledning, avlopp, varmvatten, WC, 
tvättutrymmen (dusch/bad eller bastu i bostaden) och 
central- eller vattencentraluppvärmning
Bristfälligt utrustad bostad
-  Bostaden saknar bara tvättutrymmen och/eller central- 
uppvärmning (eller eluppvärmning)
Mycket bristfälligt utrustad bostad
-  Bostaden saknar nägot av följande: vattenledning, av­
lopp, varmvatten eller WC
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 40 000 invänare.
Byggnader efter hustyp
Byggnader grupperas i bostadsbyggnader och övriga bygg­
nader. Bostadsbyggnaderna grupperas efter hustyp pä föl­
jande sätt:
Fristäende smähus
-  Gruppen omfattar bostadshus med 1 - 2 bostäder, par- 
hus och fristäende bostadsbyggnader som är jämförbara 
med smähus.
Sammanbyggda smähus
-  Gruppen omfattar bostadsbyggnader med minst tre 
sammanbyggda smähus. Rad- och kedjehus förs tili 
denna grupp.
Flerväningsbostadshus
-  Gruppen omfattar hus med minst tre bostäder av vilka 
minst tvä ligger ovanför varandra. En förutsättning är 
att husen inte förs tili nägon av grupperna ovan.
Övriga byggnader är sädana vars huvudsakliga använd- 
ningsändamäl är nägot annat än boende.
Byggnadernas älder och väningsyta
Med byggnadsär avses det är dä en byggnad blev färdig för 
användning. Om det har gjorts sädana ombyggen pä en 
byggnad som kan jämställas med nybygge, är ombyggnad- 
säret byggnadsär. Byggnader grupperas i bostadsbyggnader 
och övriga byggnader.
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 40 000 invänare.
Familjetyp
En familj bestär av tvä gifta eller samboende personer som 
bor tillsammans och deras ogifta barn, av en förälder med 
ogifta barn eller av äkta par utan barn. I 1990 ärs folkräk- 
ning räknades ocksä bamlösa samboende par och samboen­
de par med enbart icke-gemensamma barn som familjer.
Övriga personer i ett bostadshushäll hör inte tili familjen. 
Som barn räknas i familjestatistiken bam som bor med sina 
föräldrar och som är ogifta
-  biologiska bam,
-  adoptivbam och
-  nägondera makens biologiska barn och adoptivbam.
Fosterbarn och barn som enbart omfattas av försörjnings- 
förhällande klassificeras inte som bam.
Bamfamiljer är familjer med minst ett barn som inte fyllt 
18 är.
Äkta par utan barn är par som aldrig har haft bam eller 
vars bam inte längre bor med sina föräldrar.
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 10 000 invänare.
Fast och tilifälligt bosatta invänare 1990
En person kan utöver sin stadigvarande bostadsort ha en 
tillfällig bostadsort i en bostad, där han enligt anmälan bor 
tilifälligt i minst tre mänader. En tilifälligt bosatt persons 
stadigvarande bostadsort är endera i Finland eller utom- 
lands,. Ocksä bostadslösa kan höra tili den fast bosatta be- 
folkningen i en kommun. Uppgifterna om personemas bo­
stadsort har tagits ur det centrala befolkningsregistret.
Med officiell folkmängd avses här de personer som var fast 
bosatta i kommunen vid räkningstidpunkten 31.12.1990.
Gruppen "Tilifälligt närvarande" inbegriper personer som 
tilifälligt bor i kommunen och vars stadigvarande bostads­
ort är i nägon annan kommun.
Gruppen "Tilifälligt fränvarande" inbegriper personer som 
är fast bosatta i kommunen men som tilifälligt vistas i nä­
gon annan kommun.
Med verklig folkmängd avses här det resultat man fär dä 
man frän summan av den officiella och den verkliga folk- 
mängden subtraherar de personer som tilifälligt är fränva­
rande.
Uppgiften om tilifälligt boende gäller bara är 1990.
Det har inte utarbetats nägon tabell pä riks- eller länsnivä 
och inte över kommuner med under 10 000 invänare.
Fritidshus
Med fritidshus avses ffitidsbostadsbyggnad som är fast 
uppförd pä platsen eller bostadsbyggnad som används som 
semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor, byggnader i 
semesterbyar och stugor i koloniträdgärdar som tjänar af- 
färsverksamhet räknas inte som fritidsbostadsbyggnader.
I 1990 ärs folkräkning har alia byggnader vars använd- 
ningssyfte 31.12.1990 var bostadsbyggnad för fritidsbruk 
eller som vid tidpunkten i fräga användes för semesterbo- 
ende räknats som fritidshus.
Uppgiften om fritidshusägares hemkommun finns bara om 
stugor som ägs av privatpersoner. Det finns ingen uppgift 
om hemkommun för stugor som ägs av dödsbon, företag, 
samfund o.dyl.
Pä riks- och länsnivä finns utöver antalet fritidshus pä om- 




Begreppet huvudsaklig verksamhet beskriver arten av en 
persons verksamhet. Befolkningen delas pä basis av huvud­
saklig verksamhet in i personer som hör tili arbetskraften 
och personer som är utanför arbetskraften. I 1980 ärs folk- 
räkning delades befolkningen in i yrkesverksamma och 
icke-yrkesverksamma.
Huvudgrupperna kan ytterligare delas in i undergrupper. 
Arbetskraften fördelas pä sysselsatta och arbetslösa. Den 
indelning av yrkesverksamma i sysselsatta och arbetslösa, 
som tillämpades 1980, har inte allmänt använts.
De personer som är utanför arbetskraften (icke-yrkesverk­
samma) indelas i 0 - 14-äringar, studerande, pensionärer, 
vämpliktiga, personer som utför hushällsarbete och övriga 
personer som är utanför arbetskraften (icke-yrkesverksam­
ma). I 1980 ärs folkräkning ingick vämpliktiga i övriga 
icke-yrkesverksamma och i 1990 är folkräkning künde man 
inte särskilja personer som utförde hushällsarbete, utan de 
ingär i gruppen "Övriga utanför arbetskraften".
Detta innebär att gruppen "Övriga utanför arbetskraften" 
inbegriper vämpliktiga samt personer som utför hushällsar­
bete och personer som inte hör tili arbetskraften men som 
inte är 0 - 14-äringar, studerande eller pensionärer.
Pä basis av yrkesställning har de sysselsatta indelats i lön- 
tagare och företagare.
Avvikande frän 1980 och 1985 ärs folkräkningar har man 
inte i 1990 ärs folkräkning kunnat klassificera företagare 
efter om de är
-  företagare med avlönad arbetskraft,
-  ensamföretagare eller yrkesutövare eller
-  medlemmar i företagarfamilj.
Detta innebär att gruppen "Företagare m.fl." inbegriper bä- 
de företagare och medlemmarna i deras familjer. I motsva- 
rande publikation frän 1980 och 1985 inbegriper ocksä 
gruppen "Företagare m.fl." arbetsgivare, ensamföretagare 
och medlemmar i företagarfamiljer.
Lägenhetstyp
Ett mm är ett utrymme med fönster, vars golvyta är minst 
7 m2 och medelhöjd minst 2 meter. Tambur, farstukvist, 
sovalkov eller annat liknande betraktas inte som rum.
Ett kök är ett mm som är utmstat för matlagning. Ett ut­
rymme pä mindre än 7 m2, som är utmstat för matlagning, 
betraktas som kokvrä eller kokutrymme.
Till typgmppen "Övriga" hör bostäder med 6 mm eller fler 
samt bostäder med okänt rumsantal eller okänd kökstyp.
Till en bostads yta räknas ocksä golvytan i hjälputrymmen 
(hemvärdsutrymme, klädmm e.dyl.), badrum, hobbymm, 
brasrum, bastu i bostaden, tvätt- och omklädningsmm samt 
rum som används som arbetsutrymmen, om de inte an- 
vänds av avlönade anställda.
Till en bostads golvyta räknas inte garage, källare, bastu i 
omöblerad bottenväning, kallt lagemtrymme, balkong, V e ­
randa, farstukvist, vindfäng och andra vindsutrymmen än 
bostadsutrymmen.
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 10 000 invänare.
Näringsgren
En persons näringsgren bestäms enligt hans/hennes arbets- 
plats näringsgren. Alla som arbetar vid samma arbetsställe 
förs, oberoende av yrke, tili samma näringsgren. Arbets- 
platsens näringsgren har för vaije arbetsställe definierats 
enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning. För själv- 
ständiga yrkesutövare har näringsgrenen bestämts enligt 
verksamhetens art.
Med sysselsatta avses den sysselsatta arbetskraft som bor 
inom omrädet (är 1980 de yrkesverksamma). Med arbets- 
platser avses däremot de personer som arbetar inom omrä­
det, oberoende av deras bostadsort.
Pendlingskommun
Populationen i tabeilen är den sysselsatta arbetskraft som 
bor i kommunen. Med pendlingskommun avses den kom­
mun där en persons arbetsplats är belägen. Tabellen omfat- 
tar, förutom de personer som arbetar i sin hemkommun, det 
sammanlagda antalet personer som arbetar i nägon annan 
kommun samt de övriga 3 - 5  vanligaste pendlingskommu- 
ner i storleksordning.
I 1990 ärs folkräkning gjordes det inte nägon skillnad mel- 
lan arbete som utförs pä en fast arbetsplats och arbete som 
tili sin natur är rörligt. Man har i stället försökt placera in 
samtliga personer vid nägot arbetsställe utan att beakta ar- 
betets natur. Ocksä för de personer som enligt 1980 och 
1985 ärs uppgifter hade rörligt arbete har här bostadskom- 
munen fastslagits som pendlingskommun. I sädana fall dä 
det saknas exaktare uppgift om var arbetsplatsen är belägen 
har personerna förts tili sin bostadskommun. För majorite- 
ten av företagama är arbetsplatsen belägen i bostadskom- 
munen.
Det har inte utarbetats nägon tabell pä riks- och länsnivä.
Socioekonomisk ställning
Klassificeringen av socioekonomisk ställning beskriver be- 
folkningens fördelning pä grupper som skiljer sig frän va- 
randra i fräga om social och ekonomisk ställning. Avsikten 
har varit att skapa sä konkreta och enhetliga grupper som 
möjligt. Klassificeringen baserar sig pä uppgifter om perso- 
nemas huvudsakliga verksamhet, yrke, yrkesställning, nä­
ringsgren och arbetsgivarsektor.
I 1990 ärs folkräkning har man inte kunnat göra nägon in­
delning i arbetsgivare och ensamföretagare, utan bäda des- 
sa grupper ingär i gruppen "Företagare".
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 10 000 invänare.
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Statsskattepliktiga inkomster/person, mk
Uppgifterna baserar sig pä uppgifter om statsskattepliktiga 
inkomster som tagits ur skattestyrelsens beskattningsregis- 
ter.
Det har inte utarbetats nägon tabell over kommuner med 
under 10 000 personer.
Upplätelseform
Populationen i tabeilen är bostadshushäll. Bostadshushällen 
har fördelats efter upplätelseform.
Det har inte utarbetats nägon tabell over kommuner med 
under 10 000 invänare.
Utbildningsnivä
All slutförd utbildning efter grundnivän, som omfattar 
minst 400 timmar, räknas som utbildning. Vuxenutbild- 
ning, säsom utbildning som anordnas av arbetsgivare, ut­
bildning som ges av organisationer och samfund, spräkkur- 
ser, brevkurser e.dyl. räknas inte här som utbildning.
Indelningen i olika utbildningsniväer följer samma upp- 
byggnad som skolsystemet, där utbildningen gär i ärsperio- 
der frän lägre utbildningsniväer till högre. Ju längre en ut­
bildning är, desto högre är utbildningsnivän.
Bara en utbildning har beaktats för varje person, nämligen 
den högsta avlagda examen eller den som avlagts senare av 
tvä examina pä samma nivä. Ett undantag är de fall, där en 
person har avlagt Studentexamen, som är en högre utbild­
ning pä mellannivä, och en yrkesexamen pä lägre mellan- 
nivä. I sädana fall bestäms utbildningen enligt yrkesexa­
men.
Det sker förändringar och revideringar i utbildningsVerk- 
samheten. Utbildningsklassificeringen uppdateras ärligen 
pä sä sätt att den kompletteras med nya koder och utbild- 
ningar och genom att nomenklaturerna granskas efter att en 
ny utbildning inletts. Är 1984 gjordes det en grundlig kor- 
rigering i utbildningsklassificeringen. Orsaken var mellan- 
stadiereformen och examensreformen inom högskoloma. 
Till de största förändringama hörde att den studentbaserade 
ingenjörsutbildningen flyttades frän lägre kandidatnivä tili
lägsta högskolnivä. En annan betydande förändring var att 
studentmerkonomernas utbildningsnivä ändrades frän lägsta 
högskolnivä tili högre mellannivä. Det har ocksä senare 
gjorts förändringar i utbildningsklassificeringen. För att 
uppgiftema i Publikationen skall vara jämförbara sinsemel- 
lan har tabelluppgifitema för ären 1980 och 1985 korrige- 
rats sä att de motsvarar 1990 ärs utbildningsklassificering. 
Uppgifterna frän 1980 och 1985 kan därför avvika frän 
uppgifter som publicerats tidigare.
Utländska medborgare
Populationen i tabellen är utländska medborgare ären 1985 
och 1990. Med medborgarskap avses en persons juridiska 
medborgarskap i ett visst land.
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 40 000 invänare.
Verksamhetslokal
Med verksamhetslokal avses ett utrymme i en byggnad 
som ett företag, en firma, en organisation, en myndighet 
e.dyl. förfogar över och som används för nägot annat än 
boende. Alia verksamhetslokaler i en byggnad som har 
samma innehavare räknas som ett arbetsställe, om de an­
vänds för samma ändamäl. Utrymmen som ligger i olika 
byggnader utgör alltid separata arbetsställen. Om ett och 
samma utrymme utnyttjas av flera affarsföretag eller mot- 
svarande har det delats in i olika arbetsställen.
En verksamhetslokals huvudsakliga användningsändamäl 
definieras enligt vad största delen av utrymmets golvyta 
används för.
Till en verksamhetslokals golvyta räknas alia de ytor som 
en innehavare förfogar över i en byggnad och som används 
för samma ändamäl. Om en och samma innehavare av en 
verksamhetslokal t.ex. har sädana utrymmen i olika väning- 
ar i en byggnad som inte är direkt anknutna tili varandra, 
avser golvytan den totala golvytan i samtliga utrymmen i 
de olika väningama. Golvytan räknas utgäende frän väg- 
gamas inre ytor.
Det har inte utarbetats nägon tabell över kommuner med 
under 10 000 invänare.
Figurer
I det följande beskrivs de figurer som ingär i Publikationen 
i alfabetisk ordning enligt figurens namn.
Andelen ensamboende efter áldersklass 
1990
Populationen i figuren är de ensamboende personer som 
fyllt 15 är. Figuren visar den ensamboende andelen män 
och kvinnor i varje áldersklass av heia befolkningen.
Arbetskraftens utbildningsnivä 1990
Populationen är arbetskraften 1990. Till arbetskraften rä­
knas alia personer i äldern 15 - 74 är som under räknings- 
veckan var sysselsatta eller arbetslösa.
Arbetsplatsens belägenhet efter närings- 
gren 1990
Populationen i figuren är den sysselsatta arbetskraft som 
bodde i kommunen är 1990. Figuren visar de procentuella
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andelama sysselsatta som arbetar i bostadskommunen och i 
nágon annan kommun efter näringsgren.
Barnfamiljer efter antalet barn áren 1980, 
1985 och 1990
Populationen i figuren är barnfamiljer. Barnfamiljer är fa- 
miljer med minst ett barn som inte har fyllt 18 ár. Figuren 
visar den procentuella andelen barnfamiljer i olika storlek 
av alia barnfamiljer áren 1980, 1985 och 1990.
Befolkningen i 5-árs áldersklasser 1990
Populationen i figuren är den befolkning som bor i kom­
munen. Befolkningsstrukturen visas som en befolkningspy- 
ramid med 5-ärs áldersklasser. Ett undantag utgörs av de 
personer som fyllt 84 ár - de bildar en gemensam klass.
Bostadshushállens sammansättning (%) 
áren 1980, 1985 och 1990
Populationen i figuren är bostadshusháll. Figuren visar an- 
delarna bostadshusháll i olika storlek av alia bostadshusháll 
áren 1980, 1985 och 1990.
Bostädernas utrustning
Populationen i figuren är bostadsbeständet. Figuren visar 
de procentuella andelama av bostäder med en viss utrust­
ning áren 1985 och 1990.
Byggnadernas váningsyta efter byggnad­
sár 1990
Till en byggnads váningsyta räknas väningamas golvyta 
och sádan yta i vinds- eller källarväningar där det finns 
bostads- eller arbetsrum eller andra utrymmen i enlighet 
med byggnadens huvudsakliga användningsändamäl.
En vänings yta är den vägräta golvyta som avgränsas av 
väggamas yttre yta eller av sádana fortsättningar pá ytter- 
väggarnas yttre yta som man kan föreställa sig vid öpp- 
ningar och utsmyckningar.
Med byggnadsár avses det ár dá en byggnad blev fardig för 
användning. Om det har gjorts sádana ombyggen pá en 




Befolkningsstrukturen mäts med den s.k. försörjningskvo­
ten. Detta innebär att man räknar hur mánga personer per




Vuoden 1990 väestölaskennan julkaisut
Vuoden 1990 väestölaskennasta laaditaan yhdeksän jul­
kaisua. Varsinaisten julkaisujen lisäksi tuotetaan Väestö- 
sarjassa otostietoja työvoimasta ja työmatkoista.
1. Väestön taloudellinen toiminta
Julkaisu sisältää tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta. 
Tässä kuvataan väestön jakautumista esim. pääasiallisen 
toiminnan, elinkeinon ja ammattiaseman mukaan. Samoin 
tämä osa sisältää tietoa väestön koulutuksesta, tuloista sekä 
työpaikan sijainnista.
2. Työvoimamuutokset
Julkaisussa kuvataan työvoiman muutosvirtoja: väestön 
pääasiallisen toiminnan muutoksia, työelämään tulevien 
ikäluokkien sijoittumista, työmarkkinoilla tapahtuvia työ­
paikan vaihdoksia, siirtymisiä työllisyyden ja työttömyyden 
välillä sekä siirtymistä työvoiman ulkopuolelle.
3. Asuntokunnat ja perheet
Vuoden 1990 västölaskennan Asuntokunnat ja perheet -jul­
kaisu sisältää tietoja asuntokunnan viitehenkilöiden ja per­
heen miesten/naisten pääasiallisesta toiminnasta, tuloista, 
elinkeinosta, lapsiluvusta ja iästä. Lisäksi kuvataan asunto­
kuntien ja perheiden henkilölukua, perhetyyppiä, asunto­
kunnan kokoonpanoa ja lasten ikäjakaumaa. Samoin kuva­
taan lapsiväestöä isän tai äidin iän mukaan ja perheisiin 
kuulumattomia tulojen ja iän mukaan.
4. Rakennukset ja toimitilat
Julkaisu sisältää keskeisiä tietoja rakennuksista ja toimiti­
loista. Toimitilatietoja julkaistaan ensimmäisen kerran re­
kisteripohjaisina tilastoina. Edelliset tiedot ovat vuoden 
1980 väestölaskennasta.
5. Kesämökit
Väestölaskennan kesämökkijulkaisu sisältää tietoja kesä­
mökeistä sekä niiden ominaisuuksista lääneittäisten ja seu- 
tukaava-alueittaisten taulukoiden lisäksi myös kunnittain.
6. Asunnot ja asuinolot
Sisältää keskeisiä tietoja suomalaisten asuinoloista sekä 
asuntojen määristä ja ominaisuuksista. Julkaisu sisältää en­
simmäisen kerran tiedot erikseen myös tilapäisesti asutuista 
ja kokonaan asuinkäytön ulkopuolella olevista asunnoista.
7. Kuntatiedot
Kuntatason tietoja kaikilta laskennan ilmiöalueilta.
8. Ammatti ja sosioekonominen asema
Julkaisu sisältää tietoa väestön ja työvoiman ammattiraken­
teesta ja sosioekonomisesta asemasta. Lisäksi tässä jul­
kaisussa on kuvattu myös asuntokuntien ja perheiden ja­
kautumista ammatin ja sosioekonomisen aseman mukaan.
9. Vuoden 1990 väestölaskennan luotetta­
vuus
Julkaisussa verrataan lomakekyselyssä saatuja tietoja ra­
kennuksista, huoneistoista ja väestön taloudellisesta toimin­
nasta varsinaisen laskennan tietoihin. Vertailut tehdään ko­
ko maan lisäksi lääneittäin ja seutukaava-alueittain. Jul­
kaisussa kerrotaan, miten laskenta- ja otosaineistosta saadut 
tiedot poikkeavat toisistaan ja mistä erot todennäköisesti 
johtuvat.
10. Otostietoja työvoimasta ja työmat­
koista
Julkaisu sisältää tietoja väestön pääasiallisesta toiminnasta, 
ammattirakenteesta (sekä vuoden 1980 että 1987 luokituk­
sella), sosioekonomisesta asemasta, työmatkasta sekä koko­
ja osa-aikatyöstä. Tiedot ovat koko maasta, osa myös lää­
neistä, seutukaava-alueista ja pääkaupunkiseudusta.
1 1 .  Taajamat
Taajamat 1990-julkaisu sisältää väestölaskentatietoja vuo­
den 1990 lopun olosuhteiden mukaisesti rajatuista taaja­
mista. Tietoja on taajamien pinta-aloista, väestörakenteesta, 




Publikationer om folkräkningen 1990
El va publikationer utges om folkräkningen 1990. Med un- 
dantag av publikationema Uppgifter om kommuner och Ur- 
valsuppgifter om arbetskraft och arbetsresor är alia publi­
kationer tväspräkiga (finska -  svenska) och de inneháller 
engelsk text.
1. Befolkningens ekonomiska verksamhet
Publikationen omfattar uppgifter om befolkningens ekono­
miska verksamhet. Befolkningens fördelning efter t.ex. hu- 
vudsaklig verksamhet, näringsgren och yrkesställning be- 
skrivs. Denna del inneháller även uppgifter om befolkning­
ens utbildning, inkomster samt arbetsplatsens läge.
2. Arbetskraftsförändringar
Publikationen beskriver arbetskraftens förändringsflöden: 
förändringar i befolkningens huvudsakliga verksamhet, de 
nya ársklassernas placering i arbetslivet, byten av arbets- 
plats pá arbetsmarknaden, overgáng frán sysselsättning tili 
arbetslöshet samt utträde ur arbetskraften.
3. Bostadshusháll och familjer
Publikationen Bostadshusháll och familjer, som utges i sam- 
band med folkräkningen 1990 inneháller uppgifter om refe- 
renspersonemas och familjens mäns/kvinnors huvudsakliga 
verksamhet, inkomster, näringsgren, samt hur mánga och hur 
gamla bam de har. Dessutom beskrivs bostadshushállens och 
familjemas personantal, familjetyp, bostadshushällets Struktur 
och bamens äldersfördelning. Likasä beskrivs bampopula- 
tionen efter fars eller mors álder samt personer som inte hör 
tili familjer efter inkomster och álder.
4. Byggnader och verksamhetslokaler
Publikationen omfattar uppgifter om byggnader och verk­
samhetslokaler efter användningssyfte. Uppgifter om verk­
samhetslokaler publiceras för första gángen som registerba- 
serad Statistik. De uppgifter som senast publicerats gällde 
1980 ärs folkräkning.
5. Fritidshus
Publikationen omfattar uppgifter om fritidshus och deras 
egenskaper, som presenteras i tabellform länsvis, region- 
planeomrädesvis och kommunvis.
6. Bostäder och boendeförhällanden
Publikationen innehäller uppgifter om boendenivän i Fin- 
land samt om antalet bostäder och deras egen-skaper. För 
första gingen publiceras här separata uppgifter om tillfäl- 
ligt bebodda och heit utanför boendebruk varande bostäder.
7. Uppgifter om kommuner
Publikationen innehäller kommunvisa uppgifter om alla 
typer av företeelser som omfattas av folkräkningen.
8. Yrke och socioekonomisk ställning
Publikationen innehäller uppgifter om befolkningens och 
arbetskraftens yrkesstruktur och socioekonomisk ställning. 
Dessutom beskrivs bostadshushällens och familjernas för­
delning efter yrke och socioekonomisk ställning.
9. Kvalitetsundersökning rörande 
folkräkningen 1990
Publikationen jämför uppgifter som erhällits om byggna­
der, bostäder och befolkningens ekonomiska verksamhet 
genom blankettundersökning med uppgifterna ur den 
egentliga folkräkningen. Jämförelserna görs för heia landet, 
och dessutom länsvis och regionplaneomrädesvis. Publika­
tionen beskriver pä vilket sätt de uppgifter som erhällits ur 
folkräkningsmaterialet och urvalsmaterialet avviker frän 
varandra och vad dessa skillnader sannolikt beror pä.
10. Urvalsuppgifter om arbetskraft och 
arbetsresor
Publikationen innehäller uppgifter om befolkningens hu­
vudsakliga verksamhet, yrkesstruktur (bäde enligt 1980 och 
1987 ärs klassificering), socioekonomisk ställning, arbets­
resor samt hei- och deltidsarbete. Uppgifterna gäller heia 
landet, och i vissa fall ocksä olika län och regionplaneom- 
räden samt huvudstadsregionen.
1 1 .  Tätorter
Tätorter 1990 -Publikationen innehäller folkräkningsuppgifter 
om tätorter som avgränsats enligt Situationen i slutet av 1990. 
Publikationen innehäller uppgifter om tätortemas area, befolk- 








K 00 Yleistietoja väestöstä ja työvoimasta verrattuna ko­
ko maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen ja saman 
suuruusluokan kuntiin 31.12.1990
K 01 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, sivii­
lisäädyn ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990 
K 01R Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, su­
kupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 01S Saamenkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, su­
kupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 02 Väestö sosioekonomisen aseman (2-nro), sukupuo­
len ja iän (5-v.) mukaan31.12.1990 
K 02R  Ruotsinkielinen väestö sosioekonomisen aseman 
(2-nro), sukupuolen ja iän(5-v.) mukaan
31.12.1990
K 02S Saamenkielinen väestö sosioekonomisen aseman 
(2-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 03 Työvoima elinkeinon (2-nro), sukupuolen ja iän 
(5-v.) mukaan 31.12.1990
K 03R Ruotsinkielinen työvoima elinkeinon (2-nro), suku­
puolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 05 Työllinen työvoima elinkeinon (20 luokkaa), am­
mattiaseman ja sukupuolen mukaan 31.12.1990
K 06 Työllinen työvoima ammatin (4-nro), sukupuolen, 
iän ja valtionveronalaisten tulojen (mediaanitulot) 
mukaan 31.12.1990
K 07 Työllinen työvoima sosioekonomisen aseman (2- 
nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 11 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, suku­
puolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990 
K H R  Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulu­
tusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 12 Työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1990
K 12R  Ruotsinkielinen työvoima koulutusasteen, suku­
puolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 13 15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4-nro) ja
sukupuolen mukaan, erikseen työllinen ja työtön 
työvoima 31.12.1990
K 14 Työvoima koulutusalan ja -asteen sekä elinkeinon 
(10 luokkaa) mukaan 31.12.1990
K 15 Työvoima elinkeinon (10 luokkaa), ammat­
tiaseman, tulotyypin, sukupuolen ja vuoden 1990 
valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
Työssäkäynti
K 20 Kunnassa työssäkäyvät elinkeinoittain (10 luok­
kaa) verrattuna koko maahan, lääniin, seutukaava- 
alueeseen ja saman suuruusluokan kuntiin
31.12.1990
K 21 Kunnassa asuva työllinen työvoima elinkeinon (10 
luokkaa), sukupuolen ja työpaikan sijainnin mu­
kaan sekä kunnassa työssäkäyvät elinkeinon, suku­
puolen ja asuinpaikan sijainnin mukaan 31.12.1990
K 22 Kunnassa asuva työllinen työvoima työpaikan si­
jaintikunnan, sukupuolen ja elinkeinon (10 luok­
kaa) mukaan sekä nettopendelöinti kunnittain
31.12.1990
K 23 Kunnassa työssäkäyvät asuinkunnan, sukupuolen 
ja elinkeinon (10 luokkaa) mukaan sekä nettopen­
delöinti kunnittain 31.12.1990
K 24 Kunnassa työssäkäyvät elinkeinon (10 luokkaa), 
sukupuolen ja sosioekonomisen aseman (1-nro) 
mukaan sekä valtionveronalaiset tulot vuonna 
1990 tulonsaajaa kohti 31.12.1990
K 25 Kunnan ulkopuolelta tuleva työllinen työvoima 
elinkeinon (10 luokkaa), sukupuolen ja iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1990
K 26 Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät elinkeinon 
(10 luokkaa), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
Taulut saatavissa aluejaolla: koko maa, läänit, seutukaava-
alueet, kunnat
Poikkeus: Taulut K 00, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24,
K 25, K 26: vain kunnittain. R-taulut tulostetaan vain ruot­
sin- ja kaksikielisistä kunnista ja S-taulut vain Enontekiön,




O 00 Yleistietoja osa-alueista 31.12.1990
O 01 Väestö sukupuolen, iän (5-v.), pääasiallisen toi­
minnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1990 
O 01R Ruotsinkielinen väestö sukupuolen, iän (5-v.), pää­
asiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan
31.12.1990
O 04 Työvoima sukupuolen ja sosioekonomisen aseman 
(1-nro) mukaan 31.12.1990
O 05 Työvoima sukupuolen, vuoden 1990 valtionve- 
ronalaisten tulojen ja elinkeinon (10 luokkaa) mu­
kaan 31.12.1990
O 08 15 vuotta täyttänyt väestö sukupuolen ja vuoden
1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan
31.12.1990
O 09 15 vuotta täyttänyt väestö, erikseen työvoima, su­
kupuolen ja koulutusasteen mukaan 31.12.1990
Työssäkäynti
O 20 Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain (10 luokkaa)
31.12.1990
O 21 Alueella työssäkäyvät elinkeinon (2-nro), sukupuo­
len ja asuinpaikan sijainnin mukaan sekä alueella 
asuva työllinen työvoima elinkeinon (2-nro) mu­
kaan 31.12.1990
O 22 Työllinen työvoima asuinalueen, työpaikan sijainti­




T 00 Yleistietoja taajamista 31.12.1990
T 00Y Väestö ja työvoima sukupuolen sekä työllinen työ­
voima sukupuolen ja elinkeinon (10 luokkaa) mu­
kaan 31.12.1990
Työssäkäynti
T 20 Alueella työssäkäyvät sukupuolen ja elinkeinon 
(10 luokkaa) mukaan 31.12.1990
Asuntokunnat ja perheet
Kunnittaiset taulut
K 30 Asuntokunnat rakenteen ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
K 31 Asuntokunnat viitehenkilön iän (5-v.), sukupuolen, 
siviilisäädyn ja kielen sekä asuntokunnan henkilö­
luvun mukaan 31.12.1990
K 32 Perheet kielen, tyypin ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
K 33 Perheet tyypin, vanhempien työvoimaan kuuluvuu­
den sekä alle 18-vuotiaiden lasten iän ja lukumää­
rän mukaan 31.12.1990
K 34 Perheet äiti ja lapsia -perheissä naisen ja muissa 
perheissä miehen sosioekonomisen aseman sekä 
alle 18-vuotiaiden lasten iän ja lukumäärän mu­
kaan sekä naisen ja viitehenkilön sosioekonomisen 
aseman mukaan 31.12.1990
K 35 Asuntokunnat henkilöluvun ja vuoden 1990 val­
tionveronalaisten tulojen mukaan sekä valtionve- 
ronalaiset tulot henkeä kohti 31.12.1990
K 36 Perheet äiti ja lapsia -perheissä naisen ja muissa 
perheissä miehen iän (5-v.) sekä vuoden 1990 val­
tionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
K 37 Perheet, joissa työttömiä viikolla 25. -  31.12.1990, 
perhetyypin ja henkilöluvun mukaan 31.12.1990
K 38 Perheet tyypin, naisen, lasten ja miehen iän (5-v) 
mukaan 31.12.1990
K 39 Perheet miehen (äiti ja lapsia -perheissä naisen) 
oleskelukunnan, perhetyypin, miehen (äiti ja lapsia 
-perheissä naisen) kunnassa oleskelun tyypin mu­
kaan sekä perheen henkilöluvun ja naisen kunnas­
sa oleskelun tyypin mukaan 31.12.1990
Osa-alueittaiset taulut
O 30 Perheet ja perheisiin kuulumattomat henkilöluvun 
ja vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen mu­
kaan 31.12.1990
O 31 Lapsiperheet ja alle 18-vuotiaat lapset perhetyypin, 
vanhempien työvoimaan kuuluvuuden ja lasten iän 
mukaan 31.12.1990
0  32 Perheet, joissa alle 11-vuotiaita lapsia, sekä alle 
11-vuotiaat lapset ikäluokittain (1-v) perhetyypin 





K 50 Asuntoväestö iän, sukupuolen ja asumistason mu­
kaan 31.12.1990
K 51 Asuntokunnat henkilöluvun ja talotyypin mukaan
31.12.1990
K 52 Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen ja huone- 
luvun mukaan 31.12.1990
K 53 Asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon hallintape­
rusteen mukaan 31.12.1990
K 54 Asuntokunnat viitehenkilön iän ja asunnon hallin­
taperusteen mukaan; ahtaasti asuvat asuntokunnat 
erikseen 31,12.1990
K 55 Asuntokunnat viitehenkilön sosioekonomisen ase­
man ja henkilöluvun sekä asunnon huoneluvun 
mukaan 31.12.1990
K 56 Asuntokunnat asunnon talotyypin, hallintaperus­
teen ja asumistason mukaan 31.12.1990
K 57 Asuntokunnat viitehenkilön sukupuolen, siviilisää­
dyn, iän ja asumistason mukaan 31.12.1990
K 58 Vanhusasuntokunnat viitehenkilön iän ja sukupuo­
len, asunnon pinta-alan, asumistiheyden ja vuoden 
1990 valtion veronalaisten tulojen mukaan
31.12.1990
K 59 Asuntokunnat elinvaiheen ja asumistason mukaan
31.12.1990
Osa-alueittaiset taulut
O 50 Asuntokunnat henkilöluvun ja asuinrakennuksen 
talotyypin mukaan 31.12.1990
O 52 Asuntokunnat asumistason ja henkilöluvun mu­
kaan 31.12.1990
Taajamataulu





K 70 Yleistietoja kunnan asuntokannasta verrattuna ko­
ko maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen ja saman 
kokoluokan kuntiin 31.12.1990
K 71 Asunnot talotyypin, asukkaiden iän ja hallintape­
rusteen mukaan 31.12.1990
K 72 Asunnot talotyypin sekä huoneisto- ja keittiötyypin 
mukaan 31.12.1990
K 73 Asunnot huoneluvun, keskipinta-alan ja talotyypin 
mukaan; ahtaasti asutut ja vailla vakinaisia asuk­
kaita olevat erikseen 31.12.1990
K 74 Asunnot hallintaperusteen, varusteiden, huonelu­
vun ja keskikoon mukaan 31.12.1990
K 75 Asunnot ja asuntoväestö talotyypin ja huoneiston 
varusteiden mukaan 31.12.1990
K 76 Asuntojen lukumäärä ja keskikoko talotyypin, va­
rustetason ja rakentamis- tai perusparannusvuoden 
mukaan 31.12.1990
K 78 Asunnot pinta-alaluokittain talotyypin mukaan
31.12.1990
K 79 Asunnot talotyypin, lämmitystavan ja lämmitysai- 
neen mukaan 31.12.1990
Rakennukset
K 80 Rakennukset pääasiallisen käytön, rakennusaineen 
ja rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990
K 81 Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitystavan 
ja -aineen mukaan 31.12.1990
K 82 Rakennukset varusteiden ja kerrosluvun mukaan
31.12.1990
Toimitilat
K 84 Toimitilat käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai pe­
rusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 85 Toimitilojen pinta-ala rakennuksen käyttötarkoi­
tuksen, toimitilan käyttötarkoituksen ja rakentamis­
ta! perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 86 Toimitilat käyttötarkoituksen ja pinta-alan käytön 
mukaan 31.12.1990
K 87 Toimitilat käyttötarkoituksen ja hallintamuodon 
mukaan 31.12.1990
Kesämökit
K 90 Yleistietoja kesämökeistä 31.12.1990
K 91 Kesämökit varusteiden, lämmityksen ja rakenta­
mis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
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K 92 Kesämökit pinta-alan ja rakentamis- tai peruspa- 
rannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 93 Kesämökit omistajan kotikunnan ja rakentamis- tai 
perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 94 Yksityisten ja perikuntien omistamat kesämökit si­




O 70 Asunnot talotyypin, varustetason ja rakentamis- tai 
perusparantamisvuoden mukaan 31.12.1990
O 71 Asunnot hallintaperusteen, talotyypin ja varuste­
tason mukaan 31.12.1990
O 72 Asunnot huoneluvun, talotyypin ja hallintaperus­
teen mukaan 31.12.1990
Rakennukset
O 80 Rakennusten lukumäärä käyttötarkoituksen ja ra­
kentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990
O 81 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen ja ra­
kentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990
O 82 Rakennusten lukumäärä käyttötarkoituksen, läm- 
mitystavan ja -aineen mukaan 31.12.1990
O 83 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen, lämmi- 
tystavan ja -aineen mukaan 31.12.1990
Toimitilat
O 84 Toimitilat käyttötarkoituksen ja pinta-alan mukaan
31.12.1990
O 85 Toimitilat rakennuksen käyttötarkoituksen ja ra­
kentamis- ja perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990
Kesämökit
O 90 Kesämökit rakentamis- tai perusparannusvuoden 
mukaan 31.12.1990
O 91 Kesämökit pinta-alaluokittain 31.12.1990
Osa-aluetietoja tuotetaan vain niistä kunnista, joissa koor­
dinaattitiedon taso on riittävän kattava.
Taajamataulu_________________________
Asunnot
T 70 Asunnot talotyypin, varustetason ja rakentamis- tai 
perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
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K 00 Allmänna uppgifter om kommunens befolkning 
och arbetskraft jämfört med hela landet, länet, re- 
gionplaneomrädet och kommuner i samma stor- 
leksklass 31.12.1990
K 01 Befolkning efter huvudsaklig verksamhet, kön,
civilständ och älder (5 är) 31.12.1990
K 01R Svenskspräkig befolkning efter huvudsaklig verk­
samhet, kön, civilständ och älder (5 är) 31.12.1990
K 01S Samiskspräkig befolkning efter huvudsaklig verk­
samhet, kön, civilständ och älder (5 är) 31.12.1990
K 02 Befolkning efter socioekonomisk ställning (2-
siffr.), kön och älder (5 är) 31.12.1990
K 02R Svenskspräkig befolkning efter socioekonomisk 
ställning (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 02S Samiskspräkig befolkning efter socioekonomisk 
ställning (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 03 Arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.), kön och 
älder (5-är) 31.12.1990
K 03R Svenskspräkig arbetskraft efter näringsgren (2- 
siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 05 Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (20 klas- 
ser), yrkesställning och kön 31.12.1990
K 06 Sysselsatt arbetskraft efter yrke (4-siffr.), kön, äl­
der och statsskattepliktiga inkomster (medianin- 
komst) 31.12.1990
K 07 Sysselsatt arbetskraft efter socioekonomisk ställ­
ning (2-siffr.), kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 11 Den 15 är fyllda befolkningen efter utbildnings- 
nivä, kön och älder (5-är) 31.12.1990
K H R  Den svenskspräkiga 15 är fyllda befolkningen efter 
utbildningsnivä, kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 12 Arbetskraft efter utbildningsnivä, kön och älder (5- 
är) 31.12.1990
K 12R  Svenskspräkig arbetskraft efter utbildningsnivä, 
kön och älder (5-är) 31.12.1990
K 13 Den 15 är fyllda befolkningen efter utbildning (4- 
siffr.) och kön, sysselsatt och arbetslös arbetskraft 
separat 31.12.1990
K 14 Arbetskraft efter utbildningsomräde- och nivä samt 
näringsgren (10 klasser) 31.12.1990
K 15 Arbetskraft efter näringsgren (10 klasser), yrkes­
ställning, inkomsttyp, kön och 1990 ärs statsskatte­
pliktiga inkomster 31.12.1990
Sysselsättning
K 20 I kommunen arbetande efter näringsgren (10 klas­
ser) jämfört med hela landet, länet, region- 
planeomrädet och kommuner i samma storleks- 
klass 31.12.1990
K 21 Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter 
näringsgren (10 klasser), kön och arbetsplatsens 
läge samt i kommunen arbetande efter näringsgren, 
kön och bostadens läge 31.12.1990
K 22 Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter 
arbetsplatsens kommun, kön och näringsgren (10 
klasser) samt nettopendling kommunvis
31.12.1990
K 23 I kommunen arbetande efter bostadskommun, kön 
och näringsgren (10 klasser) samt nettopendling 
kommunvis 31.12.1990
K 24 I kommunen arbetande efter näringsgren (10 klas­
ser), kön och socioekonomisk ställning (1-siffr.) 
samt statsskattepliktiga inkomster är 1990 per in- 
komsttagare 31.12.1990
K 25 Inpendlare efter näringsgren (10 klasser), kön och 
älder (5-är) 31.12.1990
K 26 Utpendlare efter näringsgren (10 klasser), kön och 
älder (5-är) 31.12.1990
Tabellerna fäs med följande omrädesindelning: hela landet,
Iän, regionplaneomräden och kommuner
Undantag: Tabellerna K 00, K 20, K 21, K 22, K 23, K
24, K 25, K 26 görs upp endast kommunvis. R-tabellema
görs upp endast för svensk- och tväspräkiga kommuner.





O 00 Delomrädesöversikt 31.12.1990
O 01 Befolkning efter kön, aider (5-är), huvudsaklig 
verksamhet och yrkesställning 31.12.1990
O 01R Svenskspräkig befolkning efter kön, aider (5-är), 
huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
31.12.1990
O 04 Arbetskraft efter kön och socioekonomisk ställning 
(1-sifff.) 31.12.1990
O 05 Folkmängd och arbetskraft efter kön, statsskatte- 
pliktiga inkomster är 1990 och näringsgren (10 
klasser) 31.12.1990
O 08 Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och 1990 
ärs statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990
0  09 Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och ut- 
bildningsnivä 31.12.1990, arbetskraften separat
Sysselsättning
O 20 Inom omrädet arbetande efter näringsgren (10 
klasser) 31.12.1990
O 21 Inom omrädet arbetande efter näringsgren (2-
siffr.), kön och bostadens läge samt inom omrädet 
boende sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (2- 
siffr.) 31.12.1990
O 22 Sysselsatt arbetskraft efter bostadsort, arbetsplat- 
sens läge och näringsgren (10 klasser) 31.12.1990
Tätortsvisa tabeller
Befolkning och arbetskraft
T 00 Tätortsöversikt 31.12.1990
T 00Y Befolkning och arbetskraft efter kön samt syssel­
satt arbetskraft efter kön och näringsgren (10 klas­
ser) 31.12.1990
Sysselsättning




K 30 Bostadshushall efter sammansattning och antal 
personer 31.12.1990
K 31 Bostadshushall efter referenspersonens alder (5-ar), 
kon, civilstand och sprak samt efter antalet per­
soner 31.12.1990
K 32 Familjer efter sprak, familjetyp och antal personer
31.12.1990
K 33 Familjer efter typ, foraldramas arbetskraftstillho- 
righet samt antalet barn under 18 ar och deras al­
der 31.12.1990
K 34 Familjer efter kvinnans socioekonomiska stallning 
i familjer med mor och bam och i ovriga familjer 
efter mannens socioekonomiska stallning, efter an­
talet bam under 18 ar och deras alder samt efter 
kvinnans och referenspersonens socioekonomiska 
stallning 31.12.1990
K 35 Bostadshushall efter antalet personer och 1990 ars 
statsskattepliktiga inkomster samt efter 1990 ars 
statsskattepliktiga inkomster per person 31.12.1990
K 36 Familjer efter kvinnans alder i familjer med mor 
och barn och efter mannens alder (5-ar) i ovriga 
familjer samt efter familjens 1990 ars statsskatte­
pliktiga inkomster 31.12.1990
K 37 Familjer där nägon av medlemmarna varit arbets- 
lös veckan 25-31.12.1990 efter familjetyp och per- 
sonantal 31.12.1990
K 38 Familjer efter typ samt efter kvinnans, barnens och 
mannens älder (5-är) 31.12.1990
K 39 Familjer efter mannens (i familjer med mor och 
bam kvinnans) vistelsekommun, familjetyp, man­
nens (i familjer med mor och barn kvinnans) typ 
av vistelse i kommunen och antal personer i famil- 
jen samt efter kvinnans typ av vistelse i kommu­
nen 31.12.1990.
Delomrädesvisa tabeller
O 30 Familjer och personer som inte tillhor familj efter 
antalet personer och efter 1990 ars statsskatteplik­
tiga inkomster 31.12.1990
O 31 Bamfamiljer och under 18-ariga barn efter familje­
typ, foraldramas arbetskraftstillhorighet och bar­
nens alder 31.12.1990
O 32 Familjer med barn under 11 ar samt under 11-ariga 
barn efter aldersgrupp (1-ar), familjetyp och 




K 50 Bostadsbefolkning efter kön, älder och boendenivä
31.12.1990
K 51 Bostadshushäll efter personantal och hustyp
31.12.1990
K 52 Bostadshushäll efter bostadens upplätelseform och 
antalet rum 31.12.1990
K 53 Bostadshushäll efter antalet personer och efter bos­
tadens upplätelseform 31.12.1990
K 54 Bostadshushäll efter referenspersonens älder och 
bostadens upplätelseform 31.12.1990, trängbodda 
bostadshushäll separat
K 55 Bostadshushäll efter referenspersonens socio-
ekonomiska ställning och efter antalet personer 
och rum 31.12.1990
K 56 Bostadshushäll efter bostadens hustyp, upplätelse­
form och boendenivä 31.12.1990
K 57 Bostadshushäll efter referenspersonens kön, civil- 
ständ och älder samt efter boendenivä 31.12.1990
K 58 ÄIdringsbostadshushäll efter referenspersonens äl­
der och kön, bostadens golvyta, boendetäthet och 
1990 ärs statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990
K 59 Bostadshushäll efter livsskede och boendenivä
31.12.1990
Delomrädesvisa tabeller
O 50 Bostadshushäll efter personantal och typ av bo- 
stadshus 31.12.1990
O 52 Bostadshushäll efter boendenivä och antalet per­
soner 31.12.1990
Tätortsvis tabell





K 70 Allmänna uppgifter om kommunens bostadsbes- 
tänd jämfört med heia landet, länet, region- 
planeomrädet och kommuner i samma storleks- 
klass 31.12.1990
K 71 Bostäder efter hustyp och de boendes älder samt 
efter upplätelseform 31.12.1990
K 72 Bostäder efter hustyp samt lägenhets- och kökstyp
31.12.1990
K 73 Bostäder efter antalet rum, medelyta och hustyp; 
trängbodda bostäder och bostäder utan stadigva- 
rande boende separat 31.12.1990
K 7 4  Bostäder efter upplätelseform, utrustning, antal 
rum och medelstorlek 31.12.1990
K 75 Bostäder och bostadsbefolkning efter hustyp och 
utrustning31.12.1990
K 76 Bostädemas antal och medelstorlek efter hustyp, 
utrustningsnivä och byggnads- eller ombyggnadsär
31.12.1990
K 78 Bostäder efter golvyta och hustyp 31.12.1990
K 79 Bostäder efter hustyp, uppvärmningssätt och 
bränsle 31.12.1990
Byggnader
K 80 Byggnader efter huvudsaklig användning, bygg- 
nadsmaterial och byggnads- eller ombyggnadsär
31.12.1990
K 81 Byggnader efter huvudsaklig användning, skydds- 
rum, uppvärmningssätt och bränsle 31.12.1990
K 82 Byggnader efter utrustning och antal väningar
31.12.1990
Verksamhetslokaler
K 84 Verksamhetslokaler efter användningssyfte och 
byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
K 85 Verksamhetslokalemas yta efter användningssyfte 
och byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
K 86 Verksamhetslokaler efter användningssyfte och up­
plätelseform 31.12.1990




K 90 Allmänna uppgifter om fritidhus 31.12.1990
K 91 Fritidshus efter utrustning, uppvärmningssätt och 
byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
K 92 Fritidhus efter yta och byggnads- eller ombygg­
nadsär 31.12.1990
K 93 Fritidshus efter ägarens hemkommun samt bygg­
nads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
K 94 Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus 




O 70 Bostäder efter hustyp, utrustningsnivä och husets 
byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
O 71 Bostäder efter upplätelseform, hustyp och utrust­
ningsnivä 31.12.1990
O 72 Bostäder efter antal rum, hustyp och upplätelse­
form 31.12.1990
Byggnader
O 80 Antal byggnader efter användningssyfte och bygg­
nads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
O 81 Byggnadernas väningsyta efter användningssyfte 
och byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
O 82 Antal byggnader efter användningssyfte, uppvärm­
ningssätt och bränsle 31.12.1990
O 83 Byggnadernas väningsyta efter användningssyfte, 
uppvärmningssätt och bränsle 31.12.1990
Verksamhetslokaler
O 84 Verksamhetslokalemas antal och yta efter använd­
ningssyfte 31.12.1990
O 85 Verksamhetslokaler efter byggnadens användnings­
syfte samt byggnads- eller ombyggnadsär 31.12.1990
Fritidshus
O 90 Fritidshus efter byggnads- eller ombyggnadsär
31.12.1990
0  91 Fritidhus efter yta 31.12.1990 
Tätortvis tabell 
Bostäder
T 70 Bostäder efter hustyp, utrustningsnivä och bygg­




Luettelo vuoden 1990 väestölaskennasta laadittavista 
ALTIKA-matriiseista. Tiedot ovat saatavissa kunnittain, 
lääneittäin, seutukaava-alueittain ja esimerkiksi työssäkäyn- 
tialueittain.
Asuntokunnat
9208 Asunto(ruoka)kunnat/ Asuntokunnan koko/ Elin­
keino
1732 Asuntokunnat/ Asuntokuntatyyppi/ Asuntokunnan 
koko
1736 Asuntokunnat/ Talotyyppi/ Hallintaperuste/ Asu­
mistaso/ Varustetaso
1737 Asuntokunnat/ Talotyyppi/ Ahtaasti asuminen/ 
Asuntokunnan koko
9739 Asuntokunnat/ Sosioekonominen asema/ Sukupuo­
li/ Hallintaperuste
9740 Asuntokunnat/ Sukupuoli/ Siviilisääty/ Ikäryhmi- 
tys/ Asuntokunnan koko
Perheet
0203 Perheet ja perheisiin kuulumattomat/ Perhetyyppi/ 
Vanhempien ikä/ Vanhempien sukupuoli
0206 Perheet/ Perhetyyppi /  Lapsiluku
0207 Perheet/ Perhetyyppi (vanha luokitus)/ Lapsiluku 
1731 Väestö/ Ikä /Perheasema
1734 Perheet/ Perhetyyppi/ Henkilöluku
1730 Perhetyyppi/Työvoimaan kuuluvuus/ Alle 7-vuoti- 
aiden lasten lukumää
9235 Lapsiperheet/ Perhetyyppi/Työvoimaan kuuluvuus/ 
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumää
Pääsiallinen toiminta, työvoima, ammatis­
sa toimivuus
0227 Työllinen työvoima/ Sukupuoli/ Toimiala/ Ikäryh- 
mitys
0224 Väestö/ Pääasiallinen toiminta/ Sukupuoli/ Sivii­
lisääty/ Ikäiyhmitys
9754 Väestö/ Sosioekonominen asema/ Sukupuoli/ Ikä- 
ryhmitys
9756 Työllinen työvoima (VAL80-ATV)/ So­
sioekonominen asema/ Sukupuoli/ Ikäryhmitys
0229 Palkansaajat/ Juridinen muoto/ Sukupuoli/ Elinkei­
no
9758 Työllinen työvoima (VAL80-ATV)/ Työpaikan si­
jainti/ Toimiala/ Sukupuoli
9763 Työllinen työvoima (VAL80-ATV)/ Toimiala/
Ammatti/ Sukupuoli
1765 15-vuotta täyttänyt väestö/ Sukupuoli/ Ikäryhmi­
tys/ Pääasiallinen toiminta/ Koulutusaste
9766 Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Sukupuoli/ Am­
mattiasema
9769 Työvoima/ Elinkeino/ Koulutusaste ja -ala/  Ikäryh­
mitys
9821-
9823 Työvoima/ Koulutusaste ja -ala/  Ammatti
Työpaikat
0228 Alueella työssäkäyvät/ Asuinpaikka/ Toimiala/ Su­
kupuoli
9228 Alueella työssäkäyvät/ Juridinen muoto/ Toimiala/ 
Sukupuoli
Asunnot ja asuminen
1102 Asuntokanta/ Hallintaperuste/ Pinta-ala
1741 Asuntokanta/ Talotyyppi/ Hallintaperuste/ Pinta- 
ala
1742 Asuntokanta/ Hallintaperuste/ Varuste/ Pinta-ala
1743 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Rakenta- 
misvuosi
1744 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Varuste/ 
Rakentamisvuosi
1745 Asuntokanta/ Yksikkö/ Talotyyppi/ Lämmitysaine/ 
Rakentamisvuosi
1746 Asuntokanta/ Talotyyppi/ Keittiötyyppi/ Huonelu- 
ku
1747 Asuntokanta/ Talotyyppi/ Varustetaso/ Rakenta- 
misvuosi
1748 Asuntokanta/ Yksikkö/ Varuste/ Talotyyppi/ Hal­
lintaperuste
1749 Asuntokanta/ Yksikkö/ Hallintaperuste/ Huonelu- 
ku/ Keittiötyyppi
Tulot ja varallisuus
9205 Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Tuloluokka/ Suku­
puoli
Rakennustiedot
1704 Rakennuskanta/ Yksikkö/ Käyttötarkoitus/ Raken­
tamisvuosi/ Rakennusaine
1705 Rakennuskanta/ Yksikkö/ Käyttötarkoitus/ Lämmi­
tystäpä/ Lämmitysaine/ Rakennusaine
1707 Rakennuskanta/ Rakennusaine/ Lämmitysaine/ Ra­
kentamisvuosi/ Lämmitystäpä






Nedan ges en förteckning över ALTIKA-matriser som görs 
upp över 1990 ars folkräkning. Uppgifterna är tillgängliga 
kommunvis, länsvis, efter regionplaneomräde och t.ex. ar- 
betsomrädesvis.
Bostadshushäll
9208 Bostadshushäll/ Bostadshushällets storlek/ Nä-
ringsgren
1732 Bostadshushäll/ Bostadshushällstyp/ Bos­
tadshushällets storlek
1736 Bostadshushäll/ Hustyp/ Upplätelseform/ Boen-
denivä/ Utrustningsnivä
1737 Bostadshushäll/ Hustyp/ Trängboddhet/ Bos­
tadshushällets storlek
9739 Bostadshushäll/ Socioekonomisk ställning/ Kön/
Upplätelseform
9740 Bostadshushäll/ Kön/ Civilständ/ Äldersgrupp/
Bostadshushällets storlek
Familjer_____________________________
0203 Familjer och personer som inte hör tili familjer/ 
Familjetyp/ Föräldramas älder/ Föräldrarnas kön
0206 Familjer/ Familjetyp/ Antal bam
0207 Familjer/ Familjetyp (gammal indelning)/ Antal 
bam
1731 Befolkning/ Aider/ Ställning i familjen
1734 Familjer/ Familjetyp/ Antal personer
1730 Bam/ Familjetyp/ Barnens älder
9235 Bamfamiljer/ Familjetyp/ Arbetsgraftstillhörighet/
Antal bam under 7
Huvudsaklig verksamhet, arbetskraft, 
y rkesver ksam het_____________________
0227 Sysselsatt arbetskraft/ Kön/ Näringsgren/ Älders-
gmpp
0224 Befolkning/ Huvudsaklig verksamhet/ Kön/ Civils­
tänd/ Äldersgrupp
9754 Befolkning/ Socioekonomisk ställning/ Kön/ Äl­
dersgrupp
9756 Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Socio­
ekonomisk ställning/ Kön/ Äldersgrupp
0229 Löntagare/ Juridisk form/ Kön/ Näringsgren
9758 Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Arbetsplat- 
sens läge/ Näringsgren/ Kön
9763 Sysselsatt arbetskraft (FOB 80 YB)/ Näringsgren/ 
Yrkd  Kön
1765 15 är fylld befolkning/ Kön/ Äldersgrupp/ Huvud­
saklig verksamhet/ Utbildningsnivä
9766 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Kön/ Yrkess- 
tällning
9769 Arbetskraft/ Näringsgren/ Utbildningsnivä och - 
omräde/ Äldersgrupp
9821-
9823 Arbetskraft/ / Utbildningsnivä och -omräde/Yrke
Arbetsplatser
0228 Inom omrädet arbetande/ Hemvist/ Näringsgren/ Kön
9228 Inom omrädet arbetande/ Juridisk form/ Närings­
gren/ Kön
Bostäder och boende
1102 Bostadsbeständ/ Upplätelseform/ Bostadsyta
1741 Bostadsbeständ/ Hustyp/ Upplätelseform/ Bostadsyta
1742 Bostadsbeständ/ Upplätelseform/ Utrustning/ Bos­
tadsyta
1743 Bostadsbeständ/ Enhet/ Upplätelseform/ Byggnadsär
1744 Bostadsbeständ/ Enhet/ / Upplätelseform/ Utrust­
ning/ Byggnadsär
1745 Bostadsbeständ/ Enhet/ Hustyp/ Värmekälla/ 
Byggnadsär
1746 Bostadsbeständ/ Hustyp/ Kökstyp/ Rumsantal
1747 Bostadsbeständ/ Hustyp/ Utrustningsnivä/ Bygg­
nadsär
1748 Bostadsbeständ/ Enhet/Utrustning/ Hustyp/ Upplä­
telseform
1749 Bostadsbeständ/ Enhet/ Upplätelseform/ Rumsan­
tal/ Kökstyp
Inkomster och förmögenhet
9205 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Inkomstklass/ 
Kön
Byggnadsuppgifter____________________
1704 Byggnadsbeständ/ Enhet/ Användningssyfte/ 
Byggnadsär/ Byggnadsmaterial
1705 Byggnadsbeständ/ Enhet/ Användningssyfte/ Upp- 
värmningssätt/ Värmekälla/ Byggnadsmaterial
1707 Byggnadsbeständ/ Värmekälla/ Byggnadsär/ Upp- 
värmningssätt
1721 Verksamhetslokaler/ Enhet/ Verksamhetslokalens 
användningssyfte/ Byggnadens användningssyfte
1708 Fritidsbostäder/ Enhet/ Byggnadsär
Tilastokeskus 455
Liite 5 - Bilaga 5
Hakemisto - Register
Kunta
K o m m u n
Alahärmä . . .
Alajärvi........
Alastaro___













































Osa Sivu Kunta Osa Sivu
D e l S id a K o m m u n D e l S id a
..B 256 Hirvensalmi.................................... ........................A 394
..B 258 Hollola............................................ ........................A 170
..B 28 Honkajoki ...................................... ........................B 44
..C 240 Houtskari - Houtskär .................. ........................B 46
..B 260 Huittinen........................................ ........................B 48
..A 294 Humppila........................................ ........................A 174
..A 378 Hyrynsalmi .................................... ........................C 252
..A 28 Hyvinkää........................................ ........................A 48
..A 158 Hämeenkyrö.................................. ........................B 50
..B 30 Hämeenlinna ................................ ........................A 176
..A 30 l i ...................................................... ........................C 254
..B 32 Iisalmi ............................................ ........................C 86
..B 400 Iitti .................................................. ........................A 304
..B 34 Ikaalinen........................................ ........................B 52
..B 402 Ilmajoki .......................................... ........................B 270
..A 298 Ilomantsi........................................ ........................C 30
..C 28 Imatra ............................................ ........................A 306
. .A 380 In a ri................................................ ........................C 376
..C 374 In iö .................................................. .....................B 54
. .A 32 Inkoo .............................................. .....................A 54
. .B 36 Isojoki ............................................ .....................B 274
..B 38 Isokyrö .......................................... .....................B 276
. .B 264 Jaala .............................................. .....................A 310
. .B 404 Jalasjärvi ...................................... .....................B 278
. .A 160 Janakkala...................................... ........................A 182
..B 406 Joensuu ........................................ ........................C 32
..B 408 Jokioinen ...................................... ........................A 186
..C 242 Jomala ................ ......................... ........................B 412
..C 244 Joroinen........................................ ........................A 396
..C 246 Joutsa............................................ ........................C 156
. .B 40 Joutseno........................................ ........................A 312
. .B 266 Juankoski...................................... ........................C 90
. .A 300 Ju rva .............................................. ........................B 280
. .B 410 Juuka .............................................. ........................C 38
..C 154 Juupajoki ...................................... .....................A 188
. .A 38 Juva................................................ .....................A 398
. .B 42 Jyväskylä ...................................... ........................C 158
. .A 382 Jyväskylän mlk ............................ ........................C 164
. .A 164 Jämijärvi........................................ .....................B 56
. .A 166 Jämsä ............................................ ........................C 168
. .C 248 Jämsänkoski ................................ ........................C 172
. .A 384 Jäppilä .......................................... ......................A 400
. .A 168 Järvenpää...................................... ......................A 56
. .A 386 Kaarina .......................................... ......................B 58
. .A 390 Kaavi .............................................. ......................C 92
. .A 392 Kajaani .......................................... ........................C 256
. .A 42 Kalajoki.......................................... ........................C 260





























































D e l  S id a  K o m m u n
A 190 Koski T l ..................
A 192 Kotka......................




B 282 Kuhmo ..................
B 284 Kuhmoinen...........
B 68 Kuivaniemi...........
A 60 Kullaa ..................
A 62 Kumlinge ............




B 286 Kuru ......................
B 288 Kustavi.................
B 292 Kuusamo ............




C 382 Kälviä ..................
C 386 Kärkölä.................
B 72 Kärsämäki ...........
C 262 Kökar ...................
A 68 Köyliö ...................
A 406 Lahti ......................
C 264 Laihia ...................




B 76 Lappajärvi ...........
B 78 Lappeenranta ___
C 266 Lappi.....................
C 182 Lapua ...................




B 82 Lemi .....................
C 98 Lemland ..............
C 184 Lempäälä.............
B 84 Lemu.....................
B 86 Leppävirta ..........
B 296 Lestijärvi...............
C 390 Lieksa...................
C 186 Lieto ....................




B 300 Lohjan kunta ___
B 302 Lohtaja.................





























































D e l  S id a  K o m m u n
B 114 O ulu.....................
A 220 Oulunsalo............
A 88 Outokumpu.........





A 338 Parkano ..............
B 116 Pattijoki................
A 224 Pedersören kunta




B 118 Perniö ................
B 120 Pertteli.................
B 122 Pertunmaa ........
C 284 Peräseinäjoki___
B 124 Petäjävesi............
B 126 Pieksämäen mlk
A 340 Pieksämäki.........
B 128 Pielavesi.............
A 408 Pietarsaari ........
A 412 Pihtipudas...........






B 132 Pori .......................
B 134 Pornainen...........
A 90 Porvoo.................








C 288 Puumala ..............
A 232 Pyhtää...................






B 342 Pälkäne............... .
B 346 Pöytyä................. .
A 102 Raahe ................. .





















































D e l S id a























...  C 410
.. B 192
. . .  B 426
. .A 124
. . .  B 196
. .A 352
. . .  A 434
. . .  A 438
. . .  C 412
. . .  B 358
. . .  C 334
. . .  B 198
. . .  C 336
. . .  C 124
. . .  C 414
. . . A 126
. . . A 130
. . .  C 416
. . .  B 362
. . .  B 200
. . .  C 128
. . .  C 338
. . .  B 428
. . . A 440
. . .  C 218
. . .  B 430
. . .  B 204
. . .  C 220
. . . A 354
. . .  B 206
. . .  C 342
. . .  C 130
. . . A 442
Kunta
K o m m u n
Säkylä............
Särkisalo ___
Säynätsalo . . .  
Taipalsaari. . .  
Taivalkoski. . .  










Tohmajärvi. . .  


























































D e l  S id a  K o m m u n
, . . A  148 Vöyri ___
. . . A  276 Y li- li.........
. .C  228 Ylihärmä .
..  B 242 Ylikiiminki
, . . A  278 Ylistaro ..
. .  B 382 Ylitornio ..
. .A  368 Ylivieska .
. .A  280 Ylämaa ..
. .A  444 Y län e___
.. C 358 Ylöjärvi ..
. .B  432 Ypäjä . . . .
. .  B 384 Ä etsä___
.. C 78 Ähtäri___
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